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1. Introducció 
La present memòria correspon al Projecte Constructiu: “Millora general. Variant 
de la L-201 i connexió amb la LV-2021. Tram: Sant Martí de Riucorb”. 
2. Objecte 
L’objecte del projecte és la definició de les actuacions necessàries per executar 
la variant de la carretera L-201 en el seu tram de Sant Martí de Riucorb i la 
connexió amb la carretera LV-2021. 
3. Antecedents 
Es presenta un resum del antecedents administratius i tècnics desenvolupats en 
el annex número 1 del present projecte. 
• Condicionament i reforçament. L-201. PK 8+750 al 18+815. Maldà – 
Arbeca. Clau: AL-02109.2-A1 
• Millora Local. Millora de Revolts. Carretera L-201. PK 7+650 al 8+400. 
Tram: Maldà” de clau: ML-99102 
• Condicionament de la carretera LV-2021 
• Projecte hidràulic del canal Segarra-Garrigues 
• POUM de Sant Marti de Riucorb 
Les millores anteriorment citades provoquen que l’actual travessera del nucli 
urbà es vegi totalment obsoleta en qüestions de servei i seguretat. Es passa de 
carreteres amb un bon nivell de servei i una qualitat de circulació optima a un 
tram on es dificulta al màxim el trànsit i es minimitza la seguretat de forma 
exponencial. 
Realitzant la variant objecte del present projecte es donaria continuïtat al nivell 
de servei i seguretat que ofereixen els trams contigus aconseguint una bona 
permeabilitat del trànsit. 
En el la normativa del planejament es cita la possibilitat de crear un vial, no 
inclòs en el planejament, que desvincules la L-201 del nucli urbà. Malgrat això la 
construcció i reparcel·lació que va provocar el projecte hidràulic del canal 
Segarra-Garrigues fa que la banda Nord del poble hagi sofert ja una variació 
important. 
Les explotacions agrícoles de la banda Nord han realitzat un esforç econòmic 
important per a beneficiar-se del projecte hidràulic i una afecció per aquesta 
banda faria que la inversió realitzada fos del tot inútil. 
A efectes de traçat la banda Sud es la que ofereix un encaix òptim amb el mínim 
recorregut i que respecta al màxim les explotacions agràries així com la 
permeabilitat de la carretera i connexions a la mateixa. 
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4. Situació actual 
Sant Martí de Riucorb es un municipi de la comarca del Urgell, situat a la dreta 
del riu Corb. El municipi es va constituir al 1972 al fusionar-se els pobles de 
Sant Martí de Maldà, Rocafort de Vallbona, el Vilet i Llorenç de Rocafort. 
L’actual carretera L-201, del coll de la Portella a Arbeca, en el seu tram que 
passa per el terme municipal de Sant Martí de Riucorb discorre travessant el 
nucli urbà de la població Sant Martí de Maldà. 
Aquest fet genera: 
• Retencions de trànsit en la població i en la carretera 
• Perillositat per els trànsit de vianants 
• Incompliments de normativa de traçat en el nucli urbà 
• Pol·lució i contaminació acústica 
 
Fotografia aèria de la travessera de la L-201 per el nucli urbà de Sant Martí de Maldà 
L’actual traçat de la carretera travessa la Plaça Major i discorre pel carrer de 
Raval de Tàrrega que finalitza en una intersecció en T que connecta la L-201 
amb la LV-2021. 
Dintre del seu recorregut trobem diversos punt amb visibilitat nul·la degut a la 
proximitat de les edificacions així com uns revolts excessivament tancats. 
Generant com es comprensible un risc inherent per els usuaris de la via així com 
per els vianants que hi transiten. En l’annex fotogràfic es pot veure un 
recorregut fotogràfic per la carretera en el seu tram urbà on es poden apreciar 
els punts anteriorment citats i que originen la redacció del present projecte 
constructiu. 
S’adjunten a continuació dos fotografies aèries de dos revolts conflictius on es 
pot apreciar la manca de visibilitat de les zones en qüestió així com el risc de 
col·lisió i d’atropellament que pateix la població. 
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Cal citar que la població, com la majoria de les poblacions de les zones rurals de 
l’interior de Catalunya experimenten un augment exponencial de la població en 
els períodes estivals que agreuja el problema generant moltes mes situacions de 
risc. 
 
  
Fotografies aèries de revolts conflictius en la travessera de la L-201 per el nucli urbà 
En el seu tram final la travessera presenta un estretament senyalitzat amb 
preferències de pas que impossibilita el pas de dos vehicles de grans dimensions 
en un mateix instant. Aquesta situació es freqüent ja que es la única via d’accés a 
la població així com l’únic itinerari per accedir a explotacions agrícoles i 
ramaderes pròximes. 
Els punts introduïts son els factors determinants per la realització d’una solució 
que elimini o minimitzi els riscos presentats. 
5. Descripció de la solució adoptada 
La solució adoptada consta de dos enllaços que formen l’inici i el final del 
projecte i la variant d’ aproximadament 1 Km que uneix ambdós enllaços. Els 
enllaços s’han solucionat mitjançant rotondes que donen un servei òptim per el 
nivell de transit i les característiques de la via.  
L’inici del projecte coincideix amb l’enllaç Oest situat aproximadament en el PK 
7+000 de l’actual carretera, s’aprofita el revolt a esquerres existent per a 
resoldre una entrada i una sortida de la rotonda projectada per a minimitzar al 
màxim la despesa econòmica. 
Es projecta una Rotonda de diàmetre exterior de 40 metres, mesura entre línies 
blanques exteriors, amb entrades de radi 25 i sortides de radi 57 com marquen 
les recomanacions. Es realitza una replantació de part del arbres fruiters de les 
parcel·les afectades per a fer visible la rotonda per als usuaris de la variant. Així 
mateix es col·loca una columna d’iluminació que farà perceptible la mateixa 
durant les hores nocturnes. El carril central de la rotonda es de 8 metres i els 
ramals d’entrada i sortida es realitzaren de forma atrompetada presentant una 
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amplada de 4 metres pel que fa els carrils d’entrada i de 5 metres per els carrils 
de sortida, aquesta variació d’amplada dels carrils afavoreix notablement la 
incorporació i sortida de vehicles de l’enllaç. En l’anell central s’ha projectat una 
gorgera o sobreample remuntable per a garantir el gir del vehicles de major 
longitud que presenten radis de gir fora de l’estàndard habitual. Els vorals de la 
rotonda son de 1,50 metres per a voral exterior i de 0,50 per a vorals interiors.  
La variant projectada es tracta d’una plataforma 7/10 amb dos carrils de 3,50 
metres, un per a cada sentit, i vorals exteriors de 1,50 metres. El traçat de la 
mateixa discorre per el costat Sud del nucli urbà de Sant Martí de Maldà entre 
els límits urbans i un camí de servei, que en projecte s’acondiciona, que segueix 
paral·lel a la llera del riu Corb.  
 
Vista aèria de la variant projectada 
La variant esta projectada a mitja bladera per a minimitzar l’aportació de terres. 
No obstant tant en l’inici com en la part final de la variant s’ha de guanyar cota ja 
que l’actual carretera es troba mes elevada que la variant projectada. Tota la 
solució proposada es troba fora de la llera natural del riu Corb que es pot intuir 
en la vista aèria anterior on queda perfectament reflexada per la zona de major 
vegetació típica de les vies fluvials. Com també es pot apreciar la variant 
formarà una barrera en front a la permeabilitat i per a mantenir-la es projecten 
dos passos inferiors i s’acondiciona el camí existent fent una ampliació del 
mateix en amplada i longitud permeten així una permeabilitat optima així com 
es millora l’accessibilitat a les explotacions agràries ja que no es necessari 
utilitzar la L-201 per a arribar a les explotacions agrícoles. De tota manera en 
esser una regió agrícola no s’ha reduït el paquet de ferm en els vorals garantint 
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així la integritat estructural del ferm encara que els vehicles agrícoles circulin 
pel mateix. 
El final del projecte coincideix amb l’enllaç Est, una altre rotonda de les 
mateixes característiques que l’anterior, que connecta la L-201 amb la LV-2021. 
Aquesta rotonda presenta quatre ramals que completen tots els moviments 
possibles. Aquest enllaç es troba just a la entrada del nucli urbà en direcció 
Arbeca. En les proximitats trobem la bascula municipal i un equipament públic 
en construcció suspesa temporalment. Es projecta el mur 03 per evitar una 
major afecció a l’equipament que en un futur podria posar-se en funcionament. 
La implantació de la rotonda garanteix la realització dels canvis de direcció amb 
seguretat que fins ara fan els vehicles usuaris de la bàscula, solucionant un altre 
problema de la situació actual.  
Per completar l’enllaç es projecta un pas de vianants en el ramal que dona accés 
al nucli urbà a suficient distancia de la rotonda per a garantir l’espera del 
vehicle sense afecció a la circulació per la rotonda. 
Amb l’enllaç Est es completa la variant de la L-201 i la connexió a la LV-2021 
objecte del present Projecte Constructiu. 
6. Compliment de prescripcions 
No hi ha hagut fase de projecte informatiu ni informació pública per tant no hi 
ha prescripcions administratives ni privades. 
7. Cartografia i topografía 
Per a la redacció del present projecte s’ha utilitzat la cartografia del Institut 
Cartogràfic de Catalunya, en endavant ICC. 
No es disposa d’una topografia de camp ni de detall i per tan s’ha fet servir la 
restitució cartogràfica del ICC. 
Concretament s’ha emprat: 
• Restitució cartogràfica escala 1:1000 
• Ortofotomapa escala 1:25000 
Tota la restitució es en ETRS89  UTM zona 31 
8. Traçat 
La carretera a la que realitzem la variant es de calçada única, amb un únic carril 
per cada sentit de circulació. Es tracta, per tant, d’una carretera convencional 
d’acord amb la classificació vigent de carreteres, sense cap limitació d’accessos, i 
pertanyent a la xarxa nacional. 
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8.1. Velocitat de projecte 
La Velocitat de Projecte suposa el paràmetre fonamental al què es refereixen les 
dimensions dels diferents elements del traçat d’ un tram homogeni de la carretera 
projectada. 
D’acord amb els condicionants propis de la zona per on es desenvolupa la 
carretera en el punt d’ actuació, la VELOCITAT DE PROJECTE de la nova carretera 
serà V85= 60 Km/h en la zona de la variant i els enllaços projectats, entenent com 
a tal aquell valor que únicament és superat en el tram pel 15 % dels usuaris. 
8.2. Número de carrils 
La variant tindrà dos carrils, un per cada sentit de circulació, de 3.50 metres fent 
un total de 7 metres d’ample de carrils amb vorals exteriors de 1.50 metres fent un 
total de plataforma de 10 metres. 
Les rotondes tindran dos carrils de 4,0 metres cadascun, fent un total de 8 metres 
de calçada amb voral interior i exterior de 0.50 i 1.50 metres respectivament fent 
un total de 10 metres d’ample de plataforma. 
8.3. Traçat en planta 
8.3.1. Definició 
L’eix de la variant, al que es troba referit tant el seu traçat en planta com en alçat, 
correspon a la línia blanca entre carrils que delimita els sentits de circulació (veure 
plànol de secció tipus). 
L’ eix de les rotondes, al que es troba referit tant el seu traçat en planta com en 
alçat, correspon a la línia blanca entre el carril interior i el voral exterior (veure 
plànol de secció tipus). 
8.3.2. Alineacions circulars 
Variant: 
Radi mínim .................................................................................................. .....................R =100 m  
Radi màxim  .............................................................................................. .....................R =2500 m 
Ramals Rotondes 
Radi mínim entrada .................................................................................... .....................R =17 m 
Radi màxim entrada.................................................................................... .....................R =25 m 
Radi mínim sortida ...................................................................................... .....................R =20 m 
Radi màxim sortida ..................................................................................... .....................R =57 m 
Valor màxim del peralt en la variant ................................... ............................7,00 % 
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8.3.3. Paràmetres de les corbes d’acord (clotoides) 
S’han emprat clotoides (R x L = A2) com a corbes d’acord entre alineacions 
circulars de gran part dels eixos. 
Variant 
Paràmetre mínim: ................................................................................... ......................A =40,267  
Paràmetre màxim:  ................................................................................ ......................A = 47,438 
8.4. Traçat en alçat 
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en alçat són: 
Variant: 
- Pendent màxim  ........................................................................................ .............................6,00% 
- Pendent mínim   ........................................................................................ .............................0,50% 
- Acord convex mínim ...............................................................................................................1500 
- Acord còncau mínim .................................................................................. ............................2000 
En quant a la corba d’acord entre alineacions rectes en alçat, aquesta es una 
paràbola d’eix vertical,  d’equació  y = (x 2 / 2 Kv), essent Kv el paràmetre de 
l’acord. 
8.4.1. Seccions  
Les seccions projectades son les següents: 
Variant: 
Secció tipus 7/10: 
 Calçada:  7,00 m.  
 Vorals:  1,50 m  
Calçada anular: 
Secció tipus 8/10: 
 Calçada:  8,00 m.  
 Voral interior:  0,50 m  
 Voral exterior:  1,50 m  
9. Moviment de terres 
Els objectius que es persegueixen són bàsicament els següents: 
• Establir la classificació de les excavacions en el tram. 
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• Establir el volum de material d’excavació que serà aprofitable en la 
construcció dels terraplens de la traça i el seu lloc d’ocupació. Establir la 
destinació dels materials excavats no aprofitables. 
• Establir les necessitats de préstecs i abocadors per a la construcció. 
El talús de terraplè és en tots els casos el 3H/2V. 
 
9.1. Hipòtesis de càlcul 
Les hipòtesis de partida són les següents: 
- L’estudi de compensació es realitza de manera global. 
- El material procedent de desmunt dels trams on el terreny s’ha classificat 
com a tolerable és apte per els terraplens. 
- Des del punt de vista dels materials necessaris per aconseguir una 
esplanada E-2 al llarg de tot el tram de projecte s’ha de dir que, d’acord 
amb l’informe geotècnic, els resultats dels assaigs realitzats indiquen que 
els materials que es troben al llarg de la zona de projecte poden ésser 
classificats com a sòls Tolerables. 
- El gruix considerat d’excavació de terra vegetal ha estat de 30 cm. 
9.2. Coeficients de Pas 
Tot i no tenir un estudi geotècnic i geològic de la zona en concret podríem 
extrapolar els resultats de la zona estudiada en l’annex geotècnic per la seva 
proximitat. Amb aquesta hipòtesi adoptarem els següents coeficients de pas per 
les terres obtingudes de forma teòrica en el projecte. 
Coeficient de pas per a desmunts......................................................................... 1.15 
Coeficient de pas per a terraplè ............................................................................ 1.05 
Amb aquesta hipòtesi obtenim uns diagrames de massa que s’inclouen a 
continuació. 
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9.3. Diagrama Resum de terres 
 
10. Geologia i geotècnia 
Degut a la manca de recursos en redactar el projecte per a la elaboració del 
present annex s’han utilitzat mapes geològics, calicates i sondejos d’un projecte 
pròxim. 
10.1. Mapes Geològics 
L’ institut cartogràfic de Catalunya (ICC) publica de forma continuada dades 
descarregables i consultables de forma gratuïta. Entre aquestes dades trobem 
els mapes geològics de Catalunya. 
El tram de la variant com es pot veure en la imatge adjunta discorre entre les 
tipologies de terreny següents: 
 
 
 
1. Graves i lutites. Plistocè - Holocè. 
2. Lutites vermelles amb intercalacions de gresos. Oligocè. 
3. Paleocanals de gresos i conglomerats. Catià. 
4. Margues i argiles amb intercalacions de gresos i calcàries gresoses. Catià. 
      1 
      3 
      4 
      2 
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Es pot veure que la major part del traçat de la nova variant discorre per 
margues i gresos del Catià, ( 3 i 4 ). Sense mes dades de laboratori no podrem 
classificar el terreny. 
Les prospeccions del projecte es situen en les franges pertanyents a Graves i 
lutites (1) en cas dels sondejos i als gresos i conglomerants (3) en cas de les 
calicates. 
10.2. Conclusions 
Amb les dades obtingudes i analitzades es determinen les següents afirmacions 
que s’utilitzen com a base per a la redacció del present projecte. 
Es classifica el terreny com a Sòl Tolerable. 
11. Ferms i Paviments 
D’acord amb la Norma 6.1. I.C. “Secciones de firme” del Ministerio de Fomento, 
l’estructura del ferm es determina en funció de la intensitat mitja diària de 
vehicles pesants (IMDp) que es preveu pel carril de projecte en l’any de la 
posada en servei. 
Per a l’avaluació del trànsit pesant a la L-201, es disposa de les següents dades 
de partida: 
Any 2012. Aforament estació de cobertura 271325. Generalitat de Catalunya. 
 
• Aforament: L-201 (Maldà).  
• IMD = 1.185 vehicles/dia 
• % vehicles pesants = 9,95% 
 
S’adjunta en l’apèndix 1 del present annex el recull de les IMD de les carreteres 
de la Generalitat. 
 
Per el càlcul de la IMDp es suposa un repartiment del vehicles 70/30, per a 
posar-se en un cas probabilístic negatiu ja que no s’ha pogut realitzar el 
contatge manual del mateix. 
Per a l’estimació del any horitzó es planteja la següent hipòtesi: 
• Durada de la redacció del projecte ................................................... 6 mesos 
• Durada de la licitació i adjudicació de les obres ......................... 8 mesos 
• Durada de l’execució de les obres ...................................................15 mesos 
Per tant l’any horitzó a tenir en compte per el dimensionament del ferm del 
projecte es 2017. 
Es suposa una taxa de creixement del 1.50 % i un repartiment de 70/30. 
 
IMD 2012 % p Núm. Pesants 
1.185 9,95% 118 
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% creix. Dif. Anys Incr. Pesants 
1,50% 5 9 
    127 
Repartiment 70/30 89 
11.1. Categoria del trànsit: 
La Norma 6.1 IC “Secciones de firme” defineix vuit categories de trànsit pesant, 
segons la IMDp obtinguda: 
 
 
 
Per tant la categoria de trànsit obtinguda es T32. 
11.2. Esplanada 
De la consulta de l’annex núm. 6 “Geologia y Geotècnia” es dedueix que el 
terreny natural existent en la zona de projecte esta format per trams amb “sòls 
tolerables”, segons les especificacions del “Pliego de Prescripcions Técnicas PG-
3”. 
Seguint les recomanacions de la norma de l’apartat 5.1 per la part superior de 
l’esplanada recomana col·locar capes tractades a efectes de durabilitat i 
uniformitat del comportament estructural. Aquesta opció encareix de forma 
significativa l’obra. 
Segons el PG-3 el material que podríem obtenir de l’obra no es susceptible a 
esser utilitzar per a una estabilització in situ amb ciment. 
En canvi es perfectament utilitzable per a esser estabilitzar amb cal. 
Malgrat aquest fet, el traçat del projecte te un dèficit d’aportació de terres i per 
tant no s’optarà per a fer cap estabilització, optant per col·locar 75 cm de sol 
seleccionat tipus 2. 
11.3. Seccions de ferm 
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Segons les taules de la normativa per la categoria T32 i la classificació de 
l’esplanada, la secció de ferm que utilitzarem en el projecte es designa T3221. 
• 15 cm de Mescla Bituminosa 
• 35 de Zahorra 
La carretera projectada es una 7/10 amb carrils de 3.50 metres i vorals de 1,50 
metres. Tot i que la norma cita que els vorals de mes de 1,25 metres es poden 
realitzar amb un paquet de ferms inferior al dels carrils, no obtarem a realitzar 
aquesta disminució portant ja que es tracta d’una zona agricola. 
S’han habilitat pasos en el traçat per tenir una bona permeabilitat pero no 
podem evitar el pas de maquinaria agricola per la carretera que circularà per el 
voral. 
11.4. Estructura del ferm 
Amb els punts exposats en el present annex a continuació s’estructura el paquet 
de ferm complert. 
• 5 cm de AC 16 surf D 
• Reg d’adherència ECR-1d 
• 10 cm AC 32 base S 
• Reg d’emprimació ECI 
• 35 cm de Tot-u artificial 
• 75 cm de sòl seleccionat tipus 2 
12. Climatologia, hidrologia i drenatge 
En el present projecte constructiu s’han projectat diferents sistemes per a 
garantir el correcte drenatge de la nova plataforma. 
12.1. Drenatge longitudinal 
Dintre del drenatge longitudinal tenim els següents elements: 
• Cuneta de plataforma TTR-15 
• Cuneta trapezoïdal revestida de guarda 
• Cuneta triangular revestida de camí 
• Vorada de límit de calçada 
• Baixants prefabricats de formigó 
• Tub ø 500 mm 
• Dren ø 110 mm 
• Dren ø 160 mm 
• Arquetes de 1x1 
• Brocs prefabricats per a tub de ø 500 mm 
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12.2. Obres de drenatge transversal 
Es tracta d’un tub de ø 2000 mm de 27.7 metres i una pendent del 6 % situa t al 
PK 0+580 del traçat en el seu punt mes baix del terreny. 
Tot i que no es necessari hidràulicament el diàmetre 2000 mm al tractar-se 
d’una obra de drenatge transversal l’ACA demana un mínim de 2000 mm per a 
poder procedir sempre que sigui necessari a la neteja de la mateixa. 
12.3. Obres de drenatge longitudinal 
S’adjunta la taula resum de les obres de drenatge longitudinal. 
 
Si comprovem amb la taula de cabals que arriben per les conques i la capacitat 
hidràulica del tub de ø 800 podem observar que totes les ODL compleixen. 
 
 
 
Conca B corresponent a la ODL 0.1 
Conca C corresponent a la ODL 0.2 
Conca E corresponent a la ODL 0.3 
Conca F corresponent a la ODL 0.4 
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13. Estructures i Murs 
En el present projecte s’inclouen les següents obres de fabrica: 
O.F. 0.1 ........................................................................................... Marc de formigó de 5 x 6 
O.F. 0.2 ........................................................................................... Marc de formigó de 7 x 6 
Mur. 0.1 ............................................................................................................ Mur d’escullera 
Mur. 0.2 ............................................................................................................ Mur d’escullera 
Mur. 0.3 ........................................................................................................... Mur de Formigó 
 
13.1. OF 0.1 
Es tracta d’un pas inferior situat al PK 0+100 que dona permeabilitat a la nova 
traça, donant servei als camins col.lindants i als domicilis propers. 
                  
Com s’indica anteriorment el calaix es de formigó de 5 x 6 metres per a garantir 
el pas de maquinaria agrícola que te un gàlib mes limitant que no pas la seva 
amplada ja que els vehicles agrícoles quan circules ho fan amb els implements 
recollits i normalment en posició vertical. 
 
 
 
13.1. OF 0.2 
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Es tracta d’un pas inferior situat en el PK 0+600 que dona permeabilitat a la 
nova traça donant servei als camps i explotacions agrícoles de la zona. 
                     
Com en el cas anterior el gàlib es limitant no obstant per les condicions 
orogràfiques aquest pas pot veure’s influenciat per l’acumulació d’aigua i per 
tant s’ha projectat amb una amplada major per a encabir-hi una cuneta. 
 
13.2. Mur 0.1 
Es tracte d’un mur de contenció de terres realitzat amb escullera situat al pas 
inferior OF 0.1 que permet el pas del camí de servei projectat. 
 
 
13.1. Mur 0.2 
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Mur de contenció del talud de la nova traça que permet encabir-hi el camí 
projectat que es en part de nova creació i en part condicionament del camí de 
servei existent en la zona. 
 
13.2. Mur 0.3 
Es tracta d’un mur de contenció de terres de formigó projectat en L per a 
minimitzar l’ocupació i mantenir l’equipament existent tot i que actualment es 
troba en desús. 
 
13.3. Bases de Càlcul 
S`exposa a continuació els criteris i normatives emprats en la realització 
d`aquest annex de càlcul. 
• Instrucció sobre les Accions a considerar en el projecte de Ponts de 
carretera  (IAP-98). 
• Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
Tots els caixons s’executen amb formigó HA-30, es consideren caixons rectes, en 
conseqüència la secció de càlcul de l’estructura coincidirà amb la secció 
transversal del marc. Pel que fa a les aletes, queden unides al caixó formant així 
una única peça. 
13.4. Accions permanents (G) 
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13.4.1. G1  pes propi 
El pes propi dels diferents elements s’han calculat a partir de la seva geometria 
adoptant una densitat de valor γh = 2.50 Mp/m3 (2,5 T/m3) pels elements de 
formigó armat (solera, llinda i hastials).  
13.4.2. G2  carregues mortes 
Les carregues mortes són diferents del pes propi. Són les càrregeues degudes al 
pes dels elements no estructurals que graviten sobre els estructurals, tals com: 
paviments, dotacions vials , serveis, etc.  
En aquest cas tenim dos tipus de càrregues mortes; el pes de les terres i la 
superestructura. 
Pel que respecta a les terres que tenim sobre de l’estructura, a partir de la seva 
geometria adoptant una densitat de valor γh = 1.80 Mp/m3 (1,8 T/m3) i un angle 
de fregament intern de φ = 30º. 
Parlem de superestructura com el paviment que situem sobre les terres. Tenim 
una capa de 0,15 m sobre el llinda. 
13.5. Accions permanents de valor no constant (G*) 
13.5.1. G*1  empenta de terres 
Considerem l’acció de les terres que tindrà sobre l’estructura, aquesta tindrà 
dues components: el pes sobre elements horitzontals i l’empenta sobre els 
verticals. 
En la fase de servei només es considera l’efecte de l’empenta de terres ja amb 
tota l’alçada que tindrà una vegada acabada l’estructura. En aquesta fase i degut 
a que l’estructura no presenta un comportament completament flexible o 
completament rígid, es considera l’empenta activa Ka = 0,33 i empenta al repòs 
Ko = 0,50. 
13.6. Accions variables (Q) 
13.6.1. Q1 sobrecàrregues d’us 
Tren de càrregues: 
a) Components verticals: les components verticals del tren de càrregues 
correspondràn a les accions següents actuant simultaniament: 
• a1) Es considera una sobrecarrega uniforme de quatre kilonewtons per 
metre quadrat (0,4 T/m2), estesa sobre el reblert superior de terres. 
• a2) Un o dos vehicles de sis-cents kilonewtons (600 kN), amb un eix 
longitudinal paral·lel a la calçada, amb sis carregues de 100 kilonewtons 
separades longitudinalment a l’eix 1,5 metres i transversalment 2,00 m 
entre eixos 
13.6.2. Q1 accions climàtiques. 
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En aquest apartat es consideren les diferents accions degudes a la temperautra. 
Accions tèrmiques: 
Variació uniforme de la temperatura 
No es considera aquest efecte al estar l’estructura enterrada pràcticament en la 
seva totalitat. 
Gradient tèrmic 
No es considera aquest efecte al estar l’estructura enterrada pràcticament en la 
seva totalitat. 
13.7. Coeficients de seguretat, materials, nivells de control i normatives 
13.7.1. Formigons 
A continuació presentem els formigons que es fan servir en els diferents 
elements estructurals. 
Marc de formigó: 
 - Nivellació    HM-15 
 - Solera   HA-30/ B/ 20 / IIa 
 - Paret laterals  HA-30/ B/ 20 / IIa 
 - Llinda   HA-30/ B/ 20 / IIa 
 - Sabates aletes  HA-30/ B/ 20 / IIa 
 - Alçats aletes  HA-30/ B/ 20 / IIa 
 Control del formigó NORMAL 
 γc = 1,50 (Situació persistent o transitòria) 
 γc = 1,30 (Situació accidental) 
El mòdul d’elasticitat s’ha avaluat en tots els casos d’acord amb l’expressió de 
EHE: 
)2/(885003 mmNfckEc +=  
13.7.2. Acers 
Acer corrugat per la armadura passiva B500S, amb fyk>500 Mpa (5100 Kp/cm2) 
Control dels acers NORMAL. 
 γs = 1,15 (Situació persistent o transitòria) 
 γc = 1,0 (Situació accidental) 
13.7.3. Control d’execució 
El control d’execució serà INTENS (γg = 1,35 y γfq = 1,50) a tots els elements, 
d’acord amb les especificacions de la normativa EHE. 
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13.8. Ambients, recobriment, fissuració i quanties mínimes 
D’acord amb la taula 5.1.1.2  de la  normativa EHE es consideren els ambients 
indicats en la taula següent: 
ELEMENT Ambient 
Recobriment de 
l’armadura 
passiva 
Obertura màxima de 
fissura en mm. 
In situ II a 35 0,3 
 
14. Il·luminació 
Es realitzen les següents obres complementàries que contemplen el projecte d’ 
enllumenat de la zona corresponent a les rotondes projectades 
Es col·loquen columnes noves de 19 metres d'alçada al centre de la rotonda, amb 3 
lluminàries de vapor de sodi d'alta pressió de 150 W de potència. 
    
Lluminària del projecte                                        Esquema 3D de la instal·lació 
15. Senyalització, abalisament i defensa 
S’estudien tots els elements complementaris referents a la Senyalització 
horitzontal (Marques Vials), Senyalització Vertical, i els sistemes de contenció 
de vehicles i abalisament necessaris per obtenir la seguretat vial necessària per 
la carretera objecte del present Projecte Constructiu.   
No es tracta en aquest annex la senyalització i abalisament provisional de les 
obres necessàries durant l’execució de les mateixes. 
La senyalització que es disposa correspon a la d’una via CONVENCIONAL 1+1 
amb velocitat de projecte de 60 km/h.  
Als corresponents plànols de PLANTES DE SENYALITZACIÓ, a escala 1:1000 
(Document núm.2 del present Projecte Constructiu), es representen gràficament 
les diferents marques viàries, els senyals verticals, els sistemes de contenció de 
vehicles i abalisament, així com la seva posició al llarg de la traça. 
15.1. Senyalització horitzontal. marques viàries 
Les Marques Vials s’han projectat d’acord amb la Norma 8.2. - I.C. "MARQUES 
VIALS", aprovada per Ordre Ministerial de 16 de Juliol de 1.987 (B.O.E. del 4 
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d'Agost i 29 de Setembre). Altra Normativa aplicable, en el cas de les marques 
vials, es la continguda en l'Ordre Circular 304 / 89 MV, del 21 de Juliol, sobre 
projectes de marques vials. 
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la 
carretera, que tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
• Delimitar carrils de circulació 
• Separar sentits de circulació 
• Separar el carril de vehicles lents 
• Indicar les vores de la calçada 
• Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
• Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament) 
• Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors 
• Repetir o recordar un senyal vertical 
• Permetre els moviments indicats 
• Anunciar, guiar i orientar als usuaris 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color 
a la referència    B-118 de la Norma UNE 48103.  
Als plànols corresponents a aquest projecte s’inclouen les Plantes de 
senyalització horitzontal i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de 
cadascuna de les marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, 
illots, etc. 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos 
tipus de marques vials són objecte de definició en els apartats corresponents del 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest Projecte Constructiu. 
Totes les marques són reflectants i els seus colors, amples i les seves formes 
són les que s’indiquen a continuació. 
La senyalització horitzontal es plantejarà amb material termoplàstic en calent 
en les línies de carril i en les illetes centrals. 
15.2. Senyalització vertical 
 
La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i cartells 
d’orientació, localització i destí situats a la carretera. 
 
15.2.1. - Normativa 
La senyalització vertical s’ha projectat seguint les normes contingudes a la 
Instrucción de Carreteras Norma 8.1.-I.C. Señalización Vertical, de 2000. D'igual 
manera s’han adoptat les prescripcions contemplades en les cinc publicacions 
oficials següents: 
 
• "Catálogo de Señales de Circulación", publicat el Novembre de 1986. 
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• “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de la Señales” 
publicat en Març de 1992. 
• “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las 
Señales” publicitat al Juny de 1992. 
• “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”, esborrany 
publicat l’Octubre de 2001. 
• “ I.G.S.E. Imatge gràfica de la senyalització exterior”. 
15.2.2. - Actuacions a desenvolupar 
Les actuacions a realitzar sobre la senyalització vertical són les següents: 
Retirada de la senyalització vertical, actualment present en el tram de projecte, 
deteriorada, que no compleixi la normativa o que es vegi afectada per les 
actuacions projectades. 
Conservació de la senyalització vertical existent actualment en el tram de 
projecte que estigui en bon estat, que compleixi la normativa i que no es vegi 
afectada per les actuacions projectades. 
Col·locació de la senyalització vertical de reposició, d’acord amb la normativa  
vigent, al llarg de tot el tram de projecte. 
Desplaçament i col·locació en la posició adequada de la senyalització afectada 
per les obres projectades que es trobi en bon estat i que continuï vigent  després 
de realitzar les actuacions. 
Col·locació de la senyalització vertical nova, d’acord amb la normativa vigent, al 
llarg del tram de projecte, on sigui necessària i actualment no n’hi hagi. 
La posició dels senyals verticals així com les actuacions que realitzem en 
cadascuna d’elles es pot consultar en els Plànols del Projecte (Document núm. 
2). Tot i així, la Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació 
quan les circumstàncies locals així ho aconsellin. Als esmentats plànols de 
plantes de senyalització es troben dibuixats cadascun dels senyals així com la 
seva denominació.  
En els plànols de detalls s'indiquen les inscripcions, colors, dimensions, textos i 
restants característiques dels senyals verticals.  
La senyalització vertical correspondrà a la d’una carretera convencional amb 
vorals en la zona del tronc i a la d’una carretera convencional sense vorals en els 
accessos a la carretera: 
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Els cartells tindran dimensions que són funció de les seves inscripcions, quedant 
reflectides als plànols de detall i als amidaments. 
Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran 
formades per lletres de l’abecedari i amb les separacions indicades a la 
Instrucció 8.1-I.C. 
Les característiques dels materials a emprar, per la senyalització vertical de codi 
i d’orientació, s’especifiquen en els corresponents articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
La diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la 
carretera serà d’1,80 m com a mínim. 
La reflectància a emprar per als cartells i senyals serà del tipus “alta intensitat”. 
A la part posterior dels senyals i cartells es col·locarà la data d’instal·lació i 
l’escut de la Generalitat de Catalunya. 
15.3. Abalisament 
L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementaries de 
la carretera que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, 
augmentant la seguretat i comoditat en la conducció. 
Pel dimensionament dels elements de abalisament s’ha utilitzat la “Proposta de 
criteris d’abalisament” de juny de 2004 editada pel Servei Territorial de 
Carreteres. 
Els elements d’abalisament retrorreflectants són uns dispositius de diferent 
forma, grandària i color, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o 
fora de la plataforma per reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels 
elements de senyalització tradicionals (marques viàries, senyal i panells 
verticals de circulació), com també d’advertir de les corrents de circulació 
possibles, i que, a més, poden ser impactats per un vehicle sense produir-li 
danys greus, i reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent 
dels fanals dels vehicles) en la mateixa direcció però amb sentit contrari”. 
S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 
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ABALISAMENT VISUAL, que fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, 
cridant l’atenció dels conductors sobre el voral o la situació de les barreres de 
seguretat. Aquí s’inclouen: 
- Captafars en barreres de seguretat.            
ABALISAMENT NUMÈRIC, que te per missió informar al conductor sobre la 
posició en què es troba dins de la carretera, està constituït per: 
Fites quilomètriques. 
15.4. Sistemes de contenció de vehicles 
La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de 
contenció d’un vehicle fora de control, de forma que es limitin els danys i lesions 
tant pels seus ocupants com per la resta dels usuaris de la carretera i altres 
persones o objectes situats en les proximitats.  
15.4.1.  Normativa 
La selecció del tipus de barrera de seguretat s’ha dut a terme atenent als 
avantatges i inconvenients recollits a l’ordre circular 321/95 T y P, 
Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos i l’Ordre Circular 
6/01 per la modificació de l’anterior en relació a barreres de seguretat 
metàl·liques, que estableixen una classificació dels sistemes de contenció de 
vehicles en quant a la seva funció i a la seva ubicació i les Ordres Circulars 
18/04 i 18bis/2008 sobre criteris d’ús de sistemes per a la protecció de 
motociclistes. S'ha tingut en compte especialment: 
 
- El funcionament i comportament de cada sistema 
- El cost d'implantació i conservació 
- Les condicions del terreny per a la cimentació i, en el seu cas, de l'ancoratge 
- L'espai disponible, fins i tot, per a una eventual deformació del sistema 
- Necessitats especials, com trams desmuntables, ancoratges, extrems, etc. 
15.4.2. Actuacions a realitzar 
En funció de les anteriors consideracions s'ha previst les següents actuacions 
respecte les barreres de seguretat en aquest projecte:  
- Col.locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin 
necessàries. 
- Col·locació de terminals abatuts de 12 m, terminals abatuts o terminals de 
retorn, segons sigui el cas, on col·loquem barreres de seguretat tipus 
BMSNA4/120b. 
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15.4.3. Barreres metàl-liques 
Els tipus de barreres metàl·liques considerades en el present projecte són les 
següents: 
- Barrera metàl·lica simple (BMSNA4/120b). Col·locada al llarg de 3640 m., 
com a protecció davant terraplens alts, desnivells i obres de drenatge, en 
calçades de doble sentit de circulació.  
 
 
Suports a 4 m. entre eixos 
 
BMSNA4/120b 
 
El suports els conformen tancats en calçades de dos sentits de circulació.        
Els extrems aniran tots encastats o abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai 
físic. Així, la disposició més recomanable és l'empotrament en el talús dels 
desmunts. De totes maneres, en el projecte en estudi, aquest extrem és de difícil 
realització, i per tant, allà on no sigui possible l’anterior, s'opta per l’abatiment 
fins el terreny dels 12 m. extrems de la barrera. Les tres tanques extremes 
tindran suports cada 2 m. Els cinc suports més baixos no tindran separador i 
d’aquests, els dos més baixos aniran proveïts d’una xapa soldada que faci 
augmentar la seva resistència d’arrossegament al llarg del sòl. Aquests suports 
proveïts de xapa soldada, restaran completament enterrats. En els restants 
extrems s'instal·larà una peça terminal (segons plànols de detall).   
12.00 0.40BARRERA METÀL.LICA
SUPORTS SENSE
ABATIMENT NORMAL
SEPARADOR
DE BARRERA
TOPE FINAL
2.002.00 2.00 2.002.00 2.00
SUPORTS AMB XAPA
SENSE SEPARADOR
ƒ 0.05m
 
El costat superior de la banda es trobarà a 70 cm. per damunt de la rasant de 
l'extrem de la calçada. En els marges el plànol tangent de la doble ona coincideix 
amb la línia exterior del voral 
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- Barrera metàl·lica simple (BMSNC2/120a). Com a protecció d’estructures 
o banderoles, i com a transició entre els paretons metàl·lics i les barreres 
metàl·liques simples descrites anteriorment. 
 
La banda és una doble ona de xapa de 3 mm d'acer galvanitzat tipus ”A”, de 31,1 
cm. d'alçada i 8,25 cm. de  longitud (perfil  AASHO- M-180-60). 
Pel que fa a la definició, la (C) significa que es refereix a dos balles sobreposades. 
El suports els conformen perfils metàl·lics, tancats en calçades de dos sentits de 
circulació. 
Els extrems aniran tots encastats o abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai 
físic. Així, la disposició més recomanable és l'encastament en el talús dels 
desmunts. De totes maneres, en el projecte en estudi, aquest extrem és de difícil 
realització, i per tant, allà on no sigui possible l’anterior, s'opta per l’abatiment 
fins el terreny dels 12 m. extrems de la barrera. Les tres tanques extremes 
tindran suports cada 2 m. Els cinc suports més baixos no tindran separador i 
d’aquests, els dos més baixos aniran aprovisionats d’una xapa soldada que faci 
augmentar la seva resistència d’arrossegament al llarg del sòl. Aquests suports 
aprovisionats de xapa soldada, restaran completament enterrats. En els restants 
extrems s'instal·larà una peça terminal (segons plànols de detall). 
16. Serveis afectats 
Es descriu en aquest apartat l’estudi realitzat entorn a les instal·lacions i serveis, 
siguin públics o privats, que les obres del projecte esmentat obliguen a 
modificar o bé restituir. 
Aquest estudi s’ha realitzat dins un àmbit suficient de terreny llindant a cada 
costat dels eixos de la traça definitiva de l’obra prevista, així com d’aquells punts 
singulars directament relacionats amb les instal·lacions afectades. 
Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte ja 
esmentat a escala 1:1000 
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La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el 
present projecte s’ha portat a terme efectuant una presa de dades sobre el 
terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles, i tot seguit, identificant 
cadascun del tipus de servei i la companyia propietària. 
Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present projecte. 
16.1. Descripció dels serveis 
A continuació es realitza una petita descripció de tots els serveis existents en la 
zona i les respectives reposicions en cas d’esser necessàries. Per una millor 
descripció dels serveis existents s’han numerat per series corresponen a la 
següent codificació: 
Serveis Número 100  .................................................................... Serveis Elèctrics 
Serveis Número 200  ................................................................ Serveis Telefònics 
Serveis Número 300  ......................................... Serveis d’Abastament d’Aigua 
Serveis Número 400 ...................................................... Serveis de Clavegueram 
Serveis Número 500  ........................................................................Serveis de Reg 
Serveis Número 600 ............................................ Serveis d’Abastament de Gas 
Serveis Número 700 ....................................... Serveis d’Abastament de Fluids 
Serveis Número 800  ............................................. Serveis d’Enllumenat Públic 
Serveis Número 900 ................................................................. Serveis de Trànsit 
En el present annex es descriuen la presencia del serveis detectats, això no 
eximeix al contractista realitzador de les obres de en cas de trobar ne serveis no 
descrits, a la realització de les tasques necessàries per a la reposició del mateix. 
16.1.1. Serveis Número 100 
En la zona s’ha observat la presencia de línies de distribució elèctrica. 
La companyia gestora dels servei es Endesa distribución eléctrica SL segons la 
informació recopilada en les visites realitzades a la zona. 
16.1.2. Serveis Número 200 
En la zona s’ha observat la presencia de línies de distribució de 
telecomunicacions. 
La companyia gestora dels servei es Telefonica segons la informació recopilada 
en les visites realitzades a la zona. 
16.1.3. Serveis Número 300 
En la zona s’ha observat la presencia de línies d’abastament d’aigua potable. 
La companyia gestora dels servei es l’Ajuntament de Sant Martí de Maldà 
segons la informació recopilada en les visites realitzades a la zona i la 
informació facilitada. 
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Malgrat la presencia del servei, en la zona del projecte no es troba cap afecció al 
mateix. 
16.1.4. Serveis Número 400 
En la zona s’ha observat la presencia de línies de clavegueram. 
La companyia gestora dels servei es l’Ajuntament de Sant Martí de Maldà 
segons la informació recopilada en les visites realitzades a la zona. 
Malgrat la presencia del servei, en la zona del projecte no es troba cap afecció al 
mateix. 
16.1.5. Serveis Número 500 
En la zona s’ha observat la presencia de línies d’abastament d’aigua de reg. 
La companyia gestora dels servei es la Comunitat de Regants segons la 
informació recopilada en les visites realitzades a la zona. 
16.1.6. Serveis Número 600 
En la zona s’ha observat la presencia de línies d’abastament de gas. 
La companyia gestora dels servei es la Gas Natural Distribución SDG, SA 
segons la informació recopilada en les visites realitzades a la zona. 
Malgrat la presencia del servei, en la zona del projecte no es troba cap afecció al 
mateix. 
16.1.7. Serveis Número 700 
No s’ha detectat la presencia de cap servei d’abastament de fluids. 
16.1.8. Serveis Número 800 
En la zona s’ha observat la presencia de línies d’enllumenat públic. 
La companyia gestora dels servei es l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb 
segons la informació recopilada en les visites realitzades a la zona. 
Aquest servei es tracta en l’annex número 10 del present projecte. 
16.1.9. Serveis Número 900 
En la zona no s’ha observat la presencia de línies de control del trànsit, malgrat 
això la companyia gestora dels servei es el Servei Català de Trànsit. 
16.2. Resum de les afeccions 
Reposició Numero 101 ....................................................................... FECSA-ENDESA 
Reposició Numero 103 ....................................................................... FECSA-ENDESA 
Reposició Numero 201 .................................................................................. Telefonica 
Reposició Numero 501 ........................................................... Comunitat de regants 
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Reposició Numero 502 ........................................................... Comunitat de regants 
Reposició Numero 503 ........................................................... Comunitat de regants 
16.3. Partides incloses en el pressupost 
En el pressupost General de l’obra s’han inclòs els capítols corresponents als 
serveis anteriorment numerats mantenint els mateixos números de servei par a 
identificar-los correctament. 
Cal destacar que no s’han verificat les reposicions amb les companyies 
subministradores així com les valoracions econòmiques. 
17. Expropiacions 
Per fer possible l’ocupació dels terrenys que es veuran afectats per les obres, 
s’ha de tramitar un expedient amb contingut divers que a continuació s’indica. 
L’objectiu del expedient es obtenir un plànol parcel·lari el mes complet possible 
que serveixi com a base per tramitar l’expedient d’expropiació forçosa amb un 
inventari de bens i drets afectats. 
Aquesta feina comprèn una sèrie d’etapes que van, des de conèixer la superfície 
física i real dels terrenys i la seva propietat, fins l’ocupació dels mateixos, 
passant per un procés intermedi com la definició geomètrica, l’aixecament 
d’Actes Prèvies, el càlcul de fulls de valoració per Dipòsits Previs a l’ocupació i 
Perjudicis per ràpida ocupació i convenis por mutu acord de la valoració dels 
drets i béns afectats. 
Entre les primeres etapes a realitzar, objecte d’aquest annex, es troba la 
recopilació de tota la informació referent a propietats, definició de les parcel·les 
a ocupar, propietaris i la valoració aproximada dels terrenys i béns afectats per 
les obres definides en el Projecte. 
Les obres projectades es desenvolupen per terrenys que pertanyen al terme 
municipal de Sant Martí de Riucorb. La informació de tipus cadastral 
corresponent a aquest projecte s’ha obtingut a partir de les dades existents en el 
cadastre. 
MUNICIPIS AFECTATS PER LES OBRES PROJECTADES 
TERME MUNICIPAL   PROVINCIA   
 COMARCA 
SANT MARTÍ DE RIUCORB  LLEIDA    
 URGELL 
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En els plànols corresponents a Expropiacions es representen les parcel·les de 
les zones d’ocupació, l’eix del traçat i la línia d’expropiació corresponent al 
Projecte Constructiu. 
En el llistat de propietaris afectats figura la superfície en m² de cadascuna de les 
parcel·les implicades i el valor parcial de les subparcel·les si es consideren.  
17.1. Criteris adoptats 
A continuació s’enumeren els criteris emprats per a l’elaboració del plànols i 
taules d’expropiacions. 
17.1.1. Línia d’expropiació 
D’acord amb el servei d’expropiacions de Carreteres, el criteri d’expropiació 
adoptat és el següent: 
• La zona a expropiar s’ha delimitat a tres metres (3 m.) mesurats en 
horitzontal i perpendicularment a l’eix, des de la intersecció de l’obra amb 
el terreny natural (peu de talús), en les zones de sòl no urbanitzable . 
• En els camins, el límit d’expropiació s’ha considerat la intersecció de l’obra 
amb el terreny natural (peu de talús). 
• En sòls de domini públic no es considera cap valoració d’expropiació, 
servitud de pas i ocupació temporal. 
• Per la reposició de serveis s’han previst zones a expropiar a on s’ubicaran 
les arquetes, els suports de formigó de la línia elèctrica, els pals de fusta de 
les línies elèctriques,.... Aquestes superfícies s’han pres de: 
              1,0 x 1,0 = 1,0 m² Per pal de fusta o formigó (elèctric i telèfon) 
              2,0 x 2,0 = 4,0 m² Pericó (elèctric i telèfon) 
              1,5 x 1,5 = 2,25 m² Pericó (aigües i rec) 
              4,0 x 3,0 = 12,0 m² Cambra de registre (telecomunicacions) 
En els casos en que hi hagi afeccions a accessos a camins particulars o finques 
s’expropiarà la zona de domini públic corresponent a la carretera i la resta, 
necessària per construir l’accés, es tractarà com una ocupació temporal. 
17.1.2. Ocupacions Temporals 
En el cas de les ocupacions temporals que s’han plantejat, inclouen els terrenys 
dedicats a instal·lacions d’obra, parc de maquinària, acopi temporal i les 
degudes a reposicions de serveis afectats. En aquest últim cas, s’adoptarà 
diferents amplades en funció de si el desviament és aeri o subterrani: 
• Subterrànies: S’adoptarà segons l’eix una franja de: 
- 1 m + 1 m :  Línia elèctrica de baixa tensió 
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- 1 m + 1 m :  Línia elèctrica de mitja tensió 
- 1 m + 1 m :  Línia telefònica 
- 1 m + 1 m :  Canonada d’aigua 
- 1 m + 1 m :  Canonada de reg 
• Aèries: S’adoptarà segons l’eix una franja de: 
- 1 m + 1 m :  Línia elèctrica de baixa tensió 
Les superfícies per les ocupacions temporals son les indicades en les taules 
d’expropiacions del apèndix número 1. 
17.1.3. Servitud de pas 
El desviament d’un servei dóna lloc a una servitud de pas que adoptarà diferents 
amplades de servitud de pas en funció de si el desviament és aeri o subterrani: 
• Subterrànies: S’adoptarà segons l’eix una franja de: 
- 5 m + 5 m :  Línia elèctrica de baixa tensió 
- 5 m + 5 m :  Línia elèctrica de mitja tensió 
- 5 m + 5 m :  Línia telefònica 
- 3 m + 3 m :  Canonada d’aigua 
- 3 m + 3 m :  Canonada de reg 
• Aèries: S’adoptarà segons l’eix una franja de: 
- 3 m + 3 m :  Línia elèctrica de baixa tensió 
La totalitat de superfície necessària per les servituds de pas és la indicada en les 
taules d’expropiacions de l’apèndix número 1. 
18. Valoració del Terreny 
La compensació econòmica per les afeccions varia en funció de diferents 
paràmetres que poden ser físics o purament econòmics degut a les fluctuacions 
dels mercats. 
Per la valoració dels terrenys s’han tingut en compte les següents 
consideracions: 
• El tipus de qualificació del sòl. 
• Les superfícies a expropiar i les zones necessàries per les servituds de 
pas i ocupacions temporals per canvi de serveis. 
Per a quantificar aquesta compensació s’ha realitzar una hipòtesi de consulta de 
diferents propietats de la zona en venta, ponderant el preu/m² i tipologia de la 
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propietat. Als valors obtinguts, considerant que es tracta d’expropiació forçosa 
realitzada per l’administració s’ha aplicat un coeficient reductor d’un 30%. 
D’aquesta manera, i amb l’objectiu d’obtenir un valor aproximat de tota 
l’expropiació, i de caràcter no vinculant, s’han adoptat els següents preus. 
 
18.1.1. Expropiació 
Amb els criteris anteriorment descrits I els plànol d’expropiacions presents en 
el document número 2 del present projecte es valora en la quantitat de : 
Expropiació ........................................................................................... 170.435,49 Euros 
18.1.2. Servitud de pas 
Amb els criteris anteriorment descrits I els plànol d’expropiacions presents en 
el document número 2 del present projecte es valora en la quantitat de : 
Servitud de pas ............................................................................................. 570,74 Euros 
18.1.3. Ocupació temporal 
Amb els criteris anteriorment descrits I els plànol d’expropiacions presents en 
el document número 2 del present projecte es valora en la quantitat de : 
Ocupació Temporal .................................................................................... 342,98 Euros 
18.1.4. Estimació de costos 
En conseqüència l’estimació total de costos a tenir en compte per el pressupost 
per al coneixement de l’administració es de 171.349,21 euros. 
19. Estudi de Seguretat i Salut Laboral 
El el present projecte constructiu s’ha inclòs un E.S.S. té com a objectiu establir 
les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar 
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
En l’ Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres 
en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra pública 
en el seu article 18.3h. 
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D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, 
amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes 
en el present Estudi,  a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en 
fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà i les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, 
preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
L’Estudi de Seguretat i Salut consta de Memòria, Plànols, Plec i Pressupost. 
PRESSUPOST DEL ESS :................................................................................   23.889,06.- € 
20. Estudi d'Organització i desenvolupament de l'obra 
El traçat de la variant intercepta vies de comunicació, carreteres i camins. En la 
reposició plantejada en el projecte és necessari estudiar les fases d’obra 
necessàries, de manera que permetin la seva construcció garantint la correcta 
circulació del trànsit existent. Així mateix, la pròpia obra genera un trànsit, que 
a més de ser compatible amb l’existent, ha de poder circular lliurement al llarg 
de la traça. Per tant, els creuaments amb infraestructures existents han de 
resoldre’s convenientment, proposant, si és necessari, itineraris alternatius per 
a permetre la permeabilitat longitudinal de l’obra. A més, l’obra genera multitud 
de necessitats de subministres, vehicles de transport els quals deuen poder 
accedir a la mateixa pel sistema viari existent. 
20.1. Fases del projecte 
EL projecte es realitzarà en fases. 
20.1.1. Fase 0 
Consisteix en l’implantació de les infraestructures necessàries per l’obra 
indicades en l’estudi de seguretat i salut laboral del present projecte. 
20.1.2. Fase1 
Reposició de serveis i esbroçada general de l’obra. 
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20.1.3. Fase 2 
Realització dels passos inferiors OF 01, OF 02 I de la ODT 0.1 
20.1.4. Fase 3 
Realització de l’engròs de la variant incloent les mitges llunes dels enllaços que 
queden fora del trànsit rodat actual per a no tenir afeccions severes de trànsit. 
20.1.5. Fase 4 
Desviament de la circulació per la variant i tall del accés al nucli urbà en l’enllaç 
Oest per a realitzar les obres de connexió. 
20.1.6. Fase 5 
Tall de l’accés al nucli urbà a l’enllaç Est per a realitzar la connexió. 
20.1.7. Fase 6 
Interrupcions o afeccions menors al trànsit en els enllaços per a realitzar els 
acabats dels afermats de connexió en els dos enllaços. No es realitzaren al 
mateix moment però amb el corresponent decalatge temporal es poden 
aconseguir concatenar les tasques d’un a l’altre. 
21. Pla de treballs 
S’ha elaborat un pla de treballs, amb caràcter merament indicatiu, d’acord amb 
l’establert en els articles 63 i 69 del “Reglamento General de Contratación del 
Estado (Decreto 3410/75 de 25 de Noviembre)”. 
21.1. Descripció del pla de treballs 
S’ha realitzat un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació 
del termini total estimat per a l’acabament de les mateixes. 
El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les 
unitats d’obra més importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i 
les parts de l’obra a que es refereix l’article 137 del “Reglamento General de 
Contratación del Estado”. 
D’igual manera s’ha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a 
l’annex de Justificació de Preus i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, 
s’ha calculat la durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s’ha 
aplicat un coeficient corrector per compensar les pèrdues per condicions 
climatològiques adverses i imprevistes. 
A continuació s’inclou un pla de treballs orientatiu amb un termini d’execució de 
DOTZE (12) mesos. 
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22. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, estableix un 
precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i enderrocs. A 
l’article 4 d’aquest Real Decreto, s’obliga al productor de residus a incloure en el 
projecte d’execució de l'obra un estudi de gestió de residus de la construcció i 
demolició. 
El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica 
vigent fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclatge i 
altres formes de valoració tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte 
d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
Els objectius generals d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 
- Donar compliment al Real Decreto 105/2008 
- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millora en la 
gestió dels residus. 
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de 
l’obra. En aquest cas els objectius se centraran en la classificació en origen i la 
correcta gestió externa dels residus. 
- A més de planificar la gestió dels residus, s’optimitzaran els recursos 
que s’hi destinen. 
La Demarcació de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, com a productor de residus, ha de 
vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció 
de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 
assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament 
sostenible de l’activitat de la construcció. 
22.1. Marc legal 
Les normatives contemplades que han estat d’aplicació per a la correcta 
realització del projecte, són les següents:  
Estatals: 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
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- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos. 
Autonòmiques: 
- Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201//1994, de 26 de 
juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció. 
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya 
22.2. Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà a obra en l’estudi 
de Gestió de Residus. 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de 
demolició o enderrocs que es generen a obra.  
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida a l’aparat 3 del present annex. 
Les taules es presenten a continuació conté els volums de residus classificats 
per tipologies i en funció del tipus d’enderroc i la previsió de generació de 
residus per a l’obra. 
TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC DE VIALS 
Materials 
Tipologia2 
Volum 
real 
Volum 
aparent 
Pes Específic 
Inert, 
No 
Especia
l, 
Especial 
m3 m3 Tn 
170504 (terres i 
pedres 
diferents dels 
especificats 
en el codi 
170503*) 
Inert 3.950 3.160 7.110 
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170302 
(barreges 
bituminoses 
diferents de 
les barreges 
especificades 
en el codi 
170301*) 
Inert 500 400 1.250 
170405 (ferro i 
acer) 
No 
Especia
l 
0,015 14,714 36,78 
170203 (plàstic) 
No 
Especia
l 
0,015 14,714 36,78 
170904 (residus 
barreges de 
construcció i 
d'enderroc 
diferents dels 
especificats 
en els codis 
170901, 
170902 i 
170903*) 
No 
Especia
l (3) 
0,118 117,711 294,28 
TOTAL  4.450 3.560 8.360 
TOTAL PER 
TIPOLOGIES 
Inert-
terres 
(1705
04) 
3.950 3.160 7.110 
 
NE-
barrej
a 
(1709
04) 
0,015 14,71 36,78 
 
NE-metall 
(1704
07) 
0,015 14,71 36,78 
 
NE-plàstic 
(1702
03) 
0,118 117,71 294,28 
(2) Tipologia de residus d’acord amb la tipologia d’abocadors 
(3) Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes 
 
PREVISIONS DE GENERACIÓ DE RESIDUS DURANT L’EXECUCIÓ D’OBRA 
Materials Tipologia2 Previsió volum 
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Inert, No Especial, 
Especial 
m3 
17 01 01 Formigó Inert 119,6 
17 02 01  Fusta Inert 20 
17 02 03  Plàstic Inert 15 
17 04 07 Metalls mesclats No Especial 56 
20 01 01 Paper i Cartró No Especial 15 
15 Residus d’envasos, 
absorbents, draps de 
neteja, materials de 
filtració i roba de protecció 
no especificats en cap altra 
categoria 
No Especial 1,2 
16 05 04* Gasos en recipients 
a pressió (inclosos els 
halons) que contenen 
substàncies perilloses 
Especial 1,6 
En el pressupost general del projecte s’inclou una partida de Gestió de Residus. 
PRESSUPOST DE GR : .................................................................................  11.864,00.- € 
23. Annex Fotogràfic 
En el present projecte s’inclou un recull fotogràfic, en l’annex número 19, de la 
zona del projecte en el seu estat actual, considerant com estat actual el estat en 
el moment de la realització de les visites d’obra. 
24. Justificació de preus 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses 
comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de 
costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. El cost mínim d’indirectes 
per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels aspectes 
abans esmentats. 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00% 
Per raons de pressupost total, i atès que es superior a: 
• Superior a 600.000 Euros (E.C. IVA inclòs) 
aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%  
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Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a les comarques de: 
L’URGELL 
Serà d’aplicació per tant un coeficient del  ........................................................... 0,00% 
Així per tant serà d’aplicació un coeficient total de  ........................................ 5,00% 
25. Pla de control de qualitat 
 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de 
Qualitat per a l’execució de les obres. A l’annex 20 queda reflectit la proposta del 
pla on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la 
quantitat d’assaigs a realitzar. 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació 
de les freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos 
inicialment a la proposta del pla del control de qualitat. 
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 
d’octubre, els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de 
control de qualitat hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 
1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 
Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer 
(EHA) 
Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 
Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 
2. GRUP D’ÀMBITS DE GEOTÈCNIA (GT) 
Àmbit de sondeigs, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements 
geotècnics (GTC) 
Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) 
3. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 
Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 
Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 
 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 45.332,13 
€ (QUARANTA-CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE 
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CENTIMS), el que suposa un 2,85 % respecte al pressupost d’execució per 
contracte de l’obra. 
 
26. Pressupost per el Coneixement de l'Administració 
Pressupost d’execució material (PEM) : ..........................................   1.337.485,44.- € 
Pressupost d’execució per contracte (PEC) : .................................   1.925.845,29.- € 
Pressupost de les expropiacions : ........................................................... 171.349,21.- € 
Pressupost del pla de control de qualitat : ............................................  45.332,13.- € 
Pressupost per el coneixement de l’administració : ...........   2.142.526,63.- € 
El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de 
2.142.526,63€ (DOS MILIONS CENT QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS VINT I 
SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS) 
 
27. Classificació del contractista 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l’article 54 i 55 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que ha de ser 
exigida als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres: 
              CONTRACTISTA        CONTRACTE 
       Grup          Subgrup 
          A    2    e 
          B              2     f  
                G               5    e  
28. Revisió de preus 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels 
articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del 
Sector Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució  no 
excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
29. Documents que integren el Projecte Constructiu 
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29.1. Document Número 1: Memòria i annexes 
• Memòria 
• Annex 01: Antecedents 
• Annex 02: Compliment de prescripcions 
• Annex 03: Cartografia i topografía 
• Traçat 
• Moviment de terres 
• Geologia i geotècnia 
• Ferms i Paviments 
• Climatologia, hidrologia i drenatge 
• Estructures i Murs 
• Il·luminació 
• Senyalització, abalisament i defensa 
• Serveis afectats 
• Expropiacions 
• Estudi de Seguretat i Salut Laboral 
• Estudi d'Organització i desenvolupament de l'obra 
• Pla de treballs 
• Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició 
• Annex Fotogràfic 
• Justificació de preus 
• Pressupost per el Coneixement de l'Administració 
29.2. Document Número 2: Plànols 
• Ìndex 
• Planols de Conjunt 
• Eix Principal 
• Enllaços 
• Seccions Tipus i Detalls 
• Ferms i Paviments 
• Drenatge 
• Estructures i murs 
• Senyalització i Seguretat Vial 
• Serveis Afectats 
• Expropiacions 
29.3. Document Número 3: Plec de Condicions 
• Plec de Condicions 
29.4. Document Número 4: Pressupost 
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• Amidaments 
• Estadística de partides 
• Quadre de Preus 1 
• Quadre de Preus 2 
• Pressupost Parcial 
• Resum del Pressupost 
• Pressupost General 
30. Conclusions 
Amb tot l’anterior, es considera suficientment explicat i justificat el Projecte que 
és sotmès a la Superioritat per si s’estima convenient la seva aprovació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabadell, Juny 2014 
Autor del projecte 
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1. Objecte 
El present annex te per objecte exposar la informació recollida per a la redacció 
del present projecte constructiu. 
L’objecte del projecte és la definició de les actuacions necessàries per executar 
la variant de la carretera L-201 en el seu tram de Sant Martí de Riucorb i la 
connexió amb la carretera LV-2021. 
2. Antecedents administratius 
2.1. Condicionament i reforçament. L-201. PK 8+750 al 18+815. Maldà – 
Arbeca. Clau: AL-02109.2-A1 
El 26 de juliol de 2006, la Direcció General de Carreteres emet l’Ordre d’Estudi 
núm. 060716 per tal de redactar a partir de l’alternativa seleccionada a l’estudi 
informatiu EI-AL-02109.2 el Projecte Constructiu: “Millora general. 
Condicionament i reforçament de la carretera L-201 del PK 8+750 al 18+815. 
Tram: Maldà – Arbeca” amb clau AL-02109.2-A1. Actualment en servei. 
2.2. Millora Local. Millora de Revolts. Carretera L-201. PK 7+650 al 8+400. 
Tram: Maldà” de clau: ML-99102 
Projecte Constructiu, actualment en servei: “Millora Local. Millora de Revolts. 
Carretera L-201. PK 7+650 al 8+400. Tram: Maldà” de clau: ML-99102. 
Actualment en servei. 
2.3. Condicionament de la carretera LV-2021 
El gener de 2007, els Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida van redactar el 
Projecte de condicionament de la carretera LV-2021 de Tàrrega a Sant Martí de 
Malda (Tram: del PK. 2+640 al PK. 12+633), amb un pressupost d’execució per 
contracta de 3.132.836,88€. 
• Amplada de la carretera: 8 metres de plataforma, dos carrils de 3,5 
metres i vorals de 0,5 metres. 
• Velocitat teòrica de recorregut: 80 Km/hora 
• Variant de traçat important per tal d’eliminar els revolts de radi reduït, i 
que ens permet guanyar en visibilitat i millorar la seguretat 
• Ferm constituït a base de capa de trànsit tipus D-12 de 5 cm de gruix. 
Actualment en servei. 
2.4. Projecte hidràulic del canal Segarra-Garrigues 
El Sistema Segarra-Garrigues és un dels projectes hidràulics més importants 
duts a terme a Catalunya i està destinat a convertir una gran part dels actuals 
cultius de secà de la província de Lleida en cultius de regadiu. La seva 
construcció permetrà regar 70.000 noves hectàrees en una zona de llarga 
tradició agrícola on habiten més de 200.000 persones a partir de l'increment de 
la capacitat de regulació del riu Segre proporcionat per l'embassament de Rialb i 
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pel futur embassament de l'Albagés. També permetrà la introducció de nous 
cultius més rentables, propiciarà la instal·lació de noves empreses i la creació de 
nombrosos llocs de treball que redundaran en un major benefici econòmic.  
Més de 16.000 regants de la zona que en aquests moments exploten uns 
recursos naturals amb una baixa productivitat per manca d'aigua, es 
beneficiaran del regadiu. Aquesta obra serà absolutament respectuosa amb la 
natura i el medi ambient, ja que s'ha realitzat un minuciós estudi d'impacte 
ambiental que redueix al màxim les afeccions sobre la vegetació, la fauna i el 
paisatge, respecta i amplia els espais protegits i preveu un extens programa de 
vigilància ambiental, tot seguint les indicacions fixades per la Declaració 
d'Impacte Ambiental i per la Xarxa Natura 2000. 
3. Antecedents tècnics 
3.1. POUM de Sant Marti de Riucorb 
Aprovat per el departament d’urbanisme de la generalitat de Catalunya el 19 d’Abril de 
2010. 
S`adjunta el mateix en l’apèndix número 1 la normativa de planejament, i en l’apèndix 2 
el plànol del planejament urbanístic del municipi. 
4. Conclusions 
Un cop revisats tots els antecedents presentats arribem a la conclusió següent: 
Les millores anteriorment citades provoquen que l’actual travessera del nucli urbà es 
vegi totalment obsoleta en qüestions de servei i seguretat. Es passa de carreteres amb 
un bon nivell de servei i una qualitat de circulació optima a un tram on es dificulta al 
màxim el trànsit i es minimitza la seguretat de forma exponencial. 
Realitzant la variant objecte del present projecte es donaria continuïtat al nivell de 
servei i seguretat que ofereixen els trams contigus aconseguint una bona permeabilitat 
del trànsit. 
En el la normativa del planejament es cita la possibilitat de crear un vial, no inclòs en el 
planejament, que desvincules la L-201 del nucli urbà. Malgrat això la construcció i 
reparcel·lació que va provocar el projecte hidràulic del canal Segarra-Garrigues fa que 
la banda Nord del poble hagi sofert ja una variació important. 
Les explotacions agrícoles de la banda Nord han realitzat un esforç econòmic important 
per a beneficiar-se del projecte hidràulic i una afecció per aquesta banda faria que la 
inversió realitzada fos del tot inútil. 
A efectes de traçat la banda Sud es la que ofereix un encaix òptim amb el mínim 
recorregut i que respecta al màxim les explotacions agràries així com la permeabilitat 
de la carretera i connexions a la mateixa. 
Per altre banda la presencia del riu Corb ens delimita les possibilitats de la banda Sud 
obligant-nos a adaptar una solució pràcticament única. 
Tots aquests factors fan que no es contempli en el present projecte cap estudi 
d’alternatives. 
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1. Objecte 
L’objecte del present annex es indicar les diferents prescripcions utilitzades per 
la redacció del present projecte. 
2. Prescripcions 
2.1. Administratives 
No hi ha hagut fase de projecte informatiu ni informació pública per tant no hi 
ha prescripcions administratives ni privades. 
2.2. Tècniques 
No hi ha més prescripcions que els propis condicionants de Projecte. 
Per a la redacció del mateix s’ha emprat la normativa vigent. 
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1. Objecte 
L’objecte del present annex es indicar els sistemes de referència emprats per a 
la documentació gràfica utilitzada en el projecte. 
2. Topografia 
Per a la redacció del present projecte s’ha utilitzat la cartografia del Institut 
Cartogràfic de Catalunya, en endavant ICC. 
No es disposa d’una topografia de camp ni de detall i per tan s’ha fet servir la 
restitució cartogràfica del ICC. 
Concretament s’ha emprat: 
• Restitució cartogràfica escala 1:1000 
• Ortofotomapa escala 1:25000 
Tota la restitució es en ETRS89  UTM zona 31 
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1. Objecte 
L’ objecte del present Annex és la completa exposició de totes les 
característiques i paràmetres que defineixen el traçat geomètric de la variant 
projectada a Sant Martí de Riucorb (Lleida) entre els punts quilomètrics 6+000 i 
el 7+000 de la ctra. L-201, al seu pas per la localitat de Sant Martí de Maldà. 
 
De la mateixa manera, es justificaran els criteris emprats en la definició del 
traçat geomètric tant en planta com en alçat per les rotondes projectades, fent 
un estudi de la capacitat de la mateixa en funció de la seva geometria i de la 
intensitat de trànsit que haurà d’absorbir. 
 
A efectes de l’aplicació de la Norma de Traçat, el Projecte Constructiu que ens 
ocupa és un Projecte de Millora General. L’objectiu de les obres és la modificació 
del traçat de la carretera actual que discorre per el nucli urbà de la població 
desvinculant el trànsit de llarg recorregut. 
 
El que es pretén amb aquesta millora és: 
• Evitar retencions de trànsit en la població i en la carretera 
• Evitar el risc per els vianants 
• Solucionar els incompliments de normativa de traçat en el nucli urbà 
• Evitar la pol·lució i contaminació acústica 
 
2. Normativa 
La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada a la 
redacció del present Projecte de Construcció de Condicionament, ha estat la 
següent: 
 
• NORMA 3.1.- I.C. TRAZADO, de la Instrucción de Carreteras, aprovada per 
Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 (B.O.E. del 2 de febrer de 
2000). 
• RECOMENDACIONES SOBRE GLORIETAS, publicades el maig de 1989. 
• TRAYECTORIA DE GIROS DE VEHICULOS A BAJA VELOCIDAD, publicades l’ 
any 1988. 
 
3. Característiques generals del traçat 
3.1. Tipus de carretera 
La carretera a la que realitzem la variant es de calçada única, amb un únic carril 
per cada sentit de circulació. Es tracta, per tant, d’una carretera convencional 
d’acord amb la classificació vigent de carreteres, sense cap limitació d’accessos, i 
pertanyent a la xarxa nacional. 
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3.2. Velocitat de projecte 
La Velocitat de Projecte suposa el paràmetre fonamental al què es refereixen les 
dimensions dels diferents elements del traçat d’ un tram homogeni de la carretera 
projectada. 
D’acord amb els condicionants propis de la zona per on es desenvolupa la 
carretera en el punt d’ actuació, la VELOCITAT DE PROJECTE de la nova carretera 
serà V85= 60 Km/h en la zona de la variant i els enllaços projectats, entenent com 
a tal aquell valor que únicament és superat en el tram pel 15 % dels usuaris. 
La velocitat, el radi, el peralt i el coeficient de fregament, estan relacionats 
mitjançant la fórmula: 
)
100
(1272 pfRV t +××=  
On: 
• V : velocitat (Km/h) 
• R : radi de l’alineació (m) 
• tf : coeficient de fregament transversal 
• p : peralt (%) 
 
3.3. Número de carrils 
La variant tindrà dos carrils, un per cada sentit de circulació, de 3.50 metres fent 
un total de 7 metres d’ample de carrils amb vorals exteriors de 1.50 metres fent un 
total de plataforma de 10 metres. 
Les rotondes tindran dos carrils de 4,0 metres cadascun, fent un total de 8 metres 
de calçada amb voral interior i exterior de 0.50 i 1.50 metres respectivament fent 
un total de 10 metres d’ample de plataforma. 
3.4. Inici i final de projecte 
La zona de projecte es troba situada entre el PK 6+000 i el 7+000 de la carretera 
L-201, al terme municipal de Sant Martí de Riucorb. Els finals de projecte o 
límits que delimiten els àmbits del projecte són les connexions de les rotondes 
amb cadascun dels vials d’accés, tal i com s’indica en els plànols del 
DOCUMENT NÚM. 2.   
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4. Definició analítica 
Al final del present annex en l’apèndix número 1 s’adjunten els llistats de traçat. 
4.1. Traçat en planta 
4.1.1. Definició 
L’eix de la variant, al que es troba referit tant el seu traçat en planta com en alçat, 
correspon a la línia blanca entre carrils que delimita els sentits de circulació (veure 
plànol de secció tipus). 
L’ eix de les rotondes, al que es troba referit tant el seu traçat en planta com en 
alçat, correspon a la línia blanca entre el carril interior i el voral exterior (veure 
plànol de secció tipus). 
4.1.2. Alineacions circulars 
Variant: 
Radi mínim .................................................................................................. .....................R =100 m  
Radi màxim  .............................................................................................. .....................R =2500 m 
Ramals Rotondes 
Radi mínim entrada .................................................................................... .....................R =17 m 
Radi màxim entrada.................................................................................... .....................R =25 m 
Radi mínim sortida ...................................................................................... .....................R =20 m 
Radi màxim sortida ..................................................................................... .....................R =57 m 
D’acord amb la normativa de traçat, el peralt s’ha establert amb els següents 
criteris: 
50 ≤ R ≤  350 ⇒ ρ = 7 
350 ≤ R ≤        2.500 ⇒ ρ = 7 - 6,08 (1-350 / R) 1,3 
2.500 ≤ R <        3.500 ⇒ ρ = 2 
3.500 ≤ R   ⇒ Bombeig 
Valor màxim del peralt en la variant ................................... ............................7,00 % 
4.1.3. Paràmetres de les corbes d’acord (clotoides) 
S’han emprat clotoides (R x L = A2) com a corbes d’acord entre alineacions 
circulars de gran part dels eixos. 
Variant 
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Paràmetre mínim: ................................................................................... ......................A =40,267  
Paràmetre màxim:  ................................................................................ ......................A = 47,438 
 
Les dades del traçat en planta que es recullen en el llistat d’alineacions en planta 
són les següents: 
- PK d’inici i final de cada alineació en planta 
- Desenvolupament de les alineacions 
- Coordenades X i Y (d’inici i final de les alineacions) 
- Coordenades Xc i Yc del centre de la circumferència (només en el cas 
corresponent) 
- Azimut (d’inici i final de les alineacions) 
- Paràmetre de l’alineació. 
4.2.  Traçat en alçat 
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en alçat són: 
Variant: 
- Pendent màxim  ........................................................................................ .............................6,00% 
- Pendent mínim   ........................................................................................ .............................0,50% 
- Acord convex mínim ...............................................................................................................1500 
- Acord còncau mínim .................................................................................. ............................2000 
En quant a la corba d’acord entre alineacions rectes en alçat, aquesta es una 
paràbola d’eix vertical,  d’equació  y = (x 2 / 2 Kv), essent Kv el paràmetre de 
l’acord. 
Les dades de traçat en alçat que es recullen en el llistat d’alineacions en planta són 
les següents: 
- PK d’origen, vèrtex i final d’acord 
- Cota d’origen, vèrtex i final d’acord 
- Pendents d’entrada i sortida de l’acord. 
- Paràmetre de l’acord 
4.2.1. Seccions  
Les seccions projectades son les següents: 
Variant: 
Secció tipus 7/10: 
 Calçada:  7,00 m.  
 Vorals:  1,50 m  
Calçada anular: 
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Secció tipus 8/10: 
 Calçada:  8,00 m.  
 Voral interior:  0,50 m  
 Voral exterior:  1,50 m  
5. Estudi de visibilitat 
S’adjunta al final d’aquest annex, com Apèndix .2, l’estudi de visibilitat 
d’avançament i de parada. 
5.1. Procés de càlcul 
Es calcula la visibilitat d’avançament i de parada mitjançant el programa Wh. 
Aquest càlcul es fa en 3D tenim en compte la planta, l’alçat i la secció de la 
carretera. El programa va fent visuals des de l’observador a l’objecte.  
 
En el cas de la visibilitat de parada, l’objecte està 
situat a 1.50 m de la vora dreta de la carretera i 
té una alçada de 0.20 m. L’observador està situat 
també a una distància de 1.50 m de la vora dreta 
de la carretera i té una alçada d’ 1.10 m. 
 
En el cas de la visibilitat d’avançament, 
l’observador està situat a 1 m. de l’eix de la carretera amb una alçada d’ 1.10 m. i 
l’obstacle també està situat a 1 m. de l’eix de la carretera (però a l’altre costat) amb 
una alçada d’ 1.10 m. 
Amb aquestes dades es calculen les visibilitats de parada i d’avançament que 
tenim al llarg de tota la carretera. Aquestes distàncies solament depenen de la 
geometria de la carretera. 
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Les distàncies de parada i avançament de la carretera han estat calculades 
considerant una velocitat de projecte de 60 km/h. 
Una vegada calculades, es fan les comprovacions següents : 
- Distància de parada. 
Es comprova que la distància de parada que tenim és més gran que la distància 
de parada necessària. Aquesta distància depèn, tal com diu la norma, de la 
velocitat de projecte i del pendent.  
- Distància d’avançament. 
La distància necessària d’avançament depèn de la velocitat de projecte. Amb les 
visibilitats d’avançament calculades podem definir les zones on prohibir 
l’avançament. 
6. Estudi de la capacitat de la rotonda 
6.1. INTRODUCCIÓ. DADES PRÈVIES DE TRÀNSIT 
L’avaluació del trànsit, tant actual com futur, suposa l’obtenció d’una dada 
fonamental en l’elaboració del Projecte. 
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Característiques com la secció tipus d’afermat a adoptar, depenen directament 
del nivell o categoria del trànsit actual i de la seva projecció en el futur (any de 
posada en servei del tram i any horitzó). En particular, la secció del ferm de la 
nova carretera es determinarà en funció de l’anomenada INTENSITAT MITJA 
DIÀRIA (I.M.D) a l’any de posada en servei del nou tram condicionat, a més de la 
categoria de l’esplanada (Instrucció de Carreteres Norma 6.1.-IC “Secciones de 
Firme”).  
És, per tant, objecte d’aquest estudi, l’exposició i justificació de les dades emprades 
per l’avaluació del trànsit als trams de carretera afectats, tant actual com amb 
posterioritat al seu condicionament, així com els càlculs realitzats en base a 
obtenir la I.M.D. corresponent a l’any previst de posada en servei (2017). 
S’adjunten a continuació les taules de càlcul de capacitat de les rotondes del 
projecte. 
 
Rotonda Est 
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Rotonda Oest 
6.2. Conclusió 
Com es pot observar en els resultats les dues rotondes estan sobradament 
dimensionades en quant a capacitat i nivell de servei per el trànsit calculat tant 
com per el trànsit horitzó previst. 
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Traçat 
Apèndix 1: Llistats 
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Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VARIANT 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\variant 
 
 Data: 29/04/2014 17:59:54 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000  302,517  337700,3569  4602527,7625 
154,91694  -210,000 
                                 337859,8641  4602664,3548 
 
  2   CIRC.    302,517  383,716  337974,5843  4602488,4591  
63,20819  2500,000 
                                 339340,3007  4600394,4632 
 
  3   CIRC.    686,233  176,990  338310,7790  4602672,6391  
72,97944  -100,000 
                                 338269,5982  4602763,7661 
 
  4   CLOT.    863,223   16,214  338350,7797  4602822,1575 
360,30409   -40,267 
                                 338340,6177  4602834,7861 
 
  5   CLOT.    879,437   17,310  338340,6177  4602834,7861 
355,14293   -47,438 
                                 338340,6177  4602834,7861 
 
  6   CIRC.    896,748   61,918  338329,7027  4602848,2171 
359,38142   130,000 
                                 338434,1275  4602925,6475 
 
  7   CIRC.    958,666    0,000  338305,8242  4602904,7124 
389,70311   130,000 
                                 338434,1275  4602925,6475 
 
 
 
 Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\ROTONDA_EST 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\Rotonda_Est 
 Data: 22/04/2014 15:43:31 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000  125,664  338321,2979  4602911,1328 
352,98053   -20,000 
                                 338306,5093  4602897,6680 
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  2   CIRC.    125,664    0,000  338321,2979  4602911,1328 
352,98055   -20,000 
                                 338306,5093  4602897,6680 
 
 
 Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\ROTONDA_OEST 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\Rotonda_Oest 
 Data: 22/04/2014 15:37:26 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000  125,664  337704,5117  4602530,7000 
249,68489   -20,000 
                                 337718,7237  4602516,6280 
 
  2   CIRC.    125,664    0,000  337704,5117  4602530,7000 
249,68491   -20,000 
                                 337718,7237  4602516,6280 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VARIANT 
Titol: VARIANT 
Data/hora última modificació: 05/05/2014 15:12:06 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     401,6454        -3,000 
 
     TANGENT ENTRADA      109,0731     398,3732        -3,000 
  1  VERTEX               164,0731     396,7232      2000,000 
     TANGENT SORTIDA      219,0731     398,0982         2,500 
 
     TANGENT ENTRADA      407,0351     402,7972         2,500 
  2  VERTEX               437,0351     403,5472     -3000,000 
     TANGENT SORTIDA      467,0351     403,6972         0,500 
 
     TANGENT ENTRADA      618,9810     404,4569         0,500 
  3  VERTEX               660,2310     404,6632      1500,000 
     TANGENT SORTIDA      701,4810     407,1382         6,000 
 
     TANGENT ENTRADA      773,4547     411,4566         6,000 
  4  VERTEX               828,4547     414,7566     -2000,000 
     TANGENT SORTIDA      883,4547     415,0316         0,500 
 
     TANGENT ENTRADA      958,6298     415,4075         0,500 
  5  VERTEX               958,6298     415,4075         0,000 
     TANGENT SORTIDA      958,6298     415,4075         0,000 
 
          P.K. FINAL     1100,0000     415,4075         0,000 
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Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\ROTONDA_EST 
Titol: ROTONDA_EST 
Data/hora última modificació: 05/05/2014 16:42:19 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     415,5499        -2,000 
 
     TANGENT ENTRADA       38,5183     414,7795        -2,000 
  1  VERTEX                49,9183     414,5515       570,000 
     TANGENT SORTIDA       61,3183     414,7795         2,000 
 
     TANGENT ENTRADA      106,5534     415,6842         2,000 
  2  VERTEX               112,7534     415,8082      -310,000 
     TANGENT SORTIDA      118,9534     415,6842        -2,000 
 
          P.K. FINAL      126,0000     415,5433        -2,000 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\ROTONDA_OEST 
Titol: ROTONDA_OEST 
Data/hora última modificació: 05/05/2014 16:24:52 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     401,7600        -3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       36,4000     400,6680        -3,000 
  1  VERTEX                53,5000     400,1550       570,000 
     TANGENT SORTIDA       70,6000     400,6680         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA      107,0320     401,7610         3,000 
  2  VERTEX               116,3320     402,0400      -310,000 
     TANGENT SORTIDA      125,6320     401,7610        -3,000 
 
          P.K. FINAL      130,0000     401,6299        -3,000 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\CAMI2 
Titol: CAMI2 
Data/hora última modificació: 26/05/2014 16:36:03 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     398,3633         3,400 
 
     TANGENT ENTRADA       21,3759     399,0900         3,400 
  1  VERTEX                21,3759     399,0900         0,000 
     TANGENT SORTIDA       21,3759     399,0900        -9,200 
 
     TANGENT ENTRADA       53,4988     396,1347        -9,200 
  2  VERTEX                62,3988     395,3159       200,000 
     TANGENT SORTIDA       71,2988     395,2892        -0,300 
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     TANGENT ENTRADA      124,9700     395,1282        -0,300 
  3  VERTEX               133,5200     395,1026      -200,000 
     TANGENT SORTIDA      142,0700     394,3459        -8,850 
 
     TANGENT ENTRADA      164,8785     392,3273        -8,850 
  4  VERTEX               181,2785     390,8759       200,000 
     TANGENT SORTIDA      197,6785     392,1141         7,550 
 
     TANGENT ENTRADA      242,4805     395,4967         7,550 
  5  VERTEX               249,3908     396,0184      -157,051 
     TANGENT SORTIDA      256,3011     395,9320        -1,250 
 
     TANGENT ENTRADA      328,6803     395,0273        -1,250 
  6  VERTEX               332,0803     394,9848      -200,000 
     TANGENT SORTIDA      335,4803     394,8267        -4,650 
 
     TANGENT ENTRADA      388,5812     392,3575        -4,650 
  7  VERTEX               396,8260     391,9741       320,184 
     TANGENT SORTIDA      405,0707     392,0153         0,500 
 
     TANGENT ENTRADA      432,1317     392,1506         0,500 
  8  VERTEX               440,0817     392,1904       200,000 
     TANGENT SORTIDA      448,0317     392,8622         8,450 
 
     TANGENT ENTRADA      483,5657     395,8648         8,450 
  9  VERTEX               518,2157     398,7927      -300,000 
     TANGENT SORTIDA      552,8657     393,7165       -14,650 
 
     TANGENT ENTRADA      557,0318     393,1061       -14,650 
 10  VERTEX               573,0318     390,7621       200,000 
     TANGENT SORTIDA      589,0318     390,9781         1,350 
 
          P.K. FINAL      600,0000     391,1262         1,350 
 
Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\L201_EE 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\l201_ee 
 Data: 26/05/2014 16:06:29 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000   21,594  338355,4220  4602905,1390 
300,76076     0,000 
                                      0,0000        0,0000 
 
  2   CIRC.     21,594   14,057  338333,8297  4602905,3970 
300,76076    17,000 
                                 338334,0329  4602922,3958 
 
  3   CIRC.     35,651    0,000  338321,3870  4602911,0344 
353,40268   -20,000 
                                 338306,5096  4602897,6680 
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  4   CIRC.     35,651    0,000  338321,3870  4602911,0344 
353,40267   -20,000 
                                 338306,5096  4602897,6680 
 
 Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VAR_SE 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\Var_se 
 Data: 26/05/2014 17:38:44 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -29,360   29,360  338288,1120  4602905,5120 
225,65717   -20,000 
                                 338306,5096  4602897,6680 
 
  2   CIRC.      0,000   30,826  338296,8187  4602880,1727 
132,20295    57,000 
                                 338269,1996  4602830,3110 
 
  3   CIRC.     30,826   11,868  338318,5477  4602858,8377 
166,63226  -133,500 
                                 338434,1260  4602925,6501 
 
  4   CIRC.     42,694    0,000  338324,9360  4602848,8400 
160,97264  -133,500 
                                 338434,1260  4602925,6501 
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 Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VAR_EE 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\Var_ee 
 Data: 26/05/2014 17:39:50 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000   18,048  338330,6610  4602852,8670 
360,97384   126,500 
                                 338434,1270  4602925,6477 
 
  2   CIRC.     18,048   18,619  338321,3636  4602868,3183 
370,05670    17,000 
                                 338336,5176  4602876,0227 
 
  3   CIRC.     36,667    0,000  338322,7301  4602885,9678  
39,78175   -20,000 
                                 338306,5096  4602897,6680 
 
  4   CIRC.     36,667    0,000  338322,7301  4602885,9678  
39,78175   -20,000 
                                 338306,5096  4602897,6680 
 
 
 Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\SM_SE 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\SM_se 
 Data: 26/05/2014 17:45:48 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -10,577   10,577  338303,1690  4602917,3870 
289,31226   -20,000 
                                 338306,5109  4602897,6682 
 
  2   CIRC.      0,000   17,119  338293,6766  4602913,0070 
255,64454    30,000 
                                 338274,4251  4602936,0153 
 
  3   RECTA     17,119   43,287  338278,1976  4602906,2534 
291,97316     0,000 
                                      0,0000        0,0000 
 
  4   RECTA     60,407    0,000  338235,2540  4602900,8100 
291,97316     0,000 
                                      0,0000        0,0000 
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 Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\SM_EE 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\SM_ee 
 Data: 26/05/2014 17:37:06 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000   29,945  338236,1340  4602893,8660  
91,97316     0,000 
                                      0,0000        0,0000 
 
  2   CIRC.     29,945   27,804  338265,8416  4602897,6317  
91,97316    25,000 
                                 338268,9854  4602872,8301 
 
  3   CIRC.     57,750    0,000  338289,8322  4602886,6290 
162,77631   -20,000 
                                 338306,5097  4602897,6682 
 
  4   CIRC.     57,750    0,000  338289,8322  4602886,6290 
162,77631   -20,000 
                                 338306,5097  4602897,6682 
 
Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\L201_SE 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\l201_se 
 Data: 26/05/2014 17:41:24 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -18,312   18,312  338307,0330  4602877,6750  
98,33367   -20,000 
                                 338306,5096  4602897,6681 
 
  2   CIRC.      0,000   28,581  338322,6817  4602885,9012  
40,04435    30,000 
                                 338346,9399  4602868,2507 
 
  3   RECTA     28,581   47,928  338347,2671  4602898,2489 
100,69419     0,000 
                                      0,0000        0,0000 
 
  4   RECTA     76,509    0,000  338395,1924  4602897,7263 
100,69419     0,000 
                                      0,0000        0,0000 
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 Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\TV2141_EE 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\TV2141_ee 
 Data: 26/05/2014 17:44:38 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000   41,289  338324,4600  4602958,6360 
233,48377     0,000 
                                      0,0000        0,0000 
 
  2   CIRC.     41,289   11,794  338303,7313  4602922,9279 
233,48377    25,000 
                                 338282,1102  4602935,4790 
 
  3   CIRC.     53,083    0,000  338295,6655  4602914,4730 
263,51763   -20,000 
                                 338306,5096  4602897,6681 
 
  4   CIRC.     53,083    0,000  338295,6655  4602914,4730 
263,51763   -20,000 
                                 338306,5096  4602897,6681 
 
 
 Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\TV2141_SE 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\TV2141_se 
 Data: 26/05/2014 17:43:24 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -26,261   26,261  338323,6160  4602887,3060  
34,67235   -20,000 
                                 338306,5096  4602897,6681 
 
  2   CIRC.      0,000   25,887  338320,8899  4602911,5680 
351,08099    20,000 
                                 338335,2701  4602925,4680 
 
  3   RECTA     25,887   23,259  338317,9728  4602935,5082  
33,48102     0,000 
                                      0,0000        0,0000 
 
  4   RECTA     49,146    0,000  338329,6490  4602955,6240  
33,48102     0,000 
                                      0,0000        0,0000 
 
  
Enginyeria Tècnica d’Obres Publiques 
Projecte Final de Carrera 
722-TRE-OP-6669 
Joan Carles Barea Lopez 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021 
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\L201_EE 
Titol: L201_EE 
Data/hora última modificació: 07/05/2014 18:51:06 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     416,1620        -1,570 
 
     TANGENT ENTRADA       22,1970     415,8135        -1,570 
  1  VERTEX                23,4870     415,7933      -600,000 
     TANGENT SORTIDA       24,7770     415,7675        -2,000 
 
          P.K. FINAL       50,0000     415,2630        -2,000 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VAR_SE 
Titol: VAR_SE 
Data/hora última modificació: 26/05/2014 18:46:03 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     414,9400         2,000 
 
     TANGENT ENTRADA       23,2880     415,4058         2,000 
  1  VERTEX                27,2880     415,4858      -200,000 
     TANGENT SORTIDA       31,2880     415,4058        -2,000 
 
          P.K. FINAL       60,0000     414,8315        -2,000 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VAR_EE 
Titol: VAR_EE 
Data/hora última modificació: 07/05/2014 16:36:47 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     414,9337         0,500 
 
     TANGENT ENTRADA       24,0233     415,0539         0,500 
  1  VERTEX                29,2733     415,0801       700,000 
     TANGENT SORTIDA       34,5233     415,1851         2,000 
 
          P.K. FINAL       40,0000     415,2946         2,000 
 
  
Enginyeria Tècnica d’Obres Publiques 
Projecte Final de Carrera 
722-TRE-OP-6669 
Joan Carles Barea Lopez 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021 
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\SM_SE 
Titol: SM_SE 
Data/hora última modificació: 07/05/2014 19:58:01 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     415,1495        -2,000 
 
     TANGENT ENTRADA       10,6349     414,9368        -2,000 
  1  VERTEX                12,2349     414,9048        80,000 
     TANGENT SORTIDA       13,8349     414,9368         2,000 
 
     TANGENT ENTRADA       17,7808     415,0158         2,000 
  2  VERTEX                21,6808     415,0938      -600,000 
     TANGENT SORTIDA       25,5808     415,1211         0,700 
 
          P.K. FINAL       50,0000     415,2920         0,700 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\SM_EE 
Titol: SM_EE 
Data/hora última modificació: 26/05/2014 18:33:34 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     416,4508        -0,500 
 
     TANGENT ENTRADA        8,3733     416,4089        -0,500 
  1  VERTEX                 9,8733     416,4014      -200,000 
     TANGENT SORTIDA       11,3733     416,3714        -2,000 
 
     TANGENT ENTRADA       30,8928     415,9810        -2,000 
  2  VERTEX                35,8928     415,8810      -250,000 
     TANGENT SORTIDA       40,8928     415,5810        -6,000 
 
     TANGENT ENTRADA       49,2303     415,0808        -6,000 
  3  VERTEX                53,2303     414,8408       200,000 
     TANGENT SORTIDA       57,2303     414,7608        -2,000 
 
     TANGENT ENTRADA    20793,2700       0,0400        -2,000 
  4  VERTEX             20795,2700       0,0000       200,000 
     TANGENT SORTIDA    20797,2700       0,0000         0,000 
 
          P.K. FINAL       60,0000     414,7054        -2,000 
 
  
Enginyeria Tècnica d’Obres Publiques 
Projecte Final de Carrera 
722-TRE-OP-6669 
Joan Carles Barea Lopez 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021 
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\L201_SE 
Titol: L201_SE 
Data/hora última modificació: 07/05/2014 18:31:00 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     415,1528         2,000 
 
     TANGENT ENTRADA       18,8314     415,5294         2,000 
  1  VERTEX                24,0814     415,6344      -700,000 
     TANGENT SORTIDA       29,3314     415,6606         0,500 
 
     TANGENT ENTRADA       32,1577     415,6748         0,500 
  2  VERTEX                38,5977     415,7070       800,000 
     TANGENT SORTIDA       45,0377     415,8429         2,110 
 
          P.K. FINAL       60,0000     416,1586         2,110 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\TV2141_EE 
Titol: TV2141_EE 
Data/hora última modificació: 07/05/2014 19:29:17 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     414,6259         1,250 
 
     TANGENT ENTRADA       40,5584     415,1329         1,250 
  1  VERTEX                43,8084     415,1735      -200,000 
     TANGENT SORTIDA       47,0584     415,1085        -2,000 
 
          P.K. FINAL      100,0000     414,0497        -2,000 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\TV2141_SE 
Titol: TV2141_SE 
Data/hora última modificació: 07/05/2014 19:42:49 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     415,0248         2,000 
 
     TANGENT ENTRADA       20,4321     415,4334         2,000 
  1  VERTEX                28,1821     415,5884      -310,000 
     TANGENT SORTIDA       35,9321     415,3559        -3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       49,4877     414,9493        -3,000 
  2  VERTEX                49,4877     414,9493         0,000 
     TANGENT SORTIDA       49,4877     414,9493        -1,250 
 
          P.K. FINAL      100,0000     414,3178        -1,250 
 
 
Enginyeria Tècnica d’Obres Publiques 
Projecte Final de Carrera 
722-TRE-OP-6669 
Joan Carles Barea Lopez 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021 
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB 
 
Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\L201_E 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\l201_e 
 Data: 26/05/2014 17:28:09 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -14,002   14,002  337666,2750  4602502,5510  
86,35014   -93,000 
                                 337646,4872  4602593,4215 
 
  2   CIRC.      0,000   27,457  337679,6813  4602506,5471  
76,76493    25,000 
                                 337688,6045  4602483,1938 
 
  3   CIRC.     27,457    0,000  337705,3375  4602501,7682 
146,68301   -20,000 
                                 337718,7240  4602516,6276 
 
  4   CIRC.     27,457    0,000  337705,3375  4602501,7682 
146,68301   -20,000 
                                 337718,7240  4602516,6276 
 
 
 Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VAR_SO 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\Var_so 
 Data: 26/05/2014 17:24:57 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -24,294   24,294  337699,2040  4602512,2720 
186,02363   -20,000 
                                 337718,7240  4602516,6276 
 
  2   CIRC.      0,000   26,132  337716,0009  4602496,8139 
108,69474    57,000 
                                 337708,2402  4602440,3447 
 
  3   CIRC.     26,131    3,866  337740,1906  4602487,5482 
137,88074  -213,500 
                                 337859,8644  4602664,3544 
 
  4   CIRC.     29,998    0,000  337743,4120  4602485,4100 
136,72783  -213,500 
                                 337859,8644  4602664,3544 
 
  
Enginyeria Tècnica d’Obres Publiques 
Projecte Final de Carrera 
722-TRE-OP-6669 
Joan Carles Barea Lopez 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021 
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB 
 
 Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VAR_EO 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\Var_eo 
 Data: 26/05/2014 17:27:03 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -36,011   36,011  337782,0350  4602473,0830 
324,60236   206,500 
                                 337859,8660  4602664,3540 
 
  2   CIRC.      0,000   28,575  337750,0290  4602489,4881 
335,70422    25,000 
                                 337763,3264  4602510,6583 
 
  3   CIRC.     28,575    0,000  337738,5474  4602513,9747   
8,47004   -20,000 
                                 337718,7241  4602516,6278 
 
  4   CIRC.     28,575    0,000  337738,5474  4602513,9747   
8,47004   -20,000 
                                 337718,7241  4602516,6278 
 
 
 Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\SM_SO 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\SM_so 
 Data: 26/05/2014 17:30:13 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -26,564   26,564  337730,8080  4602500,6910  
58,69909   -20,000 
                                 337718,7241  4602516,6278 
 
  2   CIRC.      0,000   42,447  337737,0971  4602524,5293 
374,14371    57,000 
                                 337789,4601  4602547,0485 
 
  3   CIRC.     42,447   11,007  337735,6954  4602565,9790  
21,55232  -217,717 
                                 337530,3362  4602638,2857 
 
  4   CIRC.     53,454    0,000  337739,0870  4602576,4490  
18,33386  -217,717 
                                 337530,3362  4602638,2857 
 
  
Enginyeria Tècnica d’Obres Publiques 
Projecte Final de Carrera 
722-TRE-OP-6669 
Joan Carles Barea Lopez 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021 
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB 
 
 Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\SM_EO 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\SM_eo 
 Data: 26/05/2014 17:31:47 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000   44,569  337732,3480  4602578,3420 
215,47112   107,692 
                                 337627,8205  4602604,2564 
 
  2   CIRC.     44,569    7,841  337713,1020  4602538,4946 
241,81815    25,000 
                                 337693,3045  4602553,7608 
 
  3   CIRC.     52,410    0,000  337707,4264  4602533,1314 
261,78477   -20,000 
                                 337718,7239  4602516,6279 
 
  4   CIRC.     52,410    0,000  337707,4264  4602533,1314 
261,78477   -20,000 
                                 337718,7239  4602516,6279 
 
Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\L201_SO 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\l201_so 
 Data: 26/05/2014 17:32:41 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    
AZIMUT     RADI  
                                      XC o I       YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.    -26,396   26,396  337728,1860  4602534,2480 
331,37339   -20,000 
                                 337718,7239  4602516,6279 
 
  2   CIRC.      0,000   15,234  337704,0061  4602530,1699 
247,35269    57,000 
                                 337662,0603  4602568,7646 
 
  3   CIRC.     15,234   24,269  337692,3245  4602520,4626 
264,36695    86,000 
                                 337646,6627  4602593,3392 
 
  4   CIRC.     39,502    0,000  337670,2250  4602510,6300 
282,33193    86,000 
                                 337646,6627  4602593,3392 
 
  
Enginyeria Tècnica d’Obres Publiques 
Projecte Final de Carrera 
722-TRE-OP-6669 
Joan Carles Barea Lopez 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021 
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\L201_E 
Titol: L201_E 
Data/hora última modificació: 06/05/2014 16:28:10 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     400,9847        -0,150 
 
     TANGENT ENTRADA       32,3577     400,9361        -0,150 
  1  VERTEX                36,7752     400,9295      -310,000 
     TANGENT SORTIDA       41,1927     400,7970        -3,000 
 
          P.K. FINAL       41,4590     400,7890        -3,000 
 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VAR_SO 
Titol: VAR_SO 
Data/hora última modificació: 06/05/2014 17:09:17 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     400,8784        -1,615 
 
     TANGENT ENTRADA       27,0571     400,4414        -1,615 
  1  VERTEX                30,4021     400,3874       600,000 
     TANGENT SORTIDA       33,7471     400,3706        -0,500 
 
     TANGENT ENTRADA       37,9404     400,3497        -0,500 
  2  VERTEX                41,8154     400,3303      -310,000 
     TANGENT SORTIDA       45,6904     400,2140        -3,000 
 
          P.K. FINAL       80,0000     399,1848        -3,000 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VAR_EO 
Titol: VAR_EO 
Data/hora última modificació: 06/05/2014 17:55:55 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     398,5457         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       37,1105     399,6590         3,000 
  1  VERTEX                44,6105     399,8840       600,000 
     TANGENT SORTIDA       52,1105     400,2965         5,500 
 
     TANGENT ENTRADA       54,3255     400,4183         5,500 
  2  VERTEX                58,2005     400,6314      -310,000 
     TANGENT SORTIDA       62,0755     400,7477         3,000 
 
          P.K. FINAL      200,0000     404,8854         3,000 
 
Enginyeria Tècnica d’Obres Publiques 
Projecte Final de Carrera 
722-TRE-OP-6669 
Joan Carles Barea Lopez 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021 
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\SM_SO 
Titol: SM_SO 
Data/hora última modificació: 06/05/2014 19:11:43 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     400,3501         3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       28,5977     401,2080         3,000 
  1  VERTEX                35,5977     401,4180       200,000 
     TANGENT SORTIDA       42,5977     402,1180        10,000 
 
     TANGENT ENTRADA       47,1315     402,5714        10,000 
  2  VERTEX                56,6640     403,5246      -310,000 
     TANGENT SORTIDA       66,1965     403,8916         3,850 
 
          P.K. FINAL      100,0000     405,1931         3,850 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\SM_EO 
Titol: SM_EO 
Data/hora última modificació: 06/05/2014 19:50:43 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     403,9319        -3,850 
 
     TANGENT ENTRADA       45,1090     402,1952        -3,850 
  1  VERTEX                46,9765     402,1233       -90,000 
     TANGENT SORTIDA       48,8440     401,9739        -8,000 
 
     TANGENT ENTRADA       49,6076     401,9128        -8,000 
  2  VERTEX                50,9826     401,8028        55,000 
     TANGENT SORTIDA       52,3576     401,7616        -3,000 
 
          P.K. FINAL      100,0000     400,3323        -3,000 
 
  
Enginyeria Tècnica d’Obres Publiques 
Projecte Final de Carrera 
722-TRE-OP-6669 
Joan Carles Barea Lopez 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021 
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB 
 
Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\L201_SO 
Titol: L201_SO 
Data/hora última modificació: 07/05/2014 16:14:53 
 
  NR                         P.K.         COTA       
PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI        0,0000     402,5519        -3,000 
 
     TANGENT ENTRADA       29,9373     401,6538        -3,000 
  1  VERTEX                32,9373     401,5638      -200,000 
     TANGENT SORTIDA       35,9373     401,3838        -6,000 
 
     TANGENT ENTRADA       36,4081     401,3555        -6,000 
  2  VERTEX                38,9881     401,2007       240,000 
     TANGENT SORTIDA       41,5681     401,1014        -3,850 
 
          P.K. FINAL      200,0000     395,0018        -3,850 
 
 
  
Enginyeria Tècnica d’Obres Publiques 
Projecte Final de Carrera 
722-TRE-OP-6669 
Joan Carles Barea Lopez 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021 
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Nom del Fitxer de Visibilitat: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VARIANT 
 Data/hora ultima modificació: 26/05/2014 17:08:19 
 
  P.K.        VISIBILITAT  DE  AVANÇAMENT        VISIBILITAT DE 
PARADA   
              CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS     CREIXENTS (Pks) 
DECREIXENTS  
 
     0,000      149,5            0,0            159,8            
0,0 
    10,000      139,0            0,0            148,5            
0,0 
    20,000      132,3           20,0            142,5           
20,0 
    30,000      126,4           30,0            137,3           
30,0 
    40,000      121,6           40,0            133,4           
40,0 
    50,000      118,4           50,0            128,9           
50,0 
    60,000      117,5           60,0            126,0           
60,0 
    70,000      109,5           70,0            125,3           
70,0 
    80,000      107,2           80,0            128,3           
80,0 
    90,000      108,3           90,0            119,3           
90,0 
   100,000      105,2          100,0            117,9          
100,0 
   110,000      103,4          110,0            119,4          
110,0 
   120,000      109,0          120,0            126,5          
120,0 
   130,000      109,7          130,0            130,0          
130,0 
   140,000      107,4          140,0            121,9          
139,6 
   150,000      108,5          136,7            124,1          
117,4 
   160,000      109,2          125,7            128,9          
105,6 
   170,000      104,7          118,9            119,4           
98,4 
   180,000      105,3          109,3            118,0           
93,6 
   190,000      103,5          106,0            120,6           
87,8 
   200,000      106,9          104,0            128,1           
85,7 
   210,000      106,8          102,9            132,1           
86,6 
   220,000      116,1          105,2            159,7           
98,8 
   230,000      139,3          109,5            234,7           
98,7 
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   240,000      290,0          109,5            227,6           
91,7 
   250,000      285,8          107,3            215,3           
97,8 
   260,000      279,6          108,9            207,6           
93,8 
   270,000      278,7          106,1            197,2           
87,9 
   280,000      276,6          104,2            189,1           
85,9 
   290,000      268,9          107,2            186,0           
89,2 
   300,000      267,4          109,5            179,5           
89,3 
   310,000      268,8          106,6            166,6           
88,3 
   320,000      268,4          107,5            157,3           
97,4 
   330,000      278,7          115,7            157,3           
96,7 
   340,000      389,9          118,7            148,9          
101,2 
   350,000      379,8          124,5            146,7          
107,8 
   360,000      369,7          131,7            156,7          
115,7 
   370,000      359,5          139,9            209,4          
124,3 
   380,000      349,4          148,5            357,6          
133,3 
   390,000      340,0          157,6            349,9          
142,6 
   400,000      329,8          166,9            339,8          
152,2 
   410,000      319,7          176,3            329,7          
161,8 
   420,000      309,6          186,0            319,6          
171,6 
   430,000      299,5          195,7            309,5          
189,9 
   440,000      289,4          205,6            299,4          
199,8 
   450,000      279,3          215,5            289,4          
209,6 
   460,000      269,2          225,5            279,3          
219,6 
   470,000      259,2          235,5            269,3          
229,6 
   480,000      249,2          245,6            259,4          
239,7 
   490,000      239,2          255,7            249,4          
238,6 
   500,000      229,2          265,8            239,5          
218,9 
   510,000      219,2          276,0            229,6          
165,7 
   520,000      209,3          286,2            219,8          
148,4 
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   530,000      199,4          290,0            207,3          
147,2 
Nom del Fitxer de Visibilitat: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VARIANT 
 Data/hora ultima modificació: 26/05/2014 17:08:19 
 
  P.K.        VISIBILITAT  DE  AVANÇAMENT        VISIBILITAT DE 
PARADA   
              CREIXENTS (Pks) DECREIXENTS     CREIXENTS (Pks) 
DECREIXENTS  
 
   540,000      189,6          279,3            197,5          
149,4 
   550,000      179,8          274,6            187,8          
156,3 
   560,000      169,4          268,5            178,1          
167,2 
   570,000      159,6          265,8            168,6          
168,5 
   580,000      150,0          266,3            159,1          
178,6 
   590,000      149,8          269,0            149,9          
186,0 
   600,000      136,8          275,3            139,2          
199,2 
   610,000      128,6          279,5            137,2          
206,7 
   620,000      114,7          286,4            130,0          
214,8 
   630,000      106,9          295,3            116,0          
224,2 
   640,000       95,6          307,8            109,6          
237,1 
   650,000       88,6          326,8             98,2          
248,6 
   660,000       83,4          388,5             93,6          
258,0 
   670,000       82,4          409,2             93,5          
268,7 
   680,000       81,5          419,2             92,2          
289,4 
   690,000       85,3          439,1             89,6          
298,9 
   700,000       80,2          469,0             89,5          
318,1 
   710,000       85,0          488,3             95,3          
339,7 
   720,000       86,2          489,6             95,1          
368,2 
   730,000       79,9          149,0             87,7           
78,0 
   740,000       74,6           86,9             83,5           
67,0 
   750,000       72,0           89,0             82,0           
67,8 
   760,000       74,4           80,8             85,6           
77,0 
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   770,000       88,6           81,8             89,0           
70,8 
   780,000       83,8           87,4             88,8           
76,8 
   790,000       84,3           88,9             91,2           
78,4 
   800,000       87,3           85,6             98,1           
76,4 
   810,000      148,7           79,7            148,7           
65,4 
   820,000      138,7           72,3            136,4           
60,4 
   830,000      128,7           73,0            124,8           
62,8 
   840,000      118,7           77,0            116,8           
69,8 
   850,000      108,7           85,7            105,7           
69,8 
   860,000       98,7           85,6             98,3           
69,8 
   870,000       88,7           85,9             88,2           
71,4 
   880,000       78,7           87,7             78,7           
73,3 
   890,000       68,7           88,0             68,7           
79,2 
   900,000       58,7           95,9             58,7           
82,6 
   910,000       48,7          108,7             48,7           
89,2 
   920,000       38,7          117,5             38,7           
99,0 
   930,000       28,7          128,1             28,7          
114,7 
   940,000       18,7          134,9             18,7          
129,3 
   950,000        0,0          147,1              0,0          
129,8 
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Nom del Fitxer: E:\UPC\00_PFC-JC\02_DOCUMENT NÚM. 2 
(PLÀNOLS)\00_TRAÇAT\WIN\VARIANT 
 Títol: E:\UPC\00_PFC-JC\02_Document Núm. 2 
(Plànols)\00_Traçat\WIN\variant_v04 
 Data: 29/04/2014 17:59:54 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     
RADI  
                                     XC o I      YC o I            
PARAMETRE 
 
  1   CIRC.      0,000  302,517  337700,357  4602527,762 154,9169  
-210,000 
                                 337859,864  4602664,355 
 
En la salida tenemos una recta de long > de 400 m.  
No se comprueba la relacion de radios con respecto al de salida 
El desarrollo de la curva circular es correcta: 91,71 >= 20 gonios 
 
  2   CIRC.    302,517  383,716  337974,584  4602488,459  63,2082  
2500,000 
                                 339340,301  4600394,463 
 
En la salida tenemos una recta de long > de 400 m.  
No se comprueba la relacion de radios con respecto al de salida 
El desarrollo de la curva circular es aceptable: 9,77 >= 9 gonios 
 
  3   CIRC.    686,233  176,990  338310,779  4602672,639  72,9794  
-100,000 
                                 338269,598  4602763,766 
 
Ojo!! No cumple el radio mínimo para la velocidad de proyecto --> 
Rmin =130,00 Señalizar a 50 Km/h para cumplir normativa 
Cumple la relacion de radios con respecto al de salida 
El desarrollo de la curva circular es correcta: 112,68 >= 20 gonios 
 
  4   CLOT.    863,223   16,214  338350,780  4602822,158 360,3041   
-40,267 
                                 338340,618  4602834,786 
 
Clotoides: ac/per/pv1/pv2/pv3-> 72,46/51,19/33,33/58,86/133,15 
Clotoides: MIN/MAX-> 72,46/88,74 
Ojo!! No cumple: 40,27< MIN: 72,46 
Señalizar a 50 Km/h para cumplir normativa  
  5   CLOT.    879,437   17,310  338340,618  4602834,786 355,1429   
-47,438 
                                 338340,618  4602834,786 
 
Clotoides: ac/per/pv1/pv2/pv3-> 85,30/61,74/43,33/71,66/60,58 
Clotoides: MIN/MAX-> 85,30/104,48 
Ojo!! No cumple: 47,44< MIN: 85,30 
Señalizar a 50 Km/h para cumplir normativa  
  6   CIRC.    896,748   61,918  338329,703  4602848,217 359,3814   
130,000 
                                 338434,127  4602925,647 
 
En la salida tenemos una recta de long > de 400 m.  
No se comprueba la relacion de radios con respecto al de salida 
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El desarrollo de la curva circular es correcta: 30,32 >= 20 gonios 
 
  7   CIRC.    958,666    0,000  338305,824  4602904,712 389,7031   
130,000 
                                 338434,127  4602925,647 
 
En la salida tenemos una recta de long > de 400 m.  
No se comprueba la relacion de radios con respecto al de salida 
El desarrollo de la curva circular es aceptable: 10,30 >= 9 gonios 
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1. Objecte 
El present annex conté l’ESTUDI DEL MOVIMENT DE TERRES que es produeix 
amb motiu del projecte constructiu objecte d’aquest annex. 
Els objectius que es persegueixen en el present annex són bàsicament els 
següents: 
• Establir la classificació de les excavacions en el tram. 
• Establir el volum de material d’excavació que serà aprofitable en la 
construcció dels terraplens de la traça i el seu lloc d’ocupació. Establir la 
destinació dels materials excavats no aprofitables. 
• Establir les necessitats de préstecs i abocadors per a la construcció. 
A l’annex núm. 6: Geologia i Geotècnia es presenta el reconeixement geològic-
geotècnic realitzat pel projecte on s’estudien els condicionants geotècnics del  
moviment de terres, en tots els seus aspectes, com són l’excavabilitat, estabilitat, 
utilització, construcció de terraplens, desmunts, etc. 
El talús de terraplè és en tots els casos el 3H/2V. 
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2. Préstecs i Abocadors 
Per l'aportació del sòl seleccionat, serà necessari el proveïment d'alguna de les 
graveres de la zona, essent les més properes: 
Nom de l’explotació: AMP. LA OLIVA 
Empresa explotadora: CERÀMIQUES CULLERÉ PIÑOL, SCP 
Ctra. Maldà s/n 
25266 Belianes (Lleida) 
Telf. 973 330 153 
Nom de l’explotació: LA OLIVA 
Empresa explotadora: CERÀMIQUES CULLERÉ PIÑOL, SCP 
Ctra. Maldà s/n 
25266 Belianes (Lleida) 
Telf. 973 330 153 
Nom de l’explotació: COSTA DE SEGARRA 
Empresa explotadora: CERÀMICA BELIANES, SL 
Ctra. Bellpuig-Belianes, Km. 6,7 
25266 Belianes (Lleida) 
Telf. 973 330 739 
Nom de l’explotació: PLA DEL PORTELL 
Empresa explotadora: ROMÀ CATALANA D’ARIDS, SL 
Avd. Doctor Garcia Teixidor, 52 
25242 Miralcamp. Lleida. 
Telf. 973 60 17 33 
Nom de l’explotació: ARBECA  
Empresa explotadora: CERÀMICA BELIANES, SL 
Ctra. Bellpuig-Belianes, Km. 6,7 
25266 Belianes (Lleida) 
Telf. 973 330 739 
Nom de l’explotació: AMP LA CLOSA  
Empresa explotadora: ARENES BELLPUIG, SL 
Ctra. d’Ivars, Km. 1,5 
25250 Bellpuig (Lleida) 
Telf. 973 337 212 
Nom de l’explotació: AMPLIACIÓ ROSITA 
Empresa explotadora: ROMÀ CATALANA D’ARIDS, SL 
Avd. Doctor Garcia Teixidor, 52 
25242 Miralcamp. Lleida. 
Telf. 973 60 17 33 
No es preveuen terres excedent perquè l’orografia i el projecte demanes una 
aportació de terres i les terres provinents de desmunts, segons la classificació 
del annex geològic i geotècnic son aptes per a esser utilitzades per a la formació 
de nucli  de terraplenat. Malgrat això s’indiquen els abocadors mes propers per 
a poder gestionar correctament qualsevol eventualitat en quant a terres es 
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refereix. Les terres excedents s’hauran de transportar i dipositar en un 
abocador controlat. Els abocadors més propers a la zona de projecte són els 
següents: 
PLANTA DE RECICLATGE DE MIRALCAMP (ubicada dins del dipòsit controlat) 
      Titular: Àrids Roma, S.A. 
      C/ Bellfort 
25242 Miralcamp (Lleida). 
DIPÒSIT CONTROLAT DE LES BORGES BLANQUES 
      Titular: Jaume Oro, S.L. 
C/ Camardèvol. 
      25400 Borges Blanques (Lleida). 
3. Hipòtesis de càlcul 
Les hipòtesis de partida són les següents: 
- L’estudi de compensació es realitza de manera global. 
- El material procedent de desmunt dels trams on el terreny s’ha classificat 
com a tolerable és apte per els terraplens. 
- Des del punt de vista dels materials necessaris per aconseguir una 
esplanada E-2 al llarg de tot el tram de projecte s’ha de dir que, d’acord 
amb l’informe geotècnic, els resultats dels assaigs realitzats indiquen que 
els materials que es troben al llarg de la zona de projecte poden ésser 
classificats com a sòls Tolerables. 
- El gruix considerat d’excavació de terra vegetal ha estat de 30 cm. 
4. Coeficients de Pas 
Tot i no tenir un estudi geotècnic i geològic de la zona en concret podríem 
extrapolar els resultats de la zona estudiada en l’annex geotècnic per la seva 
proximitat. Amb aquesta hipòtesi adoptarem els següents coeficients de pas per 
les terres obtingudes de forma teòrica en el projecte. 
Coeficient de pas per a desmunts......................................................................... 1.15 
Coeficient de pas per a terraplè ............................................................................ 1.05 
Amb aquesta hipòtesi obtenim uns diagrames de masa que s’inclouen a 
continuació. 
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5. Diagrama de masa 
S’adjunten els llistats de terres obtinguts per el projecte. 
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6. Diagrama de terres 
Com a resum final dels volums de terres generats en el projecte objecte d’aquest 
annex s’adjunta un diagrama resum amb els moviments de terres projectats. 
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1. Objecte 
L’objecte del present annex es classificar el tipus de terreny i la categoria 
portant del mateix així com els talussos estables dels possibles desmunts i 
terraplens realitzats. 
2. Reconeixement del terreny 
Degut a la manca de recursos en redactar el projecte per a la elaboració del 
present annex s’han utilitzat mapes geològics, calicates i sondejos d’un projecte 
pròxim. 
2.1. Mapes Geològics 
L’ institut cartogràfic de Catalunya (ICC) publica de forma continuada dades 
descarregables i consultables de forma gratuïta. Entre aquestes dades trobem 
els mapes geològics de Catalunya. 
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El tram de la variant com es pot veure en la imatge adjunta discorre entre les 
tipologies de terreny següents: 
 
 
 
 
 
 
1. Graves i lutites. Plistocè - Holocè. 
2. Lutites vermelles amb intercalacions de gresos. Oligocè. 
3. Paleocanals de gresos i conglomerats. Catià. 
4. Margues i argiles amb intercalacions de gresos i calcàries gresoses. Catià. 
 
 
 
Es pot veure que la major part del traçat de la nova variant discorre per 
margues i gresos del Catià, ( 3 i 4 ). Sense mes dades de laboratori no podrem 
classificar el terreny. 
Les prospeccions del projecte es situen en les franges pertanyents a Graves i 
lutites (1) en cas dels sondejos i als gresos i conglomerants (3) en cas de les 
calicates. 
  
      1 
      3 
      4 
      2 
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2.2. Calicates 
Les calicates que s’adjunten a continuació s’han extret del projecte “Millora 
General. Condicionament  i reforçament del ferm. Carretera L-201, PK 6+700 
al PK 18+900. Tram: Sant Martí de Maldà-Arbeca” amb clau RL-02024. 
En el projecte mencionat es realitzen 11 calicates de les quals les calicates C-1 i 
C-2, situades en el PK 6+700 i al PK 7+900 respectivament, ens donen 
informació útil per la proximitat a la variant realitzada en el present projecte. 
 
Dintre del estudi geotècnic realitzat en el mencionat projecte es classifica el 
terreny segons la seva utilització en l’obra així com la categoria resistent del 
mateix referint-se a ell com a base portant. 
S’adjunten les dades de laboratori en l’apèndix 1. 
2.2.1. Litologia 
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2.2.2. Aprofitament dels materials 
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2.2.3. Testificacions 
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2.2.4. Recull fotogràfic 
 
2.2.5. Conclusió 
Del resultat de les cales agafarem com a vàlid el pitjor del dos ja que no s’han 
realitzat estudis en les zones afectades pel projecte, per tan classificarem el sòl 
existent com a sòl tolerable ponderable amb la resta de resultats. 
2.3. Sondejos 
Dintre del estudi geotècnic realitzat en el mencionat projecte es realitzen uns 
sondejos en l’estructura projectada que ens donarà informació en profunditat 
de la tipologia del terreny tot i esser una zona fora del projecte. No obstant els 
sondejos es realitzen en proximitat a la llera del riu Corb i aproximadament es 
podria extrapolar el resultat a una bona part del traçat natural del riu que es 
pròxim al traçat de la variant projectada. 
S’adjunten les dades de laboratori en l’apèndix 1. 
2.3.1. Litologia 
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2.3.2. Testificacions 
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2.3.3. Hidrologia  
Com s’observa en els testimonis extrets el nivell freàtic es troba en ambdós 
sobre els 4 metres de profunditat per tant tot i que el riu Corb te una presencia 
in situ del tot sec es pot observar que el flux d’aigua en el riu es subterrani. De 
tota manera es realitza en l’annex número 7 l’estudi hidràulic d’inundabilitat del 
riu.  
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L
2.3.4. Tensió admissible
2.3.5. Sismicitat 
2.3.6. Recull fotogràfic
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3. Activitats extractives i abocadors 
Per a la realització de les obres es considera tant el material de la pròpia obra 
així com el material d’aportació i la factibilitat d’aconseguir-lo en la zona del 
projecte. Una distancia de transport excessiva podria fer el projecte inviable en 
qüestions econòmiques. 
Les dades de les activitats extractives i els abocadors disponibles es poden 
consultar a la web del departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya (http://mediambient.gencat.cat). 
3.1. Activitats extractives 
A continuació s’indiquen les explotacions mes properes a la zona de les obres i 
el material explotat en les instal·lacions. 
 
NOM EXPLOTACIÓ RECURS EXPLOTAT DISTÀNCIA A LÓBRA 
Pla del Portell Graves 6 kms d’Arbeca 
Rosita Graves 8 kms d’Arbeca 
Pla de les Masies Graves 3,5 kms del PK 13+350 
Gravera Belianes Graves 2,5 kms del PK 10+800 
La Plana Graves 2,2 kms del PK 10+800 
La Closa  AMP 03 i 04 Graves 5,0 kms del PK 10+800 
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3.2. Abocadors 
Es fa referència a aquest punt en l’annex número 16 del present projecte. 
4. Conclusions 
 
Amb les dades obtingudes i analitzades es determinen les següents afirmacions 
que s’utilitzen com a base per a la redacció del present projecte. 
Es classifica el terreny com a Sòl Tolerable. 
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1. Objecte 
El present annex te l’objecte de justificar totes les actuacions relacionades amb 
l’afermat del present projecte. 
2. Normativa 
El disseny de les seccions de ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent 
Norma 6.1-IC "SECCIONES DE FIRME", de la Instrucción de Carreteras, aprovada 
per ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre i l’Ordre Circular 24/2008 
sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts (PG-3). Articles 542 – Mescles bituminoses en calent tipus formigó 
bituminós, i 543 – Mescles bituminoses per a capes de trànsit. Mescles drenants 
i contínues, en vigor des del 31 de juliol de 2008. 
3. Descripció de la solució adoptada 
La variant projectada en el present projecte consta de dos enllaços solucionats 
amb dues rotondes situades a les entrades Est i Oest de la població. L’enllaç Oest 
serveix per connectar amb la carretera LV-2021. 
L’eix principal de la variant projectada discorre entre els citats enllaços per la 
banda Sud entre el nucli urbà i el riu Corb. 
La permeabilitat de la carretera es realitza mitjançant dos passos inferiors 
situats en les interseccions entre la nova traça i els dos camins principals 
existents. 
4. Categoria del trànsit 
D’acord amb la Norma 6.1. I.C. “Secciones de firme” del Ministerio de Fomento, 
l’estructura del ferm es determina en funció de la intensitat mitja diària de 
vehicles pesants (IMDp) que es preveu pel carril de projecte en l’any de la 
posada en servei. 
Per a l’avaluació del trànsit pesant a la L-201, es disposa de les següents dades 
de partida: 
Any 2012. Aforament estació de cobertura 271325. Generalitat de Catalunya. 
 
• Aforament: L-201 (Maldà).  
• IMD = 1.185 vehicles/dia 
• % vehicles pesants = 9,95% 
 
S’adjunta en l’apèndix 1 del present annex el recull de les IMD de les carreteres 
de la Generalitat. 
 
Per el càlcul de la IMDp es suposa un repartiment del vehicles 70/30, per a 
posar-se en un cas probabilístic negatiu ja que no s’ha pogut realitzar el 
contatge manual del mateix. 
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Per a l’estimació del any horitzó es planteja la següent hipòtesi: 
• Durada de la redacció del projecte ................................................... 7 mesos 
• Durada de la licitació i adjudicació de les obres .......................10 mesos 
• Durada de l’execució de les obres ...................................................12 mesos 
Per tant l’any horitzó a tenir en compte per el dimensionament del ferm del 
projecte es 2017. 
Es suposa una taxa de creixement del 1.50 % i un repartiment de 70/30. 
 
IMD 2012 % p Núm. Pesants 
1.185 9,95% 118 
% creix. Dif. Anys Incr. Pesants 
1,50% 5 9 
    127 
Repartiment 70/30 89 
 
4.1. Categoria del trànsit: 
La Norma 6.1 IC “Secciones de firme” defineix vuit categories de trànsit pesant, 
segons la IMDp obtinguda: 
 
 
 
Per tant la categoria de trànsit obtinguda es T32. 
5. Esplanada 
De la consulta de l’annex núm. 6 “Geologia y Geotècnia” es dedueix que el 
terreny natural existent en la zona de projecte esta format per trams amb “sòls 
tolerables”, segons les especificacions del “Pliego de Prescripcions Técnicas PG-
3”. 
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Seguint les recomanacions de la norma de l’apartat 5.1 per la part superior de 
l’esplanada recomana col·locar capes tractades a efectes de durabilitat i 
uniformitat del comportament estructural. Aquesta opció encareix de forma 
significativa l’obra. 
 
 
Per dimensionar la esplanada estudiarem el material que tenim en l’obra per a 
comprovar la viabilitat del mateix. 
Segons el PG-3: 
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Del annex geotècnic la informació obtinguda del laboratori el material que 
podríem obtenir de l’obra no es susceptible a esser utilitzar per a una 
estabilització in situ amb ciment. 
 
En canvi es perfectament utilitzable per a esser estabilitzar amb cal. 
Malgrat aquest fet el traçat del projecte te un dèficit d’aportació de terres i per 
tant no s’optarà per a fer cap estabilització optant per col·locar 75 cm de sol 
seleccionat tipus 2. 
 
6. Variables climàtiques 
La instrucció únicament considera les temperatures a les que s’arriba a l’estiu i la 
precipitació mitjana anual.  
S’estableixen tres zones estivals als efectes d’escollir el betum asfàltic i de fixar la 
relació ponderal pols mineral/betum en les mescles bituminoses. En funció de la 
precipitació mitjana anual, major o menor de 800 mm, s’estableixen dues zones 
pluviomètriques: plujosa i poc plujosa, respectivament.  
En zona plujosa es recomana especialment l’ús de capes de trànsit drenants 
(mescles bituminoses poroses). 
Les característiques climàtiques referents al present projecte segons les figures 
que proporciona la Instrucció són les següents: 
 
• Zona tèrmica estival mitjana 
• Zona poc plujosa 
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7. Seccions de ferm 
Segons les taules de la normativa per la categoria T32 i la classificació de 
l’esplanada, la secció de ferm que utilitzarem en el projecte es designa T3221. 
• 15 cm de Mescla Bituminosa 
• 35 de Zahorra 
La carretera projectada es una 7/10 amb carrils de 3.50 metres i vorals de 1,50 
metres. Tot i que la norma cita que els vorals de mes de 1,25 metres es poden 
realitzar amb un paquet de ferms inferior al dels carrils, no obtarem a realitzar 
aquesta disminució portant ja que es tracta d’una zona agricola. 
S’han habilitat pasos en el traçat per tenir una bona permeabilitat pero no 
podem evitar el pas de maquinaria agricola per la carretera que circularà per el 
voral. 
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Els espessors nominals per a les capes asfàltiques la norma son els següents: 
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7.1. Eix Principal 
La secció del eix principal es una 7/10, amb 2 carrils de 3,50 metres i vorals 
exteriors de 1,50 metres. 
 
• 5 cm de AC 16 surf D 
• 10 cm AC 32 base S 
• 35 cm de Tot-u artificial 
7.2. Enllaços 
Els enllaços projectats es resolen amb dues rotondes i tenen la mateixa secció 
8/10, amb 2 carrils de 4 metres per a la circulació anular amb un voral exterior 
de 1,50 metres i un voral interior de 0.50 metres. 
Ambdues rotondes es completen amb una gorgera trepitjable en la seva part 
interior de 1 metre d’amplada i paviment de llambordins. 
Com en el cas de l’eix principal la secció adoptada segons la nomenclatura UNE-
EN 13108-1 es: 
 
• 5 cm de AC 16 surf D 
• 10 cm AC 32 base S 
• 35 cm de Tot-u artificial 
 
7.3. Entroncaments i connexions 
No estan previstos els entroncaments o connexions directes a la carretera. S’ha 
projectat una permeabilitat adequada mitjançant passos inferiors que tenen 
connexió amb els enllaços. 
7.4. Camins de Servei 
El traçat s’ha realitzat per a mantenir al màxim la xarxa de camins existents per 
garantir la permeabilitat de la carretera, no es necessari la realització de nous 
camins. 
Malgrat això si que durant les obres es podria necessitar puntualment durant 
l’execució de determinades partides reposar algun tram de camí així com la 
restitució del trams malmesos per les mateixes obres. En aquest casos la solució 
adoptada per la secció del camí es la següent: 
 
• 25 cm de Tot-u artificial 
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8. Altres Actuacions 
En aquest apartat es definiran totes les actuacions que difereixen en forma a les 
ja citades en punts anteriors que no tenen una entitat principal en la construcció 
de la carretera objecte del present projecte però que sense la definició de les 
mateixes crearia punts cecs o de dèficit de definició. 
8.1. Fresats de transició 
Per manca de recursos no s’han realitzat testimonis d’extracció del paviment 
bituminós existent i per tant no es pot garantir el gruix de paviment existent en 
les zones d’unió entre la nova caçada i la calçada existent. Per tant es definiran 
dues vies d’actuació. 
8.1.1. Fresat 
Aquesta via es basa en la existència d’un gruix de paviment bituminós 
existent major de 15 cm. Cal aclarir que per a gruixos inferiors a 15 cm 
l’impacte mecànic del procés de fresat sobre l’estructura del paviment 
provoca la total disgregació del mateix. 
La zona de transició consistirà en un fresat en falca que al ser la Vp < de 80 
Km/h, en aquest projecte, complirà la següent formula:   
- Vp < de 80 Km/h la longitud de fresat Long.= 2 X (gruix de fresat en cms.) 
Fresat de 5 cm en cunya inversa en els 10 primers metres de connexió, es a 
dir es fresarà 5 cm en la part oposada a la nova carretera de forma variable 
fins a 0 cm. en la part mes pròxima a la nova carretera. Aquesta operació 
permet estendre la capa de trànsit amb el seu gruix complet de 5 cm. 
8.1.2. Demolició 
Aquesta via es basa en la existència d’un gruix de paviment bituminós 
existent menor de 15 cm. 
Es realitzarà un tall amb serra de disc a 10 metres de la zona d’unió de 
forma transversal a la carretera i es demolirà el paquet complert de la 
mateixa sense malmetre la esplanada. A partir d’aquest punt es reposarà el 
paquet de ferms complert del nostre projecte a excepció de la esplanada 
que com s’ha indicat anteriorment es mantindrà. 
En el document número 2 i número 4 del present projecte la via adoptada es la 
primera i mes complexa a nivell de definició. En fase de construcció i un cop 
realitzades les cates i sondejos necessaris queda a criteri de la direcció 
facultativa el acollir-se a qualsevol de les dues vies plantejades. 
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8.2. Paviments de formigó 
Per motius de productivitat durant la fase d’obra es podria fer necessari la 
realització de paviments temporals de formigó ja que la seva posada en servei es 
pràcticament immediata i el cost es assumible. 
Per tant es definirà la tipologia del paviment de formigó tot i que en el present 
projecte no es contempla. 
La secció es la següent: 
• 20 cm. de formigó tipus HF 
9. Betums i Regs 
El betum considerat en el present projecte constructiu és el betum de penetració 
asfàltica B60/70 per les capes AC16 surf S i AC32 base S. Els dos números 
indiquen l’ interval en el qual ha d’estar comprès el valor de la penetració a 25ºC 
d’una agulla calibrada en dècimes de mil·límetre. Com menor és la penetració més 
dur i consistent és el betum. 
Els regs considerats en el present projecte son els següents: 
• Reg d’adherència ECR-1d 
• Reg d’emprimació ECI 
El primer es col·locarà entre les capes bituminoses i el segon entre la capa de 
base i la capa granular. 
Tot i que la norma anomena normalment a la segona capa, en cas de dividir la 
totalitat de la mescla bituminosa en dues parts, capa intermèdia en el projecte la 
designem com a capa base. Utilitzarem aquesta denominació perquè d’aquesta 
forma la dotació de betum de la capa es inferior el que es tradueix en un estalvi 
econòmic en el pressupost que no minva la capacitat portant del ferm. 
10. Estructura del ferm 
Amb els punts exposats en el present annex a continuació s’estructura el paquet 
de ferm complert. 
• 5 cm de AC 16 surf D 
• Reg d’adherència ECR-1d 
• 10 cm AC 32 base S 
• Reg d’emprimació ECI 
• 35 cm de Tot-u artificial 
• 75 cm de sòl seleccionat tipus 2 
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CAPÍTOL  I   : IMD dels trams de carretera de la xarxa de la Generalitat.

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
Direcció General de Carreteres
Subdirecció General d'Explotació Viària
Servei d'Instal·lacions i Equipaments Viaris
Codi Carretera Pk Població
Tipus 
estació
Carrils Font Dades Definició Tram Ifa IMD % Pesants
Velocitat  
Km / h
Any
90-308 B-100 2,370 Montmaneu Cob. 2 S.T.C.B. Nou Traçat MIFO  // LV-1005 (Guim de Freixenet) 100% 1.762 5,04% 81,3 2012
14-308 B-111 1,000 Bruc, el Cob. 2 S.T.C.B. B-110, el Bruc, (BP-1101) // N-II a 100% 1.252 2,59% 52,4 2012
31200058 B-120 3,860 Viladecavalls Cob. 2 S.T.C.B. Pont Riera Gaià, Viladecavalls  // B-245, Viladecavalls 100% 1.231 0,87% 49,6 2011
31200078 B-120 7,000 Viladecavalls Cob. 2 S.T.C.B. B-245, Viladecavalls - B-121, Viladecavalls 100% 2.684 1,14% 55,0 2012
32100108 B-120 10,000 Viladecavalls Cob. 2 S.T.C.B. B-121, Viladecavalls - Olesa de Montserrat 100% 3.146 5,12% 45,8 2012
21210108 B-121 1,000 Viladecavalls Cob. 2 S.T.C.B. Estació d'Olesa de Montserrat  // B-120 (PK 9.850) 100% 721 4,30% 46,4 2012
31220028 B-122 2,000 Terrassa Cob. 2 S.T.C.B. Terrassa // B-40, Terrassa 100% 5.264 1,58% 54,3 2012
31220148 B-122 14,000 Rellinars Cob. 2 S.T.C.B. B-40, Terrassa // Rellinars 100% 540 0,57% 54,1 2012
21220178 B-122 17,000 Rellinars Cob. 2 S.T.C.B. Rellinars // C-1411a, Castellbell i el Vilar 100% 388 0,40% 55,2 2012
21240408 B-124 2,980 Sabadell Prim. 2 S.T.C.B. Sabadell (ronda Zamenhof) // Final travessera Castellar 83% 26.522 4,40% 67,3 2012
64-308 B-124 12,000 Castellar del Vallès Cob. 2 S.T.C.B. Final travessera Castellar // Inici travessera Sant Llorenç 100% 2.654 2,90% 2012
58-308 B-124 37,000 Calders Cob. 2 S.T.C.B. Inici travessera Sant Llorenç // N-141c-B-431, Calders 100% 1.154 1,47% 2012
21400408 B-140 3,900 Santa Perpètua de 
la Mogoda 
Prim. 2 S.T.C.B. N-150, Sabadell // AP-7, Santa Perpètua de la Mogoda 100% 15.616 8,48% 60,8 2012
21400608 B-140 5,500 Santa Perpètua de 
la Mogoda
Cob. 2 S.T.C.B. AP-7, Santa Perpètua de la Mogoda // N-152, Mollet del Vallès   12.898 7,46% 2010
21410208 B-141 2,500 Santa Perpètua de 
la Mogoda
Sec. 2 S.T.C.B. BV-1411 (Ripollet)  - rotonda Santiga 83% 10.210 8,03% 50,9 2012
21420108 B-142 2,000 Polinyà Cob. 2 S.T.C.B. B-140 ( Sta. Perpètua de Mogoda)  - C-155 100% 13.964 10,03% 53,9 2012
46-308 B-143 7,800 Santa Perpètua de 
la Mogoda
Cob. 2 S.T.C.B. C-59, Palau-Solità i Plegamans - C-155, Palau-Solità i Plegamans 100% 10.729 4,40% 63,9 2012
31430058  B-143  5,400 Palau-Solità i 
Plegamans
Cob. 2 S.T.C.B.  C-155 // C-59, Palau-Solità i Plegamans 100% 15.391 5,48% 69,5 2012
3201IG08 B-201 0,025 St. Boi de 
Llobregat
Igual 4 S.T.C.B. C-245 (Sant Boi de Ll.) - C-32 (Sant Boi de Ll.) 100% 35.536 4,88% 45,5 2012
22040308 B-204 3,000 Viladecans Sec. 2 S.T.C.B. C-245 (Plaça Viladecans) - C-31 (Sant Boi) 100% 12.442 9,85% 66,5 2012
22100108 B-210 1,300 Castelldefels Cob. 2 S.T.C.B. B-204, Viladecans (les Marines) - Gavà (riera de les Canyes) 100% 11.078 4,45% 68,4 2012
22120508 B-212 5,000 Vilafranca del 
Penedès
Sec. 2 S.T.C.B. N-340 (Vilafranca del Penedès)  - TP-2442 ( St. Jaume Domenys) 83% 3.332 2,82% 81,0 2012
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89-308 B-220 14,000 Sta. Maria de M. Cob. 2 S.T.C.B. C-241d, Santa Coloma de Queralt - C-37, Santa Maria de Miralles 100% 358 21,51% 43,7 2012
22210108 B-221 1,000 Montmaneu Cob. 2 S.T.C.B. Rotonda N-II i B-100 (Panadella)  - T-221 , LP Barcelona-Tarragona-Lleida 100% 2.371 7,89% 86,4 2012
22220118 B-222 0,500 Igualada Cob. 2 S.T.C.B. N-II, pk 549,750 - C-241f pk 2,160 100% 3.476 6,56% 70,2 2012
32240058 B-224 5,000 Piera Cob. 2 S.T.C.B. C-244, Capellades // Límit C. Alt Penedès - Baix Llobregat 100% 6.206 3,67% 70,4 2012
22242608 B-224 22,500 Sant Esteve 
Sesrovires.
Cob. 2 S.T.C.B. Límit C. Alt Penedès - Baix Llobregat // N-II, Martorell 100% 18.240 7,30% 63,9 2012
32310078 B-231 7,000 Hostalets de 
Pierola
Cob. 2 S.T.C.B. Antiga N-II, Esperreguera // BV-2243, Hostalets de Pierola 100% 3.699 4,52% 77,1 2012
32310168 B-231 16,000 Hostalets de 
Pierola
Cob. 2 S.T.C.B. BV-2243, Hostalets de Pierola // B-224, Piera 100% 2.931 1,52% 85,4 2012
32450008 B-245 0,050 Viladecavalls Cob. 2 S.T.C.B. B-120, Viladecavalls // C-58 100% 9.745 3,30% 60,9 2012
32500208  B-250  2,000 El Prat de 
Llobregat
Cob. 2 S.T.C.B. C-32B, el Prat de Llobregat - B-250a, el Prat de Llobregat (rotonda 
el·líptica)  100% 14.222 9,22% 38,8 2012
22500308 B-250 3,000 El Prat de 
Llobregat
Prim. 4 S.T.C.B. B-250a, el Prat de Llobregat (rotonda el·líptica) // C-31, El Prat de 
Llobregat 83% 16.255 9,59% 68,7 2012
88-308 B-300 1,000 Calaf Cob. 2 S.T.C.B. Calaf (plaça dels arbres) - Pinós (torrent de Cuiner) 100% 361 8,59% 48,8 2012
30400138 B-40 13,000 La Roca del Vallès Cob. 2 S.T.C.B. C-60 / AP-7, La Roca del Vallès // C-1415c ,La Roca del Vallès 100% 27.654 8,42% 77,8 2012
118-308 B-400 3,000 Guardiola de 
Berguedà
Cob. 2 S.T.C.B. C-16, Guardiola de Berguedà // B-400, Saldes (Maçaners) 100% 1.085 2,59% 58,7 2012
24001108 B-400 11,000 Guardiola de 
Berguedà
Cob. 2 S.T.C.B. B-400 Saldes (Maçaners) // Gòsol 100% 912 2,52% 71,2 2012
80-308 B-402 2,000 La Pobla de Lillet Cob. 2 S.T.C.B. C-1411z, Guardiola de Berguedà - final travessera la Pobla de l'Illet (El 
Firal) 100% 1.327 1,31% 66,9 2012
34020108 B-402 10,000 La Pobla de Lillet Cob. 2 S.T.C.B. La Pobla de Lillet // Límitcomarcal El Berguedà -El Ripollès 100% 969 1,99% 31,6 2012
24200408 B-420 2,000 Cardona Cob. 2 S.T.C.B. C-1410z, Cardona - C-26, l'Espunyola 100% 600 5,97% 73,3 2012
34220008  B-422  0,300 Cardona Cob. 2 S.T.C.B.  C-1410z, Cardona - BV-3001, Cardona  100% 3.976 1,39% 55,1 2012
24300408 B-430 4,000 Artés Sec. 2 S.T.C.B. C-16  (Sallent) - Inici cessió Ajuntament d'Artés 83% 6.886 6,13% 67,4 2012
24314208 B-431 42,000 Artés Cob. 2 S.T.C.B. N-141c / B-124 Calders  //  BV-4502, Artès 100% 2.261 1,86% 44,8 2012
34310488 B-431 48,000 Avinyó Cob. 2 S.T.C.B. BV-4502, Artès // C-25, Artès 100% 1.759 2,14% 64,7 2012
24316108 B-431 61,000 S. Feliu Sasserra Cob. 2 S.T.C.B. C-25, Artès  // B-433, St. Feliu Sasserra 100% 813 2,83% 69,6 2012
95-308 B-431 71,000 Prats de Lluçanès Cob. 2 S.T.C.B. B-433, St. Feliu Sasserra // B-432, Prats de Lluçanès 100% 743 4,71% 58,0 2011
34330098 B-433 9,000 Oristà Cob. 2 S.T.C.B. C-651, Oristà // C-670,Oristà 100% 132 3,33% 55,6 2012
34330118 B-433 11,000 Oristà Cob. 2 S.T.C.B. C-670, Oristà // BV-4404, Oristà 100% 335 4,75% 59,1 2012
34330138 B-433 13,000 Oristà Cob. 2 S.T.C.B. BV-4404, Oristà // B-431, Sant Feliu Sasserra 100% 423 5,59% 56,1 2012
34510008  B-451  0,500 Sant Fruitós de 
Bages  
Cob. 2 S.T.C.B. N-141c, Sant Fruitós de Bages // BV-4512, Sant Fruitos del Bages (pont 
Llobregat)  100% 6.368 1,92% 78,2 2012
35000708 B-500 7,100 Sant Fost C. Perm. 2 S.I.E.V. N-II (Badalona)    - BV-5001 83% 4.740 1,23% 34,9 2012
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48-308 B-500 12,000 Sant Fost C. Cob. 2 S.T.C.B. BV-5001, Sant Fost de Campsentelles // N-152a, Mollet 100% 9.176 5,28% 39,9 2012
25200208 B-520 2,200 Vic Cob. 2 S.T.C.B. N-141d, Vic // BV-5305, Taradell 100% 8.178 3,45% 61,8 2012
35200068 B-520 6,360 Taradell Cob. 2 S.T.C.B. BV-5305, Taradell // GI-520 / BV-5303, Viladrau 100% 5.535 2,30% 44,4 2012
28110118 BP-1101 1,000 Bruc, el Cob. 2 S.T.C.B. B-111 (PK 0) i B-110 (PK 1.040), el Bruc - BP-1103, Can Maçana 17% 1.237 4,12%   2007
28110358 BP-1103 5,000 Marganell Cob. 2 S.T.C.B. BP-1101 (PK 1.400), a Can Maçana - BP-1121 (PK 12.000), a Montserrat 100% 505 1,70% 52,3 2012
28112108 BP-1121 11,275 Monistrol de 
Montserrat
Cob. 2 S.T.C.B. C-55, Monistrol de Montserrat  - Sant Jaume el Blanc, a Montserrat (cruïlla 
BP-1103) 100% 962 7,13% 62,4 2012
31413028 BP-1413 3,000 Cerdanyola del 
Vallès
Cob. 4 S.I.E.V. Cerdanyola (Parc Tecnològic) // BV-1414, St. Cugat del Vallès 100% 11.627 3,01% 50,3 2012
31413048 BP-1413 4,200 Sant Cugat del 
Vallès
Cob. 4 S.I.E.V. BV-1414, St. Cugat del Vallès // BV-1417, St. Cugat del Vallès 100% 7.770 7,93% 65,1 2012
31417038  BP-1417  3,150 Barcelona  Cob. 2 S.T.C.B. B-20, Barcelona (Ronda de Dalt) // BV-1418, Barcelona (Tibidabo) 100% 8.922 4,09% 57,6 2012
31417088 BP-1417 8,100 Sant Cugat del 
Vallès
Cob. 2 S.T.C.B. BV-1418, Barcelona (Tibidabo) // Sant Cugat del Vallès 100% 6.757 3,27% 58,6 2012
28150308 BP-1503 19,647 Sant Cugat del 
Vallès
Cob. 2 S.T.C.B. Sant Cugat del Vallès // C-16, Rubí 100% 24.051 11,20% 65,9 2012
28150318 BP-1503 23,775 Terrassa Cob. 2 S.T.C.B. C-16, Rubí // N-150a (PK 18.600), a Terrassa 100% 20.027 8,50% 58,0 2012
28212138 BP-2121 3,490 Avinyonet del 
Penedès
Cob. 2 S.T.C.B. Vilafranca (ronda) - BP-2122, Sant Martí Sarroca 100% 8.377 3,63% 66,0 2012
28212108 BP-2121 20,000 Avinyonet del 
Penedès
Cob. 2 S.T.C.B. BP-2126, a Font-rubí - Rotonda amb la C-37 (PK 48,375) i la B-220 (PK 
14,525) 100% 207 0,00% 60,9 2012
32121288 BP-2121 28,000 El Bruc Cob. 2 S.T.C.B. Límit comarcal l' Alt penedès - l'Anoia (Cal Moixó) // C-37-B-220 (rotonda 100% 169 0,00% 45,9 2012
28215108 BP-2151 11,000 Torrelavit Cob. 2 S.T.C.B. BV-2241 St.Sadurní d'Anoia // C-15 - C-244 (rotonda)  100% 6.814 5,96% 76,2 2012
28242778 BP-2427 7,000 St. Sadurní d'A. Cob. 2 S.T.C.B. N-340 (PK 1.222,4) // BP-2151(PK 8.275) C/Diputació, a St. Sadurní A. 100% 13.376 14,54% 58,0 2012
28431308 BP-4313 42,000 Balsareny Cob. 2 S.T.C.B. B-431, a Avinyó - C-1411a, a Balsareny 100% 493 1,83% 58,7 2012
28431328 BP-4313 44,000 Balsareny Cob. 2 S.T.C.B. C-1411a, a Balsareny - C-1410 (PK 14.300), a Súria 100% 613 5,87% 64,3 2012
28465338 BP-4653 1,400 Prats de Lluçanès Cob. 2 S.T.C.B. C-154 (PK 31.515) i B-432 (PK 12.535), Prats de Ll. - BP-4654 (PK 8.120) 100% 919 2,18% 53,8 2012
28465408 BP-4654 46,000 Berga Cob. 2 S.T.C.B. C-16, Berga - C-1411a, Berga 100% 386 0,00% 55,7 2012
28500208 BP-5002 1,780 Alella Cob. 2 S.T.C.B. C-32, Alella // BV-5157, Vallromanes 100% 14.202 6,17% 50,5 2012
28500278 BP-5002 8,700 Vilanova V. Cob. 2 S.T.C.B. BV-5107, Vallromanes // BV-5001, Vilanova de la Roca 100% 6.095 1,87% 67,8 2012
28500218 BP-5002 12,000 Vilanova V. Cob. 2 S.T.C.B. V-5001, Vilanova de la Roca //  AP-7, Granollers 100% 16.108 6,60% 66,5 2012
35002148 BP-5002 14,000 Granollers Cob. 2 S.T.C.B. AP-7, Granollers - C-352, Granollers 100% 19.264 16,14% 49,7 2012
29100118 BV-1001 1,000 Calaf Cob. 2 S.T.C.B. N-141 b (PK 32,065) i C-1412z, a Calaf - Cruïlla del camí a Veciana 100% 1.589 6,10% 76,7 2012
31001108  BV-1001  10,710 Veciana Cob. 2 S.T.C.B.  Cruïlla del camí a Veciana - B-100 Sant Guim de Freixenet  100% 472 5,39% 80,8 2012
29121158 BV-1211 5,000 Viladecavalls Cob. 2 S.T.C.B. BV-1212 (PK 0), a Vacarisses - B-121 (PK 375), a l'estació d'Olesa M. 100% 712 4,35% 56,1 2012
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29204148 BV-2041 4,000 Gavà Cob. 2 S.T.C.B.  Avinguda de Joan Carles I, Gavà -  BV-2411 (cont.), Begues 100% 8.885 7,66% 68,8 2012
29211528 BV-2115 2,000 Vilanova i la Geltrú Cob. 2 S.T.C.B. C-31, Vilanova i la Geltrú // C-32, Vilanova i la Geltrú 100% 5.281 6,16% 65,2 2012
29211558 BV-2115 5,000 Cubelles Cob. 2 S.T.C.B. C-32, Vilanova i la Geltrú // TP-2115, l'Arboç 100% 1.264 6,44% 60,7 2012
29224108 BV-2241 0,820 St. Sadurní A. Cob. 2 S.T.C.B.  BP-2151 (PK 9.300), a Sant Sadurní d'Anoia  - BV-2247, a Espiells 100% 7.416 4,86% 49,0 2012
29224148 BV-2241 4,000 St. Sadurní A. Cob. 2 S.T.C.B.  BV-2247, a Espiells - BV-2249, Masquefa 100% 4.786 4,83% 65,9 2012
29224188 BV-2241 8,000 Masquefa Cob. 2 S.T.C.B.  BV-2249, Masquefa  - B-224 (PK 13.750) 100% 6.551 5,53% 59,6 2012
29224408 BV-2244 0,480 St. Sadurní A. Cob. 2 S.T.C.B. BV-2427 - AP-7  //   C-243b, St. Sadurní 100% 13.557 12,75% 67,8 2012
29224428 BV-2244 1,650 St. Sadurní A. Cob. 2 S.T.C.B. C-243b // BV-2241 St. Sadurní 100% 9.719 9,54% 72,3 2012
29241108 BV-2411 15,000 Begues Cob. 2 S.T.C.B. BV-2041 (cont.), a Begues - N-340 (PK 1.218.475), a Avinyonet del 
Penedès 100% 2.041 1,76% 62,0 2012
29242118 BV-2421 1,500 La Palma de 
Cervelló
Cob. 2 S.T.C.B. B-24, Cervelló // La Palma de Cervelló 100% 18.434 4,91% 59,7 2012
32421048  BV-2421  4,000 La Palma de 
Cervelló
Cob. 2 S.T.C.B. La Palma de Cervelló // Corbera de Llobregat 100% 12.204 4,44% 52,5 2012
29242908 BV-2429 23,000 St Cugat S. Cob. 2 S.T.C.B. C-243a (PK 3.175) - Sant Cugat Sesgarrigues 100% 1.444 2,66% 49,8 2012
29403118 BV-4031 1,000 La Pobla de Lillet Cob. 2 S.T.C.B. B-402 (PK 10.040), a la Pobla de Lillet - GI-400, Toses 100% 428 0,00% 48,9 2012
29424128 BV-4241 2,000 Berga Cob. 2 S.T.C.B. BV-4242, accés Santuari de Queralt // LP Barcelona -Lleida (cont.LV-4241) 100% 236 8,11% 43,7 2012
34405028  BV-4405  2,000  Olost  Cob. 2 S.T.C.B.  B-432 (PK 0) i C-154 (PK 19,730), Olost - BP-4653 Olost  100% 2.719 3,86% 41,1 2012
34501068  BV-4501  5,900 Santpedor Cob. 2 S.T.C.B. Intersecció amb la C-25 Sant Fruitós de Bages - BV-4511 (PK 6,140), a 
Santpedor  100% 7.479 7,65% 48,6 2012
29451108 BV-4511 0,800 Sant Fruitos del 
Bages
Cob. 2 S.T.C.B. B-451 (PK 1.275), al Pont de Cabrianes // C-25 100% 3.776 2,58% 69,0 2012
29451148 BV-4511 3,800 Santpedor Cob. 2 S.T.C.B. C-25 // Santpedor (BV-4501) 100% 7.312 5,74% 72,3 2012
29451178 BV-4511 7,000 Santpedor Cob. 2 S.T.C.B. Santpedor (BV-4501) - C-55 (PK 39.870) 100% 3.278 2,93% 83,4 2012
29510518 BV-5105 0,600 La Roca del V. Prim. 2 S.T.C.B. C-60 // AP-7 - C-35, La Roca del Vallès 100% 25.326 5,28% 63,4 2012
29510538 BV-5105 3,020 Cardedeu Cob. 2 S.T.C.B. AP-7 -C-35 // C-251, Cardedeu 100% 11.075 5,63% 70,4 2012
29530118 BV-5301 0,325 Sta. Maria P. Cob. 2 S.T.C.B. C-35 (PK 53.072) - Rotonda amb la BV-5301ant 100% 9.376 4,74% 66,8 2012
29530108 BV-5301 10,000 Fogars de M. Cob. 2 S.T.C.B. Rotonda amb la BV-5301ant - Cruïlla de la BV-5307 100% 1.032 2,23% 63,3 2012
29530128 BV-5301 28,000 Brull, el Cob. 2 S.T.C.B. Cruïlla de la BV-5307 - El Brull 100% 174 0,57% 30,5 2012
35303078  BV-5303  7,400  Seva  Cob. 2 S.T.C.B.  BV-5305, a Balenyà - BV-5301, Seva  100% 4.545 2,09% 65,0 2011
29530308 BV-5303 11,280 Seva Cob. 2 S.T.C.B. BV-5301, a Seva - GI-520 (PK 7.000), al TM de Viladrau 100% 584 7,83% 70,6 2012
29530548 BV-5305 4,200 Seva Cob. 2 S.T.C.B. Taradell   - BV-5303 (PK 5.123), a Sant Miquel de Balenyà  100% 2.597 1,16% 67,2 2012
31411278  C-1411z  27,400  Manresa  Cob. 2 S.T.C.B.  C-55, Manresa (Sant Pau) // Pont Romanic, Manresa 100% 11.574 4,33% 60,4 2012
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87-308 C-1412a 37,000 Calonge Segarra Cob. 2 S.T.C.B. Límit C. Segarra - Anoia - C-1412, Calaf (plans de Cortadella) 100% 3.214 16,24% 34,3 2012
131308 C-1412a 55,500 Jorba Cob. 2 S.T.C.B. C-1412, Calaf (plans de Cortadella) - N-II, Jorba 100% 4.434 6,29% 70,8 2012
31413408 C-1413a 1,500 El Papiol Sec. 2 S.T.C.B. AP-2 / B-23 / N-340, Molins de Rei // B-150, Castellbisbal 83% 18.539 8,72% 67,8 2012
31413608 C-1413a 5,000 El Papiol Cob. 2 S.T.C.B. B-150, Castellbisbal // AP-7 Sant Cugat del Vallès 100% 21.624 18,33% 51,4 2012
39-308 C-1413a 13,000 Rubí Cob. 2 S.T.C.B.  AP-7 Sant Cugat del Vallès // C-16 (Rubí) 100% 22.821 12,74% 48,0 2012
31413148 C-1413a 14,100 Rubí Sec. 2 S.T.C.B. C-16, Rubí // Sabadell (can Feu) 100% 10.067 2,13% 56,3 2012
31413238 C-1413a 23,000 Sabadell Sec. 2 S.T.C.B. Sabadell (can Feu) // C-155, Sabadell 83% 12.977 3,36% 53,4 2012
31413258 C-1413a 25,000 Sabadell Cob. 2 S.T.C.B. C-155, Sabadell // C-1415a, Sentmenat 100% 3.637 1,42% 58,8 2012
31413358 C-1413a 35,000 Sentmenat Cob. 2 S.T.C.B. C-1415a, Sentmenat // Caldes de Montbui 100% 6.496 3,82% 45,6 2012
31414018  C-1414  1,500  Esparreguera  Cob. 2 S.T.C.B.  A-2, Esparreguera // C-55, Olesa de Montserrat  100% 4.943 4,61% 63,5 2012
31415198 C-1415a 18,675 Terrassa Cob. 2 S.T.C.B. Terrassa - BV-1248, cruïlla de Matadepera 100% 12.072 6,66% 46,5 2012
31415218 C-1415a 21,000 Terrassa Cob. 2 S.T.C.B. BV-1248, cruïlla de Matadepera - accés a Can Font 100% 5.730 2,55% 57,3 2012
31415278 C-1415a 27,220 Castellar del Vallès Cob. 2 S.T.C.B.  accés a Can Font - B-124, Castellar 100% 4.079 2,90% 38,1 2012
31415298  C-1415a  28,800  Castellar del 
Vallès  
Cob. 2 S.T.C.B. Castellar del Vallès - C-1413a, Sentmenat  100% 6.465 3,09% 45,9 2012
31415048 C-1415b 4,500 Sta Eulàlia R. Cob. 2 S.T.C.B. C-59, Caldes Montbui - BV-1602 100% 8.387 3,58% 58,7 2012
31415088 C-1415b 8,810 Lliça d'Amunt Cob. 2 S.T.C.B. Rotonda amb la BV-1602 - BV-1432 (PK 172), a Granollers 100% 13.977 6,66% 58,0 2012
31415168 C-1415c 16,710 La Roca del Vallès Cob. 2 BV-5105, La Roca // B-40, La Roca (rotonda) 100% 9.410 3,22% 63,1 2012
32445008 C-15 1,467 Vilanova i la Geltrú Perm. 4 S.I.E.V. C-31 (Vilanova  i la Geltrú )  - C-32 44% 21.025 9,05% 49,4 2011
ED150068 C-15 6,000 Canyelles Conc. 4 Eix 
Diagonal
C-32, Vilanova i la Geltrú // C-15B, Canyelles   18.913 5,09%   2012
ED150118 C-15 11,850 Olèrdola Conc. 4 Eix 
Diagonal
C-15B, Canyelles // AP-7 Vilafranca del Penedès (sud)   22.378 5,93%   2012
ED150148 C-15 14,260 Vilafranca del 
Penedès
Conc. 2 Eix 
Diagonal
AP-7 Vilafranca del Penedès (sud) // AP-7 / N-340, Vilafranca del Penedès 
(nord)   8.691 7,93%   2012
ED150168 C-15 16,320 Vilafranca del 
Penedès
Conc. 2 Eix 
Diagonal
AP-7 / N-340, Vilafranca del Penedès (nord) // C-243a, Vilafranca del 
Penedès 12.189 11,44% 2012
ED150198 C-15 19,900 La Granada Conc. 2 Eix 
Diagonal
C-243a, Vilafranca del Penedès // C-244 / BP-2151, St.Pere de Riudebitlles 12.916 8,45% 2012
ED150328 C-15 32,595 Vallbona d'Anoia Conc. 2 Eix 
Diagonal
C-244 / BP-2151, St.Pere R. // B-224, Vallbona d'Anoia 10.364 12,72% 2012
ED150398 C-15 39,100 Capellades Conc. 2 Eix 
Diagonal
B-224, Vallbona d'Anoia // La Pobla de Claramunt 13.322 12,03% 2012
30150308 C-15 40,280 La Pobla de 
Claramunt
Perm. 2 S.I.E.V. La Pobla de Claramunt // C-37 / N-IIa, Òdena 88% 16.898 8,95% 82,2 2012
30152408 C-15B 4,000 Sant Pere de Ribes Cob. 2 S.T.C.B. Sant Pere de Ribes  - C-15 (Canyelles) 100% 3.876 1,46% 56,5 2012
31530408 C-153 4,515 Roda de Ter Cob. 2 S.T.C.B. C-25 - BV-5222, a Roda de Ter 100% 14.805 6,23% 77,5 2012
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31531108 C-153 11,000 Roda de Ter Cob. 2 S.T.C.B. BV-5222, a Roda de Ter - B-522, Manlleu 100% 2.723 2,39% 78,9 2012
74-308 C-153 12,885 Santa. Maria de 
Corcó
Cob. 2 S.T.C.B. B-522  - BV-5208, Rupit 100% 3.492 6,06% 61,3 2012
31533108 C-153 31,000 Rupit i Pruit Cob. 2 S.T.C.B. BV-5208, Rupit // Límit comacal Osona - La Garrotxa 100% 491 8,15% 54,7 2012
114-308 C-154 18,000 Olost Cob. 2 S.T.C.B. C-651 - Inici tram urbà Olost 100% 3.057 3,57% 85,4 2012
31544608 C-154 46,000 Olvan Cob. 2 S.T.C.B. B-432, Prats de Lluçanès (BP-4653) -, Gironella   648 1,84% 49,6 2009
31550308 C-155 2,700 Polinyà Sec. 2 S.T.C.B. C-1413a (Sabadell)  - BV-5154 (Parets) 100% 7.716 2,61% 53,8 2012
31550908 C-155 9,600 Mollet del Vallès Prim. 2 S.T.C.B. BV-5154  - C-17, Lliçà de Vall 83% 8.933 5,53% 50,9 2012
TA160078 C-16 7,100 Barcelona Conc. 4 TABASA B-20, Barcelona (Via Augusta) // BV-1462, St. Cugat del Vallès   27.842 0,79%   2012
TA160088 C-16 7,930 Barcelona Conc. 4 TABASA BV-1462 PK 8,680  - BV-1462, St. Cugat del Vallès   36.748 0,79%   2012
TA160098 C-16 8,600 Sant Cugat del 
Vallès
Conc. 4 TABASA BV-1462 PK 10,250  - enllaç Sant Cugat del Vallès (Mirasol)   31.771 0,79%   2012
TA160118 C-16 10,900 Sant Cugat del 
Vallès
Conc. 4 TABASA Enllaç Sant Cugat del Vallès (Mirasol)  - enllaç AP-7   25.651 0,79%   2012
AU160178 C-16 17,846 Terrassa Conc. 4 AUTEMA Enllaç AP-7   - enllaç C-58 (fi Conc.)   21.220 3,45%   2012
1018IG08 C-16 21,000 Terrassa Perm. 4 S.I.E.V. Enllaç C-58 (fi concessió) - Terrassa (inici concessió)   105.487 4,81%   2011
30160268 C-16 25,000 Viladecavalls Perm. 4 S.I.E.V. C-58, Terrassa // B-245, Viladecavalls 33% 22.683 4,94% 103,5 2012
30160278 C-16 26,500 Viladecavalls Perm. 4 S.I.E.V. B-245, Viladecavalls // C-55, Castellbell i el Vilar 38% 12.710 6,20% 131,7 2012
AU160468 C-16 46,000 Sant Vicenç de 
Castellet
Conc. 4 AUTEMA Castellbell - Manresa   13.442 5,65%   2012
CE160578 C-16 57,300 Sant Fruitos del 
Bages
Conc. 4 CEDINSA Enllaç C-16C - C-25   27.166 7,11%   2012
184-08 C-16 61,401 Sallent Perm. 4 S.I.E.V. C-25 - Sallent   25.345 7,12%   2012
CE160658 C-16 65,300 Sallent Conc. 4 CEDINSA Sallent - Balsareny   20.135 6,17%   2012
CE160728 C-16 72,300 Navàs Conc. 4 CEDINSA Enllaç Balsareny - Navàs Nord   15.177 5,98%   2012
CE160808 C-16 80,100 Puig-reig Conc. 4 CEDINSA Enllaç Navàs Nord - Puig-reig Nord   13.568 6,08%   2012
CE160898 C-16 89,300 Casserres Conc. 4 CEDINSA Enllaç Puig-reig Nord - Gironella Nord   14.956 5,13%   2012
CE160968 C-16 96,100 Berga Conc. 4 CEDINSA Enllaç Gironella Nord - Berga sud (C-26)   18.124 4,22%   2012
102-08 C-16 101,520 Cercs Perm. 2 S.I.E.V. Enllaç Berga sud    - BV-4022 (Central tèrmica) 76% 11.817 5,22% 83,7 2012
113-308 C-16 112,278 Guardiola de 
Berguedà
Prim. 2 S.T.C.B. BV-4022  (Central tèrmica)   - Bagà 83% 6.445 5,74% 65,6 2012
TC161168 C-16 123,900 Bagà Conc. 2 T. CADI Bagà - Túnel del Cadí (límit provincial)   5.631 4,19%   2012
135-308 C-16C 0,300 Sant Fruitos del 
Bages
Cob. 2 S.T.C.B. C-55 - N-141c, Sant Fruitós de Bages (els Plans) 100% 16.745 3,35%   2011
183-08 C-16C 3,212 Sant Fruitos del 
Bages
Perm. 2 S.I.E.V. N-141c (Manresa)   - C-16 (St. Fruitós de Bages) 86% 22.087 6,39% 64,4 2012
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39170128  C-17/120  1,000 Barcelona Cob. 4 S.T.C.B.  C-17, Mollet - BV-5001, Martorelles  100% 18.415 13,21% 65,6 2011
30170058 C-17 5,000 Montcada i Reixac Perm. 4 S.I.E.V. C-33 - C-58, Barcelona (Trinitat) // N-152a, Montcada i Reixac 58% 45.508 18,50% 99,4 2012
1-08 C-17 6,716 Montcada i Reixac Perm. 4 S.I.E.V. N-152a, Montcada i Reixac // C-59, Mollet 85% 49.199 5,09% 90,5 2012
105-08 C-17 14,645 Parets del Vallès Perm. 4 S.I.E.V. C-59, Mollet // AP-7 / C-33, Parets del Vallès 85% 61.985 7,48% 90,4 2012
17-308 C-17 17,253 Lliçà de Vall Perm. 4 S.I.E.V.  AP-7 / C-33, Parets V.// N-152a / C-155, Granollers (Coll de la Manya) 90% 82.098 8,36% 83,7 2012
171308 C-17 19,673 Lliçà de Munt Sec. 4 S.T.C.B. N-152a / C-155, Granollers (Coll de la Manya) // C-1415b, Canovelles 83% 61.201 7,14% 90,4 2012
137-208 C-17 25,316 L'Ametlla del 
Vallès
Perm. 4 S.I.E.V. C-1415b, Canovelles // BP-1432, L'Ameltlla del Vallès 85% 52.368 6,87% 95,6 2012
27-208 C-17 29,563 La Garriga Sec. 4 S.T.C.B. BP-1432   - N-152a (la Garriga) 33% 36.503 8,64% 2011
103-08 C-17 33,138 La Garriga Perm. 4 S.I.E.V. N-152a (la Garriga)  // Centelles 75% 32.706 7,77% 87,7 2012
CE170458 C-17 45,080 Centelles Conc. 4 CEDINSA Centelles  // Tona sud   30.028 10,43%   2012
CE170538 C-17 53,050 Mallà Conc. 4 CEDINSA Tona sud // N-152a, Vic (enllaç sud)   41.084 8,83%   2012
CE170588 C-17 58,680 Vic Conc. 4 CEDINSA N-152a, Vic (enllaç sud)  // C-25D, Vic   21.998 13,00%   2012
CE170608 C-17 60,900 Gurb Conc. 4 CEDINSA C-25D, Vic  // C-25, Vic   23.682 13,35%   2012
CE170638 C-17 63,150 Gurb Conc. 6 CEDINSA Tram comú C-25/C-17   26.884 16,31%   2012
CE170648 C-17 64,360 Gurb Conc. 4 CEDINSA C-25, Gurb // N-152a, Vic Nord   17.740 10,49%   2012
CE170658 C-17 65,570 Gurb Conc. 4 CEDINSA N-152a, Vic Nord // C-37, Manlleu   34.889 8,42%   2012
CE170728 C-17 72,000 Les Masies de 
Voltregà
Conc. 4 CEDINSA C-37, Manlleu // BV-5225 (accés Torelló)   15.317 7,62%   2012
CE170778 C-17 77,300 Oris Conc. 4 CEDINSA BV-5225 (accés Torelló)  // C-17z, Sant Quirze de Besora   12.353 7,32%   2012
CE170818 C-17 81,750 St. Quirze de 
Besora
Conc. 4 CEDINSA C-17z, Sant Quirze de Besora // límit com. Osona-Ripollès   9.315 7,09%   2012
32340008  C-234  0,500  Gavà  Cob. 2 S.T.C.B. B-210, Gavà // Gavà 100% 22.827 5,81% 70,1 2012
32410308 C-241c 3,600 Jorba Cob. 2 S.T.C.B. Rot. B-222  i  C-241f // BV- 2202, Sant Martí de Tous 100% 2.337 5,43% 72,8 2012
32410908 C-241c 9,000 Sant Martí de 
Tous
Cob. 2 S.T.C.B. BV-2202, Sant Martí de Tous - C-241e, Santa Coloma de Queralt 100% 373 1,88% 75,5 2012
32430308 C-243a 3,000 Subirats Prim. 2 S.T.C.B. BP-2151 (Sant Sadurní d'Anoia)    - BV-2155 100% 7.882 6,27% 74,6 2012
38-308 C-243a 6,000 La Granada Cob. 2 S.T.C.B. BV-2155 - Final travessera La Granada 100% 6.678 4,06% 73,4 2012
234308 C-243a 10,000 Vilafranca del 
Penedès
Cob. 2 S.T.C.B. BV-2157 (la Granada)    - C-244 (Vilafranca del Penedès) 100% 10.894 3,73% 77,9 2012
32140018 C-243c 0,600 Castellbisbal Cob. 2 S.T.C.B. N-IIa (PK 590.200), a Martorell - Cruïlla de la  BV-1201 100% 5.763 2,83% 60,4 2012
32430608 C-243c 6,000 Castellbisbal Cob. 2 S.T.C.B. BV-1201 - Cruïlla de la B-151, a Castellbisbal 100% 9.537 4,93% 58,5 2012
32430908 C-243c 9,235 Ullastrell Cob. 2 S.T.C.B. Cruïlla de la B-151, a Castellbisbal - Cruïlla de la BV-1203, a Ullastrell 100% 12.755 10,11% 64,5 2012
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32431208 C-243c 12,435 Terrassa Cob. 2 S.T.C.B. BV-1203, a Ullastrell - Rot.antiga N-150, rambla d'Egara i accés C-16  100% 21.058 11,18% 51,7 2012
32440038 C-244 2,000 Vilanova del Camí Cob. 2 S.T.C.B. B-223 Igualada // BV-2131 , La Pobla de Claramunt 100% 6.833 1,73% 74,2 2012
32440118 C-244 11,000 Capellades Cob. 2 S.T.C.B. BV-2131, La Pobla de Claramunt  // BV-2136, Sant Joan de Mediona 100% 650 0,36% 48,0 2012
32440178 C-244 17,000 Sant Joan de 
Mediona
Cob. 2 S.T.C.B. BV-2136, Sant Joan de Mediona // C-15, Sant Pere de Ridebitlles 100% 427 1,45% 44,4 2012
32451208 C-245 12,500 Sant Boi de 
Llobregat
Sec. 4 S.T.C.B. Rotonda accés C-32, Sant Boi // A-2, Cornellà 17.899 5,80% 43,6 2010
32509408 C-25 96,542 Ferran Perm. 2 S.I.E.V. Límit com. Segarra/Anoia   - enllaç  C-1412 (Calaf) 37% 5.701 39,00% 95,7 2011
32511408 C-25 114,070 Sant Pere 
Sallavinera
Perm. 2 S.I.E.V. Enllaç C-1412 (Calaf)   - enllaç N-141b (Aguilar de Segarra) 10% 6.229 31,69% 86,0 2010
32512008 C-25 120,500 Rajadell Perm. 2 S.I.E.V. Enllaç N-141b (Aguilar de Segarra)   - enllaç BV-3012 ( Rajadell) 23% 7.459 34,48% 91,5 2011
325SU008 C-25 134,700 Manresa Perm. 6 S.I.E.V. C-55 (Manresa oest) - C-55 (Manresa nord)   35.147 37,03%   2011
32513408 C-25 134,900 Manresa Perm. 4 S.I.E.V. C-55 (Manresa nord)  - C-16 72% 13.756 19,17% 101,2 2012
32514408 C-25 144,000 Artés Perm. 2 S.I.E.V. C-16  - B-431 (Artés) 38% 15.420 26,16% 96,8 2011
32515208 C-25 151,700 Avinyó Perm. 2 S.I.E.V. B-431 (Artés)  - BP-4313 (Avinyó) 41% 10.109 27,07% 92,8 2011
32516908 C-25 169,000 Santa Maria d'Oló Perm. 3 S.I.E.V. BP-4313 (Avinyó)   - C-17 (Gurb) 32% 11.682 21,35% 72,7 2011
32518608 C-25 186,400 Folgueroles Perm. 2 S.I.E.V. C-17 (Gurb)  - enllaç N-141 (Caldetenes) 11% 9.474 22,21% 79,4 2011
30250018  C-25D  0,080 Vic Cob. 2 S.T.C.B.  C-25, Gurb - C-17, Vic  100% 4.724 3,82% 84,7 2012
32510508 C-251 5,200 Llinars del Vallès Prim. 2 S.T.C.B. N-152a (Granollers)  - final travessera Cardedeu 83% 20.282 2,92% 69,2 2012
3149IG08 C-26 127,500 Navès Sec. 2 S.T.C.B. Límit com. Solsonès / Berguedà - B-420   1.025 6,94%   2011
79-308 C-26 129,800 Navès Cob. 2 S.T.C.B. B-420. l'Espunyola - C-16, Berga 100% 493 4,06% 54,4 2012
115-308 C-26 168,588 Borredà Cob. 2 S.T.C.B. C-16, Berga (Cercs) - Limit Berguedà- Ripollés 100% 388 11,60% 50,6 2012
140-208 C-31 148,319 Cubelles Sec. 2 S.T.C.B. Límit com. Baix Penedès/Garraf // C-246a, Vilanova i la Geltrú 67% 16.976 2,74% 49,6 2012
96-308 C-31 151,035 Vilanova i la Geltrú Prim. 2 S.T.C.B. C-246a, Vilanova i la Geltrú // C-15, Vilanova i la Geltrú 83% 20.621 2,11% 80,5 2012
139-08 C-31 156,684 Sant Pere de Ribes Sec. 2 S.T.C.B. C-15, Vilanova i la Geltrú // C-32/C-246a, Sant Pere de Ribes 100% 25.644 1,85% 78,2 2012
182-08 C-31 164,186 Sitges Prim. 2 S.T.C.B. C-32, Sitges Nord // Vallcarca 100% 18.508 2,49% 35,2 2012
7-308 C-31 176,297 Sitges Perm. 2 S.I.E.V. Vallcarca // C-32, Sitges (Les Botigues) 88% 18.954 5,16% 52,4 2012
125-308 C-31 186,886 Viladecans Sec. 4 S.T.C.B. C-32, Castelldefels (La Pineda) // B-22, Viladecans (T1) 67% 41.016 3,25% 88,7 2012
101-08 C-31 192,998 El Prat de 
Llobregat
Perm. 6 S.I.E.V. B-22, Viladecans (T1) // B-250, El Prat de Llobregat 52% 77.579 5,43% 85,1 2011
100-08 C-31 195,108 L'Hospitalet de 
Llobregat
Perm. 8 S.I.E.V. B-250, El Prat de Llobregat // A-2, l'Hospitalet de Llobregat 70% 97.901 4,42% 73,1 2012
33119888 C-31 198,400 L'Hospitalet de 
Llobregat
Perm. 8 S.I.E.V. A-2, l'Hospitalet de Llobregat  // Barcelona 83% 97.636 2,54% 61,9 2012
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33121508 C-31 214,713 Badalona Perm. 6 S.I.E.V. Ronda del Litoral, Sant Adrià del Besos  // N-II, Montgat 28% 68.227 4,09% 110,4 2012
AC322168 C-31 216,596 Montgat Conc. 6 INVICAT N-II, Montgat // C-32/B-20, Mongat   55.112 3,04%   2012
30310108 C-31C 1,050 Sant Boi de 
Llobregat
Prim. 4 S.T.C.B. B-201 (St. Boi Ll.)   - C-31 (el Prat de Llobregat) 100% 35.536 4,88% 83,9 2012
39311978  C-31LD  197,000 L'Hospitalet de 
Llobregat
Cob. 1 S.T.C.B.  C-31, l'Hospitalet de Llobregat, B-250a - C-31, l'Hospitalet de LLogregat  100% 17.662 9,81% 26,2 2012
AA320138 C-32 13,435 Cubelles Conc. 4 AUCAT Límit com. Baix Penedès/Garraf  // C-31, Cubelles   16.160 7,52%   2012
AA320148 C-32 13,824 Cubelles Conc. 4 AUCAT C-31, Cubelles // C-15, Vilanova i la Geltrú   16.209 7,30%   2012
AA320218 C-32 21,561 Vilanova i la Geltrú Conc. 4 AUCAT C-15, Vilanova i la Geltrú // C-31, Sant Pere de Ribes (Vilanoveta)   19.182 6,99%   2012
AA320318 C-32 30,975 Sitges Conc. 4 AUCAT C-31, Sant Pere de Ribes (Vilanoveta) // C-31, Sitges Nord   41.905 6,07%   2012
AA320358 C-32 35,000 Sitges Conc. 4 AUCAT C-31, Sitges Nord // C-31, Les Botigues (tram Costes del Garraf)   29.996 5,61%   2012
AA320448 C-32 44,000 Sitges Conc. 4 AUCAT C-31, Les Botigues // C-31, Castelldefels 48.041 5,60% 2012
AA320478 C-32 47,000 Sitges Conc. 4 AUCAT C-31, Castelldefels // C-234, Gavà 34.500 5,57% 2012
2-08 . C-32 50,028 Viladecans Perm. 6 S.I.E.V. C-31 Castelldefels (sud)   - A-16 (St. Boi Ll.) 86% 96.448 5,71% 99,4 2012
10200208 C-32 60,145 Cornellà Perm. 6 S.I.E.V. Nus del Llobregat (camí del mig)   - sortida 13 (av. Electricitat) 87% 124.359 2,38% 80,2 2012
AC320858 C-32 85,100 Alella Conc. 6 INVICAT B-20 (Pota nord, Montgat)  - accés Alella   86.230 3,27% 2012
AC320928 C-32 92,028 Premià de M. Conc. 6 INVICAT Accés Alella  - Mataró sud   72.512 3,58% 2012
AC320958 C-32 95,525 Cabrera M. Conc. 6 INVICAT Mataró sud  - Mataró S/N-II   50.635 3,46% 2012
AC320978 C-32 96,995 Cabrera M. Conc. 6 INVICAT Mataró S/N-II  - enllaç C-60   72.997 3,80% 2012
AC321008 C-32 99,871 Argentona Conc. 6 INVICAT Enllaç C-60  - accés Mataró  (BV-5032)   88.909 4,05% 2012
AC321018 C-32 100,544 Mataró Conc. 6 INVICAT Accés Mataró (BV-5032)  - Mataró N/N-II   65.744 4,25% 2012
AC321038 C-32 103,569 Mataró Conc. 6 INVICAT Mataró N/N-II  - St. Andreu de Llavaneres   45.717 4,48% 2012
AC321058 C-32 105,204 Sant Andreu de 
Lavaneres
Conc. 6 INVICAT St. Andreu de Llavaneres  - Canet de Mar   39.781 4,91% 2012
AC321138 C-32 113,594 Canet de Mar Conc. 6 INVICAT Canet de Mar  - N-II (Calella)   37.528 6,08% 2012
AC321228 C-32 122,598 Calella Conc. 6 INVICAT N-II (Calella)  - N-II (Palafolls)   17.366 6,31% 2012
AC321338 C-32 133,000 Palafolls Conc. 6 INVICAT N-II, Palafolls // Límit comarcal el Maresme - La Selva 9.243 6,23% 2012
33220118 C-32B 0,258 El Prat de 
Llobregat
Perm. 4 S.I.E.V. El Prat de Llobregat (aeroport) - inter. C-31 (Prat d 35% 18.914 5,10% 82,8 2012
39320468  C-32LD  46,900  Gavà  Cob. 1 S.T.C.B.  Calçada lateral dreta, Castelldefells - Calçada lateral dreta, Castelldefells  100% 8.533 0,81% 33,2 2012
39320488  C-32LD  48,000  Castelldefels  Cob. 1 S.T.C.B.  Calçada lateral dreta, Gavà - Calçada lateral dreta, Gavà  100% 12.069 0,84% 38,9 2012
39320478  C-32LE  47,000  Gavà  Cob. 1 S.T.C.B. Calçada lateral esquerra, Castelldefells - Calçada lateral esquerra, 
Castelldefells  100% 8.030 2,48% 37,8 2012
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39320498  C-32LE  48,100  Gavà  Cob. 1 S.T.C.B.  Calçada lateral esquerra, Gavà - Calçada lateral esquerra, Gavà  100% 14.189 4,94% 45,3 2012
AC330808 C-33 80,000 Barcelona Conc. 8 ACESA B-20, Barcelona (Ronda de Dalt)  - Mollet del Vallès   64.476 5,26%   2012
AC330858 C-33 85,350 Mollet del Vallès Conc. 6 ACESA Mollet del Vallès  - A-7 (Montmeló)   47.419 5,07%   2012
30350298 C-35 29,135 Parets del Vallès Cob. 2 S.T.C.B. C-17 (Parets del Vallès)   -  BP-5002 (la Roca del Vallès) 100% 11.924 7,36% 73,6 2012
30354008 C-35 40,120 Cardedeu Cob. 2 S.T.C.B. BV-5105, La Roca del Vallès  - BV-5103, Cardedeu 100% 25.071 11,45% 74,9 2012
30354208 C-35 42,500 Llinars del Vallès Perm. 2 S.I.E.V. BV-5103, Cardedeu  - C-251, Llinars del Vallès (can Ferrer) 88% 22.160 9,36% 81,1 2012
30354908 C-35 49,500 Vilalba Saserra Perm. 2 S.I.E.V. C-251 - C-61 89% 21.348 7,77% 70,5 2012
30355908 C-35 58,772 Sant Celoni Prim. 2 S.T.C.B. C-61 - La Batlloria (St. Celoni) 83% 22.089 9,27% 70,0 2012
43520248 C-352 24,500 Les Franqueses 
del Vallès
Perm. 2 S.I.E.V. N-152a, Granollers - C-17, Canovelles 80% 15.916 2,59% 61,5 2012
30370458 C-37 45,974 Santa Maria de 
Montbui
Cob. 2 S.T.C.B. Límit com. Anoia/Alt Camp - B-220 100% 150 7,98% 66,9 2012
30370558 C-37 55,000 Santa Maria de 
Montbui
Cob. S.T.C.B. B-220  - Sta. Margarida de Montbui (poble vell) 100% 1.030 4,22% 66,6 2012
53-308 C-37 62,410 Santa Margaridia 
de Montbui
Cob. 2 S.T.C.B. Sta. Margarida de Montbui (poble vell) // Variant sud d'Igualada 100% 3.783 2,35% 61,9 2012
30370668 C-37 66,000 Santa Margaridia 
de Montbui
Cob. S.T.C.B. Sta. Margarida de Montbui // N-II Vilanova del Camí (Variant sud 
d'Igualada) 100% 4.568 2,54% 96,6 2012
ED370698 C-37 69,815 Òdena Conc. 2 Eix 
Diagonal
C-15 / N-IIa, Òdena // A-2, Òdena 11.352 12,50% 2012
ED370818 C-37 81,970 Castellfollit del 
Boix
Conc. 2 Eix 
Diagonal
A-2, Òdena // C-37z, Sant Salvador de Guardiola   6.162 10,14%   2011
ED370888 C-37 87,500 Òdena Conc. 2 Eix 
Diagonal
C-37z, Sant Salvador de Guardiola // C-37z, Salelles 5.215 9,68% 2012
ED370898 C-37 89,300 Òdena Conc. 2 Eix 
Diagonal
C-37z, Salelles // C-25, Sant Joan de Vilatorrada 6.525 9,50% 2012
30371538 C-37 150,500 Torelló Prim. 2 S.T.C.B. BV-4608, Manlleu  - BV-5224, Torelló 17% 12.210 9,83% 95,7 2012
TA371668 C-37 166,000 Torelló Perm. 2 S.I.E.V. BV-5224, Torelló // Límit comarcal Osona - La Garrotxa   6.467 15,08%   2012
122-308 C-37z 69,815 Òdena Sec. 2 S.T.C.B. N-II (Òdena)    - Manresa (Muralla de Sant Francesc) 83% 1.164 5,46% 63,6 2012
31410IG8a C-37z 95,000 Manresa Cob. 2 S.T.C.B. Manresa - C-25 (Manresa)   11.933 7,90%   2011
138-08 C-55 2,987 Olesa M. Perm. 2 S.I.E.V. C-55   - límit com. Baix Llobregat/Bages 87% 25.813 7,14% 68,3 2012
35501108 C-55 11,300 Collbató Perm. 2 S.I.E.V. Límit com. Baix Llobregat/Bages   - enllaç C-58 88% 14.043 9,78% 74,3 2012
33-308 C-55 16,703 Castellbell i el Vilar Perm. 2 S.I.E.V. Enllaç C-58    - enllaç C-16 (Castellbell i el Vilar) 85% 26.089 7,89% 82,5 2012
331308 C-55 23,138 Castellgalí Perm. 2 S.I.E.V. Enllaç C-16    - enllaç C-1411a (Sant Pau) 66% 30.957 6,44% 71,8 2012
50550308 C-55 30,000 Manresa Cob. 3 S.I.E.V. Enllaç C-1411a (Sant Pau) - C-16C, Manresa 96% 28150 8,30% 74,1 2010
35503208 C-55 32,670 Manresa Perm. 3 S.I.E.V. C-16C, Manresa  - C-25 (Manresa nord) 89% 24.482 4,49% 80,6 2012
11-308 C-55 43,404 Callús Sec. 2 S.T.C.B. C-25 (Manresa)  - Súria  (inici variant) 100% 11.581 8,10% 75,2 2012
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30554708 C-55 48,000 Súria Perm. 2 S.I.E.V.  Súria  (inici variant)  - Súria (final variant) 86% 6.333 9,22% 87,1 2012
119-308 C-55 57,897 Cardona Sec. 2 S.T.C.B. Súria (final variant)   - límit com. Bages/Solsonès B-420 (Cardona) 83% 5.999 9,89% 78,5 2012
30550638  C-55  63,280  Cardona  Cob. 2 S.T.C.B.  final variant de Cardona - Límit comarcal Bages - Solsonès  100% 4.530 7,03% 81,9 2012
10180608 C-58 6,002 Ripollet Perm. 6 S.I.E.V. Accés Ripollet  - accés AP-7 59% 135.676 4,24% 108,3 2012
10181608 C-58 16,249 Sant Quirze del 
Vallès
Perm. 5 S.I.E.V. Accés AP-7  - enllaç C-16 (Terrassa) 87% 102.197 5,31% 107,6 2012
12130208 C-58 24,804 Viladecavalls Perm. 2 S.I.E.V. Terrassa (B-120)     - B-245 88% 25.156 6,60% 71,4 2012
12131608 C-58 37,077 Vacarisses Perm. 2 S.I.E.V. B-245     - C-55 (Castellbell i el Vilar) 67% 16.307 6,77% 66,3 2012
39580138  C-58LD  13,000  Sabadell  Cob. 2 S.T.C.B. C-58, Sabadell // C-58, St. Quirze del Vallès 100% 15.439 5,02% 42,6 2010
39580178  C-58LD  17,000  Terrassa  Cob. 2 S.T.C.B.  Calçada lateral dreta, Terrassa (C-58) - Calçada lateral dreta, Terrassa  100% 10.186 1,02% 43,0 2010
39580188  C-58LE  18,000  Terrassa  Cob. 2 S.T.C.B.  Calçada lateral esquerra, Terrassa - Calçada lateral esquerra, Terrassa  100% 18.739 7,46% 39,0 2011
39580158  C-58/155 1,000 Sant Quirze del 
Vallès
Cob. 2 S.T.C.B.  C-58, Sant Quirze del Vallès // N-150, Sabadell (Castellarnau)  100% 9.124 7,50% 62,3 2012
10590018 C-59 1,050 Mollet del Vallès Prim. 4 S.T.C.B. C-33, Mollet del Vallès - AP-7, Santa Perpètua de la Mogoda 100% 38.960 6,36% 78,0 2012
40590048 C-59 3,750 Palau-solità i 
Plegamans
Perm. 6 S.I.E.V. AP-7, Santa Perpètua de Mogoda // B-143, Palau-solità i Plegamans (sud) 69% 51.849 7,56% 84,8 2012
35901008 C-59 10,000 Palau-Solità i 
Plegamans
Cob. 2 S.T.C.B. Variant de Palau-Solità i Plegamans 100% 21.581 9,80% 58,3 2012
35901108 C-59 11,700 Caldes de Montbui Cob. 2 S.T.C.B. B-143, Palau-solità i Plegamans (nord) // C- 1415b (Caldes de M.) 100% 26.271 10,19% 68,5 2012
35901208 C-59 12,300 Caldes de Montbui Cob. 2 S.T.C.B. Caldes de Montbui Sud // C- 1415b (Caldes de M.) 100% 25.452 8,62% 67,8 2012
35901508 C-59 15,000 Caldes de Montbui Cob. 2 S.T.C.B. C-1415b (Caldes de Montbui) - Urb. Els Saulons 100% 16.331 5,82% 64,7 2012
35901608 C-59 16,640 Caldes de Montbui Cob. 2 S.T.C.B. Urb. Els Saulons - C-1413 (Club de Golf) 100% 11.105 3,19% 64,9 2012
35902508 C-59 25,500 Sant Quirze Safaja Cob. 2 S.T.C.B. C-1413 (Club de Golf) - BV-1341 100% 4.711 1,59% 69,3 2012
45-308 C-59 30,103 Castellterçol Cob. 2 S.T.C.B. BV-1341 - N-141c, Moià (BP-4313) 100% 4.918 2,20% 79,1 2012
35904208 C-59 42,500 Moià Cob. 2 S.T.C.B. N-141c (Moià)  - C-25, Sta. Maria d'Oló 100% 961 2,50% 65,3 2012
20409008 C-60 8,000 Argentona Perm. 4 S.I.E.V. Enllaç C-32 i B-40 (Argentona)  - enllaç AP-7 i B-40 (La Roca del Vallès) 70% 46.562 13,75% 73,5 2012
20610308 C-61 2,700 Arenys de Munt Sec. 2 S.T.C.B. B-511, Arenys de Mar // C-61, Arenys de Mar 100% 20.602 1,88% 54,1 2012
36100308 C-61 5,300 Arenys de Munt Cob. 2 S.T.C.B. C-61, Arenys de Mar // BV-5111 i BV-5031, Arenys de Munt 100% 2.654 1,51% 47,4 2012
30611508 C-61 15,500 Sant Celoni Prim. 2 S.T.C.B. BV-5111 i BV-5031  - C-35 (Sant Celoni) 100% 3.999 2,56% 58,8 2012
36700078 C-670 7,000 Oristà Cob. 2 S.T.C.B. `C-25 / C-59, Sta. Maria d'Oló // B-433, Oristà 100% 516 7,04% 61,6 2012
20026328 N-II 632,200 Montgat Sec. 3 S.T.C.B. B-20, Montgat (rotonda del Mil·leni) // BV-5002, El Masnou 83% 46.825 3,85% 65,9 2012
10026368 N-II 636,000 Premià de Mar Prim. 4 S.T.C.B. BV-5002, El Masnou // BV-5024, Premià de Mar 67% 31.503 2,34% 74,2 2012
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20026408 N-II 640,000 Vilassar de Mar Sec. 3 S.T.C.B. BV-5024, Premià de Mar // Mataró 33% 30.058 3,80% 67,0 2011
20026558 N-II 655,000 Arenys de Mar Sec. 2 S.T.C.B. Mataró // C-32, Calella de Mar 67% 23.769 2,31% 40,4 2012
10026738 N-II 673,200 Santa Sussanna Prim. 3 S.T.C.B. C-32, Calella // B-682, Malgrat de Mar 67% 31.823 3,97% 71,6 2012
20026738 N-II 676,700 Malgrat de Mar Sec. 3 S.T.C.B. B-682, Malgrat de Mar // Tordera, GI-600 83% 16.858 5,28% 77,2 2012
12-108 N-141c 4,700 Sant Fruitos del 
Bages
Prim. 2 S.T.C.B. C-16c, Sant Fruitós de Bages // C-16 33% 17.705 2,19% 60,6 2012
51413218 N-141c 14,000 Calders Cob. 2 S.T.C.B.  C-16, Sant Fruitós de Bages // B-124/B-431, Calders 100% 3.231 2,84% 70,6 2012
51411808 N-141c 18,000 Moià Sec. 2 S.T.C.B. B-124/B-431, Calders // C-59 (Moià) 100% 3.514 6,55% 71,3 2012
29-308 N-141c 28,000 Moià Cob. 2 S.T.C.B. C-59 (Moià) - BV-5303 (Tona) 100% 3.206 3,09% 57,8 2012
1-1308 N-141c 46,825 Mallà Sec. 2 S.T.C.B. BV-5303 (Tona)   - C-17, Malla (BV-5306) 83% 2.220 8,15% 49,8 2012
16-208 N-150 16,000 Terrassa Prim. 4 S.T.C.B. Rambla Ibèria   - accés P.I. Santa Margarida 100% 22.009 3,38% 67,0 2012
41500208 N-150 19,400 Terrassa Prim. 2 S.T.C.B. Accés P.I. Santa Margarida   - C-58a, Terrassa (C-243) 83% 30.468 2,33% 57,3 2012
28-108 N-152a 16,215 Santa Perpètua de 
la Mogoda
Prim. 2 S.T.C.B. C-17, Montcada i Reixac  - C-17, Mollet del Vallès 100% 11.661 7,17% 64,6 2012
424-08 N-152a 26,220 Granollers Perm. 4 S.I.E.V. C-17, Granollers  // C-352, Begues 85% 40.394 5,60% 72,7 2012
71526708 N-152a 66,900 Vic Cob. 2 S.T.C.B. C-17, Vic // C-154 100% 14.123 5,58% 61,0 2012
35350158  S/C-B1  0,870  Begues  Cob. 2 S.T.C.B.  BV-2041, Begues (Can Baró) // BV-2411, Begues  100% 8.556 6,45% 57,5 2012
39990018  S/C-B2  1,150 Torelló Cob. 2 S.T.C.B. C-37, Torelló // BV-5224, St. Vicenç de Torelló 100% 5.406 2,48% 82,6 2012
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26820108 B-682 1,150 Palafolls Sec. 2 S.T.C.G. N-II (Malgrat de Mar)    - GI-682  (límit  Maresme  -  La Selva) 83% 16.735 3,21% 68,59 2012
323-417 C-152 3,000 Santa Coloma 
Farnés
Cob. 2 S.T.C.G. C-253 (Sta. Coloma de Farners)  - C-25 (Brunyola) 100% 5.089 3,40% 96,39 2012
408-317 C-152 42,900 Les Preses Sec. 2 S.T.C.G. C-63 (la Vall d'en Bas)   - N-260a (Olot, plaça Clarà) 100% 12.229 9,61% 47,28 2012
5-417 C-153 51,000 La Vall d'en Bas Cob. 2 S.T.C.G. Límit Osona/Selva/Garrotxa - C-63 (La Vall d'en Bas) 100% 2.123 4,00% 44,18 2011
306-417 C-153a 72,540 La Vall de Bianya Cob. 2 S.T.C.G. N-260 (la Vall de Bianya)  - C-38 (St. Pau de Segúries) 100% 94 3,19% 47,24 2011
185-17 C-162 4,800 Urús Perm. 2 S.I.E.V. C-16 (Bellver de Cerdanya)  - N-152 (Fontanals de Cerdanya) 86% 3.663 3,22% 70,14 2012
CE170877  C-17  85,600 les Llosses Conc. 2 CEDINSA Límit comarca Osona / el Ripollès // C-26, Ripoll   8.840 6,46%   2012
179-17 C-17 92,371 Ripoll Perm. 2 S.I.E.V. Enllaç C-26   - N-152 i N-260 (Ripoll) 86% 10.079 5,48% 64,22 2012
 325IG817   C-25  198,000 Espinelves Perm. 2 S.I.E.V. enllaç Espinelves - límit comarca Osona / La Selva 62% 11.045 20,23% 65,05 2009
32520708 C-25 207,000 Arbucies Perm. 3 S.I.E.V. límit comarca Osona / La Selva - St. Hilari Sacalm 10% 8.448 23,14% 62,75 2009
32521217 C-25 212,000 Sant Hilari Sacalm Perm. 2 S.I.E.V. St. Hilari Sacalm / St. Miquel de Cladells 100% 8.972 16,40% 2011
32522017 C-25 219,000 Santa Coloma 
Farnés
Perm. 2 S.I.E.V. St. Miquel de Cladells / Sta. Coloma  Farnès 100% 9.210 16,63% 2011
32523617 C-25 236,170 Riudellots de la 
Selva.
Perm. 2 S.I.E.V. C-63 (Sta.Coloma de Farners, est)   - N-156 (Riudellots de la Selva) 87% 8.822 18,93% 86,21 2012
32524217 C-25 242,200 Campllong Perm. 2 S.I.E.V. Riudellots de la Selva (carrer estació)  - C-65 (Cassà de la Selva) 83% 8.081 7,67% 48,42 2012
213-417 C-250 3,500 Creueta, la Sec. 2 S.T.C.G. Inici T.M. de Quart  - C-65 (Quart) 83% 10.347 2,38% 67,19 2012
32520047 C-252 4,500 Corçà Cob. 2 S.T.C.G. C-66 (Corçà)   -  GI-642 (Parlavà) 100% 4.235 5,50% 62,43 2012
32520107 C-252 8,000 Parlavà Cob. 2 S.T.C.G. GI-642 (Parlavà) - C-31, Verges, GI-634 100% 4.777 9,40% 86,12 2012
32520557  C-252  55,000 Garriguella Cob. 2 S.T.C.G. Figueres // N-260, Garriguella 100% 3.192 2,89% 85,59 2012
18-117 C-253 37,400 Calonge Perm. 2 S.I.E.V. Sant Feliu de Guíxols (passeig dels Guíxols)  - Palamós (carrer del Mar) 87% 8.919 1,67% 52,84 2012
206-317 C-253a 22,000 Llagostera Cob. 2 S.T.C.G. C-35 - C-250a (Llagostera) 100% 4.187 5,27% 79,85 2012
3255IG17a C-255 1,500 Sarrià de Ter Sec. 2 S.T.C.G. GI-671 (Sarrià de Ter) - C-66, Girona (el Congost) 100% 10.659 3,70% 75,58 2012
201-317 C-256 1,003 Palamós Sec. 2 S.T.C.G. C-31 (Palamós)  - C-253 (Calonge) 83% 9.453 1,87% 56,98 2012
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12-417 C-26 188,000 Palmerola Cob. 2 S.T.C.G. Límit C. Berguedà - Ripollès - C-17, Ripoll (planes del Solà) 100% 388 11,60% 50,64 2012
32603017 C-260 30,500 Vila-sacra Perm. 4 S.I.E.V. Figueres (rotonda)  - C-260z, Vila-sacra 85% 22.683 3,39% 115,98 2012
32603717 C-260 37,970 Empúria Brava Perm. 2 S.I.E.V. C-260z (Vila-sacra)  - Castelló d'Empúries 85% 23.438 2,73% 85,36 2012
32604117 C-260 40,740 Roses Perm. 4 S.I.E.V. Castelló d'Empúries  - Roses (C/ J.M. Folch i Torres) 90% 24.534 2,66% 86,66 2012
CE353127  C-31  311,840 Castell d'Aro  Conc. 4 CEDINSA C-65, Santa Cristina d'Aro // GI-662, Castell-Platja d'Aro   30.145 4,36%   2012
43131807 C-31 318,200 Platja d'Aro Perm. 2 S.I.E.V. GI-662, Castell-Platja d'Aro // GI-662, Calonge 69% 25.301 13,94% 119,73 2012
43132207 C-31 321,657 Calonge Perm. 2 S.I.E.V. GI-662, Calonge // antiga C-256, Palamós 72% 23.824 13,53% 121,42 2012
423-17 C-31 327,700 Palamós Perm. 4 S.I.E.V. antiga C-256, Palamós // Mont-ras 67% 24.448 3,54% 97,76 2012
33133017 C-31 330,660 Mont-ras Perm. 4 S.I.E.V. Mont-ras // C-66, Palafrugell 86% 14.621 7,62% 109,55 2012
227-317 C-31 333,600 Palafrugell Cob. 2 S.T.C.G. C-66, Palafurgell // GI-650,Palafrugell 100% 6.525 6,94% 65,70 2012
107-417 C-31 336,000 Palafrugell Cob. 2 S.T.C.G. GI-650, Palafrugell // GI-653, Regencós 100% 6.970 5,77% 85,48 2012
218-417 C-31 338,000 Pals Cob. 2 S.T.C.G. GI-653, Regencós // GIV-6502, Pals 100% 6.222 5,09% 86,60 2012
41-317 C-31 347,700 Gualta Sec. 2 S.T.C.G. GIV-6502, Pals // GI-641, Gualta 100% 10.653 3,26% 79,28 2012
217-417 C-31 351,700 Ullà Sec. 2 S.T.C.G. GI-641, Gualta // GI-632, La Tallada de l'Empordà 83% 10.969 4,18% 79,63 2012
112-417 C-31 354,000 La Tallada de 
l'Empordà
Cob. 2 S.T.C.G. GI-632, La Tallada de l'Empordà // C-252 / GI-634, Verges 100% 7.656 6,15% 76,46 2012
33136307  C-31  363,400 Albons Perm. 2 S.I.E.V. GI-623 (Viladamat) - GIV-6215 71% 5.730 7,72% 96,40 2012
40-317 C-31 378,800 Vilamalla Prim.. 2 S.T.C.G. GIV-6215  - N-II (el Far d'Empordà) 100% 12.206 6,50% 87,81 2012
AC321347 C-32 134,000 Blanes Conc. 6 INVICAT Límit comarcal el Maresme - La Selva // GI-600, Blanes 9243 6,23 2012
3251IG17 C-35 62,016 Riells i Viabrea Igual 2 S.T.C.G. Límit com. Vallès Oriental / la Selva - GI-552 (Viabrea)   14.630 12,63%   2011
35-317 C-35 66,500 St.Feliu de 
Buixalleu
Sec. 2 S.T.C.G. GI-552 (Viabrea)   - GI-553 (Hostalric) 83% 14.748 12,41% 83,15 2012
36-317 C-35 78,000 Maçanet de la 
Selva
Cob. 2 S.T.C.G. GI-553 (Hostalric) - enllaç AP-7 (Maçanet de la S.) 100% 2.071 3,29% 54,79 2012
CE350847  C-35  83,500 Maçanet de la 
Selva
Conc. 4 CEDINSA  AP-7 - N-II    25.182 14,40%   2012
 CE350857  C-35  84,740 Vidreres  Conc. 4 CEDINSA  N-II - C-63 (Vidreres)    22.159 5,71%   2012
CE350897  C-35  91,000 Vidreres  Conc. 4 CEDINSA  C/63 (Vidreres) - GI-681 (Llagostera)    17.922 4,88%   2012
CE350987  C-35  98,750 Llagostera  Conc. 4 CEDINSA  GI-681 (Llagostera) - C-65 (L'Alou)    15.648 5,18%   2012
TA371707 C-37 170,000 La Vall d'en Bas Conc. 3 S.I.E.V. LC. Osona - Garrotxa // C-63, La Vall d'en Bas   6.467 15,08%   2012
206-417 C-38 0,300 St Joan de les 
Abadesses.
Cob. 2 S.T.C.G. N-260 (Sant Joan de les Abadesses) - Campodron 100% 3.719 4,56% 84,46 2011
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403-417 C-38 17,900 Molló Sec. 2 S.T.C.G. Camprodon   - límit amb França (Molló, Coll d'Ares) 83% 617 2,72% 32,63 2012
414-417 C-63 4,000 Lloret de Mar Cob. 2 S.T.C.G. GI-680 (Lloret de Mar) - GI-680a (Rocagrossa) 100% 13.235 8,45% 100,49 2011
224-417 C-63 10,820 Vidreres Sec. 2 S.T.C.G. GI-680a (Rocagrossa)  - C-35 (Vidreres) 83% 12.947 4,33% 68,22 2012
414-317 C-63 18,408 Riudarenes Cob. 2 S.T.C.G. C-35 (Vidreres) - C-253 (Sta. Coloma de Farners) 100% 9.376 5,86% 72,76 2012
30632417 C-63 24,125 Santa Coloma Cob. 2 S.T.C.G. C-253, Sta. Coloma de Farners // C-25 / GI-533, Brunyola 100% 7.186 3,96% 86,78 2012
3152IG17 C-63 31,300 Brunyola Sec. 2 S.T.C.G. C-25 / C-152 Brunyola // N-141e, GI-542 (Anglès) 83% 4.106 9,69% 77,15 2012
22-217 C-63 51,977 Les Planes 
d'Hòstoles
Sec. 2 S.T.C.G. Inici variant de la Cellera (rotonda) - C-152, la Vall d'en Bas (C-153) 100% 3.749 8,23% 87,85 2012
30636617 C-63 66,700 La Vall d'en Bas Perm. 2 S.I.E.V. Límit comarcal Selva - Garrotxa - C-152, La Vall d'en Bas 83% 3.670 7,30% 86,97 2012
 CE350067   C-65  6,150 Santa Cristina 
d'Aro  
Conc. 4 CEDINSA  C-31 (St. Feliu de Guixols) - C-35 (L'Alou)    34.355 4,73%   2012
32502017 C-65 12,685 Llagostera Cob. 4 S.T.C.G. C-35, Llagostera (Costa de l'Alou) - C-253a (Llagostera) 100% 15.003 8,86% 90,80 2012
30651717 C-65 17,220 Cassà de la Selva Perm. 2 S.I.E.V. C-253a (Llagostera)  - C-250 PK 13,436 (Cassà de la Selva-Sud) 84% 22.097 3,66% 52,74 2012
32501217 C-65 20,382 Cassà de la Selva Cob. 2 S.T.C.G. C-250 PK 13,436 (Cassà de la Selva-sud) - C-25 (Cassà de la Selva) 100% 20.699 10,35% 98,74 2012
412-317 C-65 24,640 Llambilles Sec. 2 S.T.C.G. C-25 (Cassà de la Selva)  - C-250 PK 6,700 (Quart) 100% 23.635 3,40% 69,48 2012
411-317 C-65 26,368 Quart Sec. 2 S.T.C.G. C-250 PK 6,700 (Quart)  - N-IIa, Girona (enllaç autopista AP-7) 83% 21.330 3,14% 76,11 2012
38-317 C-66 1,481 Palafrugell Perm. 2 S.I.E.V. C-31, Palafrugell) // GI-652, Torrent 87% 15.417 4,45% 72,46 2012
20660047  C-66  3,680 Vullpellac Sec. 2 S.T.C.G. GI-652, Torrent // GI-664, La Bisbal 100% 10.871 6,00% 80,88 2012
20660167  C-66  16,400 Corçà Sec. 2 S.T.C.G. GI-664, La Bisbal // GI-742, Rupià 100% 7.966 5,20% 80,79 2012
15-317 C-66 19,400 La Pera Perm. 2 S.I.E.V. GI-742, Rupià // Celrà 86% 12.334 4,40% 77,40 2012
20660307 C-66 30,300 Celrà Sec. 2 S.T.C.G. Celrà // N-II, Girona 100% 22.177 6,29% 65,23 2012
409-317 C-66 32,206 Girona Cob. 2 S.T.C.G. N-II, Girona // AP-7, Sant Julià de Ramis 100% 11.382 12,40% 103,05 2012
40660357 C-66 35,500 Palol de Revardit Perm. 4 S.I.E.V. AP-7, Sant Julià de Ramis // C-150a, Cornellà de Terri 85% 24.675 5,70% 99,40 2012
6-417 C-66 52,803 Serinyà Perm. 2 S.I.E.V. C-150a, Cornellà del Terri  // A-26, Besalú 81% 13.109 7,23% 72,76 2012
34000097 GI-400 9,000 Alp Cob. 2 S.T.C.G. N-260, Collada de Toses // Alp 100% 167 0,49% 72,69 2012
4-417 GI-401 4,000 Campdevànol Cob. 2 S.T.C.G. N-260, Campdevànol // GI-402, Gombrèn 100% 1.034 2,95% 85,87 2011
303-417 GI-402 1,000 Gombrèn Cob. 2 S.T.C.G. GI-401, Gombrèn // límit comarcal el Ripollès i el Berguedà 100% 385 4,12% 49,09 2012
 320-417   GI-502  3,000 Darnius Cob. 2 S.T.C.G. N-II, Biure // GI-503, Darnius 100% 1.282 2,34% 70,72 2012
 203-417   GI-503  1,000 Darnius Cob. 2 S.T.C.G. GI-503, Darnius // Costoja (França) 100% 731 1,78% 68,66 2012
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 25-417   GI-512  1,450 Tordera Sec. 2 S.T.C.G. N-II , Tordera // C-35, Maçanet de la Selva 100% 7.191 11,35% 71,41 2012
117-417 GI-513 1,000 Cornellà del Terri Cob. 2 S.T.C.G. C-150a, Banyoles // N-II, Bàscara (Orriols) 100% 720 3,04% 71,34 2012
116-417 GI-514 5,000 Cornellà del Terri Cob. 2 S.T.C.G. N-II , Sant Julià de Ramis// C-66, Cornellà de Terri 100% 1.229 3,50% 77,02 2012
21-417 GI-520 4,500 Viladrau Cob. 2 S.T.C.G. GI-543, Viladrau // B-520, Viladrau (Límit província) 100% 1.048 3,17% 69,89 2012
35210017 GI-521 1,000 Santigosa Cob. 2 S.T.C.G. N-260a, Coll de Coubet // N-260, Sant Joan de les Abadesses 100% 62 0,64% 39,28 2012
1-417 GI-522 1,200 Sant Joan les 
Fonts
Sec. 2 S.T.C.G. N-260 (Castellfollit de la Roca)  // N-260 (la Canya) 100% 2.319 7,53% 69,77 2012
310-417 GI-524 2,500 Olot Prim.. 2 S.T.C.G. N-260a, Olot (carrer Barcelona) - C-150a, Banyoles (Plaça Zures) 100% 4.975 2,79% 71,13 2012
8-417 GI-531 3,300 Sant Gregori Sec. 2 S.T.C.G. Girona (rotonda de Domeny)  - GIV-5313 (Llorà - Sant Gregori) 83% 11.034 5,41% 73,96 2012
322-417 GI-531 8,247 Sant Gregori Cob. 2 S.T.C.G. GIV-5313 (Llorà  - Sant Gregori) - C-63 (les Planes d'Hostoles) 100% 1.357 3,24% 87,06 2012
9-417 GI-532 9,000 Bonmati Cob. 2 S.T.C.G. GI-531(St. Martí de Llémena) - N-141 (Bonmatí) 100% 210 6,19% 52,65 2012
14-417 GI-533 5,000 Vilablareix Cob. 2 S.T.C.G. Rotonda connexió AP-7, Girona Sud - Límit C. Gironès - Selva 100% 7.820 3,82% 98,87 2012
18-417 GI-533 14,500 Santa Coloma 
Farnés
Cob. 2 S.T.C.G. Límit C. Gironès - Selva - C-25, Sta. Coloma F. 100% 4.446 5,18% 100,56 2012
214-417 GI-534 5,500 Salitja Cob. 2 S.T.C.G. GIV-5341, Vilobí d'Onyar // GI-533, Bescanó 100% 1.235 18,58% 79,45 2012
17-417 GI-540 10,100 Bescanó Cob. 2 S.T.C.G. GI-534 (Estanyol) - N-141(Bonmatí) 100% 586 2,11% 33,03 2012
20-417 GI-541 2,000 Sant Hilari Sacalm Cob. 2 S.T.C.G. Límit com.la Selva/Osona (BV-5101) - GI-550 (St. Hilari Sacalm) 100% 372 0,62% 48,34 2012
324-417 GI-542 20,000 Sant Hilari Sacalm Cob. 2 S.T.C.G. C-63 (Anglès) - GI-541 (St. Hilari Sacalm) 100% 225 0,25% 35,25 2012
 23-417   GI-543  1,000 Arbúcies Cob. 2 S.T.C.G. GI-550, Arbúcies (carrer del Pont) // C-25,Espinelves (Coll de Revell) 100% 4.498 9,72% 78,01 2012
401-417 GI-543 15,000 Espinelves Cob. 2 S.T.C.G. C-25,Espinelves (Coll de Revell) // GI-520, Viladrau 100% 677 13,92% 51,12 2012
212-317 GI-544 1,000 Espinelves Cob. 2 S.T.C.G. GI-543 (Espinelves) - GIV-5441 (Espinelves) 100% 689 15,48% 62,19 2012
22-417 GI-550 1,000 Sant Hilari Sec. 2 S.T.C.G. GI-543 (Arbúcies)  - GI-541 (Sant Hilari Sacalm) 67% 5.555 7,64% 50,85 2012
325-417 GI-551 1,000 Sant Hilari Sacalm Cob. 2 S.T.C.G. GI-550(Sant Hilari Sacalm) - C-253 (S. Coloma de Farners) 100% 207 1,12% 33,01 2011
24-417 GI-552 8,000 Breda Cob. 2 S.T.C.G. C-35, Sant Celoni (la Batllòria) - GI-553, Sant Feliu de Buixalleu 100% 944 4,64% 48,96 2012
23-217 GI-552 13,000 Arbúcies Prim.. 2 S.T.C.G. GI-553, Sant Feliu de Buixalleu  - GI-550 (Arbúcies) 83% 5.633 7,94% 81,75 2012
214-317 GI-553 3,200 Hostalric Cob. 2 S.T.C.G. GI-552, Sant Feliu de Buixalleu - GI-550 (Arbúcies) 100% 4.395 9,91% 97,41 2011
118-417 GI-554 2,000 Bàscara Cob. 2 S.T.C.G.  N-II (Bàscara) -GIP-5121 (Esponellà) 100% 640 10,14% 90,84 2012
215-317 GI-555 5,000 Sils Cob. 2 S.T.C.G. N-II (Sils)  - GIV-5121 (Massanes) 100% 7.259 10,02% 73,16 2012
225-417 GI-562 1,000 Maçanet de la 
Selva
Cob. 2 S.T.C.G. C-35  - FC Maçanet de la S. 100% 171 3,42% --- 2011
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72-317 GI-600 3,125 N-II-Blanes Prim. 2 S.T.C.G. N-II, Tordera (GI-512) - GI-682, Blanes 67% 23.718 3,65% 68,77 2012
202-417 GI-602 11,000 Espolla Sec. 2 S.T.C.G. N-II (Capmany)  - GI-603 (Espolla) 100% 1.325 1,90% 62,12 2012
209-417 GI-603 7,500 Garriguella Cob. 2 S.T.C.G. GI-602 (Espolla)  - C-252 (Garriguella) 100% 1.171 1,76% 79,95 2012
217-317 GI-604 1,000 Vilajuïga Cob. 2 S.T.C.G. N-260 (Garriguella)  - GI-610 (Vilajuïga) 100% 5.878 4,26% 77,32 2012
124-417 GI-610 1,000 Roses Cob. 2 S.T.C.G. C-260 (Roses)  - GI-604 (Vilajuïga) 100% 6.630 4,86% 68,33 2012
317-417 GI-612 3,000 Llançà Cob. 2 S.T.C.G. Port de la Selva - N-260 (Llançà) 100% 1.689 6,83% 52,08 2012
219-317 GI-613 5,000 El Port de la Selva Cob. 2 S.T.C.G. GI-614 (Coll de Perafita) - GI-612 (Port de la Selva) 100% 375 0,92% 51,33 2012
125-417 GI-614 4,350 Roses Sec. 2 S.T.C.G. C-260 (Roses)  - GI-620 100% 2.897 2,90% 50,33 2012
406-317 GI-614 11,900 Cadaquès Cob. 2 S.T.C.G. GI-620  - Cadaqués 100% 1.893 4,73% 40,29 2012
220-317 GI-620 2,000 Base militar Cob. 2 S.T.C.G. GI-614, el Port de la Selva  - accés carretera militar (El Pení) 100% 252 3,17% --- 2011
315-417 GI-622 1,000 Bàscara Cob. 2 S.T.C.G. N-II (Bàscara) - GIV-6216 (Sant Miquel de Fluvià) 100% 940 2,42% 72,08 2012
407-317 GI-623 6,500 Saus Cob. 2 S.T.C.G. Gi-513, Bàscara (Orriols)  - GI-624 100% 4.063 5,36% 94,72 2012
321-417 GI-623 13,000 Viladamat Cob. 2 S.T.C.G. GI-624  - C-31 100% 3.682 5,31% 122,99 2012
121-417 GI-623 17,000 Viladamat Cob. 2 S.T.C.G. C-31, Viladamat // GI-632, L'Escala 100% 6.211 4,82% 90,96 2012
119-417 GI-624 1,000 Ventalló Cob. 2 S.T.C.G. C-31 (l'Arbre Sec, Ventalló)  - GI-623 (Ventalló) 100% 2.096 4,77% 109,09 2012
221-317 GI-630 0,000 Viladamat Cob. 2 S.T.C.G. C-31, Viladamat - GI-623, Viladamat 100% 3.324 7,27% --- 2011
115-417 GI-631 0,500 Colomers Cob. 2 S.T.C.G. GI-633 (Colomers)  - GI-622 (Sant Mori) 100% 423 1,25% 79,45 2011
122-417 GI-632 0,500 L'Escala Cob. 2 S.T.C.G. C-31, Ullà-Verges// l'Escala 100% 6.402 5,31% 70,91 2012
114-417 GI-633 5,000 Cervià de Ter Sec. 2 S.T.C.G. N-II (Sant Julià de Ramis)  - GI-631 (Colomers) 100% 4.571 5,09% 81,91 2012
224-317 GI-634 1,000 Verges Cob. 2 S.T.C.G. C-31 (Verges)  - GI-631 (Colomers) 100% 4.181 4,12% 73,76 2012
111-417 GI-641 2,000 Torroella de 
Montgrí
Cob. 2 S.T.C.G. C-31 (Torroella de Montgrí)  - l'Estartit 100% 13.398 6,35% 81,82 2012
225-317 GI-642 0,500 La Pera Cob. 2 S.T.C.G. C-66 (la Pera)  - C-252 (Parlavà) 100% 4.485 7,79% 59,06 2012
410-317 GI-643 1,000 Gualta Cob. 2 S.T.C.G. C-31, Gualta - GI-644 (Serra de Daró) 100% 5.645 5,48% 73,87 2012
210-417 GI-643 4,540 Serra de Daró Cob. 2 S.T.C.G. GI-644 (Serra de Daró)- C-252, Parlavà (Gi-642) 100% 4.903 6,82% 68,67 2012
105-417 GI-644 1,500 Forallac Cob. 2 S.T.C.G. C-66 (Forallac)  - GI-651 (Canapost) 100% 4.140 3,43% 70,87 2012
109-417 GI-644 2,300 Serra de Daró Cob. 2 S.T.C.G. GI-651 (Canapost) - GI-643 (Serra de Daró) 100% 2.446 4,91% 102,73 2012
110-417 GI-651 1,500 Forallac Cob. 2 S.T.C.G. GI-644 (Canapost)  - C-31 (Pals) 100% 2.592 2,44% 71,96 2012
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106-417 GI-652 0,500 Torrent Cob. 2 S.T.C.G. C-66 (Torrent)  -  C-31 (Pals) 100% 6.440 6,07% 58,83 2012
108-417 GI-653 2,700 Regencós Sec. 2 S.T.C.G. GIV-6535 (Begur)  - C-31 (Regencós) 100% 6.637 4,91% 72,94 2012
103-417 GI-660 1,300 La Bisbal de 
l'Empordà
Cob. 2 S.T.C.G. C-66 (la Bisbal d'Empordà)  - GI-661 (Calonge) 100% 870 3,08% 60,73 2012
76620417 GI-662 4,500 Platja d'Aro Sec. 2 S.T.C.G. Límit T.M.Santa Cristina d'Aro - C-253, Platja d' Aro ( pl.Ajuntament) 83% 12.190 2,00% 70,18 2012
215-417 GI-664 1,300 Cassà de la Selva Sec. 2 S.T.C.G. C-250 (Cassà de la Selva)  - C-66  (la Bisbal d'E.) 83% 485 2,81% 60,59 2012
229-317 GI-665 1,000 Platja d'Aro Cob. 2 S.T.C.G. C-31 (Platja d'Aro)  - C-253 (Platja d'Aro) 100% 5.632 4,34% 73,96 2012
230-317 GI-666 1,000 Castell d'Aro Cob. 2 S.T.C.G. C-31 (Platja d'Aro)  - C-253, Platja d'Aro (mas Rigau) 100% 7.850 6,48% 62,21 2012
223-417 GI-673 2,200 Caldes de 
Malavella
Cob. 2 S.T.C.G. N-II (Caldes de Malavella)  - GI-674 (Caldes de Malavella,GI-684) 100% 6.555 3,80% 79,86 2012
233-317 GI-674 2,000 Caldes de 
Malavella
Cob. 2 S.T.C.G. GI-673 (Caldes de Malavella)  - C-253a (Llagostera) 100% 3.738 3,58% 51,13 2012
101-417 GI-680 1,146 Lloret de Mar Cob. 2 S.T.C.G. C-63 (Lloret de Mar) - GI-680 (Lloret de Mar PK 12,118) 100% 6.183 3,40% --- 2011
203-317 GI-681 10,275 Tossa de Mar Sec. 2 S.T.C.G. C-35 (Llagostera)  - GI-682 (Tossa de Mar) 100% 2.052 4,01% 82,25 2012
46820317 GI-682 4,000 Blanes Cob. 2 S.T.C.G. B-682 (límit com. Maresme/La Selva) - GI 600 (Blanes) 100% 15.233 8,67% 88,35 2012
19-217 GI-682 7,950 Lloret de Mar Prim.. 2 S.T.C.G. GI-600(Blanes)   - C-63 (Lloret de Mar) 83% 23.245 3,68% 66,46 2012
222-417 GI-682 21,200 Tossa de Mar Sec. 2 S.T.C.G. GI-680 (Lloret de Mar) - GI-681 (Tossa de Mar) 100% 4.235 4,77% 40,68 2012
221-417 GI-682 44,100 St. Feliu de 
Guíxols
Sec. 2 S.T.C.G. GI-681 (Tossa de Mar)   - Sant Feliu de Guíxols 83% 1.201 1,69% 41,46 2012
35121057  GIP-5121  4,000 Fontcoberta Cob. 2 S.T.C.G. C-150a, Banyoles // GI-544, Esponellà 100% 2.451 2,06% 88,14 2012
35121117  GIP-5121  11,000 Crespià Cob. 2 S.T.C.G. GI-544, Esponellà // N-260, Cabanelles 100% 1.195 3,68% 64,09 2012
36042017 GIP-6042 1,000 Perelada Cob. 2 S.T.C.G. Perelada // N-260, Perelada 100% 4.147 3,81% 75,00 2012
36042047 GIP-6042 4,000 N-260-Vilanova Cob. 2 S.T.C.G. Castelló d'Empúries  // Vilanova de la Muga (Perelada) 100% 4.125 3,25% 75,00 2012
36043027  GIV-6043  2,000 Vilanova Cob. 2 S.T.C.G. Castelló d'Empúries  // Vilanova de la Muga (Perelada) 100% 4.194 3,37% 85,10 2012
36216017  GIV-6216  1,500 Sant Pere 
Pescador
Cob. 2 S.T.C.G. GIV-6217, Sant Pere Pescador // C-260, Castelló d'Empuries 100% 4.503 5,11% 90,10 2012
36302017  GIV-6302  1,000 L'Armentera Cob. 2 S.T.C.G. L'Armentera // C-31, Ventalló 100% 1.132 2,85% 60,51 2012
 16-217   N-141e  101,500 Anglès Prim.. 2 S.T.C.G. C-63, Anglès // Bescanó 83% 8.426 4,92% 51,75 2012
 211-417   N-141e  111,500 Salt Sec. 2 S.T.C.G. Bescanó - T.M. Salt, carrer Agudes 100% 13.533 3,62% 70,34 2012
32600987  N-260a  98,000 Ridaura Cob. 2 S.T.C.G. N-260, Olot // Ripoll 100% 207 3,45% 57,12 2012
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202325 C-12 105,300 Maials Sec. 2 S.T.C.L. Límit C. Ribera d'Ebre - Segrià // C-45, Maials 50% 2.522 15,14% 87,97 2010
32300025 C-12 133,000 Albatàrrec Perm. 4 S.I.E.V. C-45, Maials  //  LL-12 ,Albatàrrec 79% 5.514 10,78% 40,75 2012
31214425  C-12  149,000 Corbins Perm. 3  S.I.E.V.  A-2, Lleida //  LV-9225, Menarguens 78% 8.490 7,05% 86,31 2012
31216325 C-12 163,040 Balaguer Sec. 2 S.T.C.L. LV-9225, Menàrguens  // C-26, Balaguer 67% 5.786 6,60% 85,97 2012
174325 C-12 174,630 Balaguer Sec. 2 S.T.C.L. C-26  (Balaguer)   - Àger 100% 2.214 4,03% 86,01 2012
48-325 C-12 212,000 Àger Cob. 2 S.T.C.L. Àger, accés agulló - C-13, Vilanova de Meià 100% 908 2,07% 91,88 2012
30130425 C-13 4,760 Lleida Sec. 2 S.T.C.L. LL-12, Lleida (la Gavarrera) - Intersecció N-240 83% 8.163 10,32% 82,63 2012
43225 C-13 12,660 Alcoletge Perm. 2 S.I.E.V. Rotonda polígon "El Segre" - poligon ind. Balaguer 90% 7.196 10,66% 80,04 2012
175325 C-13 29,300 Vallfogona B. Prim. 2 S.T.C.L. Vallfogona B. - C-53 (Balaguer) 100% 8.847 10,14% 78,14 2012
173325 C-13 33,150 Sentiu de Sió, la Sec. 2 S.T.C.L. C-53 (Balaguer)  - cruïlla C-26 (la Sentiu de Sió) 83% 8.749 8,87% 73,06 2012
55-325 C-13 41,770 Camarasa Sec. 2 S.T.C.L. C-26, La Sentiu de Sió // C-12, Vilanova de Meià 100% 1.793 4,15% 2012
40130855 C-13 84,630 Talarn Perm. 2 S.I.E.V. C-12, Vilanova de Meià // C-1412b, Tremp 9% 2.514 5,32% 2012
13-325 C-13 98,423 Pobla de Segur, la Cob. 2 S.T.C.L. Cruïlla Talarn - Cruïlla N-260 (La Pobla de Segur) 100% 4.828 2,86% 76,09 2012
11-225 C-13 141,800 Llavorsí Prim. 2 S.T.C.L. Cruïlla N-260 (Sort)  - cruïlla L-504 (Llavorsí) 100% 2.635 6,75% 61,61 2012
561325 C-13 157,360 Esterri d'Àneu Sec. 2 S.T.C.L. Cruïlla L-504 (Llavorsí) - C-28, Alt Àneu (estrerri d'Àneu) (C-147) 100% 1.774 5,87% 78,45 2012
23325 C-1311 25,000 Tremp Cob. 2 S.T.C.L. N-230 (El Pont de Montanyana) - C-13 (Talarn) 100% 618 9,23% 97,41 2011
3014IG25 C-14 57,000 Ciutadilla Igual 2 S.I.E.V. Límit Conca de Barberà/Urgell - intersecció L-241   2.577 17,29%   2011
53325 C-14 70,900 Tàrrega Prim. 2 S.T.C.L. Intersecció L-241 - A-2, Tarrega 100% 7.407 12,23% 60,64 2012
52325 C-14 74,720 Tàrrega Sec. 2 S.T.C.L. Intersecció A-2 - cruïlla L303 (Agramunt) 100% 7.485 11,82% 51,66 2012
10140985 C-14 98,480 Artesa de Segre Prim. 2 S.T.C.L. Cruïlla L303 (Agramunt)  - C-26 (Artesa de Segre) 83% 4.012 5,56% 60,38 2011
31325 C-14 115,386 Ponts Cob. 2 S.T.C.L. C-26 (Artesa de Segre) - Cruïlla C-1412a (Ponts) 100% 2.630 4,22% 84,24 2012
59-25 C-14 117,183 Ponts Perm. 2 S.I.E.V. C-1412a, Ponts // C-26, La Basella 76% 6.558 9,07% 98,41 2012
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31415125 C-14 150,000 Coll de Nargó Perm. 2 S.I.E.V. C-26, La Basella // L-511, Coll de Nargó 76% 6.424 14,31% 57,82 2012
31416725 C-14 167,160 Montan de Tost Perm. 2 S.I.E.V. L-511, Coll de Nargó // N-260, Adrall 50% 6.310 14,56% 61,89 2012
40-225 C-14z 101,700 Artesa de Segre Prim. 2 S.T.C.L. C-26/C-14, Artesa de Segre // C-26/C-14, Artesa de Segre 100% 3.080 6,90% 55,93 2012
32325 C-1412a 1,000 Ponts Cob. 2 S.T.C.L. Cruïlla C-14 (Ponts) - Cruïlla L-313 100% 4.482 8,52% 63,38 2012
29-225 C-1412a 12,900 Sanaüja Sec. 2 S.T.C.L. Ponts  - límit Segarra/Anoia 100% 2.006 9,16% 96,93 2012
31412055 C-1412b 5,000 Gualter Cob. 2 S.T.C.L. C-14, Ponts (rotonda) // L-512, Artesa de Segre (Folquer) 100% 925 5,25% 75,00 2012
60-325 C-1412b 29,500 Comiols Sec. 2 S.T.C.L. L-512, Artesa de Segre (Folquer) // C-1412bz, Isona 100% 1.274 9,10% 67,45 2012
22225 C-1412b 54,800 Tremp Sec. 2 S.T.C.L. C-1412bz, Isona // C-13, Tremp 100% 3.540 5,54% 79,80 2012
17-325 C-148a 1,200 Balaguer Sec. 2 S.T.C.L. C-13 (l'Hostalnou)  - cruïlla C-53/C-26 100% 7.841 4,74% 50,89 2012
TC161305 C-16 129,993 Riu de Cerdanya Conc. 2 T. Cadí Túnel del Cadí (Límit provincial) - C-162 (Bellver de Cerdanya) 5.631 4,19%   2012
31411RE5 C-16 133,000 Bellver de 
Cerdanya
Calc. 2 S.I.E.V. separació C-16/E-9 (túnel del Cadí) - N-1411 i LP-4033 (Bellver de 
Cerdanya)  2.520 3,65% 2012
264325 C-233 21,600 Granadella, la Cob. 2 S.T.C.L. Límit C. Ribera d'Ebre - Garrigues - L-700/L-701 100% 334 9,47% 69,4 2011
32330345 C-233 34,000 El Soleràs Cob. 2 S.T.C.L. C-242, La Granadella - L-700/L-700, el Soleràs 100% 355 9,67% 70,30 2012
35-325 C-233 40,900 Soleràs, el Cob. 2 S.T.C.L. L-700/ L-701, el Soleràs - L-702, Castelldans 100% 141 7,02% 31,42 2012
32330575 C-233 57,000 Castelldans Cob. 2 S.T.C.L. L-702, Castelldans - N-240, Les Borges Blanques 100% 265 7,78% 62,15 2012
252325 C-233 61,400 Borges B., les Prim. 2 S.T.C.L. Cruïlla L-702  - N-240 (les Borges Blanques) 100% 559 45,30% 138,69 2012
251325 C-233 66,200 Borges B., les Sec. 2 S.T.C.L. Cruïlla N-240 (les Borges Blanques)   - L-201 100% 3.432 11,26% 75,18 2012
52-325 C-233 77,800 Vilanova de 
Bellpuig
Cob. 2 S.T.C.L. L-201 - N-II, Bellpuig 100% 1.537 4,04% 90,09 2012
32420025  C-242  2,600  Torrebesses  Cob. 2 S.T.C.L.  C-230a, Torrebesses // C-233, La Granadella 100% 640 2,29% 73,20 2012
32421225 C-242 12,000 Granadella, la Cob. 2 S.T.C.L. C-233, La Granadella // T-713, Límit Comarcal Les Garrigues - El Priorat 100% 509 4,54% 75,42 2012
3025IG25 C-25 82,000 Oluges, les Igual 4 S.I.E.V. A-2 (Cervera) - límit com. Segarra/Anoia   6.077 37,51%   2010
161325 C-26 0,960 Alfarràs Sec. 2 S.T.C.L. A-140, límit amb Osca  - cruïlla N-230 (Alfarràs) 50% 2.989 12,26% 60,41 2012
176125 C-26 22,000 Balaguer Prim. 2 S.T.C.L. N-230, Alfarràs // C-13, Vallfogona de Balaguer 83% 3.324 12,38% 87,21 2012
32630R25 C-26 30,000 Sentiu de Sió, la Calc. 2 S.I.E.V. C-13, La Sentiu de Sió // C-14, Artesa de Segre 100% 5.684 5,06% 89,81 2012
58-225 C-26 101,810 Solsona Sec. 2 S.T.C.L. C-14 (Bassella)  - Solsona 100% 1.983 8,47% 72,92 2012
10261055  C-26  105,570 Solsona Prim. 2 S.T.C.L. Solsona // C-55 (Solsona)  100% 9.727 5,36% 71,57 2012
144325 C-26 108,100 Solsona Sec. 2 S.T.C.L. C-55  (Solsona)  - límit com. Solsonès/Berguedà 100% 1.086 7,92% 67,06 2012
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31-325 C-28 27,858 Vielha e Mijaran Perm. 2 S.I.E.V. N-230 (Vielha)   - cruïlla Pla de Beret (Vaquèira) 49% 5.708 3,19% 67,71 2012
56-325 C-28 66,540 Alins Cob. 2 S.T.C.L. Cruïlla Pla de Beret  - C-13, Esterri d'Àneu 100% 6.306 0,79% 99,20 2012
20450125 C-45 16,750 Seròs Sec. 2 S.T.C.L.  C-12, Maials // Límit Aragó  100% 1.310 16,74% 84,13 2012
34510265 C-451 26,450 Cervera Cob. 2 S.T.C.L. L-313 (Guissona)  - C-1412a, Biosca 100% 1.805 5,41% 95,61 2012
24510505 C-451 50,330 Solsona Sec. 2 S.T.C.L. LV-3005, Llobera (l'Hostal Nou) - Solsona 100% 2.175 9,22% 84,13 2012
34620115 C-462 11,800 Olius Cob. 2 S.T.C.L. C-26 PK - 107,845 (terme municipal d'Olius) - LV-4241 PK-33,595 (pantà 
de la Llosa del Cavall) 100% 685 7,65% 72,01 2012
34620245 C-462 24,290 St. Llorenç de 
Morunys
Cob. 2 S.T.C.L. LV-4241 PK-33,595 (Pantà de la Llosa del Cavall) - LV-4012 PK- 6+870, La 
Coma i la Pedra 100% 688 7,85% 61,82 2012
34620855 C-462 85,000 Alàs i Cerc Cob. 2 S.T.C.L. Canvi comarcal el Solsonès - l'Alt Urgell - La Seu d'Urgell 100% 912 2,29% 56,25 2012
56325 C-53 116,040 Anglesola Sec. 2 S.T.C.L. A-2, Vilagrassa, (C-148)(la Peixera) - Límit C. Urgell - Noguera 100% 7.831 12,06% 60,99 2012
175125 C-53 142,370 Vallfogona B. Perm. 2 S.I.E.V. Límit C. Urgell - Noguera //C-13, Vallfogona B. 88% 7.569 10,05% 73,22 2012
 14-1325  C-55 79,250 Solsona Cob. 2 S.T.C.L. límit com. Bages/Solsonès - cruïlla C-26 (Solsona) 100% 4.373 4,46% 82,27 2012
35630015 C-563 1,140  Josa i Tuixén  Cob. 2 S.T.C.L. Tuixén (pont sobre el riu Josa, marge dret) - Gòsol 100% 117 0,00% 46,61 2011
182325 L-200 1,500 Mollerussa Sec. 2 S.T.C.L. Cruïlla N-IIa (Mollerussa)  - sortida Miralcamp 100% 6.433 8,23% 49,56 2012
253325 L-200 11,375 Puiggròs Sec. 2 S.T.C.L. Sortida Miralcamp  - cruïlla C-233 (les Borges Blanques) 33% 3.018 12,29% 72,83 2012
271325 L-201 9,300 Maldà Cob. 2 S.T.C.L. C-14 (Ciutadilla) - C-233 (Arbeca) 100% 1.185 9,95% 97,35 2011
244325 L-214 2,000 Cervera Cob. 2 S.T.C.L. N-141(Cervera) - L-243 (Montoliu de Segarra) 100% 485 3,01% 73,38 2012
272325 L-220 1,000 Maldà Cob. 2 S.T.C.L. L-201(Maldà) - L-232 (Els Omells de na Gaia) 100% 223 7,84% 75,79 2011
 6232IG25   L-232  8,450 Omells de na Gaia Cob. 2  S.T.C.L.   L-220 (els Omells de na Gaia) - límit Urgell/Conca de Barberà  100% 230 0,00% --- 2009
 6241IG25   L-241  0,000  Ciutadilla  Cob. 2  S.T.C.L.   C-14, PK 38,260 (Ciutadilla) - límit com. Urgell-Conca de Barberà (T-241)  100% 374 0,00% --- 2008
6243IG25 L-243 14,253 Montoliu de 
Segarra
Cob. 2 S.T.C.L. L-214 Montoliu de Segarra (Cabestany) // Límit C.Segarra C.de Barberà (T-
243) 100% 44 0,00% --- 2008
243325 L-303 1,000 Cervera Cob. 2 S.T.C.L. N-141 (Cervera) - Cruïlla L-310 100% 2.267 4,16% 63,63 2012
361325 L-303 19,500 Puigverd d'A. Sec. 2 S.T.C.L. Cruïlla L-310 - C-14, Agramunt 100% 3.133 9,37% 66,43 2012
501325 L-304 4,500 Torrefeta Cob. 2 S.T.C.L. L-303 (Mont-roig) - L-310  (Concabella) 100% 1.743 2,98% --- 2011
54325 L-310 1,300 Tàrrega Sec. 2 S.T.C.L. N-II, Tàrrega - L-324 100% 4.030 14,26% 76,25 2012
50-325 L-310 16,500 Guissona Cob. 2 S.T.C.L. L-324 - Guissona 100% 5.051 7,54% 91,34 2012
242225 L-311 3,000 Cervera Prim. 2 S.T.C.L. N-II (Cervera)   - L-324 50% 5.017 9,61% 65,95 2012
281325 L-311 9,000 Tarroja de Segarra Cob. 2 S.T.C.L. L-324 - L-310 (Guissona) 100% 4.262 3,72% 93,18 2012
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33325 L-313 26,900 Oliola Sec. 2 S.T.C.L. L-310, Guissona (L-311) - C-1412a, Oliola (riu Llobregós) 100% 2.960 6,99% 81,25 2012
332325 L-401 1,000 Coll de Nargó Cob. 2 S.T.C.L. C-14 (Coll de Nargó) - LV-4241 (Coll de Jou) 100% 172 0,49% 57,56 2011
123325 L-500 4,500 Pont de Suert, el Sec. 2 S.T.C.L. N-230, el Pont de Suert - Barruera 100% 1.249 4,17% 72,35 2012
43-325 L-500 15,000 Vall de Boí, la Cob. 2 S.T.C.L. Barruera - Caldes de Boí 100% 1.044 1,57% 73,14 2011
432325 L-501 0,500 Vall de Boí, la Cob. 2 S.T.C.L. L-500, Barruera (pont de Boí) - Entrada urbanització Pla de l'Ermita 100% 1.368 1,95% 62,07 2012
321325 L-503 2,680 Senterada Sec. 2 S.T.C.L. N-260, Senterada (riu de Ballera) - La Torre de Cabdella 100% 899 4,60% 43,00 2012
112325 L-504 2,400 Llavorsí Sec. 2 S.T.C.L. C-13, Llavorsí (riu Noguera Pallaresa) - L-510, Llavorsí 100% 1.633 6,15% 57,54 2012
41-325 L-504 15,000 Ribera de Cardós Cob. 2 S.T.C.L. L-510 - Tavascan 100% 435 0,00% 5,02 2010
42-325 L-510 9,000 Alins Cob. 2 S.T.C.L. L-504 (Tírvia) - Àreu 100% 507 0,59% 64,41 2012
371325 L-511 1,000 Castell de Mur Cob. 2 S.T.C.L. C-1412bz, Isona i Conca Dellà - Límit comarcal Pallars Jussà - Alt Urgell 100% 216 1,64% 45,37 2010
331325 L-511 40,000 Coll de Nargó Cob. 2 S.T.C.L. C-1412b, Isona (Conca Dellà) // C-14, Coll de Nargó 100% 216 1,64% 45,37 2011
153325 L-512 1,150 Pont d'Alertorn Sec. 2 S.T.C.L. C-14, Artesa de Segre - C-1412b, Artesa de Segre (Folquer) 100% 2.757 8,53% 84,99 2012
44325 L-702 1,350 Lleida Sec. 2 S.T.C.L. C-230a, Lleida ( la Bordeta) - Límit C. Segrià - Garrigues 83% 7.032 2,70% 74,38 2012
44-325 L-702 7,130 Albatàrrec Sec. 2 S.T.C.L. Límit C. Segrià - Garrigues // Castelldans 100% 3.669 2,68% 87,57 2012
53-325 L-702 17,000 Castelldans Cob. 2 S.T.C.L. Límit comarcal Segrià - Garrigues - C-233, Castelldans 100% 1.263 5,37% 92,93 2012
38000045 L-800 4,500 Alcarràs Cob. 2 S.T.C.L. A-2, Alcarràs - Vallmanya 67% 970 9,41% 40,97 2009
39020085 L-902 8,500 Almenar Cob. 2 S.T.C.L. Rotonda d'accés a l'N-240 - Límit provincial Lleida - Osca 100% 905 8,84% 83,05 2012
164325  L-902  13,000 Almenar Cob. 2 S.T.C.L. N-240 // Límit provincial Lleida - Osca  100% 445 7,06% 72,30 2012
320150015 LP-2015 1,700 Bellpuig Cob. 2 S.T.C.L. LP-2041, Bellpuig - L-201 PK 10+720 Belianes 100% 928 6,34% 86,36 2012
323350015 LP-2335 1,400 Maldà Cob. 2 S.T.C.L. L-201 PK 8+650, Maldà - Límit provincial Lleida - Tarragona 100% 470 3,27% 77,06 2012
333220015 LP-3322 1,000 Mollerussa Cob. 2 S.T.C.L. N-II, PK 485+370 Mollerussa - Límit comarcal el Pla d'Urgell - la Noguera 100% 3.774 8,07% 130,56 2011
33322115 LP-3322 11,500 Linyola Cob. 2 S.T.C.L. LV-3331, Linyola - BELLCAIRE (C-53) 100% 2.082 9,26% 76,03 2012
37013005 LP-7013 0,120 L'Albi Cob. 2 S.T.C.L. N-240, Vinaixa - LP-7013, el Vilosell 100% 1.141 9,46% 63,51 2012
37013025 LP-7013 2,040 El Vilosell Cob. 2 S.T.C.L. N-240, Vinaixa - C-242 100% 474 1,79% 60,99 2012
37041005 LP-7041 0,120 Soses Cob. 2 S.T.C.L. N-II, PK 448,785, Soses - Serós (inici tram urbà) 100% 5.424 4,65% 76,81 2012
370410135 LP-7041 13,720 Serós Cob. 2 S.T.C.L. Serós (inici tram urbà) - La Granja d'Escarp 100% 1.576 10,71% 80,58 2012
39221125 LP-9221 12,800 La Portella Cob. 2 S.T.C.L. Lleida, barri Secà de Sant Pere - LV-9225, Albesa 100% 2.559 5,18% 69,12 2012
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32001005  LV-2001  0,930  Mollerussa  Cob. 2 S.T.C. 
Lleida  
 L-200, Mollerussa // Torregrossa 100% 5.521 5,27% 61,10 2012
32001025  LV-2001  9,250  Juneda  Cob. 2 S.T.C. 
Lleida  
Torregrossa // N-240,  Juneda  100% 2.660 5,37% 81,07 2012
330250005  LV-3025  0,010  La Sentiu de Sió  Cob. 2 S.T.C. 
Lleida  
 C-26, PK 31+000, la Sentiu de Sió - LV-3028, Preixens  100% 2.868 8,85% 83,44 2012
330250195 LV-3025 19,600 Agramunt Cob. LV-3028, Preixens - C-14, PK 89+390, Agramunt 100% 2.595 4,18% 80,83 2012
34241265 LV-4241 26,530 Guixers Cob. 2 S.T.C.L. Solsona - Intersecció amb la C-462 100% 149 10,51% 86,18 2012
34241345 LV-4241 34,900 Sant Llorenç de 
Morunys
Cob. 2 S.T.C.L. Intersecció amb la C-462 (PK 21) - Límit comarca el Solsonès - el 
Berguedà 100% 362 9,14% 88,85 2012
351180005 LV-5118 0,230 Peramola Cob. 2 S.T.C.L. C-14 PK 144+300, Peramola - Peramola 100% 318 11,39% 52,71 2012
370230025 LV-7023 2,660 Castelldans Cob. 2 S.T.C.L. N-240 PK 73+550 Juneda - C-233/L-702, Castelldans (carrer de la Font) 100% 616 11,10% 89,84 2012
39225055 LV-9225 5,560 Albesa Cob. 2 S.T.C.L. LP-9221, Albesa - LP- 9224a, Menàrguens 100% 784 8,94% 88,83 2012
30024545  N-II  454,470  Alcarràs  Cob. 2 S.T.C.L.  A-2, Soses // Terme municipal Alcarràs - Lleida  100% 12.842 4,71% 81,51 2012
30024905  N-II  490,650 Vila-Sana Cob. 2 S.T.C.L.  L-11, Bell-lloc d'Urgell // A-2, Bellpuig  100% 3.723 3,36% 85,82 2012
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411343 C-14 0,490 Vila-seca Sec. 4 S.T.C.T. Inici C-31-B (Salou)  - límit com. Tarragonès-Baix Camp 100% 24625 2,08% 87,26 2012
412343 C-14 1,940 Reus Perm. 4 S.I.E.V.. Límit com. Tarragonès-Baix Camp   - T-11 (Reus) 85% 28834 4,73% 85,83 2012
RA140133 C-14 13,246 La Selva C. Conc. 4 REUS-ALC. T-11 (Reus)   - C-422, La Selva del Camp 100% 27253 10,19%   2012
RA140143 C-14 14,871 La Selva C. Conc. 4 REUS-ALC. C-422, La Selva del Camp - TV-7046, Alcover 100% 22281 13,65%   2012
RA140183 C-14 18,125 Alcover Conc. 4 REUS-ALC. TV-7046, Alcover - C-37, Alcover 100% 18864 13,16%   2012
79-343 C-14 25,260 Alcover Sec. 2 S.T.C.T. Inter. C-37 (Alcover)   - inter. T-743 (Picamoixons) 100% 11980 17,33% 80,66 2012
791343 C-14 27,320 Riba, la Prim. 2 S.T.C.T. Inter. T-743 (Picamoixons)   - inter. C-240a/b (Vilaverd) 100% 13807 14,42% 70 2012
80-343 C-14 34,030 Montblanc Cob. 2 S.T.C.T. Inter. C-240b (Vilaverd)   - inter. N-240 (Montblanc) 100% 13249 10,37% 86,42 2012
82-343 C-14 38,545 Montblanc Cob. 2 S.T.C.T. Inter. N-420 (Montblanc)   - inter. T-233 100% 3230 8,84% 81,72 2012
83-343 C-14 53,460 Passanant Sec. 2 S.T.C.T. Inter. T-233   - límit com. Conca de Barberà/Urgell 100% 2348 17,22% 72,73 2012
97-343 C-241d 1,170 Montblanc Prim. 2 S.T.C.T. Inter. C-14 (Montblanc)  - inter. T-233 (Sarral) 100% 3357 6,83% 80,41 2012
98-343 C-241d 14,000 Rocafort de Q. Cob. 2 S.T.C.T. Inter. T-233 (Sarral)   - inter. TV-2301(les Piles) 100% 1722 4,51% 86,93 2012
100-343 C-241d 25,500 Sta. Coloma Q.. Cob. 2 S.T.C.T. Inter. TV-2301 (les Piles)  - inter. T-201(Sta. Coloma de Queralt) 100% 2187 4,15% 81,92 2012
10-143 C-241d 29,000 Sta. Coloma Q.. Perm. 2 S.I.E.V.. Inter. T-201 (Sta. Coloma de Queralt)   - inter. T-221(Sta. Coloma de 
Queralt) 82% 2896 9,18% 78,38 2012
32410243 C-241e 2,000 Sta. Coloma Q.. Cob. 2 S.T.C.T. C-241d, Sta. Coloma Q.. - Límit C. Conca de Barberà- Anoia (C-241c) 100% 386 1,75% 94,1 2012
96-343 C-242 31,000 Ulldemolins Cob. 2 S.T.C.T. Límit com. Garrigues/Priorat  - inter. T-701 100% 195 0,00% 40,09 2012
94-343 C-242 41,469 Cornudella M. Sec. 2 S.T.C.T. Inter. T-701   - inter. T-702 100% 657 4,18% 52,9 2012
91-343 C-242 55,000 Alforja Cob. 2 S.T.C.T. Inter. T-702   - inter. TP-7013 (Alforja) 100% 1448 2,49% 48,81 2012
90-343 C-242 62,900 Alforja Prim. 2 S.T.C.T. Inter. TV-7013 (Alforja)   - inter. N-420 (les Borges del Camp) 100% 4290 3,40% 79,63 2012
122343 C-31 137,210 Calafell Prim. 2 S.T.C.T. N-340 (el Vendrell)  - inter. T-31 (variant Calafell) 100% 17790 2,11% 70,75 2012
89-343 C-31 140,960 Calafell Sec. 2 S.T.C.T. inter.T-31 (variant de Calafell)  - límit com. Baix Penedès/Garraf 100% 18461 2,54% 65,73 2012
33120343 C-31B 3,500 Salou Perm. 4 S.I.E.V.. C-14 (Salou, nou vial)  - enllaç TV-3148 (la Pineda) 83% 11818 3,09% 93,01 2012
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33120643 C-31B 6,500 Vila-seca Perm. 4 S.I.E.V.. TV-3148 (la Pineda)  - N-340 (Torreforta, Tarragona) 56% 14912 4,40% 87,38 2012
AA320023 C-32 1,780 El Vendrell Conc. 4 AUCAT AP-7, el Vendrell (N-340) -enllaç Calafell, C-31   13693 6,97%   2012
AA320063 C-32 6,210 Calafell Conc. 4 AUCAT Enllaç Calafell, C-31 - enllaç Segur de Calafell   15094 7,50%   2012
AA320103 C-32 10,000 Calafell Conc. 4 AUCAT Enllaç Segur de Calafell - límit com. Baix Penedès/Garraf   16160 7,52%   2012
105-343 C-37 2,310 Alcover Prim. 2 S.T.C.T. Inter. C-14 (Alcover)  - inter. N-240a (Valls) 100% 8015 7,52% 78,99 2012
30371043 C-37 9,900 Valls Cob. 2 S.T.C.T. N-240, Valls (glorieta de circumval•lació - C-37, Valls (Bon Sol) (N-240) 100% 11725 8,20% 57,95 2012
107-343 C-37 16,580 Pla de Sta. M., el Prim. 2 S.T.C.T. Inter. N-240 (Valls)   - inter. accés A-2 100% 6776 5,97% 79,49 2012
108-343 C-37 24,580 Pont d'A., el Cob. 2 S.T.C.T. Inter. accés A-2   - inter. TP-2002 (el Pont d'Armentera) 100% 848 0,89% 87,55 2012
1091343 C-37 41,564 Querol Cob. 2 S.T.C.T. Inter. T-201  - límit com. Anoia/Alt Camp 100% 129 2,34% 35,94 2012
34210043  C-421B  1,000  Perafort  Cob. 2 S.T.C.T.  N-240, Perafort (rotonda) - TV-2231, La Secuita (rotonda, accés AVE)  100% 3397 1,61% 88,38 2012
34220543 C-422 5,000 Constantí Cob. 2 S.T.C.T. T-721, Constantí (la Closa) - TP-7225 100% 4469 12,98% 83,77 2012
34221143 C-422 8,540 La Selva C. Sec. 2 S.T.C.T. TP-7225 - C-14, La Selva del Camp 100% 3285 14,44% 77,72 2012
111-343 C-44 1,740 Vandellò i 
l'Hospitalet de l'I.
Prim. 2 S.T.C.T. T-304 (l'Hospitalet de l'Infant)   - límit com. Baix Camp / Ribera d'Ebre 100% 5458 4,73% 65,48 2012
34401103  C-44  11,460  Vandellòs i 
l'Hospitalet de l'I.
Perm. 2 S.I.E.V.. Inter. T-318 (Vanessa Parc) - Límit comarcal el Baix Camp - la Ribera 
d'Ebre  59% 3506 5,32% 74,85 2012
250-343 C-51 7,500 Santa Oliva Sec. 2 S.T.C.T. Inter. N-340 (el Vendrell) //- C-246, el Vendrell (pont sobre la AP-7) 100% 13204 4,30% 76,13 2012
35100803  C-51  8,500  El Vendrell  Perm. 2 S.I.E.V.. C-246, el Vendrell (pont sobre la AP-7) // TP-2402, La Bisbal del Penedès 63% 10894 3,58% 68,96 2012
30510193 C-51 19,000 Masllorenç Cob. 2 S.T.C.T. TP-2402, La Bisbal del Penedès //  TP-2405, Rodonyà 100% 3327 8,54% 57,54 2012
86-243 C-51 20,930 Rodonyà Sec. 2 S.T.C.T. TP-2405, Rodonyà // TP-2002 / TP-2031, Vila-rodona 100% 3290 8,02% 91,86 2012
11343 C-51 33,720 Valls Prim. 2 S.T.C.T. TP-2002 / TP-2031, Vila-rodona // C-37 / N-240, Valls 100% 7948 11,13% 66,23 2012
175-343 T-202 6,000 Nou de Gaià, la  Cob. 2 S.T.C.T. Intersecció T-203 - T-204 (Salomó) 100% 1862 3,35% 63,75 2012
174-343 T-204 2,000 Montferri  Cob. 2 S.T.C.T. C-51, Montferri (Vilardida) - T-202, Salomó (creu de terme de Salomó) 100% 742 0,00% 64,95 2012
52140343 T-214 3,000 Torredembarra Cob. 2 S.T.C.T. N-340, Torredembarra // T-202, La Riera de Gaià 100% 12129 3,61% 47,17 2010
72210543 T-221 8,050 Sta. Coloma Q..  Cob. 2 S.T.C.T. B-221, Talavera (coll de la Creu) (LV-2033) - C-241d, Sta. Coloma Q.. 100% 2087 6,79% 101,47 2012
169-343 T-224 1,000 Sta. Coloma Q..  Cob. 2 S.T.C.T. C-241d, Sta. Coloma Q.. - Intersecció T-243 100% 392 1,38% 48,5 2012
168-343 T-224 12,050 Llorac Cob. 2 S.T.C.T. Intersecció T-243 - T-241, Vallfogona de Riucorb 100% 187 2,07% 56,21 2012
52300343 T-230 3,000 Conesa  Cob. 2 S.T.C.T. C-241d, Rocafort de Queralt - T-243, Conesa 100% 95 4,88% 60,05 2012
52320043  T-232  0,000 Espluga F., l'  Cob. 2  S.T.C.T.   T-700, l'Espluga de Francolí - -Senan  100% 246 0,00% 53,40 2009
52321043 T-232 10,000 Omells G., els Cob. 2 S.T.C.T. Senan  - lím. com. Urgell/Conca de Barberà 100% 23 0,00% 41,43 2009
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149-343 T-233 4,000 Solivella Cob. 2 S.T.C.T. inter. C-14 (Solivella) - inter.C-241d (Sarral) 100% 256 5,92% 57,58 2010
52400143  T-240  1,000 Bisbal P., la  Cob. 2  S.T.C.T.   C-51, la Bisbal P. // AP-2, La Bisbal P. 100% 1.735 2,47% 77,62 2009
1981343 T-240 5,000 Bisbal P., la Cob. 2 S.T.C.T. AP-2, la Bisbal P. // TV-2125, Llorenç del Penedès 100% 3.274 4,03% 71,77 2009
52410143 T-241 1,000 Vallfogona R. Cob. 2 S.T.C.T. T-224, Vallfogona de Riucorb (carrer de la Font) - LC Conca B.- Urgell (L-
241) 100% 293 1,59% 47,42 2012
187-343 T-243 7,000 Conesa  Cob. 2 S.T.C.T. Límit comarcal Segarra - Conca de Barberà (L-243) - T-230, Conesa 100% 33 0,00% 21,5 2012
154-343 T-300 1,000 Marçà Cob. 2 S.T.C.T. Inter. N-420 (Falset)   - inter T-363 (Marçà) 100% 1.643 2,79% 59,14 2009
1351343 T-310 3,000 Riudoms Prim. 2 S.T.C.T. Inter. T-314   - inter. TV- 3101 100% 13063 3,05% 75,46 2012
137-343 T-310 7,000 Ruidoms Sec. 2 S.T.C.T. Inter. TV-3101   - T-310z (Montbrió del Camp) 100% 7161 3,67% 77,74 2012
138-343 T-310 14,000 Vilanova d'E. Cob. 2 S.T.C.T. T-310z (Montbrió del Camp)- inter. T-322 (Mont-roig del Camp) - 100% 4917 2,52% 90,38 2012
53101643 T-310 15,850 Mont-roig del C. Cob. 2 S.T.C.T. Inter. T-322 (Montroig del Camp) - T-318, Pratdip 100% 2476 1,91% 95,71 2012
143-343 T-312 2,030 Cambrils Sec. 2 S.T.C.T. Inter. N-340 (Cambrils)   - inter. T-310z (Montbrió del Camp) 100% 7509 3,73% 73,39 2012
53120643  T-312  6,600 Montbrió del 
Camp
Cob. 2 S.T.C.T.  T-310, Montbrió del Camp - T-310z, Montbrió del Camp (T-313)  100% 4935 1,62% 78,9 2012
53150443 T-315 4,000 Reus Sec. 4 S.T.C.T. Variant N-420  - N-340, Reus 100% 20946 4,45% 76,34 2012
53182043 T-318 20,550 Pratdip Cob. 2 S.T.C.T. T-310 (Pratdip)  - C-44 (l'Hospitalet de l'Infant) 100% 1.383 2,69% 87,65 2010
205-343 T-322 7,000 Mont-roig del C. Cob. 2 S.T.C.T. T-310 (Mont-roig del Camp) // TV-3223 i TV-3001 (La Torre de 
Fontaubella) 100% 259 1,50% 56,81 2010
391343 T-323 0,500 Mont-roig del C. Cob. 2 S.T.C.T. Inter. N-340 (Mont-roig del Camp)  - inter. T-310  (Montroig del Camp) 100% 3.787 7,51% 74,51 2010
561343 T-363 1,000 Marçà Cob. 2 S.T.C.T. inter. N-420 (Marçà) - inter. TV-3002 (Marçà) 100% 550 0,15% 69,31 2010
118-343 T-700 21,000 Prades Cob. 2 S.T.C.T. Intersecció TV-7003 - T-704, Prades (T-701) 100% 272 0,00% 51,89 2008
941343 T-701 0,500 Cornudella M. Cob. 2 S.T.C.T. C-242, Cornudella de Montsant (coll d'Albarca)  - T-704, Prades (T-700) 100% 366 0,00% 54,57 2008
121-343 T-702 17,000 Vilella Alta, la Cob. 2 S.T.C.T. C-242, Cornudella de Montsant (Venta del Pubill) - Intersecció T- 710 100% 378 0,00% 40,08 2008
1211343 T-702 19,000 Vilella Baixa, la Cob. 2 S.T.C.T. Intersecció T-710 - T-702 (Cabacés) 100% 320 0,00% 47,08 2008
123-343 T-702 32,000  Cabacés  Cob. 2 S.T.C.T. T-702 (Cabacés) - T-713, la Bisbal de Falset 100% 222 0,00% 45,22 2008
155-343 T-710 0,500 Falset Cob. 2 S.T.C.T. Inter. N-420 (Falset)   - inter. T-740 (Falset) 100% 2.349 3,37% 64,26 2009
1571343 T-710 9,000 Gratallops Cob. 2 S.T.C.T. Inter. T-740 (Falset)   - inter. T-712 (Gratallops) 100% 1.274 1,99% 50,03 2009
1551343 T-710 9,520 Gratallops Cob. 2 S.T.C.T. Inter. T-712 (Gratallops)   - inter. T-702 (la Vilella Baixa) 100% 942 0,00% 42,46 2009
1232343 T-713 11,000 Bisbal de F., la Cob. 2 S.T.C.T. C-242, Margalef (coll del Grau) - T-702, la Bisbal de Falset 100% 238 0,00% 44,34 2008
150-343 T-721 3,730 Tarragona Sec. 2 S.T.C.T. N-420 (Tarragona)  - inter. TV-7211 (Constantí) 100% 21453 10,50% 53,42 2012
141-343 T-742 0,500 Alcover Cob. 2 S.T.C.T. C-37, Valls - T-743, Picamoixons 100% 3.424 6,43% 59,81 2008
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92002013 TP-2002 1,200 Vilarodona Cob. 2 S.T.C.T. C-51, Rotonda TP-2031 - TV-2411 100% 3.532 4,80% 76,84 2010
92002053 TP-2002 5,000 Aiguamurcia Cob. 2 S.T.C.T. TV-2411 -  C-37, el Pont d'Armentera 100% 931 2,02% 84,42 2010
92115013 TP-2115 1,000 Arboç, l' Cob. 2 S.T.C.T. N-340, L'Arboç  - BV-2115, Límit Baix Penedès-Alt Penedès 100% 2582 2,98% 76,7 2011
92124043 TP-2124 4,000 Llorenç P. Sec. 2 S.T.C.T. N-340, L'Arboç  - TP-2125, Llorenç del Penedès 100% 5128 7,18% 80,63 2012
92125043 TP-2125 4,450 Sta. Oliva Prim. 2 S.T.C.T. TM  Vendrell - Santa Oliva // TV-2122, St.t Jaume dels Domenys 100% 7325 2,44% 73,33 2012
92311053 TP-2311 5,000 Pla de Sta. M., el Cob. 2 S.T.C.T. TV-2001, el Pla de Sta. M. - Límit comarcal Alt Camp - Conca de Barberà 100% 2589 3,76% 79,67 2011
92335013 TP-2335 1,000 Solivella Cob. 2 S.T.C.T. C-14, Solivella - Límit comarcal Conca de Barberà - Urgell 100% 256 18,44% 49,56 2011
97013043 TP-7013 4,000 Alforja, l' Cob. 2 S.T.C.T. C-242, Alforja - Vilaplana 100% 696 0,44% 76,98 2011
97013153 TP-7013 14,800 La Selva del Camp Cob. 2 S.T.C.T. Vilaplana - la Selva del Camp 100% 785 0,00% 72,22 2011
92004053 TV-2004 5,000 Pla de Sta. M., el Cob. 2 S.T.C.T. TP-2002, Vila-rodona - TP-2311, el Pla de Sta. M. 100% 871 11,98% 68,29 2011
93001033 TV-3001 3,000 Marça Cob. 2 S.T.C.T. T-300, Marçà - T-322, la Torre de Fontaubella (TV-3223) 100% 136 0,00% 57,51 2011
93031143 TV-3031 14,000 Els Guiamets Cob. 2 S.T.C.T. T-303, Tivissa - N-420, els Guiamets 100% 329 0,00% 48,36 2011
93101013 TV-3101 1,000 Ruidoms Cob. 2 S.T.C.T. N-420, les Borges del Camp - Riudoms (Plaça d'Arnau Palomar) 100% 1561 2,02% 81,92 2012
93141023 TV-3141 1,525 Cambrils Cob. 2 S.T.C.T. N-340, Cambrils - TV-3142 100% 8873 3,13% 85,47 2012
93141063 TV-3141 5,650 Reus Sec. 2 S.T.C.T. TV-3142 - Reus (Santuari de Misericòrdia) 100% 10156 3,55% 67,67 2012
93142013 TV-3142 1,000 Ruidoms Cob. 2 S.T.C.T. T-314, Riudoms - TV-3141, Riudoms 100% 1543 2,53% 58,01 2012
93143013 TV-3143 0,930 Ruidoms Cob. 2 S.T.C.T. T-310, Riudoms (Av. de Reus) - T-314, Riudoms 100% 2315 1,72% 55,8 2012
97004013 TV-7004 1,000 Ulldemolins Cob. 2 S.T.C.T. C-242, Ulldemolins - Límit Comarcal Priorat - Conca de Barberà 100% 75 1,00% 55,42 2012
97004163 TV-7004 16,000 Vallclara Cob. 2 S.T.C.T. Límit Comarcal Priorat - Conca de Barberà - N-240, Vimbodí 100% 427 1,59% 76,02 2012
97005023 TV-7005 2,000 Vilanova de 
Prades
Cob. 2 S.T.C.T. T-700, Prades - TV-7004, Vilanova de Prades 100% 168 0,90% 60,44 2012
97041043 TV-7041 3,875 Alcover Cob. 2 S.T.C.T. C-240 antiga, Alcover - Límit comarcal Alt Camp - Baix Camp 100% 297 0,00% 49,99 2012
97211043 TV-7211 3,665 Reus Sec. 2 S.T.C.T. N-240, Reus (av. Marià Fortuny) - Inter. accés Polígon Industrial de 
Constantí 100% 7218 12,32% 78,32 2012
97211073 TV-7211 7,000 Constantí Cob. 2 S.T.C.T. Inter. accés Polígon Industrial de Constantí - T-721, Constantí 100% 9430 8,00% 78,55 2012
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Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
Direcció General de Carreteres
Subdirecció General d'Explotació Viària
Servei d'Instal·lacions i Equipaments Viaris
Codi Carretera Pk Població
Tipus 
estació
Carrils Font Dades Definició Tram Ifa IMD % Pesants
Velocitat  
Km / h
Any
31030031 C-103 3,000 Freginals Cob. 2 S.M.T.E. Nova rotonda en PK 4+950 de la T-344 - Nova rotonda a Freginals 100% 1454 2,65% 92,08 2012
30120343 C-12 2,320 Amposta Sec. 2 S.M.T.E. N-340a (Amposta) - accés nord Amposta 100% 4398 9,27% 75,32 2012
30121243 C-12 12,100 Amposta Prim. 2 S.M.T.E. Accés nord Amposta - T-331, Tortosa (Vinallop) 100% 7385 5,29% 84,8 2012
61-343 C-12 14,640 Tortosa Perm. 2 S.I.E.V. Iner. T-331, Tortosa (Vinallop) - inter. C-42 (Tortosa) 84% 12757 5,44% 71,24 2012
62-343 C-12 23,250 Aldover Prim. 2 S.M.T.E. Inter. C-42 (Tortosa) - C-12z (Xerta) 100% 7435 7,67% 80,59 2012
275-343 C-12 33,850 Benifallet Prim. 2 S.M.T.E. C-12z (Xerta) - inter. C-43 (Benifallet) 100% 4329 12,04% 79,29 2012
131-343 C-12 45,950 Rasquera Sec. 2 S.M.T.E. Inter. C-43 (Benifallet) - inter. TV-3021 ( Rasquera) 100% 2485 12,61% 81,85 2012
132-343 C-12 59,000 Ginestar Cob. 2 S.M.T.E. Inter. TV-3021 ( Rasquera) - inter. C-44 100% 4033 8,83% 87,94 2012
1131343 C-12 62,900 Móra la Nova Perm. 2 S.I.E.V. Inter. C-44 - inter N-420 85% 7398 11,36% 72,91 2012
134-343 C-12 67,620 Garcia Sec. 2 S.M.T.E. Inter N-420 - Garcia (estrep dret pont riu Siurana) 100% 7128 10,75% 82,5 2012
30127843 C-12 78,000 Vinebre Cob. 2 S.M.T.E. Garcia (estrep dret pont riu Siurana) - Ascó (estrep dret pont riu Ebre) 100% 6251 7,00% 83,79 2012
69-343 C-12 81,660 Ascó Prim. 2 S.M.T.E. Ascó ( estrep dret pont sobre el riu Ebre) - inter. C-233b 100% 5426 13,82% 81,88 2012
70-343 C-12 89,000 Flix Sec. 2 S.M.T.E. Inter. C-233b - límit com. Ribera d' Ebre/Segrià 100% 2727 27,85% 79,52 2012
31343 C-12B 1,000 La Fatarella Cob. 2 S.M.T.E. Inter. N-420 (la Fatarella) - inter. C-12 (Ascó) 100% 891 4,27% 85,3 2012
74-343 C-221 65,000 Batea Cob. 2 S.M.T.E. A-221, lím. Aragó (Terol) - inter. T-723 (Batea) 100% 948 11,17% 97,87 2012
141343 C-221 69,130 Batea Sec. 2 S.M.T.E. Inter. T-723 (Batea) - inter. N-420 (Gandesa) 100% 1812 13,26% 86,28 2012
702343 C-233 6,000 Flix Cob. 2 S.M.T.E. Inter. C-12 (Flix) - límit com. Ribera d'Ebre/Garrigues 100% 126 0,00% 61,41 2012
72-243 C-42 3,270 l'Aldea Prim. 4 S.M.T.E. AP-7, l'Aldea (N-235) - Inter. Campredó 100% 12559 7,81% 101,99 2012
71-343 C-42 9,820 Tortosa Sec. 4 S.M.T.E. Inter. Campredó - inter. C-12 (Tortosa) 100% 18031 5,29% 45,91 2012
251-343 C-43 8,150 Gandesa Sec. 2 S.M.T.E. Inter. C-12 (Benifallet) - N-420 (Gandesa) 100% 2034 10,77% 59,72 2012
112-343 C-44 16,100 Tivissa Cob. 2 S.M.T.E. Límit com. Baix Camp / Ribera d' Ebre - TV-3031 (Tivissa) 100% 3073 3,17% 95,93 2012
113-343 C-44 25,180 Tivissa Sec. 2 S.M.T.E. TV-3031 (Tivissa) - C-12 (Móra la Nova) 100% 3278 5,40% 72,75 2012
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15-243 N-230b 22,130 Xerta Sec. 2 S.M.T.E. Inter. T-333   - inter. C-12 (Xerta) 100% 831 10,61% 78,46 2012
127-343 T-330 16,000 Arnes Cob. 2 S.M.T.E. Límit Aragó, A-231 (Terol)   - inter. T-334 100% 1104 2,65% 85,68 2012
126-343 T-330 18,180 Horta St Joan Sec. 2 S.M.T.E. Inter. T-334   - T-333 (Prat de Comte) 100% 809 8,41% 70,69 2012
102-243 T-331 9,700 Freginals Prim. 2 S.M.T.E. Inter. TV- 332 (Ulldecona)   - inter. T-350 (Sta. Bàrbara) 100% 3562 8,71% 83,07 2012
103-343 T-331 19,160 Sta. Bàrbara Sec. 2 S.M.T.E. Inter. T-350 (Sta. Bàrbara)  - inter. C-12 (Vinallop) 100% 5058 7,59% 81,49 2012
101-343 T-332 12,000 Ulldecona Cob. 2 S.M.T.E. Límit Castelló-Tarragona (CS-332) (riu Sénia) -T-331a, Ulldecona (TV-
3313) 100% 3933 7,25% 86,53 2012
53332743 T-333 27,154 Prat de Comte Cob. 2 S.M.T.E. T-330 (Prat de Comte, T-361)  - N-230 (Prat de Comte) 100% 757 3,60% 80 2011
194-343 T-334 0,500 Horta St Joan Cob. 2 S.M.T.E. Inter. T-330 (Horta de Sant Joan)  - Horta de San Joan 100% 1349 2,29% 62,34 2012
53340543 T-334 5,000 Horta St Joan Cob. 2 S.M.T.E. Horta de San Joan - TV-3301, Bot 100% 880 1,26% 64,64 2012
17-243 T-340 2,000 Camarles Sec. 2 S.M.T.E. Inter. N-340 (Camarles)  - inter. TV-3451 (Deltebre) 100% 2683 6,02% 83,68 2012
212-343 T-340 15,000 Deltebre Cob. 2 S.M.T.E. TV-3402, Deltebre - Deltebre  (lo Bufon) (riu Ebre) 100% 2150 2,03% 86,44 2012
180-343 T-344 2,800 Amposta Sec. 2 S.M.T.E. C-12 (Amposta)   - T-350 (Masdenverge) 100% 6243 6,83% 67,75 2012
1031343 T-350 0,500 Santa Bàrbara Cob. 2 S.M.T.E. Inter. T-331 (Sta. Bàrbara)  -  T-344 (Masdenverge) 100% 5259 4,27% 78,92 2012
142343 T-362 1,000 Bot Cob. 2 S.M.T.E. Inter. N-420 (Bot)  - inter. TV-3531 (Bot) 100% 160 1,20% 40,59 2012
2091343 T-714 4,000 Torre de l'E., la Cob. 2 S.M.T.E. T-702, Cabacés (el pont vell) -  Inici variant de la Torre de l'Espanyol, T-
314a  100% 198 2,00% 56,72 2012
57141343 T-714 13,200 Vinebre Cob. 2 S.M.T.E. Inici variant de la Torre de l'Espanyol, T-314a  - C-12, Vinebre 100% 892 1,86% 70,89 2012
57200043 T-720 1,000 Móra la Nova Cob. 2 S.M.T.E. N-420a - C-12 (Móra la Nova) 100% 1733 1,74% 52,18 2012
57410043 T-741 0,001 Flix Cob. 2 S.M.T.E. C-12, Flix -  TV-7411, Riba-roja d'Ebre 100% 1347 2,77% 91,03 2012
93311043 TP-3311 4,000 La Galera Cob. 2 S.M.T.E. T-331, Santa Bàrbara // TV-3313 i TV-3314, La Galera 100% 3692 4,76% 82,74 2012
93311153 TP-3311 15,000 Sènia, la Sec. 2 S.M.T.E. TV-3313 i TV-3314, La Galera - La Sènia (c/ Corunya) 100% 2081 9,59% 83,52 2012
93318043 TP-3318 4,000 Alcanar Cob. 2 S.M.T.E. T-332, Ulldecona - Alcanar, (ronda Remei), TV-3321a 100% 2.019 0,90% 81,98 2010
93318103 TP-3318 10,000 Alcanar Cob. 2 S.M.T.E. Alcanar (rotonda circumval·lació) - N-340, Alcanar 100% 4144 2,48% 71,37 2012
93022133 TV-3022 13,000 Rasquera Sec. 2 S.M.T.E. Antiga N-340, el Perelló (Polígon Pla de Solans) - Antiga T-302, Rasquera 100% 1336 21,80% 82,21 2012
93031033 TV-3031 3,000 Tivissa Cob. 2 S.M.T.E. T-303, Tivissa - N-420, els Guiamets 100% 204 0,00% 29,32 2009
93301003 TV-3301 0,060 Bot Cob. 2 S.M.T.E. Bot (carrer Joan l'Ahosa)  - T-330, Prat de Comte 100% 933 3,79% 48,82 2009
93316013 TV-3316 1,000 Alcanar Cob. 2 S.M.T.E. TV-3316, Alcanar (av. Verge de Montserrat,78) - N-340, Alcanar 100% 568 0,27% 75,2 2010
93319033 TV-3319 3,000 Ulldecona Cob. 2 S.M.T.E. T-332, Ulldecona // TV-3322, St. Rafel del Maestrat 100% 1.521 2,48% 80,98 2010
93319123 TV-3319 12,000 La Sènia Cob. 2 S.M.T.E. TV-3322, St. Rafel del Maestrat // la Sènia (carrer Sant Miquel) 100% 2.969 2,06% 83,8 2010
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93321013 TV-3321 1,000 Alcanar Cob. 2 S.M.T.E. TP-3318, Alcanar (rot. circumval·lació) - Estrep dret pont riu Sénia 100% 3519 2,40% 53,66 2011
93322043 TV-3322 4,000 Ulldecona Cob. 2 S.M.T.E. TP-3311, Ulldecona - TV-3319, Ulldecona (el Castell) 100% 807 4,84% 57,69 2011
93403013 TV-3403 1,000 St.Jaume d'E. Cob. 2 S.M.T.E. TV-3405, Amposta - TV-3404, Sant Jaume d'Enveja (av. d'Espanya) 100% 2419 6,09% 87,95 2011
93405053 TV-3405 5,000 Amposta Sec. 2 S.M.T.E. Amposta (plaça dels Països Catalans) - Amposta (platja dels Eucaliptus) 100% 3128 6,12% 75,98 2012
93406003 TV-3406 0,150 St. Carles R. Cob. 2 S.M.T.E. N-340 antiga, St. Carles R. (mas papiol) - TV-3405, Amposta (Mas de 
Xapa) 100% 920 3,72% 42,22 2011
93408093 TV-3408 9,000 St. Carles R. Cob. 2 S.M.T.E. TV-3406, St.Carles de la Ràpita - Sant Carles de la Ràpita (Camí 
l'Encanyissada)  100% 2187 2,44% 85,42 2011
93454043 TV-3454 4,000 Deltebre Cob. 2 S.M.T.E. Antiga N-340, Amposta - T-340, Deltebre 100% 3353 3,23% 94,11 2012
93531043 TV-3531 4,000 Gandesa Cob. 2 S.M.T.E. Gandesa (carrer Sant Miquel, 70) - Bot (carrer Antoni Gaudí) 100% 1.194 0,00% 79,21 2009
97231073 TV-7231 7,000 Vilalba dels Arcs Cob. 2 S.M.T.E. N-240, Gandesa // TV-7232, Vilalba dels Arcs 100% 889 4,64% 66,33 2009
97231163 TV-7231 16,000 Pobla de M., la Cob. 2 S.M.T.E. TV-7232, Vilalba dels Arcs // Estrep dret pont riu Matarranya, la Pobla de 
M. 100% 264 0,57% 52,79 2009
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1. Objecte 
L’objecte del present annex és l’estudi climatològic i hidrològic  de la carretera L-
201, zona objecte del present Projecte Constructiu. 
L’estudi climatològic s’orienta a la definició de les principals característiques 
climàtiques de la zona per tal d’establir, en base als resultats obtinguts, la 
incidència que aquests tindran en la construcció de l’obra.  
L’estudi hidrològic pretén analitzar el règim de precipitacions i de la resta de 
característiques hidrològiques de l’àrea on s’ubiquen les obres, així com la 
definició i estudi de les conques interceptades per l’obra projectada.  
Finalment, amb tota la informació obtinguda en els estudis climatològic i 
hidrològic, serem capaços d’obtenir les característiques climàtiques de la zona i els 
cabals que ens generaran les pluges de les diferents conques, cosa que ens 
permetrà dimensionar les obres de drenatge necessàries per al bon funcionament 
de l’obra. 
L’estudi del present annex s’ha desenvolupat a partir de les dades climàtiques 
facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), mentre que l’estudi 
hidrològic s’ha realitzat amb les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA). Les següents publicacions han estat utilitzades per a realitzar el present 
Annex: 
• Instrucción de carreteras 5.2-I.C. Drenaje superficial. MOPU. 1990. 
• Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, publicada 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb data març de 2003. 
• Recomanacions per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 
fluvials, publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb data gener de 
2004. 
• Atles Climàtic de Catalunya 
Així, amb tota la informació obtinguda en els estudis climatològic i hidrològic, 
serem capaços d’obtenir les característiques climàtiques de la zona i els cabals 
que ens generaran les pluges de les diferents conques, cosa que ens permetrà 
dimensionar les obres de drenatge necessàries per al bon funcionament de 
l’obra. 
2. Climatologia 
El clima de l’Urgell és Mediterrani Continental Sec. La distribució de la 
precipitació és irregular, amb dos màxims a la primavera i a la tardor i un total 
anual escàs. D’aquests dos màxims, destaca el de la primavera al nord de la 
comarca i, en canvi, el de la tardor al sud. Dels mínims de precipitació de 
l’hivern i l’estiu, no hi ha cap d’ells que destaqui per sobre de l’altre. El règim 
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tèrmic és calorós a l’estiu i fred a l’hivern, implicant una amplitud tèrmica molt 
alta, tret de l’extrem sud on no és tan acusada. A més, els mesos estivals es 
consideren àrids. El període lliure de glaçades comprèn entre els mesos de maig i 
setembre inclosos. 
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2.1. Selecció de les estacions de dades meteorològiques 
Per a la redacció de l’estudi de climatologia corresponent a aquest projecte el 
Servei Meteorològic de Catalunya (SCM) ha facilitat una relació d’estacions 
meteorològiques properes a la zona d’actuació. 
De les estacions facilitades s’han seleccionat les dues que millor compleixen les 
següents condicions: 
- Ser les més properes a la zona de projecte. 
- Presentar un rang d’anys amb dades climàtiques superior als set anys (tal com 
s’indica en la publicació ‘‘Isolínies de Precipitacions Màximes Previsibles en un 
Dia’’ de la Direcció General de Carreteres). 
De les estacions disponibles, les que millor compleixen aquestes característiques 
són: 
- Sant Marti de Riucorb 
 
En l’apèndix número 1 s’adjunten les  taules corresponents a l’estació mencionada. 
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Amb les dades climàtiques obtingudes de l’estació s’ha fet un estudi de la 
climatologia de la zona de projecte. S’han estudiat les següents variables 
climàtiques: 
- Temperatura 
- Pluviometria 
- Glaçades 
- Vent 
- Humitat relativa 
- Evapotranspiració potencial 
De la temperatura i la pluviometria s’ha fet un estudi més ampli ja que les dades 
d’aquestes variables climàtiques seran utilitzades per calcular els dies 
d’aprofitament laboral.  
 
3. Estimació de la precipitació màxima en 24 hores per a 
diferents períodes de  retorn  
D'acord amb les formulacions de Gumbel d'estadística matemàtica aplicada a la 
distribució de valors màxims d'una sèrie d’ n registres periòdics, la precipitació 
màxima corresponent a un període de retorn determinat, es calcula mitjançant la 
fórmula: 
   
X X T
T
Yx
n
n= −
−











 +
σ
σ
ln ln
1
 
en la que:          
    -T:   es el període de retorn que s’utilitza als càlculs 
    -X:   precipitació màxima en 24 hores corresponen a T 
  -X:  es la mitja de la sèrie de valors màxims anuals de precipitacions diàries 
    -σx  es la desviació típica de la sèrie de valors màxims anuals de precipitacions 
diàries 
-Yn i σn són dos paràmetres estadístics que no depenen dels valors de la sèrie de 
precipitacions, si no solament del tamany de la mostra (número n de 
precipitacions màximes diàries per a períodes anuals de que disposa). 
Ambdós paràmetres es poden prendre de la següent taula (que s’adjunta en 
aquest annex), i que ha estat publicada per Gumbel. 
La fórmula utilitzada es dedueix mitjançant transformacions elementals de la Llei 
de Gumbel: 
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     P X x e e
y( )≤ = − −  
essent y la variable reduïda donada per la fórmula: 
     y a X X g= −( )  
on Xg es el mode de la distribució i a un paràmetre de dispersió, per als que 
Gumbel proposa com a procediment d'estimació 
X X
Y
g x
n
n
= − σ
σ
  a n
x
=
σ
σ
 
Per altre banda, sabem que: 
( )1 1
T
P X x P X x= > = − <( )  
i  per tant: 
( )P X x
T
T
T
e
e y< = − =
−
=
−
−
1 1 1  
 i d’aquí: 
y T
T
= −
−











ln ln 1
              
De la combinació de les anteriors expressions resulta la fórmula proposada, que 
relaciona la precipitació X corresponent a un període de retorn T. 
Sèrie històrica 
De les esmentades estacions meteorològiques s'han obtingut les precipitacions 
màximes diàries pels períodes de retorn de 5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys, segons 
els resultats recopilats a les Recomanacions sobre Mètodes d'Estimació d'Avingudes 
Màximes (Junta d'Aigües, 1994): 
Els resultats anteriors s’han comparat amb els obtinguts a l’estudi dut a terme pel 
MOPU (1999), recollits a la sèrie de monografies Màximas lluvias diarias en la 
España peninsular, que té per objecte substituir la publicació de l’any 1978, 
Isolinias de precipitaciones máximas previsibles en un dia.  
En aquest nou estudi (1999) s’introdueixen millores per a l’estimació de les 
màximes pluges previsibles en les diferents regions de la península, no només en 
l’aportació de noves dades des de 1970 sinó en l’aplicació de noves tecnologies 
estadístiques. A més, el tractament informàtic de les dades aprofitant les capacitats 
dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), permet d’una forma ràpida obtenir 
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les màximes precipitacions en un determinat lloc de la península només coneixent 
les seves coordenades geogràfiques o U.T.M. en funció dels diferents períodes de 
retorn exigits en la Instrucció 5.2-IC. 
La llei SQRT-ET max utilitzada en aquest últim mètode proporciona resultats més 
conservadors (tot i ser molt semblants) que la tradicional llei de Gumbel, per la 
qual cosa farem servir aquests en els càlculs següents. 
3.1.  Hidrologia  
2.1.-  CÀLCUL DEL CABAL APORTAT. MÈTODE RACIONAL 
Pel càlcul dels cabals aportants, utilitzarem el mètode hidrometeorològic que 
presenta la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. Drenaje Superficial. 
Segons aquest mètode, el cabal en el punt de desguàs de la conca (Q) s’obté 
mitjançant la fórmula següent:  
     Q C I A
K
=
∗ ∗
 
a on: 
C és el coeficient mig de vessament de la conca. 
A és l’àrea de la conca estudiada. 
I és la intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn 
considerat i per a un interval igual al temps de concentració. 
K un coeficient que depèn de les unitats en que estan expressades Q i A i que 
inclou un augment del 20 % en cabal per a tenir en compte el efecte de les 
puntes de precipitació. 
Aquesta formulació, que hem emprat, es coneix amb la denominació de FÓRMULA 
RACIONAL, i únicament es útil la seva utilització en conques de petita extensió i 
temps de concentració breus, ja que en aquest tipus de conques es poden 
adoptar com a acceptables les hipòtesis de regularitat espacial i temporal de la 
pluja. 
3.2. Desenvolupament del mètode emprat 
Per a l’aplicació del mètode hidrometeorològic ja esmentat, hem de conèixer els 
tres paràmetres que intervenen a la fórmula anterior: INTENSITAT, COEFICIENT 
DE VESSAMENT I ÀREA DE LA CONCA ESTUDIADA. 
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 Del Centre Meteorològic Territorial de Catalunya s'han obtingut les precipitacions 
màximes en 24 hores de les estacions indicades en l’apartat 1.1, adoptant com a 
valors de precipitació els següents: 
Tr =   25 anys ------------------------------- Pd =   70 mm 
Tr = 100 anys ------------------------------- Pd =   90 mm 
Tr = 500 anys ------------------------------- Pd =   120 mm 
Per transformar els resultats d’intensitats diàries, a intensitats corresponents als 
temps de concentració de les àrees estudiades, s'ha utilitzat la formulació 
especificada a la Instrucció de Carreteres esmentada i que es detalla més endavant.  
A continuació, es detalla tota la formulació emprada per obtenir els valors de cada 
variable que intervé a la formula racional.  
3.2.1.  Intensitat de pluja per al temps de concentració (i) 
Com s’explica anteriorment, per calcular el cabal corresponent a un cert període 
de retorn es necessita conèixer la intensitat de pluja corresponent a aquest 
període de retorn i per a un interval de temps corresponent al temps de 
concentració de la conca. 
La Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. Drenaje Superficial, presenta el següent procés 
per determinar la intensitat de pluja corresponent a un interval de temps donat 
qualsevol:  
 
  
a) Es determina el valor de I1 / Id  segons el mapa de isolínies de la figura 2.2 de 
l’esmentada instrucció. Per a la zona de projecte s’ha pres un valor de I1 / Id = 11. 
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b) Amb la següent fórmula (coneixem el valor de I1 / Id) podem conèixer el valor de It 
/ Id per a un interval de temps t donat (expressat en hores). 
I
I
I
I
t
d d
t
=






−
1
28
0,4
0 10 0 1, ,
 
El valor de It/Id es pot obtenir directament de l'àbac de la figura 2.1 de l’esmentada 
instrucció. 
 
El temps de concentració d’una conca es defineix com el temps màxim que triga 
l’aigua en arribar al punt de desguàs de la mateixa en forma de vessament 
superficial. Per calcular-lo podem utilitzar la següent 
igualtat, també publicada a 5.2-IC: 
      
T L
J
c =








0 3 1
4
0 76
,
,
   
 on  -Tc  és el temps de concentració de la conca expressat en hores. 
       - L és la longitud del curs principal de la conca. 
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       - J  és el pendent mig del curs principal en tant per u. 
En el nostre cas concret, degut a que l’ aigua vessant per la plataforma i pels 
marges  adjacents es realitza, a la seva major part del recorregut, en flux difús, la 
fórmula per a obtenir el temps de concentració no és aplicable. Per obtenir el 
temps de concentració dels marges adjacents a la plataforma, s’ha d’ emprar la 
figura 2.3 de la Normativa 5.2-I.C. 
Pel càlcul del temps de concentració de la plataforma, l’ anterior Insttrucció de 
Carreteres recomana l’ adopció d’ un valor de 5 minuts, quan el recorregut de l’ 
aigua per la plataforma és inferior a 30 metres, podent-se augmentar aquest entre 
5 i 10 minuts quan el recorregut de l’ aigua per la plataforma augmenta de trenta a 
cent cinquanta metres. 
Ara, coneixent el temps de concentració de les conques i aplicant la fórmula 
anterior per la intensitat podem conèixer la relació ITc/Id  per a l’interval desitjat. 
Sabem que Id = Pd/24, on Pd ja es coneguda mitjançant la distribució Gumbel, 
podem conèixer el valor ITc corresponent al període de retorn considerat i per a un 
interval de temps igual al temps de concentració. 
3.2.2. - Coeficient de vessament (c) 
Altre terme que intervé a la fórmula racional es el coeficient de vessament. El 
coeficient de vessament vol expressar el tant per ú d’aigua de pluja que es 
transforma en vessament superficial. El coeficient de vessament s'ha calculat 
mitjançant la fórmula: 
2
0
00
11
231






+






+∗





−
=
P
P
P
P
P
P
C
d
dd
 
d'acord amb la Instrucció de Carreteres Norma 5.2-I.C. 
Com a coeficient de vesament per la plataforma s’ ha utilitzat un valor mig de 0,9.  
El terme fonamental d’aquesta igualtat és l’anomenat llindar de vessament (P0), 
que representa el valor de precipitació a partir del qual l’aigua transcorre com 
vessament superficial.  
El valor de P0 s’obté a partir de la taula 2-1, taula 2-2 i figura 2-6 de l’esmentada 
Instrucció de Carreteres. Aquestes taules classifiquen els diferents tipus de terreny 
segons la seva capacitat d’infiltració d’aigua i la vegetació de la mateixa. 
Posteriorment, aquest valor de P0 es modifica per un factor corrector (K) amb el 
que es té en compte la humitat inicial del terreny en el moment d’inici de la pluja, 
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el que significa una disminució de la capacitat d’infiltració de l’aigua al terreny. 
Aquest factor corrector s’obté de la figura 2-5 de la instrucció 5.2-I.C. on es 
representen, en un mapa de la Península, les isolínies corresponents a aquest 
factor.  
3.3.  Càlcul dels cabals aportats per la plataforma i àrees adjacents 
Per calcular els cabals aportats per la plataforma i les àrees adjacents utilitzarem 
un període de retorn de 25 anys. 
El mètode emprat per al càlcul és igual a l’exposat anteriorment encara que s’ha de 
realitzar una modificació. Degut a que l’aigua vessant per la plataforma i pels 
marges adjacents a la seva major part del recorregut, es realitza en flux difús, la 
fórmula per a obtenir el temps de concentració no és aplicable. Per obtenir el 
temps de concentració dels marges adjacents a la plataforma, s’ha d’emprar la 
figura 2.3 de la Normativa 5.2-I.C.  
Pel càlcul del temps de concentració de la plataforma, l’anterior Instrucció de 
Carreteres recomana l’adopció d’un valor de 5 minuts, quan el recorregut de 
l’aigua per la plataforma és inferior a 30 metres, podent-se augmentar aquest 
entre 5 i 10 minuts quan el recorregut de l’aigua per la plataforma augmenta de 
trenta a cent cinquanta metres. A partir d’aquí, es segueixen els diferents passos 
del mètode abans desenvolupat. 
3.3.1. -Superficie aportant: plataforma  
Pel càlcul dels cabals aportats per la plataforma, s’ han estudiat els valors de 5 i 10 
minuts pel temps de concentració. Els cabals que s’ obtenen són cabals específics, 
en els que es representa el cabal aportat per la plataforma a la cuneta existent per 
metre linial de carretera. Aquest cabal de les cunetes es recull amb els nous 
col.lectors longitudinals que travessen la rotonda paral.lelament a la carretera. 
Com a coeficient de vessament s’ha utilitzat una valor mig de 0,9. 
Càlculs 
P0 = 12 
K = 2,5                          P0' = P0 · K = 19 · 2,5 = 47,5 
29,0
11
5,47
6,155
23
5,47
6,1551
5,47
6,155
11
231
22
0
00
=
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

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−
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3.3.2. - Superfícies  
D’acord amb l’estudi realitzat en base a la cartografia disponible, no s’han observat 
talussos d’ importància adjacents a la plataforma. Així doncs, no s’ha considerat 
cap àrea adjacent com a superfície d’aportació. 
Per calcular els cabals aportats per la plataforma utilitzarem un període de retorn 
de 25 anys. 
Per obtenir el temps de concentració dels marges adjacents a la plataforma, s’ha 
d’emprar la figura 2.3 de la Normativa 5.2-I.C.  
Pel càlcul dels cabals aportats per la plataforma, s’han estudiat els valors de 5 i 10 
minuts pel temps de concentració. Els cabals que s’obtenen són cabals específics, 
en el que es representa el cabal aportat per la plataforma a la cuneta per metre 
lineal de carretera. Pel càlcul d’aquests cabals, s’ha considerat que l’àrea 
contribuent per metre lineal de carretera és 5 m2.  
3.4. Capacitat hidràulica de les obres de drenatge 
El dimensionament del drenatge transversal i longitudinal s’ha realitzat en règim 
uniforme mitjançant la fórmula de Manning, que adopta la següent formulació: 
Q A R I
n
h h
=
⋅ ⋅
2
3
1
2
 
on:  
- Q és el cabal evacuat per l’obra de drenatge 
- Ah és l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua 
- Rh és el radi hidràulic 
- I és el pendent de la línia d’energia 
- n és el coeficient de rugositat de Manning 
Pel dimensionament en règim uniforme, el pendent de la línia d’energia (I) s’iguala 
al pendent de l’obra de drenatge (i), que ve determinada bàsicament pel pendent 
del curs natural de l’aigua. 
El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material amb el que 
es construirà l’obra de drenatge. 
El radi hidràulic (Rh) depèn de l’altura de la làmina d’aigua a l’interior de l’obra de 
drenatge i és igual: 
R
A
Ph
h
m
=  
on:  
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- Ah és l’àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal, i per tant depèn de 
l’altura de la làmina lliure dins de l’obra de drenatge. 
- Pm és el perímetre mullat, que correspon a la part de perímetre de la 
secció transversal   de l’obra de drenatge que es situa per sota de la làmina lliure. 
Per a obres de drenatge de secció circular (tub passacunetes), el radi hidràulic (Rh) 
en funció de l’altura de la làmina lliure ve determinat per la següent formula: 
( ) ( ) ( )
( )R
R h R h h R
R
para h Rh =
⋅ − + ⋅ − ⋅ −
⋅ −
≥
2 2
2
pi α
pi α
( )
  
( ) ( )
R
R h R h R h
R
para h Rh =
⋅ − ⋅ − ⋅ −
⋅ ⋅
<
α
α
2 2
2
( )  
on h, R i α són els paràmetres expressat a la següent figura: 
 
hR
α
 
i on el valor de l’angle central es pot obtenir com: 
α =
−






−cos 1
R h
R
 
Al final de l’annex s’inclou una taula amb la capacitat hidràulica del tub col.lector 
de 40 cm de diàmetre. 
3.5. Dimensionament hidràulic del drenatge longitudinal 
Per a calcular la capacitat de desguàs de la cuneta s’ha emprat la fórmula de 
Manning: 
Q A R I
n
h h
=
⋅ ⋅
2
3
1
2
 
on:  
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 - Q   és el cabal evacuat per l’obra de drenatge. 
       - Ah  és l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua. 
       - Rh    és el radi hidràulic. 
       - I     és la pendent de la línia d’energia. 
       - n  és el coeficient de rugositat de Manning. 
Es suposa règim uniforme i per tant, la pendent de la línia d’energia és igual a la 
pendent de l’obra de drenatge longitudinal. 
El coeficient de rugositat de Manning depèn del material de la superfície per on 
circula l’aigua, i en general es prendrà un coeficient de 0.016 per a cunetes 
revestides de formigó. 
El radi hidràulic de la secció val: 
R
A
Ph
h
m
=  
on:  
- Ah és l’àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal, i per tant depèn de l’altura 
de  la làmina. 
- Pm és el perímetre mullat, que correspon a la part de perímetre de la secció 
transversal de l’obra de drenatge que es situa per sota de la làmina lliure. 
El radi hidràulic de la secció, per tant depèn de la forma de la secció i del calat de 
l’aigua dins de la secció.     
 
4.  Altres elements del drenatge longitudinal 
A continuació es descriuen la resta d’elements que composen el drenatge 
longitudinal dimensionat per a aquest projecte. Es descriu per a cadascú 
d’aquest elements les seves principals característiques, el lloc d’ubicació i la 
seva longitud: 
Baixants 
S’han col·locat baixants per tal de desguassar l’aigua de la cuneta de guarda a la 
cuneta de plataforma als punts baixos existents a les zones de desmunt. 
Guals 
Per a facilitar l’encreuament de l’aigua de les cunetes TTR-10  amb les 
carreteres i camins que interseccionen amb la calçada, s’han projectat uns guals 
d’accés als vials. En aquests casos no es posen passacunetes ja que les TTR-10 
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són cunetes superficials que van pràcticament a nivell amb el vial i per tant no hi 
ha cota per instal·lar un tub soterrat. Els guals permeten l’encreuament 
superficial de l’aigua i faciliten l’accés dels vehicles al camí. A continuació es 
detallen els PK d’ubicació i les seves longituds. 
Brocs 
Es projecta brocs de Ø50 mm  i de Ø80 mm  en les ODL per facilitar el desguàs 
de l’aigua. 
Arquetes 
Al llarg de la traça es projecten diferents arquetes la missió de les quals és 
recollir l’aigua dels col·lectors, cunetes de guarda o cunetes TTR-15 que van a 
secció plena i desguassar-les. Les arquetes són quadrades amb unes dimensions 
d’1x1 m. 
5. Càlculs Hidràulics 
5.1. Conques 
En l’apèndix número 2 s’adjunta el plànol de conques hi els càlculs dels cabals 
per a cada conca. 
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5.2. ODT 0.1 
En l’apèndix número 3 s’adjunten els càlculs de justificació de la ODT 0.1. 
5.3. ODL 
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6. Conclusions 
En el present projecte constructiu s’han projectat diferents sistemes per a 
garantir el correcte drenatge de la nova plataforma. 
6.1. Drenatge longitudinal 
Dintre del drenatge longitudinal tenim els següents elements: 
• Cuneta de plataforma TTR-15 
• Cuneta trapezoïdal revestida de guarda 
• Cuneta triangular revestida de camí 
• Vorada de límit de calçada 
• Baixants prefabricats de formigó 
• Tub ø 500 mm 
• Dren ø 110 mm 
• Dren ø 160 mm 
• Arquetes de 1x1 
• Brocs prefabricats per a tub de ø 500 mm 
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6.2. Obres de drenatge transversal 
Es tracta d’un tub de ø 2000 mm de 27.7 metres i una pendent del 6 % situa t al 
PK 0+580 del traçat en el seu punt mes baix del terreny. 
Tot i que no es necessari hidràulicament el diàmetre 2000 mm al tractar-se 
d’una obra de drenatge transversal l’ACA demana un mínim de 2000 mm per a 
poder procedir sempre que sigui necessari a la neteja de la mateixa. 
6.3. Obres de drenatge longitudinal 
S’adjunta la taula resum de les obres de drenatge longitudinal. 
 
Si comprovem amb la taula de cabals que arriben per les conques i la capacitat 
hidràulica del tub de ø 800 podem observar que totes les ODL compleixen. 
 
 
 
Conca B corresponent a la ODL 0.1 
Conca C corresponent a la ODL 0.2 
Conca E corresponent a la ODL 0.3 
Conca F corresponent a la ODL 0.4 
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Apèndix 1 
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TEMPERATURA MITJANA MENSUAL ( ºC ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 10,5 9,8 12,8 14,2 16,6 20,6 25,4 24,9 22,6 20,3 13,6 9,5 16,8
Tarragonès DK Torredembarra 10,3 9,6 12,6 14,1 16,4 20,6 25,4 25,0 22,5 20,3 13,4 10,0 16,7
Terra Alta WD Batea 7,6 6,6 10,2 12,2 13,7 19,0 24,6 22,9 20,5 17,8 9,6 4,8 14,2
Terra Alta XP Gandesa 7,9 6,9 10,3 12,1 13,8 18,9 24,6 22,9 20,6 18,0 10,0 5,2 14,3
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 7,3 5,8 9,2 11,2 12,6 18,3 24,1 22,4 19,8 17,3 9,1 5,5 13,6
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 5,0 5,5 9,4 11,8 13,1 19,0 24,6 22,9 19,9 17,0 8,6 3,5 13,4
Urgell C7 Tàrrega 5,0 5,6 9,7 12,3 13,4 19,4 25,2 23,4 20,3 17,4 8,8 3,9 13,7
Urgell XX Tornabous d.i. 18,4 15,6 7,5 2,3 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 4,2 5,7 9,9 12,3 13,9 19,6 24,7 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) -2,9 -7,2 -3,5 -0,8 -0,5 5,7 11,2 10,6 8,1 5,0 -3,2 -1,2 1,8
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) -2,8 * -6,8 -2,7 -0,2 -0,2 6,4 12,2 11,0 8,5 5,9 -2,7 -0,1 2,5
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 1,7 0,2 5,1 7,6 8,1 13,5 18,3 16,9 14,1 11,9 3,5 2,2 8,6
Vallès Occ. XC Castellbisbal 7,7 7,7 11,4 13,7 15,4 20,3 25,2 24,2 21,0 18,8 11,3 7,2 15,4
VT Cerdanyola del Vallès 7,8 7,5 11,2 13,3 15,1 19,9 24,5 23,6 20,4 18,2 10,8 7,4 15,0
VU Rellinars 5,8 5,8 9,7 12,0 13,5 18,7 23,2 22,2 19,3 17,3 9,6 5,1 13,6
XF Sabadell - Parc Agrari 7,1 6,7 10,4 12,6 14,1 19,3 24,2 23,1 20,0 17,8 10,4 7,1 14,4
VV Sant Llorenç Savall 6,1 4,7 8,5 10,6 12,1 16,9 21,9 20,5 17,3 15,6 8,7 5,8 12,4
D2 Vacarisses 4,9 5,8 9,6 11,9 13,7 18,7 23,3 22,2 19,2 17,0 9,3 4,2 13,4
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 6,1 6,3 10,0 12,3 14,0 19,4 24,4 23,3 19,8 17,4 9,7 6,1 14,1
XG Parets del Vallès 7,5 7,7 11,4 13,6 15,3 20,4 25,2 24,1 20,9 18,7 11,1 7,3 15,3
XK Puig Sesolles (1.668 m) 2,3 -2,0 1,7 4,2 5,1 11,0 16,4 15,0 12,2 9,9 2,9 3,7 6,9
VX Tagamanent - PN del Montseny 5,4 2,2 6,0 8,7 9,3 15,1 20,3 18,8 16,1 13,9 6,9 6,1 10,8
WE Vilanova del Vallès 5,3 6,0 10,0 12,1 13,9 18,8 23,5 22,4 19,0 16,8 9,0 5,3 13,6
6
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TEMPERATURA MÀXIMA MITJANA MENSUAL ( ºC ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 16,2 14,4 17,8 19,1 22,1 25,5 29,7 29,7 27,7 25,7 18,8 15,6 21,9
Tarragonès DK Torredembarra 15,4 13,8 17,1 18,4 21,0 24,5 29,3 29,2 26,8 24,8 18,2 15,0 21,2
Terra Alta WD Batea 11,9 10,8 15,0 17,6 19,2 25,4 31,6 29,4 26,7 23,4 13,7 9,2 19,6
Terra Alta XP Gandesa 12,4 11,4 15,5 17,8 19,3 25,5 31,7 29,7 27,2 24,0 14,4 10,2 20,0
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 11,8 10,2 14,5 16,9 18,4 25,2 31,7 29,6 26,9 23,6 13,4 10,4 19,4
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 9,6 10,6 14,4 17,6 19,2 25,9 31,9 29,4 26,5 22,6 13,2 7,6 19,1
Urgell C7 Tàrrega 10,2 11,3 15,5 18,8 20,3 27,0 33,5 30,7 27,8 23,7 14,4 8,5 20,2
Urgell XX Tornabous d.i. 26,4 23,0 14,2 7,2 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 10,5 12,3 16,6 19,8 21,6 28,1 33,7 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 0,5 -3,9 -0,3 2,9 2,5 9,3 15,3 13,9 11,0 7,8 -0,8 1,9 5,1
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 0,9 * -3,1 0,9 3,8 3,1 9,9 16,1 14,4 11,7 9,0 0,2 3,5 6,0
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 6,3 5,7 11,5 14,0 14,1 20,2 27,2 24,7 22,1 18,4 7,5 7,0 15,0
Vallès Occ. XC Castellbisbal 14,3 13,5 17,4 20,0 21,8 26,8 32,6 31,5 28,2 25,4 17,4 13,7 21,9
VT Cerdanyola del Vallès 14,4 13,2 16,6 19,3 21,2 26,1 30,5 29,7 27,2 24,4 17,3 14,2 21,2
VU Rellinars 11,9 11,5 15,2 18,3 20,2 25,6 30,8 29,5 26,7 23,5 15,4 11,2 20,0
XF Sabadell - Parc Agrari 13,5 12,4 15,6 18,5 20,5 25,9 31,0 29,8 26,7 23,6 16,4 13,2 20,6
VV Sant Llorenç Savall 11,2 10,1 13,7 16,9 18,9 24,2 29,7 28,3 24,6 21,6 14,2 11,8 18,8
D2 Vacarisses 12,4 12,3 15,8 18,8 20,6 25,8 31,1 29,9 27,2 24,0 16,2 11,5 20,5
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 14,0 12,5 16,0 18,7 20,5 26,3 31,7 30,2 27,0 23,8 16,8 13,7 21,0
XG Parets del Vallès 14,9 13,5 16,9 19,7 20,9 26,1 31,3 29,8 27,4 24,6 17,6 14,6 21,5
XK Puig Sesolles (1.668 m) 5,6 1,5 4,9 7,8 8,8 15,2 21,3 19,1 16,0 13,5 6,4 6,4 10,6
VX Tagamanent - PN del Montseny 9,5 6,2 10,1 12,7 13,8 19,4 25,0 23,8 20,8 18,2 11,2 10,0 15,1
WE Vilanova del Vallès 14,1 12,5 15,9 18,7 20,3 25,5 31,1 30,0 26,5 23,5 17,2 14,5 20,9
11
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TEMPERATURA MÍNIMA MITJANA MENSUAL ( ºC ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 5,1 5,5 8,4 9,4 11,8 15,8 20,9 20,5 17,6 15,6 9,2 4,6 12,1
Tarragonès DK Torredembarra 5,3 5,4 8,2 9,7 11,9 16,4 21,1 20,8 17,8 16,3 9,1 5,3 12,3
Terra Alta WD Batea 3,7 3,0 6,0 7,5 8,8 13,3 18,6 17,7 15,3 13,2 6,2 1,1 9,6
Terra Alta XP Gandesa 3,6 2,7 5,8 7,0 8,7 12,8 18,3 17,6 15,1 12,8 6,1 1,2 9,4
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 3,6 2,2 5,1 6,3 7,7 12,0 17,2 16,4 14,0 12,7 5,8 1,6 8,8
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 1,1 1,2 5,0 6,4 7,4 12,3 17,9 16,9 13,8 11,9 4,8 -0,2 8,3
Urgell C7 Tàrrega 1,1 1,2 5,1 6,6 7,7 12,6 18,3 17,4 14,1 12,3 4,7 0,2 8,5
Urgell XX Tornabous d.i. 11,0 9,2 1,7 -2,0 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull -0,5 0,1 4,1 5,4 6,9 11,8 17,0 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) -6,2 -10,3 -6,3 -4,1 -3,2 2,5 7,5 7,6 5,3 2,6 -5,6 -4,1 -1,1
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) -5,8 * -9,6 -5,2 -3,5 -3,0 3,1 8,8 7,5 5,4 2,7 -5,3 -3,3 -0,6
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran -1,5 -3,0 0,7 2,4 3,5 8,2 11,9 11,3 8,9 7,6 0,5 -0,8 4,2
Vallès Occ. XC Castellbisbal 3,0 2,8 6,7 8,2 10,2 14,2 18,6 18,2 15,3 14,0 6,8 2,8 10,1
VT Cerdanyola del Vallès 2,6 2,6 6,0 7,5 9,7 13,5 18,4 17,7 14,8 13,4 5,9 2,4 9,6
VU Rellinars 0,5 0,9 5,1 6,5 8,2 12,2 16,3 16,0 13,3 12,3 5,2 0,2 8,1
XF Sabadell - Parc Agrari 2,0 1,6 5,2 6,8 8,3 12,7 17,5 16,9 14,2 12,8 5,5 1,7 8,8
VV Sant Llorenç Savall 1,5 0,0 3,3 4,4 6,2 9,8 14,3 13,4 11,2 9,9 4,2 0,5 6,6
D2 Vacarisses -0,3 0,3 4,1 5,7 8,2 11,7 16,0 15,7 13,0 11,5 4,0 -0,5 7,5
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 0,1 0,5 4,1 6,1 7,8 12,7 17,5 17,1 14,1 12,0 4,1 0,4 8,1
XG Parets del Vallès 2,0 2,9 6,5 8,3 10,4 14,9 19,5 18,8 15,8 14,0 6,2 2,0 10,1
XK Puig Sesolles (1.668 m) -0,6 -4,8 -0,7 1,3 2,4 7,8 13,0 12,0 9,5 7,5 0,2 1,1 4,1
VX Tagamanent - PN del Montseny 2,0 -0,6 3,2 5,4 6,1 11,4 16,3 15,5 12,7 11,2 4,0 3,1 7,6
WE Vilanova del Vallès -0,1 0,4 4,5 6,2 8,2 12,1 16,6 15,8 13,3 12,0 3,7 -0,2 7,8
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TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA MENSUAL ( ºC ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 21,8 07 20,7 01 22,3 31 24,3 12 28,5 07 29,6 23 34,8 28 32,7 07 30,8 19 31,5 16 28,4 06 19,7 04 34,8 28/07
Tarragonès DK Torredembarra 20,3 05 21,2 01 21,9 30 24,3 12 27,0 22 28,9 01 33,0 28 32,1 08 29,5 29 28,7 16 28,8 06 17,9 04 33,0 28/07
Terra Alta WD Batea 18,2 31 15,3 01 19,7 28 25,3 18 25,6 06 31,8 12 33,9 22 33,5 11 30,1 03 31,0 02 23,1 07 17,3 27 33,9 22/07
Terra Alta XP Gandesa 18,7 31 15,6 21 20,0 28 24,7 16 25,5 06 30,4 12 33,4 20 33,6 19 30,6 03 31,9 02 24,4 07 18,6 27 33,6 19/08
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 18,4 31 15,2 01 20,8 07 26,9 17 24,3 09 32,0 13 35,8 27 33,1 11 31,7 26 31,0 02 24,0 07 17,5 27 35,8 27/07
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 15,8 31 15,1 14 19,4 22 26,7 17 23,7 07 30,7 16 34,5 31 33,3 06 30,9 26 29,7 02 23,2 06 12,8 27 34,5 31/07
Urgell C7 Tàrrega 16,1 31 15,5 14 20,7 22 27,5 16 25,3 07 31,7 30 36,6 31 34,4 04 32,4 03 31,5 02 23,9 06 13,8 27 36,6 31/07
Urgell XX Tornabous d.i. 32,1 26 29,7 02 23,9 06 13,6 17 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 17,1 31 16,8 14 22,6 22 29,5 17 26,3 09 33,4 15 36,5 25 35,6 05 36,5 25/07
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 10,3 30 5,2 01 4,4 06 11,4 17 10,7 08 15,6 16 18,3 25 19,6 02 16,2 26 13,8 02 10,6 06 7,5 12 19,6 02/08
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 12,0 30 9,8 01 6,6 22 14,5 17 11,1 08 17,7 16 20,3 27 22,1 02 17,9 26 17,0 02 13,3 07 9,6 12 22,1 02/08
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 14,4 07 12,4 21 18,4 22 25,7 17 21,5 08 29,0 16 31,6 31 32,5 02 28,8 26 25,6 02 20,4 02 13,9 16 32,5 02/08
Vallès Occ. XC Castellbisbal 20,8 31 19,1 01 23,4 28 26,3 17 28,3 07 32,2 13 37,0 16 35,1 12 31,9 05 32,5 01 26,6 06 18,4 03 37,0 16/07
VT Cerdanyola del Vallès 21,1 31 19,2 01 22,7 28 25,6 17 27,7 07 31,5 13 34,8 28 32,9 05 31,9 27 32,2 01 26,0 02 18,6 03 34,8 28/07
VU Rellinars 18,2 31 16,6 01 20,0 28 26,1 17 26,0 07 29,8 13 34,1 26 32,7 19 30,7 03 30,0 01 26,0 06 16,5 03 34,1 26/07
XF Sabadell - Parc Agrari 20,2 07 18,6 01 21,1 28 25,5 17 26,6 07 30,6 13 34,7 28 33,3 02 31,2 27 30,9 01 25,3 06 17,6 04 34,7 28/07
VV Sant Llorenç Savall 17,1 31 14,6 01 18,3 22 24,3 17 24,2 07 29,0 13 32,9 25 32,1 05 29,6 27 27,6 01 24,6 06 17,9 15 32,9 25/07
D2 Vacarisses 19,6 31 17,8 01 21,5 28 26,0 17 27,0 07 30,0 13 34,7 28 32,7 01 31,1 27 31,3 01 26,5 06 17,3 03 34,7 28/07
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 20,6 05 18,5 01 20,9 28 24,9 17 26,0 06 31,4 13 35,2 26 33,4 02 31,3 27 31,3 01 25,7 02 18,3 04 35,2 26/07
XG Parets del Vallès 22,2 07 19,6 01 22,1 28 27,2 17 27,2 08 31,5 13 35,1 26 33,0 12 31,5 27 31,9 01 26,0 05 19,4 03 35,1 26/07
XK Puig Sesolles (1.668 m) 16,2 30 10,7 01 11,5 22 17,8 17 15,8 06 22,7 17 25,2 27 25,1 03 21,6 27 19,9 02 16,8 06 12,2 12 25,2 27/07
VX Tagamanent - PN del Montseny 20,4 07 12,7 04 15,5 30 19,9 17 20,5 06 25,0 17 28,2 28 28,1 03 25,4 27 26,0 01 20,9 06 16,9 15 28,2 28/07
WE Vilanova del Vallès 21,2 07 18,8 01 21,6 28 25,3 17 26,3 22 29,9 13 34,3 28 33,0 02 30,1 03 31,2 01 25,3 06 19,9 03 34,3 28/07
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL
21
SET OCT NOV DES ANYAGO
26 Anuari de dades meteorològiques 2013 / Servei Meteorològic de Catalunya
2
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA MENSUAL ( ºC ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 0,8 09 1,0 27 1,8 02 6,1 06 8,2 17 12,6 08 17,3 01 17,3 27 13,3 12 8,8 31 1,1 28 0,7 30 0,7 30/12
Tarragonès DK Torredembarra 2,7 12 0,0 27 3,6 02 4,7 06 8,6 17 12,6 08 17,9 01 17,4 27 14,7 12 12,0 31 2,2 29 2,0 31 0,0 27/02
Terra Alta WD Batea 0,0 09 -3,6 23 0,8 14 2,2 28 4,4 26 9,9 19 16,1 30 13,6 29 11,9 16 6,8 13 -2,8 28 -5,8 09 -5,8 09/12
Terra Alta XP Gandesa 0,3 01 -3,9 27 0,3 16 1,0 28 2,8 26 9,0 09 15,0 30 13,3 29 11,6 22 5,9 13 -3,6 29 -4,0 09 -4,0 09/12
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan -0,9 09 -4,0 23 -0,3 01 -0,2 28 4,7 21 7,9 03 13,5 01 13,0 29 10,9 12 5,3 31 -2,7 28 -3,6 11 -4,0 23/02
Urgell WL Sant Martí de Riucorb -5,6 09 -4,6 26 -1,5 14 0,6 21 3,5 17 6,5 03 14,5 15 12,4 09 9,0 12 2,8 30 -3,5 27 -3,8 07 -5,6 09/01
Urgell C7 Tàrrega -2,6 09 -4,1 26 -2,7 14 0,6 06 4,2 26 7,3 02 14,4 02 13,1 25 9,5 12 4,5 30 -3,8 27 -3,3 12 -4,1 26/02
Urgell XX Tornabous 9,8 25 6,4 16 0,0 30 -7,2 27 -6,6 02 -7,2 27/11
Urgell VR Tornabous - Montargull -3,9 09 -5,1 27 -2,6 14 -0,1 21 3,0 17 6,1 02 14,3 02 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) -14,9 22 -17,4 23 -15,5 13 -10,6 06 -7,7 24 -2,2 08 4,7 29 2,8 08 0,2 11 -5,2 11 -12,6 27 -10,0 30 -17,4 23/02
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) -13,4 25 -17,4 23 -15,2 13 -10,8 06 -8,3 25 -1,8 01 4,5 29 2,5 25 -0,4 12 -6,5 11 -13,0 28 -10,9 20 -17,4 23/02
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran -8,4 25 -8,6 26 -5,6 13 -2,6 06 -1,2 26 4,2 25 9,3 04 7,3 09 4,4 21 -1,4 31 -8,6 27 -8,7 02 -8,7 02/12
Vallès Occ. XC Castellbisbal -0,6 12 -2,1 26 0,5 14 3,8 06 6,8 30 10,8 09 16,6 01 14,6 09 13,0 13 9,2 12 -1,5 29 -0,4 31 -2,1 26/02
VT Cerdanyola del Vallès -1,1 03 -2,7 10 -1,0 15 3,4 03 5,2 30 9,4 03 16,2 09 14,5 09 12,3 23 8,2 31 -2,6 29 -1,7 30 -2,7 10/02
VU Rellinars -3,5 12 -5,0 26 -1,6 16 1,0 06 4,5 17 8,5 05 13,7 15 12,7 09 10,1 13 5,8 13 -4,5 29 -3,4 31 -5,0 26/02
XF Sabadell - Parc Agrari -1,3 03 -3,2 26 -1,0 15 1,8 07 4,2 30 8,3 03 15,1 05 13,4 09 12,1 23 6,6 31 -2,6 29 -1,2 30 -3,2 26/02
VV Sant Llorenç Savall -2,1 12 -5,8 25 -3,0 16 -0,3 06 2,0 30 6,2 05 11,7 03 11,3 09 8,7 13 3,7 12 -4,0 28 -2,8 13 -5,8 25/02
D2 Vacarisses -3,2 12 -5,7 27 -2,2 03 1,3 07 4,4 30 8,0 06 13,7 01 12,6 09 9,9 13 4,4 13 -4,3 29 -3,5 04 -5,7 27/02
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui -3,4 12 -5,1 24 -2,4 15 1,1 07 3,3 30 7,5 03 14,7 03 13,5 09 12,0 30 5,3 31 -3,4 27 -2,9 30 -5,1 24/02
XG Parets del Vallès -1,1 12 -2,3 09 -0,4 15 4,3 03 6,4 30 10,8 09 17,3 03 15,1 09 13,9 13 8,7 31 -1,0 29 -1,4 07 -2,3 09/02
XK Puig Sesolles (1.668 m) -5,9 23 -12,0 23 -7,1 15 -5,0 06 -1,5 29 3,8 08 9,2 18 7,5 26 6,1 12 -0,5 12 -7,7 27 -3,9 01 -12,0 23/02
VX Tagamanent - PN del Montseny -2,8 23 -7,0 24 -3,7 15 -1,1 06 2,3 25 6,5 08 11,9 18 11,4 08 9,3 11 4,5 12 -2,3 29 -1,0 26 -7,0 24/02
WE Vilanova del Vallès -3,2 12 -4,8 24 -3,4 15 1,5 07 4,1 30 7,6 03 14,6 01 12,6 09 11,5 20 6,1 31 -3,4 27 -3,4 07 -4,8 24/02
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL
26
SET OCT NOV DES ANYAGO
31 Anuari de dades meteorològiques 2013 / Servei Meteorològic de Catalunya
2
AMPLITUD TÈRMICA MITJANA MENSUAL ( ºC ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 11,0 8,9 9,5 9,7 10,2 9,7 8,9 9,2 10,1 10,1 9,6 11,1 9,8
Tarragonès DK Torredembarra 10,0 8,5 8,9 8,7 9,1 8,1 8,2 8,4 9,0 8,4 9,0 9,7 8,8
Terra Alta WD Batea 8,2 7,8 9,0 10,1 10,4 12,2 13,0 11,7 11,4 10,2 7,5 8,1 10,0
Terra Alta XP Gandesa 8,8 8,8 9,7 10,7 10,6 12,7 13,4 12,1 12,0 11,2 8,2 9,0 10,6
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 8,3 8,0 9,3 10,7 10,7 13,2 14,5 13,1 12,9 10,9 7,6 8,9 10,7
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 8,5 9,4 9,4 11,2 11,7 13,7 14,0 12,4 12,6 10,7 8,5 7,9 10,8
Urgell C7 Tàrrega 9,0 10,2 10,4 12,2 12,5 14,4 15,3 13,3 13,6 11,5 9,6 8,3 11,7
Urgell XX Tornabous d.i. 15,4 13,7 12,5 9,1 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 11,0 12,3 12,6 14,3 14,7 16,4 16,8 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 6,6 6,4 6,0 7,1 5,7 6,8 7,8 6,2 5,7 5,2 4,8 6,0 6,2
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 6,1 * 6,5 6,1 7,3 6,1 6,8 7,4 6,9 6,3 6,3 5,5 6,8 6,5
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 7,9 8,7 10,9 11,6 10,5 12,0 15,3 13,3 13,2 10,8 7,0 7,7 10,8
Vallès Occ. XC Castellbisbal 11,3 10,7 10,7 11,8 11,6 12,6 14,0 13,3 12,9 11,3 10,6 10,9 11,8
VT Cerdanyola del Vallès 11,8 10,6 10,7 11,8 11,5 12,6 12,1 12,0 12,4 10,9 11,4 11,8 11,6
VU Rellinars 11,4 10,7 10,1 11,8 12,0 13,4 14,6 13,5 13,4 11,2 10,3 11,0 11,9
XF Sabadell - Parc Agrari 11,5 10,8 10,4 11,8 12,1 13,2 13,5 12,8 12,5 10,8 10,9 11,4 11,8
VV Sant Llorenç Savall 9,7 10,0 10,4 12,6 12,7 14,4 15,4 14,9 13,5 11,7 9,9 11,3 12,2
D2 Vacarisses 12,7 12,0 11,7 13,1 12,3 14,1 15,2 14,2 14,2 12,6 12,2 12,0 13,0
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 13,9 12,0 11,8 12,6 12,7 13,6 14,2 13,2 12,9 11,8 12,8 13,4 12,9
XG Parets del Vallès 12,8 10,6 10,4 11,5 10,5 11,3 11,8 11,0 11,6 10,5 11,4 12,7 11,3
XK Puig Sesolles (1.668 m) 6,2 6,3 5,6 6,5 6,4 7,5 8,3 7,1 6,5 6,1 6,1 5,3 6,5
VX Tagamanent - PN del Montseny 7,5 6,8 6,8 7,3 7,7 8,0 8,6 8,2 8,1 7,0 7,3 6,9 7,5
WE Vilanova del Vallès 14,2 12,1 11,4 12,5 12,1 13,4 14,5 14,2 13,1 11,5 13,4 14,7 13,1
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36 Anuari de dades meteorològiques 2013 / Servei Meteorològic de Catalunya
2
AMPLITUD TÈRMICA MÀXIMA MENSUAL ( ºC ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 19,0 07 14,4 13 14,2 02 16,1 09 14,4 07 14,1 02 14,5 28 13,8 08 14,9 18 14,7 31 14,9 02 17,0 04 19,0 07/01
Tarragonès DK Torredembarra 14,4 07 14,6 04 13,5 25 13,7 12 14,3 22 15,5 01 13,4 29 12,4 08 11,7 29 12,0 10 13,5 06 12,9 04 15,5 01/06
Terra Alta WD Batea 13,5 30 12,1 27 13,0 21 16,7 09 17,4 06 15,5 25 17,4 30 16,2 13 15,9 22 15,8 13 13,9 01 13,9 16 17,4 30/07
Terra Alta XP Gandesa 14,2 30 14,8 27 14,2 21 16,5 16 16,8 26 16,5 25 17,9 31 17,1 11 17,4 22 17,6 13 16,8 01 15,8 16 17,9 31/07
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 12,6 04 12,3 27 15,9 22 16,2 15 17,4 13 17,0 13 16,9 30 16,9 21 17,2 25 15,6 13 15,0 01 15,8 16 17,4 13/05
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 12,1 10 14,1 27 14,9 21 16,8 21 17,4 13 18,0 03 17,0 15 16,1 11 16,9 05 14,3 24 12,6 01 14,5 16 18,0 03/06
Urgell C7 Tàrrega 13,3 26 15,0 04 15,8 21 17,3 21 17,7 22 18,7 02 18,4 31 16,2 21 16,7 05 15,5 13 12,7 01 15,8 11 18,7 02/06
Urgell XX Tornabous d.i. 18,7 16 18,9 28 16,9 03 14,3 04 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 15,5 30 18,0 27 20,3 22 21,6 18 20,4 22 21,1 02 20,8 05 19,6 05 21,6 18/04
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 12,8 25 10,1 27 12,2 21 10,4 19 12,0 26 9,9 26 10,4 12 10,5 12 8,3 03 11,7 10 8,7 16 11,8 30 12,8 25/01
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 12,3 09 12,9 01 12,8 15 12,3 07 16,1 26 10,5 13 10,6 27 11,8 12 8,4 12 11,8 31 11,4 08 12,1 30 16,1 26/05
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 13,8 09 15,4 21 19,2 21 18,3 10 19,1 26 18,4 16 20,2 31 20,1 11 18,0 22 16,0 12 14,3 01 10,9 23 20,2 31/07
Vallès Occ. XC Castellbisbal 16,6 08 16,1 13 17,7 21 16,2 09 17,0 06 16,6 01 17,6 16 17,6 09 16,4 05 19,1 28 16,5 12 16,7 15 19,1 28/10
VT Cerdanyola del Vallès 18,0 08 17,4 10 16,9 21 17,2 09 15,8 06 16,7 01 15,6 24 16,3 11 16,3 03 17,5 01 18,6 12 17,1 04 18,6 12/11
VU Rellinars 17,0 30 16,4 13 17,9 21 18,9 15 18,3 06 17,6 11 18,4 15 17,8 09 18,3 03 17,2 13 16,7 01 17,5 15 18,9 15/04
XF Sabadell - Parc Agrari 17,2 07 16,0 13 16,7 21 16,7 14 16,7 22 16,7 01 17,5 26 17,6 09 17,1 03 16,6 01 16,7 12 16,8 04 17,6 09/08
VV Sant Llorenç Savall 14,8 03 16,4 20 17,8 21 18,5 15 16,8 30 17,3 17 19,3 26 20,1 05 18,2 03 17,7 13 18,6 12 18,5 15 20,1 05/08
D2 Vacarisses 18,6 07 18,1 13 19,4 21 18,5 17 17,8 06 17,1 11 19,3 26 19,1 09 19,0 03 21,4 28 18,8 01 18,2 04 21,4 28/10
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 21,9 05 18,2 04 18,0 21 18,5 09 18,6 06 18,2 01 17,6 26 16,8 02 17,8 27 21,1 28 18,4 05 19,7 05 21,9 05/01
XG Parets del Vallès 21,0 07 16,6 04 15,6 03 16,8 09 16,8 06 17,2 01 16,5 26 14,6 09 16,7 27 17,9 28 17,4 12 18,6 15 21,0 07/01
XK Puig Sesolles (1.668 m) 11,2 30 11,5 03 9,9 21 9,8 13 10,3 01 9,8 01 12,0 28 10,0 11 9,3 16 8,4 01 10,1 14 10,5 13 12,0 28/07
VX Tagamanent - PN del Montseny 13,7 09 12,3 04 12,2 21 11,6 20 13,7 22 13,0 01 14,1 17 10,8 09 12,1 18 11,0 01 12,1 05 11,3 06 14,1 17/07
WE Vilanova del Vallès 22,3 07 18,9 04 16,4 03 17,7 20 18,3 22 18,6 01 18,4 26 18,6 02 18,6 03 17,9 28 20,2 12 21,2 15 22,3 07/01
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL
36
SET OCT NOV DES ANYAGO
41 Anuari de dades meteorològiques 2013 / Servei Meteorològic de Catalunya
2
NOMBRE DE DIES DE GLAÇADA ( TN ≤ 0 ºC ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragonès DK Torredembarra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Terra Alta WD Batea 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 21
Terra Alta XP Gandesa 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 17
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0 5 9 26
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 5 21 46
Urgell C7 Tàrrega 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 7 18 44
Urgell XX Tornabous 0 0 1 11 23 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 18 14 7 1 0 0 0 0 d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 26 28 31 25 26 5 0 0 0 5 26 29 201
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 23 * 28 31 24 24 7 0 0 2 7 25 23 194
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 23 25 11 7 1 0 0 0 0 2 15 16 100
Vallès Occ. XC Castellbisbal 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 13
VT Cerdanyola del Vallès 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 18
VU Rellinars 15 9 3 0 0 0 0 0 0 0 6 19 52
XF Sabadell - Parc Agrari 5 10 3 0 0 0 0 0 0 0 6 7 31
VV Sant Llorenç Savall 7 16 7 2 0 0 0 0 0 0 8 15 55
D2 Vacarisses 18 11 8 0 0 0 0 0 0 0 8 21 66
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 18 14 4 0 0 0 0 0 0 0 8 18 62
XG Parets del Vallès 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 5 6 24
XK Puig Sesolles (1.668 m) 20 27 16 14 8 0 0 0 0 1 14 12 112
VX Tagamanent - PN del Montseny 11 16 3 2 0 0 0 0 0 0 8 1 41
WE Vilanova del Vallès 22 15 5 0 0 0 0 0 0 0 9 21 72
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46 Anuari de dades meteorològiques 2013 / Servei Meteorològic de Catalunya
2
PRECIPITACIÓ MENSUAL ( mm ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 14,1 64,0 111,3 103,2 47,3 8,6 8,0 30,8 15,2 21,6 185,5 15,3 624,9
Tarragonès DK Torredembarra 15,6 61,6 101,0 77,8 87,5 7,3 18,8 27,6 117,8 31,3 124,8 12,5 683,6
Terra Alta WD Batea 42,1 59,1 106,3 94,1 26,9 64,3 5,8 1,8 5,1 5,2 139,8 16,6 567,1
Terra Alta XP Gandesa 37,4 65,0 89,6 89,9 43,6 57,6 1,3 15,3 0,8 4,6 139,7 16,2 561,0
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 34,8 91,3 146,0 125,5 41,8 56,3 11,5 4,7 3,9 9,4 154,7 12,5 692,4
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 35,8 18,6 63,4 71,4 41,0 38,6 11,7 4,7 1,7 11,8 79,1 9,7 387,5
Urgell C7 Tàrrega 42,2 17,5 59,2 92,6 56,2 24,5 23,0 13,9 2,9 15,5 90,1 11,1 448,7
Urgell XX Tornabous 28,5 10,0 25,0 79,6 11,1 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 34,9 17,7 55,2 65,9 30,6 29,0 45,7 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 311,4 200,6 118,8 157,0 239,6 152,3 109,5 146,5 92,4 119,4 459,5 71,8 2178,8
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 256,3 195,3 85,9 118,2 169,6 94,9 67,3 65,8 64,4 87,3 346,7 50,2 1601,9
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 163,4 97,0 68,0 80,4 166,7 181,5 64,2 60,2 70,6 92,9 225,0 63,2 1333,1
Vallès Occ. XC Castellbisbal 14,8 26,7 97,7 114,0 87,5 44,6 11,6 16,3 26,3 15,5 137,8 11,8 604,6
VT Cerdanyola del Vallès 22,4 28,4 110,7 80,6 40,5 18,9 6,8 6,6 19,9 39,8 104,9 14,2 493,7
VU Rellinars 32,9 15,7 94,5 138,7 103,1 26,4 32,4 14,6 34,7 5,3 117,0 13,4 628,7
XF Sabadell - Parc Agrari 21,6 16,9 109,2 117,5 54,4 31,8 17,5 17,4 34,6 22,3 108,9 11,6 563,7
VV Sant Llorenç Savall 46,7 13,2 135,4 123,9 101,3 22,3 24,7 39,7 81,4 6,7 138,6 13,3 747,2
D2 Vacarisses 34,2 18,5 113,8 128,6 109,9 24,5 26,2 18,6 19,5 12,2 150,9 11,2 668,1
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 21,1 20,0 98,9 123,8 52,4 13,4 17,0 16,4 147,6 22,3 132,0 14,0 678,9
XG Parets del Vallès 21,1 19,6 92,0 83,8 41,1 27,7 22,7 30,7 76,4 37,1 108,5 13,3 574,0
XK Puig Sesolles (1.668 m) 42,8 53,0 336,8 185,4 86,9 23,6 33,6 85,2 67,0 33,2 194,1 18,2 1159,8
VX Tagamanent - PN del Montseny 30,4 19,6 138,6 131,1 60,6 23,0 43,1 29,1 44,6 16,4 133,1 14,7 684,3
WE Vilanova del Vallès 37,3 39,2 152,2 103,3 79,1 30,0 50,4 45,8 77,8 59,0 152,7 22,8 849,6
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51 Anuari de dades meteorològiques 2013 / Servei Meteorològic de Catalunya
2
PRECIPITACIÓ MENSUAL MÀXIMA EN 24 HORES ( mm ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 11,8 19 32,6 28 43,3 06 48,6 29 19,0 15 7,2 08 4,3 18 21,4 29 15,2 07 18,5 04 96,0 17 12,6 19 96,0 17/11
Tarragonès DK Torredembarra 12,5 19 32,8 28 45,9 05 26,2 29 32,8 15 6,8 08 13,1 18 22,5 29 111,1 07 20,5 04 54,4 16 9,8 19 111,1 07/09
Terra Alta WD Batea 11,8 19 34,9 28 31,7 01 37,1 29 7,3 15 37,7 18 1,9 18 0,4 28 4,1 07 1,9 03 64,0 16 11,2 19 64,0 16/11
Terra Alta XP Gandesa 9,3 13 41,0 28 37,2 05 36,6 29 13,8 15 40,4 18 0,6 18 7,5 13 0,6 07 1,9 04 63,0 16 11,6 19 63,0 16/11
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 14,2 24 64,5 28 44,1 05 53,2 29 19,9 14 34,4 18 8,3 13 3,0 28 2,1 06 6,8 04 90,0 16 11,7 19 90,0 16/11
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 19,4 19 9,5 23 24,4 06 27,5 29 22,7 15 20,0 08 3,3 14 3,0 16 1,5 07 8,9 04 29,2 16 3,5 19 29,2 16/11
Urgell C7 Tàrrega 27,4 19 9,3 23 17,8 06 41,2 29 34,6 15 16,0 08 6,6 14 7,5 16 2,4 07 13,2 04 37,1 18 4,0 19 41,2 29/04
Urgell XX Tornabous 23,0 16 6,2 08 21,6 04 34,1 18 3,6 19 34,1 18/11
Urgell VR Tornabous - Montargull 22,5 19 10,1 23 18,9 06 23,5 29 10,1 15 14,0 08 20,0 14 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 46,3 15 27,5 02 14,1 14 28,3 27 59,6 22 44,0 18 22,1 27 71,4 12 33,6 07 31,2 03 67,0 05 22,8 26 71,4 12/08
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 35,7 15 42,4 02 19,2 14 23,8 27 34,4 22 34,8 18 14,4 09 17,0 12 24,4 07 51,0 04 47,6 21 25,8 26 51,0 04/10
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 20,1 19 15,4 06 14,4 07 15,4 27 37,8 15 101,2 18 16,4 27 24,4 12 32,2 07 40,0 04 46,0 05 20,7 26 101,2 18/06
Vallès Occ. XC Castellbisbal 5,4 19 13,4 23 37,8 05 30,9 27 29,2 15 43,5 08 6,7 18 6,6 28 15,6 07 13,0 04 53,5 17 6,0 19 53,5 17/11
VT Cerdanyola del Vallès 6,6 19 13,7 23 49,6 05 21,2 27 24,5 15 17,6 08 4,6 18 2,6 27 10,8 07 14,0 04 49,5 17 7,1 19 49,6 05/03
VU Rellinars 19,9 19 7,6 23 45,4 05 35,9 29 45,4 15 25,5 08 13,3 20 8,3 08 21,2 07 4,2 04 39,7 17 7,0 19 45,4 15/05
XF Sabadell - Parc Agrari 13,0 19 8,7 23 50,2 05 27,9 27 26,0 15 29,3 08 5,9 20 6,3 27 32,2 07 19,0 04 45,6 18 6,3 19 50,2 05/03
VV Sant Llorenç Savall 26,1 19 7,5 23 63,2 05 34,9 27 42,4 15 15,7 08 11,4 18 24,1 27 32,8 07 5,8 04 56,5 17 5,4 19 63,2 05/03
D2 Vacarisses 23,4 19 9,5 23 47,2 05 38,9 27 42,2 18 23,4 08 16,8 11 8,0 08 17,7 07 11,3 04 61,8 17 5,5 19 61,8 17/11
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 10,8 19 8,7 23 47,6 05 32,2 04 25,4 15 10,8 08 6,0 18 5,7 08 87,0 08 15,1 04 59,3 18 7,1 19 87,0 08/09
XG Parets del Vallès 5,9 19 8,3 28 43,0 05 20,9 27 14,1 15 26,6 08 19,2 18 20,8 27 33,3 08 14,4 04 48,9 18 7,8 19 48,9 18/11
XK Puig Sesolles (1.668 m) 21,0 19 39,0 28 142,5 05 49,3 29 17,8 18 9,8 08 10,7 18 32,7 27 37,9 10 14,0 04 85,0 17 11,8 19 142,5 05/03
VX Tagamanent - PN del Montseny 14,7 19 9,3 28 65,1 05 40,4 27 22,8 15 13,5 08 13,9 18 11,5 24 19,9 10 6,7 06 54,6 17 9,6 19 65,1 05/03
WE Vilanova del Vallès 9,6 19 20,5 28 71,9 05 26,0 27 36,6 19 28,8 08 44,5 18 41,1 27 26,1 08 33,8 04 66,6 17 9,4 19 71,9 05/03
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL
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PRECIPITACIÓ MENSUAL MÀXIMA EN 1 HORA ( mm ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 2,9 19 6,9 23 8,9 06 4,6 27 10,5 15 4,1 08 3,0 28 11,8 29 6,9 07 18,3 04 34,9 17 2,6 19 34,9 17/11
Tarragonès DK Torredembarra 6,0 19 5,8 23 6,4 06 4,3 27 18,5 19 6,7 08 9,9 18 12,6 29 62,9 07 20,4 04 11,0 18 2,4 19 62,9 07/09
Terra Alta WD Batea 5,1 13 3,9 28 5,6 01 3,9 30 6,7 09 8,4 18 0,8 18 0,3 07 3,8 07 1,7 04 10,9 17 5,7 19 10,9 17/11
Terra Alta XP Gandesa 4,9 13 5,0 28 5,4 05 5,0 29 7,0 15 11,3 18 0,6 18 5,3 13 0,4 07 1,1 04 9,0 17 5,3 19 11,3 18/06
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 3,6 24 6,8 28 8,3 04 4,6 29 7,3 14 6,6 18 7,6 13 1,8 28 2,1 06 6,8 04 9,1 16 4,7 19 9,1 16/11
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 5,4 19 3,9 22 3,4 06 4,8 29 12,4 15 12,2 08 2,7 14 2,3 16 0,5 07 7,0 04 7,0 16 1,7 19 12,4 15/05
Urgell C7 Tàrrega 8,2 19 3,1 22 3,1 06 15,1 29 21,4 15 6,2 08 5,3 14 4,2 16 1,0 07 10,4 04 8,6 16 1,5 19 21,4 15/05
Urgell XX Tornabous 19,6 16 6,1 08 16,2 04 8,5 16 1,4 19 19,6 16/08
Urgell VR Tornabous - Montargull 3,6 19 4,4 23 3,0 06 4,7 29 3,9 15 6,6 08 16,8 14 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 6,9 15 5,3 05 5,0 24 6,4 04 5,4 28 10,6 13 10,1 13 23,7 12 8,0 06 9,3 03 13,5 05 3,1 20 23,7 12/08
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 5,0 18 5,1 02 4,2 24 5,5 04 4,3 22 6,7 05 12,9 09 6,5 07 8,5 07 14,6 04 5,4 05 3,0 26 14,6 04/10
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 3,7 18 2,5 06 3,8 07 4,0 04 7,1 31 12,6 18 8,9 27 6,1 12 9,8 07 18,4 04 5,1 05 3,5 26 18,4 04/10
Vallès Occ. XC Castellbisbal 2,4 19 3,4 23 4,9 13 10,8 26 17,8 18 19,3 08 3,3 29 6,1 28 11,1 07 12,0 04 9,4 17 1,2 19 19,3 08/06
VT Cerdanyola del Vallès 3,2 22 3,9 28 7,5 05 4,6 25 9,4 15 17,1 08 2,7 18 2,4 27 6,3 07 9,6 04 14,2 17 1,4 19 17,1 08/06
VU Rellinars 8,5 19 2,5 23 6,0 05 11,8 26 25,2 18 14,8 08 12,1 20 3,2 08 8,6 07 3,4 04 10,5 16 1,5 19 25,2 18/05
XF Sabadell - Parc Agrari 3,4 19 2,8 23 6,7 05 10,3 29 8,8 15 16,8 08 5,8 20 6,3 27 19,2 07 14,9 04 11,0 18 1,4 19 19,2 07/09
VV Sant Llorenç Savall 10,5 19 2,2 23 8,5 05 11,8 29 14,8 15 8,5 08 7,7 18 23,7 27 28,9 10 2,3 04 9,4 18 1,5 24 28,9 10/09
D2 Vacarisses 9,7 19 2,4 28 5,6 06 6,3 27 30,1 18 11,6 08 14,3 11 5,4 08 8,9 07 11,0 04 9,7 17 1,1 19 30,1 18/05
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 3,0 19 2,7 23 8,4 05 19,6 04 12,4 15 7,5 08 3,9 20 3,3 08 45,2 08 8,2 04 14,0 18 2,2 19 45,2 08/09
XG Parets del Vallès 3,7 23 2,0 28 6,3 05 5,4 25 5,9 15 10,7 08 11,7 18 13,0 27 31,7 08 13,6 08 14,6 18 2,1 19 31,7 08/09
XK Puig Sesolles (1.668 m) 5,4 19 5,6 28 17,3 06 9,3 25 11,0 18 8,0 08 8,5 20 18,1 24 24,8 10 5,1 04 13,0 18 3,9 19 24,8 10/09
VX Tagamanent - PN del Montseny 2,8 19 1,9 28 7,5 05 7,7 01 8,9 15 11,8 08 13,0 17 7,5 24 11,4 10 4,8 06 8,8 17 2,8 19 13,0 17/07
WE Vilanova del Vallès 5,7 23 4,6 28 9,8 05 5,9 25 15,6 19 12,2 08 36,1 18 28,0 27 25,6 08 29,0 04 20,1 18 2,9 19 36,1 18/07
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL
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PRECIPITACIÓ MENSUAL MÀXIMA EN 30 MINUTS ( mm ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA
Pallars Sobirà Z1 Bonaigua (2.266 m) 1,9 27 1,8 01 2,6 05 3,1 19 4,4 09 6,0 18 20,3 08 8,1 06 5,5 06 5,3 04 4,5 05 2,7 25 20,3 08/07
Pallars Sobirà Z5 Certascan (2.400 m) 3,0 19 2,4 06 3,8 24 2,9 29 3,7 02 9,1 18 15,6 16 10,3 06 7,0 15 5,5 04 4,2 05 1,4 20 15,6 16/07
Pallars Sobirà Z7 Espot (2.519 m) 3,3 19 1,5 12 4,4 07 4,1 30 3,8 17 5,7 18 12,9 17 8,2 12 6,5 07 11,7 04 4,2 05 2,7 25 12,9 17/07
Pallars Sobirà ZB Salòria (2.451 m) 2,9 19 1,5 12 4,0 06 3,9 29 6,2 18 8,8 17 33,1 13 7,7 07 4,8 07 9,3 20 4,4 17 3,0 24 33,1 13/07
Pallars Sobirà XH Sort 2,6 19 1,6 10 3,5 28 5,1 04 3,9 07 16,0 21 18,4 16 25,4 13 4,8 10 9,8 20 2,8 17 2,0 24 25,4 13/08
Pla de l'Estany DJ Banyoles 1,0 21 4,3 21 7,2 28 3,5 02 14,5 29 14,9 09 11,7 18 9,4 24 10,3 15 9,9 04 7,5 17 1,1 20 14,9 09/06
Pla d'Urgell C6 Castellnou de Seana 3,4 19 2,8 23 3,0 06 3,1 29 6,2 15 11,1 08 11,2 14 24,2 16 1,8 08 25,2 04 4,3 16 0,7 19 25,2 04/10
Priorat D1 Margalef 2,9 13 2,6 23 2,9 06 3,5 01 7,0 18 15,3 18 0,6 24 2,3 30 1,5 07 15,2 04 5,7 16 1,9 25 15,3 18/06
Priorat XD Ulldemolins 2,1 19 2,7 28 3,3 06 3,0 29 2,8 14 9,5 08 10,1 18 3,5 17 1,2 07 10,5 04 5,0 16 1,5 19 10,5 04/10
Ribera d'Ebre D7 Vinebre 1,5 13 2,2 23 2,9 30 4,1 27 4,1 15 12,3 18 4,4 10 0,1 30 19,7 07 1,4 04 5,2 16 2,3 19 19,7 07/09
Ripollès CG Molló 2,6 19 0,9 28 5,4 09 3,8 25 8,5 27 8,7 21 13,0 21 12,6 24 15,7 10 10,3 04 6,7 17 1,5 19 15,7 10/09
Ripollès DG Núria (1.971 m) 3,6 19 0,7 10 2,2 07 5,1 30 4,7 15 5,0 21 17,7 20 16,7 13 9,2 15 2,2 04 4,1 18 2,0 25 17,7 20/07
Ripollès CI Sant Pau de Segúries 4,2 19 1,6 22 11,6 28 3,9 29 16,0 19 5,1 23 10,0 19 13,0 24 4,5 29 7,7 04 5,0 17 1,4 25 16,0 19/05
Ripollès ZC Ulldeter (2.410 m) 2,9 19 0,9 02 2,9 06 5,2 29 3,9 08 4,1 21 11,0 12 22,4 13 11,0 15 1,4 04 4,3 18 1,8 25 22,4 13/08
Segarra C8 Cervera 4,4 19 1,8 23 1,9 06 5,5 29 10,2 15 8,7 08 5,9 13 6,1 07 0,9 07 12,5 04 5,0 16 2,1 28 12,5 04/10
Selva DN Anglès 1,8 27 3,2 02 8,9 06 5,7 29 6,9 18 13,6 08 14,2 23 14,4 13 3,4 08 4,6 05 9,8 18 1,7 19 14,4 13/08
Selva XS Santa Coloma de Farners d.i. 4,1 27 5,2 28 16,4 21 3,7 29 13,6 27 13,1 07 6,3 04 9,0 18 1,4 20 16,4 21/06
Solsonès Z8 el Port del Comte (2.316 m) 4,1 19 2,5 06 6,3 07 6,8 30 6,2 27 3,1 08 11,7 01 6,5 16 11,5 07 15,1 04 1,8 04 3,5 25 15,1 04/10
Solsonès XT Solsona 4,4 19 1,1 22 9,7 27 4,4 29 4,9 15 2,6 08 18,1 10 6,3 16 13,9 07 5,8 04 3,5 17 1,1 19 18,1 10/07
Tarragonès VQ Constantí 2,9 19 3,1 23 4,6 06 8,3 27 10,9 19 7,8 08 3,1 18 4,6 07 7,2 07 5,8 04 5,4 17 1,3 19 10,9 19/05
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 2,7 19 3,6 23 4,6 06 3,8 29 8,2 15 4,1 08 2,0 28 9,1 29 5,3 07 17,9 04 27,4 17 1,6 19 27,4 17/11
Tarragonès DK Torredembarra 3,1 19 3,6 23 4,4 06 2,6 25 15,8 19 6,7 08 5,0 18 11,0 29 48,4 07 18,1 04 6,9 18 1,5 19 48,4 07/09
Terra Alta XP Gandesa 3,4 13 2,6 28 3,1 05 3,4 29 4,3 14 11,3 18 0,3 24 5,3 13 0,4 07 1,1 04 5,1 17 3,5 19 11,3 18/06
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 2,3 24 3,8 28 4,3 04 2,6 28 7,3 14 6,5 18 7,6 13 1,2 28 1,2 06 6,1 04 4,8 16 2,5 19 7,6 13/07
Urgell C7 Tàrrega 4,6 19 2,0 22 1,8 29 10,4 29 13,2 15 4,2 08 2,8 18 4,2 16 1,0 07 10,3 04 4,8 16 1,2 28 13,2 15/05
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 3,6 15 3,3 05 3,3 24 3,3 04 3,0 31 8,7 13 9,5 13 17,1 12 6,8 06 8,9 03 7,9 05 2,1 19 17,1 12/08
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 2,8 18 3,1 02 2,8 24 2,8 04 2,5 22 3,9 05 10,7 09 5,6 07 6,9 07 13,9 04 3,5 30 2,0 26 13,9 04/10
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 2,3 27 2,0 06 2,9 07 2,2 19 4,8 31 7,3 18 6,9 27 4,4 12 9,8 07 15,5 04 2,8 05 2,6 25 15,5 04/10
Vallès Occ. XC Castellbisbal 1,6 19 2,0 23 3,2 24 9,6 26 17,8 18 18,6 08 3,0 29 4,9 28 10,1 07 12,0 04 5,5 17 0,8 19 18,6 08/06
XF Sabadell - Parc Agrari 2,1 19 1,7 23 4,0 05 9,4 29 7,9 15 16,8 08 4,9 29 6,2 27 11,8 07 14,9 04 9,9 18 0,9 19 16,8 08/06
D2 Vacarisses 5,5 19 1,3 23 3,7 06 4,9 27 15,2 18 6,1 08 10,9 11 4,8 26 6,4 07 6,1 04 9,5 17 0,8 25 15,2 18/05
Vallès Or. XG Parets del Vallès 2,1 23 1,5 28 3,7 05 3,0 25 3,0 15 10,7 08 11,7 18 12,6 27 31,6 08 13,6 08 9,4 18 1,3 19 31,6 08/09
XK Puig Sesolles (1.668 m) 4,1 19 4,2 28 10,2 06 4,8 25 7,5 18 5,1 08 8,1 20 9,9 24 21,4 10 4,1 04 9,2 17 2,0 19 21,4 10/09
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PRECIPITACIÓ MENSUAL MÀXIMA EN UN 1 MINUT ( mm ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA
Segarra VD el Canós 0,4 19 0,2 22 0,5 07 0,4 30 2,4 15 0,4 08 0,8 18 1,1 29 0,2 07 2,1 04 0,5 17 0,2 28 2,4 15/05
Segrià VE Aitona 0,2 12 0,2 23 0,2 29 0,5 30 0,5 17 d.i. 1,0 13 0,4 07 1,8 07 3,0 04 0,3 17 0,6 25 3,0 04/10
Segrià XY Alcarràs 0,5 07 1,6 07 1,3 04 0,3 17 0,2 28 d.i.
Segrià VF Alcarràs - Torrent d'Alcarràs 0,3 03 0,3 22 0,2 29 0,3 29 0,3 15 1,7 08 2,0 18 2,0 18/07
Segrià WK Alfarràs 0,2 27 0,2 28 0,8 29 0,3 30 0,6 15 0,5 08 0,9 18 1,9 16 0,2 07 1,0 04 0,3 17 0,2 28 1,9 16/08
Segrià X3 Alguaire 0,2 27 0,2 23 0,5 07 0,2 30 0,7 17 0,6 18 2,1 14 1,0 07 0,6 07 0,2 22 0,3 17 0,2 28 2,1 14/07
Segrià XM els Alamús 0,3 12 0,3 23 0,3 06 0,5 30 1,3 15 0,7 18 1,1 13 1,9 16 1,2 07 1,8 04 0,3 17 0,2 28 1,9 16/08
Segrià VH Gimenells 0,3 19 0,2 28 0,3 06 0,4 30 0,8 20 0,6 18 2,2 13 0,6 07 0,2 08 0,2 22 0,3 16 0,2 28 2,2 13/07
Segrià XW Lleida - la Bordeta d.i. 2,0 16 0,3 07 0,8 04 0,3 16 0,2 28 d.i.
Segrià VJ Lleida - Pla de Lleida 0,4 19 0,3 23 0,3 09 0,3 30 1,0 20 0,7 18 2,7 13 2,7 13/07
Segrià WI Maials 0,3 13 0,1 28 0,3 06 0,5 04 0,5 17 2,2 18 0,5 01 0,6 07 1,4 07 1,8 04 0,2 17 0,3 25 2,2 18/06
Segrià VK Raimat 0,3 19 0,1 28 0,2 26 1,9 30 0,4 17 0,3 18 1,6 13 1,3 16 1,2 28 0,1 22 0,3 16 0,1 31 1,9 30/04
Segrià XN Seròs - Depuradora 0,2 27 0,2 28 0,2 29 0,4 04 0,7 20 0,9 18 1,2 20 0,4 07 1,1 07 2,7 04 0,5 17 0,3 25 2,7 04/10
Segrià X7 Torres de Segre 0,2 12 0,2 22 0,5 09 0,2 29 0,4 17 1,4 08 1,0 13 0,1 16 0,9 07 2,0 04 0,3 16 0,2 06 2,0 04/10
Segrià VM Vilanova de Segrià 0,2 27 0,2 23 0,3 07 0,4 30 0,5 04 0,7 17 1,2 14 2,9 16 1,5 07 0,7 04 0,3 16 0,2 28 2,9 16/08
Selva DN Anglès 0,3 19 0,4 28 0,7 06 0,5 29 0,9 18 2,5 08 2,6 23 1,9 13 0,8 07 0,6 05 0,8 18 0,2 20 2,6 23/07
Selva XS Santa Coloma de Farners 1,0 30 0,3 05 0,9 18 2,6 08 0,5 17 2,0 27 1,6 07 1,7 04 1,0 18 0,1 20 2,6 08/06
Selva VN Vilobí d'Onyar 0,2 28 0,3 28 1,2 30 0,3 29 0,6 28 1,3 08 1,3 11 0,9 08 1,2 07 2,0 04 1,4 18 0,2 29 2,0 04/10
Solsonès VO Lladurs 0,2 19 0,2 21 1,1 07 1,3 29 1,0 14 0,3 08 3,1 13 0,8 07 3,1 10 1,4 04 0,4 17 0,3 28 3,1 10/09
Solsonès VP Pinós 0,4 19 0,2 22 0,4 24 0,7 29 0,6 18 0,5 08 2,1 23 0,7 28 0,3 07 2,7 04 0,5 18 0,2 28 2,7 04/10
Solsonès XT Solsona 0,2 19 0,2 21 2,2 27 0,6 30 0,8 04 0,3 08 4,1 10 0,7 16 1,4 10 0,7 04 0,3 17 0,2 19 4,1 10/07
Tarragonès VQ Constantí 0,3 19 0,3 28 0,3 06 1,3 27 1,4 19 1,9 08 0,6 18 0,5 08 0,8 07 1,1 04 1,3 17 0,1 25 1,9 08/06
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 0,4 19 0,2 28 0,3 06 0,4 29 1,2 15 0,2 18 0,6 18 0,8 29 1,4 07 1,9 04 1,9 17 0,3 19 1,9 17/11
Tarragonès DK Torredembarra 0,6 19 0,3 28 0,3 06 0,3 25 1,4 20 1,0 08 1,2 18 0,9 29 4,1 07 1,9 04 d.i. 0,2 24 4,1 07/09
Terra Alta WD Batea 0,6 19 0,3 05 0,4 29 0,5 04 0,9 09 1,0 17 0,2 28 0,2 16 0,4 07 0,4 04 0,3 30 0,9 25 1,0 17/06
Terra Alta XP Gandesa 0,2 19 0,4 05 0,5 29 0,4 29 0,6 09 1,8 18 0,2 18 0,6 13 0,1 28 0,2 04 0,5 17 0,6 25 1,8 18/06
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 0,2 27 0,3 28 1,0 29 0,4 01 0,7 14 1,4 18 0,8 13 0,2 29 0,3 06 1,9 04 0,5 04 0,2 19 1,9 04/10
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 0,3 19 0,2 22 0,2 16 0,5 04 0,8 15 2,4 08 0,3 18 0,1 16 0,1 07 1,1 04 0,2 18 0,1 28 2,4 08/06
Urgell C7 Tàrrega 0,5 19 0,2 28 0,3 29 0,7 29 1,5 15 1,1 08 0,5 18 0,8 16 0,2 15 3,0 04 0,5 17 0,2 28 3,0 04/10
Urgell XX Tornabous 1,3 16 0,7 08 3,3 04 0,3 17 0,1 28 3,3 04/10
Urgell VR Tornabous - Montargull 0,3 19 0,1 22 0,4 07 0,3 29 0,3 18 0,7 18 0,9 14 d.i. d.i.
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 0,2 27 0,2 06 0,3 07 0,3 01 0,3 31 0,9 17 1,1 15 0,5 12 1,3 07 1,3 04 0,2 21 0,2 26 1,3 04/10
Vallès Occ. XC Castellbisbal 0,1 28 0,2 28 0,4 24 0,7 29 2,5 18 1,5 08 0,4 29 0,5 30 1,7 07 1,1 04 0,7 18 0,1 25 2,5 18/05
VT Cerdanyola del Vallès 0,2 19 0,2 28 0,3 24 0,4 05 0,5 20 1,2 08 0,6 18 0,8 07 0,8 07 2,5 04 1,6 17 0,2 25 2,5 04/10
VU Rellinars 0,6 19 0,1 28 0,3 24 1,2 26 2,2 18 1,2 08 1,1 17 0,6 08 1,4 28 0,6 04 0,5 17 0,1 25 2,2 18/05
XF Sabadell - Parc Agrari 0,3 19 0,2 28 0,3 24 1,1 29 0,7 18 1,6 08 0,7 29 2,0 27 2,0 07 1,2 04 0,8 18 0,2 25 2,0 07/09
VV Sant Llorenç Savall 0,7 19 0,2 28 0,7 24 0,8 29 1,8 18 0,6 21 0,9 14 2,6 27 3,1 10 0,3 04 1,0 18 0,2 25 3,1 10/09
D2 Vacarisses 0,6 19 0,2 28 0,6 16 0,5 29 2,7 15 1,2 08 1,7 11 0,7 08 0,8 07 1,0 04 1,8 17 0,2 25 2,7 15/05
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 0,4 19 0,3 28 0,4 05 1,6 04 0,6 18 1,8 08 0,7 20 0,7 27 3,3 08 1,2 04 1,2 18 0,2 25 3,3 08/09
XG Parets del Vallès 0,2 23 0,1 28 0,2 24 0,3 04 0,4 16 1,3 08 1,6 18 1,5 27 2,9 08 1,8 04 0,8 18 0,1 25 2,9 08/09
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NOMBRE DE DIES DE PRECIPITACIÓ (PPT ≥ 0,1 mm) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 6 5 17 9 10 3 4 9 1 5 5 4 78
Tarragonès DK Torredembarra 4 5 13 10 12 2 4 6 3 7 5 4 75
Terra Alta WD Batea 9 9 18 10 11 6 6 7 4 5 5 13 103
Terra Alta XP Gandesa 10 9 18 10 11 5 4 6 3 5 6 11 98
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 12 9 18 11 9 7 7 4 4 5 6 2 94
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 9 6 20 10 10 8 8 3 2 5 4 15 100
Urgell C7 Tàrrega 16 6 19 10 8 7 8 6 3 4 5 18 110
Urgell XX Tornabous 4 5 9 5 19 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 17 5 20 12 8 9 7 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 19 20 26 15 24 15 16 14 11 17 20 8 205
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 18 20 23 12 21 14 15 12 11 13 22 7 188
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 17 19 19 13 21 16 19 12 10 14 20 7 187
Vallès Occ. XC Castellbisbal 11 5 17 9 11 4 6 9 4 7 3 4 90
VT Cerdanyola del Vallès 12 5 16 9 9 5 3 8 3 8 5 4 87
VU Rellinars 12 9 17 10 12 5 7 9 5 6 3 10 105
XF Sabadell - Parc Agrari 12 6 17 11 15 7 4 8 3 8 4 7 102
VV Sant Llorenç Savall 11 6 17 12 14 9 8 11 7 5 5 9 114
D2 Vacarisses 10 4 17 11 11 6 8 8 4 6 3 4 92
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 13 7 17 11 13 6 6 7 6 9 6 14 115
XG Parets del Vallès 11 5 16 12 11 4 5 9 7 8 4 4 96
XK Puig Sesolles (1.668 m) 12 8 19 12 17 11 8 12 11 12 8 4 134
VX Tagamanent - PN del Montseny 9 8 13 12 16 9 7 10 8 9 5 6 112
WE Vilanova del Vallès 21 9 17 13 12 5 7 7 16 18 17 26 168
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NOMBRE DE DIES DE PRECIPITACIÓ (PPT > 0,2 mm) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 3 4 11 7 9 2 4 6 1 4 4 3 58
Tarragonès DK Torredembarra 3 4 12 9 11 2 3 6 3 6 4 4 67
Terra Alta WD Batea 9 7 13 10 8 5 5 2 2 4 5 6 76
Terra Alta XP Gandesa 8 8 12 9 7 5 2 4 1 4 5 3 68
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 8 8 12 9 7 6 5 4 4 4 5 2 74
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 7 5 14 9 8 6 7 3 1 3 3 11 77
Urgell C7 Tàrrega 10 4 14 9 7 5 6 6 2 3 3 11 80
Urgell XX Tornabous 4 3 4 3 8 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 8 4 13 11 7 6 6 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 19 20 26 15 24 15 16 14 11 17 20 8 205
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 18 20 23 12 21 14 15 12 11 13 22 7 188
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 17 18 17 12 18 15 15 10 9 13 18 7 169
Vallès Occ. XC Castellbisbal 8 4 12 9 8 4 5 7 3 4 3 4 71
VT Cerdanyola del Vallès 8 3 11 9 8 3 3 4 3 5 4 4 65
VU Rellinars 10 3 15 10 11 2 6 7 4 2 3 4 77
XF Sabadell - Parc Agrari 9 5 14 10 10 5 4 6 3 7 4 4 81
VV Sant Llorenç Savall 9 4 13 10 10 7 8 7 5 3 4 4 84
D2 Vacarisses 9 4 13 10 9 3 6 8 3 2 3 4 74
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 8 5 12 11 11 4 4 6 4 8 5 4 82
XG Parets del Vallès 8 5 11 10 10 3 4 8 6 8 3 4 80
XK Puig Sesolles (1.668 m) 9 6 16 12 12 8 7 11 8 9 8 4 110
VX Tagamanent - PN del Montseny 7 6 12 12 15 7 7 8 4 6 4 4 92
WE Vilanova del Vallès 10 5 13 10 9 4 3 4 6 7 5 6 82
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VELOCITAT MITJANA DEL VENT MENSUAL ( m/s ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA vent GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Segrià VJ Lleida - Pla de Lleida 2 m 1,4 1,9 1,7 1,3 1,3 0,7 d.i. d.i.
Segrià WI Maials 2 m 2,5 3,1 2,6 2,3 2,2 2,4 2,7 2,6 2,1 1,7 2,2 1,4 2,3
Segrià VK Raimat 10 m 3,2 4,2 3,8 3,1 3,9 2,9 2,5 2,4 2,3 2,3 3,5 1,7 3,0
Segrià XN Seròs - Depuradora 2 m 1,6 2,2 1,8 1,5 1,9 1,6 1,6 1,4 1,2 0,8 1,7 0,7 1,5
Segrià X7 Torres de Segre 2 m 2,4 3,0 2,7 2,4 2,7 2,4 2,2 2,1 2,0 1,7 2,7 1,3 2,3
Segrià VM Vilanova de Segrià 2 m 1,8 2,5 2,2 1,5 1,9 1,3 1,1 0,9 1,0 1,0 1,9 0,8 1,5
Selva DN Anglès 10 m 1,3 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,3 1,1 1,0 1,3 1,2 1,3
Selva XS Santa Coloma de Farners 10 m d.i. 2,0 1,8 2,0 2,0 1,9 1,7 1,7 1,9 1,8 d.i.
Solsonès Z8 el Port del Comte (2.316 m) 6 m 6,9 * 7,3 7,2 6,5 5,5 5,4 3,9 3,8 4,2 5,7 7,7 d.i. 5,7
Solsonès VO Lladurs 2 m 0,8 1,3 1,3 1,1 1,0 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 1,2 0,6 1,0
Solsonès VP Pinós 6 m 2,9 3,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,0 2,0 2,1 2,1 2,9 1,9 2,5
Solsonès XT Solsona 10 m 2,8 3,5 3,3 2,5 2,8 2,5 2,1 1,9 1,9 2,0 3,4 1,7 2,5
Tarragonès VQ Constantí 10 m 2,8 3,3 3,1 2,6 2,9 2,4 2,2 2,2 2,2 2,0 3,2 2,0 2,6
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 10 m 3,0 3,5 3,0 2,6 3,1 2,5 2,0 2,1 2,2 2,0 3,5 2,0 2,6
Tarragonès DK Torredembarra 10 m 2,6 3,3 3,2 2,7 * 2,8 2,9 2,3 2,5 2,5 2,5 2,8 2,2 2,7
Terra Alta WD Batea 2 m 2,2 2,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,2 2,0 1,8 2,3 1,2 2,1
Terra Alta XP Gandesa 2 m 3,2 3,6 2,6 2,2 2,6 2,0 1,7 1,8 1,9 1,8 3,1 1,6 2,3
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 10 m 3,6 4,2 3,1 2,7 3,2 2,6 2,6 2,4 2,5 2,4 3,7 2,2 2,9
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 2 m 2,4 2,8 2,5 1,9 2,0 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 2,3 1,4 2,0
Urgell C7 Tàrrega 10 m 2,9 3,5 3,5 3,2 3,4 3,3 3,4 3,1 2,9 2,7 3,0 1,8 3,1
Urgell XX Tornabous 2 m 0,7 * 0,8 0,8 1,1 0,8 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 2 m 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 10 m d.i. 4,9 5,1 5,1 4,7 5,1 3,9 4,7 4,3 7,3 5,3 * 3,8 * 4,9 *
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 6 m 2,1 * 2,6 * 1,9 1,4 * 1,5 * 1,6 1,1 1,0 1,3 1,7 d.i. 1,5 1,6 *
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 10 m 1,4 * 1,3 * 1,8 1,5 1,4 1,5 1,7 1,6 1,7 1,6 1,2 * 2,0 1,6
Vallès Occ. XC Castellbisbal 10 m 2,6 2,9 2,9 2,5 2,6 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 2,6 2,2 2,5
VT Cerdanyola del Vallès 2 m 1,3 1,7 1,7 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,8 1,2 1,2 1,2
VU Rellinars 2 m 0,6 0,9 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,9
XF Sabadell - Parc Agrari 10 m 2,0 2,7 2,8 2,4 2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 1,9 2,3 1,6 2,1
VV Sant Llorenç Savall 10 m 2,1 1,5 1,6 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,9 1,4
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 10 m 1,5 2,2 2,3 2,1 1,9 2,3 2,4 2,3 2,0 1,7 1,8 1,4 2,0
XG Parets del Vallès 10 m 1,1 2,1 2,4 2,1 1,9 2,0 1,8 1,9 1,7 1,7 1,9 1,0 1,8
XK Puig Sesolles (1.668 m) 10 m 7,2 6,8 * 9,4 7,7 6,4 6,3 5,0 5,3 6,2 8,1 7,2 7,3 6,9
VX Tagamanent - PN del Montseny 2 m 0,7 0,8 1,1 1,2 1,0 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0
WE Vilanova del Vallès 2 m 0,9 1,3 1,5 1,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,7
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DIRECCIÓ DOMINANT DEL VENT - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA vent GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Segrià VJ Lleida - Pla de Lleida 2 m W W W SW SW SW d.i. d.i.
Segrià WI Maials 2 m W W W W W W S S W W W N W
Segrià VK Raimat 10 m W W W W W W E E W W W W W
Segrià XN Seròs - Depuradora 2 m W W W SW SW SW S SW SW NE SW SW SW
Segrià X7 Torres de Segre 2 m W W W SW W SW S S S S W NE SW
Segrià VM Vilanova de Segrià 2 m NW NW W W W W SW E W W NW NW W
Selva DN Anglès 10 m W W W W SE SE W W E W W W W
Selva XS Santa Coloma de Farners 10 m d.i. NW NW NW NW NW NW NW NW NW d.i.
Solsonès Z8 el Port del Comte (2.316 m) 6 m NW * NW W W W NW W W W W NW d.i. W
Solsonès VO Lladurs 2 m S NW SW SW SW SW NE SW SW SW NW NE SW
Solsonès VP Pinós 6 m W W W W W W E E W W W W W
Solsonès XT Solsona 10 m W W W W W W W W W W W W W
Tarragonès VQ Constantí 10 m NW NW W W W S S N N N NW N N
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 10 m W W W W W S S S N N W N N
Tarragonès DK Torredembarra 10 m W W W NW * NW S S NW NW NW NW NW NW
Terra Alta WD Batea 2 m NW NW NW W NW SE SE SE SE SE W W NW
Terra Alta XP Gandesa 2 m W W W W W W SE SE W W W W W
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 10 m W W W SW W W SE SE W SW W SW SW
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 2 m SW W W W W SE SE SE SE SE W SE SE
Urgell C7 Tàrrega 10 m SW W W W W W SE W W W W SW W
Urgell XX Tornabous 2 m d.i. SW SW W E d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 2 m SW W W W SW SW S d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 10 m d.i. S S S NE S S NE NE S NE * NE * S
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 6 m NW * NW * NW NW * NW NW NW NW NW NW d.i. NW NW *
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 10 m S * S S S S S S S S S S * S S
Vallès Occident XC Castellbisbal 10 m NW NW NW NW NW S S S NW NW NW NW NW
Vallès Occident VT Cerdanyola del Vallès 2 m W W W W W SE SE SE W W W W W
Vallès Occident VU Rellinars 2 m N NW E E SE S S SE SE E NW E SE
Vallès Occident XF Sabadell - Parc Agrari 10 m W W W W W SE SE SE W W W W W
Vallès Occident VV Sant Llorenç Savall 10 m NE NE NE NE E S SE SE S NE NE NE NE
Vallès Oriental X9 Caldes de Montbui 10 m NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW
Vallès Oriental XG Parets del Vallès 10 m SW NE W NE S S S S S NE NE SW S
Vallès Oriental XK Puig Sesolles (1.668 m) 10 m W W * W W W W SW SW W W W W W
Vallès Oriental VX Tagamanent - PN del Montseny 2 m NW S S S S S S S S S NW NW S
Vallès Oriental WE Vilanova del Vallès 2 m E E E E SE SE E E E E E E E
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MITJANA MENSUAL DE LA RATXA MÀXIMA DIÀRIA DEL VENT ( m/s ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA vent GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Segrià VJ Lleida - Pla de Lleida 2 m 6,3 8,3 7,7 6,6 6,6 4,1 d.i. d.i.
Segrià WI Maials 2 m 9,0 9,9 9,2 8,2 8,0 8,0 9,0 8,4 7,7 6,8 8,0 5,4 8,1
Segrià VK Raimat 10 m 9,5 12,1 10,8 9,7 11,2 8,8 9,7 8,0 7,5 7,7 9,9 5,6 9,2
Segrià XN Seròs - Depuradora 2 m 7,1 8,6 8,0 7,6 8,1 7,6 8,7 7,6 6,7 5,8 7,3 3,8 7,2
Segrià X7 Torres de Segre 2 m 8,4 9,5 9,4 8,3 9,4 8,4 9,5 8,2 7,4 6,1 8,6 4,8 8,2
Segrià VM Vilanova de Segrià 2 m 7,3 9,2 8,5 7,1 8,1 6,5 6,6 5,8 5,8 5,7 8,2 4,5 6,9
Selva DN Anglès 10 m 7,5 8,5 9,4 8,3 8,2 7,8 8,7 7,7 6,8 6,5 8,4 6,8 7,9
Selva XS Santa Coloma de Farners 10 m d.i. 8,8 8,6 8,8 9,1 8,8 8,0 7,1 8,5 7,2 d.i.
Solsonès Z8 el Port del Comte (2.316 m) 6 m 17,3 * 17,8 16,6 14,7 13,0 13,4 11,3 11,0 11,9 13,6 19,0 d.i. 14,3
Solsonès VO Lladurs 2 m 5,5 7,9 7,7 6,4 6,0 6,1 6,7 5,9 5,2 5,2 7,9 3,8 6,2
Solsonès VP Pinós 6 m 9,2 10,8 11,2 10,1 9,5 8,6 8,9 7,9 7,8 8,2 9,9 6,6 9,0
Solsonès XT Solsona 10 m 10,5 12,5 11,9 10,1 10,4 10,3 10,4 8,8 8,3 8,3 12,0 7,1 10,0
Tarragonès VQ Constantí 10 m 11,3 12,0 11,1 9,5 10,8 8,5 7,5 7,9 8,2 7,3 11,9 6,8 9,4
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 10 m 11,2 11,5 11,0 9,4 10,1 8,3 6,8 7,6 7,7 7,4 12,0 8,1 9,2
Tarragonès DK Torredembarra 10 m 10,1 10,7 10,7 8,9 * 9,4 8,0 6,6 7,4 8,0 7,6 10,0 7,6 8,7
Terra Alta WD Batea 2 m 9,7 10,2 9,4 8,6 9,0 8,5 9,0 8,7 8,2 7,7 9,1 5,8 8,7
Terra Alta XP Gandesa 2 m 11,4 11,4 9,7 8,6 9,3 7,9 8,0 7,7 7,8 7,5 10,2 6,6 8,8
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 10 m 13,0 14,0 12,0 10,8 12,0 9,7 10,3 9,8 9,6 9,0 12,3 7,7 10,8
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 2 m 7,4 8,9 8,6 7,6 7,8 7,7 8,3 7,6 7,1 6,6 7,7 4,7 7,5
Urgell C7 Tàrrega 10 m 8,9 10,3 10,5 9,9 10,3 10,1 10,8 9,6 8,9 8,3 9,5 5,7 9,4
Urgell XX Tornabous 2 m 4,9 * 5,0 4,9 6,5 4,0 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 2 m 4,2 5,4 5,4 5,1 6,2 5,5 5,2 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 10 m d.i. 17,5 17,0 16,0 15,5 15,4 12,7 12,9 13,3 17,4 18,2 13,5 * 15,5
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 6 m 9,5 * 10,0 * 10,2 8,4 * 7,7 8,0 7,3 6,1 6,4 10,1 10,8 8,3 8,5
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 10 m 6,0 * 7,5 8,7 7,3 7,7 7,8 7,7 7,0 6,8 7,9 7,2 6,5 7,3
Vallès Occ. XC Castellbisbal 10 m 9,6 10,7 11,2 10,7 10,1 10,3 10,4 9,9 9,1 8,4 10,6 7,6 9,9
VT Cerdanyola del Vallès 2 m 7,6 9,1 10,1 9,2 8,7 8,4 8,7 8,4 7,9 7,4 8,2 5,9 8,3
VU Rellinars 2 m 4,5 6,0 7,5 6,4 6,5 7,0 7,1 7,0 6,0 5,7 5,7 3,7 6,1
XF Sabadell - Parc Agrari 10 m 8,3 9,3 10,0 9,8 8,4 8,4 8,7 8,4 7,9 7,2 9,5 6,3 8,5
VV Sant Llorenç Savall 10 m 10,5 9,3 10,7 8,3 7,7 7,1 7,4 6,8 6,7 6,6 9,3 8,7 8,3
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 10 m 7,7 9,5 9,3 8,4 8,5 8,6 9,3 8,8 8,2 7,1 8,4 6,0 8,3
XG Parets del Vallès 10 m 6,7 9,4 10,2 9,7 9,2 8,9 8,6 8,6 8,4 7,8 8,6 5,4 8,4
XK Puig Sesolles (1.668 m) 10 m 19,4 20,2 21,9 17,3 15,2 13,4 14,0 13,5 13,3 16,3 19,5 17,5 16,8
VX Tagamanent - PN del Montseny 2 m 4,6 5,7 6,8 6,1 5,6 5,8 5,9 5,7 4,8 5,0 5,3 4,7 5,5
WE Vilanova del Vallès 2 m 4,7 7,1 8,1 6,8 5,9 5,1 4,7 4,6 4,0 3,9 4,2 3,0 5,2
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RATXA MÀXIMA ABSOLUTA DEL VENT MENSUAL ( m/s ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA vent
Segrià VJ Lleida - Pla de Lleida 2 m 14,6 23 14,7 02 12,7 14 12,0 01 9,0 10 6,3 23 d.i. d.i.
Segrià WI Maials 2 m 16,3 15 16,6 12 14,6 14 13,3 06 11,0 29 14,0 17 12,2 26 13,7 02 10,7 27 11,6 25 15,4 05 14,7 26 16,6 12/02
Segrià VK Raimat 10 m 21,0 23 21,3 06 21,1 30 17,7 01 18,5 30 14,4 17 18,7 13 17,0 16 12,5 07 14,7 04 21,2 05 20,6 26 21,3 06/02
Segrià XN Seròs - Depuradora 2 m 15,3 23 15,9 02 14,1 30 12,2 06 13,1 30 10,6 16 12,0 26 10,9 06 9,1 23 10,3 04 14,3 10 12,9 26 15,9 02/02
Segrià X7 Torres de Segre 2 m 17,2 15 17,2 02 16,0 14 13,4 01 15,1 30 12,0 17 17,6 13 12,7 07 10,2 26 12,2 04 18,2 10 16,0 26 18,2 10/11
Segrià VM Vilanova de Segrià 2 m 18,0 23 18,1 12 16,0 30 14,4 01 15,0 30 9,8 23 12,0 14 12,0 07 9,3 15 11,6 04 19,7 10 16,8 26 19,7 10/11
Selva DN Anglès 10 m 12,5 15 18,8 07 17,3 11 18,1 09 14,9 18 10,9 06 17,7 29 11,2 13 12,6 29 10,9 28 22,8 21 15,2 25 22,8 21/11
Selva XS Santa Coloma de Farners 10 m d.i. 12,5 14 13,4 18 12,7 07 12,5 20 13,2 02 10,8 29 12,1 28 21,3 21 25,2 24 25,2 24/12
Solsonès Z8 el Port del Comte (2.316 m) 6 m 27,1 28 34,5 03 27,8 14 26,8 29 21,1 31 25,7 18 14,8 16 25,7 03 19,2 15 23,6 27 28,4 16 20,8 24 34,5 03/02
Solsonès VO Lladurs 2 m 13,0 28 24,2 03 20,2 13 10,6 19 9,3 25 12,0 01 12,6 01 11,2 16 8,3 29 8,2 04 14,9 19 11,2 20 24,2 03/02
Solsonès VP Pinós 6 m 16,4 16 17,8 07 19,6 18 14,4 25 15,0 29 11,7 01 11,7 21 11,4 13 11,9 29 15,7 04 17,4 16 14,0 25 19,6 18/03
Solsonès XT Solsona 10 m 19,2 20 28,9 03 21,4 14 14,7 02 16,7 22 16,4 08 15,8 21 16,0 16 13,4 30 14,8 04 18,5 16 16,9 25 28,9 03/02
Tarragonès VQ Constantí 10 m 22,8 23 26,6 12 25,3 30 17,2 06 21,6 31 14,7 01 10,2 28 11,3 25 12,4 29 11,8 15 20,7 10 26,9 26 26,9 26/12
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 10 m 22,0 23 22,6 12 24,2 30 16,8 06 17,8 31 14,2 01 14,3 29 11,4 25 11,6 29 13,7 11 17,9 22 24,0 26 24,2 30/03
Tarragonès DK Torredembarra 10 m 16,1 16 23,0 28 18,4 30 15,6 25 13,9 29 14,8 18 11,1 29 14,7 08 25,2 07 14,3 03 16,4 10 19,4 26 25,2 07/09
Terra Alta WD Batea 2 m 16,2 21 16,3 02 15,9 14 15,0 06 13,5 30 14,7 16 11,8 26 13,6 02 12,1 17 12,0 03 16,5 05 12,3 26 16,5 05/11
Terra Alta XP Gandesa 2 m 16,8 17 19,4 02 17,3 14 14,2 06 15,3 30 11,6 09 11,3 13 11,8 02 12,2 17 10,5 29 18,5 05 13,2 26 19,4 02/02
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 10 m 24,9 23 23,2 07 24,2 14 18,9 06 18,6 24 15,3 18 13,4 26 14,4 08 14,1 17 18,5 03 23,1 05 18,6 26 24,9 23/01
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 2 m 13,7 23 15,7 02 13,5 30 13,4 01 11,3 29 10,3 18 14,2 14 10,2 16 9,5 29 9,3 03 15,6 05 13,5 26 15,7 02/02
Urgell C7 Tàrrega 10 m 17,9 16 17,7 02 18,6 30 15,3 01 16,8 29 17,1 08 14,6 14 13,3 16 11,6 27 17,9 04 18,2 05 16,5 26 18,6 30/03
Urgell XX Tornabous 2 m 7,3 07 7,8 07 7,2 16 13,2 05 12,4 26 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 2 m 9,7 23 11,1 07 9,7 14 7,5 01 10,6 29 9,8 18 7,2 23 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 10 m 26,4 27 33,6 07 30,3 22 25,9 06 26,7 30 33,4 18 27,9 27 23,5 06 23,6 28 31,5 22 31,2 05 28,5 24 33,6 07/02
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 6 m 21,4 19 17,9 02 24,5 05 17,3 04 16,8 17 21,2 17 21,8 25 19,0 02 16,3 27 18,6 26 23,0 05 21,9 24 24,5 05/03
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 10 m 12,2 15 19,2 03 18,6 19 12,6 11 12,1 17 12,5 17 14,6 27 11,1 01 12,5 05 16,2 22 24,3 05 18,9 24 24,3 05/11
Vallès Occ. XC Castellbisbal 10 m 20,1 16 21,5 03 19,2 14 15,3 25 14,9 29 14,1 08 12,4 28 13,2 21 11,3 30 11,0 15 20,1 20 19,1 26 21,5 03/02
VT Cerdanyola del Vallès 2 m 16,1 16 17,9 03 17,3 18 14,7 09 13,7 29 12,2 09 11,6 23 10,4 27 10,3 30 10,6 15 15,1 16 15,1 26 17,9 03/02
VU Rellinars 2 m 9,2 16 12,6 28 12,6 05 10,3 25 11,4 18 11,5 17 10,1 20 12,2 08 8,3 14 10,3 03 14,9 16 8,3 26 14,9 16/11
XF Sabadell - Parc Agrari 10 m 13,5 16 17,7 28 18,1 01 15,4 09 12,4 18 12,8 08 12,7 29 11,3 14 11,1 29 11,6 01 19,1 16 15,2 26 19,1 16/11
VV Sant Llorenç Savall 10 m 16,7 16 20,2 03 19,0 18 17,3 11 13,5 29 10,2 01 12,2 28 9,7 07 11,7 30 13,5 15 16,6 21 15,9 26 20,2 03/02
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 10 m 13,5 12 21,7 03 16,6 01 13,7 25 12,6 18 12,6 08 15,0 14 15,3 08 14,2 08 11,7 04 17,1 21 18,1 28 21,7 03/02
XG Parets del Vallès 10 m 12,2 15 18,6 03 17,9 01 16,6 25 14,7 18 13,1 08 13,7 11 12,6 08 15,7 08 12,8 27 22,9 16 13,1 28 22,9 16/11
XK Puig Sesolles (1.668 m) 10 m 33,7 18 41,7 03 37,3 01 30,5 09 23,7 18 19,7 14 26,5 29 26,6 08 20,9 28 30,3 28 41,9 19 38,9 24 41,9 19/11
VX Tagamanent - PN del Montseny 2 m 10,4 19 13,8 28 16,6 06 15,6 29 12,2 18 12,6 17 8,7 27 9,0 08 6,8 10 9,5 26 12,0 17 12,4 24 16,6 06/03
WE Vilanova del Vallès 2 m 10,2 16 12,8 07 13,3 18 11,9 29 8,2 25 8,0 01 6,1 14 7,4 27 5,8 15 14,1 04 9,6 16 7,6 28 14,1 04/10
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HUMITAT RELATIVA MITJANA MENSUAL ( % ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 61 62 68 66 65 68 70 70 67 70 59 69 66
Tarragonès DK Torredembarra 64 64 72 70 70 72 73 73 72 75 60 69 69
Terra Alta WD Batea 66 69 70 62 63 59 59 60 62 64 64 78 65
Terra Alta XP Gandesa 66 69 71 64 65 63 62 64 64 66 65 78 67
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 62 67 67 61 62 57 53 55 56 59 66 74 62
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 79 72 71 62 67 57 50 57 59 66 69 84 66
Urgell C7 Tàrrega 82 73 72 64 68 59 52 59 61 68 72 85 68
Urgell XX Tornabous 74 * 73 78 78 89 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 84 72 74 67 69 62 60 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 71 80 91 86 90 80 73 73 72 83 88 55 78
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 75 * 82 82 81 89 79 72 74 72 73 89 * 53 77
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 79 76 70 69 75 73 71 73 74 74 84 71 74
Vallès Occ. XC Castellbisbal 70 65 70 66 70 65 61 66 71 74 66 75 68
VT Cerdanyola del Vallès 68 62 68 65 67 62 60 63 70 74 64 72 66
VU Rellinars 74 67 70 66 71 64 63 67 72 73 67 80 70
XF Sabadell - Parc Agrari 72 68 74 71 76 69 64 69 75 78 68 77 72
VV Sant Llorenç Savall 72 71 76 74 78 74 69 75 81 81 71 77 75
D2 Vacarisses 79 68 73 69 72 66 64 69 73 75 70 84 72
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 74 67 73 70 73 63 56 61 71 76 68 78 69
XG Parets del Vallès 70 61 66 63 65 58 54 60 67 71 63 73 64
XK Puig Sesolles (1.668 m) 58 76 83 80 87 78 66 73 79 82 71 50 73
VX Tagamanent - PN del Montseny 64 73 76 69 79 66 55 64 72 75 65 60 68
WE Vilanova del Vallès 81 70 74 72 75 69 67 71 78 82 76 84 75
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MITJANA MENSUAL DE LA HUMITAT RELATIVA MÀXIMA DIÀRIA ( % ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 84 81 91 90 86 90 89 88 87 89 78 88 87
Tarragonès DK Torredembarra 85 83 91 90 90 91 89 88 91 91 80 87 88
Terra Alta WD Batea 85 85 91 82 84 83 89 86 87 86 78 90 86
Terra Alta XP Gandesa 85 86 92 85 86 87 90 89 87 87 80 90 87
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 82 85 90 82 83 82 84 80 81 80 80 88 83
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 93 91 91 83 89 85 78 82 85 87 87 93 87
Urgell C7 Tàrrega 96 93 93 86 91 86 80 84 86 89 90 96 89
Urgell XX Tornabous 96 * 96 96 94 96 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 96 93 94 91 94 91 89 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 87 97 99 98 99 99 94 94 93 96 98 74 94
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 87 93 95 95 98 98 94 93 92 92 97 * 71 92
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 90 90 89 89 92 93 91 92 89 91 92 83 90
Vallès Occ. XC Castellbisbal 90 86 91 89 92 90 88 90 93 93 86 91 90
VT Cerdanyola del Vallès 90 84 90 89 91 88 85 86 91 92 86 90 89
VU Rellinars 93 88 91 88 92 90 90 91 95 92 87 94 91
XF Sabadell - Parc Agrari 92 89 93 93 96 94 90 91 95 96 89 94 93
VV Sant Llorenç Savall 93 91 95 96 99 97 96 97 100 96 91 94 96
D2 Vacarisses 96 90 95 93 95 93 93 94 96 94 92 96 94
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 94 89 94 93 96 88 82 84 93 95 92 96 91
XG Parets del Vallès 89 80 86 85 85 79 76 79 86 87 83 89 84
XK Puig Sesolles (1.668 m) 81 95 97 93 99 93 90 93 94 97 95 74 92
VX Tagamanent - PN del Montseny 86 92 93 85 94 84 78 86 91 92 87 82 87
WE Vilanova del Vallès 94 90 92 92 92 90 90 91 93 93 93 94 92
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MITJANA MENSUAL DE LA HUMITAT RELATIVA MÍNIMA DIÀRIA ( % ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 41 42 45 43 42 44 52 50 46 47 38 47 45
Tarragonès DK Torredembarra 43 45 49 47 47 51 54 54 51 54 40 48 49
Terra Alta WD Batea 46 49 46 40 39 35 30 34 34 39 47 62 42
Terra Alta XP Gandesa 47 49 47 42 42 38 35 39 38 42 48 60 44
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 42 46 42 39 39 32 26 30 30 35 49 56 39
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 61 46 47 38 39 29 26 31 32 39 48 69 42
Urgell C7 Tàrrega 61 45 47 39 40 32 28 34 35 43 49 69 44
Urgell XX Tornabous 45 * 42 47 51 73 d.i.
Urgell VR Tornabous - Montargull 61 44 46 40 39 33 30 d.i. d.i.
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 46 55 75 66 69 53 50 47 44 57 68 * 36 55
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 54 * 68 61 62 72 50 51 50 43 50 75 * 31 55
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 59 46 38 40 45 42 32 40 39 42 64 51 45
Vallès Occ. XC Castellbisbal 47 41 44 40 42 39 33 37 41 47 42 51 42
VT Cerdanyola del Vallès 41 37 41 37 38 35 33 37 40 45 37 46 39
VU Rellinars 50 41 45 42 39 38 34 39 41 46 43 56 43
XF Sabadell - Parc Agrari 48 44 50 46 47 43 40 44 47 52 44 54 46
VV Sant Llorenç Savall 50 46 52 46 46 45 40 43 50 54 47 53 48
D2 Vacarisses 51 40 45 41 40 38 34 39 41 46 43 56 43
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 43 40 45 41 43 35 30 33 39 46 37 48 40
XG Parets del Vallès 40 36 41 36 39 35 30 35 39 44 35 44 38
XK Puig Sesolles (1.668 m) 32 53 57 59 61 54 41 46 54 56 41 28 48
VX Tagamanent - PN del Montseny 37 50 51 49 56 46 35 41 47 51 40 37 45
WE Vilanova del Vallès 46 41 47 44 47 41 36 40 49 54 41 51 45
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MITJANA MENSUAL DE LA IRRADIACIÓ SOLAR GLOBAL DIÀRIA ( MJ/m2 ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Solsonès VP Pinós 6,9 10,0 14,0 19,2 22,4 26,9 26,5 23,1 19,3 12,8 8,4 6,5 16,4
Solsonès XT Solsona 8,6 11,2 14,7 18,4 22,3 26,6 26,0 22,8 19,5 12,7 8,8 7,6 16,6
Tarragonès VQ Constantí 8,5 11,3 15,2 19,8 24,6 26,9 26,8 20,6 18,1 12,7 9,4 7,3 16,8
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 8,6 11,7 15,8 20,0 25,4 28,2 27,9 22,4 19,0 13,5 9,6 7,4 17,5
Tarragonès DK Torredembarra 8,5 11,1 15,3 19,6 24,7 27,8 27,0 22,1 18,5 12,9 9,2 7,2 17,0
Terra Alta WD Batea 8,7 11,4 15,4 19,9 24,6 27,4 27,9 22,9 19,8 14,3 9,2 6,6 17,4
Terra Alta XP Gandesa 8,4 11,1 15,4 19,6 24,2 26,7 27,2 21,8 19,0 13,5 8,9 6,4 16,9
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 7,4 10,0 13,5 18,6 22,1 25,6 26,5 21,7 19,0 13,2 8,2 6,7 16,1
Urgell WL Sant Martí de Riucorb 7,7 10,9 14,7 18,8 23,6 26,3 26,8 23,6 19,7 13,5 8,4 5,6 16,7
Urgell C7 Tàrrega 7,7 11,2 15,5 18,9 23,7 26,9 27,5 23,5 19,7 13,5 8,7 5,6 16,9
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 7,7 11,0 13,7 * 19,8 20,3 21,6 23,4 22,1 17,8 10,6 6,6 * 7,7 15,3
Val d'Aran Z6 Sasseuva (2.228 m) 6,3 9,6 14,0 17,3 16,5 22,8 22,7 21,6 17,6 11,4 5,8 6,1 14,3
Vallès Occ. XC Castellbisbal 8,2 10,9 14,6 18,8 22,8 26,5 26,9 21,9 17,4 11,8 8,9 7,1 16,3
VT Cerdanyola del Vallès 7,8 10,6 14,5 18,8 22,8 26,5 27,3 22,1 17,9 11,5 8,5 6,8 16,3
VU Rellinars 7,7 10,7 14,2 18,7 22,1 26,8 27,0 22,5 18,6 12,4 9,0 6,5 16,4
XF Sabadell - Parc Agrari 8,5 11,0 14,8 19,2 21,7 26,5 27,2 21,5 17,7 12,0 9,1 7,3 16,4
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 7,9 10,5 14,0 17,7 20,0 25,1 25,7 20,8 17,0 11,2 8,7 6,8 15,5
XG Parets del Vallès 7,9 10,6 14,4 18,3 21,6 25,8 26,3 21,6 17,6 11,7 8,8 6,8 16,0
XK Puig Sesolles (1.668 m) 8,1 9,7 12,8 15,3 14,9 21,3 24,3 17,9 15,3 11,1 8,3 7,4 13,9
VX Tagamanent - PN del Montseny 6,4 8,5 11,4 15,1 15,8 20,6 22,0 16,4 13,3 9,5 7,3 5,9 12,7
WE Vilanova del Vallès 7,3 10,1 14,1 17,7 22,2 25,7 26,5 21,8 16,8 10,5 8,1 6,5 15,6
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PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MITJANA MENSUAL, A NIVELL DE L'EMA ( hPa ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY
Osona CC Orís 941,1 939,4 932,4 940,9 940,6 945,0 946,3 945,7 944,9 945,0 941,8 948,9 942,7
Osona WS Viladrau 904,1 902,2 896,0 904,6 904,4 909,6 911,4 910,6 909,4 909,1 905,0 911,5 906,5
Pallars Jussà CV la Pobla de Segur 955,3 953,4 945,8 954,1 953,6 957,7 958,8 958,0 957,6 958,0 955,7 963,0 955,9
Pallars Jussà WQ Montsec d'Ares (1.572 m) 839,1 836,4 831,2 839,6 839,6 845,5 848,4 847,4 845,9 845,1 840,3 846,0 842,1
Pallars Jussà CP Sant Romà d'Abella 935,6 933,6 926,5 934,9 934,5 938,9 940,2 939,4 938,8 939,1 936,3 943,3 936,8
Pallars Sobirà XH Sort 937,2 935,3 928,0 936,3 935,9 940,4 942,0 941,1 940,5 940,7 938,2 945,1 938,4
Pla de l'Estany DJ Banyoles 993,5 992,7 984,6 993,2 992,6 996,4 996,6 996,1 995,8 996,2 994,1 1001,4 994,4
Pla d'Urgell C6 Castellnou de Seana 985,1 983,2 974,9 983,2 982,8 986,2 986,3 986,0 985,8 986,4 985,2 993,1 984,8
Pla d'Urgell XI Mollerussa 987,5 985,5 977,1 985,5 985,1 988,5 988,6 988,3 988,2 988,7 987,5 995,4 987,2
Priorat X1 Falset 975,0 973,1 964,9 973,2 973,0 976,5 976,7 976,4 976,1 976,5 975,3 982,4 974,9
Priorat D1 Margalef 969,0 967,1 958,9 967,1 967,0 970,4 970,6 970,3 970,1 970,4 969,3 976,3 968,9
Priorat XD Ulldemolins 935,3 933,2 926,0 934,3 934,2 938,3 939,4 938,8 938,2 938,3 935,9 942,3 936,2
Ribera d'Ebre D7 Vinebre 1011,1 1009,3 1000,3 1008,7 1008,3 1011,1 1010,5 1010,4 1010,4 1011,1 1011,1 1019,0 1010,1
Ripollès CG Molló 855,7 853,4 848,0 856,7 856,4 862,3 864,9 863,9 862,3 861,6 856,8 862,8 858,8
Ripollès DG Núria (1.971 m) 798,3 795,0 790,9 799,5 799,3 806,0 809,4 808,3 806,4 805,4 799,6 805,5 802,0
Ripollès CI Sant Pau de Segúries 915,6 913,9 907,4 916,0 915,7 920,6 922,3 921,4 920,4 920,2 916,6 923,1 917,8
Segarra C8 Cervera 950,5 948,6 941,1 949,4 949,2 953,2 953,7 953,3 952,9 953,3 950,9 958,0 951,2
Segrià X3 Alguaire 971,7 969,7 961,7 970,0 969,6 973,3 973,8 973,5 973,2 973,7 972,1 979,5 971,8
Segrià VK Raimat 982,6 980,7 972,4 980,6 980,3 983,7 983,9 983,6 983,4 983,9 982,7 990,3 982,3
Selva DN Anglès 996,8 995,9 987,6 996,2 995,5 999,2 999,4 998,9 998,6 999,1 997,2 1004,7 997,4
Solsonès XT Solsona 934,1 932,4 925,5 934,0 933,7 938,3 939,6 939,0 938,2 938,3 934,9 941,9 935,9
Tarragonès VQ Constantí 1001,6 1000,5 992,2 1000,7 1000,1 1003,8 1004,0 1003,5 1003,1 1003,5 1001,7 1009,6 1002,0
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 1014,9 1013,8 1005,3 1013,8 1013,2 1016,7 1016,7 1016,1 1015,9 1016,3 1014,9 1023,0 1015,1
Tarragonès DK Torredembarra 1015,4 1014,3 1005,7 1014,2 1013,6 1017,0 1016,9 1016,2 1016,1 1016,6 1015,3 1023,4 1015,4
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 956,5 954,7 946,5 954,7 954,8 958,1 958,3 958,0 957,8 958,1 957,3 963,3 956,5
Urgell C7 Tàrrega 965,6 963,8 956,0 964,3 964,0 967,9 968,4 968,0 967,6 967,9 966,0 973,3 966,1
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 771,0 * d.i. d.i. 772,9 773,0 780,0 783,7 782,7 780,7 778,6 773,8 778,7 776,4 *
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 901,0 899,0 890,9 899,9 900,0 904,9 906,0 905,8 904,6 903,7 903,0 906,8 902,1
Vallès Occ. XC Castellbisbal 998,1 996,8 988,7 997,2 996,7 1000,5 1000,8 1000,3 1000,0 1000,4 998,3 1006,2 998,7
XF Sabadell - Parc Agrari 984,1 982,8 975,0 983,5 983,0 987,0 987,5 987,0 986,6 986,9 984,4 992,1 985,0
D2 Vacarisses 974,7 973,1 965,3 973,8 973,3 977,3 978,0 977,4 976,9 977,2 974,8 982,7 975,4
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 994,6 993,3 985,3 993,8 993,3 997,2 997,4 996,8 996,6 997,0 994,7 1002,6 995,2
XG Parets del Vallès 1001,1 999,8 991,6 1000,2 999,7 1003,4 1003,7 1003,1 1002,9 1003,3 1001,2 1009,2 1001,6
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PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÀXIMA ABSOLUTA MENSUAL ( hPa ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA
Osona CC Orís 963,0 03 952,5 01 945,3 02 952,5 24 948,9 12 952,0 29 952,9 30 950,7 31 952,9 02 950,7 08 954,4 28 960,0 11 963,0 03/01
Osona WS Viladrau 925,0 03 915,4 01 908,3 02 916,0 24 912,4 12 916,0 29 917,1 30 914,8 31 916,8 22 914,4 08 916,1 28 922,2 15 925,0 03/01
Pallars Jussà CV la Pobla de Segur 977,6 03 966,9 04 959,0 02 965,3 14 961,6 13 965,4 29 966,0 30 964,1 16 966,1 22 964,3 31 969,5 28 974,4 15 977,6 03/01
Pallars Jussà WQ Montsec d'Ares (1.572 m) 859,1 03 851,0 01 842,4 02 850,7 17 847,4 12 852,6 29 853,7 05 851,7 04 853,4 03 850,6 27 849,2 28 857,1 15 859,1 03/01
Pallars Jussà CP Sant Romà d'Abella 957,3 03 946,8 01 939,0 21 945,7 14 942,2 13 946,3 29 946,8 30 944,9 16 946,8 03 944,9 27 949,1 28 954,5 15 957,3 03/01
Pallars Sobirà XH Sort 959,6 03 948,9 01 941,0 02 948,2 14 944,0 13 947,7 29 948,8 30 946,8 31 949,0 22 947,0 31 951,2 28 956,5 15 959,6 03/01
Pla de l'Estany DJ Banyoles 1015,7 03 1004,7 04 997,9 02 1006,2 24 1001,5 12 1003,5 29 1003,8 30 1001,1 20 1004,1 22 1002,5 08 1008,7 27 1013,2 15 1015,7 03/01
Pla d'Urgell C6 Castellnou de Seana 1007,8 03 996,9 04 988,1 02 993,9 24 991,7 13 994,7 29 994,0 30 992,9 09 993,8 09 993,6 31 999,6 28 1004,7 15 1007,8 03/01
Pla d'Urgell XI Mollerussa 1010,1 03 999,2 04 990,4 02 996,1 24 994,0 13 997,0 29 996,3 30 995,2 09 996,1 22 995,9 31 1002,0 28 1007,1 15 1010,1 03/01
Priorat X1 Falset 997,0 03 986,5 04 977,6 02 983,8 24 981,5 13 984,4 29 983,8 30 982,8 09 983,5 09 983,3 31 988,8 28 993,4 15 997,0 03/01
Priorat D1 Margalef 991,1 03 980,5 04 971,5 21 977,3 24 975,3 13 978,6 29 977,9 30 976,8 09 977,6 09 977,1 31 982,5 28 986,8 15 991,1 03/01
Priorat XD Ulldemolins 956,4 03 946,2 04 937,9 21 944,8 24 942,0 13 945,9 29 945,9 30 944,3 09 945,5 22 944,7 27 947,7 28 952,8 15 956,4 03/01
Ribera d'Ebre D7 Vinebre 1034,4 03 1023,3 04 1013,8 02 1019,2 24 1017,4 13 1019,7 29 1018,8 30 1017,8 09 1018,9 22 1019,1 31 1026,6 28 1030,8 15 1034,4 03/01
Ripollès CG Molló 876,0 03 867,5 01 859,6 02 868,2 24 864,1 12 868,6 29 870,1 05 868,0 04 870,0 03 866,6 27 866,3 28 874,2 15 876,0 03/01
Ripollès DG Núria (1.971 m) 818,1 03 810,0 01 801,8 02 811,0 14 806,5 12 812,2 29 814,1 05 813,4 03 813,6 03 810,2 27 808,1 01 816,6 15 818,1 03/01
Ripollès CI Sant Pau de Segúries 937,1 03 927,3 01 919,8 02 927,7 24 923,8 12 927,2 29 928,2 30 926,1 31 928,2 02 925,7 08 928,3 27 934,2 15 937,1 03/01
Segarra C8 Cervera 972,2 03 961,5 04 953,6 02 960,2 24 957,4 13 960,9 29 960,7 30 959,0 09 960,4 22 959,2 27 963,5 28 968,6 15 972,2 03/01
Segrià X3 Alguaire 994,2 03 983,2 04 974,6 02 981,1 24 978,6 13 981,8 29 981,3 30 980,2 09 981,2 22 980,7 31 985,9 28 990,8 15 994,2 03/01
Segrià VK Raimat 1005,0 03 994,0 04 985,3 02 991,5 24 989,1 13 992,2 29 991,6 30 990,5 09 991,4 22 991,1 31 996,9 28 1001,8 15 1005,0 03/01
Selva DN Anglès 1019,4 03 1008,2 04 1001,1 21 1008,8 24 1004,7 12 1006,5 29 1006,8 30 1004,0 20 1007,1 22 1005,5 31 1012,1 27 1016,7 15 1019,4 03/01
Solsonès XT Solsona 955,7 03 945,4 01 938,1 02 945,2 14 942,0 12 945,2 29 946,2 30 943,8 31 945,7 22 943,7 31 946,8 28 952,7 11 955,7 03/01
Tarragonès VQ Constantí 1024,5 03 1013,2 04 1005,4 02 1012,3 24 1008,9 13 1010,9 29 1011,2 30 1008,7 31 1011,0 22 1009,9 31 1016,3 28 1020,8 11 1024,5 03/01
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 1038,1 03 1026,7 04 1018,7 02 1025,7 24 1022,0 13 1023,8 29 1024,0 30 1021,5 09 1023,9 22 1023,1 31 1029,9 28 1034,3 11 1038,1 03/01
Tarragonès DK Torredembarra 1038,5 03 1027,3 04 1019,4 02 1025,9 24 1022,4 12 1024,2 26 1024,0 30 1021,6 09 1024,2 22 1023,3 31 1030,3 28 1034,8 11 1038,5 03/01
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 977,6 03 968,1 04 958,7 21 965,1 24 963,1 12 966,1 29 965,7 30 965,0 09 965,3 09 965,1 27 969,4 28 973,7 15 977,6 03/01
Urgell C7 Tàrrega 987,8 03 977,0 04 968,6 02 975,1 24 972,6 13 975,9 29 975,5 30 974,1 09 975,2 22 974,3 31 979,4 28 984,5 15 987,8 03/01
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 792,3 03 782,0 04 774,9 02 784,4 17 781,1 12 787,4 29 789,0 06 787,2 09 787,8 02 784,1 27 783,2 14 789,9 15 792,3 03/01
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 923,0 03 913,0 04 903,2 01 911,3 19 909,1 12 913,3 28 912,9 04 912,5 31 912,6 21 911,2 05 913,4 14 917,3 14 923,0 03/01
Vallès Occ. XC Castellbisbal 1021,0 03 1009,7 04 1002,0 02 1008,7 24 1005,6 13 1007,6 29 1007,9 30 1005,5 31 1008,0 22 1006,8 31 1012,5 28 1017,8 11 1021,0 03/01
XF Sabadell - Parc Agrari 1006,4 03 995,2 04 988,2 02 995,0 24 991,8 13 994,0 29 994,5 30 991,9 31 994,5 22 992,9 31 998,1 28 1003,6 11 1006,4 03/01
D2 Vacarisses 997,2 03 985,9 04 978,6 02 985,2 24 981,9 13 984,5 29 985,0 30 982,5 09 984,9 22 983,6 31 988,6 28 994,0 11 997,2 03/01
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 1017,1 03 1005,8 04 998,7 02 1005,4 24 1002,3 12 1004,4 29 1004,4 30 1001,9 31 1004,6 22 1003,0 31 1009,0 28 1014,3 11 1017,1 03/01
XG Parets del Vallès 1023,8 03 1012,6 04 1005,2 02 1011,9 24 1008,6 13 1010,6 29 1010,8 30 1008,3 09 1010,9 22 1009,7 31 1015,7 28 1021,0 11 1023,8 03/01
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PRESSIÓ ATMOSFÈRICA MÍNIMA ABSOLUTA MENSUAL ( hPa ) - 2013
COMARCA CODI i NOM EMA
Osona CC Orís 907,7 19 923,4 23 920,4 06 923,0 01 925,6 16 935,3 09 936,3 27 938,0 07 932,3 29 935,3 01 925,8 19 919,3 25 907,7 19/01
Osona WS Viladrau 872,6 19 886,1 23 884,3 06 887,1 01 889,4 16 899,7 09 903,4 27 903,0 07 897,6 29 901,5 01 888,5 22 882,4 25 872,6 19/01
Pallars Jussà CV la Pobla de Segur 921,9 19 936,6 23 934,4 06 936,7 01 938,2 16 947,6 17 948,0 27 950,3 07 945,9 29 948,7 01 939,9 19 934,0 25 921,9 19/01
Pallars Jussà WQ Montsec d'Ares (1.572 m) 809,5 19 820,6 23 819,9 13 822,6 01 824,7 16 836,0 09 840,3 27 840,1 26 834,9 29 837,5 11 824,1 22 820,2 25 809,5 19/01
Pallars Jussà CP Sant Romà d'Abella 903,2 19 916,9 23 915,3 06 917,3 01 919,7 16 928,7 17 930,1 27 931,5 07 927,7 29 930,4 01 921,0 19 915,2 25 903,2 19/01
Pallars Sobirà XH Sort 904,6 19 918,1 23 916,8 06 919,0 01 920,5 16 931,2 18 931,4 27 933,2 06 928,8 29 931,8 01 922,5 19 916,2 25 904,6 19/01
Pla de l'Estany DJ Banyoles 958,7 19 977,3 23 972,1 06 975,2 01 977,5 16 985,9 09 986,2 27 987,8 07 982,4 29 985,9 01 977,3 22 969,3 25 958,7 19/01
Pla d'Urgell C6 Castellnou de Seana 950,2 19 967,3 23 961,7 06 964,7 01 967,9 16 975,5 17 975,6 27 977,7 07 974,2 28 976,8 01 968,9 19 962,9 25 950,2 19/01
Pla d'Urgell XI Mollerussa 952,4 19 969,6 23 964,2 06 966,9 01 970,3 16 977,4 17 978,0 27 980,0 07 976,5 28 979,3 01 971,3 19 965,3 25 952,4 19/01
Priorat X1 Falset 940,1 19 956,8 23 951,9 06 954,7 01 958,5 16 965,0 17 967,5 27 968,4 07 964,5 29 966,7 01 959,7 18 953,0 25 940,1 19/01
Priorat D1 Margalef 934,3 19 951,1 22 946,1 06 948,2 01 952,3 16 958,0 17 960,6 27 962,3 06 958,6 28 961,3 01 954,0 18 947,2 25 934,3 19/01
Priorat XD Ulldemolins 902,3 19 917,0 23 913,4 06 916,0 01 920,0 17 927,9 18 930,6 27 931,2 07 927,5 29 930,4 01 920,8 19 914,6 25 902,3 19/01
Ribera d'Ebre D7 Vinebre 974,3 19 993,1 22 987,1 06 989,5 01 993,1 17 999,5 17 1000,2 27 1002,2 07 997,8 28 1000,2 01 995,2 18 988,2 25 974,3 19/01
Ripollès CG Molló 826,4 19 837,1 23 837,6 13 840,0 01 841,8 16 851,8 09 857,4 27 857,1 07 850,9 29 854,9 22 840,1 21 834,9 25 826,4 19/01
Ripollès DG Núria (1.971 m) 770,9 19 779,2 23 780,0 13 783,5 01 785,0 16 795,3 09 803,1 27 800,9 26 795,4 29 797,5 11 782,5 22 779,2 25 770,9 19/01
Ripollès CI Sant Pau de Segúries 884,1 19 898,1 23 896,7 13 898,6 01 900,7 16 910,2 09 913,4 27 914,2 07 908,2 29 912,0 01 900,0 21 893,7 25 884,1 19/01
Segarra C8 Cervera 917,3 19 932,2 23 928,1 06 931,4 01 935,0 16 943,2 17 944,0 27 945,3 07 941,5 29 944,4 01 935,3 19 929,4 25 917,3 19/01
Segrià X3 Alguaire 937,4 19 953,8 23 949,5 06 951,7 01 955,2 16 963,1 17 963,2 27 965,3 07 962,0 28 964,6 01 956,0 19 950,4 25 937,4 19/01
Segrià VK Raimat 947,8 19 964,7 23 960,2 06 962,2 01 965,8 16 973,3 17 973,3 27 975,5 06 971,9 28 974,8 01 966,8 19 960,8 25 947,8 19/01
Selva DN Anglès 961,6 19 981,0 23 975,0 06 977,9 01 980,4 16 988,9 09 988,8 27 990,6 07 985,0 29 988,0 01 980,5 22 972,5 25 961,6 19/01
Solsonès XT Solsona 901,7 19 916,2 23 913,3 06 916,3 01 919,2 16 929,1 09 930,9 27 930,9 07 926,7 29 929,4 01 918,9 19 912,9 25 901,7 19/01
Tarragonès VQ Constantí 966,7 19 984,5 23 977,8 06 981,9 01 985,2 16 993,5 18 994,9 27 994,4 07 991,2 29 993,9 01 984,3 19 979,9 25 966,7 19/01
Tarragonès XE Tarragona - Complex Educatiu 979,5 19 997,6 23 990,6 06 994,8 01 998,4 16 1005,9 17 1007,3 27 1006,7 07 1003,7 29 1006,4 01 997,4 19 992,6 25 979,5 19/01
Tarragonès DK Torredembarra 979,9 19 997,9 23 990,6 06 995,2 01 998,6 16 1006,4 18 1007,4 27 1006,9 07 1003,4 29 1006,6 01 997,7 19 992,8 25 979,9 19/01
Terra Alta D8 Horta de Sant Joan 921,3 19 938,6 22 934,6 06 936,3 01 939,6 17 946,9 17 948,2 27 950,1 06 946,8 28 949,5 01 941,6 18 934,7 25 921,3 19/01
Urgell C7 Tàrrega 931,9 19 947,5 23 942,8 06 945,9 01 949,7 16 957,3 17 958,6 27 959,8 07 956,4 29 959,2 01 950,0 19 944,3 25 931,9 19/01
Val d'Aran VS Lac Redon (2.247 m) 744,2 19 754,4 23 d.i. 756,8 01 757,4 18 768,5 09 773,9 27 774,3 07 769,1 29 767,3 22 755,7 22 753,3 25 744,2 19/01
Val d'Aran CU Vielha e Mijaran 867,4 19 884,8 22 881,4 06 881,3 01 884,7 17 893,4 09 895,5 27 897,9 07 892,2 29 893,6 22 885,2 21 878,4 25 867,4 19/01
Vallès Occ. XC Castellbisbal 962,7 19 980,6 23 974,1 06 978,3 01 982,0 16 991,2 18 991,5 27 991,4 07 987,0 29 989,5 01 981,0 19 975,2 25 962,7 19/01
XF Sabadell - Parc Agrari 949,6 19 966,6 23 960,9 06 964,9 01 968,1 16 977,5 09 978,5 27 978,3 07 973,7 29 976,2 01 967,4 22 961,6 25 949,6 19/01
D2 Vacarisses 939,9 19 956,7 23 951,6 06 955,6 01 958,8 16 968,0 18 968,8 27 968,8 07 964,4 29 967,2 01 958,3 19 952,3 25 939,9 19/01
Vallès Or. X9 Caldes de Montbui 959,7 19 977,1 23 971,1 06 975,3 01 978,1 16 987,6 09 988,1 27 988,0 07 983,6 29 986,1 01 977,5 19 971,8 25 959,7 19/01
XG Parets del Vallès 965,8 19 983,6 23 977,1 06 981,6 01 984,6 16 993,9 18 994,3 27 994,2 07 989,3 29 991,9 01 983,5 18 978,2 25 965,8 19/01
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : A
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE LA L-201 I 
CONNEXIÓ AMB LA LV-2021. TRAM:SANT MARTÍ DE 
RIUCORB
CLAU: 722-TRE-OP-6669 JOAN CARLES BAREA LOPEZ
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
1+
+
t
t 14
c
1,25
c
1,25Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 37,00 mm Po = 48,10 mm CEDEX : K = 
àrea = 1,8 Ha pend mig llera J = 0,0302 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 403 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 393 m temps conc  tc = 0,26 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,350 km µ (grado de urb. km2/km2) = adoptat : K = 1,01
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
70,0 < 3 R/N 28 19 14 11 100 19,6 
≥ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 120,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
≥ 3 media 53 23 14 9 
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
cereals d'hivern
àrea
 rotació de conreus pobres (Ha)
 rotació conreus densos 1,8 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
30,0 pobre 58 25 12 7 100 17,4 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 120,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) media 34 22 16 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
1,8 
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    50,0 48,10 0,01   48,9 1,81 1,01 0,0
 ferms granulars (no pavim) 2 10    60,0 48,10 0,04   58,7 1,81 1,01 0,0
empedrats 1,5 25    70,0 48,10 0,07   68,5 1,81 1,01 0,0
 paviments (bitum o formig) 1 50    80,0 48,10 0,10   78,3 1,81 1,01 0,0
100,0 37,00 100    90,0 48,10 0,13   88,1 1,81 1,01 0,1
500    120,0 48,10 0,21   117,4 1,81 1,01 0,1
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : B
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE LA L-201 I 
CONNEXIÓ AMB LA LV-2021. TRAM:SANT MARTÍ DE 
RIUCORB
CLAU: 722-TRE-OP-6669 JOAN CARLES BAREA LOPEZ
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
1+
+
t
t 14
c
1,25
c
1,25Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 14,00 mm Po = 18,20 mm CEDEX : K = 
àrea = 0,8 Ha pend mig llera J = 0,1043 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 413 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 396 m temps conc  tc = 0,12 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,163 km µ (grado de urb. km2/km2) = adoptat : K = 1,00
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
≥ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 120,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
100,0 pobre 24 14 8 6 100 14,0 
≥ 3 media 53 23 14 9 
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
cereals d'hivern
àrea
 rotació de conreus pobres (Ha)
 rotació conreus densos 0,8 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 120,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) media 34 22 16 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
0,8 
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    50,0 18,20 0,24   74,2 0,79 1,00 0,0
 ferms granulars (no pavim) 2 10    60,0 18,20 0,30   89,0 0,79 1,00 0,1
empedrats 1,5 25    70,0 18,20 0,35   103,8 0,79 1,00 0,1
 paviments (bitum o formig) 1 50    80,0 18,20 0,39   118,7 0,79 1,00 0,1
100,0 14,00 100    90,0 18,20 0,43   133,5 0,79 1,00 0,1
500    120,0 18,20 0,53   178,0 0,79 1,00 0,2
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE LA L-201 I 
CONNEXIÓ AMB LA LV-2021. TRAM:SANT MARTÍ DE 
RIUCORB
CLAU: 722-TRE-OP-6669 JOAN CARLES BAREA LOPEZ
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
1+
+
t
t 14
c
1,25
c
1,25
CONCA : C
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 14,00 mm Po = 18,20 mm CEDEX : K = 
àrea = 1,0 Ha pend mig llera J = 0,0941 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 416 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 400 m temps conc  tc = 0,12 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,170 km µ (grado de urb. Km2/km2) = adoptat : K = 1,01
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
≥ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 120,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
 rotació conreus densos 1,0 
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
cereals d'hivern
àrea
 rotació de conreus pobres (Ha)
100,0 pobre 24 14 8 6 100 14,0 
≥ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 120,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) media 34 22 16 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
1,0 
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    50,0 18,20 0,24   72,3 1,02 1,01 0,0
 ferms granulars (no pavim) 2 10    60,0 18,20 0,30   86,8 1,02 1,01 0,1
empedrats 1,5 25    70,0 18,20 0,35   101,3 1,02 1,01 0,1
 paviments (bitum o formig) 1 50    80,0 18,20 0,39   115,7 1,02 1,01 0,1
100,0 14,00 100    90,0 18,20 0,43   130,2 1,02 1,01 0,2
500    120,0 18,20 0,53   173,6 1,02 1,01 0,3
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE LA L-201 I 
CONNEXIÓ AMB LA LV-2021. TRAM:SANT MARTÍ DE 
RIUCORB
CLAU: 722-TRE-OP-6669 JOAN CARLES BAREA LOPEZ
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
1+
+
t
t 14
c
1,25
c
1,25
CONCA : D
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 10,20 mm Po = 13,26 mm CEDEX : K = 
àrea = 1,7 Ha pend mig llera J = 0,1691 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 418 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 395 m temps conc  tc = 0,09 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,136 km µ (grado de urb. Km2/km2) = adoptat : K = 1,00
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
≥ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
60,0 < 3 R/N 30 19 13 10 100 7,8 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 120,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
 rotació conreus densos 1,7 
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
cereals d'hivern
àrea
 rotació de conreus pobres (Ha)
40,0 pobre 24 14 8 6 100 2,4 
≥ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 120,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) media 34 22 16 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
1,7 
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    50,0 13,26 0,34   82,9 1,67 1,00 0,1
 ferms granulars (no pavim) 2 10    60,0 13,26 0,40   99,5 1,67 1,00 0,2
empedrats 1,5 25    70,0 13,26 0,46   116,0 1,67 1,00 0,2
 paviments (bitum o formig) 1 50    80,0 13,26 0,50   132,6 1,67 1,00 0,3
100,0 10,20 100    90,0 13,26 0,54   149,2 1,67 1,00 0,4
500    120,0 13,26 0,64   198,9 1,67 1,00 0,6
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES (instrucció 5.2-IC)
PROJECTE CONSTRUCTIU: VARIANT DE LA L-201 I 
CONNEXIÓ AMB LA LV-2021. TRAM:SANT MARTÍ DE 
RIUCORB
CLAU: 722-TRE-OP-6669 JOAN CARLES BAREA LOPEZ
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
1+
+
t
t 14
c
1,25
c
1,25
CONCA : E
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 23,00 mm Po = 29,90 mm CEDEX : K = 
àrea = 0,7 Ha pend mig llera J = 0,0765 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 418 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 405 m temps conc  tc = 0,13 h
≥ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,170 km µ (grado de urb. Km2/km2) = adoptat : K = 1,01
guaret ≥ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
≥ 3 R 23 16 8 6 
≥ 3 N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
≥ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
≥ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
≥ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
≥ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
≥ 3 R 37 20 12 9 
≥ 3 N 42 23 14 11 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 120,0
< 3 R/N 47 25 16 13 
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
cereals d'hivern
àrea
 rotació de conreus pobres (Ha)
 rotació conreus densos 0,7 
pobre 24 14 8 6 
100,0 ≥ 3 media 53 23 14 9 100 23,0 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
≥ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 120,0
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) media 34 22 16 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
0,7 
 roques permeables ≥ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ≥ 3 2 
< 3 4 5    50,0 29,90 0,10   70,9 0,66 1,01 0,0
 ferms granulars (no pavim) 2 10    60,0 29,90 0,15   85,1 0,66 1,01 0,0
empedrats 1,5 25    70,0 29,90 0,19   99,3 0,66 1,01 0,0
 paviments (bitum o formig) 1 50    80,0 29,90 0,23   113,5 0,66 1,01 0,0
100,0 23,00 100    90,0 29,90 0,27   127,7 0,66 1,01 0,1
500    120,0 29,90 0,36   170,2 0,66 1,01 0,1
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
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Enginyeria Tècnica d’Obres Publiques 
Projecte Final de Carrera 
722-TRE-OP-6669 
Joan Carles Barea Lopez 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021 
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Climatologia, Hidrologia i Drenatge 
Apèndix 3 
 
Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE ODT 0.1
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Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficient de majoració
Diàmetre (m): 2,00 CONCA : D
Material: Formigó CEDEX : K = 
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 1,7 Ha pend mig llera J = 0,1643 m/m
Longitut del tub (m): 27,7 cota superior = 418 m
Pendent (m/m): 0,060 cota inferior = 395 m temps conc  tc = 0,09 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,140 km µ (grado de urb. Km2/km2) = adoptat : K = 1,02
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,20 0,16 1,29 0,13 3,10 0,51
0,40 0,45 1,85 0,24 4,75 2,12
0,60 0,79 2,32 0,34 5,99 4,75
0,80 1,17 2,74 0,43 6,96 8,17
1,00 1,57 3,14 0,50 7,72 12,12
1,20 1,97 3,54 0,56 8,27 16,28
1,40 2,35 3,96 0,59 8,64 20,29
1,60 2,69 4,43 0,61 8,79 23,69
1,80 2,98 5,00 0,60 8,67 25,83
2,00 3,14 6,28 0,50 7,72 24,24
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,7 m3/s 0,4 0,80
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,4 m3/s 0,2 0,40 CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,7 m3/s
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,4 m3/s 5    59,0 19,34 0,27 96,5 1,67   1,02 0,1
10    71,0 19,34 0,33 116,1 1,67   1,02 0,2
25    88,0 19,34 0,40 144,0 1,67   1,02 0,3
50    101,0 19,34 0,45 165,2 1,67   1,02 0,4
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    115,0 19,34 0,50 188,1 1,67   1,02 0,4
500    151,0 19,34 0,59 247,0 1,67   1,02 0,7
NO ÉS NECESSARI FER CONTROL A LA SORTIDA
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1. Objecte 
L’objecte del present annex és recollir els criteris de disseny, les hipotesis 
preses i la justificació dels càlculs estructurals de les obres de fabrica del 
projecte constructiu projecte constructiu “Millora general. Variant de la L-201 i 
connexió amb la LV-2021”. 
2. Bases de càlcul i dimensionament 
S`exposa a continuació els criteris i normatives emprats en la realització 
d`aquest annex de càlcul. 
• Instrucció sobre les Accions a considerar en el projecte de Ponts de 
carretera  (IAP-98). 
• Instrucció de Formigó Estructural  (EHE-08). 
Tots els caixons s’executen amb formigó HA-30, es consideren caixons rectes, en 
conseqüència la secció de càlcul de l’estructura coincidirà amb la secció 
transversal del marc. Pel que fa a les aletes, queden unides al caixó formant així 
una única peça. 
2.1. Accions permanents (G) 
2.1.1. G1  pes propi 
El pes propi dels diferents elements s’han calculat a partir de la seva geometria 
adoptant una densitat de valor γh = 2.50 Mp/m3 (2,5 T/m3) pels elements de 
formigó armat (solera, llinda i hastials).  
2.1.2. G2  carregues mortes 
Les carregues mortes són diferents del pes propi. Són les càrregeues degudes al 
pes dels elements no estructurals que graviten sobre els estructurals, tals com: 
paviments, dotacions vials , serveis, etc.  
En aquest cas tenim dos tipus de càrregues mortes; el pes de les terres i la 
superestructura. 
Pel que respecta a les terres que tenim sobre de l’estructura, a partir de la seva 
geometria adoptant una densitat de valor γh = 1.80 Mp/m3 (1,8 T/m3) i un angle 
de fregament intern de φ = 30º. 
Parlem de superestructura com el paviment que situem sobre les terres. Tenim 
una capa de 0,15 m sobre el llinda. 
2.2. Accions permanents de valor no constant (G*) 
2.2.1. G*1  empenta de terres 
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Considerem l’acció de les terres que tindrà sobre l’estructura, aquesta tindrà 
dues components: el pes sobre elements horitzontals i l’empenta sobre els 
verticals. 
En la fase de servei només es considera l’efecte de l’empenta de terres ja amb 
tota l’alçada que tindrà una vegada acabada l’estructura. En aquesta fase i degut 
a que l’estructura no presenta un comportament completament flexible o 
completament rígid, es considera l’empenta activa Ka = 0,33 i empenta al repòs 
Ko = 0,50. 
2.3. Accions variables (Q) 
2.3.1. Q1 sobrecàrregues d’us 
Tren de càrregues: 
a) Components verticals: les components verticals del tren de càrregues 
correspondràn a les accions següents actuant simultaniament: 
• a1) Es considera una sobrecarrega uniforme de quatre kilonewtons per 
metre quadrat (0,4 T/m2), estesa sobre el reblert superior de terres. 
• a2) Un o dos vehicles de sis-cents kilonewtons (600 kN), amb un eix 
longitudinal paral·lel a la calçada, amb sis carregues de 100 kilonewtons 
separades longitudinalment a l’eix 1,5 metres i transversalment 2,00 m 
entre eixos 
2.3.2. Q1 accions climàtiques. 
En aquest apartat es consideren les diferents accions degudes a la temperautra. 
Accions tèrmiques: 
Variació uniforme de la temperatura 
No es considera aquest efecte al estar l’estructura enterrada pràcticament en la 
seva totalitat. 
Gradient tèrmic 
No es considera aquest efecte al estar l’estructura enterrada pràcticament en la 
seva totalitat. 
3. Coeficients de seguretat, materials, nivells de control i 
normatives 
3.1. Formigons 
A continuació presentem els formigons que es fan servir en els diferents 
elements estructurals. 
Marc de formigó: 
 - Nivellació    HM-15 
 - Solera   HA-30/ B/ 20 / IIa 
 - Paret laterals  HA-30/ B/ 20 / IIa 
 - Llinda   HA-30/ B/ 20 / IIa 
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 - Sabates aletes  HA-30/ B/ 20 / IIa 
 - Alçats aletes  HA-30/ B/ 20 / IIa 
 Control del formigó NORMAL 
 γc = 1,50 (Situació persistent o transitòria) 
 γc = 1,30 (Situació accidental) 
El mòdul d’elasticitat s’ha avaluat en tots els casos d’acord amb l’expressió de 
EHE: 
)2/(885003 mmNfckEc +=  
3.2. Acers 
Acer corrugat per la armadura passiva B500S, amb fyk>500 Mpa (5100 Kp/cm2) 
Control dels acers NORMAL. 
 γs = 1,15 (Situació persistent o transitòria) 
 γc = 1,0 (Situació accidental) 
3.3. Control d’execució 
El control d’execució serà INTENS (γg = 1,35 y γfq = 1,50) a tots els elements, 
d’acord amb les especificacions de la normativa EHE. 
4. Ambients, recobriment, fissuració i quanties mínimes 
D’acord amb la taula 5.1.1.2  de la  normativa EHE es consideren els ambients 
indicats en la taula següent: 
ELEMENT Ambient 
Recobriment de 
l’armadura 
passiva 
Obertura màxima de 
fissura en mm. 
In situ II a 35 0,3 
 
Les quanties mínimes d’armadura passiva B500S són les recollides a la taula 
següent (EHE, art. 44.3.5): 
ELEMENT Posició Tipus 
Quantia geomètrica 
(‰) 
Solera Cara superior i inferior Transversal i longitudinal 0,90 
Paret laterals Cara interior i exterior Horitzontal 1,3 
Paret laterals Cara interior i exterior Vertical 0,90 
Llinda Cara superior i inferior Transversal i longitudinal 0,90 
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5. Hipòtesis de combinació d’esforços 
S’han considerat les combinacions d’hipòtesis de les accions recollides en la 
EHE, basats en la teoria d’estats límits, per les diferents situacions de càlcul de 
les estructures. 
A continuació es descriu la formulació de les esmentades combinacions i 
seguidament es detallen els valors dels coeficients adoptats pels casos de 
càrrega considerats en els càlculs. 
5.1. Estats límits últims 
Les hipòtesis de càlcul considerades són: 
- Situacions persistents o transitòries 
kiiQikQkjGjkjGj QQGG 011* Ψ∑++∑+∑ γγγγ  
       j≥1                                                   i>1 
- Situacions accidentals 
kiiQikAAkjGjkjGa QQQGG 2111* Ψ∑+Ψ++∑+∑ γγγγ  
        j≥1                                                            i>1 
- Situacions accidentals de sisme 
kiiQiEdikjGjkj QAGG 2* Ψ∑++∑+∑ γγγ  
        j≥1                                        i>1 
On:  
G =  Valor característic de les càrregues permanents. 
G* =  Valor característic de les càrregues permanents de valor no constant. 
Qk1 =  Valor característic de la càrrega variable dominant. 
Ak =  Valor característic de l’acció accidental. 
Aeq =  Valor característic de l’acció sísmica, calculada segons Norma 
Sismorresistent. 
Els coeficients de seguretat i de combinació d’accions utilitzades es defineixen 
en la IAP. 
5.2. Estats límits de servei 
Les hipòtesis de càlcul considerades són: 
- Combinació característica: 
kiiQikQkjGjkjGj QQGG 011* Ψ∑++∑+∑ γγγγ  
   j≥1                                             i>1 
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- Combinació freqüent: 
kiiQikkjGjkjGaj QQGG 2111* Ψ∑+Ψ+∑+∑ γγγ  
    j≥1                                                    i>1 
- Combinació quasi permanent: 
kiiQikjGjkj QGG 2* Ψ∑+∑+∑ γγ  
   j≥1                         i>1 
6. Càlcul d’esforços 
El càlcul d’esforços s’ha realitzat sota les hipòtesis de linealitat material i 
geomètrica, mitjançant el programa de càlcul d’estructures CIVILCAD. Les 
comprovacions i dimensionament de les estructures s’han efectuat d’acord amb 
l’Instrucció EHE, i el seus resultats es detallen en els diferents apartats de 
l’apèndix. 
7. Càlcul mur d’escullera 
Per el projecte dels murs d’escullera col·locada es tindran en conte els següents 
criteris: 
• La geometria de la secció tipus del mur ha de complir les condicions que 
s’indiquen en el Capitulo 2 de la  “Guía para el proyecto y la ejecución de 
muros de escollera en obras de carretera” 
• Els blocs de escullera han de reunir las característiques que s’indiquen en 
el Capítol 3 de la  “Guía para el proyecto y la ejecución de muros de 
escollera en obras de carretera” 
• El càlcul es pot realitzar seguint les recomanacions que es formulen en el 
Capítol 4 de la  “Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera 
en obras de carretera”. 
• Les prescripcions per l’execució i el control es deuen establir d’acord con 
amb les recomanacions del Capítol 5 de la  “Guía para el proyecto y la 
ejecución de muros de escollera en obras de carretera”. 
Els principia’ls modes de fallida que deuen comprovar-se son: 
• desllizament 
• enfonsament 
• volcada 
• estabilitat global 
• estabilitat local 
 
Segons l’Art. 2.3 de la “Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera 
en obras de carretera” l’amplada del mur deurà presentar un valor mínim de uns 
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2 m, que el projecte podria rebaixar justificadament fins 1,5m en el cas de murs 
de menys de 5m d’altura. 
7.1. Dades generals 
 
 
Considera’n tipus de sol IIs i el coeficient de seguretat F=2, obtenim valors de 
l’ample de coronació del mur segons els àbacs del càlcul, per n=2 per murs de 
sosteniment (Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de 
escollera en obras de carreteras). 
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8. Estructures calculades 
En el present projecte s’inclouen les següents obres de fabrica: 
O.F. 0.1 ........................................................................................... Marc de formigó de 5 x 6 
O.F. 0.2 ........................................................................................... Marc de formigó de 7 x 6 
Mur. 0.1 ............................................................................................................ Mur d’escullera 
Mur. 0.2 ............................................................................................................ Mur d’escullera 
Mur. 0.3 ........................................................................................................... Mur de Formigó 
 
8.1. OF 0.1 
Es tracta d’un pas inferior situat al PK 0+100 que dona permeabilitat a la nova 
traça, donant servei als camins col.lindants i als domicilis propers. 
       
Com s’indica anteriorment el calaix es de formigó de 5 x 6 metres per a garantir 
el pas de maquinaria agrícola que te un gàlib mes limitant que no pas la seva 
amplada ja que els vehicles agrícoles quan circules ho fan amb els implements 
recollits i normalment en posició vertical. 
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8.1. OF 0.2 
Es tracta d’un pas inferior situat en el PK 0+600 que dona permeabilitat a la 
nova traça donant servei als camps i explotacions agrícoles de la zona. 
   
Com en el cas anterior el gàlib es limitant no obstant per les condicions 
orogràfiques aquest pas pot veure’s influenciat per l’acumulació d’aigua i per 
tant s’ha projectat amb una amplada major per a encabir-hi una cuneta. 
 
8.2. Mur 0.1 
Es tracte d’un mur de contenció de terres realitzat amb escullera situat al pas 
inferior OF 0.1 que permet el pas del camí de servei projectat. 
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8.1. Mur 0.2 
Mur de contenció del talud de la nova traça que permet encabir-hi el camí 
projectat que es en part de nova creació i en part condicionament del camí de 
servei existent en la zona. 
 
8.2. Mur 0.3 
Es tracta d’un mur de contenció de terres de formigó projectat en L per a 
minimitzar l’ocupació i mantenir l’equipament existent tot i que actualment es 
troba en desús. 
 
 
9. Llistats 
S’adjunten a continuació els llistats de càlcul obtinguts de l programa CIVILCAD. 
    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 
*************************************************************** 
 
PROYECTO DE CAJÓN 
***************** 
 
Listado generado el día 02-06-2014 a las 18:08:53. 
 
Nombre del proyecto : of0.1_pfc_jc 
 
    Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-1998/IAPF, EHE-
2008 
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MEMORIA DEL PROYECTO 
******************** 
 
MODULO 1: 
========= 
 
GEOMETRIA 
========= 
 
Coordenadas del paramento interior: 
Junta de entrada: 
 x1 =       0.000 m      y1 =       0.000 m 
 x2 =       0.534 m      y2 =       5.000 m 
Junta de salida: 
 x1 =      13.577 m      y1 =       0.000 m 
 x2 =      14.143 m      y2 =       5.000 m 
 
Cantos : 
 Solera:        0.700 m 
 Hastiales:     0.600 m 
 Dintel:        0.700 m 
 
Cotas : 
Junta de entrada: 
 Zsup.izq.  398.278 m 
 Zsup.der.  398.278 m 
 Zrasante   391.578 m 
 Zsolera   390.878 m 
Junta de salida: 
 Zsup.izq.  397.787 m 
 Zsup.der.  397.787 m 
 Zrasante   391.087 m 
 Zsolera   390.387 m 
 
Losa de transición: 
 
  Forma en sección: 
   Separación del hastial(m):  0.050 
   Separación del dintel(m):  0.700 
   Canto mínimo del apoyo(m):  0.300 
   Aumento del canto del apoyo(m):  0.300 
   Anchura del apoyo(m):  0.300 
   Pendiente de la losa(%):  1.000 
   Canto de la losa(m):  0.300 
 
  Módulo  1. Lado derecho: 
   Distancia del inicio de la losa al inicio del módulo(m):  0.900 
   Longitud de la losa(m): 10.500 
   Distancia del inicio del apoyo al inicio del módulo(m):  0.500 
   Longitud del apoyo(m): 12.000 
   Anchura de la losa(m):  5.000 
   Esviaje de la losa en planta(g):106.000 
 
  Module  1. Lado izquierdo: 
   Distancia del inicio de la losa al inicio del módulo(m):  1.000 
   Longitud de la losa(m): 10.500 
   Distancia del inicio del apoyo al inicio del módulo(m):  0.500 
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   Longitud del apoyo(m): 12.000 
   Anchura de la losa(m):  5.000 
   Esviaje de la losa en planta(g): 93.000 
 
MATERIALES 
========== 
 
 Hormigón de la solera, hastiales y dintel: 
  Resistencia característica fck (Kg/cm2): 250.000 
  Módulo de Young E (T/m2): 2700000.000 
  Coeficiente de Poisson: 0.200 
 
 Hormigón de nivelación: 
  Resistencia característica fck (Kg/cm2): 150.000 
  Espesor (m): 0.100 
 
 Hormigón de la losa de transición: 
  Resistencia característica fck (Kg/cm2): 250.000 
  Resistencia característica fck del hormigón de nivelación de la 
losa(Kg/cm2): 150.000 
 
 Límite elástico fyk del acero de la armadura pasiva (Kg/cm2): 
5100.000 
 
 Recubrimientos de la armadura pasiva: 
  Recubrimiento mecánico de la armadura pasiva en la solera(m): 
0.050 
  Recubrimiento mecánico de la armadura pasiva en hastiales y 
dintel(m): 0.035 
 
CARGAS 
====== 
 
 Peso Propio :  
  Densidad hormigón:    2.500 T/m3 
 
 Superestructura : 
  Altura sobre dintel :    0.000 m 
  Perfil de la carga: 
 
 Empuje del terreno : 
  Densidad :    2.000 T/m3 
  Ángulo de rozamiento:   30.000 º 
  Sobrecarga adicional en el dintel asociada al efecto Marston:    
0.000 T/m2 
  Ángulo de reparto de cargas con la horizontal:   45.000 º 
  Coeficiente de balasto del terreno 'in situ': 3600.000 T/m3 
  Constante para el cálculo del empuje activo: 0.3333 
  Constante para el cálculo del empuje en reposo: 0.5000 
  Sobre los hastiales del cajón se aplicará el empuje activo y al 
reposo y se tomará el más desfavorable. 
  Se aplicará el empuje simultáneamente en ambos hastiales. 
 
 Peso de tierras. Perfil de tierras según eje cajón : 
 
  Cajón con tierras sobre el dintel: 
   Distancia sobre el eje del cajón:    0.500 m     Cota :  398.269 
m 
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   Distancia sobre el eje del cajón:    1.000 m     Cota :  398.440 
m 
   Distancia sobre el eje del cajón:   11.500 m     Cota :  398.855 
m 
   Distancia sobre el eje del cajón:   12.000 m     Cota :  398.815 
m 
   Distancia sobre el eje del cajón:   13.000 m     Cota :  397.807 
m 
 
  Azimut eje calzada superior:    7.000g 
 
 Sobrecarga en dintel: 
  Altura sobre dintel :    1.600 m 
  Sobre dintel :    0.400 T/m2 
  Interior :    1.000 T/m2 
  En trasdós  :    1.000 T/m2 
  Dist.inicial sobre eje cajón :    1.000 m 
  Dist.final sobre eje cajón :   12.000 m 
 
 Carro : 
  Altura sobre dintel:    0.577 m 
  Huella de las cargas :    0.600 m   x    0.200 m 
  Dist.inicial sobre eje cajón :    0.500m 
  Dist.final sobre eje cajón :   11.500m 
  Número de trayectorias:  11  
 
  Método normal de reparto a través de las tierras. 
 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    0.000 m.  Dist.transv.:   -
1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    0.000 m.  Dist.transv.:    
1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    1.500 m.  Dist.transv.:   -
1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    1.500 m.  Dist.transv.:    
1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    3.000 m.  Dist.transv.:   -
1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    3.000 m.  Dist.transv.:    
1.000 m. 
 
 Acción térmica : 
  Gradiente de Temp. :  0.00ºC 
  Coef. dilatación térm. : 0.0000100ºC-1 
 
 Aceleración sísmica :     0.00 m/s2 
 
Coeficientes de seguridad 
                                      E.L.Servicio         
E.L.Ultimo 
                                                      Situación  
Situación 
                                                     persistente 
accidental 
-------------------------------------------------------------------
-------- 
                                        E.F.   E.D.   E.F.  E.D.  
E.F. E.D. 
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-------------------------------------------------------------------
-------- 
Peso Propio de Hormigón                 1.00  1.00  1.00  1.35  
1.00  1.00 
Peso Propio de Tierras                  1.00  1.00  1.00  1.50  
1.00  1.00 
Empuje de Tierras                       1.00  1.00  1.00  1.50  
1.00  1.00 
Superestructura                         1.00  1.00  1.00  1.35  
1.00  1.00 
Sobrecarga de tráfico                   0.00  1.00  0.00  1.50  
0.00  1.00 
Carro de cargas puntuales/Ferrocarril   0.00  1.00  0.00  1.50  
0.00  1.00 
Acción del agua                         0.00  1.00  0.00  1.50  
0.00  1.00 
Gradiente térmico                       0.00  1.00  0.00  1.50  
0.00  1.00 
Acción sísmica                          0.00  0.00  0.00  0.00  
1.00  1.00 
 
  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable. 
  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable. 
 
  Coeficientes de combinación 
     Valor de combinación :  0.600 
     Valor frecuente :  0.500 
     Valor casi permanente :  0.200 
 
  Coeficientes de minoración de los materiales  
     Situación persistente 
       Hormigón:  1.500 
       Acero:  1.150 
     Situación accidental 
       Hormigón:  1.300 
       Acero:  1.000 
 
 
DISCRETIZACION 
============== 
 
Número de nodos en la discretización. 
===================================== 
 
Módulo  1: 
--------- 
 
Según la dirección longitudinal del cajón: 5 
Según la dirección transversal del cajón:  7 
Según la dirección vertical del cajón:     5 
 
No se considerará la cartela en los nodos del empotramiento 
hastial-solera para el cálculo a flexión de los hastiales. 
No se considerará la cartela en los nodos del empotramiento 
hastial-dintel para el cálculo a flexión de los hastiales. 
Se incluyen los nodos del empotramiento hastial-solera y hastial-
dintel en el cálculo a cortante. 
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TENSIONES EN EL TERRENO BAJO LA SOLERA 
====================================== 
 
(valores correspondientes a la situación característica del estado 
límite de servicio). 
 
 
Módulo  1: 
--------- 
 Nodo   1    Tensión max. :  16.58 T/m2    Tensión mín. :  -3.08 
T/m2 
 Nodo   2    Tensión max. :  15.07 T/m2    Tensión mín. :  -0.17 
T/m2 
 Nodo   3    Tensión max. :  13.09 T/m2    Tensión mín. :   2.64 
T/m2 
 Nodo   4    Tensión max. :  11.41 T/m2    Tensión mín. :   5.02 
T/m2 
 Nodo   5    Tensión max. :  13.36 T/m2    Tensión mín. :   4.25 
T/m2 
 Nodo   6    Tensión max. :  16.11 T/m2    Tensión mín. :   2.36 
T/m2 
 Nodo   7    Tensión max. :  18.07 T/m2    Tensión mín. :   0.04 
T/m2 
 Nodo  21    Tensión max. :  16.64 T/m2    Tensión mín. :  -1.08 
T/m2 
 Nodo  22    Tensión max. :  14.66 T/m2    Tensión mín. :   1.60 
T/m2 
 Nodo  23    Tensión max. :  12.40 T/m2    Tensión mín. :   4.21 
T/m2 
 Nodo  24    Tensión max. :  10.59 T/m2    Tensión mín. :   6.36 
T/m2 
 Nodo  25    Tensión max. :  12.72 T/m2    Tensión mín. :   5.31 
T/m2 
 Nodo  26    Tensión max. :  15.57 T/m2    Tensión mín. :   3.50 
T/m2 
 Nodo  27    Tensión max. :  17.96 T/m2    Tensión mín. :   1.40 
T/m2 
 Nodo  41    Tensión max. :  16.83 T/m2    Tensión mín. :   2.20 
T/m2 
 Nodo  42    Tensión max. :  14.71 T/m2    Tensión mín. :   4.39 
T/m2 
 Nodo  43    Tensión max. :  12.19 T/m2    Tensión mín. :   6.47 
T/m2 
 Nodo  44    Tensión max. :  10.20 T/m2    Tensión mín. :   8.02 
T/m2 
 Nodo  45    Tensión max. :  12.56 T/m2    Tensión mín. :   6.86 
T/m2 
 Nodo  46    Tensión max. :  15.51 T/m2    Tensión mín. :   5.20 
T/m2 
 Nodo  47    Tensión max. :  18.02 T/m2    Tensión mín. :   3.40 
T/m2 
 Nodo  61    Tensión max. :  20.33 T/m2    Tensión mín. :   3.69 
T/m2 
 Nodo  62    Tensión max. :  17.93 T/m2    Tensión mín. :   5.78 
T/m2 
 Nodo  63    Tensión max. :  15.00 T/m2    Tensión mín. :   7.64 
T/m2 
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 Nodo  64    Tensión max. :  13.10 T/m2    Tensión mín. :   8.86 
T/m2 
 Nodo  65    Tensión max. :  15.41 T/m2    Tensión mín. :   7.29 
T/m2 
 Nodo  66    Tensión max. :  18.56 T/m2    Tensión mín. :   5.49 
T/m2 
 Nodo  67    Tensión max. :  21.32 T/m2    Tensión mín. :   3.64 
T/m2 
 Nodo  81    Tensión max. :  22.39 T/m2    Tensión mín. :   4.11 
T/m2 
 Nodo  82    Tensión max. :  20.20 T/m2    Tensión mín. :   6.38 
T/m2 
 Nodo  83    Tensión max. :  17.31 T/m2    Tensión mín. :   8.30 
T/m2 
 Nodo  84    Tensión max. :  15.60 T/m2    Tensión mín. :   9.21 
T/m2 
 Nodo  85    Tensión max. :  17.74 T/m2    Tensión mín. :   7.41 
T/m2 
 Nodo  86    Tensión max. :  20.64 T/m2    Tensión mín. :   5.45 
T/m2 
 Nodo  87    Tensión max. :  23.18 T/m2    Tensión mín. :   3.43 
T/m2 
 
 Valor medio de la tensión máxima :  14.61 T/m2 
 Valor medio de la tensión mínima :   5.39 T/m2 
 
 
ESFUERZOS MAXIMOS 
================= 
 
 
Módulo  1: 
--------- 
 
1) Esfuerzos correspondientes a la situación persistente del estado 
límite último. 
 
Mdmax+ (mT/m) : Máximo flector positivo pml. 
Mdmax- (mT/m) : Máximo flector negativo pml. 
Nconc  (T/m)  : Axil concomitante con el máximo flector pml. 
Tconc  (mT/m) : Torsor concomitante con el máximo flector pml. 
Qdmax  (T/m)  : Máximo cortante (valor absoluto) pml. 
 
Esfuerzos por peso propio. 
-------------------------- 
 
Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     
Tconc    Qdmax   
-------------------------------------------------------------------
------------ 
   1   1     -3.65      0.58     -1.40     -4.93      0.78     -
1.89     11.71 
   1   2      5.26      0.78     -1.89      3.90      0.58     -
1.40     13.61 
   2   2      7.27      0.91     -0.15      5.38      0.68     -
0.11      5.83 
   2   3     14.32      0.91     -0.15     10.61      0.68     -
0.11      8.21 
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   3   3     15.68      0.93      1.43     11.62      0.69      
1.06      0.45 
   3   4     17.33      0.93      1.43     12.84      0.69      
1.06      2.83 
   4   4     17.53      0.96      2.45     12.99      0.71      
1.81      4.26 
   4   5     14.44      0.96      2.45     10.70      0.71      
1.81      1.88 
   5   5     13.15      0.98      2.72      9.74      0.73      
2.01      8.11 
   5   6      6.19      0.98      2.72      4.59      0.73      
2.01      5.73 
   6   6      3.57      0.89      2.20      2.65      0.66      
1.63     11.18 
   6   7     -3.45      0.66      1.63     -4.66      0.89      
2.20      9.28 
   7   7     -4.33      8.76      0.30     -5.85     11.82      
0.40      0.00 
   7   8     -4.33      6.73      0.30     -5.84      9.09      
0.40      0.00 
   8   8     -4.40     12.33     -0.05     -5.94     16.64     -
0.07      0.82 
   8   9     -3.18      9.33     -0.05     -4.29     12.59     -
0.07      0.82 
   9   9     -3.02      9.63     -0.06     -4.08     13.00     -
0.08      0.99 
   9  10     -1.55      6.63     -0.06     -2.09      8.95     -
0.08      0.99 
  10  10     -1.43      6.58     -0.06     -1.93      8.88     -
0.07      1.02 
  10  11     -0.40      4.56     -0.06     -0.54      6.15     -
0.07      1.02 
  11  11     -0.34     -0.80     -0.30     -0.46     -1.08     -
0.40      6.12 
  11  12      3.70     -1.08     -0.40      2.74     -0.80     -
0.30      4.22 
  12  12      3.81     -1.05     -0.81      2.82     -0.77     -
0.60      4.67 
  12  13      7.32     -1.05     -0.81      5.42     -0.77     -
0.60      2.30 
  13  13      7.28     -1.02     -1.06      5.39     -0.75     -
0.78      2.61 
  13  14      8.71     -1.02     -1.06      6.45     -0.75     -
0.78      0.23 
  14  14      8.62     -1.00     -1.06      6.39     -0.74     -
0.78      0.22 
  14  15      7.65     -1.00     -1.06      5.67     -0.74     -
0.78      2.16 
  15  15      7.65     -0.99     -0.78      5.67     -0.73     -
0.58      2.50 
  15  16      3.94     -0.99     -0.78      2.92     -0.73     -
0.58      4.88 
  16  16      4.08     -0.95     -0.34      3.02     -0.70     -
0.25      5.39 
  16  17     -0.76     -0.70     -0.25     -1.02     -0.95     -
0.34      7.29 
  17  17     -0.71      5.36      0.03     -0.95      7.24      
0.05      0.81 
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  17  18     -1.51      7.39      0.03     -2.04      9.97      
0.05      0.81 
  18  18     -1.68      6.98      0.08     -2.26      9.42      
0.11      0.88 
  18  19     -2.99      9.98      0.08     -4.03     13.47      
0.11      0.88 
  19  19     -3.21      9.75      0.07     -4.33     13.16      
0.10      0.78 
  19  20     -4.37     12.75      0.07     -5.89     17.21      
0.10      0.78 
  20  20     -4.38      8.39     -0.20     -5.92     11.32     -
0.27      0.17 
  20   1     -4.56     10.41     -0.20     -6.16     14.06     -
0.27      0.17 
  21  21     -5.80      0.76     -0.03     -7.83      1.03     -
0.04     17.10 
  21  22      6.70      1.03     -0.04      4.96      0.76     -
0.03     19.01 
  22  22      6.49      1.04      0.46      4.80      0.77      
0.34      8.67 
  22  23     16.41      1.04      0.46     12.16      0.77      
0.34     11.05 
  23  23     16.24      1.05      0.99     12.03      0.78      
0.74      1.93 
  23  24     19.39      1.05      1.00     14.36      0.78      
0.74      4.31 
  24  24     19.33      1.07      1.30     14.32      0.79      
0.96      4.36 
  24  25     16.15      1.07      1.30     11.96      0.79      
0.96      1.98 
  25  25     16.24      1.08      1.30     12.03      0.80      
0.96     11.11 
  25  26      6.27      1.08      1.30      4.64      0.80      
0.96      8.74 
  26  26      6.49      1.11      1.11      4.81      0.82      
0.82     19.12 
  26  27     -6.02      0.82      0.82     -8.13      1.11      
1.11     17.22 
  27  27     -5.79     15.20      0.10     -7.81     20.51      
0.13      1.15 
  27  28     -4.64     13.17      0.10     -6.26     17.78      
0.13      1.15 
  28  28     -4.65     12.77      0.01     -6.28     17.25      
0.01      1.08 
  28  29     -3.05      9.77      0.01     -4.12     13.20      
0.01      1.08 
  29  29     -3.07      9.82     -0.02     -4.14     13.26     -
0.03      1.07 
  29  30     -1.48      6.82     -0.02     -2.00      9.21     -
0.03      1.07 
  30  30     -1.48      6.92     -0.03     -2.00      9.34     -
0.04      1.07 
  30  31     -0.41      4.89     -0.03     -0.55      6.61     -
0.04      1.07 
  31  31     -0.45     -0.82     -0.30     -0.61     -1.10     -
0.41      6.65 
  31  32      3.97     -1.10     -0.41      2.94     -0.82     -
0.30      4.74 
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  32  32      3.95     -1.09     -0.53      2.93     -0.81     -
0.40      4.73 
  32  33      7.51     -1.09     -0.53      5.57     -0.81     -
0.40      2.35 
  33  33      7.51     -1.08     -0.63      5.56     -0.80     -
0.46      2.35 
  33  34      8.68     -1.08     -0.63      6.43     -0.80     -
0.46      0.03 
  34  34      8.69     -1.06     -0.62      6.44     -0.79     -
0.46      0.03 
  34  35      7.46     -1.06     -0.62      5.53     -0.79     -
0.46      2.40 
  35  35      7.48     -1.05     -0.51      5.54     -0.78     -
0.38      2.40 
  35  36      3.87     -1.05     -0.51      2.86     -0.78     -
0.38      4.78 
  36  36      3.87     -1.03     -0.37      2.87     -0.77     -
0.27      4.76 
  36  37     -0.54     -0.77     -0.27     -0.72     -1.03     -
0.37      6.66 
  37  37     -0.50      4.91      0.03     -0.68      6.63      
0.04      1.05 
  37  38     -1.55      6.94      0.03     -2.09      9.36      
0.04      1.05 
  38  38     -1.55      6.98      0.04     -2.09      9.43      
0.05      1.04 
  38  39     -3.08      9.98      0.04     -4.16     13.48      
0.05      1.04 
  39  39     -3.08      9.95      0.02     -4.15     13.44      
0.02      1.03 
  39  40     -4.61     12.95      0.02     -6.22     17.49      
0.02      1.03 
  40  40     -4.60     13.09     -0.06     -6.21     17.68     -
0.08      1.08 
  40  21     -5.68     15.12     -0.06     -7.67     20.41     -
0.08      1.08 
  41  41     -6.11      0.85      0.39     -8.25      1.14      
0.53     17.60 
  41  42      6.68      1.14      0.53      4.95      0.85      
0.40     19.50 
  42  42      6.55      1.13      0.92      4.85      0.84      
0.68      9.01 
  42  43     16.82      1.13      0.92     12.46      0.84      
0.68     11.39 
  43  43     16.73      1.12      1.23     12.39      0.83      
0.91      2.06 
  43  44     20.01      1.12      1.23     14.82      0.83      
0.91      4.44 
  44  44     20.01      1.12      1.23     14.82      0.83      
0.91      4.45 
  44  45     16.73      1.12      1.23     12.39      0.83      
0.91      2.08 
  45  45     16.82      1.13      0.93     12.46      0.84      
0.69     11.40 
  45  46      6.55      1.13      0.93      4.85      0.84      
0.69      9.03 
  46  46      6.68      1.15      0.54      4.95      0.85      
0.40     19.50 
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  46  47     -6.12      0.85      0.40     -8.26      1.15      
0.54     17.61 
  47  47     -5.96     15.52      0.01     -8.05     20.96      
0.01      1.15 
  47  48     -4.82     13.50      0.01     -6.50     18.22      
0.01      1.15 
  48  48     -4.79     13.12      0.01     -6.47     17.72      
0.02      1.13 
  48  49     -3.12     10.12      0.01     -4.21     13.67      
0.02      1.13 
  49  49     -3.13     10.00      0.01     -4.23     13.50      
0.01      1.11 
  49  50     -1.48      7.00      0.01     -2.00      9.45      
0.01      1.11 
  50  50     -1.50      6.92      0.00     -2.03      9.34      
0.01      1.11 
  50  51     -0.40      4.89      0.00     -0.54      6.61      
0.01      1.11 
  51  51     -0.44     -0.83     -0.29     -0.59     -1.12     -
0.40      6.65 
  51  52      3.99     -1.12     -0.40      2.95     -0.83     -
0.29      4.74 
  52  52      3.97     -1.12     -0.53      2.94     -0.83     -
0.40      4.75 
  52  53      7.54     -1.12     -0.53      5.59     -0.83     -
0.40      2.37 
  53  53      7.53     -1.12     -0.65      5.58     -0.83     -
0.48      2.37 
  53  54      8.72     -1.11     -0.65      6.46     -0.83     -
0.48      0.00 
  54  54      8.72     -1.11     -0.65      6.46     -0.83     -
0.48      0.00 
  54  55      7.52     -1.11     -0.65      5.57     -0.83     -
0.48      2.37 
  55  55      7.54     -1.11     -0.53      5.58     -0.83     -
0.39      2.37 
  55  56      3.96     -1.11     -0.53      2.93     -0.83     -
0.39      4.74 
  56  56      3.98     -1.12     -0.39      2.95     -0.83     -
0.29      4.74 
  56  57     -0.44     -0.83     -0.29     -0.60     -1.12     -
0.39      6.64 
  57  57     -0.40      4.89      0.01     -0.54      6.60      
0.01      1.10 
  57  58     -1.51      6.91      0.01     -2.03      9.33      
0.01      1.10 
  58  58     -1.49      7.00      0.01     -2.01      9.44      
0.01      1.11 
  58  59     -3.13     10.00      0.01     -4.23     13.49      
0.01      1.11 
  59  59     -3.11     10.12      0.01     -4.20     13.66      
0.02      1.13 
  59  60     -4.79     13.12      0.01     -6.47     17.71      
0.02      1.13 
  60  60     -4.81     13.49      0.01     -6.50     18.22      
0.01      1.15 
  60  41     -5.96     15.52      0.01     -8.04     20.95      
0.01      1.15 
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  61  61     -6.03      0.82      0.84     -8.14      1.11      
1.13     17.22 
  61  62      6.49      1.11      1.13      4.80      0.82      
0.84     19.13 
  62  62      6.26      1.08      1.33      4.64      0.80      
0.99      8.72 
  62  63     16.24      1.08      1.34     12.03      0.80      
0.99     11.10 
  63  63     16.15      1.07      1.34     11.96      0.79      
1.00      1.96 
  63  64     19.33      1.07      1.34     14.32      0.79      
1.00      4.34 
  64  64     19.39      1.05      1.04     14.36      0.78      
0.77      4.33 
  64  65     16.24      1.05      1.04     12.03      0.78      
0.77      1.95 
  65  65     16.41      1.04      0.50     12.16      0.77      
0.37     11.07 
  65  66      6.48      1.04      0.50      4.80      0.77      
0.37      8.69 
  66  66      6.69      1.03     -0.02      4.96      0.76     -
0.01     19.01 
  66  67     -5.82      0.76     -0.01     -7.85      1.03     -
0.02     17.12 
  67  67     -5.69     15.12     -0.06     -7.68     20.41     -
0.08      1.08 
  67  68     -4.61     13.10     -0.06     -6.22     17.68     -
0.08      1.08 
  68  68     -4.62     12.96      0.02     -6.23     17.50      
0.02      1.04 
  68  69     -3.08      9.96      0.02     -4.16     13.45      
0.02      1.04 
  69  69     -3.09      9.99      0.04     -4.16     13.49      
0.05      1.04 
  69  70     -1.55      6.99      0.04     -2.09      9.44      
0.05      1.04 
  70  70     -1.55      6.94      0.03     -2.09      9.37      
0.04      1.05 
  70  71     -0.50      4.92      0.03     -0.67      6.64      
0.04      1.05 
  71  71     -0.53     -0.77     -0.28     -0.72     -1.04     -
0.38      6.67 
  71  72      3.88     -1.04     -0.38      2.88     -0.77     -
0.28      4.77 
  72  72      3.88     -1.05     -0.53      2.87     -0.78     -
0.39      4.78 
  72  73      7.49     -1.05     -0.53      5.55     -0.78     -
0.39      2.40 
  73  73      7.47     -1.07     -0.64      5.53     -0.79     -
0.48      2.41 
  73  74      8.69     -1.06     -0.64      6.44     -0.79     -
0.48      0.03 
  74  74      8.68     -1.08     -0.65      6.43     -0.80     -
0.48      0.03 
  74  75      7.50     -1.08     -0.65      5.56     -0.80     -
0.48      2.35 
  75  75      7.51     -1.09     -0.55      5.56     -0.81     -
0.41      2.35 
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  75  76      3.94     -1.09     -0.55      2.92     -0.81     -
0.41      4.73 
  76  76      3.96     -1.10     -0.42      2.93     -0.82     -
0.31      4.74 
  76  77     -0.46     -0.82     -0.31     -0.62     -1.10     -
0.42      6.64 
  77  77     -0.42      4.89     -0.03     -0.56      6.60     -
0.04      1.07 
  77  78     -1.49      6.91     -0.03     -2.01      9.33     -
0.04      1.07 
  78  78     -1.48      6.81     -0.02     -2.00      9.20     -
0.03      1.07 
  78  79     -3.07      9.81     -0.02     -4.14     13.25     -
0.03      1.07 
  79  79     -3.05      9.77      0.01     -4.12     13.19      
0.01      1.08 
  79  80     -4.65     12.77      0.01     -6.27     17.24      
0.01      1.08 
  80  80     -4.64     13.17      0.10     -6.26     17.77      
0.13      1.15 
  80  61     -5.78     15.19      0.10     -7.81     20.51      
0.13      1.15 
  81  81     -3.44      0.66      1.63     -4.65      0.89      
2.21      9.22 
  81  82      3.54      0.89      2.21      2.62      0.66      
1.63     11.12 
  82  82      6.16      0.98      2.79      4.56      0.73      
2.06      5.72 
  82  83     13.12      0.98      2.79      9.72      0.73      
2.06      8.10 
  83  83     14.41      0.96      2.57     10.67      0.71      
1.90      1.91 
  83  84     17.53      0.96      2.57     12.98      0.71      
1.90      4.29 
  84  84     17.32      0.93      1.55     12.83      0.69      
1.15      2.80 
  84  85     15.70      0.93      1.55     11.63      0.69      
1.15      0.43 
  85  85     14.35      0.92     -0.07     10.63      0.68     -
0.05      8.23 
  85  86      7.27      0.92     -0.07      5.39      0.68     -
0.05      5.85 
  86  86      5.30      0.78     -1.88      3.93      0.58     -
1.39     13.69 
  86  87     -3.67      0.58     -1.39     -4.96      0.78     -
1.88     11.79 
  87  87     -4.58     10.47     -0.20     -6.18     14.13     -
0.27      0.18 
  87  88     -4.40      8.44     -0.20     -5.93     11.40     -
0.27      0.18 
  88  88     -4.38     12.76      0.07     -5.91     17.23      
0.10      0.79 
  88  89     -3.21      9.76      0.07     -4.33     13.18      
0.10      0.79 
  89  89     -2.99      9.99      0.08     -4.04     13.48      
0.11      0.89 
  89  90     -1.67      6.99      0.08     -2.26      9.43      
0.11      0.89 
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  90  90     -1.51      7.41      0.03     -2.04     10.00      
0.04      0.81 
  90  91     -0.70      5.38      0.03     -0.95      7.26      
0.04      0.81 
  91  91     -0.76     -0.71     -0.27     -1.03     -0.95     -
0.36      7.32 
  91  92      4.10     -0.95     -0.36      3.04     -0.71     -
0.27      5.42 
  92  92      3.95     -0.99     -0.83      2.93     -0.73     -
0.62      4.88 
  92  93      7.67     -0.99     -0.83      5.68     -0.73     -
0.62      2.50 
  93  93      7.66     -1.00     -1.12      5.67     -0.74     -
0.83      2.14 
  93  94      8.61     -1.00     -1.12      6.38     -0.74     -
0.83      0.24 
  94  94      8.71     -1.02     -1.12      6.45     -0.75     -
0.83      0.25 
  94  95      7.26     -1.02     -1.12      5.38     -0.75     -
0.83      2.63 
  95  95      7.30     -1.05     -0.85      5.41     -0.77     -
0.63      2.30 
  95  96      3.78     -1.05     -0.85      2.80     -0.77     -
0.63      4.68 
  96  96      3.68     -1.08     -0.42      2.72     -0.80     -
0.31      4.20 
  96  97     -0.35     -0.80     -0.31     -0.47     -1.08     -
0.42      6.10 
  97  97     -0.41      4.54     -0.06     -0.55      6.13     -
0.07      1.02 
  97  98     -1.43      6.57     -0.06     -1.93      8.87     -
0.07      1.02 
  98  98     -1.55      6.62     -0.06     -2.10      8.94     -
0.08      0.99 
  98  99     -3.02      9.62     -0.06     -4.08     12.99     -
0.08      0.99 
  99  99     -3.18      9.31     -0.05     -4.30     12.57     -
0.07      0.82 
  99 100     -4.39     12.31     -0.05     -5.93     16.62     -
0.07      0.82 
 100 100     -4.32      6.69      0.30     -5.84      9.04      
0.40      0.00 
 100  81     -4.32      8.72      0.30     -5.83     11.77      
0.40      0.00 
 101   1     -0.33      0.17      0.51     -0.45      0.23      
0.68      0.39 
 101  21      0.47      0.23      0.68      0.34      0.17      
0.51      0.39 
 102  21     -0.02      0.31      0.12     -0.02      0.41      
0.16      0.01 
 102  41      0.03      0.41      0.16      0.03      0.31      
0.12      0.01 
 103  41      0.01      0.44     -0.18      0.01      0.33     -
0.13      0.00 
 103  61      0.00      0.44     -0.18      0.00      0.33     -
0.13      0.00 
 104  61      0.61      0.23     -0.95      0.45      0.17     -
0.70      0.52 
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 104  81     -0.44      0.17     -0.70     -0.60      0.23     -
0.95      0.52 
 105   2     -0.44      0.13      0.63     -0.59      0.18      
0.85      0.97 
 105  22      1.67      0.18      0.85      1.24      0.13      
0.63      0.97 
 106  22     -0.42      0.30      0.14     -0.57      0.41      
0.18      0.33 
 106  42      0.85      0.41      0.18      0.63      0.30      
0.14      0.33 
 107  42     -0.63      0.32     -0.13     -0.85      0.43     -
0.18      0.47 
 107  62      1.14      0.43     -0.18      0.84      0.32     -
0.13      0.47 
 108  62      0.17      0.18     -1.04      0.12      0.14     -
0.77      0.02 
 108  82      0.11      0.18     -1.04      0.08      0.14     -
0.77      0.02 
 109   3     -0.41      0.11      0.44     -0.56      0.14      
0.59      1.16 
 109  23      2.14      0.14      0.59      1.59      0.11      
0.44      1.16 
 110  23     -0.13      0.30      0.09     -0.18      0.40      
0.13      0.20 
 110  43      0.70      0.40      0.13      0.52      0.30      
0.09      0.20 
 111  43     -0.48      0.31     -0.08     -0.65      0.42     -
0.11      0.43 
 111  63      1.18      0.42     -0.11      0.88      0.31     -
0.08      0.43 
 112  63      1.10      0.14     -0.49      0.82      0.11     -
0.36      0.53 
 112  83     -0.11      0.11     -0.36     -0.14      0.14     -
0.49      0.53 
 113   4     -0.29      0.10      0.09     -0.39      0.13      
0.12      0.97 
 113  24      1.87      0.13      0.12      1.39      0.10      
0.09      0.97 
 114  24      0.56      0.41      0.01      0.42      0.30      
0.01      0.12 
 114  44      0.04      0.41      0.01      0.03      0.30      
0.01      0.12 
 115  44      0.04      0.41      0.01      0.03      0.30      
0.01      0.12 
 115  64      0.57      0.41      0.01      0.42      0.30      
0.01      0.12 
 116  64      1.88      0.13      0.12      1.39      0.10      
0.09      0.97 
 116  84     -0.28      0.10      0.09     -0.38      0.13      
0.12      0.97 
 117   5     -0.12      0.11     -0.36     -0.16      0.14     -
0.49      0.55 
 117  25      1.13      0.14     -0.49      0.83      0.11     -
0.36      0.55 
 118  25      1.16      0.41     -0.11      0.86      0.31     -
0.08      0.42 
 118  45     -0.48      0.31     -0.08     -0.64      0.41     -
0.11      0.42 
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 119  45      0.70      0.40      0.12      0.52      0.30      
0.09      0.21 
 119  65     -0.14      0.30      0.09     -0.19      0.40      
0.12      0.21 
 120  65      2.17      0.14      0.59      1.61      0.11      
0.44      1.18 
 120  85     -0.42      0.11      0.44     -0.57      0.14      
0.59      1.18 
 121   6      0.09      0.18     -1.04      0.07      0.14     -
0.77      0.05 
 121  26      0.20      0.18     -1.04      0.15      0.14     -
0.77      0.05 
 122  26      1.11      0.43     -0.18      0.83      0.32     -
0.14      0.46 
 122  46     -0.62      0.32     -0.14     -0.84      0.43     -
0.18      0.46 
 123  46      0.86      0.40      0.18      0.64      0.30      
0.13      0.34 
 123  66     -0.44      0.30      0.13     -0.59      0.40      
0.18      0.34 
 124  66      1.71      0.18      0.84      1.26      0.13      
0.63      1.00 
 124  86     -0.46      0.13      0.63     -0.61      0.18      
0.84      1.00 
 125   7     -0.44      0.17     -0.70     -0.60      0.22     -
0.94      0.52 
 125  27      0.61      0.22     -0.94      0.45      0.17     -
0.70      0.52 
 126  27      0.00      0.44     -0.18      0.00      0.33     -
0.13      0.00 
 126  47      0.01      0.44     -0.18      0.01      0.33     -
0.13      0.00 
 127  47      0.04      0.41      0.16      0.03      0.30      
0.12      0.01 
 127  67     -0.02      0.30      0.12     -0.02      0.41      
0.16      0.01 
 128  67      0.46      0.23      0.68      0.34      0.17      
0.50      0.39 
 128  87     -0.33      0.17      0.50     -0.45      0.23      
0.68      0.39 
 129   8      0.09      0.01     -0.02      0.07      0.01     -
0.01      0.16 
 129  28     -0.21      0.01     -0.01     -0.28      0.01     -
0.02      0.16 
 130  28     -0.02      0.13     -0.04     -0.02      0.18     -
0.05      0.01 
 130  48     -0.05      0.13     -0.04     -0.07      0.18     -
0.05      0.01 
 131  48     -0.06      0.13      0.01     -0.08      0.17      
0.02      0.02 
 131  68      0.01      0.17      0.02      0.01      0.13      
0.01      0.02 
 132  68     -0.15      0.01     -0.00     -0.20      0.01     -
0.01      0.12 
 132  88      0.07      0.01     -0.01      0.05      0.01     -
0.00      0.12 
 133   9      0.00     -0.10      0.04      0.00     -0.07      
0.03      0.03 
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 133  29     -0.06     -0.07      0.03     -0.07     -0.10      
0.04      0.03 
 134  29      0.01     -0.06      0.00      0.00     -0.05      
0.00      0.02 
 134  49     -0.06     -0.05      0.00     -0.09     -0.06      
0.00      0.02 
 135  49     -0.06     -0.03     -0.03     -0.08     -0.05     -
0.04      0.02 
 135  69      0.02     -0.05     -0.04      0.01     -0.03     -
0.03      0.02 
 136  69     -0.03     -0.06     -0.04     -0.04     -0.08     -
0.06      0.02 
 136  89      0.00     -0.08     -0.06      0.00     -0.06     -
0.04      0.02 
 137  10     -0.00     -0.06      0.02     -0.00     -0.08      
0.03      0.01 
 137  30     -0.01     -0.06      0.02     -0.02     -0.08      
0.03      0.01 
 138  30      0.00     -0.23      0.02      0.00     -0.17      
0.02      0.01 
 138  50     -0.03     -0.17      0.02     -0.04     -0.23      
0.02      0.01 
 139  50     -0.01     -0.16     -0.03     -0.02     -0.21     -
0.04      0.00 
 139  70     -0.00     -0.16     -0.03     -0.00     -0.21     -
0.04      0.00 
 140  70      0.02     -0.08     -0.04      0.02     -0.06     -
0.03      0.02 
 140  90     -0.01     -0.06     -0.03     -0.01     -0.08     -
0.04      0.02 
 141  11     -0.02     -0.05      0.06     -0.02     -0.07      
0.08      0.02 
 141  31      0.02     -0.07      0.08      0.02     -0.05      
0.06      0.02 
 142  31      0.00     -0.37      0.04      0.00     -0.28      
0.03      0.00 
 142  51     -0.01     -0.28      0.03     -0.01     -0.37      
0.04      0.00 
 143  51     -0.00     -0.27     -0.01     -0.00     -0.37     -
0.02      0.00 
 143  71     -0.00     -0.27     -0.01     -0.01     -0.37     -
0.02      0.00 
 144  71     -0.03     -0.06      0.01     -0.04     -0.09      
0.02      0.04 
 144  91      0.04     -0.09      0.02      0.03     -0.06      
0.01      0.04 
 145  12      0.15     -0.06      0.06      0.11     -0.04      
0.04      0.18 
 145  32     -0.19     -0.04      0.04     -0.26     -0.06      
0.06      0.18 
 146  32      0.28     -0.36      0.03      0.21     -0.27      
0.03      0.13 
 146  52     -0.21     -0.27      0.03     -0.28     -0.36      
0.03      0.13 
 147  52      0.31     -0.36      0.00      0.23     -0.27      
0.00      0.15 
 147  72     -0.24     -0.27      0.00     -0.32     -0.36      
0.00      0.15 
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 148  72      0.30     -0.07      0.04      0.22     -0.05      
0.03      0.21 
 148  92     -0.14     -0.05      0.03     -0.19     -0.07      
0.04      0.21 
 149  13      0.10     -0.05     -0.00      0.07     -0.04     -
0.00      0.12 
 149  33     -0.13     -0.04     -0.00     -0.18     -0.05     -
0.00      0.12 
 150  33      0.22     -0.36      0.03      0.16     -0.26      
0.02      0.10 
 150  53     -0.16     -0.26      0.02     -0.21     -0.36      
0.03      0.10 
 151  53      0.27     -0.36      0.02      0.20     -0.26      
0.01      0.13 
 151  73     -0.20     -0.26      0.01     -0.27     -0.36      
0.02      0.13 
 152  73      0.22     -0.06     -0.01      0.16     -0.04     -
0.01      0.14 
 152  93     -0.08     -0.04     -0.01     -0.11     -0.06     -
0.01      0.14 
 153  14      0.00     -0.05     -0.03      0.00     -0.04     -
0.03      0.00 
 153  34      0.01     -0.05     -0.03      0.01     -0.04     -
0.03      0.00 
 154  34     -0.02     -0.26      0.02     -0.03     -0.35      
0.02      0.01 
 154  54      0.03     -0.35      0.02      0.03     -0.26      
0.02      0.01 
 155  54      0.03     -0.35      0.02      0.02     -0.26      
0.02      0.01 
 155  74     -0.02     -0.26      0.02     -0.02     -0.35      
0.02      0.01 
 156  74      0.01     -0.05     -0.04      0.01     -0.04     -
0.03      0.00 
 156  94      0.00     -0.05     -0.04      0.00     -0.04     -
0.03      0.00 
 157  15     -0.08     -0.04     -0.01     -0.10     -0.06     -
0.01      0.13 
 157  35      0.21     -0.06     -0.01      0.15     -0.04     -
0.01      0.13 
 158  35     -0.20     -0.26      0.01     -0.27     -0.36      
0.02      0.13 
 158  55      0.27     -0.36      0.02      0.20     -0.26      
0.01      0.13 
 159  55     -0.16     -0.27      0.02     -0.22     -0.36      
0.03      0.10 
 159  75      0.23     -0.36      0.03      0.17     -0.27      
0.02      0.10 
 160  75     -0.14     -0.04     -0.00     -0.19     -0.05     -
0.00      0.13 
 160  95      0.11     -0.05     -0.00      0.08     -0.04     -
0.00      0.13 
 161  16     -0.13     -0.05      0.03     -0.18     -0.07      
0.03      0.20 
 161  36      0.29     -0.07      0.03      0.21     -0.05      
0.03      0.20 
 162  36     -0.23     -0.27      0.00     -0.31     -0.36      
0.00      0.15 
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 162  56      0.31     -0.36      0.00      0.23     -0.27      
0.00      0.15 
 163  56     -0.21     -0.27      0.02     -0.28     -0.37      
0.03      0.13 
 163  76      0.29     -0.37      0.03      0.21     -0.27      
0.02      0.13 
 164  76     -0.20     -0.04      0.04     -0.27     -0.06      
0.06      0.19 
 164  96      0.16     -0.06      0.06      0.12     -0.04      
0.04      0.19 
 165  17      0.04     -0.09      0.02      0.03     -0.06      
0.01      0.03 
 165  37     -0.03     -0.06      0.01     -0.04     -0.09      
0.02      0.03 
 166  37     -0.00     -0.28     -0.01     -0.01     -0.37     -
0.02      0.00 
 166  57     -0.00     -0.28     -0.01     -0.00     -0.37     -
0.02      0.00 
 167  57     -0.01     -0.28      0.03     -0.01     -0.38      
0.04      0.00 
 167  77      0.00     -0.38      0.04      0.00     -0.28      
0.03      0.00 
 168  77      0.03     -0.07      0.08      0.02     -0.05      
0.06      0.02 
 168  97     -0.02     -0.05      0.06     -0.02     -0.07      
0.08      0.02 
 169  18     -0.01     -0.06     -0.03     -0.01     -0.08     -
0.04      0.02 
 169  38      0.02     -0.08     -0.04      0.02     -0.06     -
0.03      0.02 
 170  38     -0.00     -0.16     -0.03     -0.00     -0.22     -
0.04      0.00 
 170  58     -0.02     -0.16     -0.03     -0.02     -0.22     -
0.04      0.00 
 171  58     -0.03     -0.17      0.02     -0.03     -0.23      
0.02      0.01 
 171  78      0.00     -0.23      0.02      0.00     -0.17      
0.02      0.01 
 172  78     -0.01     -0.06      0.02     -0.02     -0.08      
0.03      0.01 
 172  98     -0.00     -0.06      0.02     -0.00     -0.08      
0.03      0.01 
 173  19      0.00     -0.09     -0.06      0.00     -0.06     -
0.04      0.02 
 173  39     -0.03     -0.06     -0.04     -0.04     -0.09     -
0.06      0.02 
 174  39      0.02     -0.05     -0.04      0.01     -0.04     -
0.03      0.02 
 174  59     -0.06     -0.04     -0.03     -0.08     -0.05     -
0.04      0.02 
 175  59     -0.06     -0.05      0.00     -0.09     -0.06      
0.00      0.02 
 175  79      0.00     -0.06      0.00      0.00     -0.05      
0.00      0.02 
 176  79     -0.06     -0.08      0.03     -0.08     -0.10      
0.04      0.03 
 176  99      0.00     -0.10      0.04      0.00     -0.08      
0.03      0.03 
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 177  20      0.07      0.01     -0.00      0.05      0.01     -
0.00      0.12 
 177  40     -0.15      0.01     -0.00     -0.20      0.01     -
0.00      0.12 
 178  40      0.01      0.17      0.02      0.01      0.13      
0.01      0.02 
 178  60     -0.06      0.13      0.01     -0.08      0.17      
0.02      0.02 
 179  60     -0.05      0.13     -0.04     -0.07      0.18     -
0.05      0.01 
 179  80     -0.02      0.13     -0.04     -0.02      0.18     -
0.05      0.01 
 180  80     -0.21      0.01     -0.01     -0.28      0.01     -
0.02      0.16 
 180 100      0.09      0.01     -0.02      0.07      0.01     -
0.01      0.16 
 
Esfuerzos por peso propio de las tierras. 
----------------------------------------- 
 
Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     
Tconc    Qdmax   
-------------------------------------------------------------------
------------ 
   1   1     -0.15      0.01     -0.37     -0.22      0.01     -
0.56      1.17 
   1   2      0.72      0.01     -0.56      0.48      0.01     -
0.37      1.17 
   2   2      1.55      0.01     -0.18      1.03      0.00     -
0.12      0.58 
   2   3      2.13      0.01     -0.18      1.42      0.00     -
0.12      0.58 
   3   3      2.64      0.01      0.19      1.76      0.00      
0.13      0.09 
   3   4      2.73      0.01      0.19      1.82      0.00      
0.13      0.09 
   4   4      2.75      0.01      0.50      1.83      0.00      
0.33      0.28 
   4   5      2.47      0.01      0.50      1.64      0.00      
0.33      0.28 
   5   5      1.95     -0.00      0.65      1.30     -0.00      
0.43      0.57 
   5   6      1.38     -0.00      0.65      0.92     -0.00      
0.43      0.57 
   6   6      0.47     -0.00      0.63      0.31     -0.00      
0.42      0.84 
   6   7     -0.14     -0.00      0.42     -0.21     -0.00      
0.63      0.84 
   7   7     -0.47      0.76      0.15     -0.71      1.13      
0.22      0.07 
   7   8     -0.41      0.76      0.15     -0.62      1.13      
0.22      0.07 
   8   8     -0.71      2.18      0.05     -1.07      3.28      
0.07      0.08 
   8   9     -0.61      2.18      0.05     -0.91      3.28      
0.07      0.08 
   9   9     -0.61      2.15     -0.05     -0.92      3.22     -
0.07      0.03 
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   9  10     -0.65      2.15     -0.05     -0.98      3.22     -
0.07      0.03 
  10  10     -0.35      0.40     -0.16     -0.53      0.60     -
0.23      0.00 
  10  11     -0.35      0.40     -0.16     -0.53      0.60     -
0.23      0.00 
  11  11      0.02     -0.04     -0.71      0.01     -0.03     -
0.47      0.38 
  11  12      0.33     -0.04     -0.71      0.22     -0.03     -
0.47      0.38 
  12  12      1.34     -0.05     -0.69      0.90     -0.03     -
0.46      0.36 
  12  13      1.70     -0.05     -0.69      1.14     -0.03     -
0.46      0.36 
  13  13      2.30     -0.05     -0.49      1.53     -0.03     -
0.33      0.22 
  13  14      2.52     -0.05     -0.49      1.68     -0.03     -
0.33      0.22 
  14  14      2.51     -0.05     -0.15      1.67     -0.03     -
0.10      0.04 
  14  15      2.46     -0.05     -0.15      1.64     -0.03     -
0.10      0.04 
  15  15      1.88     -0.05      0.26      1.26     -0.04      
0.18      0.37 
  15  16      1.51     -0.05      0.26      1.01     -0.04      
0.18      0.37 
  16  16      0.58     -0.05      0.64      0.38     -0.03      
0.42      0.67 
  16  17      0.04     -0.05      0.64      0.03     -0.03      
0.42      0.67 
  17  17     -0.40      0.58      0.15     -0.60      0.86      
0.22      0.03 
  17  18     -0.37      0.58      0.15     -0.56      0.86      
0.22      0.03 
  18  18     -0.67      2.23      0.04     -1.00      3.35      
0.07      0.03 
  18  19     -0.63      2.23      0.04     -0.94      3.35      
0.07      0.03 
  19  19     -0.62      2.28     -0.05     -0.92      3.41     -
0.08      0.09 
  19  20     -0.73      2.28     -0.05     -1.10      3.41     -
0.08      0.09 
  20  20     -0.43      0.96     -0.14     -0.65      1.44     -
0.21      0.11 
  20   1     -0.53      0.96     -0.14     -0.80      1.44     -
0.21      0.11 
  21  21     -0.57     -0.03     -0.21     -0.86     -0.05     -
0.31      2.75 
  21  22      1.35     -0.05     -0.31      0.90     -0.03     -
0.21      2.75 
  22  22      1.42     -0.03     -0.13      0.95     -0.02     -
0.09      1.53 
  22  23      2.96     -0.03     -0.13      1.97     -0.02     -
0.09      1.53 
  23  23      2.98     -0.02      0.12      1.99     -0.02      
0.08      0.48 
  23  24      3.47     -0.02      0.12      2.32     -0.02      
0.08      0.48 
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  24  24      3.45     -0.03      0.35      2.30     -0.02      
0.23      0.49 
  24  25      2.95     -0.03      0.35      1.97     -0.02      
0.23      0.49 
  25  25      2.89     -0.03      0.49      1.92     -0.02      
0.33      1.53 
  25  26      1.35     -0.03      0.49      0.90     -0.02      
0.33      1.53 
  26  26      1.27     -0.06      0.53      0.84     -0.04      
0.35      2.74 
  26  27     -0.63     -0.04      0.35     -0.94     -0.06      
0.53      2.74 
  27  27     -0.61      2.09      0.12     -0.92      3.13      
0.19      0.07 
  27  28     -0.68      2.09      0.12     -1.02      3.13      
0.19      0.07 
  28  28     -0.72      2.52      0.05     -1.09      3.78      
0.07      0.02 
  28  29     -0.75      2.52      0.05     -1.13      3.78      
0.07      0.02 
  29  29     -0.76      2.50     -0.05     -1.13      3.74     -
0.07      0.06 
  29  30     -0.68      2.50     -0.05     -1.01      3.74     -
0.07      0.06 
  30  30     -0.63      1.99     -0.13     -0.94      2.98     -
0.19      0.11 
  30  31     -0.53      1.99     -0.13     -0.79      2.98     -
0.19      0.11 
  31  31     -0.54     -0.06     -0.37     -0.82     -0.09     -
0.56      2.73 
  31  32      1.08     -0.09     -0.56      0.72     -0.06     -
0.37      1.98 
  32  32      1.17     -0.07     -0.51      0.78     -0.05     -
0.34      1.96 
  32  33      2.67     -0.07     -0.51      1.78     -0.05     -
0.34      1.03 
  33  33      2.74     -0.06     -0.35      1.83     -0.04     -
0.23      0.97 
  33  34      3.25     -0.06     -0.35      2.17     -0.04     -
0.23      0.04 
  34  34      3.28     -0.06     -0.10      2.19     -0.04     -
0.06      0.03 
  34  35      2.78     -0.06     -0.10      1.85     -0.04     -
0.06      0.96 
  35  35      2.76     -0.07      0.17      1.84     -0.05      
0.11      1.03 
  35  36      1.25     -0.07      0.17      0.83     -0.05      
0.11      1.96 
  36  36      1.18     -0.09      0.35      0.79     -0.06      
0.24      2.00 
  36  37     -0.48     -0.06      0.24     -0.73     -0.09      
0.35      2.74 
  37  37     -0.54      1.99      0.13     -0.81      2.99      
0.19      0.12 
  37  38     -0.64      1.99      0.13     -0.97      2.99      
0.19      0.12 
  38  38     -0.69      2.55      0.05     -1.04      3.83      
0.07      0.06 
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  38  39     -0.77      2.55      0.05     -1.16      3.83      
0.07      0.06 
  39  39     -0.77      2.58     -0.05     -1.16      3.87     -
0.07      0.02 
  39  40     -0.74      2.58     -0.05     -1.11      3.87     -
0.07      0.02 
  40  40     -0.69      2.09     -0.12     -1.04      3.14     -
0.19      0.08 
  40  21     -0.62      2.09     -0.12     -0.93      3.14     -
0.19      0.08 
  41  41     -1.18      0.01     -0.27     -1.77      0.01     -
0.41      5.01 
  41  42      2.26      0.01     -0.41      1.51      0.01     -
0.27      5.01 
  42  42      2.21      0.01     -0.15      1.47      0.01     -
0.10      2.77 
  42  43      5.00      0.01     -0.15      3.33      0.01     -
0.10      2.77 
  43  43      4.94      0.01      0.21      3.29      0.01      
0.14      0.88 
  43  44      5.83      0.01      0.21      3.88      0.01      
0.14      0.88 
  44  44      5.78      0.01      0.55      3.86      0.01      
0.37      0.88 
  44  45      4.91      0.01      0.55      3.27      0.01      
0.37      0.88 
  45  45      4.89      0.01      0.75      3.26      0.01      
0.50      2.75 
  45  46      2.12      0.01      0.75      1.42      0.01      
0.50      2.75 
  46  46      2.14      0.02      0.79      1.42      0.01      
0.52      4.97 
  46  47     -1.24      0.01      0.52     -1.87      0.02      
0.79      4.98 
  47  47     -1.17      3.81      0.18     -1.75      5.71      
0.27      0.01 
  47  48     -1.15      3.81      0.18     -1.73      5.71      
0.27      0.01 
  48  48     -1.14      3.77      0.07     -1.71      5.66      
0.11      0.01 
  48  49     -1.13      3.77      0.07     -1.69      5.66      
0.11      0.01 
  49  49     -1.12      3.80     -0.07     -1.69      5.70     -
0.11      0.00 
  49  50     -1.13      3.80     -0.07     -1.69      5.70     -
0.11      0.00 
  50  50     -1.14      3.95     -0.18     -1.71      5.93     -
0.28      0.01 
  50  51     -1.15      3.95     -0.18     -1.72      5.93     -
0.28      0.01 
  51  51     -1.24      0.01     -0.54     -1.86      0.01     -
0.81      5.39 
  51  52      1.86      0.01     -0.81      1.24      0.01     -
0.54      3.85 
  52  52      1.83      0.00     -0.76      1.22      0.00     -
0.51      3.85 
  52  53      4.74      0.00     -0.76      3.16      0.00     -
0.51      1.93 
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  53  53      4.74     -0.00     -0.55      3.16     -0.00     -
0.37      1.93 
  53  54      5.71     -0.00     -0.55      3.81     -0.00     -
0.37      0.00 
  54  54      5.75     -0.00     -0.20      3.84     -0.00     -
0.14      0.01 
  54  55      4.77     -0.00     -0.20      3.18     -0.00     -
0.14      1.93 
  55  55      4.85     -0.00      0.18      3.23     -0.00      
0.12      1.96 
  55  56      1.91     -0.00      0.18      1.28     -0.00      
0.12      3.88 
  56  56      1.99      0.00      0.43      1.33      0.00      
0.29      3.90 
  56  57     -1.18      0.00      0.29     -1.76      0.00      
0.43      5.43 
  57  57     -1.18      3.98      0.18     -1.76      5.97      
0.27      0.02 
  57  58     -1.16      3.98      0.18     -1.74      5.97      
0.27      0.02 
  58  58     -1.15      3.83      0.07     -1.72      5.74      
0.10      0.01 
  58  59     -1.14      3.83      0.07     -1.71      5.74      
0.10      0.01 
  59  59     -1.14      3.80     -0.07     -1.71      5.70     -
0.11      0.01 
  59  60     -1.16      3.80     -0.07     -1.73      5.70     -
0.11      0.01 
  60  60     -1.17      3.83     -0.18     -1.75      5.75     -
0.27      0.02 
  60  41     -1.19      3.83     -0.18     -1.78      5.75     -
0.27      0.02 
  61  61     -1.80      0.06      0.07     -2.70      0.09      
0.11      7.09 
  61  62      3.02      0.09      0.11      2.01      0.06      
0.07      7.10 
  62  62      2.83      0.07      0.27      1.89      0.05      
0.18      3.88 
  62  63      6.74      0.07      0.27      4.49      0.05      
0.18      3.88 
  63  63      6.63      0.06      0.45      4.42      0.04      
0.30      1.22 
  63  64      7.86      0.06      0.45      5.24      0.04      
0.30      1.22 
  64  64      7.86      0.06      0.56      5.24      0.04      
0.37      1.24 
  64  65      6.62      0.06      0.56      4.42      0.04      
0.37      1.24 
  65  65      6.72      0.07      0.54      4.48      0.05      
0.36      3.88 
  65  66      2.82      0.07      0.54      1.88      0.05      
0.36      3.88 
  66  66      2.98      0.10      0.45      1.98      0.06      
0.30      7.06 
  66  67     -1.81      0.06      0.30     -2.71      0.10      
0.45      7.06 
  67  67     -1.70      5.42      0.08     -2.55      8.13      
0.12      0.13 
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  67  68     -1.58      5.42      0.08     -2.37      8.13      
0.12      0.13 
  68  68     -1.53      4.88      0.03     -2.30      7.32      
0.04      0.06 
  68  69     -1.45      4.88      0.03     -2.17      7.32      
0.04      0.06 
  69  69     -1.44      4.89     -0.04     -2.16      7.33     -
0.06      0.02 
  69  70     -1.47      4.89     -0.04     -2.20      7.33     -
0.06      0.02 
  70  70     -1.51      5.60     -0.06     -2.26      8.40     -
0.10      0.11 
  70  71     -1.61      5.60     -0.06     -2.41      8.40     -
0.10      0.11 
  71  71     -1.72      0.02     -0.16     -2.58      0.04     -
0.24      7.62 
  71  72      2.61      0.04     -0.24      1.74      0.02     -
0.16      5.29 
  72  72      2.38      0.02     -0.37      1.59      0.01     -
0.25      5.44 
  72  73      6.38      0.02     -0.37      4.25      0.01     -
0.25      2.52 
  73  73      6.23      0.02     -0.48      4.15      0.01     -
0.32      2.77 
  73  74      7.55      0.02     -0.48      5.03      0.01     -
0.32      0.14 
  74  74      7.54      0.02     -0.49      5.03      0.01     -
0.33      0.14 
  74  75      6.22      0.02     -0.49      4.14      0.01     -
0.33      2.77 
  75  75      6.36      0.03     -0.42      4.24      0.02     -
0.28      2.53 
  75  76      2.35      0.03     -0.42      1.57      0.02     -
0.28      5.44 
  76  76      2.60      0.05     -0.32      1.73      0.04     -
0.21      5.31 
  76  77     -1.74      0.04     -0.21     -2.61      0.05     -
0.32      7.64 
  77  77     -1.61      5.60      0.05     -2.42      8.41      
0.07      0.12 
  77  78     -1.51      5.60      0.05     -2.26      8.41      
0.07      0.12 
  78  78     -1.47      4.81      0.04     -2.20      7.22      
0.06      0.02 
  78  79     -1.44      4.81      0.04     -2.16      7.22      
0.06      0.02 
  79  79     -1.44      4.80     -0.03     -2.17      7.21     -
0.04      0.07 
  79  80     -1.53      4.80     -0.03     -2.30      7.21     -
0.04      0.07 
  80  80     -1.58      5.43     -0.07     -2.37      8.15     -
0.10      0.14 
  80  61     -1.71      5.43     -0.07     -2.56      8.15     -
0.10      0.14 
  81  81     -1.31     -0.01      0.30     -1.97     -0.02      
0.45      5.49 
  81  82      2.45     -0.02      0.45      1.63     -0.01      
0.30      5.49 
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  82  82      2.66      0.04      0.82      1.77      0.02      
0.54      3.64 
  82  83      6.32      0.04      0.82      4.21      0.02      
0.54      3.64 
  83  83      6.32      0.04      0.98      4.21      0.03      
0.65      1.53 
  83  84      7.85      0.04      0.98      5.24      0.03      
0.65      1.53 
  84  84      7.76      0.04      0.87      5.17      0.03      
0.58      0.94 
  84  85      6.81      0.04      0.87      4.54      0.03      
0.58      0.94 
  85  85      6.78      0.04      0.48      4.52      0.03      
0.32      3.76 
  85  86      3.00      0.04      0.48      2.00      0.03      
0.32      3.76 
  86  86      3.07     -0.00     -0.09      2.05     -0.00     -
0.06      6.70 
  86  87     -1.55     -0.00     -0.06     -2.32     -0.00     -
0.09      6.70 
  87  87     -1.49      4.96      0.04     -2.23      7.43      
0.06      0.26 
  87  88     -1.73      4.96      0.04     -2.59      7.43      
0.06      0.26 
  88  88     -1.54      5.06      0.02     -2.30      7.59      
0.03      0.04 
  88  89     -1.58      5.06      0.02     -2.38      7.59      
0.03      0.04 
  89  89     -1.65      4.98     -0.07     -2.47      7.47     -
0.10      0.22 
  89  90     -1.35      4.98     -0.07     -2.03      7.47     -
0.10      0.22 
  90  90     -1.59      2.91      0.03     -2.38      4.37      
0.04      0.72 
  90  91     -0.93      2.91      0.03     -1.40      4.37      
0.04      0.72 
  91  91     -0.63     -0.13      0.60     -0.95     -0.19      
0.90      3.98 
  91  92      2.26     -0.19      0.90      1.51     -0.13      
0.60      3.98 
  92  92      3.06     -0.08      0.16      2.04     -0.05      
0.11      2.62 
  92  93      5.69     -0.08      0.16      3.80     -0.05      
0.11      2.62 
  93  93      6.20     -0.07     -0.58      4.13     -0.05     -
0.39      0.71 
  93  94      6.92     -0.07     -0.58      4.61     -0.05     -
0.39      0.71 
  94  94      6.91     -0.07     -1.11      4.61     -0.04     -
0.74      1.12 
  94  95      5.79     -0.07     -1.11      3.86     -0.04     -
0.74      1.12 
  95  95      5.13     -0.06     -1.32      3.42     -0.04     -
0.88      2.39 
  95  96      2.73     -0.06     -1.32      1.82     -0.04     -
0.88      2.39 
  96  96      1.55     -0.15     -1.21      1.03     -0.10     -
0.81      2.83 
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  96  97     -0.49     -0.10     -0.81     -0.73     -0.15     -
1.21      2.83 
  97  97     -0.77      2.20     -0.07     -1.16      3.30     -
0.11      0.85 
  97  98     -1.54      2.20     -0.07     -2.31      3.30     -
0.11      0.85 
  98  98     -1.33      4.78      0.06     -2.00      7.17      
0.10      0.24 
  98  99     -1.65      4.78      0.06     -2.48      7.17      
0.10      0.24 
  99  99     -1.59      4.86     -0.02     -2.39      7.29     -
0.03      0.06 
  99 100     -1.52      4.86     -0.02     -2.27      7.29     -
0.03      0.06 
 100 100     -1.69      4.21     -0.00     -2.53      6.32     -
0.00      0.38 
 100  81     -1.34      4.21     -0.00     -2.01      6.32     -
0.00      0.38 
 101   1     -0.08     -0.00      0.23     -0.12     -0.00      
0.34      0.10 
 101  21      0.12     -0.00      0.34      0.08     -0.00      
0.23      0.10 
 102  21     -0.06     -0.07      0.47     -0.08     -0.10      
0.70      0.04 
 102  41      0.08     -0.10      0.70      0.05     -0.07      
0.47      0.04 
 103  41     -0.05     -0.03      0.40     -0.07     -0.05      
0.60      0.04 
 103  61      0.08     -0.05      0.60      0.05     -0.03      
0.40      0.04 
 104  61      0.13      0.03     -0.07      0.09      0.02     -
0.05      0.11 
 104  81     -0.08      0.02     -0.05     -0.12      0.03     -
0.07      0.11 
 105   2     -0.07      0.00      0.23     -0.11      0.00      
0.34      0.12 
 105  22      0.16      0.00      0.34      0.11      0.00      
0.23      0.12 
 106  22     -0.38     -0.07      0.47     -0.57     -0.10      
0.70      0.25 
 106  42      0.52     -0.10      0.70      0.35     -0.07      
0.47      0.26 
 107  42     -0.38     -0.03      0.40     -0.57     -0.05      
0.60      0.32 
 107  62      0.81     -0.05      0.60      0.54     -0.03      
0.40      0.32 
 108  62      0.02      0.02     -0.10      0.02      0.01     -
0.07      0.05 
 108  82      0.13      0.02     -0.10      0.09      0.01     -
0.07      0.05 
 109   3     -0.08      0.00      0.14     -0.13      0.00      
0.21      0.11 
 109  23      0.13      0.00      0.21      0.09      0.00      
0.14      0.11 
 110  23     -0.61     -0.06      0.29     -0.91     -0.10      
0.43      0.40 
 110  43      0.78     -0.10      0.43      0.52     -0.06      
0.29      0.40 
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 111  43     -0.53     -0.03      0.24     -0.80     -0.05      
0.36      0.47 
 111  63      1.21     -0.05      0.36      0.81     -0.03      
0.24      0.47 
 112  63      0.40      0.01     -0.01      0.26      0.00     -
0.00      0.14 
 112  83      0.06      0.01     -0.01      0.04      0.00     -
0.00      0.14 
 113   4     -0.08      0.00      0.01     -0.12      0.00      
0.02      0.07 
 113  24      0.06      0.00      0.02      0.04      0.00      
0.01      0.07 
 114  24     -0.62     -0.06      0.00     -0.93     -0.09      
0.01      0.39 
 114  44      0.73     -0.09      0.01      0.49     -0.06      
0.00      0.39 
 115  44     -0.46     -0.04     -0.01     -0.69     -0.05     -
0.01      0.43 
 115  64      1.14     -0.05     -0.01      0.76     -0.04     -
0.01      0.43 
 116  64      0.71      0.00      0.04      0.47      0.00      
0.03      0.32 
 116  84     -0.02      0.00      0.03     -0.04      0.00      
0.04      0.32 
 117   5     -0.05      0.00     -0.13     -0.08      0.00     -
0.19      0.03 
 117  25     -0.01      0.00     -0.13     -0.02      0.00     -
0.19      0.03 
 118  25     -0.44     -0.06     -0.28     -0.65     -0.09     -
0.42      0.26 
 118  45      0.46     -0.09     -0.42      0.31     -0.06     -
0.28      0.26 
 119  45     -0.25     -0.04     -0.26     -0.38     -0.06     -
0.38      0.26 
 119  65      0.72     -0.06     -0.38      0.48     -0.04     -
0.26      0.26 
 120  65      0.84      0.00      0.03      0.56      0.00      
0.02      0.42 
 120  85     -0.10      0.00      0.02     -0.15      0.00      
0.03      0.42 
 121   6     -0.02      0.00     -0.24     -0.03      0.00     -
0.36      0.01 
 121  26     -0.03      0.00     -0.24     -0.05      0.00     -
0.36      0.01 
 122  26     -0.16     -0.06     -0.46     -0.24     -0.10     -
0.70      0.09 
 122  46      0.12     -0.10     -0.70      0.08     -0.06     -
0.46      0.09 
 123  46     -0.03     -0.04     -0.42     -0.04     -0.06     -
0.63      0.06 
 123  66      0.20     -0.06     -0.63      0.13     -0.04     -
0.42      0.06 
 124  66      0.66      0.01     -0.00      0.44      0.01     -
0.00      0.38 
 124  86     -0.15      0.01     -0.00     -0.22      0.01     -
0.00      0.38 
 125   7     -0.09      0.00     -0.25     -0.14      0.00     -
0.37      0.12 
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 125  27      0.14      0.00     -0.37      0.09      0.00     -
0.25      0.12 
 126  27     -0.05     -0.07     -0.47     -0.08     -0.10     -
0.70      0.04 
 126  47      0.07     -0.10     -0.70      0.05     -0.07     -
0.47      0.04 
 127  47     -0.05     -0.04     -0.41     -0.07     -0.06     -
0.62      0.03 
 127  67      0.07     -0.06     -0.62      0.05     -0.04     -
0.41      0.03 
 128  67      0.06      0.02     -0.05      0.04      0.01     -
0.04      0.05 
 128  87     -0.03      0.01     -0.04     -0.05      0.02     -
0.05      0.05 
 129   8      0.03     -0.01     -0.09      0.02     -0.01     -
0.06      0.00 
 129  28      0.02     -0.01     -0.09      0.02     -0.01     -
0.06      0.00 
 130  28      0.27     -0.01     -0.24      0.18     -0.01     -
0.16      0.11 
 130  48     -0.13     -0.01     -0.16     -0.20     -0.01     -
0.24      0.11 
 131  48      0.15     -0.10     -0.20      0.10     -0.07     -
0.13      0.10 
 131  68     -0.18     -0.07     -0.13     -0.27     -0.10     -
0.20      0.10 
 132  68     -0.07     -0.04     -0.04     -0.11     -0.06     -
0.06      0.04 
 132  88     -0.00     -0.04     -0.04     -0.01     -0.06     -
0.06      0.04 
 133   9      0.03     -0.01     -0.00      0.02     -0.01     -
0.00      0.02 
 133  29      0.08     -0.01     -0.00      0.05     -0.01     -
0.00      0.02 
 134  29      0.38      0.06     -0.00      0.25      0.04     -
0.00      0.15 
 134  49     -0.18      0.04     -0.00     -0.28      0.06     -
0.00      0.15 
 135  49      0.18     -0.10      0.01      0.12     -0.07      
0.01      0.13 
 135  69     -0.24     -0.07      0.01     -0.37     -0.10      
0.01      0.13 
 136  69     -0.09     -0.07      0.01     -0.14     -0.10      
0.02      0.05 
 136  89     -0.02     -0.07      0.01     -0.02     -0.10      
0.02      0.05 
 137  10      0.03     -0.00      0.09      0.02     -0.00      
0.06      0.01 
 137  30      0.02     -0.00      0.09      0.01     -0.00      
0.06      0.01 
 138  30      0.28      0.06      0.24      0.19      0.04      
0.16      0.12 
 138  50     -0.15      0.04      0.16     -0.22      0.06      
0.24      0.12 
 139  50      0.14      0.02      0.20      0.09      0.02      
0.13      0.10 
 139  70     -0.18      0.02      0.13     -0.28      0.02      
0.20      0.10 
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 140  70     -0.13     -0.01      0.05     -0.20     -0.02      
0.07      0.10 
 140  90      0.03     -0.02      0.07      0.02     -0.01      
0.05      0.10 
 141  11     -0.11      0.01      0.27     -0.16      0.02      
0.40      0.14 
 141  31      0.17      0.02      0.40      0.11      0.01      
0.27      0.14 
 142  31     -0.06      0.03      0.49     -0.09      0.04      
0.73      0.04 
 142  51      0.09      0.04      0.73      0.06      0.03      
0.49      0.04 
 143  51     -0.04      0.13      0.39     -0.07      0.19      
0.58      0.03 
 143  71      0.08      0.19      0.58      0.05      0.13      
0.39      0.03 
 144  71      0.30      0.16     -0.23      0.20      0.10     -
0.16      0.25 
 144  91     -0.19      0.10     -0.16     -0.28      0.16     -
0.23      0.25 
 145  12     -0.03      0.01      0.26     -0.05      0.02      
0.39      0.01 
 145  32     -0.02      0.01      0.26     -0.02      0.02      
0.39      0.01 
 146  32     -0.18      0.03      0.49     -0.27      0.04      
0.74      0.10 
 146  52      0.15      0.04      0.74      0.10      0.03      
0.49      0.10 
 147  52     -0.03      0.12      0.39     -0.05      0.19      
0.58      0.09 
 147  72      0.32      0.19      0.58      0.21      0.12      
0.39      0.09 
 148  72      0.99      0.12     -0.34      0.66      0.08     -
0.23      0.53 
 148  92     -0.17      0.08     -0.23     -0.25      0.12     -
0.34      0.53 
 149  13     -0.07      0.01      0.15     -0.10      0.02      
0.22      0.05 
 149  33      0.02      0.02      0.22      0.02      0.01      
0.15      0.05 
 150  33     -0.46      0.03      0.30     -0.70      0.05      
0.45      0.28 
 150  53      0.51      0.05      0.45      0.34      0.03      
0.30      0.28 
 151  53     -0.25      0.12      0.24     -0.37      0.18      
0.36      0.30 
 151  73      0.93      0.18      0.36      0.62      0.12      
0.24      0.30 
 152  73      1.47      0.09     -0.23      0.98      0.06     -
0.15      0.74 
 152  93     -0.18      0.06     -0.15     -0.26      0.09     -
0.23      0.74 
 153  14     -0.09      0.01     -0.01     -0.14      0.02     -
0.02      0.10 
 153  34      0.10      0.02     -0.02      0.07      0.01     -
0.01      0.10 
 154  34     -0.65      0.03     -0.01     -0.98      0.05     -
0.01      0.42 
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 154  54      0.80      0.05     -0.01      0.54      0.03     -
0.01      0.42 
 155  54     -0.46      0.12      0.01     -0.69      0.18      
0.02      0.49 
 155  74      1.39      0.18      0.02      0.92      0.12      
0.01      0.49 
 156  74      1.46      0.08     -0.02      0.97      0.05     -
0.01      0.71 
 156  94     -0.14      0.05     -0.01     -0.21      0.08     -
0.02      0.71 
 157  15     -0.09      0.01     -0.16     -0.13      0.02     -
0.24      0.13 
 157  35      0.16      0.02     -0.24      0.11      0.01     -
0.16      0.13 
 158  35     -0.63      0.03     -0.31     -0.95      0.05     -
0.46      0.42 
 158  55      0.84      0.05     -0.46      0.56      0.03     -
0.31      0.42 
 159  55     -0.53      0.12     -0.21     -0.80      0.19     -
0.32      0.52 
 159  75      1.43      0.19     -0.32      0.95      0.12     -
0.21      0.52 
 160  75      1.04      0.09      0.25      0.69      0.06      
0.16      0.49 
 160  95     -0.07      0.06      0.16     -0.11      0.09      
0.25      0.49 
 161  16     -0.07      0.01     -0.25     -0.11      0.02     -
0.38      0.12 
 161  36      0.17      0.02     -0.38      0.11      0.01     -
0.25      0.12 
 162  36     -0.39      0.03     -0.50     -0.58      0.05     -
0.75      0.26 
 162  56      0.55      0.05     -0.75      0.36      0.03     -
0.50      0.26 
 163  56     -0.38      0.13     -0.36     -0.57      0.19     -
0.54      0.35 
 163  76      0.93      0.19     -0.54      0.62      0.13     -
0.36      0.35 
 164  76      0.40      0.12      0.46      0.27      0.08      
0.31      0.17 
 164  96     -0.01      0.08      0.31     -0.01      0.12      
0.46      0.17 
 165  17     -0.10      0.01     -0.25     -0.15      0.02     -
0.37      0.13 
 165  37      0.15      0.02     -0.37      0.10      0.01     -
0.25      0.13 
 166  37     -0.06      0.03     -0.49     -0.09      0.05     -
0.74      0.04 
 166  57      0.09      0.05     -0.74      0.06      0.03     -
0.49      0.04 
 167  57     -0.05      0.13     -0.36     -0.07      0.20     -
0.55      0.04 
 167  77      0.08      0.20     -0.55      0.06      0.13     -
0.36      0.04 
 168  77      0.36      0.15      0.37      0.24      0.10      
0.24      0.31 
 168  97     -0.23      0.10      0.24     -0.35      0.15      
0.37      0.31 
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 169  18      0.03     -0.01     -0.09      0.02     -0.01     -
0.06      0.00 
 169  38      0.03     -0.01     -0.09      0.02     -0.01     -
0.06      0.00 
 170  38      0.29      0.05     -0.24      0.19      0.03     -
0.16      0.12 
 170  58     -0.15      0.03     -0.16     -0.23      0.05     -
0.24      0.12 
 171  58      0.13      0.01     -0.19      0.09      0.01     -
0.13      0.10 
 171  78     -0.19      0.01     -0.13     -0.28      0.01     -
0.19      0.10 
 172  78     -0.16     -0.01     -0.04     -0.24     -0.02     -
0.06      0.12 
 172  98      0.04     -0.02     -0.06      0.03     -0.01     -
0.04      0.12 
 173  19      0.03     -0.02      0.00      0.02     -0.01      
0.00      0.02 
 173  39      0.08     -0.02      0.00      0.05     -0.01      
0.00      0.02 
 174  39      0.39      0.04      0.01      0.26      0.03      
0.00      0.16 
 174  59     -0.19      0.03      0.00     -0.29      0.04      
0.01      0.16 
 175  59      0.16     -0.13     -0.01      0.11     -0.09     -
0.00      0.12 
 175  79     -0.24     -0.09     -0.00     -0.36     -0.13     -
0.01      0.12 
 176  79     -0.11     -0.08     -0.01     -0.16     -0.11     -
0.02      0.06 
 176  99     -0.02     -0.08     -0.01     -0.02     -0.11     -
0.02      0.06 
 177  20      0.03     -0.02      0.09      0.02     -0.01      
0.06      0.00 
 177  40      0.04     -0.02      0.09      0.02     -0.01      
0.06      0.00 
 178  40      0.27     -0.03      0.24      0.18     -0.02      
0.16      0.11 
 178  60     -0.14     -0.02      0.16     -0.21     -0.03      
0.24      0.11 
 179  60      0.15     -0.11      0.19      0.10     -0.08      
0.13      0.10 
 179  80     -0.18     -0.08      0.13     -0.27     -0.11      
0.19      0.10 
 180  80     -0.10     -0.04      0.03     -0.14     -0.06      
0.05      0.06 
 180 100      0.01     -0.06      0.05      0.00     -0.04      
0.03      0.06 
 
Envolvente de esfuerzos por empuje de las tierras. 
-------------------------------------------------- 
 
Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     
Tconc    Qdmax   
-------------------------------------------------------------------
------------ 
   1   1    -12.50     20.54     -5.26    -33.77     37.94     -
8.90      1.43 
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   1   2    -13.05     20.54     -5.26    -32.62     37.94     -
8.90      1.43 
   2   2     -9.42     19.07     -3.37    -27.95     32.81     -
6.25      3.84 
   2   3    -11.20     14.90     -3.19    -25.72     32.81     -
6.25      3.84 
   3   3     -9.68     14.73     -2.38    -22.99     31.20     -
4.94      5.76 
   3   4    -10.66     14.73     -2.38    -21.21     31.20     -
4.94      5.76 
   4   4     -9.52     14.94     -2.06    -19.35     31.85     -
3.96      6.80 
   4   5    -11.28     14.94     -2.06    -26.19     31.85     -
3.96      6.80 
   5   5    -10.79     15.52     -1.26    -25.51     34.24     -
3.30      8.07 
   5   6    -13.77     19.80     -1.58    -33.62     34.24     -
3.30      8.07 
   6   6    -15.64     22.14      0.30    -36.81     40.42     -
1.30      9.53 
   6   7    -20.45     22.14      0.30    -44.48     40.42     -
1.30      9.53 
   7   7    -25.65      5.46      6.04    -52.34      7.31      
8.94     65.16 
   7   8     28.74      8.19      0.41     15.63      4.87      
0.19     43.83 
   8   8      0.79     -0.46     20.55     -4.19     -1.74     
20.38     45.65 
   8   9     39.56     -2.75    -22.14     21.12     -1.16    -
14.77      4.47 
   9   9     37.28     -2.70     21.67     19.83     -0.97     
14.30      2.73 
   9  10      2.43     -2.70    -25.59     -4.00     -0.35    -
25.53     35.19 
  10  10     26.09      3.58      4.72     13.14      3.52      
3.10     38.09 
  10  11    -22.05      2.38    -10.95    -40.05      5.28    -
16.50     47.79 
  11  11    -16.72     16.33     -1.40    -31.80     24.70     -
1.60      5.90 
  11  12    -13.69     13.40     -1.54    -27.05     24.70     -
1.60      5.90 
  12  12    -10.16     10.77     -0.19    -21.42     20.97      
0.23      2.17 
  12  13     -8.91     10.77     -0.19    -19.23     20.97      
0.23      2.17 
  13  13     -7.51     10.66      0.40    -16.64     20.88      
0.95      2.74 
  13  14     -8.18     10.66      0.40    -17.16     20.88      
0.95      2.74 
  14  14     -7.05     10.88      0.67    -14.96     21.23      
1.23      5.11 
  14  15     -9.19     10.88      0.67    -19.80     21.24      
1.44      5.11 
  15  15     -8.24     11.45      1.78    -17.89     22.19      
3.23      8.54 
  15  16    -12.53     11.45      1.78    -26.49     22.19      
3.23      8.54 
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  16  16    -13.72     14.79      4.38    -27.72     27.26      
7.27     13.25 
  16  17    -19.56     14.79      4.38    -38.38     27.26      
7.27     13.25 
  17  17    -24.79      6.55     10.20    -45.97     12.11     
15.22     49.68 
  17  18     23.35      9.03     -4.34     11.20      8.07     -
2.90     40.97 
  18  18     -1.19     -2.02     16.98     -8.36     -0.30     
25.46     36.21 
  18  19     38.49     -3.02    -19.41     20.26     -1.15    -
13.01      4.58 
  19  19     35.73     -5.23     22.88     18.80     -2.48     
15.06      7.43 
  19  20      7.16     -2.53    -18.43      0.64     -2.48    -
12.44     38.37 
  20  20     28.80     -1.59      1.10     15.47     -0.28      
0.68     37.07 
  20   1    -18.33     -1.06     -4.98    -41.93     -0.98     -
7.22     57.42 
  21  21     -4.89     15.47     -2.19    -21.31     30.47     -
4.17      4.94 
  21  22     -7.11     15.48     -2.19    -25.29     30.48     -
4.17      4.94 
  22  22     -7.20     16.85     -1.95    -25.33     29.58     -
3.69      4.14 
  22  23     -9.69     12.64     -1.83    -23.94     29.59     -
3.70      4.14 
  23  23     -9.64     12.79     -1.48    -23.87     28.44     -
3.03      4.51 
  23  24     -9.80     12.80     -1.48    -19.80     28.46     -
3.04      4.51 
  24  24     -9.83     13.00     -1.09    -19.89     27.37     -
2.24      4.48 
  24  25     -9.72     13.01     -1.09    -23.95     28.97     -
2.32      4.49 
  25  25     -9.84     13.28     -0.61    -24.05     30.93     -
1.87      3.14 
  25  26     -8.47     17.62     -0.86    -27.06     30.94     -
1.87      3.14 
  26  26     -8.51     16.88     -0.26    -27.02     32.75     -
1.26      1.80 
  26  27     -7.69     16.89     -0.26    -26.06     32.77     -
1.27      1.80 
  27  27     -7.27     -0.54      2.04    -25.33     -3.14      
2.96     31.17 
  27  28     11.60     -0.81      3.06      4.21     -1.51      
2.03     16.64 
  28  28     13.54      0.57      2.04      5.50     -0.48      
1.29     16.13 
  28  29     23.84     -1.85      1.94     10.59     -0.48      
1.29      2.60 
  29  29     23.75     -1.74     -1.02     10.54     -0.30     -
0.77      3.56 
  29  30     10.69     -1.74     -1.02      2.76      0.47     -
0.66     12.12 
  30  30      8.67     -2.48     -2.19      1.43      0.03     -
1.48     12.08 
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  30  31     -5.91     -0.66     -1.57    -16.35      0.04     -
2.22     14.81 
  31  31     -6.45      7.98     -0.58    -17.21     16.83     -
0.42      2.56 
  31  32     -7.02      7.98     -0.58    -17.21     16.82     -
0.42      2.56 
  32  32     -7.08      8.27     -0.20    -17.34     17.33      
0.06      2.19 
  32  33     -7.55      8.27     -0.20    -16.98     17.32      
0.06      2.19 
  33  33     -7.46      8.37      0.12    -16.87     17.54      
0.44      1.95 
  33  34     -7.77      8.37      0.12    -16.25     17.53      
0.44      1.95 
  34  34     -7.72      8.48      0.41    -16.17     17.72      
0.77      1.79 
  34  35     -7.93      8.47      0.41    -17.85     17.72      
0.92      1.79 
  35  35     -7.91      8.59      0.79    -17.82     17.96      
1.55      1.55 
  35  36     -7.97      8.59      0.79    -19.37     17.95      
1.55      1.55 
  36  36     -7.84      8.54      1.21    -19.16     17.91      
2.24      1.41 
  36  37     -7.68      8.53      1.21    -20.10     17.91      
2.23      1.41 
  37  37     -7.36     -0.13      1.73    -19.55      1.26      
2.56     15.70 
  37  38      6.73     -1.31      2.56      0.10      0.84      
1.70     12.98 
  38  38      8.50     -2.12      1.96      1.28      0.41      
1.29     13.09 
  38  39     23.59     -2.12      1.96     10.37     -0.53      
1.26      4.53 
  39  39     23.42     -3.91     -0.69     10.29     -1.57     -
0.59      3.79 
  39  40     15.40     -1.02     -0.76      6.40     -1.57     -
0.59     14.87 
  40  40     13.56     -4.14     -2.15      5.19     -3.73     -
1.50     15.14 
  40  21     -4.73     -2.76     -1.43    -21.07     -7.74     -
2.06     29.66 
  41  41     -6.95     15.08     -1.59    -25.28     30.35     -
3.59      0.22 
  41  42     -6.84     15.09     -1.59    -25.13     30.36     -
3.59      0.22 
  42  42     -6.97     16.24     -1.60    -25.36     28.97     -
3.36      4.40 
  42  43     -7.47     11.76     -1.53    -20.95     28.98     -
3.37      4.40 
  43  43     -7.56     11.80     -1.28    -21.11     27.46     -
2.76      5.57 
  43  44     -6.93     11.80     -1.28    -15.57     25.95     -
2.35      5.57 
  44  44     -6.97     11.78     -0.93    -15.61     25.89     -
1.95      4.70 
  44  45     -6.69     11.79     -0.93    -19.79     27.47     -
2.19      4.70 
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  45  45     -6.67     11.72     -0.58    -19.72     28.92     -
1.99      3.52 
  45  46     -5.57     16.19     -0.79    -23.27     28.94     -
1.99      3.53 
  46  46     -5.48     15.02     -0.48    -23.10     30.29     -
1.83      0.47 
  46  47     -5.73     15.02     -0.48    -23.44     30.30     -
1.83      0.47 
  47  47     -5.61      0.97      0.32    -23.20     -1.33      
0.35     30.60 
  47  48     12.41      1.45      0.47      4.45      0.02      
0.32     15.34 
  48  48     12.82      1.86      0.63      4.73      0.35      
0.36     15.78 
  48  49     21.35     -0.79      0.54      8.54      0.35      
0.36      4.08 
  49  49     21.32     -0.71      0.50      8.52      0.38      
0.22      3.22 
  49  50      7.97     -0.71      0.50      0.81      1.25      
0.34     12.67 
  50  50      7.60     -0.94      0.28      0.55      1.07      
0.16     12.25 
  50  51     -6.60      0.21      0.06    -18.30      1.60      
0.24     15.64 
  51  51     -6.78      6.86      0.05    -18.60     15.68      
0.65      1.61 
  51  52     -6.60      6.85      0.05    -17.30     15.68      
0.65      1.61 
  52  52     -6.75      6.88      0.07    -17.52     15.71      
0.57      1.60 
  52  53     -6.54      6.88      0.07    -15.90     15.70      
0.57      1.60 
  53  53     -6.61      6.86      0.11    -16.03     15.68      
0.48      1.62 
  53  54     -6.38      6.86      0.11    -14.40     15.66      
0.46      1.62 
  54  54     -6.38      6.83      0.19    -14.40     15.64      
0.46      1.67 
  54  55     -6.12      6.83      0.19    -15.28     15.60      
0.63      1.66 
  55  55     -6.03      6.78      0.29    -15.15     15.53      
0.84      1.69 
  55  56     -5.76      6.77      0.29    -16.01     15.52      
0.84      1.69 
  56  56     -5.59      6.66      0.36    -15.76     15.36      
1.00      1.69 
  56  57     -5.37      6.66      0.36    -16.45     15.35      
1.00      1.69 
  57  57     -5.22     -0.27      0.28    -16.18      0.86      
0.36     14.94 
  57  58      8.78     -1.68      0.37      1.34      0.57      
0.24     11.56 
  58  58      9.26     -1.36      0.66      1.66      0.81      
0.41     12.03 
  58  59     21.33     -1.36      0.66      8.53     -0.04      
0.39      2.58 
  59  59     21.35     -1.42      0.60      8.54     -0.07      
0.26      3.51 
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  59  60     11.68      1.21      0.53      3.98     -0.07      
0.26     16.36 
  60  60     11.17      0.72      0.11      3.63     -0.45     -
0.02     15.88 
  60  41     -6.92      0.48      0.07    -25.19     -2.04      
0.15     31.14 
  61  61    -10.95     17.44     -1.03    -31.99     34.20     -
2.61      5.37 
  61  62     -8.49     17.44     -1.03    -27.68     34.22     -
2.61      5.38 
  62  62     -8.63     17.96     -1.28    -27.98     31.79     -
2.68      7.66 
  62  63     -6.90     13.28     -1.08    -20.28     31.81     -
2.68      7.67 
  63  63     -6.96     12.90     -1.10    -20.45     29.50     -
2.46      7.25 
  63  64     -5.38     12.90     -1.10    -13.63     27.84     -
2.20      7.26 
  64  64     -5.38     12.57     -1.03    -13.58     28.82     -
2.36      5.10 
  64  65     -4.94     12.57     -1.03    -17.39     28.84     -
2.37      5.11 
  65  65     -4.87     12.26     -0.98    -17.28     29.91     -
2.48      4.05 
  65  66     -4.10     16.81     -1.21    -21.37     29.93     -
2.48      4.05 
  66  66     -3.90     15.38     -1.16    -21.18     31.02     -
2.58      2.17 
  66  67     -5.07     15.39     -1.16    -22.65     31.03     -
2.58      2.17 
  67  67     -4.92      2.34     -0.30    -22.41      0.39     -
0.44     31.19 
  67  68     13.53      3.51     -0.45      4.88      1.47     -
0.36     15.21 
  68  68     14.70      2.51      0.16      5.70      0.84      
0.00     15.19 
  68  69     20.91     -0.16      0.10      8.03      0.84      
0.00      5.76 
  69  69     21.51     -0.32      1.09      8.41      0.62      
0.69      3.67 
  69  70      6.38     -0.32      1.09     -0.56      2.33      
1.16     14.01 
  70  70      4.92     -0.89      0.83     -2.07      1.70      
0.88     10.85 
  70  71     -6.98      0.10      0.55    -19.71      1.70      
0.88     15.03 
  71  71     -7.39      7.39      0.99    -20.36     16.90      
2.00      1.60 
  71  72     -7.36      7.39      0.99    -19.06     16.89      
2.00      1.60 
  72  72     -7.56      7.60      0.64    -19.35     17.13      
1.39      2.01 
  72  73     -7.24      7.60      0.64    -17.31     17.12      
1.39      2.01 
  73  73     -7.29      7.58      0.34    -17.39     17.03      
0.83      2.32 
  73  74     -6.75      7.57      0.34    -15.17     17.03      
0.84      2.31 
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  74  74     -6.82      7.48      0.11    -15.28     16.82      
0.54      2.55 
  74  75     -6.10      7.48      0.11    -15.30     16.81      
0.54      2.55 
  75  75     -6.18      7.32     -0.21    -15.41     16.51      
0.14      2.90 
  75  76     -5.21      7.32     -0.21    -15.07     16.50      
0.14      2.89 
  76  76     -5.06      6.86     -0.65    -14.85     15.78     -
0.47      3.37 
  76  77     -4.02      6.85     -0.65    -14.18     15.78     -
0.47      3.37 
  77  77     -3.33     -1.22     -0.83    -13.12     -0.72     -
1.18     13.42 
  77  78      9.37     -3.26     -1.10      1.62     -0.48     -
0.79      9.30 
  78  78     11.41     -1.02     -0.43      3.00      0.90     -
0.34     12.13 
  78  79     22.69     -1.02     -0.43      9.26      0.15     -
0.40      1.80 
  79  79     22.24      0.83      1.53      8.93      1.21      
0.95      3.02 
  79  80     10.65      3.01      1.51      3.37      1.21      
0.95     18.00 
  80  80      9.10      5.68      1.89      2.29      2.95      
1.24     18.44 
  80  61    -10.65      3.78      1.26    -31.46      3.86      
1.87     34.42 
  81  81    -18.92     19.99     -1.02    -43.48     37.83     -
3.63     12.95 
  81  82    -12.65     19.99     -1.02    -33.06     37.83     -
3.63     12.95 
  82  82    -12.38     19.61     -1.87    -32.48     34.34     -
4.07     11.79 
  82  83     -7.04     14.96     -1.61    -20.62     34.34     -
4.07     11.79 
  83  83     -8.18     14.63     -1.77    -22.36     32.15     -
3.76      9.89 
  83  84     -4.57     14.63     -1.77    -12.41     32.15     -
3.76      9.89 
  84  84     -5.93     14.24     -1.71    -14.72     29.86     -
3.27      7.37 
  84  85     -4.19     14.24     -1.71    -15.47     31.23     -
3.95      7.37 
  85  85     -5.44     13.77     -1.90    -17.66     32.03     -
4.41      3.96 
  85  86     -3.93     18.28     -2.21    -20.74     32.03     -
4.41      3.96 
  86  86     -6.11     17.10     -2.79    -22.84     33.49     -
5.20      3.62 
  86  87     -6.12     17.10     -2.79    -25.75     33.49     -
5.20      3.62 
  87  87     -8.50      0.60     -3.52    -28.59      2.62     -
5.02     35.96 
  87  88     16.49      0.89      3.66      7.01      1.89      
2.33     24.06 
  88  88      5.89      0.96     -7.79     -0.90     -0.10     -
8.13     23.17 
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  88  89     37.38     -1.46     52.44     19.14     -0.07     
34.78     15.21 
  89  89     34.34     -1.69    -30.96     16.90     -0.28    -
20.61     14.58 
  89  90      9.21     -1.69     73.52      1.26      0.65     
49.16     13.79 
  90  90     27.62      8.85    -14.42     13.88      8.43     -
9.51     50.41 
  90  91    -23.68      6.79     50.40    -45.10     12.64     
75.51     46.59 
  91  91    -18.79     15.84      4.22    -38.03     29.52      
7.13     13.82 
  91  92    -12.74     15.84      4.22    -26.90     29.52      
7.13     13.82 
  92  92    -11.80     12.63      1.75    -26.12     24.66      
3.24      9.12 
  92  93     -7.25     12.63      1.75    -16.94     24.66      
3.24      9.12 
  93  93     -8.18     11.98      0.75    -18.96     23.62      
1.55      5.51 
  93  94     -5.92     11.98      0.75    -13.96     23.61      
1.60      5.51 
  94  94     -6.80     11.83      0.52    -15.56     23.30      
1.37      2.73 
  94  95     -6.34     11.83      0.52    -15.54     23.30      
1.37      2.73 
  95  95     -7.40     12.16     -0.21    -17.50     23.71      
0.41      3.44 
  95  96     -9.42     12.16     -0.21    -20.96     23.71      
0.41      3.44 
  96  96    -13.11     15.55     -1.92    -26.79     28.55     -
1.97      8.20 
  96  97    -17.34     18.99     -1.79    -33.39     28.55     -
1.97      8.20 
  97  97    -23.61      3.37    -57.56    -43.06      7.30    -
86.57     58.10 
  97  98     37.32      5.05     11.86     20.45      4.87      
7.76     50.89 
  98  98     15.47     -2.15    -78.63      5.53      0.08    -
52.52     18.22 
  98  99     34.63     -2.15     31.20     17.47     -0.63     
20.55      3.93 
  99  99     43.98      0.15    -50.58     23.31      0.69    -
33.74     17.66 
  99 100     -3.51      1.45      7.49    -10.79      1.04     
11.18     37.12 
 100 100     15.83     11.66     -0.68      6.88      7.66     -
0.53     35.94 
 100  81    -21.65      7.78      5.56    -47.63     11.49      
8.23     50.01 
 101   1      0.62     -3.68      4.81      0.22     -2.30      
3.47      0.49 
 101  21     -0.15     -2.30      3.47     -0.52     -3.68      
4.81      0.49 
 102  21     -0.12     -2.28      1.09     -0.22     -3.93      
1.70      0.11 
 102  41      0.24     -3.93      1.70      0.14     -2.58      
1.19      0.11 
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 103  41     -0.14     -3.12      0.21     -0.25     -5.02      
0.42      0.13 
 103  61      0.29     -5.02      0.42      0.17     -3.12      
0.21      0.13 
 104  61     -0.31     -3.03     -1.78     -0.59     -4.74     -
2.61      0.57 
 104  81      0.74     -4.74     -2.61      0.42     -3.03     -
1.78      0.57 
 105   2     -0.56     -1.58      1.28     -0.92     -2.34      
1.99      1.18 
 105  22      1.86     -2.19      2.23      1.12     -1.58      
1.28      1.18 
 106  22      0.28     -3.42      1.82     -0.36     -3.80      
1.99      0.26 
 106  42      0.74     -3.80      1.99      0.15     -2.28      
1.22      0.26 
 107  42      0.23     -4.31      0.95     -0.31     -4.53      
1.12      0.31 
 107  62      1.01     -4.53      1.12      0.25     -2.87      
0.63      0.31 
 108  62      1.83     -3.56     -0.10      0.78     -2.46     -
0.14      1.01 
 108  82     -0.13     -2.46     -0.14     -0.52     -3.56     -
0.10      1.01 
 109   3     -0.19     -0.93      0.72     -0.39     -1.48      
1.12      0.83 
 109  23      1.54     -1.48      1.12      0.96     -0.93      
0.72      0.83 
 110  23      0.13     -3.50      1.50     -1.22     -3.73      
1.70      0.69 
 110  43      1.74     -3.73      1.70      0.40     -2.33      
1.00      0.69 
 111  43      0.29     -3.89      1.15     -0.88     -3.97      
1.29      0.68 
 111  63      2.04     -3.97      1.29      0.44     -2.60      
0.77      0.68 
 112  63      1.85     -2.68      0.92      0.67     -1.83      
0.44      0.88 
 112  83      0.20     -2.74      0.66     -0.20     -2.68      
0.92      0.88 
 113   4      0.04     -1.24      0.69     -0.23     -1.26      
1.01      0.80 
 113  24      1.64     -1.26      1.01      0.75     -0.82      
0.46      0.80 
 114  24     -0.10     -2.48      0.57     -1.77     -3.79      
1.00      0.95 
 114  44      2.27     -3.79      1.00      0.58     -2.48      
0.57      0.95 
 115  44      0.20     -3.55      0.92     -1.23     -3.47      
0.99      0.87 
 115  64      2.50     -3.47      0.99      0.52     -2.37      
0.61      0.87 
 116  64      1.50     -2.33      1.03      0.62     -1.54      
0.58      0.65 
 116  84      0.29     -2.32      0.87     -0.02     -2.33      
1.03      0.65 
 117   5     -0.15     -1.14      0.19     -0.60     -1.66      
0.68      1.31 
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 117  25      2.45     -1.66      0.68      1.11     -1.14      
0.19      1.31 
 118  25     -0.18     -2.72      0.05     -1.63     -3.99      
0.12      0.87 
 118  45      2.09     -3.99      0.12      0.59     -2.72      
0.05      0.87 
 119  45      0.09     -3.28      0.49     -1.15     -3.04      
0.50      0.79 
 119  65      2.22     -3.04      0.50      0.47     -2.19      
0.33      0.79 
 120  65      1.25     -2.48      0.87      0.72     -1.59      
0.67      0.57 
 120  85      0.10     -2.38      1.00     -0.08     -2.48      
0.87      0.57 
 121   6     -0.60     -1.89     -0.77     -1.21     -2.72     -
0.97      1.79 
 121  26      2.96     -2.72     -0.97      1.55     -1.89     -
0.77      1.79 
 122  26     -0.14     -3.06     -0.48     -0.89     -4.32     -
0.79      0.49 
 122  46      1.19     -4.32     -0.79      0.39     -3.06     -
0.48      0.49 
 123  46     -0.02     -2.05      0.06     -0.65     -2.67      
0.02      0.44 
 123  66      1.24     -2.67      0.02      0.30     -2.05      
0.06      0.44 
 124  66      1.11     -3.04      0.94      0.62     -2.05      
0.57      0.60 
 124  86     -0.13     -1.92      0.87     -0.29     -3.04      
0.94      0.60 
 125   7      0.88     -4.09     -5.18      0.52     -2.60     -
3.48      0.72 
 125  27     -0.46     -2.60     -3.48     -0.80     -4.09     -
5.18      0.72 
 126  27     -0.03     -3.38     -0.81     -0.07     -4.72     -
1.51      0.03 
 126  47      0.07     -4.72     -1.51      0.03     -3.38     -
0.81      0.03 
 127  47     -0.03     -1.96     -0.07     -0.06     -2.96     -
0.33      0.04 
 127  67      0.11     -2.96     -0.33      0.06     -1.96     -
0.07      0.04 
 128  67      0.16     -3.55      2.05     -0.18     -3.82      
1.57      0.23 
 128  87      0.36     -3.82      1.57      0.02     -2.37      
1.37      0.23 
 129   8     -2.60     -2.88     -3.60     -3.93     -4.33     -
5.45      0.38 
 129  28     -3.14     -2.88     -3.63     -4.77     -4.32     -
5.41      0.38 
 130  28     -1.60     -2.70     -0.86     -2.58     -4.28     -
1.18      0.73 
 130  48      0.56     -4.28     -1.18      0.28     -2.70     -
0.86      0.73 
 131  48      0.29     -3.28     -0.39      0.10     -2.14     -
0.23      0.32 
 131  68     -0.50     -2.14     -0.23     -1.05     -3.28     -
0.39      0.32 
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 132  68     -1.26     -3.66      1.37     -2.20     -5.51      
2.23      0.17 
 132  88     -1.49     -3.60      1.38     -2.30     -5.49      
2.06      0.17 
 133   9     -5.67     -3.22     -0.25     -8.54     -4.85     -
0.44      0.93 
 133  29     -7.08     -3.23     -0.30    -10.67     -4.83     -
0.38      0.93 
 134  29     -2.72     -2.68     -0.34     -4.32     -4.16     -
0.63      1.18 
 134  49      0.72     -4.16     -0.63      0.35     -2.68     -
0.34      1.18 
 135  49      0.95     -4.14     -0.57      0.53     -2.68     -
0.46      0.76 
 135  69     -1.26     -2.68     -0.46     -2.30     -4.14     -
0.57      0.76 
 136  69     -2.67     -5.14      0.40     -4.49     -7.75      
0.65      5.27 
 136  89    -10.80     -5.17      0.44    -16.26     -7.71      
0.59      5.27 
 137  10     -3.92     -2.75      3.08     -5.91     -4.12      
4.62      0.60 
 137  30     -3.01     -2.75      3.08     -4.57     -4.12      
4.62      0.60 
 138  30     -1.30     -2.68      0.24     -2.03     -4.00      
0.31      0.51 
 138  50      0.13     -4.00      0.31      0.05     -2.68      
0.24      0.51 
 139  50      0.66     -4.57     -0.47      0.40     -2.95     -
0.32      0.43 
 139  70     -0.68     -2.95     -0.32     -1.20     -4.62     -
0.30      0.43 
 140  70     -0.31     -5.45     -2.39     -0.75     -8.23     -
3.66      7.17 
 140  90    -11.41     -5.49     -2.44    -17.16     -8.23     -
3.69      7.17 
 141  11      0.57     -3.63      5.60      0.34     -2.43      
3.72      0.45 
 141  31     -0.28     -2.43      3.72     -0.48     -3.63      
5.60      0.45 
 142  31     -0.01     -2.99      0.86     -0.03     -4.63      
1.22      0.01 
 142  51      0.04     -4.51      1.10      0.01     -2.99      
0.86      0.01 
 143  51     -0.01     -3.72      0.11     -0.02     -5.62      
0.14      0.01 
 143  71      0.01     -5.30      0.05      0.00     -3.72      
0.11      0.01 
 144  71     -0.52     -5.87     -2.86     -0.86     -8.92     -
4.23      0.77 
 144  91      0.93     -8.92     -4.23      0.56     -5.87     -
2.86      0.77 
 145  12     -0.63     -1.58      1.41     -1.02     -2.37      
1.93      1.56 
 145  32      2.61     -2.37      1.93      1.63     -1.58      
1.41      1.56 
 146  32      0.45     -4.38      1.36      0.13     -2.87      
0.83      0.11 
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 146  52      0.23     -4.29      1.31     -0.01     -4.38      
1.36      0.11 
 147  52      0.43     -5.56      0.44      0.12     -3.55      
0.23      0.08 
 147  72      0.36     -5.51      0.35      0.05     -3.71      
0.29      0.08 
 148  72      2.80     -5.21     -0.47      1.71     -3.43     -
0.44      1.83 
 148  92     -0.88     -3.43     -0.44     -1.47     -5.21     -
0.47      1.83 
 149  13     -0.26     -0.88      0.65     -0.47     -1.32      
0.83      1.17 
 149  33      2.26     -1.32      0.83      1.37     -0.88      
0.65      1.17 
 150  33      0.44     -4.18      1.28      0.03     -2.77      
0.79      0.14 
 150  53      0.65     -4.16      1.19      0.20     -2.79      
0.86      0.14 
 151  53      0.71     -5.61      0.78      0.22     -3.63      
0.46      0.13 
 151  73      0.58     -5.45      0.69      0.10     -3.74      
0.52      0.13 
 152  73      2.54     -2.65      0.71      1.53     -1.74      
0.36      1.41 
 152  93     -0.40     -1.74      0.36     -0.74     -2.65      
0.71      1.41 
 153  14     -0.13     -0.65      0.56     -0.28     -0.98      
0.77      0.93 
 153  34      1.88     -0.98      0.77      1.13     -0.65      
0.56      0.93 
 154  34      0.22     -4.11      1.02     -0.22     -4.15      
0.95      0.28 
 154  54      0.98     -4.15      0.95      0.39     -2.74      
0.68      0.28 
 155  54      0.69     -5.85      0.99      0.19     -3.85      
0.61      0.11 
 155  74      0.77     -5.78      0.91      0.20     -3.90      
0.66      0.11 
 156  74      2.26     -1.90      0.70      1.38     -1.26      
0.41      1.08 
 156  94     -0.11     -1.26      0.41     -0.27     -1.90      
0.70      1.08 
 157  15     -0.45     -0.87      0.44     -0.78     -1.33      
0.67      1.34 
 157  35      2.34     -1.33      0.67      1.43     -0.87      
0.44      1.34 
 158  35      0.07     -4.18      0.58     -0.34     -4.28      
0.53      0.32 
 158  55      1.02     -4.28      0.53      0.44     -2.79      
0.39      0.32 
 159  55      0.42     -6.32      1.05      0.04     -4.22      
0.66      0.20 
 159  75      0.92     -6.33      1.00      0.33     -4.21      
0.70      0.20 
 160  75      2.88     -2.84      0.57      1.80     -1.92      
0.48      1.46 
 160  95     -0.30     -1.92      0.48     -0.55     -2.87      
0.72      1.46 
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 161  16     -0.94     -1.60     -0.47     -1.51     -2.43     -
0.64      1.84 
 161  36      2.77     -2.43     -0.64      1.74     -1.60     -
0.47      1.84 
 162  36      0.04     -4.38     -0.04     -0.23     -4.55     -
0.08      0.20 
 162  56      0.65     -4.55     -0.08      0.27     -2.92     -
0.03      0.20 
 163  56      0.09     -7.01      0.94     -0.14     -7.10      
0.91      0.20 
 163  76      0.72     -7.10      0.91      0.30     -4.67      
0.63      0.20 
 164  76      3.32     -5.73      2.03      2.10     -3.84      
1.44      1.95 
 164  96     -0.78     -3.84      1.44     -1.24     -5.73      
2.07      1.95 
 165  17      0.90     -4.07     -4.57      0.56     -2.70     -
3.17      0.74 
 165  37     -0.51     -2.70     -3.17     -0.83     -4.07     -
4.57      0.74 
 166  37      0.08     -4.61     -0.61      0.04     -3.17     -
0.57      0.04 
 166  57     -0.05     -3.17     -0.57     -0.08     -4.61     -
0.61      0.04 
 167  57      0.08     -7.68      0.64      0.04     -5.08      
0.33      0.04 
 167  77     -0.05     -5.08      0.33     -0.09     -7.68      
0.64      0.04 
 168  77     -0.43     -6.34      4.38     -0.71     -9.50      
6.59      0.63 
 168  97      0.77     -9.50      6.59      0.47     -6.34      
4.38      0.63 
 169  18     -3.85     -2.90     -3.27     -5.81     -4.32     -
4.90      0.93 
 169  38     -2.43     -2.88     -3.27     -3.70     -4.35     -
4.90      0.93 
 170  38     -1.47     -2.69     -0.78     -2.36     -3.95     -
1.12      0.71 
 170  58      0.68     -3.95     -1.12      0.36     -2.69     -
0.78      0.71 
 171  58      0.18     -6.20     -0.09      0.03     -4.20     -
0.07      0.39 
 171  78     -0.81     -4.20     -0.07     -1.48     -6.20     -
0.09      0.39 
 172  78     -1.76     -5.79      2.84     -2.87     -8.69      
4.48      6.43 
 172  98    -11.75     -5.80      2.91    -17.65     -8.68      
4.26      6.43 
 173  19     -5.47     -3.31     -0.28     -8.25     -4.93     -
0.54      0.57 
 173  39     -6.31     -3.29     -0.36     -9.54     -4.96     -
0.43      0.57 
 174  39     -2.41     -2.59     -0.47     -3.78     -3.84     -
0.90      1.03 
 174  59      0.64     -3.84     -0.90      0.32     -2.59     -
0.47      1.03 
 175  59      0.88     -5.55     -0.67      0.51     -3.82     -
0.57      1.03 
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 175  79     -2.11     -3.82     -0.57     -3.51     -5.55     -
0.67      1.03 
 176  79     -4.91     -5.42     -1.22     -7.83     -8.11     -
1.71      3.68 
 176  99    -10.59     -5.41     -1.14    -15.95     -8.13     -
1.82      3.68 
 177  20     -2.54     -2.81      2.81     -3.84     -4.29      
4.16      0.33 
 177  40     -2.96     -2.86      2.77     -4.57     -4.21      
4.22      0.33 
 178  40     -1.02     -2.41      0.14     -1.61     -3.33      
0.30      0.35 
 178  60     -0.07     -2.22      0.20     -0.16     -3.61      
0.21      0.35 
 179  60      0.82     -4.93     -0.85      0.52     -3.15     -
0.53      0.71 
 179  80     -1.44     -3.15     -0.53     -2.25     -4.66     -
0.65      0.71 
 180  80     -1.92     -4.00     -2.71     -3.16     -5.94     -
4.12      0.37 
 180 100     -1.53     -3.96     -2.75     -2.34     -6.01     -
4.07      0.37 
 
Envolvente de esfuerzos por sobrecarga. 
--------------------------------------- 
 
Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     
Tconc    Qdmax   
-------------------------------------------------------------------
------------ 
   1   1     10.05     -2.03     -0.84    -12.48      5.86     -
1.33      7.48 
   1   2      5.59     -1.90     -0.26     -9.96      5.73     -
1.91      7.48 
   2   2      7.24     -0.41     -0.38     -9.50      3.67     -
1.24      6.29 
   2   3      3.45     -0.06     -0.05     -6.75      3.32     -
1.57      6.29 
   3   3      4.39      1.22     -0.20     -6.61      2.01     -
0.73      5.42 
   3   4      1.84      0.77      0.48     -4.57      2.47     -
1.41      5.42 
   4   4      1.76      0.71     -0.31     -4.21      2.60      
0.02      5.15 
   4   5      4.01      1.16      0.45     -6.73      2.15     -
0.74      5.15 
   5   5      3.75     -0.03      0.82     -7.06      3.52     -
0.43      4.90 
   5   6      6.28     -0.31      1.61     -9.61      3.80     -
1.22      4.90 
   6   6      5.59     -1.51      1.24    -10.76      5.80     -
0.42      5.25 
   6   7      8.34     -1.61      1.72    -12.84      5.90     -
0.90      5.25 
   7   7      7.74     -4.15      0.08    -14.26      3.69      
1.81     10.93 
   7   8      5.72     -1.30      0.50     -2.34      0.84      
0.03      9.06 
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   8   8      4.46      0.52     -0.30     -6.89      0.38      
3.11      9.76 
   8   9      7.43      0.06     -5.86     -0.78      0.85     -
0.35      3.35 
   9   9      5.74     -0.09      4.22     -0.62      1.08      
0.20      3.96 
   9  10      4.41     -1.41     -9.54     -4.10      2.41     -
0.33      7.03 
  10  10      9.66      0.04      2.05     -3.33      2.84     -
0.20      9.73 
  10  11      3.38     -1.72      0.12    -12.73      4.60     -
7.26     14.20 
  11  11      3.36      0.99     -0.45    -10.32      4.83     -
0.35      4.84 
  11  12      2.38      0.99     -0.48     -7.02      4.82     -
0.32      4.45 
  12  12      2.67      1.17     -0.52     -5.81      3.27      
0.24      3.45 
  12  13      1.59      1.24     -0.21     -3.34      3.20     -
0.07      2.96 
  13  13      2.03      1.29     -0.49     -3.27      3.05      
0.42      2.30 
  13  14      1.56      0.12      0.06     -2.68      4.22     -
0.13      1.94 
  14  14      1.67      0.13     -0.47     -2.40      4.29      
0.52      2.49 
  14  15      1.63      1.31      0.08     -3.39      3.12     -
0.02      2.91 
  15  15      1.27      1.29     -0.19     -2.70      3.42      
0.78      4.12 
  15  16      2.39      1.24     -0.01     -6.33      3.48      
0.60      4.61 
  16  16      2.02      1.14     -0.08     -6.54      5.24      
1.90      6.23 
  16  17      3.15      1.13     -0.06    -11.17      5.25      
1.87      6.62 
  17  17      3.00     -2.01     -0.01    -13.34      6.25      
6.51     14.18 
  17  18      9.21     -0.33     -2.05     -3.49      4.56      
0.22     10.11 
  18  18      4.08     -1.63      9.10     -4.64      2.61      
0.54      7.13 
  18  19      5.93     -0.08     -3.86     -0.53      1.06     -
0.14      3.36 
  19  19      6.79     -0.20      5.87     -0.92      0.69      
0.45      3.12 
  19  20      4.94      0.41      0.51     -6.17      0.08     -
2.91      8.91 
  20  20      5.60     -3.19     -0.22     -2.19      1.11     -
0.03      8.56 
  20   1      8.81     -6.17     -0.07    -13.51      4.09     -
1.51     10.31 
  21  21      6.31     -1.69     -0.08     -8.17      4.35     -
0.47      2.06 
  21  22      6.28     -1.68     -0.14     -8.02      4.34     -
0.41      2.07 
  22  22      6.24     -0.45     -0.22     -8.07      3.18     -
0.34      3.33 
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  22  23      4.40     -0.18      0.04     -6.02      2.90     -
0.59      3.33 
  23  23      4.37      0.95     -0.11     -6.04      1.82     -
0.30      4.10 
  23  24      1.61      0.54      0.04     -3.18      2.22     -
0.46      4.10 
  24  24      1.60      0.54      0.09     -3.18      2.29     -
0.32      4.19 
  24  25      3.97      0.97      0.25     -5.69      1.86     -
0.48      4.19 
  25  25      3.94     -0.11      0.43     -5.63      3.04     -
0.49      3.73 
  25  26      6.04     -0.27      0.60     -8.17      3.20     -
0.66      3.73 
  26  26      5.99     -1.42      0.71     -8.02      4.44     -
0.72      2.01 
  26  27      6.17     -1.43      0.56     -8.81      4.46     -
0.57      2.02 
  27  27      6.19      0.44     -0.02     -8.66      0.80      
0.72      4.51 
  27  28      3.85      0.44     -0.02     -3.28      0.80      
0.72      3.50 
  28  28      3.84      0.82     -0.16     -2.89      0.40      
0.62      3.33 
  28  29      3.00     -0.13      0.46     -0.43      1.35     -
0.00      1.83 
  29  29      3.08     -0.10     -0.25     -0.43      1.35     -
0.00      1.76 
  29  30      4.54     -1.30     -0.05     -3.59      2.55     -
0.20      1.95 
  30  30      4.03     -1.81     -0.41     -3.57      2.89     -
0.16      1.96 
  30  31      3.83     -1.81     -0.41     -5.95      2.89     -
0.16      2.97 
  31  31      3.62      1.35     -0.68     -5.99      1.71      
0.33      2.91 
  31  32      2.62      1.36     -0.73     -4.29      1.71      
0.37      2.52 
  32  32      2.61      1.53     -0.57     -4.31      1.66      
0.36      2.52 
  32  33      1.63      1.19     -0.32     -2.78      1.99      
0.11      2.03 
  33  33      1.68      1.60     -0.42     -2.80      1.62      
0.33      2.03 
  33  34      1.46      0.01     -0.09     -2.45      3.21      
0.00      1.67 
  34  34      1.46      0.01     -0.09     -2.43      3.25      
0.13      1.65 
  34  35      1.56      1.56      0.20     -2.85      1.70     -
0.17      2.14 
  35  35      1.53      1.52      0.23     -2.81      1.79     -
0.02      2.14 
  35  36      2.44      1.52      0.23     -4.47      1.79     -
0.02      2.63 
  36  36      2.50      1.39      0.31     -4.47      1.88      
0.11      2.62 
  36  37      3.43      1.38      0.36     -6.25      1.89      
0.06      3.01 
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  37  37      3.52     -1.73      0.43     -6.19      3.01      
0.20      3.12 
  37  38      3.86     -1.73      0.43     -3.73      3.01      
0.20      2.11 
  38  38      4.32     -1.46      0.13     -3.76      2.66      
0.30      2.11 
  38  39      3.03     -0.17      0.43     -0.43      1.37      
0.00      1.83 
  39  39      2.92     -0.51     -0.22     -0.43      1.37      
0.00      1.82 
  39  40      3.91      0.82      0.28     -2.62      0.04     -
0.49      3.17 
  40  40      3.91      0.57      0.08     -2.98     -0.11     -
0.60      3.28 
  40  21      6.30      0.57      0.08     -8.07     -0.11     -
0.60      4.29 
  41  41      4.98     -1.19      0.26     -7.16      3.50     -
0.72      1.47 
  41  42      5.54     -1.15      0.31     -7.07      3.46     -
0.78      1.47 
  42  42      5.54     -0.21      0.20     -7.11      2.57     -
0.61      3.15 
  42  43      3.90     -0.21      0.20     -4.84      2.57     -
0.61      3.15 
  43  43      3.92      0.73     -0.05     -4.89      1.65     -
0.26      3.95 
  43  44      1.48     -0.09     -0.06     -2.11      2.47     -
0.25      3.95 
  44  44      1.46     -0.08      0.13     -2.10      2.45     -
0.31      3.80 
  44  45      4.08      0.74      0.28     -4.76      1.63     -
0.46      3.80 
  45  45      4.06     -0.20      0.61     -4.73      2.54     -
0.68      3.07 
  45  46      5.82     -0.20      0.61     -6.93      2.54     -
0.68      3.07 
  46  46      5.83     -1.15      0.75     -6.90      3.42     -
0.77      1.49 
  46  47      5.28     -1.19      0.69     -7.04      3.46     -
0.71      1.49 
  47  47      5.30      1.43      0.14     -7.00     -0.02      
0.00      3.80 
  47  48      3.16      1.43      0.14     -2.56     -0.02      
0.00      2.79 
  48  48      3.18      1.42      0.01     -2.48      0.08      
0.13      2.84 
  48  49      2.42      0.16     -0.06     -0.61      1.33      
0.20      1.54 
  49  49      2.42      0.16     -0.05     -0.62      1.34      
0.12      1.46 
  49  50      3.54     -1.28      0.18     -3.24      2.78     -
0.12      1.70 
  50  50      3.46     -1.32      0.13     -3.26      2.77     -
0.14      1.70 
  50  51      2.81     -1.32      0.13     -5.18      2.77     -
0.14      2.71 
  51  51      2.78      1.12     -0.29     -5.24      1.32      
0.20      2.78 
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  51  52      2.20      1.13     -0.33     -3.64      1.31      
0.24      2.39 
  52  52      2.17      1.22     -0.33     -3.67      1.23      
0.22      2.38 
  52  53      1.60      1.11     -0.23     -2.28      1.33      
0.12      1.89 
  53  53      1.60      1.17     -0.14     -2.31      1.27      
0.04      1.88 
  53  54      1.53     -0.13     -0.02     -1.92      2.56     -
0.09      1.39 
  54  54      1.53     -0.15     -0.15     -1.91      2.57      
0.09      1.39 
  54  55      1.76      1.08      0.01     -2.30      1.35     -
0.07      1.79 
  55  55      1.77      1.02     -0.04     -2.27      1.39      
0.05      1.78 
  55  56      2.42      1.02     -0.04     -3.57      1.39      
0.05      2.27 
  56  56      2.46      0.95     -0.06     -3.55      1.42      
0.13      2.27 
  56  57      3.08      0.95     -0.01     -5.04      1.42      
0.08      2.66 
  57  57      3.08     -1.36      0.06     -4.98      2.64      
0.07      2.67 
  57  58      3.53     -1.36      0.06     -3.06      2.64      
0.07      1.66 
  58  58      3.64     -1.32      0.02     -3.05      2.66      
0.14      1.66 
  58  59      2.42      0.17      0.17     -0.61      1.18     -
0.02      1.56 
  59  59      2.42      0.18      0.17     -0.61      1.17     -
0.09      1.43 
  59  60      3.05      1.33      0.15     -2.61      0.02     -
0.07      2.86 
  60  60      3.03      1.38      0.10     -2.72     -0.13     -
0.14      2.81 
  60  41      4.96      1.38      0.10     -7.11     -0.13     -
0.14      3.82 
  61  61      4.74     -1.08      0.30     -8.14      3.92     -
0.58      2.75 
  61  62      5.24     -1.00      0.30     -7.04      3.84     -
0.58      2.75 
  62  62      5.24     -0.11      0.22     -7.22      2.83     -
0.42      3.96 
  62  63      4.06      0.17      0.13     -4.71      2.55     -
0.33      3.96 
  63  63      4.07      1.00      0.00     -4.81      1.61     -
0.22      4.12 
  63  64      2.54      0.22      0.06     -2.60      2.38     -
0.27      4.12 
  64  64      2.54      0.18      0.12     -2.61      2.32     -
0.36      3.65 
  64  65      4.95      1.00      0.13     -4.99      1.50     -
0.37      3.65 
  65  65      4.99      0.03      0.29     -4.95      2.37     -
0.54      3.18 
  65  66      5.96      0.06      0.39     -6.59      2.34     -
0.65      3.18 
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  66  66      6.08     -0.90      0.40     -6.56      3.18     -
0.54      2.65 
  66  67      5.32     -1.38      0.11     -6.98      3.67     -
0.26      2.65 
  67  67      5.35      1.22      0.05     -6.88      0.84     -
0.20      3.75 
  67  68      3.32      1.22      0.05     -2.54      0.84     -
0.20      2.74 
  68  68      3.33      1.07      0.18     -2.30      0.56     -
0.17      2.72 
  68  69      2.51     -0.40      0.06     -0.86      2.03     -
0.05      1.66 
  69  69      2.52     -0.11      0.09     -0.72      1.69      
0.18      1.59 
  69  70      3.24     -1.05     -0.03     -3.39      2.64      
0.30      1.88 
  70  70      3.20     -1.11     -0.03     -3.70      2.52      
0.20      1.89 
  70  71      3.09     -1.46     -0.00     -5.54      2.86      
0.18      2.90 
  71  71      3.00      0.82      0.26     -5.61      1.65     -
0.02      2.86 
  71  72      2.30      0.82      0.21     -3.94      1.64      
0.03      2.47 
  72  72      2.23      1.03      0.17     -3.96      1.53     -
0.08      2.49 
  72  73      1.58      1.03      0.17     -2.44      1.53     -
0.08      1.99 
  73  73      1.60      1.14      0.19     -2.49      1.43     -
0.22      2.01 
  73  74      1.50     -0.12      0.01     -1.94      2.69     -
0.04      1.52 
  74  74      1.53     -0.05     -0.00     -2.00      2.58     -
0.10      1.55 
  74  75      1.78      1.28     -0.44     -2.22      1.25      
0.34      1.76 
  75  75      1.72      1.14     -0.40     -2.18      1.31      
0.22      1.75 
  75  76      2.61      1.15     -0.56     -3.45      1.31      
0.37      2.24 
  76  76      2.65      0.89     -0.70     -3.42      1.36      
0.39      2.24 
  76  77      3.57      0.88     -0.65     -4.90      1.37      
0.34      2.63 
  77  77      3.79     -1.71     -0.10     -4.86      2.62     -
0.13      2.60 
  77  78      3.37     -1.71     -0.10     -2.96      2.62     -
0.13      1.59 
  78  78      3.83     -1.03      0.07     -2.97      2.40     -
0.19      1.58 
  78  79      2.50     -0.14      0.04     -0.50      1.51     -
0.16      1.58 
  79  79      2.52     -0.25      0.06     -0.65      1.97      
0.24      1.48 
  79  80      2.97      0.94     -0.06     -2.80      0.78      
0.36      2.98 
  80  80      2.97      0.97      0.01     -3.11      1.58      
0.39      3.16 
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  80  61      4.77      0.86     -0.07     -8.02      1.70      
0.47      4.17 
  81  81      6.81     -1.31      1.50    -10.76      4.70     -
1.07      4.40 
  81  82      4.83     -1.05      0.86     -8.87      4.44     -
0.43      4.40 
  82  82      5.24     -0.18      1.48     -8.00      3.25     -
1.18      4.64 
  82  83      4.06      0.57      0.36     -6.04      2.51     -
0.06      4.64 
  83  83      3.89      0.99      0.39     -5.48      1.96     -
0.56      4.70 
  83  84      2.74      0.66      0.15     -3.50      2.29     -
0.32      4.70 
  84  84      2.51      0.61      0.16     -3.57      2.21     -
0.83      4.72 
  84  85      4.71      1.46      0.27     -5.07      1.36     -
0.94      4.72 
  85  85      4.39      0.43      0.26     -5.69      2.25     -
1.45      5.36 
  85  86      6.66     -0.32     -0.25     -7.14      3.00     -
0.94      5.36 
  86  86      5.44     -1.37      0.01     -7.50      3.98     -
1.41      6.39 
  86  87      8.87     -1.81     -0.74     -9.45      4.42     -
0.67      6.39 
  87  87      7.78     -5.13     -0.02     -9.64      3.93     -
0.87      6.20 
  87  88      3.45     -2.42      0.16     -2.15      1.22      
0.06      5.26 
  88  88      4.32      0.67      0.53     -5.16      0.71     -
0.72      5.59 
  88  89      5.50      0.44      9.68     -1.06      0.94      
0.47      4.77 
  89  89      4.25      0.06     -3.41     -0.63      1.35     -
0.16      2.55 
  89  90      5.42     -1.23     19.42     -4.26      2.63      
0.52      2.69 
  90  90      8.48      0.69     -1.81     -3.24      3.24      
0.05     10.76 
  90  91      2.59     -1.86     -0.03    -11.01      5.79     
24.42     10.06 
  91  91      2.73      1.18     -0.02     -9.45      4.64      
1.42      6.13 
  91  92      1.72      1.20     -0.05     -5.21      4.62      
1.45      5.73 
  92  92      2.10      1.26      0.02     -5.31      3.38      
0.40      4.35 
  92  93      1.35      1.40     -0.42     -2.17      3.24      
0.84      3.86 
  93  93      1.57      2.16      0.16     -2.72      2.21     -
0.15      2.77 
  93  94      1.86      1.78     -0.39     -2.00      2.59      
0.40      2.35 
  94  94      1.77      1.74      0.07     -2.20      2.57     -
0.14      1.77 
  94  95      1.93      2.41     -0.48     -2.48      1.89      
0.41      2.14 
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  95  95      1.65      1.31     -0.00     -2.56      3.14     -
0.26      2.78 
  95  96      2.34      1.21     -0.47     -4.68      3.24      
0.20      3.27 
  96  96      2.10      1.08     -0.43     -5.72      4.65     -
0.36      4.28 
  96  97      2.91      1.08     -0.39     -8.89      4.66     -
0.39      4.67 
  97  97      2.95     -1.51      0.11    -11.17      4.42    -
27.54     13.52 
  97  98     10.23      1.21      1.21     -2.82      1.71     -
0.01     10.70 
  98  98      6.24     -1.12    -21.04     -3.48      2.31     -
0.32      2.13 
  98  99      4.07     -0.10      3.53     -0.65      1.29      
0.18      2.90 
  99  99      6.65      0.60     -9.59     -0.94      0.96     -
0.37      5.15 
  99 100      3.59      0.64     -0.32     -6.59      0.92      
1.12      7.31 
 100 100      3.35     -0.42      0.31     -2.44      0.82     -
0.05      6.50 
 100  81      6.31     -3.38      0.03    -11.51      3.79      
1.37      7.58 
 101   1      0.34     -0.88      0.59     -0.49      0.39      
0.74      0.43 
 101  21      0.51      0.39      0.74     -0.33     -0.88      
0.59      0.43 
 102  21      0.05     -0.37     -0.02     -0.08     -0.13      
0.45      0.04 
 102  41      0.08     -0.13      0.45     -0.04     -0.37     -
0.02      0.04 
 103  41      0.04     -0.23     -0.17     -0.08     -0.30      
0.31      0.04 
 103  61      0.10     -0.28      0.30     -0.04     -0.25     -
0.16      0.04 
 104  61      0.34      0.22     -0.46     -0.19     -0.77     -
0.41      0.29 
 104  81      0.21     -0.77     -0.41     -0.33      0.22     -
0.46      0.29 
 105   2      0.24      0.19      0.89     -0.37     -0.49     -
0.04      1.21 
 105  22      2.40     -0.31      0.59     -0.26      0.02      
0.25      2.89 
 106  22      2.65      0.49      0.07     -0.52     -0.97      
0.37      3.36 
 106  42      2.78     -0.89      0.36     -0.30      0.42      
0.08      3.45 
 107  42      2.65     -0.12     -0.15     -0.42     -0.36      
0.41      3.40 
 107  62      2.87     -0.28      0.42     -0.40     -0.20     -
0.16      3.43 
 108  62      2.38     -0.39     -0.20     -0.30     -0.02     -
0.29      2.88 
 108  82      0.16     -0.02     -0.29     -0.26     -0.39     -
0.20      1.15 
 109   3      0.18      0.05      0.55     -0.41     -0.22     -
0.11      0.85 
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 109  23      2.95     -0.21      0.28     -0.26      0.04      
0.17      3.15 
 110  23      3.06      0.25      0.18     -0.99     -0.72      
0.16      3.52 
 110  43      3.14     -0.64      0.16     -0.55      0.17      
0.18      3.63 
 111  43      2.93     -0.16     -0.05     -0.79     -0.26      
0.31      3.53 
 111  63      3.44     -0.18      0.32     -0.77     -0.24     -
0.06      3.66 
 112  63      3.06     -0.28      0.12     -0.37     -0.02     -
0.25      3.21 
 112  83      0.17     -0.37      0.02     -0.37      0.07     -
0.15      0.86 
 113   4      0.17     -0.09      0.43     -0.41     -0.05     -
0.29      0.78 
 113  24      3.20     -0.15      0.12     -0.37      0.01      
0.01      3.26 
 114  24      3.24     -0.12      0.05     -1.19     -0.37      
0.13      3.57 
 114  44      3.22     -0.41     -0.08     -0.59     -0.08      
0.26      3.68 
 115  44      3.00     -0.19      0.07     -0.90     -0.18      
0.10      3.57 
 115  64      3.64     -0.09      0.10     -0.90     -0.29      
0.07      3.74 
 116  64      3.15     -0.26      0.18     -0.29      0.00     -
0.03      3.22 
 116  84      0.18     -0.15      0.40     -0.36     -0.11     -
0.26      0.75 
 117   5      0.14     -0.02     -0.08     -0.43     -0.18     -
0.12      0.85 
 117  25      3.15     -0.18     -0.13     -0.38     -0.03     -
0.07      3.27 
 118  25      3.10     -0.22      0.11     -1.04     -0.32     -
0.13      3.51 
 118  45      3.09     -0.53      0.09     -0.49      0.00     -
0.11      3.63 
 119  45      2.92     -0.25      0.19     -0.77     -0.10     -
0.13      3.52 
 119  65      3.39     -0.02     -0.13     -0.76     -0.32      
0.20      3.65 
 120  65      2.85     -0.30      0.29     -0.16      0.04      
0.10      3.08 
 120  85      0.17     -0.01      0.49     -0.33     -0.25     -
0.10      0.80 
 121   6      0.13      0.02     -0.23     -0.38     -0.39     -
0.46      1.10 
 121  26      2.53     -0.33     -0.49     -0.25     -0.04     -
0.20      2.98 
 122  26      2.67     -0.33      0.11     -0.55     -0.27     -
0.32      3.35 
 122  46      2.77     -0.68     -0.19     -0.30      0.09     -
0.02      3.45 
 123  46      2.63     -0.31      0.24     -0.39     -0.02     -
0.29      3.38 
 123  66      2.80      0.06     -0.30     -0.40     -0.39      
0.25      3.41 
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 124  66      2.22     -0.28      0.59     -0.18     -0.04      
0.04      2.76 
 124  86      0.23      0.15      0.78     -0.24     -0.47     -
0.16      1.17 
 125   7      0.26     -0.82     -0.86     -0.36      0.27     -
0.53      0.31 
 125  27      0.37      0.27     -0.53     -0.25     -0.82     -
0.86      0.31 
 126  27      0.06     -0.72      0.02     -0.06      0.06     -
0.38      0.03 
 126  47      0.06      0.08     -0.39     -0.06     -0.74      
0.03      0.03 
 127  47      0.05     -0.47      0.20     -0.06      0.16     -
0.30      0.03 
 127  67      0.08      0.13     -0.32     -0.05     -0.44      
0.22      0.03 
 128  67      0.47      0.35      0.65     -0.24     -0.76      
0.08      0.40 
 128  87      0.26     -0.76      0.08     -0.46      0.35      
0.65      0.40 
 129   8      0.08      0.06      0.12     -0.53     -0.83     -
1.25      0.29 
 129  28      0.07      0.00     -0.13     -1.09     -0.77     -
1.01      0.29 
 130  28      0.18      0.01      0.07     -0.69     -0.69     -
0.40      0.21 
 130  48      0.20     -0.63     -0.43     -0.12     -0.05      
0.10      0.21 
 131  48      0.23     -0.41      0.11     -0.15     -0.11     -
0.22      0.17 
 131  68      0.18     -0.11     -0.22     -0.48     -0.41      
0.11      0.17 
 132  68      0.09     -0.03      0.06     -0.73     -0.83      
0.35      0.29 
 132  88      0.11      0.11     -0.20     -0.19     -0.98      
0.62      0.29 
 133   9      0.01      0.04      0.04     -2.08     -1.08     -
0.33      0.14 
 133  29      0.04     -0.01     -0.06     -2.42     -1.03     -
0.24      0.14 
 134  29      0.14      0.03      0.08     -1.01     -0.87     -
0.21      0.26 
 134  49      0.13     -1.24     -0.07     -0.06      0.41     -
0.06      0.26 
 135  49      0.26     -0.59     -0.07     -0.04     -0.25     -
0.07      0.22 
 135  69      0.09     -0.25     -0.07     -0.68     -0.59     -
0.07      0.22 
 136  69      0.03     -0.00     -0.03     -1.16     -1.47      
0.19      0.69 
 136  89      0.01     -0.01     -0.03     -2.68     -1.47      
0.19      0.69 
 137  10      0.03      0.01     -0.11     -2.32     -1.08      
1.29      0.54 
 137  30      0.06      0.05      0.13     -1.18     -1.12      
1.04      0.54 
 138  30      0.12      0.17     -0.12     -0.55     -1.14      
0.28      0.15 
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 138  50      0.11     -0.17      0.22     -0.11     -0.81     -
0.06      0.15 
 139  50      0.22     -1.20     -0.12     -0.06      0.12      
0.07      0.13 
 139  70      0.07      0.16      0.08     -0.36     -1.24     -
0.13      0.13 
 140  70      0.11      0.11     -0.20     -0.20     -1.99     -
0.60      1.80 
 140  90      0.02      0.04      0.05     -4.25     -1.91     -
0.85      1.80 
 141  11      0.23     -1.12      1.54     -0.07      0.03      
0.10      0.19 
 141  31      0.07      0.03      0.10     -0.22     -1.12      
1.54      0.19 
 142  31      0.02     -0.23      0.04     -0.03     -0.99      
0.32      0.01 
 142  51      0.02     -0.86      0.29     -0.02     -0.36      
0.07      0.01 
 143  51      0.02     -1.48     -0.02     -0.02      0.07      
0.10      0.01 
 143  71      0.03      0.20      0.08     -0.03     -1.62      
0.00      0.01 
 144  71      0.05      0.06     -0.08     -0.25     -2.38     -
0.95      0.22 
 144  91      0.25     -2.38     -0.95     -0.05      0.06     -
0.08      0.22 
 145  12      0.08      0.14      0.23     -0.34     -0.79      
0.33      0.52 
 145  32      0.87     -0.67      0.34     -0.17      0.02      
0.22      0.52 
 146  32      0.28     -0.80      0.44     -0.16     -0.35     -
0.09      0.11 
 146  52      0.21     -1.24      0.14     -0.21      0.09      
0.21      0.11 
 147  52      0.32     -0.25      0.30     -0.23     -1.14     -
0.18      0.15 
 147  72      0.35     -1.14     -0.18     -0.31     -0.25      
0.30      0.15 
 148  72      0.81     -1.30     -0.00     -0.11      0.04     -
0.15      0.54 
 148  92      0.08      0.04     -0.15     -0.45     -1.30     -
0.00      0.54 
 149  13      0.07      0.03     -0.05     -0.18     -0.33      
0.24      0.39 
 149  33      0.76     -0.27      0.06     -0.15     -0.03      
0.13      0.39 
 150  33      0.31     -0.60      0.16     -0.23     -0.50      
0.13      0.11 
 150  53      0.35     -1.02      0.01     -0.23     -0.08      
0.28      0.11 
 151  53      0.38     -0.49      0.28     -0.26     -0.89     -
0.12      0.16 
 151  73      0.44     -0.87     -0.29     -0.33     -0.51      
0.45      0.16 
 152  73      0.74     -0.55      0.27     -0.11      0.01     -
0.15      0.42 
 152  93      0.07      0.01     -0.15     -0.25     -0.55      
0.27      0.42 
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 153  14      0.05     -0.01     -0.11     -0.11     -0.17      
0.25      0.32 
 153  34      0.62     -0.17      0.24     -0.10     -0.01     -
0.10      0.32 
 154  34      0.28     -0.23     -0.11     -0.30     -0.86      
0.30      0.15 
 154  54      0.41     -1.11      0.14     -0.17      0.02      
0.05      0.15 
 155  54      0.28     -0.92      0.31     -0.22     -0.52     -
0.12      0.16 
 155  74      0.46     -1.10      0.12     -0.25     -0.33      
0.07      0.16 
 156  74      0.63     -0.32      0.05     -0.09     -0.01      
0.06      0.31 
 156  94      0.05     -0.01     -0.13     -0.10     -0.32      
0.24      0.31 
 157  15      0.07      0.01     -0.14     -0.29     -0.30      
0.24      0.47 
 157  35      0.81     -0.30      0.24     -0.12      0.01     -
0.14      0.47 
 158  35      0.34     -0.54     -0.33     -0.43     -0.57      
0.38      0.21 
 158  55      0.45     -1.09      0.19     -0.17     -0.02     -
0.14      0.21 
 159  55      0.26     -0.47     -0.29     -0.30     -1.07      
0.47      0.19 
 159  75      0.52     -1.23      0.32     -0.24     -0.31     -
0.14      0.19 
 160  75      0.80     -0.60     -0.10     -0.16      0.00      
0.23      0.41 
 160  95      0.08      0.07     -0.11     -0.17     -0.67      
0.24      0.41 
 161  16      0.08      0.03     -0.15     -0.53     -0.70     -
0.13      0.63 
 161  36      0.94     -0.70     -0.13     -0.11      0.03     -
0.15      0.63 
 162  36      0.28     -0.65     -0.32     -0.35     -0.53      
0.21      0.16 
 162  56      0.35     -0.53      0.21     -0.15     -0.65     -
0.32      0.16 
 163  56      0.21     -0.23     -0.20     -0.30     -1.49      
0.34      0.16 
 163  76      0.41     -1.29      0.23     -0.17     -0.43     -
0.09      0.16 
 164  76      0.90     -1.42      0.27     -0.18      0.02      
0.20      0.53 
 164  96      0.09      0.23      0.18     -0.34     -1.63      
0.30      0.53 
 165  17      0.28     -1.29     -1.32     -0.05      0.06     -
0.09      0.24 
 165  37      0.05      0.06     -0.09     -0.28     -1.29     -
1.32      0.24 
 166  37      0.03     -0.26     -0.01     -0.02     -1.00     -
0.24      0.01 
 166  57      0.01     -0.86     -0.26     -0.03     -0.39      
0.01      0.01 
 167  57      0.03     -1.30      0.04     -0.02     -0.59      
0.02      0.02 
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 167  77      0.02      0.01     -0.07     -0.04     -1.90      
0.13      0.02 
 168  77      0.07      0.03      0.09     -0.23     -2.51      
1.45      0.20 
 168  97      0.23     -2.51      1.45     -0.07      0.03      
0.09      0.20 
 169  18      0.02      0.03      0.04     -2.26     -1.18     -
1.26      0.58 
 169  38      0.12      0.02     -0.21     -1.04     -1.16     -
1.01      0.58 
 170  38      0.07      0.14      0.04     -0.57     -1.11     -
0.35      0.17 
 170  58      0.16     -1.07     -0.35     -0.05      0.09      
0.04      0.17 
 171  58      0.15     -1.52      0.06     -0.09      0.09     -
0.12      0.13 
 171  78      0.10      0.14     -0.13     -0.43     -1.57      
0.06      0.13 
 172  78      0.05      0.12      0.12     -0.61     -2.11      
0.79      1.68 
 172  98      0.03      0.01     -0.09     -4.43     -2.01      
1.00      1.68 
 173  19      0.01      0.05     -0.17     -2.02     -1.13      
0.26      0.08 
 173  39      0.05     -0.01     -0.06     -2.21     -1.08      
0.15      0.08 
 174  39      0.16     -0.09     -0.29     -0.93     -0.72      
0.13      0.24 
 174  59      0.13     -1.17     -0.08     -0.06      0.37     -
0.08      0.24 
 175  59      0.26     -1.27      0.03     -0.04      0.16     -
0.18      0.26 
 175  79      0.08     -0.16     -0.03     -0.87     -0.95     -
0.13      0.26 
 176  79      0.02     -0.01     -0.03     -1.71     -1.55     -
0.41      0.44 
 176  99      0.01     -0.02     -0.03     -2.67     -1.54     -
0.41      0.44 
 177  20      0.12      0.12     -0.18     -0.54     -0.89      
1.09      0.29 
 177  40      0.09     -0.04      0.06     -1.08     -0.74      
0.84      0.29 
 178  40      0.27     -0.10     -0.05     -0.59     -0.49      
0.19      0.17 
 178  60      0.15     -0.50      0.30     -0.20     -0.09     -
0.16      0.17 
 179  60      0.27     -0.61     -0.28     -0.08     -0.12      
0.16      0.21 
 179  80      0.10     -0.25      0.03     -0.63     -0.48     -
0.14      0.21 
 180  80      0.06      0.01     -0.11     -0.80     -0.95     -
0.65      0.31 
 180 100      0.08      0.05      0.14     -0.18     -0.99     -
0.90      0.31 
 
Envolvente de esfuerzos por paseo del carro/ferrocarril. 
-------------------------------------------------------- 
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Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     
Tconc    Qdmax   
-------------------------------------------------------------------
------------ 
   1   1      2.00     -0.30     -0.58     -3.88     -0.18      
0.55      9.61 
   1   2      4.11     -0.50      0.50     -1.28      0.22     -
0.26      9.61 
   2   2      3.64     -0.37      0.54     -1.14      0.07     -
0.05      5.49 
   2   3      8.13     -0.20      1.11     -1.05      0.01     -
0.23      5.49 
   3   3      7.62     -0.28      0.63     -1.03     -0.03      
0.14      1.74 
   3   4      8.92     -0.29      1.38     -0.82     -0.09     -
0.32      1.74 
   4   4      9.05     -0.17      0.55     -0.74     -0.13      
0.33      2.32 
   4   5      7.10     -0.34      1.26     -1.05      0.02     -
0.23      2.32 
   5   5      7.66     -0.02      0.27     -1.15      0.04      
0.09      5.24 
   5   6      3.34     -0.37      0.83     -1.05      0.11     -
0.13      5.24 
   6   6      3.57     -0.57      0.26     -1.30      0.24      
0.07      8.01 
   6   7      1.78     -0.32      0.70     -3.23      0.21     -
0.23      8.01 
   7   7      1.35     -1.23      0.05     -2.74      8.23     -
0.28      1.89 
   7   8      0.66     -1.77      0.15     -3.60      9.10     -
0.38      1.89 
   8   8      0.68      0.86     -0.17     -2.38      9.45     -
0.39      1.23 
   8   9      0.34     -0.53      0.25     -3.36      7.86     -
0.60      1.23 
   9   9      0.32      0.89     -0.29     -2.53      9.30      
0.13      1.29 
   9  10      0.58     -0.35      0.16     -4.37      8.87     -
0.25      1.29 
  10  10      0.42     -0.93     -0.05     -5.32     30.49      
1.73      3.90 
  10  11      1.00     -0.91     -0.00    -10.59     30.49      
1.73      3.90 
  11  11      1.20     -0.25     -0.38    -15.76      0.94      
9.28     36.16 
  11  12     14.12      0.54      9.74     -0.71      0.34      
0.05     36.16 
  12  12      6.77     -0.16     -0.17     -6.46      0.62      
6.56     25.37 
  12  13     22.70      0.55      6.53     -0.10      0.18      
0.13     25.37 
  13  13     14.74      0.14     -2.06     -0.84      0.22      
1.81     16.53 
  13  14     21.55      0.57      1.10     -0.16     -0.04     -
0.34     16.53 
  14  14     20.22      0.62     -4.56     -0.22      0.00      
0.30     14.50 
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  14  15     16.14      0.56     -3.10     -0.99      0.12     -
3.17     14.50 
  15  15     20.91      0.71     -8.67     -0.02     -0.08      
0.34     25.33 
  15  16      6.87     -0.01     -0.26     -6.52      0.53     -
6.95     25.33 
  16  16     13.35      0.98    -10.48     -0.59      0.34      
0.10     37.98 
  16  17      1.43     -0.22      0.30    -18.36      1.34    -
10.69     37.98 
  17  17      1.09     -1.21      0.02    -10.83     36.58     -
1.83      4.14 
  17  18      0.44     -1.23      0.06     -5.24     36.58     -
1.83      4.14 
  18  18      0.59     -0.34     -0.17     -4.40      7.43      
0.41      1.37 
  18  19      0.32      0.92      0.29     -2.51      9.70     -
0.16      1.37 
  19  19      0.35     -0.48     -0.27     -3.28      6.74      
0.73      1.19 
  19  20      0.65      0.86      0.18     -2.51      9.91      
0.32      1.19 
  20  20      0.63     -2.07     -0.17     -3.61     10.59      
0.40      1.76 
  20   1      1.38     -1.57     -0.07     -3.03     10.59      
0.40      1.76 
  21  21      0.81     -0.24     -0.53     -3.67      0.15      
1.05      8.50 
  21  22      3.23     -0.04      0.93     -0.92      0.06     -
0.21      8.50 
  22  22      2.97     -0.05      0.88     -0.83      0.01     -
0.10      4.28 
  22  23      7.20      0.07      1.05     -0.63      0.01     -
0.10      4.29 
  23  23      7.05      0.01      0.88     -0.59     -0.05      
0.10      1.50 
  23  24      8.24     -0.04      0.68      0.00      0.00      
0.00      1.50 
  24  24      8.26     -0.02      0.34     -0.00     -0.05      
0.20      1.50 
  24  25      7.12      0.12      0.13     -0.61      0.01     -
0.09      1.50 
  25  25      7.32      0.21     -0.23     -0.68      0.07      
0.05      4.29 
  25  26      3.05      0.00     -0.05     -0.86      0.07      
0.05      4.29 
  26  26      3.38      0.06     -0.33     -0.97      0.11      
0.13      8.50 
  26  27      0.78     -0.28      0.62     -3.51      0.34     -
0.49      8.51 
  27  27      0.76      0.47      0.11     -3.35      9.97     -
0.39      0.43 
  27  28      0.33      0.59      0.07     -2.86      9.97     -
0.39      0.43 
  28  28      0.27      1.31     -0.09     -2.74      8.21     -
0.18      0.35 
  28  29      0.00      0.00      0.00     -2.38      6.87     -
0.32      0.35 
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  29  29      0.00      0.00      0.00     -2.44      8.40      
0.23      0.35 
  29  30      0.28     -0.19      0.08     -2.90      6.86      
0.10      0.35 
  30  30      0.31     -0.18      0.00     -3.10      7.17      
0.79      0.40 
  30  31      0.59     -0.15     -0.03     -3.49      5.60      
0.58      0.40 
  31  31      0.60     -0.21     -0.34     -3.21      0.38      
1.51      7.40 
  31  32      3.75     -0.06      2.84     -0.36      0.15     -
0.04      7.40 
  32  32      4.24     -0.00      1.69     -0.30      0.09      
0.08      5.27 
  32  33      8.30     -0.00      1.69     -0.06      0.07      
0.09      5.26 
  33  33      8.47      0.05     -0.07     -0.06      0.02      
0.13      2.97 
  33  34      9.87      0.20      0.31      0.00      0.00      
0.00      2.97 
  34  34      9.74      0.22     -1.56      0.00      0.00      
0.00      3.04 
  34  35      8.19      0.16     -1.09     -0.09     -0.01     -
0.14      3.04 
  35  35      7.81      0.14     -2.53     -0.09      0.04     -
0.09      5.23 
  35  36      3.71      0.14     -2.53     -0.33      0.04     -
0.74      5.23 
  36  36      3.27      0.14     -1.91     -0.45      0.16     -
1.10      7.20 
  36  37      0.66     -0.16      0.31     -3.42      0.37     -
3.22      7.20 
  37  37      0.58     -0.13      0.04     -3.25      5.32     -
0.62      0.36 
  37  38      0.29     -0.15      0.00     -2.96      5.32     -
0.62      0.36 
  38  38      0.26     -0.16     -0.09     -2.79      5.50      
0.04      0.31 
  38  39      0.00      0.00      0.00     -2.38      7.02     -
0.10      0.31 
  39  39      0.00      0.00      0.00     -2.32      7.05      
0.31      0.34 
  39  40      0.24      1.15      0.09     -2.73      8.38      
0.15      0.34 
  40  40      0.29      0.62     -0.08     -2.84      9.99      
0.38      0.45 
  40  21      0.68      0.51     -0.12     -3.37      9.99      
0.38      0.45 
  41  41      0.00      0.00      0.00     -1.38      0.08      
1.56      3.66 
  41  42      1.99     -0.12     -0.12     -0.13      0.10      
0.21      3.66 
  42  42      1.94     -0.10     -0.00     -0.12      0.10      
0.13      1.72 
  42  43      3.49     -0.10     -0.00      0.00      0.00      
0.00      1.72 
  43  43      3.45     -0.12      0.25      0.00      0.00      
0.00      0.94 
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  43  44      3.60     -0.14      0.18      0.00      0.00      
0.00      0.94 
  44  44      3.61     -0.15      0.20      0.00      0.00      
0.00      0.95 
  44  45      3.46     -0.10      0.17      0.00      0.00      
0.00      0.95 
  45  45      3.49     -0.11      0.05      0.00      0.00      
0.00      1.76 
  45  46      1.95     -0.11      0.05     -0.11      0.08      
0.12      1.76 
  46  46      1.99     -0.13     -0.06     -0.12      0.09      
0.18      3.70 
  46  47      0.00      0.00      0.00     -1.22     -0.02      
1.15      3.70 
  47  47      0.00      0.00      0.00     -1.35      4.42     -
0.51      0.20 
  47  48      0.00      0.00      0.00     -1.18      4.42     -
0.51      0.20 
  48  48      0.00      0.00      0.00     -1.28      3.92     -
0.08      0.25 
  48  49      0.00      0.00      0.00     -1.33      3.59      
0.00      0.25 
  49  49      0.00      0.00      0.00     -1.22      4.21      
0.03      0.43 
  49  50      0.00      0.00      0.00     -2.08      4.24     -
0.01      0.43 
  50  50      0.00      0.00      0.00     -2.21      6.94     -
0.02      0.68 
  50  51      0.19      0.34      0.46     -3.13      6.94     -
0.02      0.68 
  51  51      0.42     -0.31      0.67     -3.49      0.53     -
0.27      7.31 
  51  52      2.56      0.48     -0.26      0.00      0.00      
0.00      7.31 
  52  52      2.15      0.19     -0.21     -0.14      0.13     -
0.15      4.85 
  52  53      6.23      0.33     -0.32      0.00      0.00      
0.00      4.85 
  53  53      5.92      0.27     -0.36      0.00      0.00      
0.00      2.77 
  53  54      7.35      0.31     -0.39      0.00      0.00      
0.00      2.77 
  54  54      7.35      0.31     -0.37      0.00      0.00      
0.00      2.76 
  54  55      5.91      0.26     -0.35      0.00      0.00      
0.00      2.76 
  55  55      6.23      0.33     -0.28      0.00      0.00      
0.00      4.85 
  55  56      2.16      0.19     -0.20     -0.14      0.13     -
0.11      4.85 
  56  56      2.56      0.48     -0.20      0.00      0.00      
0.00      7.30 
  56  57      0.19     -0.16     -0.35     -3.49      0.52     -
0.21      7.29 
  57  57      0.10      0.02     -0.03     -3.13      6.95      
0.00      0.68 
  57  58      0.00      0.00      0.00     -2.21      6.95      
0.00      0.68 
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  58  58      0.00      0.00      0.00     -2.09      4.24     -
0.00      0.43 
  58  59      0.00      0.00      0.00     -1.22      4.24     -
0.00      0.43 
  59  59      0.00      0.00      0.00     -1.33      3.59     -
0.01      0.25 
  59  60      0.00      0.00      0.00     -1.18      3.88      
0.06      0.25 
  60  60      0.00      0.00      0.00     -1.14      4.39     -
0.38      0.20 
  60  41      0.00      0.00      0.00     -1.22      4.36      
0.49      0.20 
  61  61      1.60     -0.39      0.82     -2.76      0.19     -
0.24      7.03 
  61  62      2.90      0.19     -0.24     -1.44      0.08      
0.26      7.03 
  62  62      2.66      0.11     -0.06     -1.27      0.06      
0.01      3.46 
  62  63      6.14      0.11     -0.06     -1.72     -0.04      
0.25      3.46 
  63  63      5.99      0.05      0.18     -1.56     -0.11     -
0.06      1.31 
  63  64      6.83     -0.05      0.33     -1.31     -0.21      
0.34      1.31 
  64  64      6.82     -0.06      0.55     -1.27     -0.19     -
0.41      1.34 
  64  65      5.93     -0.01      0.70     -1.56     -0.16     -
0.06      1.34 
  65  65      6.04      0.04      0.79     -1.66     -0.12     -
0.41      3.47 
  65  66      2.56      0.04      0.79     -1.26     -0.02     -
0.16      3.47 
  66  66      2.76      0.12      0.75     -1.40      0.04     -
0.31      7.00 
  66  67      1.65     -0.42     -0.84     -2.87      0.12      
0.75      7.00 
  67  67      1.44     -1.02     -0.13     -2.64      8.26      
0.21      0.47 
  67  68      0.80     -1.02     -0.13     -2.32      8.26      
0.21      0.47 
  68  68      0.70      0.51      0.12     -2.21      7.16      
0.03      0.39 
  68  69      0.04     -0.57     -0.15     -2.00      5.93      
0.14      0.39 
  69  69      0.02     -0.34     -0.10     -1.99      6.00     -
0.10      0.32 
  69  70      0.43     -0.39     -0.11     -2.43      6.00     -
0.10      0.32 
  70  70      0.49     -0.31      0.00     -2.55      7.22     -
0.36      0.38 
  70  71      0.80     -0.31      0.00     -3.00      7.22     -
0.36      0.38 
  71  71      0.88     -0.14      0.29     -3.27      0.29     -
1.17      7.27 
  71  72      3.29      0.13     -1.01     -0.66      0.29     -
0.06      7.27 
  72  72      3.13      0.13     -0.89     -0.61      0.18     -
0.15      5.20 
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  72  73      7.33      0.13     -0.89     -0.28      0.15     -
0.16      5.20 
  73  73      7.25      0.15     -0.55     -0.27      0.05     -
0.24      3.01 
  73  74      8.71      0.21     -0.77      0.00      0.00      
0.00      3.01 
  74  74      8.75      0.21     -0.26     -0.00     -0.04     -
0.22      3.01 
  74  75      7.33      0.10     -0.42     -0.25      0.10      
0.25      3.01 
  75  75      7.48      0.07      0.11     -0.27      0.19      
0.19      5.21 
  75  76      3.20      0.07      0.11     -0.64      0.19      
0.19      5.21 
  76  76      3.43      0.07      0.48     -0.69      0.28      
0.14      7.38 
  76  77      0.80     -0.23     -0.34     -3.19      0.28      
0.62      7.38 
  77  77      0.79     -0.30      0.00     -3.10      7.23      
0.32      0.41 
  77  78      0.49     -0.30      0.00     -2.61      7.23      
0.32      0.41 
  78  78      0.44     -0.40      0.12     -2.49      5.88      
0.09      0.34 
  78  79      0.04     -0.39      0.11     -2.01      5.88      
0.09      0.34 
  79  79      0.06     -0.73      0.20     -2.02      5.83     -
0.14      0.40 
  79  80      0.75      0.34     -0.08     -2.21      7.05     -
0.05      0.40 
  80  80      0.86     -1.51      0.18     -2.32      8.28     -
0.20      0.50 
  80  61      1.54     -1.51      0.18     -2.63      8.28     -
0.20      0.50 
  81  81      2.79     -0.45      0.83     -2.56      0.16     -
0.02      6.35 
  81  82      2.69     -0.23      0.18     -1.88      0.28      
0.01      6.35 
  82  82      2.59     -0.22      0.75     -1.57      0.09     -
0.29      4.07 
  82  83      6.21      0.02      0.38     -2.46     -0.03     -
0.06      4.07 
  83  83      5.71     -0.17      0.82     -2.19     -0.14     -
0.35      1.86 
  83  84      7.32     -0.05      0.55     -2.38     -0.28      
0.27      1.86 
  84  84      7.21     -0.11      1.12     -2.45     -0.25     -
0.61      1.82 
  84  85      6.11     -0.17      0.86     -2.33     -0.19     -
0.09      1.82 
  85  85      6.60     -0.04      0.83     -2.46     -0.09     -
0.34      4.26 
  85  86      2.82     -0.18      0.41     -1.74      0.03     -
0.08      4.26 
  86  86      3.17     -0.25      0.26     -1.97      0.11     -
0.44      7.65 
  86  87      3.23     -0.54     -0.69     -3.07     -0.00      
0.29      7.65 
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  87  87      2.41     -3.91     -0.11     -2.61      7.64      
0.09      1.06 
  87  88      1.26     -4.38     -0.18     -2.76      8.46      
0.15      1.06 
  88  88      1.31     -0.14      0.24     -2.35      7.89      
0.00      0.81 
  88  89      0.63     -1.07     -0.35     -2.49      5.25      
0.32      0.81 
  89  89      0.68      0.40      0.39     -2.52      8.34     -
0.24      0.97 
  89  90      0.88     -0.70     -0.24     -2.79      5.34      
0.09      0.97 
  90  90      0.57     -1.49     -0.02     -3.34     11.46     -
0.42      1.34 
  90  91      1.46     -1.49     -0.02     -4.00      9.32     -
0.32      1.34 
  91  91      1.79     -0.23      0.30     -5.32      0.38     -
1.28     11.84 
  91  92      4.94     -0.01     -1.18     -0.88      0.60      
0.01     11.84 
  92  92      3.95     -0.04     -0.65     -1.29      0.33     -
0.26      8.09 
  92  93      9.17      0.24     -1.56     -0.14      0.36     -
0.12      8.09 
  93  93      8.65      0.16     -1.02     -0.73      0.19     -
0.41      4.24 
  93  94     10.12      0.23     -1.39     -0.45      0.11      
0.46      4.24 
  94  94     10.43      0.22     -0.76     -0.35      0.05     -
0.47      5.04 
  94  95      8.07      0.10     -1.01     -0.79      0.22      
0.44      5.04 
  95  95      9.03      0.22      0.14     -0.27      0.34      
0.23      7.60 
  95  96      3.29     -0.11     -0.34     -1.27      0.33      
0.38      7.60 
  96  96      4.45     -0.08      0.70     -1.01      0.54      
0.29      9.58 
  96  97      1.51     -0.30     -0.43     -4.26      0.34      
0.92      9.58 
  97  97      1.34     -1.11      0.04     -3.59      6.93      
0.20      1.28 
  97  98      0.56     -1.06     -0.00     -3.30      9.01      
0.33      1.28 
  98  98      0.85     -0.66      0.23     -2.77      4.96     -
0.09      0.96 
  98  99      0.66      0.26     -0.34     -2.54      7.95      
0.22      0.96 
  99  99      0.63     -1.16      0.33     -2.53      6.25     -
0.18      0.82 
  99 100      1.33      0.07     -0.26     -2.28      7.56     -
0.03      0.82 
 100 100      1.29     -3.68      0.14     -2.71      7.26     -
0.11      1.17 
 100  81      2.29     -2.69      0.03     -2.34      6.59     -
0.06      1.17 
 101   1      0.03     -0.05      0.09     -0.16      0.06      
0.38      0.14 
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 101  21      0.16      0.06      0.38     -0.03     -0.05      
0.09      0.14 
 102  21      0.18      1.62     -1.54     -0.12      0.28      
1.05      0.07 
 102  41      0.13      0.28      1.05     -0.14      0.99     -
1.41      0.07 
 103  41      0.19      0.89     -1.39     -0.11      0.40      
1.04      0.09 
 103  61      0.12      0.40      1.04     -0.18      0.89     -
1.39      0.09 
 104  61      0.15      0.06     -0.44     -0.03     -0.05     -
0.14      0.13 
 104  81      0.03     -0.04     -0.08     -0.15      0.06     -
0.44      0.13 
 105   2      0.02      0.04      0.34     -0.27      0.35     -
0.46      0.47 
 105  22      0.84      0.35     -0.46     -0.13      0.04      
0.48      0.47 
 106  22      0.83      1.03     -1.30     -0.74      0.07      
0.90      0.33 
 106  42      0.60      0.07      0.90     -0.58      1.03     -
1.30      0.33 
 107  42      0.60      0.46     -1.22     -0.71      0.26      
0.86      0.40 
 107  62      1.00      0.26      0.86     -0.95      0.46     -
1.22      0.40 
 108  62      0.10      0.06      0.17     -0.10      0.06     -
0.51      0.08 
 108  82      0.17      0.07     -0.01     -0.14      0.06     -
0.51      0.08 
 109   3      0.03      0.09      0.21     -0.15      0.26     -
0.36      0.52 
 109  23      1.07      0.26     -0.36     -0.25      0.03      
0.34      0.52 
 110  23      1.80      1.10     -0.67     -1.35      0.11      
0.47      0.71 
 110  43      1.03      0.11      0.47     -1.24      1.10     -
0.67      0.71 
 111  43      1.15      0.55     -0.63     -1.13      0.28      
0.42      0.68 
 111  63      1.63      0.28      0.42     -1.76      0.71     -
1.04      0.68 
 112  63      0.48      0.05      0.23     -0.36      0.03     -
0.09      0.17 
 112  83      0.12      0.05     -0.07     -0.18      0.06     -
0.41      0.17 
 113   4      0.06      0.21      0.27     -0.13      0.02     -
0.12      0.37 
 113  24      0.92      0.21      0.27     -0.29      0.02      
0.11      0.37 
 114  24      2.37      1.18     -0.03     -1.54      0.16     -
0.15      0.94 
 114  44      1.10      0.16     -0.15     -1.65      1.18     -
0.03      0.94 
 115  44      1.49      0.62     -0.21     -1.14      0.31     -
0.19      0.85 
 115  64      1.67      0.31     -0.19     -2.15      0.62     -
0.21      0.85 
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 116  64      0.74      0.05      0.20     -0.50      0.05      
0.17      0.30 
 116  84      0.03      0.04      0.24     -0.16      0.05     -
0.18      0.30 
 117   5      0.16      0.20     -0.06     -0.14      0.03     -
0.31      0.20 
 117  25      0.60      0.25      0.35     -0.24      0.01     -
0.09      0.20 
 118  25      2.26      1.04      0.61     -1.23      0.20     -
0.75      0.90 
 118  45      0.82      0.17     -0.61     -1.60      1.04      
0.61      0.90 
 119  45      1.35      0.52      0.65     -0.81      0.33     -
0.62      0.75 
 119  65      1.22      0.32     -0.47     -1.84      0.52      
0.65      0.75 
 120  65      0.87      0.05     -0.23     -0.49      0.07      
0.45      0.43 
 120  85      0.03      0.05      0.38     -0.14      0.05     -
0.23      0.43 
 121   6      0.23      0.21      0.06     -0.09      0.03     -
0.42      0.11 
 121  26      0.12      0.15      0.24     -0.08     -0.01     -
0.23      0.11 
 122  26      1.37      0.94      1.25     -0.64      0.11     -
0.89      0.55 
 122  46      0.40      0.11     -0.89     -0.98      0.94      
1.25      0.55 
 123  46      0.76      0.43      1.24     -0.35      0.32     -
0.90      0.40 
 123  66      0.54      0.32     -0.90     -0.97      0.43      
1.24      0.40 
 124  66      0.71      0.07     -0.28     -0.33      0.08      
0.61      0.41 
 124  86      0.08      0.08      0.59     -0.25      0.07     -
0.28      0.41 
 125   7      0.02     -0.03     -0.07     -0.14      0.03     -
0.38      0.12 
 125  27      0.14      0.03     -0.38     -0.02     -0.03     -
0.07      0.12 
 126  27      0.18      1.59      1.53     -0.12      0.27     -
1.03      0.08 
 126  47      0.12      0.27     -1.03     -0.15      0.87      
1.38      0.08 
 127  47      0.19      0.95      1.42     -0.10      0.41     -
1.07      0.09 
 127  67      0.12      0.41     -1.07     -0.18      0.95      
1.42      0.09 
 128  67      0.20      0.10      0.47     -0.04     -0.05      
0.06      0.17 
 128  87      0.04     -0.05      0.06     -0.20      0.10      
0.47      0.17 
 129   8      0.05      0.03      0.00     -0.02     -0.01      
0.00      0.13 
 129  28      0.11      0.00     -0.16     -0.27      0.17      
0.38      0.13 
 130  28      0.45      0.24     -0.24     -0.64      0.81      
0.48      0.28 
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 130  48      0.56      0.81      0.48     -0.29      0.24     -
0.24      0.28 
 131  48      0.36      0.16     -0.30     -0.36      0.62      
0.27      0.22 
 131  68      0.60      0.62      0.27     -0.49      0.16     -
0.30      0.22 
 132  68      0.15      0.00      0.20     -0.17      0.04     -
0.21      0.08 
 132  88      0.07      0.06     -0.03     -0.03      0.02     -
0.03      0.08 
 133   9      0.04      0.01     -0.01     -0.07      0.23      
0.24      0.06 
 133  29      0.13      0.02      0.01     -0.18     -0.05      
0.02      0.06 
 134  29      0.50      0.14      0.03     -0.86      0.00      
0.12      0.40 
 134  49      0.87      0.00      0.12     -0.57     -0.03     -
0.11      0.40 
 135  49      0.53     -0.06     -0.05     -0.58     -0.07      
0.13      0.28 
 135  69      0.54      0.17     -0.09     -0.68     -0.06     -
0.05      0.28 
 136  69      0.14      0.03     -0.02     -0.17     -0.08      
0.02      0.06 
 136  89      0.04     -0.00      0.03     -0.05      0.00     -
0.03      0.06 
 137  10      0.05      0.00     -0.03     -0.39     -0.05     -
0.18      0.56 
 137  30      0.92     -0.06     -0.28     -0.25     -0.01     -
0.11      0.56 
 138  30      0.56      0.25      0.23     -0.65     -0.43     -
0.44      0.33 
 138  50      0.78     -0.61     -0.61     -0.66      0.25      
0.23      0.33 
 139  50      0.50     -0.18      0.41     -0.69      0.28     -
0.20      0.29 
 139  70      0.56      0.28     -0.20     -0.58     -0.18      
0.41      0.29 
 140  70      0.14     -0.05     -0.20     -0.25     -0.01      
0.14      0.12 
 140  90      0.04      0.01     -0.01     -0.08     -0.03      
0.07      0.12 
 141  11      2.42     -0.95     -4.14     -0.33      0.16      
0.31      2.11 
 141  31      0.34      0.16      0.31     -2.48     -0.95     -
4.14      2.11 
 142  31      0.23     -1.69     -2.10     -0.21      0.72      
1.20      0.12 
 142  51      0.23      0.72      1.20     -0.28     -1.69     -
2.10      0.12 
 143  51      0.25      0.86     -1.18     -0.20     -0.33      
1.33      0.11 
 143  71      0.20     -0.33      1.33     -0.22      0.86     -
1.18      0.11 
 144  71      0.34      0.20     -0.22     -0.31     -0.06      
0.63      0.29 
 144  91      0.31     -0.06      0.63     -0.33      0.20     -
0.22      0.29 
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 145  12      1.51     -0.76     -4.68     -0.09      0.09      
0.24      2.57 
 145  32      0.39      0.12      0.45     -4.47     -0.76     -
4.68      2.57 
 146  32      1.22     -0.15     -1.20     -1.03      0.67      
1.28      0.53 
 146  52      1.17      0.67      1.28     -1.23     -0.79     -
1.69      0.53 
 147  52      1.68      0.77     -1.26     -0.77     -0.30      
1.30      0.70 
 147  72      0.74     -0.30      1.30     -1.30      0.77     -
1.26      0.70 
 148  72      0.98      0.13     -0.38     -0.27      0.03     -
0.45      0.52 
 148  92      0.07      0.00     -0.30     -0.23     -0.08      
0.85      0.52 
 149  13      1.76     -0.57     -2.69     -0.16      0.07      
0.15      3.89 
 149  33      1.01      0.08      0.26     -7.30     -0.57     -
2.69      3.89 
 150  33      2.06     -0.13     -0.85     -2.15      0.55      
0.89      1.10 
 150  53      2.54      0.65      0.79     -2.20     -1.25     -
1.52      1.10 
 151  53      3.05      0.61     -0.87     -1.63     -0.26      
0.93      1.28 
 151  73      1.68     -0.26      0.65     -2.40      0.61     -
0.87      1.28 
 152  73      1.56      0.06     -0.21     -0.54      0.04     -
0.30      0.78 
 152  93      0.14     -0.04     -0.12     -0.25      0.06     -
0.21      0.78 
 153  14      1.54     -0.50     -1.09     -0.21      0.06      
0.02      4.07 
 153  34      1.39      0.05     -0.03     -7.96     -0.47     -
0.43      4.07 
 154  34      2.17     -0.15     -0.00     -2.72      0.56      
0.00      1.40 
 154  54      3.32      0.65      0.01     -2.50     -1.27     -
0.09      1.40 
 155  54      3.38      0.60      0.01     -2.14     -0.24     -
0.01      1.43 
 155  74      2.27     -0.24     -0.01     -2.74      0.60      
0.01      1.43 
 156  74      1.58      0.05     -0.03     -0.65      0.06     -
0.04      0.77 
 156  94      0.28     -0.05     -0.28     -0.21      0.05      
0.03      0.77 
 157  15      1.05     -0.53      0.23     -0.31     -0.19      
1.55      3.13 
 157  35      1.37      0.06     -0.23     -6.40     -0.55      
2.65      3.13 
 158  35      1.60     -0.16      0.58     -2.38      0.58     -
0.87      1.25 
 158  55      3.01      0.67     -0.77     -1.94     -1.30      
1.35      1.25 
 159  55      2.60      0.59      0.89     -1.94     -0.22     -
0.96      1.11 
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 159  75      2.15     -0.22     -0.96     -2.16      0.59      
0.89      1.11 
 160  75      1.15      0.08      0.26     -0.59      0.05      
0.28      0.55 
 160  95      0.41     -0.04     -0.49     -0.16      0.07      
0.15      0.55 
 161  16      0.48     -0.46      0.38     -0.67     -0.39      
3.44      1.47 
 161  36      0.87      0.13     -0.40     -3.38     -0.93      
4.20      1.47 
 162  36      0.71     -0.18      1.16     -1.28      0.73     -
1.26      0.68 
 162  56      1.66      0.85     -1.13     -0.95     -1.62      
1.91      0.68 
 163  56      1.19      0.73      1.28     -1.14     -0.26     -
1.34      0.56 
 163  76      1.27     -0.26     -1.34     -1.02      0.73      
1.28      0.56 
 164  76      0.44      0.12      0.45     -0.40     -0.03     -
0.56      0.34 
 164  96      0.40     -0.03     -0.56     -0.09      0.07      
0.12      0.34 
 165  17      2.86     -1.22      3.80     -0.31      0.18     -
0.24      2.49 
 165  37      0.33      0.18     -0.24     -2.95     -1.22      
3.80      2.49 
 166  37      0.21     -0.92      1.65     -0.22      0.80     -
1.18      0.11 
 166  57      0.24      0.80     -1.18     -0.27     -1.79      
1.97      0.11 
 167  57      0.24      0.78      1.19     -0.20     -0.27     -
1.36      0.10 
 167  77      0.20     -0.27     -1.36     -0.21      0.78      
1.19      0.10 
 168  77      0.35      0.17      0.30     -0.15     -0.02     -
0.60      0.30 
 168  97      0.15     -0.02     -0.60     -0.34      0.17      
0.30      0.30 
 169  18      0.04      0.01     -0.03     -0.41     -0.03      
0.19      0.59 
 169  38      0.97     -0.03      0.19     -0.22     -0.00      
0.12      0.59 
 170  38      0.56      0.27     -0.21     -0.60     -0.28      
0.36      0.31 
 170  58      0.73     -0.63      0.61     -0.67      0.27     -
0.21      0.31 
 171  58      0.49     -0.18     -0.39     -0.68      0.27      
0.22      0.29 
 171  78      0.56      0.27      0.22     -0.59     -0.18     -
0.39      0.29 
 172  78      0.13     -0.03      0.20     -0.28     -0.01     -
0.13      0.14 
 172  98      0.05     -0.01     -0.13     -0.06     -0.03     -
0.05      0.14 
 173  19      0.04     -0.00      0.02     -0.07      0.36     -
0.23      0.06 
 173  39      0.13      0.02     -0.01     -0.16     -0.03      
0.07      0.06 
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 174  39      0.52      0.11     -0.01     -0.81      0.08     -
0.09      0.39 
 174  59      0.86      0.08     -0.09     -0.57     -0.06      
0.12      0.39 
 175  59      0.50     -0.11      0.06     -0.58     -0.04     -
0.11      0.28 
 175  79      0.53      0.20      0.10     -0.69     -0.11      
0.06      0.28 
 176  79      0.14      0.04      0.03     -0.19     -0.04      
0.04      0.06 
 176  99      0.04      0.01     -0.01     -0.05     -0.04      
0.04      0.06 
 177  20      0.05      0.03      0.00     -0.03     -0.00     -
0.02      0.11 
 177  40      0.12     -0.01      0.17     -0.23      0.25     -
0.39      0.11 
 178  40      0.45      0.23      0.25     -0.64      0.88     -
0.46      0.28 
 178  60      0.57      0.88     -0.46     -0.29      0.23      
0.25      0.28 
 179  60      0.35      0.12      0.31     -0.35      0.61     -
0.25      0.22 
 179  80      0.59      0.61     -0.25     -0.49      0.12      
0.31      0.22 
 180  80      0.15      0.01     -0.19     -0.20      0.01      
0.20      0.09 
 180 100      0.06      0.05     -0.01     -0.02      0.00      
0.01      0.09 
 
Envolvente global de esfuerzos. 
------------------------------- 
 
Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     
Tconc    Qdmax   
-------------------------------------------------------------------
------------ 
   1   1     -4.25     18.79     -8.46    -55.29     44.42    -
12.12     28.98 
   1   2      2.62     18.92     -7.47    -39.50     44.48    -
12.84     30.88 
   2   2     10.27     19.21     -3.55    -32.17     37.22     -
7.77     19.38 
   2   3     16.84     15.57     -2.48    -21.49     36.81     -
8.29     21.76 
   3   3     20.65     16.62     -0.32    -17.25     33.88     -
4.34     12.12 
   3   4     20.16     16.16      1.11    -11.94     34.27     -
5.49     11.34 
   4   4     21.57     16.45      1.12     -9.48     35.03     -
1.48     18.81 
   4   5     16.74     16.73      2.59    -21.63     34.73     -
2.79     16.43 
   5   5     15.71     16.44      3.20    -22.67     38.52     -
1.20     26.88 
   5   6      3.41     20.09      4.22    -38.77     38.87     -
2.20     24.50 
   6   6     -2.44     20.94      4.64    -45.92     47.11      
0.41     33.98 
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   6   7    -13.91     20.86      4.78    -65.42     47.42      
0.41     32.08 
   7   7    -21.36      9.60      6.62    -75.90     32.18     
11.10     76.90 
   7   8     30.37     12.62      1.50      3.23     25.03      
0.47     53.71 
   8   8      0.81     15.43     20.08    -20.47     28.01     
23.10     56.82 
   8   9     43.54      8.29    -27.75     11.77     23.42    -
15.71      7.33 
   9   9     39.71      9.88     25.50     11.68     25.63     
14.48      8.18 
   9  10      5.22      4.32    -35.08    -15.53     23.09    -
26.26     42.81 
  10  10     34.40      9.68      6.52      2.03     46.34      
4.32     50.96 
  10  11    -18.42      4.71    -11.05    -64.44     47.13    -
22.33     65.13 
  11  11    -12.49     16.22     -3.23    -58.33     29.36      
6.47     53.40 
  11  12      6.83     13.81      6.61    -31.83     29.03     -
2.63     51.11 
  12  12      4.43     10.68     -2.37    -29.97     24.05      
5.97     36.02 
  12  13     24.40     11.46      4.62    -16.12     23.55     -
0.76     33.16 
  13  13     18.84     11.03     -3.70    -13.83     23.36      
2.06     21.32 
  13  14     26.15     10.29      0.01    -11.87     24.27     -
0.63     18.45 
  14  14     25.96     10.58     -5.56     -9.53     24.75      
1.17     21.98 
  14  15     18.70     11.70     -3.56    -16.87     23.71     -
2.63     24.73 
  15  15     23.47     12.41     -7.60    -13.69     24.77      
3.95     40.86 
  15  16      2.19     11.64      0.98    -35.40     25.43     -
3.52     43.72 
  16  16      6.30     15.91     -5.89    -31.44     32.10      
9.44     63.52 
  16  17    -15.70     14.94      5.00    -68.91     32.87     -
1.46     65.81 
  17  17    -21.81      9.26     10.38    -71.69     63.04     
20.16     67.43 
  17  18     31.11     15.43     -6.15     -0.12     60.05     -
4.24     54.65 
  18  18      1.13      5.22     26.04    -20.66     22.52     
26.59     44.08 
  18  19     41.12     10.03    -22.85     12.25     26.43    -
13.12      7.94 
  19  19     39.04      6.11     28.50      9.35     21.52     
16.26     10.70 
  19  20      7.65     13.77    -17.72    -15.03     28.13    -
15.00     48.69 
  20  20     30.22      2.50      0.37      3.10     24.18      
0.57     46.71 
  20   1    -13.23      2.57     -5.47    -65.42     29.20     -
8.81     68.82 
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  21  21     -4.13     14.27     -3.05    -41.84     35.96     -
3.94     27.65 
  21  22     10.46     14.74     -1.75    -28.37     35.61     -
5.03     29.57 
  22  22      9.91     17.34     -0.96    -28.47     33.51     -
3.87     19.21 
  22  23     21.29     13.54     -0.41    -16.46     33.25     -
4.13     21.59 
  23  23     21.01     14.78      0.40    -16.48     30.98     -
2.42     12.07 
  23  24     22.91     14.33      0.36     -6.30     31.44     -
2.68     14.45 
  24  24     22.81     14.56      0.98     -6.45     30.39     -
1.16     15.02 
  24  25     20.48     15.14      0.93    -16.32     31.61     -
1.69     12.65 
  25  25     20.54     14.43      1.38    -16.40     34.81     -
1.02     23.63 
  25  26      8.24     18.41      1.48    -30.55     34.98     -
1.20     21.26 
  26  26      8.61     16.57      1.75    -30.36     38.09     -
0.68     31.56 
  26  27     -7.39     15.96      2.09    -47.45     38.62     -
0.69     29.68 
  27  27     -6.72     17.65      2.36    -46.08     31.27      
3.61     37.21 
  27  28     10.46     15.47      3.33     -9.21     30.17      
2.68     21.67 
  28  28     12.26     17.99      1.84     -7.50     29.16      
1.82     20.87 
  28  29     23.03     10.32      2.46      2.52     24.71      
1.05      3.84 
  29  29     23.00     10.48     -1.33      2.40     26.45     -
0.64      4.84 
  29  30     13.36      6.09     -1.05     -6.75     22.84     -
0.87     13.59 
  30  30     10.91      4.44     -2.75     -8.19     22.40     -
1.07     13.56 
  30  31     -2.43      4.26     -2.17    -27.13     18.12     -
2.03     17.30 
  31  31     -3.22      8.25     -2.28    -27.84     17.73      
0.44     19.68 
  31  32      4.41      8.09      0.56    -18.20     17.80     -
0.76     16.63 
  32  32      4.89      8.63     -0.13    -18.24     18.23     -
0.24     14.83 
  32  33     12.56      8.30      0.12    -12.47     18.53     -
0.48     11.02 
  33  33     12.95      8.88     -1.35    -12.33     18.34      
0.19      8.94 
  33  34     15.48      7.44     -0.64    -10.10     19.90     -
0.26      5.14 
  34  34     15.46      7.58     -1.96     -9.97     20.15      
0.38      6.55 
  34  35     12.07      9.07     -1.20    -13.41     18.58      
0.09     10.34 
  35  35     11.67      9.13     -1.85    -13.34     18.96      
1.18     12.36 
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  35  36      3.30      9.13     -1.85    -20.48     18.96      
0.53     16.15 
  36  36      2.99      8.94     -0.39    -20.42     19.13      
1.21     17.76 
  36  37     -4.62      8.93      1.84    -31.22     19.04     -
0.93     20.79 
  37  37     -4.31      4.93      2.35    -30.49     19.21      
2.37     18.34 
  37  38      8.70      5.74      3.15     -9.65     21.52      
1.52     14.60 
  38  38     10.84      5.80      2.09     -8.39     21.82      
1.75     14.71 
  38  39     22.77     10.25      2.48      2.24     25.17      
1.27      5.86 
  39  39     22.49      8.11     -0.95      2.23     24.15     -
0.34      5.10 
  39  40     14.20     16.49     -0.43     -6.28     28.21     -
0.99     19.40 
  40  40     12.47     12.24     -2.33     -7.89     26.96     -
1.99     19.89 
  40  21     -4.06     15.53     -1.66    -41.12     25.69     -
2.54     35.43 
  41  41     -9.26     14.75     -1.21    -43.83     35.08     -
2.62     27.96 
  41  42      9.63     14.97     -1.26    -25.87     34.77     -
4.03     29.87 
  42  42      9.26     17.06     -0.64    -26.27     32.48     -
3.26     21.04 
  42  43     21.74     12.59     -0.56    -10.00     32.40     -
3.39     23.43 
  43  43     21.49     13.55      0.36    -10.31     29.95     -
1.96     13.39 
  43  44     23.99     12.71      0.29      1.03     29.26     -
1.54     15.77 
  44  44     23.89     12.69      1.18      0.97     29.18     -
0.98     14.27 
  44  45     22.49     13.57      1.31     -8.89     29.93     -
1.37     11.90 
  45  45     22.60     12.55      1.74     -8.73     32.30     -
1.49     22.51 
  45  46     10.86     17.02      1.54    -24.05     32.40     -
1.38     20.14 
  46  46     11.16     14.90      1.53    -23.75     34.66     -
1.49     30.13 
  46  47     -7.82     14.69      1.13    -41.82     34.90     -
0.06     28.24 
  47  47     -7.44     21.73      0.65    -41.36     29.74      
0.13     35.69 
  47  48      9.60     20.19      0.80     -7.52     28.35      
0.10     19.42 
  48  48     10.07     20.17      0.73     -7.21     27.73      
0.53     19.93 
  48  49     19.53     13.27      0.57      0.70     24.59      
0.67      5.02 
  49  49     19.49     13.25      0.39      0.78     25.14      
0.28      4.29 
  49  50      8.90      8.81      0.62     -8.21     23.42      
0.12     13.98 
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  50  50      8.42      8.61      0.24     -8.66     26.04     -
0.28     13.82 
  50  51     -5.15      8.08      0.47    -28.87     23.84     -
0.20     18.22 
  51  51     -5.25      6.85     -0.40    -29.78     16.42     -
0.64     23.74 
  51  52      4.01      7.35     -1.75    -16.74     16.17      
0.05     19.90 
  52  52      3.37      7.18     -1.76    -17.17     16.24     -
0.27     17.44 
  52  53     13.58      7.20     -1.77     -9.44     16.21     -
0.21     12.64 
  53  53     13.17      7.18     -1.59     -9.61     16.12     -
0.33     10.58 
  53  54     16.92      5.93     -1.49     -6.06     17.40     -
0.47      5.79 
  54  54     16.97      5.88     -1.19     -6.02     17.38     -
0.06      4.97 
  54  55     13.84      7.05     -1.01     -8.83     16.13     -
0.06      9.75 
  55  55     14.35      7.01     -0.38     -8.61     16.09      
0.61     11.82 
  55  56      4.69      6.86     -0.30    -15.51     16.21      
0.50     16.60 
  56  56      5.40      6.97      0.14    -15.03     15.95      
1.12     19.06 
  56  57     -3.72      6.62     -0.00    -27.34     16.19      
0.91     22.88 
  57  57     -3.62      7.25      0.49    -26.60     23.02      
0.71     17.49 
  57  58      9.65      7.85      0.61     -7.71     25.46      
0.59     13.09 
  58  58     10.26      8.15      0.76     -7.20     22.90      
0.66     13.31 
  58  59     19.49     12.63      0.91      0.76     24.61      
0.48      3.62 
  59  59     19.52     12.67      0.72      0.67     24.04      
0.07      4.34 
  59  60      8.78     19.45      0.62     -8.00     27.24      
0.17     20.49 
  60  60      8.22     19.42      0.04     -8.47     27.78     -
0.80     19.96 
  60  41     -9.10     21.20      0.00    -43.34     28.90      
0.24     36.23 
  61  61    -12.44     16.84      1.00    -53.74     39.51     -
2.19     39.47 
  61  62      9.15     17.83      0.26    -29.34     39.02     -
2.02     41.39 
  62  62      8.36     19.12      0.49    -29.95     35.53     -
1.92     27.68 
  62  63     26.28     14.71      0.59    -10.19     35.17     -
1.59     30.07 
  63  63     25.88     15.07      0.88    -10.43     31.83     -
1.44     15.86 
  63  64     31.19     14.20      1.08      2.02     30.84     -
0.83     18.24 
  64  64     31.23     13.81      1.24      2.15     31.78     -
2.00     14.30 
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  64  65     28.80     14.68      1.39     -7.49     31.00     -
1.66     11.93 
  65  65     29.30     13.45      1.14     -7.26     32.98     -
2.70     25.64 
  65  66     13.71     18.03      1.01    -22.54     33.06     -
2.56     23.28 
  66  66     14.61     15.73      0.41    -22.20     35.06     -
3.14     37.89 
  66  67     -5.72     14.41     -1.61    -43.06     35.94     -
1.66     36.01 
  67  67     -5.53     23.09     -0.36    -42.17     38.03     -
0.39     36.47 
  67  68     11.46     22.23     -0.51     -8.57     36.37     -
0.30     19.47 
  68  68     12.58     21.93      0.51     -7.34     33.38     -
0.07     19.27 
  68  69     18.93     13.72      0.06     -1.15     29.57      
0.16      7.00 
  69  69     19.52     14.11      1.08     -0.63     29.14      
0.75      4.83 
  69  70      7.04     10.12      0.94    -10.67     27.74      
1.35     15.45 
  70  70      5.56     10.22      0.77    -12.68     29.20      
0.66     12.45 
  70  71     -5.19      8.85      0.51    -31.34     26.81      
0.64     17.64 
  71  71     -5.76      7.32      1.09    -32.55     17.84      
0.19     26.03 
  71  72      4.73      7.35     -0.44    -19.05     18.08      
1.53     21.40 
  72  72      4.05      7.73     -0.98    -19.46     18.07      
0.51     19.92 
  72  73     15.54      7.73     -0.98    -10.23     18.04      
0.51     14.13 
  73  73     15.26      7.82     -1.14    -10.47     17.73     -
0.42     12.51 
  73  74     19.70      6.61     -1.54     -5.64     18.95      
0.00      6.78 
  74  74     19.68      6.58     -1.30     -5.82     18.58     -
0.58      5.70 
  74  75     16.73      7.80     -1.90     -8.07     17.38      
0.32      9.92 
  75  75     16.88      7.47     -1.48     -8.06     17.22     -
0.14     11.63 
  75  76      6.89      7.47     -1.63    -14.67     17.21      
0.01     17.40 
  76  76      7.57      6.78     -1.61    -14.29     16.64     -
0.47     19.13 
  76  77     -1.86      6.72     -2.16    -25.51     16.38     -
0.25     23.75 
  77  77     -0.78      7.26     -0.90    -24.06     24.12     -
0.95     15.76 
  77  78     10.24      7.24     -1.17     -8.22     27.10     -
0.56     10.63 
  78  78     12.74      9.18     -0.23     -6.65     25.59     -
0.41     13.28 
  78  79     20.72     13.08     -0.27      0.45     28.00     -
0.43      3.97 
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  79  79     20.31     14.43      1.78     -0.03     29.40      
1.01      3.96 
  79  80      8.18     21.87      1.35    -10.21     33.49      
1.23     22.38 
  80  80      6.72     23.74      2.11    -11.76     38.74      
1.45     23.19 
  80  61    -11.83     23.76      1.40    -52.47     42.49      
2.17     40.19 
  81  81    -14.08     18.88      3.24    -63.42     43.57     -
2.07     38.30 
  81  82      0.87     19.59      2.68    -39.55     43.20     -
2.12     40.21 
  82  82      4.27     20.23      3.96    -35.71     38.44     -
2.93     29.86 
  82  83     22.66     16.57      2.73    -15.19     37.57     -
1.58     32.24 
  83  83     22.15     16.45      2.98    -15.15     34.71     -
2.11     19.75 
  83  84     30.87     16.24      2.47     -0.07     34.91     -
1.26     22.13 
  84  84     28.86     15.72      2.00     -2.74     32.54     -
2.98     11.19 
  84  85     29.14     16.51      1.84     -6.70     33.12     -
3.26     12.96 
  85  85     26.69     15.12     -0.40    -10.65     34.90     -
5.93     23.85 
  85  86     15.82     18.73     -1.64    -22.24     35.76     -
5.15     21.48 
  86  86     10.87     16.26     -4.49    -26.34     38.16     -
8.51     36.23 
  86  87      0.75     15.33     -5.67    -45.56     38.69     -
7.55     34.33 
  87  87     -4.38      6.98     -3.81    -49.26     35.76     -
6.01     43.19 
  87  88     15.08      7.49      3.49     -6.42     30.41      
2.34     30.35 
  88  88      5.61     19.31     -6.94    -16.62     33.32     -
8.73     30.20 
  88  89     38.72     12.73     61.85      8.88     26.90     
35.70     21.41 
  89  89     34.63     13.74    -33.96      7.24     30.36    -
21.00     17.29 
  89  90     12.49      8.35     92.72    -10.09     25.52     
49.78     16.64 
  90  90     33.57     18.38    -16.18      2.88     37.49     -
9.80     61.43 
  90  91    -21.27     11.73     50.41    -62.47     39.39     
99.69     56.90 
  91  91    -15.66     15.96      4.83    -54.77     33.40      
7.80     43.10 
  91  92      0.28     15.88      3.52    -28.44     33.92      
8.91     40.80 
  92  92      1.26     12.78      0.44    -27.75     27.58      
2.87     29.05 
  92  93     16.63     13.20     -0.91     -9.77     27.47      
3.44     26.19 
  93  93     15.90     13.23     -1.81    -12.60     25.23     -
0.23     15.37 
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  93  94     21.59     12.91     -2.74     -5.42     25.52      
1.25     12.64 
  94  94     21.01     12.70     -2.40     -7.06     25.12     -
0.81      8.03 
  94  95     16.71     13.26     -3.20     -9.57     24.61      
0.65     10.90 
  95  95     15.71     12.59     -2.25    -11.51     26.37     -
1.13     18.50 
  95  96      2.72     12.17     -3.19    -22.29     26.46     -
0.52     21.37 
  96  96     -1.33     15.33     -3.27    -29.77     32.84     -
3.15     29.08 
  96  97    -13.75     18.88     -3.73    -47.75     32.33     -
3.07     31.38 
  97  97    -20.50      7.49    -57.54    -59.53     28.09   -
114.08     71.57 
  97  98     45.13     13.97     12.95     10.09     27.76      
7.90     61.54 
  98  98     19.67      7.47    -99.44     -4.81     23.45    -
52.92     20.41 
  98  99     34.69     12.41     34.39      7.73     28.77     
20.96      5.85 
  99  99     46.48     13.75    -59.91     13.15     27.77    -
34.39     24.22 
  99 100     -4.50     19.33      6.84    -27.86     33.43     
12.18     45.85 
 100 100     14.46     18.47      0.07     -6.64     31.10     -
0.29     43.14 
 100  81    -18.72     14.64      5.92    -69.32     39.95      
9.94     58.30 
 101   1      0.58     -4.44      6.23     -1.00     -1.62      
5.62      0.90 
 101  21      1.11     -1.62      5.62     -0.45     -4.44      
6.23      0.90 
 102  21      0.03     -0.79      0.11     -0.54     -3.47      
4.06      0.26 
 102  41      0.57     -3.47      4.06      0.04     -1.72      
0.35      0.26 
 103  41      0.05     -2.05     -1.13     -0.50     -4.64      
2.24      0.26 
 103  61      0.60     -4.50      2.18      0.01     -2.19     -
1.08      0.26 
 104  61      0.93     -2.49     -3.69     -0.26     -5.37     -
3.90      0.73 
 104  81      0.46     -5.36     -3.84     -0.79     -2.49     -
3.69      0.73 
 105   2     -0.80     -1.21      3.36     -2.26     -2.30      
2.67      3.17 
 105  22      6.93     -1.98      3.55      2.06     -1.38      
2.86      5.63 
 106  22      2.97     -1.65      1.20     -2.75     -4.40      
4.14      3.29 
 106  42      5.48     -4.32      4.13      0.25     -0.59      
0.60      4.60 
 107  42      2.47     -3.68     -0.16     -2.87     -4.25      
2.80      3.17 
 107  62      6.83     -4.17      2.81      0.30     -2.32     -
0.48      4.93 
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 108  62      4.50     -3.68     -1.26      0.52     -2.28     -
1.78      3.90 
 108  82      0.45     -2.21     -1.58     -0.75     -3.74     -
1.64      1.35 
 109   3     -0.48     -0.68      2.06     -1.63     -1.29      
1.45      2.97 
 109  23      7.83     -1.28      1.84      2.12     -0.74      
1.80      5.77 
 110  23      4.25     -1.91      1.39     -4.65     -4.03      
2.88      3.75 
 110  43      7.38     -3.95      2.88     -0.36     -0.82      
0.89      5.48 
 111  43      3.36     -3.23      0.63     -4.25     -3.58      
2.27      3.52 
 111  63      9.50     -3.50      2.28     -0.40     -1.85     -
0.17      5.89 
 112  63      6.89     -2.75      0.77      1.03     -1.71     -
0.27      4.93 
 112  83      0.43     -2.95      0.24     -0.85     -2.41     -
0.13      2.08 
 113   4     -0.09     -1.02      1.48     -1.27     -1.15      
0.74      2.56 
 113  24      7.70     -1.06      1.53      1.52     -0.69      
0.69      5.48 
 114  24      5.47     -1.08      0.61     -5.00     -3.79      
1.00      4.21 
 114  44      7.37     -3.73      0.79     -1.14     -1.14      
0.81      5.54 
 115  44      4.28     -2.75      0.78     -3.94     -3.10      
0.91      3.95 
 115  64      9.52     -2.90      0.91     -1.34     -1.77      
0.47      5.83 
 116  64      7.98     -2.41      1.58      1.70     -1.39      
0.83      5.47 
 116  84      0.19     -2.32      1.64     -0.96     -2.26      
0.76      2.56 
 117   5     -0.02     -0.86     -0.44     -1.40     -1.67     -
0.44      2.50 
 117  25      7.32     -1.44      0.28      1.30     -1.05     -
0.52      5.35 
 118  25      5.90     -1.54      0.39     -3.69     -3.89     -
1.26      4.48 
 118  45      5.98     -4.14     -0.90     -1.83     -1.32      
0.17      4.93 
 119  45      4.80     -2.64      1.20     -2.59     -2.56     -
0.55      4.21 
 119  65      7.41     -2.50     -0.40     -1.85     -1.62      
1.04      5.02 
 120  65      7.97     -2.58      1.54      2.24     -1.38      
1.67      5.68 
 120  85     -0.22     -2.23      2.32     -1.27     -2.54      
1.15      2.88 
 121   6     -0.17     -1.47     -2.21     -1.65     -2.93     -
2.97      2.29 
 121  26      5.76     -2.71     -2.49      1.31     -1.80     -
2.33      4.83 
 122  26      4.84     -2.08      0.24     -1.50     -4.26     -
2.84      4.17 
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 122  46      3.86     -4.67     -2.71     -1.65     -1.67      
0.11      3.93 
 123  46      4.20     -1.56      1.31     -0.80     -2.13     -
1.67      4.02 
 123  66      4.34     -2.05     -1.68     -1.52     -1.64      
1.32      3.87 
 124  66      6.42     -3.06      2.09      1.82     -1.87      
1.84      5.15 
 124  86     -0.43     -1.55      2.87     -1.61     -3.25      
1.35      2.70 
 125   7      0.62     -4.76     -7.05     -0.71     -2.07     -
5.70      0.65 
 125  27      0.80     -2.07     -5.70     -0.52     -4.76     -
7.05      0.65 
 126  27      0.17     -2.14      0.10     -0.33     -4.16     -
3.75      0.16 
 126  47      0.34     -4.03     -3.80     -0.12     -2.99      
0.00      0.16 
 127  47      0.20     -1.11      1.29     -0.26     -2.15     -
2.20      0.15 
 127  67      0.36     -2.18     -2.22     -0.14     -1.08      
1.31      0.15 
 128  67      1.36     -2.85      3.79     -0.08     -4.45      
2.18      1.07 
 128  87      0.29     -4.45      2.18     -1.14     -1.66      
3.11      1.07 
 129   8     -2.35     -2.78     -3.59     -4.39     -5.17     -
6.77      0.96 
 129  28     -3.14     -2.88     -4.02     -6.39     -4.92     -
6.11      0.96 
 130  28     -0.72     -2.33     -1.30     -3.75     -3.98     -
1.31      1.14 
 130  48      1.13     -3.97     -1.32     -0.41     -2.34     -
1.29      1.14 
 131  48      0.98     -3.49     -0.77     -0.38     -1.53     -
0.29      0.76 
 131  68      0.12     -1.53     -0.29     -2.28     -3.49     -
0.77      0.76 
 132  68     -1.24     -3.72      1.60     -3.41     -6.35      
2.31      0.51 
 132  88     -1.24     -3.46      1.11     -2.48     -6.50      
2.58      0.51 
 133   9     -5.59     -3.29     -0.18    -10.67     -5.79     -
0.51      1.16 
 133  29     -6.89     -3.31     -0.31    -13.30     -6.02     -
0.55      1.16 
 134  29     -1.69     -2.52     -0.23     -5.92     -5.03     -
0.72      1.73 
 134  49      1.47     -5.41     -0.58     -0.65     -2.31     -
0.51      1.73 
 135  49      1.86     -4.92     -0.71     -0.04     -3.11     -
0.44      1.38 
 135  69     -0.85     -2.86     -0.66     -4.02     -4.92     -
0.71      1.38 
 136  69     -2.62     -5.25      0.31     -6.01     -9.49      
0.83      5.96 
 136  89    -10.77     -5.33      0.39    -19.01     -9.34      
0.73      5.96 
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 137  10     -3.81     -2.80      3.05     -8.60     -5.33      
5.81      1.69 
 137  30     -2.03     -2.81      3.05     -6.01     -5.34      
5.64      1.69 
 138  30     -0.34     -2.43      0.60     -3.04     -5.70      
0.32      0.91 
 138  50      0.85     -4.91      0.09     -0.98     -3.41      
0.66      0.91 
 139  50      1.50     -6.09     -0.01     -0.27     -2.75     -
0.35      0.91 
 139  70     -0.24     -2.65     -0.34     -2.41     -6.23      
0.14      0.91 
 140  70     -0.17     -5.48     -2.79     -1.38    -10.30     -
4.08      8.99 
 140  90    -11.32     -5.51     -2.36    -21.49    -10.27     -
4.47      8.99 
 141  11      3.09     -5.74      3.33     -0.25     -2.29      
4.62      2.64 
 141  31      0.32     -2.29      4.62     -3.05     -5.74      
3.33      2.64 
 142  31      0.18     -5.26     -0.67     -0.35     -5.14      
3.50      0.17 
 142  51      0.37     -4.89      3.35     -0.24     -5.39     -
0.64      0.17 
 143  51      0.21     -4.49     -0.71     -0.32     -6.06      
2.13      0.15 
 143  71      0.31     -5.51      2.02     -0.21     -4.72     -
0.69      0.15 
 144  71      0.14     -5.53     -3.39     -1.27    -11.34     -
4.69      1.12 
 144  91      1.34    -11.34     -4.69     -0.07     -5.53     -
3.39      1.12 
 145  12      1.08     -2.25     -2.72     -1.38     -3.08      
2.94      2.15 
 145  32      3.66     -2.94      3.03     -3.31     -2.36     -
2.60      2.15 
 146  32      2.05     -5.67      1.13     -1.12     -2.77      
2.79      0.81 
 146  52      1.55     -5.08      3.49     -1.63     -5.43      
0.40      0.81 
 147  52      2.71     -5.27     -0.13     -0.68     -5.06      
1.92      1.02 
 147  72      1.53     -7.03      2.05     -1.66     -3.42     -
0.28      1.02 
 148  72      5.88     -6.34     -1.16      2.21     -3.35     -
1.24      3.63 
 148  92     -1.03     -3.37     -1.09     -2.59     -6.55      
0.06      3.63 
 149  13      1.61     -1.46     -1.94     -0.83     -1.59      
1.44      3.36 
 149  33      3.92     -1.52      1.37     -6.24     -1.52     -
1.76      3.36 
 150  33      2.55     -5.24      0.92     -2.89     -2.94      
2.28      1.56 
 150  53      3.89     -4.75      2.46     -2.10     -4.44     -
0.05      1.56 
 151  53      4.16     -5.72      0.44     -1.83     -4.86      
1.65      1.49 
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 151  73      3.43     -6.66      1.42     -2.27     -3.87      
0.35      1.49 
 152  73      6.53     -3.11      0.52      2.02     -1.68     -
0.25      3.49 
 152  93     -0.45     -1.76     -0.08     -1.62     -3.11      
0.52      3.49 
 153  14      1.38     -1.20     -0.69     -0.74     -1.11      
1.00      3.53 
 153  34      4.01     -1.13      0.93     -6.86     -1.15      
0.00      3.53 
 154  34      1.99     -4.73      0.92     -4.25     -4.75      
1.26      2.27 
 154  54      5.54     -4.91      1.12     -1.72     -4.22      
0.65      2.27 
 155  54      3.92     -6.40      1.34     -2.84     -4.69      
0.51      1.78 
 155  74      4.87     -7.20      1.05     -1.89     -3.87      
0.77      1.78 
 156  74      5.94     -2.14      0.67      1.61     -1.20      
0.39      2.88 
 156  94      0.09     -1.32     -0.05     -0.78     -2.13      
0.92      2.88 
 157  15      0.50     -1.42      0.36     -1.62     -1.86      
2.20      2.76 
 157  35      4.89     -1.61      0.42     -4.82     -1.45      
2.78      2.76 
 158  35      1.17     -5.11      0.54     -4.37     -4.59     -
0.41      2.32 
 158  55      5.59     -5.02     -0.49     -0.92     -4.35      
1.30      2.32 
 159  55      2.58     -6.35      1.45     -3.22     -5.69     -
0.11      1.98 
 159  75      5.24     -7.96      0.07     -0.95     -4.08      
1.26      1.98 
 160  75      5.73     -3.31      0.98      1.55     -1.86      
1.15      2.82 
 160  95      0.21     -1.88      0.04     -0.91     -3.43      
1.35      2.82 
 161  16     -0.59     -2.07     -0.46     -3.00     -3.57      
2.33      3.24 
 161  36      5.03     -3.05     -1.52     -1.43     -2.54      
3.36      3.24 
 162  36      0.40     -5.45      0.30     -2.75     -4.67     -
1.87      1.46 
 162  56      3.52     -4.55     -1.74     -0.23     -5.43      
1.06      1.46 
 163  56      0.90     -6.66      1.68     -2.43     -9.03     -
0.60      1.41 
 163  76      3.61     -8.83     -0.71     -0.06     -4.51      
1.48      1.41 
 164  76      4.87     -6.96      3.26      1.51     -3.83      
1.45      2.73 
 164  96     -0.14     -3.62      1.42     -1.56     -7.22      
3.00      2.73 
 165  17      3.99     -6.65     -2.33      0.08     -2.51     -
3.86      3.42 
 165  37     -0.02     -2.51     -3.86     -3.99     -6.65     -
2.33      3.42 
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 166  37      0.25     -6.03      0.52     -0.29     -3.69     -
2.75      0.14 
 166  57      0.30     -3.46     -2.76     -0.31     -7.13      
0.85      0.14 
 167  57      0.28     -8.35      1.54     -0.26     -6.12     -
1.53      0.13 
 167  77      0.25     -5.52     -1.62     -0.29     -8.95      
1.63      0.13 
 168  77      0.38     -6.07      5.22     -0.83    -11.97      
7.75      0.74 
 168  97      0.90    -11.97      7.75     -0.31     -6.07      
5.22      0.74 
 169  18     -3.77     -2.92     -3.38     -8.47     -5.62     -
6.07      2.12 
 169  38     -1.29     -2.99     -3.42     -4.93     -5.59     -
5.88      2.12 
 170  38     -0.55     -2.40     -1.21     -3.34     -5.53     -
1.30      1.11 
 170  58      1.41     -5.78     -1.04     -0.62     -2.50     -
1.22      1.11 
 171  58      0.92     -8.06     -0.59     -0.69     -4.07     -
0.08      0.86 
 171  78     -0.34     -4.01     -0.09     -2.78     -8.11     -
0.59      0.86 
 172  78     -1.75     -5.78      3.14     -4.02    -10.92      
5.11      8.09 
 172  98    -11.64     -5.88      2.65    -22.11    -10.82      
5.20      8.09 
 173  19     -5.39     -3.37     -0.48    -10.31     -5.78     -
0.56      0.71 
 173  39     -6.07     -3.36     -0.46    -11.91     -6.17     -
0.27      0.71 
 174  39     -1.33     -2.58     -0.80     -5.25     -4.49     -
0.89      1.55 
 174  59      1.37     -4.94     -1.09     -0.68     -2.29     -
0.46      1.55 
 175  59      1.74     -7.11     -0.59     -0.08     -3.85     -
0.87      1.68 
 175  79     -1.74     -3.93     -0.50     -5.43     -6.79     -
0.74      1.68 
 176  79     -4.91     -5.54     -1.20     -9.96     -9.91     -
2.06      4.10 
 176  99    -10.56     -5.60     -1.15    -18.69     -9.89     -
2.19      4.10 
 177  20     -2.27     -2.67      2.72     -4.34     -5.19      
5.27      0.85 
 177  40     -2.86     -2.91      3.09     -6.06     -4.70      
4.73      0.85 
 178  40     -0.01     -2.14      0.59     -2.65     -2.83      
0.20      0.71 
 178  60      0.44     -1.73      0.21     -0.93     -3.32      
0.55      0.71 
 179  60      1.54     -5.40     -0.66      0.12     -2.56     -
0.54      1.21 
 179  80     -0.95     -2.73     -0.67     -3.66     -4.96     -
0.34      1.21 
 180  80     -2.01     -4.01     -3.00     -4.58     -6.93     -
4.54      1.00 
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 180 100     -1.29     -3.91     -2.58     -2.47     -7.02     -
4.95      1.00 
 
LISTADO DE CUANTIAS DE ARMADO 
============================= 
 
 
Módulo  1: 
--------- 
 
Solera: 
 
AsLongInf : Armad. en cara inferior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsLongSup : Armad. en cara superior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransInf : Armad. en cara inferior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransSup : Armad. en cara superior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsCortante : Armadura de cortante (cm2/m2). 
SEC.INS. : Sección insuficiente para resistir los esfuerzos!. 
 
  Nodo   AsLongSup  AsLongInf  AsTransSup  AsTransInf AsCortante 
---------------------------------------------------------------- 
   1        0.00        0.00        0.00       16.82        0.00 
   2        0.15        3.04        0.42        9.74        0.00 
   3        0.38        1.91        5.18        3.62        0.00 
   4        0.92        1.25        6.18        0.16        0.00 
   5        0.81        1.51        4.28        4.22        0.00 
   6        0.50        2.38        0.00       11.57        0.00 
   7        0.00        0.00        0.00       20.75        0.00 
  21        0.00        0.00        0.00       11.13        0.00 
  22        2.31        1.15        2.01        6.48        0.00 
  23        2.97        1.19        6.39        2.27        0.00 
  24        3.15        1.18        7.00        0.00        0.00 
  25        3.13        1.41        6.02        2.43        0.00 
  26        2.37        1.57        1.01        7.67        0.00 
  27        0.00        0.00        0.00       14.61        0.00 
  41        0.00        0.00        0.00       12.51        0.00 
  42        2.23        1.57        1.71        5.85        0.00 
  43        3.00        1.44        6.68        0.03        0.00 
  44        3.14        1.14        7.56        0.00        0.00 
  45        3.01        1.45        7.00        0.00        0.00 
  46        2.13        1.49        2.20        5.21        0.00 
  47        0.00        0.00        0.00       11.86        0.00 
  61        0.00        0.00        0.00       16.67        0.98 
  62        2.82        1.24        1.15        7.14        0.00 
  63        4.14        0.60        8.26        0.03        0.00 
  64        4.40        0.19       10.34        0.00        0.00 
  65        3.87        0.39        9.41        0.00        0.00 
  66        2.61        0.81        3.33        4.37        0.00 
  67        0.00        0.00        0.00       11.99        0.40 
  81        0.00        0.00        0.00       20.23        0.19 
  82        0.77        2.16        0.00        9.88        0.00 
  83        1.48        1.22        6.71        1.53        0.00 
  84        1.60        0.87        9.84        0.00        0.00 
  85        1.26        1.51        9.09        0.00        0.00 
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  86        0.27        2.37        3.04        5.58        0.00 
  87        0.00        0.00        0.00       13.51        0.00 
 
Dintel: 
 
AsLongInf : Armad. en cara inferior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsLongSup : Armad. en cara superior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransInf : Armad. en cara inferior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransSup : Armad. en cara superior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsCortante : Armadura de cortante (cm2/m2). 
SEC.INS. : Sección insuficiente para resistir los esfuerzos!. 
 
  Nodo   AsLongSup  AsLongInf  AsTransSup  AsTransInf AsCortante 
---------------------------------------------------------------- 
  11        0.00        0.00       20.01        0.00        7.07 
  12        2.17        0.84        8.82        0.64        3.12 
  13        1.09        1.36        2.94        6.70        0.00 
  14        0.79        1.66        1.18        8.69        0.00 
  15        1.53        1.59        3.18        6.92        0.00 
  16        2.94        0.61        9.83        0.41        7.16 
  17        0.00        0.00       21.44        0.00       12.02 
  31        0.00        0.00        8.68        0.00        0.00 
  32        1.32        1.79        4.39        0.88        0.00 
  33        2.06        1.64        2.31        3.43        0.00 
  34        2.54        1.71        1.38        4.68        0.00 
  35        2.47        1.82        2.91        3.31        0.00 
  36        1.78        1.78        5.43        0.33        0.00 
  37        0.00        0.00        8.64        0.00        0.00 
  51        0.00        0.00        8.94        0.00        0.00 
  52        1.51        1.41        4.39        0.40        0.00 
  53        1.48        2.27        1.61        3.92        0.00 
  54        1.47        2.61        0.18        5.35        0.00 
  55        1.61        2.36        1.38        4.24        0.00 
  56        1.77        1.52        3.77        1.01        0.00 
  57        0.00        0.00        8.11        0.00        0.00 
  71        0.00        0.00        9.37        0.00        0.00 
  72        0.71        2.18        4.88        0.72        0.00 
  73        0.58        2.57        1.66        4.60        0.00 
  74        0.50        2.85        0.00        6.35        0.00 
  75        0.62        3.05        1.08        5.27        0.00 
  76        0.73        2.57        3.44        1.73        0.00 
  77        0.00        0.00        8.12        0.00        0.00 
  91        0.00        0.00       17.42        0.00        2.51 
  92        3.19        0.38        7.76        0.00        0.00 
  93        1.49        0.61        1.37        4.54        0.00 
  94        0.83        1.03        0.00        6.56        0.00 
  95        1.10        1.05        0.92        4.64        0.00 
  96        2.08        0.69        6.07        0.00        0.00 
  97        0.00        0.00       14.16        0.00        0.00 
 
Hastial izquierdo: 
 
AsLongInt : Armad. en cara interior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
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AsLongExt : Armad. en cara exterior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransInt : Armad. en cara interior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransExt : Armad. en cara exterior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsCortante : Armadura de cortante (cm2/m2). 
SEC.INS. : Sección insuficiente para resistir los esfuerzos!. 
 
  Nodo   AsLongInt AsLongExt  AsTransInt  AsTransExt AsCortante  
---------------------------------------------------------------- 
   1        0.00        0.00        0.00       26.04       19.28 
  20        0.60        2.75        8.03        0.00        9.10 
  19        0.38        4.85       15.96        0.00        0.00 
  18        0.33        5.11        6.54        0.47        8.07 
  17        0.00        0.00        0.00       29.26       15.59 
  21        0.00        0.00        0.00       14.98        2.56 
  40        0.30        2.39        3.74        0.00        0.00 
  39        0.33        4.08        8.21        0.00        0.00 
  38        0.30        2.71        3.27        1.50        0.00 
  37        0.00        0.00        0.00       10.47        0.00 
  41        0.00        0.00        0.00       15.40        2.50 
  60        0.84        0.58        1.17        0.16        0.00 
  59        1.35        0.54        6.50        0.00        0.00 
  58        1.32        0.66        3.11        0.17        0.00 
  57        0.00        0.00        0.00        8.42        0.00 
  61        0.00        0.00        0.00       17.89        3.71 
  80        0.38        2.58        0.32        0.47        0.00 
  79        0.53        4.31        6.80        0.00        0.00 
  78        0.55        2.85        3.75        0.27        0.00 
  77        0.00        0.00        0.00        7.93        0.00 
  81        0.00        0.00        0.00       27.64       13.49 
 100        0.44        2.03        0.00        3.53        6.96 
  99        0.63        9.54       17.56        0.00        0.00 
  98        4.18       13.92       21.21        0.00        5.58 
  97        0.00        0.00        0.88       50.60       20.50 
 
Hastial derecho: 
 
AsLongInt : Armad. en cara interior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsLongExt : Armad. en cara exterior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransInt : Armad. en cara interior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransExt : Armad. en cara exterior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsCortante : Armadura de cortante (cm2/m2). 
SEC.INS. : Sección insuficiente para resistir los esfuerzos!. 
 
  Nodo   AsLongInt AsLongExt  AsTransInt  AsTransExt AsCortante  
---------------------------------------------------------------- 
   7        0.00        0.00        0.00       31.43       22.88 
   8        0.83        3.38        6.21        1.41       12.56 
   9        0.37        5.00       16.45        0.00        0.00 
  10        1.05        5.14        9.64        0.00        7.43 
  11        0.00        0.00        0.00       27.39       15.54 
  27        0.00        0.00        0.00       16.45        3.15 
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  28        0.29        2.86        2.64        0.20        0.00 
  29        0.33        4.53        8.23        0.00        0.00 
  30        0.30        2.88        4.29        0.76        0.00 
  31        0.00        0.00        0.00        9.41        0.00 
  47        0.00        0.00        0.00       14.29        2.18 
  48        0.92        0.48        1.67        0.00        0.00 
  49        1.31        0.46        6.46        0.00        0.00 
  50        1.22        0.63        2.56        0.52        0.00 
  51        0.00        0.00        0.00        9.34        0.00 
  67        0.00        0.00        0.00       13.87        2.19 
  68        0.30        1.84        2.37        0.00        0.00 
  69        0.46        2.97        6.25        0.00        0.00 
  70        0.52        1.94        1.48        1.61        0.00 
  71        0.00        0.00        0.00       10.42        0.00 
  87        0.00        0.00        0.00       17.69        6.25 
  88        0.39        1.89        2.64        1.08        0.12 
  89        0.60        9.66       15.89        0.00        0.00 
  90        3.32       13.21       15.67        0.93        4.28 
  91        0.00        0.00        0.00       47.85       12.73 
    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 
*************************************************************** 
 
PROYECTO DE CAJÓN 
***************** 
 
Listado generado el día 02-06-2014 a las 18:11:41. 
 
Nombre del proyecto : of0.1_pfc_jc 
 
    Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-1998/IAPF, EHE-
2008 
 
LISTADO DEL CALCULO A FISURACION 
******************************** 
 
Módulo 1 : 
----------- 
 
SOLERA 
====== 
 
Canto (m):0.70 
Recubrimiento mecánico (m):0.050 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2):250.00 
Límite elástico del acero (Kg/cm2):5100.00 
Recubrimiento geométrico superior (m):0.035 
Recubrimiento geométrico inferior (m):0.035 
Diámetro en cara superior (mm):12 
Diámetro en cara inferior (mm):25 
Separación entre barras en cara superior (m):0.100 
Separación entre barras en cara inferior (m):0.150 
 
 Nodo     Mk1      Nk1      Wkmax1     Mk2      Nk2      Wkmax2   
----------------------------------------------------------------- 
   2      0.00      0.00     0.000     16.26     24.86     0.050 
   3      3.84     15.55     0.032      4.56     22.38     0.014 
   4      6.09     15.61     0.051      0.00      0.00     0.000 
   5      2.16     16.00     0.018      6.61     23.13     0.020 
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   6      0.00      0.00     0.000     20.76     26.24     0.064 
  22      0.00      0.00     0.000     12.25     21.26     0.038 
  23      5.95     13.53     0.050      2.75     20.41     0.009 
  24      8.15     13.74     0.069      0.00      0.00     0.000 
  25      5.65     14.00     0.048      2.90     21.07     0.009 
  26      0.00      0.00     0.000     13.63     22.53     0.042 
  42      0.49     16.41     0.000     11.40     21.04     0.035 
  43      9.21     12.64     0.077      0.00      0.00     0.000 
  44     12.42     12.60     0.104      0.00      0.00     0.000 
  45     10.02     12.62     0.084      0.00      0.00     0.000 
  46      1.83     16.35     0.015     10.08     21.00     0.031 
  62      0.00      0.00     0.000     13.01     23.32     0.040 
  63     10.87     14.02     0.091      0.00      0.00     0.000 
  64     15.45     13.58     0.130      0.00      0.00     0.000 
  65     13.10     13.31     0.110      0.00      0.00     0.000 
  66      3.96     16.88     0.033      8.43     21.51     0.026 
  82      0.00      0.00     0.000     17.90     25.29     0.056 
  83      8.12     15.63     0.068      1.00     23.20     0.003 
  84     14.18     15.24     0.119      0.00      0.00     0.000 
  85     12.30     14.83     0.103      0.00      0.00     0.000 
  86      2.86     18.19     0.024      9.07     22.96     0.028 
 
Mk1 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura máxima en cara 
superior. 
Nk1 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura máxima en cara 
superior. 
Wkmax1 (mm): Anchura de fisura máxima en cara superior. 
Mk2 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara inferior. 
Nk2 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara inferior. 
Wkmax2 (mm): Anchura de fisura máxima en cara inferior. 
 
HASTIAL IZQUIERDO 
================= 
 
Canto (m):0.60 
Recubrimiento mecánico (m):0.035 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2):250.00 
Límite elástico del acero (Kg/cm2):5100.00 
Recubrimiento geométrico interior (m):0.035 
Recubrimiento geométrico exterior (m):0.035 
Diámetro en cara interior (mm):20 
Diámetro en cara exterior (mm):32 
Separación entre barras en cara interior (m):0.125 
Separación entre barras en cara exterior (m):0.150 
 
 Nodo     Mk1      Nk1      Wkmax1     Mk2      Nk2      Wkmax2   
----------------------------------------------------------------- 
   1      0.00      0.00     0.000     35.25     12.68     0.151 
  20      7.82     10.55     0.034      0.00      0.00     0.000 
  19     21.91      9.38     0.174      0.00      0.00     0.000 
  18      6.03     10.35     0.027      0.48     15.94     0.001 
  17      0.00      0.00     0.000     34.97     19.72     0.148 
  21      0.00      0.00     0.000     21.88     13.37     0.075 
  40      4.89     13.85     0.022      0.27     13.93     0.000 
  39     12.21     10.48     0.054      0.00      0.00     0.000 
  38      3.44      7.86     0.015      2.41     10.96     0.005 
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  37      0.00      0.00     0.000     15.34      8.86     0.032 
  41      0.00      0.00     0.000     25.04     18.56     0.092 
  60      2.06     17.94     0.009      2.67     17.40     0.005 
  59     10.29     12.97     0.045      0.00      0.00     0.000 
  58      3.84      9.66     0.017      1.84     12.65     0.004 
  57      0.00      0.00     0.000     13.45     10.72     0.026 
  61      0.00      0.00     0.000     29.88     24.52     0.118 
  80      0.89     21.03     0.004      4.06     21.35     0.008 
  79     10.81     14.44     0.048      0.00      0.00     0.000 
  78      4.50     10.42     0.020      1.40     13.49     0.003 
  77      0.00      0.00     0.000     11.84     11.32     0.023 
  81      0.00      0.00     0.000     39.26     21.97     0.171 
 100      0.00      0.00     0.000      7.05     19.32     0.014 
  99     22.28     13.59     0.175      0.00      0.00     0.000 
  98     15.86     10.95     0.079      0.00      0.00     0.000 
  97      0.00      0.00     0.000     31.85     13.13     0.133 
 
Mk1 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara interior. 
Nk1 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara interior. 
Wkmax1 (mm): Anchura de fisura máxima en cara interior. 
Mk2 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara exterior. 
Nk2 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara exterior. 
Wkmax2 (mm): Anchura de fisura máxima en cara exterior. 
 
HASTIAL DERECHO 
=============== 
 
Canto (m):0.60 
Recubrimiento mecánico (m):0.035 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2):250.00 
Límite elástico del acero (Kg/cm2):5100.00 
Recubrimiento geométrico interior (m):0.035 
Recubrimiento geométrico exterior (m):0.035 
Diámetro en cara interior (mm):20 
Diámetro en cara exterior (mm):32 
Separación entre barras en cara interior (m):0.125 
Separación entre barras en cara exterior (m):0.150 
 
 Nodo     Mk1      Nk1      Wkmax1     Mk2      Nk2      Wkmax2   
----------------------------------------------------------------- 
   7      0.00      0.00     0.000     41.97     15.98     0.186 
   8      5.68     13.47     0.025      0.00      0.00     0.000 
   9     22.83      9.85     0.186      0.00      0.00     0.000 
  10      8.52      8.00     0.038      0.00      0.00     0.000 
  11      0.00      0.00     0.000     30.56     13.16     0.125 
  27      0.00      0.00     0.000     24.89     16.62     0.092 
  28      3.58     15.40     0.016      1.28     15.57     0.002 
  29     12.45     11.09     0.055      0.00      0.00     0.000 
  30      4.93      7.47     0.022      0.92     10.66     0.002 
  31      0.00      0.00     0.000     13.10      8.04     0.025 
  47      0.00      0.00     0.000     23.71     19.03     0.084 
  48      2.88     18.40     0.013      1.86     17.84     0.004 
  49     10.30     13.37     0.045      0.00      0.00     0.000 
  50      3.03     10.11     0.013      2.67     13.11     0.005 
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  51      0.00      0.00     0.000     14.85     11.21     0.029 
  67      0.00      0.00     0.000     23.60     22.01     0.082 
  68      3.78     20.30     0.017      1.50     20.45     0.003 
  69      9.95     14.61     0.044      0.00      0.00     0.000 
  70      1.22     11.61     0.005      4.72     14.78     0.009 
  71      0.00      0.00     0.000     16.39     12.99     0.038 
  87      0.00      0.00     0.000     26.76     18.71     0.102 
  88      2.13     15.81     0.009      3.64     17.74     0.007 
  89     19.93     13.83     0.141      0.00      0.00     0.000 
  90     10.24     13.35     0.045      0.00      0.00     0.000 
  91      0.00      0.00     0.000     33.71     18.74     0.141 
 
Mk1 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara interior. 
Nk1 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara interior. 
Wkmax1 (mm): Anchura de fisura máxima en cara interior. 
Mk2 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara exterior. 
Nk2 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara exterior. 
Wkmax2 (mm): Anchura de fisura máxima en cara exterior. 
 
DINTEL 
====== 
 
Canto (m):0.70 
Recubrimiento mecánico (m):0.035 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2):250.00 
Límite elástico del acero (Kg/cm2):5100.00 
Recubrimiento geométrico superior (m):0.035 
Recubrimiento geométrico inferior (m):0.035 
Diámetro en cara superior (mm):20 
Diámetro en cara inferior (mm):12 
Separación entre barras en cara superior (m):0.150 
Separación entre barras en cara inferior (m):0.125 
 
 Nodo     Mk1      Nk1      Wkmax1     Mk2      Nk2      Wkmax2   
----------------------------------------------------------------- 
  12      0.00      0.00     0.000     14.15     15.01     0.076 
  13      1.27     10.14     0.015      5.72     13.60     0.031 
  14      3.48     10.09     0.042      2.98     13.82     0.016 
  15      1.06     10.65     0.013      5.92     14.15     0.032 
  16      0.00      0.00     0.000     15.73     16.37     0.084 
  32      0.00      0.00     0.000      8.45     10.76     0.045 
  33      1.21      7.66     0.014      4.29     11.02     0.023 
  34      2.37      7.62     0.028      2.52     11.35     0.013 
  35      0.73      7.93     0.009      4.90     11.30     0.026 
  36      0.00      0.00     0.000      9.82     11.39     0.052 
  52      0.00      0.00     0.000      7.93      9.82     0.042 
  53      3.19      6.24     0.038      2.21      9.81     0.012 
  54      5.08      6.04     0.061      0.00      0.00     0.000 
  55      3.75      6.15     0.045      1.67      9.73     0.009 
  56      0.00      0.00     0.000      6.83      9.66     0.036 
  72      0.00      0.00     0.000      8.88     10.83     0.047 
  73      3.66      6.98     0.044      2.19     10.82     0.012 
  74      6.04      6.76     0.072      0.00      0.00     0.000 
  75      4.83      6.79     0.058      0.82     10.51     0.004 
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  76      0.23      6.45     0.003      5.94     10.19     0.032 
  92      0.00      0.00     0.000     13.76     17.85     0.073 
  93      3.31     11.78     0.040      2.71     15.71     0.014 
  94      6.27     11.38     0.075      0.00      0.00     0.000 
  95      3.54     11.46     0.042      2.39     15.24     0.013 
  96      0.00      0.00     0.000     12.57     17.15     0.067 
 
Mk1 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura máxima en cara 
inferior. 
Nk1 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura máxima en cara 
inferior. 
Wkmax1 (mm): Anchura de fisura máxima en cara inferior. 
Mk2 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara superior. 
Nk2 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara superior. 
Wkmax2 (mm): Anchura de fisura máxima en cara superior. 
 
UNIONES DINTEL-HASTIALES EXTREMOS 
================================= 
 
Canto (m):0.70 
Recubrimiento mecánico (m):0.035 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2):250.00 
Límite elástico del acero (Kg/cm2):5100.00 
Recubrimiento geométrico superior (m):0.035 
Recubrimiento geométrico inferior (m):0.035 
Diámetro en cara superior (mm):20 
Diámetro en cara inferior (mm):12 
Separación entre barras en cara superior (m):0.150 
Separación entre barras en cara inferior (m):0.125 
 
 Nodo     Mk1      Nk1      Wkmax1     Mk2      Nk2      Wkmax2   
----------------------------------------------------------------- 
  11      0.00      0.00     0.000     25.01     16.41     0.193 
  17      0.00      0.00     0.000     30.25     18.31     0.285 
  31      0.00      0.00     0.000     13.69     10.62     0.073 
  37      0.00      0.00     0.000     15.71     11.41     0.084 
  51      0.00      0.00     0.000     15.24      9.88     0.081 
  57      0.00      0.00     0.000     13.72      9.67     0.073 
  71      0.00      0.00     0.000     17.02     10.78     0.091 
  77      0.00      0.00     0.000     12.74      9.96     0.068 
  91      0.00      0.00     0.000     28.71     19.52     0.256 
  97      0.00      0.00     0.000     24.85     18.81     0.186 
 
Mk1 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura máxima en cara 
inferior. 
Nk1 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura máxima en cara 
inferior. 
Wkmax1 (mm): Anchura de fisura máxima en cara inferior. 
Mk2 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara superior. 
Nk2 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara superior. 
Wkmax2 (mm): Anchura de fisura máxima en cara superior. 
 
UNIONES SOLERA-HASTIALES EXTREMOS 
================================= 
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Canto (m):0.70 
Recubrimiento mecánico (m):0.050 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2):250.00 
Límite elástico del acero (Kg/cm2):5100.00 
Recubrimiento geométrico superior (m):0.035 
Recubrimiento geométrico inferior (m):0.035 
Diámetro en cara superior (mm):12 
Diámetro en cara inferior (mm):25 
Separación entre barras en cara superior (m):0.100 
Separación entre barras en cara inferior (m):0.150 
 
 Nodo     Mk1      Nk1      Wkmax1     Mk2      Nk2      Wkmax2   
----------------------------------------------------------------- 
   1      0.00      0.00     0.000     28.50     26.64     0.141 
   7      0.00      0.00     0.000     35.38     28.42     0.209 
  21      0.00      0.00     0.000     22.16     21.64     0.074 
  27      0.00      0.00     0.000     25.66     23.27     0.114 
  41      0.00      0.00     0.000     25.28     21.56     0.111 
  47      0.00      0.00     0.000     24.09     21.52     0.097 
  61      0.00      0.00     0.000     30.61     24.23     0.165 
  67      0.00      0.00     0.000     24.03     22.02     0.096 
  81      0.00      0.00     0.000     35.52     26.51     0.212 
  87      0.00      0.00     0.000     24.06     23.49     0.095 
 
Mk1 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura máxima en cara 
superior. 
Nk1 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura máxima en cara 
superior. 
Wkmax1 (mm): Anchura de fisura máxima en cara superior. 
Mk2 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara inferior. 
Nk2 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara inferior. 
Wkmax2 (mm): Anchura de fisura máxima en cara inferior. 
 
RESUMEN DE RESULTADOS 
--------------------- 
 
1) Solera: 
  Abertura de fisura máxima en cara superior (mm): 0.130 
  Abertura de fisura máxima en cara inferior (mm): 0.064 
 
2) Hastial izquierdo: 
  Abertura de fisura máxima en cara interior (mm): 0.175 
  Abertura de fisura máxima en cara exterior (mm): 0.171 
 
3) Hastial derecho: 
  Abertura de fisura máxima en cara interior (mm): 0.186 
  Abertura de fisura máxima en cara exterior (mm): 0.186 
 
4) Dintel: 
  Abertura de fisura máxima en cara inferior (mm): 0.075 
  Abertura de fisura máxima en cara superior (mm): 0.084 
 
5) Unión dintel-hastiales extremos: 
  Abertura de fisura máxima en cara inferior (mm): 0.000 
  Abertura de fisura máxima en cara superior (mm): 0.285 
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6) Unión solera-hastiales extremos: 
  Abertura de fisura máxima en cara superior (mm): 0.000 
  Abertura de fisura máxima en cara inferior (mm): 0.212 
 
 
    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 
*************************************************************** 
 
PROYECTO DE CAJÓN 
***************** 
 
Listado generado el día 02-06-2014 a las 18:03:59. 
 
Nombre del proyecto : of0.2_pfc_jc 
 
    Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-1998/IAPF, EHE-
2008 
 
MEMORIA DEL PROYECTO 
******************** 
 
MODULO 1: 
========= 
 
GEOMETRIA 
========= 
 
Coordenadas del paramento interior: 
Junta de entrada: 
 x1 =       0.000 m      y1 =       0.000 m 
 x2 =       0.000 m      y2 =       7.000 m 
Junta de salida: 
 x1 =      13.640 m      y1 =       0.000 m 
 x2 =      13.640 m      y2 =       7.000 m 
 
Cantos : 
 Solera:        0.800 m 
 Hastiales:     0.700 m 
 Dintel:        0.800 m 
 
Cotas : 
Junta de entrada: 
 Zsup.izq.  404.398 m 
 Zsup.der.  404.398 m 
 Zrasante   397.598 m 
 Zsolera   396.798 m 
Junta de salida: 
 Zsup.izq.  403.903 m 
 Zsup.der.  403.903 m 
 Zrasante   397.103 m 
 Zsolera   396.303 m 
 
Losa de transición: 
 
  Forma en sección: 
   Separación del hastial(m):  0.050 
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   Separación del dintel(m):  0.700 
   Canto mínimo del apoyo(m):  0.300 
   Aumento del canto del apoyo(m):  0.300 
   Anchura del apoyo(m):  0.300 
   Pendiente de la losa(%):  1.000 
   Canto de la losa(m):  0.300 
 
  Módulo  1. Lado derecho: 
   Distancia del inicio de la losa al inicio del módulo(m):  0.900 
   Longitud de la losa(m): 10.500 
   Distancia del inicio del apoyo al inicio del módulo(m):  0.500 
   Longitud del apoyo(m): 12.000 
   Anchura de la losa(m):  5.000 
   Esviaje de la losa en planta(g):100.000 
 
  Module  1. Lado izquierdo: 
   Distancia del inicio de la losa al inicio del módulo(m):  1.000 
   Longitud de la losa(m): 10.500 
   Distancia del inicio del apoyo al inicio del módulo(m):  0.500 
   Longitud del apoyo(m): 12.000 
   Anchura de la losa(m):  5.000 
   Esviaje de la losa en planta(g):100.000 
 
MATERIALES 
========== 
 
 Hormigón de la solera, hastiales y dintel: 
  Resistencia característica fck (Kg/cm2): 250.000 
  Módulo de Young E (T/m2): 2700000.000 
  Coeficiente de Poisson: 0.200 
 
 Hormigón de nivelación: 
  Resistencia característica fck (Kg/cm2): 150.000 
  Espesor (m): 0.100 
 
 Hormigón de la losa de transición: 
  Resistencia característica fck (Kg/cm2): 250.000 
  Resistencia característica fck del hormigón de nivelación de la 
losa(Kg/cm2): 150.000 
 
 Límite elástico fyk del acero de la armadura pasiva (Kg/cm2): 
5100.000 
 
 Recubrimientos de la armadura pasiva: 
  Recubrimiento mecánico de la armadura pasiva en la solera(m): 
0.050 
  Recubrimiento mecánico de la armadura pasiva en hastiales y 
dintel(m): 0.035 
 
CARGAS 
====== 
 
 Peso Propio :  
  Densidad hormigón:    2.500 T/m3 
 
 Superestructura : 
  Altura sobre dintel :    0.000 m 
  Perfil de la carga: 
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 Empuje del terreno : 
  Densidad :    2.000 T/m3 
  Ángulo de rozamiento:   30.000 º 
  Sobrecarga adicional en el dintel asociada al efecto Marston:    
0.000 T/m2 
  Ángulo de reparto de cargas con la horizontal:   45.000 º 
  Coeficiente de balasto del terreno 'in situ': 3600.000 T/m3 
  Constante para el cálculo del empuje activo: 0.3333 
  Constante para el cálculo del empuje en reposo: 0.5000 
  Sobre los hastiales del cajón se aplicará el empuje activo y al 
reposo y se tomará el más desfavorable. 
  Se aplicará el empuje simultáneamente en ambos hastiales. 
 
 Peso de tierras. Perfil de tierras según eje cajón : 
 
  Cajón con tierras sobre el dintel: 
   Distancia sobre el eje del cajón:    0.500 m     Cota :  404.310 
m 
   Distancia sobre el eje del cajón:    1.000 m     Cota :  404.460 
m 
   Distancia sobre el eje del cajón:   11.000 m     Cota :  404.260 
m 
   Distancia sobre el eje del cajón:   11.500 m     Cota :  404.220 
m 
 
  Azimut eje calzada superior:    0.000g 
 
 Sobrecarga en dintel: 
  Altura sobre dintel :    1.600 m 
  Sobre dintel :    0.400 T/m2 
  Interior :    1.000 T/m2 
  En trasdós  :    1.000 T/m2 
  Dist.inicial sobre eje cajón :    1.000 m 
  Dist.final sobre eje cajón :   11.000 m 
 
 Carro : 
  Altura sobre dintel:    0.600 m 
  Huella de las cargas :    0.600 m   x    0.200 m 
  Dist.inicial sobre eje cajón :    0.500m 
  Dist.final sobre eje cajón :   11.500m 
  Número de trayectorias:  11  
 
  Método normal de reparto a través de las tierras. 
 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    0.000 m.  Dist.transv.:   -
1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    0.000 m.  Dist.transv.:    
1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    1.500 m.  Dist.transv.:   -
1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    1.500 m.  Dist.transv.:    
1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    3.000 m.  Dist.transv.:   -
1.000 m. 
  Carga :   10.000 T   Dist.long.:    3.000 m.  Dist.transv.:    
1.000 m. 
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 Acción térmica : 
  Gradiente de Temp. :  0.00ºC 
  Coef. dilatación térm. : 0.0000100ºC-1 
 
 Aceleración sísmica :     0.00 m/s2 
 
Coeficientes de seguridad 
                                      E.L.Servicio         
E.L.Ultimo 
                                                      Situación  
Situación 
                                                     persistente 
accidental 
-------------------------------------------------------------------
-------- 
                                        E.F.   E.D.   E.F.  E.D.  
E.F. E.D. 
-------------------------------------------------------------------
-------- 
Peso Propio de Hormigón                 1.00  1.00  1.00  1.35  
1.00  1.00 
Peso Propio de Tierras                  1.00  1.00  1.00  1.50  
1.00  1.00 
Empuje de Tierras                       1.00  1.00  1.00  1.50  
1.00  1.00 
Superestructura                         1.00  1.00  1.00  1.35  
1.00  1.00 
Sobrecarga de tráfico                   0.00  1.00  0.00  1.50  
0.00  1.00 
Carro de cargas puntuales/Ferrocarril   0.00  1.00  0.00  1.50  
0.00  1.00 
Acción del agua                         0.00  1.00  0.00  1.50  
0.00  1.00 
Gradiente térmico                       0.00  1.00  0.00  1.50  
0.00  1.00 
Acción sísmica                          0.00  0.00  0.00  0.00  
1.00  1.00 
 
  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable. 
  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable. 
 
  Coeficientes de combinación 
     Valor de combinación :  0.600 
     Valor frecuente :  0.500 
     Valor casi permanente :  0.200 
 
  Coeficientes de minoración de los materiales  
     Situación persistente 
       Hormigón:  1.500 
       Acero:  1.150 
     Situación accidental 
       Hormigón:  1.300 
       Acero:  1.000 
 
 
DISCRETIZACION 
============== 
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Número de nodos en la discretización. 
===================================== 
 
Módulo  1: 
--------- 
 
Según la dirección longitudinal del cajón: 5 
Según la dirección transversal del cajón:  7 
Según la dirección vertical del cajón:     5 
 
No se considerará la cartela en los nodos del empotramiento 
hastial-solera para el cálculo a flexión de los hastiales. 
No se considerará la cartela en los nodos del empotramiento 
hastial-dintel para el cálculo a flexión de los hastiales. 
Se incluyen los nodos del empotramiento hastial-solera y hastial-
dintel en el cálculo a cortante. 
 
 
TENSIONES EN EL TERRENO BAJO LA SOLERA 
====================================== 
 
(valores correspondientes a la situación característica del estado 
límite de servicio). 
 
 
Módulo  1: 
--------- 
 Nodo   1    Tensión max. :  17.72 T/m2    Tensión mín. :   4.16 
T/m2 
 Nodo   2    Tensión max. :  15.66 T/m2    Tensión mín. :   5.46 
T/m2 
 Nodo   3    Tensión max. :  12.79 T/m2    Tensión mín. :   6.18 
T/m2 
 Nodo   4    Tensión max. :  11.01 T/m2    Tensión mín. :   6.64 
T/m2 
 Nodo   5    Tensión max. :  12.81 T/m2    Tensión mín. :   6.22 
T/m2 
 Nodo   6    Tensión max. :  15.75 T/m2    Tensión mín. :   5.55 
T/m2 
 Nodo   7    Tensión max. :  17.90 T/m2    Tensión mín. :   4.34 
T/m2 
 Nodo  21    Tensión max. :  16.75 T/m2    Tensión mín. :   4.54 
T/m2 
 Nodo  22    Tensión max. :  14.30 T/m2    Tensión mín. :   5.59 
T/m2 
 Nodo  23    Tensión max. :  11.37 T/m2    Tensión mín. :   6.17 
T/m2 
 Nodo  24    Tensión max. :   9.64 T/m2    Tensión mín. :   6.61 
T/m2 
 Nodo  25    Tensión max. :  11.42 T/m2    Tensión mín. :   6.22 
T/m2 
 Nodo  26    Tensión max. :  14.43 T/m2    Tensión mín. :   5.71 
T/m2 
 Nodo  27    Tensión max. :  16.96 T/m2    Tensión mín. :   4.74 
T/m2 
 Nodo  41    Tensión max. :  15.09 T/m2    Tensión mín. :   4.91 
T/m2 
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 Nodo  42    Tensión max. :  12.73 T/m2    Tensión mín. :   5.74 
T/m2 
 Nodo  43    Tensión max. :   9.96 T/m2    Tensión mín. :   6.20 
T/m2 
 Nodo  44    Tensión max. :   8.31 T/m2    Tensión mín. :   6.47 
T/m2 
 Nodo  45    Tensión max. :  10.03 T/m2    Tensión mín. :   6.27 
T/m2 
 Nodo  46    Tensión max. :  12.90 T/m2    Tensión mín. :   5.90 
T/m2 
 Nodo  47    Tensión max. :  15.34 T/m2    Tensión mín. :   5.17 
T/m2 
 Nodo  61    Tensión max. :  16.05 T/m2    Tensión mín. :   4.03 
T/m2 
 Nodo  62    Tensión max. :  13.69 T/m2    Tensión mín. :   5.13 
T/m2 
 Nodo  63    Tensión max. :  10.87 T/m2    Tensión mín. :   5.79 
T/m2 
 Nodo  64    Tensión max. :   9.22 T/m2    Tensión mín. :   6.26 
T/m2 
 Nodo  65    Tensión max. :  10.96 T/m2    Tensión mín. :   5.89 
T/m2 
 Nodo  66    Tensión max. :  13.89 T/m2    Tensión mín. :   5.34 
T/m2 
 Nodo  67    Tensión max. :  16.35 T/m2    Tensión mín. :   4.34 
T/m2 
 Nodo  81    Tensión max. :  16.60 T/m2    Tensión mín. :   3.31 
T/m2 
 Nodo  82    Tensión max. :  14.61 T/m2    Tensión mín. :   4.68 
T/m2 
 Nodo  83    Tensión max. :  11.90 T/m2    Tensión mín. :   5.52 
T/m2 
 Nodo  84    Tensión max. :  10.26 T/m2    Tensión mín. :   6.00 
T/m2 
 Nodo  85    Tensión max. :  12.00 T/m2    Tensión mín. :   5.63 
T/m2 
 Nodo  86    Tensión max. :  14.82 T/m2    Tensión mín. :   4.90 
T/m2 
 Nodo  87    Tensión max. :  16.93 T/m2    Tensión mín. :   3.65 
T/m2 
 
 Valor medio de la tensión máxima :  12.04 T/m2 
 Valor medio de la tensión mínima :   5.82 T/m2 
 
 
ESFUERZOS MAXIMOS 
================= 
 
 
Módulo  1: 
--------- 
 
1) Esfuerzos correspondientes a la situación persistente del estado 
límite último. 
 
Mdmax+ (mT/m) : Máximo flector positivo pml. 
Mdmax- (mT/m) : Máximo flector negativo pml. 
Nconc  (T/m)  : Axil concomitante con el máximo flector pml. 
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Tconc  (mT/m) : Torsor concomitante con el máximo flector pml. 
Qdmax  (T/m)  : Máximo cortante (valor absoluto) pml. 
 
Esfuerzos por peso propio. 
-------------------------- 
 
Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     
Tconc    Qdmax   
-------------------------------------------------------------------
------------ 
   1   1     -8.27      1.13     -2.15    -11.17      1.53     -
2.90     14.53 
   1   2      5.58      1.53     -2.90      4.13      1.13     -
2.15     17.36 
   2   2      9.55      1.59     -1.92      7.08      1.18     -
1.42      7.24 
   2   3     22.34      1.59     -1.92     16.55      1.18     -
1.42     11.02 
   3   3     24.35      1.57     -0.62     18.04      1.16     -
0.46      1.05 
   3   4     28.47      1.57     -0.62     21.09      1.16     -
0.46      4.83 
   4   4     28.47      1.57      0.62     21.09      1.16      
0.46      4.83 
   4   5     24.35      1.57      0.62     18.04      1.16      
0.46      1.05 
   5   5     22.34      1.59      1.92     16.55      1.18      
1.42     11.02 
   5   6      9.55      1.59      1.92      7.08      1.18      
1.42      7.24 
   6   6      5.58      1.53      2.90      4.13      1.13      
2.15     17.36 
   6   7     -8.27      1.13      2.15    -11.17      1.53      
2.90     14.53 
   7   7     -9.60     13.27      0.37    -12.96     17.91      
0.50      0.44 
   7   8     -9.14     10.82      0.37    -12.35     14.61      
0.50      0.44 
   8   8     -9.20     16.65     -0.08    -12.42     22.47     -
0.11      1.38 
   8   9     -7.16     13.15     -0.08     -9.66     17.75     -
0.11      1.38 
   9   9     -6.89     13.48     -0.11     -9.30     18.19     -
0.15      1.56 
   9  10     -4.57      9.98     -0.11     -6.17     13.47     -
0.15      1.56 
  10  10     -4.35     10.17     -0.08     -5.88     13.74     -
0.10      1.53 
  10  11     -2.77      7.72     -0.08     -3.74     10.43     -
0.10      1.53 
  11  11     -2.70     -1.24     -0.04     -3.65     -1.68     -
0.05     10.44 
  11  12      5.83     -1.68     -0.05      4.31     -1.24     -
0.04      7.60 
  12  12      5.88     -1.66     -0.02      4.36     -1.23     -
0.01      7.57 
  12  13     13.84     -1.66     -0.02     10.25     -1.23     -
0.01      3.79 
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  13  13     13.85     -1.64     -0.00     10.26     -1.22     -
0.00      3.78 
  13  14     16.50     -1.64     -0.00     12.22     -1.22     -
0.00      0.00 
  14  14     16.50     -1.64      0.00     12.22     -1.22      
0.00      0.00 
  14  15     13.85     -1.64      0.00     10.26     -1.22      
0.00      3.78 
  15  15     13.84     -1.66      0.02     10.25     -1.23      
0.01      3.79 
  15  16      5.88     -1.66      0.02      4.36     -1.23      
0.01      7.57 
  16  16      5.83     -1.68      0.05      4.31     -1.24      
0.04      7.60 
  16  17     -2.70     -1.24      0.04     -3.65     -1.68      
0.05     10.44 
  17  17     -2.77      7.72      0.08     -3.74     10.43      
0.10      1.53 
  17  18     -4.35     10.17      0.08     -5.88     13.74      
0.10      1.53 
  18  18     -4.57      9.98      0.11     -6.17     13.47      
0.15      1.56 
  18  19     -6.89     13.48      0.11     -9.30     18.19      
0.15      1.56 
  19  19     -7.16     13.15      0.08     -9.66     17.75      
0.11      1.38 
  19  20     -9.20     16.65      0.08    -12.42     22.47      
0.11      1.38 
  20  20     -9.14     10.82     -0.37    -12.35     14.61     -
0.50      0.44 
  20   1     -9.60     13.27     -0.37    -12.96     17.91     -
0.50      0.44 
  21  21    -11.54      1.28     -0.73    -15.58      1.73     -
0.99     22.30 
  21  22      9.32      1.73     -0.99      6.90      1.28     -
0.73     25.13 
  22  22      9.02      1.72     -0.71      6.68      1.28     -
0.53      9.81 
  22  23     25.40      1.72     -0.71     18.82      1.28     -
0.53     13.59 
  23  23     25.27      1.72     -0.25     18.72      1.28     -
0.19      1.60 
  23  24     30.16      1.72     -0.25     22.34      1.28     -
0.19      5.38 
  24  24     30.16      1.72      0.25     22.34      1.28      
0.19      5.38 
  24  25     25.27      1.72      0.25     18.72      1.28      
0.19      1.60 
  25  25     25.40      1.72      0.71     18.82      1.28      
0.53     13.59 
  25  26      9.02      1.72      0.71      6.68      1.28      
0.53      9.81 
  26  26      9.32      1.73      0.99      6.90      1.28      
0.73     25.13 
  26  27    -11.54      1.28      0.73    -15.58      1.73      
0.99     22.30 
  27  27    -11.44     19.85      0.13    -15.44     26.80      
0.18      1.82 
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  27  28     -9.56     17.40      0.13    -12.90     23.49      
0.18      1.82 
  28  28     -9.57     17.07     -0.01    -12.92     23.04     -
0.01      1.74 
  28  29     -6.99     13.57     -0.01     -9.44     18.32     -
0.01      1.74 
  29  29     -7.01     13.62     -0.05     -9.46     18.39     -
0.07      1.74 
  29  30     -4.42     10.12     -0.05     -5.97     13.66     -
0.07      1.74 
  30  30     -4.43     10.16     -0.05     -5.98     13.71     -
0.07      1.75 
  30  31     -2.61      7.71     -0.05     -3.52     10.41     -
0.07      1.75 
  31  31     -2.61     -1.29     -0.02     -3.53     -1.74     -
0.03     10.40 
  31  32      5.91     -1.74     -0.03      4.38     -1.29     -
0.02      7.57 
  32  32      5.91     -1.75     -0.02      4.38     -1.29     -
0.01      7.57 
  32  33     13.86     -1.75     -0.02     10.27     -1.29     -
0.01      3.79 
  33  33     13.86     -1.75     -0.00     10.27     -1.29     -
0.00      3.78 
  33  34     16.51     -1.75     -0.00     12.23     -1.29     -
0.00      0.00 
  34  34     16.51     -1.75      0.00     12.23     -1.29      
0.00      0.00 
  34  35     13.86     -1.75      0.00     10.27     -1.29      
0.00      3.78 
  35  35     13.86     -1.75      0.02     10.27     -1.29      
0.01      3.79 
  35  36      5.91     -1.75      0.02      4.38     -1.29      
0.01      7.57 
  36  36      5.91     -1.74      0.03      4.38     -1.29      
0.02      7.57 
  36  37     -2.61     -1.29      0.02     -3.53     -1.74      
0.03     10.40 
  37  37     -2.61      7.71      0.05     -3.52     10.41      
0.07      1.75 
  37  38     -4.43     10.16      0.05     -5.98     13.71      
0.07      1.75 
  38  38     -4.42     10.12      0.05     -5.97     13.66      
0.07      1.74 
  38  39     -7.01     13.62      0.05     -9.46     18.39      
0.07      1.74 
  39  39     -6.99     13.57      0.01     -9.44     18.32      
0.01      1.74 
  39  40     -9.57     17.07      0.01    -12.92     23.04      
0.01      1.74 
  40  40     -9.56     17.40     -0.13    -12.90     23.49     -
0.18      1.82 
  40  21    -11.44     19.85     -0.13    -15.44     26.80     -
0.18      1.82 
  41  41    -12.01      1.39     -0.00    -16.21      1.88     -
0.00     23.00 
  41  42      9.43      1.88     -0.00      6.98      1.39     -
0.00     25.83 
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  42  42      9.18      1.83     -0.00      6.80      1.36     -
0.00     10.28 
  42  43     26.21      1.83     -0.00     19.42      1.36     -
0.00     14.06 
  43  43     26.05      1.82     -0.00     19.30      1.35     -
0.00      1.75 
  43  44     31.15      1.82     -0.00     23.07      1.35     -
0.00      5.53 
  44  44     31.15      1.82      0.00     23.07      1.35      
0.00      5.53 
  44  45     26.05      1.82      0.00     19.30      1.35      
0.00      1.75 
  45  45     26.21      1.83      0.00     19.42      1.36      
0.00     14.06 
  45  46      9.18      1.83      0.00      6.80      1.36      
0.00     10.28 
  46  46      9.43      1.88      0.00      6.98      1.39      
0.00     25.83 
  46  47    -12.01      1.39      0.00    -16.21      1.88      
0.00     23.00 
  47  47    -11.93     20.44     -0.00    -16.10     27.60     -
0.00      1.94 
  47  48     -9.92     17.99     -0.00    -13.39     24.29     -
0.00      1.94 
  48  48     -9.88     17.42     -0.00    -13.33     23.52     -
0.00      1.89 
  48  49     -7.07     13.92     -0.00     -9.55     18.79     -
0.00      1.89 
  49  49     -7.10     13.75      0.00     -9.59     18.56      
0.00      1.85 
  49  50     -4.37     10.25      0.00     -5.90     13.83      
0.00      1.85 
  50  50     -4.41     10.13      0.00     -5.95     13.67      
0.00      1.83 
  50  51     -2.50      7.68      0.00     -3.38     10.37      
0.00      1.83 
  51  51     -2.51     -1.35      0.00     -3.39     -1.82      
0.00     10.37 
  51  52      6.00     -1.82      0.00      4.45     -1.35      
0.00      7.53 
  52  52      5.99     -1.82      0.00      4.44     -1.35      
0.00      7.54 
  52  53     13.90     -1.82      0.00     10.29     -1.35      
0.00      3.76 
  53  53     13.89     -1.82      0.00     10.29     -1.35      
0.00      3.77 
  53  54     16.53     -1.82      0.00     12.24     -1.35      
0.00      0.01 
  54  54     16.53     -1.82     -0.00     12.24     -1.35     -
0.00      0.01 
  54  55     13.89     -1.82     -0.00     10.29     -1.35     -
0.00      3.77 
  55  55     13.90     -1.82     -0.00     10.29     -1.35     -
0.00      3.76 
  55  56      5.99     -1.82     -0.00      4.44     -1.35     -
0.00      7.54 
  56  56      6.00     -1.82     -0.00      4.45     -1.35     -
0.00      7.53 
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  56  57     -2.51     -1.35     -0.00     -3.39     -1.82     -
0.00     10.37 
  57  57     -2.50      7.68     -0.00     -3.38     10.37     -
0.00      1.83 
  57  58     -4.41     10.13     -0.00     -5.95     13.67     -
0.00      1.83 
  58  58     -4.37     10.25     -0.00     -5.90     13.83     -
0.00      1.85 
  58  59     -7.10     13.75     -0.00     -9.59     18.56     -
0.00      1.85 
  59  59     -7.07     13.92      0.00     -9.55     18.79      
0.00      1.89 
  59  60     -9.88     17.42      0.00    -13.33     23.52      
0.00      1.89 
  60  60     -9.92     17.99      0.00    -13.39     24.29      
0.00      1.94 
  60  41    -11.93     20.44      0.00    -16.10     27.60      
0.00      1.94 
  61  61    -11.54      1.28      0.73    -15.58      1.73      
0.99     22.30 
  61  62      9.32      1.73      0.99      6.90      1.28      
0.73     25.13 
  62  62      9.02      1.72      0.71      6.68      1.28      
0.53      9.81 
  62  63     25.40      1.72      0.71     18.82      1.28      
0.53     13.59 
  63  63     25.27      1.72      0.25     18.72      1.28      
0.19      1.60 
  63  64     30.16      1.72      0.25     22.34      1.28      
0.19      5.38 
  64  64     30.16      1.72     -0.25     22.34      1.28     -
0.19      5.38 
  64  65     25.27      1.72     -0.25     18.72      1.28     -
0.19      1.60 
  65  65     25.40      1.72     -0.71     18.82      1.28     -
0.53     13.59 
  65  66      9.02      1.72     -0.71      6.68      1.28     -
0.53      9.81 
  66  66      9.32      1.73     -0.99      6.90      1.28     -
0.73     25.13 
  66  67    -11.54      1.28     -0.73    -15.58      1.73     -
0.99     22.30 
  67  67    -11.44     19.85     -0.13    -15.44     26.80     -
0.18      1.82 
  67  68     -9.56     17.40     -0.13    -12.90     23.49     -
0.18      1.82 
  68  68     -9.57     17.07      0.01    -12.92     23.04      
0.01      1.74 
  68  69     -6.99     13.57      0.01     -9.44     18.32      
0.01      1.74 
  69  69     -7.01     13.62      0.05     -9.46     18.39      
0.07      1.74 
  69  70     -4.42     10.12      0.05     -5.97     13.66      
0.07      1.74 
  70  70     -4.43     10.16      0.05     -5.98     13.71      
0.07      1.75 
  70  71     -2.61      7.71      0.05     -3.52     10.41      
0.07      1.75 
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  71  71     -2.61     -1.29      0.02     -3.53     -1.74      
0.03     10.40 
  71  72      5.91     -1.74      0.03      4.38     -1.29      
0.02      7.57 
  72  72      5.91     -1.75      0.02      4.38     -1.29      
0.01      7.57 
  72  73     13.86     -1.75      0.02     10.27     -1.29      
0.01      3.79 
  73  73     13.86     -1.75      0.00     10.27     -1.29      
0.00      3.78 
  73  74     16.51     -1.75      0.00     12.23     -1.29      
0.00      0.00 
  74  74     16.51     -1.75     -0.00     12.23     -1.29     -
0.00      0.00 
  74  75     13.86     -1.75     -0.00     10.27     -1.29     -
0.00      3.78 
  75  75     13.86     -1.75     -0.02     10.27     -1.29     -
0.01      3.79 
  75  76      5.91     -1.75     -0.02      4.38     -1.29     -
0.01      7.57 
  76  76      5.91     -1.74     -0.03      4.38     -1.29     -
0.02      7.57 
  76  77     -2.61     -1.29     -0.02     -3.53     -1.74     -
0.03     10.40 
  77  77     -2.61      7.71     -0.05     -3.52     10.41     -
0.07      1.75 
  77  78     -4.43     10.16     -0.05     -5.98     13.71     -
0.07      1.75 
  78  78     -4.42     10.12     -0.05     -5.97     13.66     -
0.07      1.74 
  78  79     -7.01     13.62     -0.05     -9.46     18.39     -
0.07      1.74 
  79  79     -6.99     13.57     -0.01     -9.44     18.32     -
0.01      1.74 
  79  80     -9.57     17.07     -0.01    -12.92     23.04     -
0.01      1.74 
  80  80     -9.56     17.40      0.13    -12.90     23.49      
0.18      1.82 
  80  61    -11.44     19.85      0.13    -15.44     26.80      
0.18      1.82 
  81  81     -8.27      1.13      2.15    -11.17      1.53      
2.90     14.53 
  81  82      5.58      1.53      2.90      4.13      1.13      
2.15     17.36 
  82  82      9.55      1.59      1.92      7.08      1.18      
1.42      7.24 
  82  83     22.34      1.59      1.92     16.55      1.18      
1.42     11.02 
  83  83     24.35      1.57      0.62     18.04      1.16      
0.46      1.05 
  83  84     28.47      1.57      0.62     21.09      1.16      
0.46      4.83 
  84  84     28.47      1.57     -0.62     21.09      1.16     -
0.46      4.83 
  84  85     24.35      1.57     -0.62     18.04      1.16     -
0.46      1.05 
  85  85     22.34      1.59     -1.92     16.55      1.18     -
1.42     11.02 
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  85  86      9.55      1.59     -1.92      7.08      1.18     -
1.42      7.24 
  86  86      5.58      1.53     -2.90      4.13      1.13     -
2.15     17.36 
  86  87     -8.27      1.13     -2.15    -11.17      1.53     -
2.90     14.53 
  87  87     -9.60     13.27     -0.37    -12.96     17.91     -
0.50      0.44 
  87  88     -9.14     10.82     -0.37    -12.35     14.61     -
0.50      0.44 
  88  88     -9.20     16.65      0.08    -12.42     22.47      
0.11      1.38 
  88  89     -7.16     13.15      0.08     -9.66     17.75      
0.11      1.38 
  89  89     -6.89     13.48      0.11     -9.30     18.19      
0.15      1.56 
  89  90     -4.57      9.98      0.11     -6.17     13.47      
0.15      1.56 
  90  90     -4.35     10.17      0.08     -5.88     13.74      
0.10      1.53 
  90  91     -2.77      7.72      0.08     -3.74     10.43      
0.10      1.53 
  91  91     -2.70     -1.24      0.04     -3.65     -1.68      
0.05     10.44 
  91  92      5.83     -1.68      0.05      4.31     -1.24      
0.04      7.60 
  92  92      5.88     -1.66      0.02      4.36     -1.23      
0.01      7.57 
  92  93     13.84     -1.66      0.02     10.25     -1.23      
0.01      3.79 
  93  93     13.85     -1.64      0.00     10.26     -1.22      
0.00      3.78 
  93  94     16.50     -1.64      0.00     12.22     -1.22      
0.00      0.00 
  94  94     16.50     -1.64     -0.00     12.22     -1.22     -
0.00      0.00 
  94  95     13.85     -1.64     -0.00     10.26     -1.22     -
0.00      3.78 
  95  95     13.84     -1.66     -0.02     10.25     -1.23     -
0.01      3.79 
  95  96      5.88     -1.66     -0.02      4.36     -1.23     -
0.01      7.57 
  96  96      5.83     -1.68     -0.05      4.31     -1.24     -
0.04      7.60 
  96  97     -2.70     -1.24     -0.04     -3.65     -1.68     -
0.05     10.44 
  97  97     -2.77      7.72     -0.08     -3.74     10.43     -
0.10      1.53 
  97  98     -4.35     10.17     -0.08     -5.88     13.74     -
0.10      1.53 
  98  98     -4.57      9.98     -0.11     -6.17     13.47     -
0.15      1.56 
  98  99     -6.89     13.48     -0.11     -9.30     18.19     -
0.15      1.56 
  99  99     -7.16     13.15     -0.08     -9.66     17.75     -
0.11      1.38 
  99 100     -9.20     16.65     -0.08    -12.42     22.47     -
0.11      1.38 
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 100 100     -9.14     10.82      0.37    -12.35     14.61      
0.50      0.44 
 100  81     -9.60     13.27      0.37    -12.96     17.91      
0.50      0.44 
 101   1     -0.59      0.20      0.85     -0.80      0.26      
1.15      0.69 
 101  21      0.82      0.26      1.15      0.61      0.20      
0.85      0.69 
 102  21     -0.01      0.38      0.24     -0.02      0.51      
0.32      0.01 
 102  41      0.04      0.51      0.32      0.03      0.38      
0.24      0.01 
 103  41      0.04      0.51     -0.32      0.03      0.38     -
0.24      0.01 
 103  61     -0.01      0.38     -0.24     -0.02      0.51     -
0.32      0.01 
 104  61      0.82      0.26     -1.15      0.61      0.20     -
0.85      0.69 
 104  81     -0.59      0.20     -0.85     -0.80      0.26     -
1.15      0.69 
 105   2     -0.23      0.15      0.95     -0.32      0.20      
1.28      0.71 
 105  22      1.36      0.20      1.28      1.00      0.15      
0.95      0.71 
 106  22      0.51      0.48      0.38      0.38      0.36      
0.28      0.10 
 106  42      0.10      0.48      0.38      0.07      0.36      
0.28      0.10 
 107  42      0.10      0.48     -0.38      0.07      0.36     -
0.28      0.10 
 107  62      0.51      0.48     -0.38      0.38      0.36     -
0.28      0.10 
 108  62      1.36      0.20     -1.28      1.00      0.15     -
0.95      0.71 
 108  82     -0.23      0.15     -0.95     -0.32      0.20     -
1.28      0.71 
 109   3     -0.31      0.11      0.48     -0.42      0.15      
0.65      1.14 
 109  23      2.27      0.15      0.65      1.68      0.11      
0.48      1.14 
 110  23      0.87      0.45      0.24      0.64      0.33      
0.18      0.13 
 110  43      0.31      0.45      0.24      0.23      0.33      
0.18      0.13 
 111  43      0.31      0.45     -0.24      0.23      0.33     -
0.18      0.13 
 111  63      0.87      0.45     -0.24      0.64      0.33     -
0.18      0.13 
 112  63      2.27      0.15     -0.65      1.68      0.11     -
0.48      1.14 
 112  83     -0.31      0.11     -0.48     -0.42      0.15     -
0.65      1.14 
 113   4     -0.30      0.10      0.00     -0.40      0.13      
0.00      1.23 
 113  24      2.48      0.13      0.00      1.84      0.10      
0.00      1.23 
 114  24      0.96      0.44      0.00      0.71      0.33      
0.00      0.13 
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 114  44      0.41      0.44      0.00      0.30      0.33      
0.00      0.13 
 115  44      0.41      0.44      0.00      0.30      0.33      
0.00      0.13 
 115  64      0.96      0.44      0.00      0.71      0.33      
0.00      0.13 
 116  64      2.48      0.13     -0.00      1.84      0.10     -
0.00      1.23 
 116  84     -0.30      0.10     -0.00     -0.40      0.13     -
0.00      1.23 
 117   5     -0.31      0.11     -0.48     -0.42      0.15     -
0.65      1.14 
 117  25      2.27      0.15     -0.65      1.68      0.11     -
0.48      1.14 
 118  25      0.87      0.45     -0.24      0.64      0.33     -
0.18      0.13 
 118  45      0.31      0.45     -0.24      0.23      0.33     -
0.18      0.13 
 119  45      0.31      0.45      0.24      0.23      0.33      
0.18      0.13 
 119  65      0.87      0.45      0.24      0.64      0.33      
0.18      0.13 
 120  65      2.27      0.15      0.65      1.68      0.11      
0.48      1.14 
 120  85     -0.31      0.11      0.48     -0.42      0.15      
0.65      1.14 
 121   6     -0.23      0.15     -0.95     -0.32      0.20     -
1.28      0.71 
 121  26      1.36      0.20     -1.28      1.00      0.15     -
0.95      0.71 
 122  26      0.51      0.48     -0.38      0.38      0.36     -
0.28      0.10 
 122  46      0.10      0.48     -0.38      0.07      0.36     -
0.28      0.10 
 123  46      0.10      0.48      0.38      0.07      0.36      
0.28      0.10 
 123  66      0.51      0.48      0.38      0.38      0.36      
0.28      0.10 
 124  66      1.36      0.20      1.28      1.00      0.15      
0.95      0.71 
 124  86     -0.23      0.15      0.95     -0.32      0.20      
1.28      0.71 
 125   7     -0.59      0.20     -0.85     -0.80      0.26     -
1.15      0.69 
 125  27      0.82      0.26     -1.15      0.61      0.20     -
0.85      0.69 
 126  27     -0.01      0.38     -0.24     -0.02      0.51     -
0.32      0.01 
 126  47      0.04      0.51     -0.32      0.03      0.38     -
0.24      0.01 
 127  47      0.04      0.51      0.32      0.03      0.38      
0.24      0.01 
 127  67     -0.01      0.38      0.24     -0.02      0.51      
0.32      0.01 
 128  67      0.82      0.26      1.15      0.61      0.20      
0.85      0.69 
 128  87     -0.59      0.20      0.85     -0.80      0.26      
1.15      0.69 
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 129   8      0.14     -0.00     -0.02      0.10     -0.00     -
0.01      0.21 
 129  28     -0.27     -0.00     -0.01     -0.36     -0.00     -
0.02      0.21 
 130  28      0.03      0.19     -0.06      0.02      0.14     -
0.04      0.05 
 130  48     -0.13      0.14     -0.04     -0.17      0.19     -
0.06      0.05 
 131  48     -0.13      0.14      0.04     -0.17      0.19      
0.06      0.05 
 131  68      0.03      0.19      0.06      0.02      0.14      
0.04      0.05 
 132  68     -0.27     -0.00      0.01     -0.36     -0.00      
0.02      0.21 
 132  88      0.14     -0.00      0.02      0.10     -0.00      
0.01      0.21 
 133   9      0.01     -0.12      0.08      0.01     -0.09      
0.06      0.04 
 133  29     -0.07     -0.09      0.06     -0.09     -0.12      
0.08      0.04 
 134  29      0.04     -0.09      0.04      0.03     -0.06      
0.03      0.05 
 134  49     -0.13     -0.06      0.03     -0.17     -0.09      
0.04      0.05 
 135  49     -0.13     -0.06     -0.03     -0.17     -0.09     -
0.04      0.05 
 135  69      0.04     -0.09     -0.04      0.03     -0.06     -
0.03      0.05 
 136  69     -0.07     -0.09     -0.06     -0.09     -0.12     -
0.08      0.04 
 136  89      0.01     -0.12     -0.08      0.01     -0.09     -
0.06      0.04 
 137  10     -0.01     -0.08      0.05     -0.01     -0.11      
0.07      0.01 
 137  30      0.01     -0.11      0.07      0.00     -0.08      
0.05      0.01 
 138  30      0.00     -0.28      0.05      0.00     -0.20      
0.04      0.01 
 138  50     -0.04     -0.20      0.04     -0.06     -0.28      
0.05      0.01 
 139  50     -0.04     -0.20     -0.04     -0.06     -0.28     -
0.05      0.01 
 139  70      0.00     -0.28     -0.05      0.00     -0.20     -
0.04      0.01 
 140  70      0.01     -0.11     -0.07      0.00     -0.08     -
0.05      0.01 
 140  90     -0.01     -0.08     -0.05     -0.01     -0.11     -
0.07      0.01 
 141  11      0.01     -0.10      0.06      0.01     -0.07      
0.04      0.01 
 141  31     -0.01     -0.07      0.04     -0.01     -0.10      
0.06      0.01 
 142  31      0.00     -0.44      0.05      0.00     -0.32      
0.03      0.00 
 142  51     -0.01     -0.32      0.03     -0.01     -0.44      
0.05      0.00 
 143  51     -0.01     -0.32     -0.03     -0.01     -0.44     -
0.05      0.00 
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 143  71      0.00     -0.44     -0.05      0.00     -0.32     -
0.03      0.00 
 144  71     -0.01     -0.07     -0.04     -0.01     -0.10     -
0.06      0.01 
 144  91      0.01     -0.10     -0.06      0.01     -0.07     -
0.04      0.01 
 145  12     -0.01     -0.06      0.01     -0.01     -0.08      
0.02      0.01 
 145  32      0.02     -0.08      0.02      0.01     -0.06      
0.01      0.01 
 146  32     -0.02     -0.31      0.02     -0.02     -0.41      
0.02      0.01 
 146  52      0.03     -0.41      0.02      0.02     -0.31      
0.02      0.01 
 147  52      0.03     -0.41     -0.02      0.02     -0.31     -
0.02      0.01 
 147  72     -0.02     -0.31     -0.02     -0.02     -0.41     -
0.02      0.01 
 148  72      0.02     -0.08     -0.02      0.01     -0.06     -
0.01      0.01 
 148  92     -0.01     -0.06     -0.01     -0.01     -0.08     -
0.02      0.01 
 149  13     -0.00     -0.05      0.00     -0.00     -0.06      
0.01      0.00 
 149  33      0.00     -0.06      0.01      0.00     -0.05      
0.00      0.00 
 150  33     -0.02     -0.29      0.01     -0.03     -0.39      
0.01      0.02 
 150  53      0.05     -0.39      0.01      0.04     -0.29      
0.01      0.02 
 151  53      0.05     -0.39     -0.01      0.04     -0.29     -
0.01      0.02 
 151  73     -0.02     -0.29     -0.01     -0.03     -0.39     -
0.01      0.02 
 152  73      0.00     -0.06     -0.01      0.00     -0.05     -
0.00      0.00 
 152  93     -0.00     -0.05     -0.00     -0.00     -0.06     -
0.01      0.00 
 153  14     -0.00     -0.04      0.00     -0.00     -0.06      
0.00      0.00 
 153  34     -0.00     -0.04      0.00     -0.00     -0.06      
0.00      0.00 
 154  34     -0.02     -0.28      0.00     -0.03     -0.38      
0.00      0.02 
 154  54      0.06     -0.38      0.00      0.04     -0.28      
0.00      0.02 
 155  54      0.06     -0.38      0.00      0.04     -0.28      
0.00      0.02 
 155  74     -0.02     -0.28      0.00     -0.03     -0.38      
0.00      0.02 
 156  74     -0.00     -0.04      0.00     -0.00     -0.06      
0.00      0.00 
 156  94     -0.00     -0.04      0.00     -0.00     -0.06      
0.00      0.00 
 157  15     -0.00     -0.05     -0.00     -0.00     -0.06     -
0.01      0.00 
 157  35      0.00     -0.06     -0.01      0.00     -0.05     -
0.00      0.00 
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 158  35     -0.02     -0.29     -0.01     -0.03     -0.39     -
0.01      0.02 
 158  55      0.05     -0.39     -0.01      0.04     -0.29     -
0.01      0.02 
 159  55      0.05     -0.39      0.01      0.04     -0.29      
0.01      0.02 
 159  75     -0.02     -0.29      0.01     -0.03     -0.39      
0.01      0.02 
 160  75      0.00     -0.06      0.01      0.00     -0.05      
0.00      0.00 
 160  95     -0.00     -0.05      0.00     -0.00     -0.06      
0.01      0.00 
 161  16     -0.01     -0.06     -0.01     -0.01     -0.08     -
0.02      0.01 
 161  36      0.02     -0.08     -0.02      0.01     -0.06     -
0.01      0.01 
 162  36     -0.02     -0.31     -0.02     -0.02     -0.41     -
0.02      0.01 
 162  56      0.03     -0.41     -0.02      0.02     -0.31     -
0.02      0.01 
 163  56      0.03     -0.41      0.02      0.02     -0.31      
0.02      0.01 
 163  76     -0.02     -0.31      0.02     -0.02     -0.41      
0.02      0.01 
 164  76      0.02     -0.08      0.02      0.01     -0.06      
0.01      0.01 
 164  96     -0.01     -0.06      0.01     -0.01     -0.08      
0.02      0.01 
 165  17      0.01     -0.10     -0.06      0.01     -0.07     -
0.04      0.01 
 165  37     -0.01     -0.07     -0.04     -0.01     -0.10     -
0.06      0.01 
 166  37      0.00     -0.44     -0.05      0.00     -0.32     -
0.03      0.00 
 166  57     -0.01     -0.32     -0.03     -0.01     -0.44     -
0.05      0.00 
 167  57     -0.01     -0.32      0.03     -0.01     -0.44      
0.05      0.00 
 167  77      0.00     -0.44      0.05      0.00     -0.32      
0.03      0.00 
 168  77     -0.01     -0.07      0.04     -0.01     -0.10      
0.06      0.01 
 168  97      0.01     -0.10      0.06      0.01     -0.07      
0.04      0.01 
 169  18     -0.01     -0.08     -0.05     -0.01     -0.11     -
0.07      0.01 
 169  38      0.01     -0.11     -0.07      0.00     -0.08     -
0.05      0.01 
 170  38      0.00     -0.28     -0.05      0.00     -0.20     -
0.04      0.01 
 170  58     -0.04     -0.20     -0.04     -0.06     -0.28     -
0.05      0.01 
 171  58     -0.04     -0.20      0.04     -0.06     -0.28      
0.05      0.01 
 171  78      0.00     -0.28      0.05      0.00     -0.20      
0.04      0.01 
 172  78      0.01     -0.11      0.07      0.00     -0.08      
0.05      0.01 
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 172  98     -0.01     -0.08      0.05     -0.01     -0.11      
0.07      0.01 
 173  19      0.01     -0.12     -0.08      0.01     -0.09     -
0.06      0.04 
 173  39     -0.07     -0.09     -0.06     -0.09     -0.12     -
0.08      0.04 
 174  39      0.04     -0.09     -0.04      0.03     -0.06     -
0.03      0.05 
 174  59     -0.13     -0.06     -0.03     -0.17     -0.09     -
0.04      0.05 
 175  59     -0.13     -0.06      0.03     -0.17     -0.09      
0.04      0.05 
 175  79      0.04     -0.09      0.04      0.03     -0.06      
0.03      0.05 
 176  79     -0.07     -0.09      0.06     -0.09     -0.12      
0.08      0.04 
 176  99      0.01     -0.12      0.08      0.01     -0.09      
0.06      0.04 
 177  20      0.14     -0.00      0.02      0.10     -0.00      
0.01      0.21 
 177  40     -0.27     -0.00      0.01     -0.36     -0.00      
0.02      0.21 
 178  40      0.03      0.19      0.06      0.02      0.14      
0.04      0.05 
 178  60     -0.13      0.14      0.04     -0.17      0.19      
0.06      0.05 
 179  60     -0.13      0.14     -0.04     -0.17      0.19     -
0.06      0.05 
 179  80      0.03      0.19     -0.06      0.02      0.14     -
0.04      0.05 
 180  80     -0.27     -0.00     -0.01     -0.36     -0.00     -
0.02      0.21 
 180 100      0.14     -0.00     -0.02      0.10     -0.00     -
0.01      0.21 
 
Esfuerzos por peso propio de las tierras. 
----------------------------------------- 
 
Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     
Tconc    Qdmax   
-------------------------------------------------------------------
------------ 
   1   1     -0.19     -0.01     -0.23     -0.29     -0.02     -
0.35      0.51 
   1   2      0.25     -0.02     -0.35      0.17     -0.01     -
0.23      0.51 
   2   2      0.86     -0.01     -0.25      0.57     -0.01     -
0.17      0.25 
   2   3      1.21     -0.01     -0.25      0.81     -0.01     -
0.17      0.25 
   3   3      1.57     -0.01     -0.09      1.04     -0.01     -
0.06      0.07 
   3   4      1.67     -0.01     -0.09      1.11     -0.01     -
0.06      0.07 
   4   4      1.67     -0.01      0.09      1.11     -0.01      
0.06      0.07 
   4   5      1.57     -0.01      0.09      1.04     -0.01      
0.06      0.07 
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   5   5      1.21     -0.01      0.25      0.81     -0.01      
0.17      0.25 
   5   6      0.86     -0.01      0.25      0.57     -0.01      
0.17      0.25 
   6   6      0.25     -0.02      0.35      0.17     -0.01      
0.23      0.51 
   6   7     -0.19     -0.01      0.23     -0.29     -0.02      
0.35      0.51 
   7   7     -0.40      0.46      0.08     -0.60      0.69      
0.12      0.01 
   7   8     -0.41      0.46      0.08     -0.61      0.69      
0.12      0.01 
   8   8     -0.55      1.04      0.03     -0.82      1.56      
0.04      0.01 
   8   9     -0.53      1.04      0.03     -0.80      1.56      
0.04      0.01 
   9   9     -0.54      1.04     -0.02     -0.81      1.55     -
0.03      0.02 
   9  10     -0.56      1.04     -0.02     -0.84      1.55     -
0.03      0.02 
  10  10     -0.42      0.31     -0.09     -0.63      0.47     -
0.13      0.03 
  10  11     -0.39      0.31     -0.09     -0.59      0.47     -
0.13      0.03 
  11  11     -0.16     -0.01     -0.28     -0.24     -0.01     -
0.42      0.34 
  11  12      0.11     -0.01     -0.42      0.08     -0.01     -
0.28      0.34 
  12  12      0.84     -0.00     -0.31      0.56     -0.00     -
0.21      0.25 
  12  13      1.19     -0.00     -0.31      0.79     -0.00     -
0.21      0.25 
  13  13      1.63      0.00     -0.12      1.08      0.00     -
0.08      0.09 
  13  14      1.75      0.00     -0.12      1.17      0.00     -
0.08      0.09 
  14  14      1.75      0.00      0.12      1.17      0.00      
0.08      0.09 
  14  15      1.63      0.00      0.12      1.08      0.00      
0.08      0.09 
  15  15      1.19     -0.00      0.31      0.79     -0.00      
0.21      0.25 
  15  16      0.84     -0.00      0.31      0.56     -0.00      
0.21      0.25 
  16  16      0.11     -0.01      0.42      0.08     -0.01      
0.28      0.34 
  16  17     -0.16     -0.01      0.28     -0.24     -0.01      
0.42      0.34 
  17  17     -0.39      0.31      0.09     -0.59      0.47      
0.13      0.03 
  17  18     -0.42      0.31      0.09     -0.63      0.47      
0.13      0.03 
  18  18     -0.56      1.04      0.02     -0.84      1.55      
0.03      0.02 
  18  19     -0.54      1.04      0.02     -0.81      1.55      
0.03      0.02 
  19  19     -0.53      1.04     -0.03     -0.80      1.56     -
0.04      0.01 
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  19  20     -0.55      1.04     -0.03     -0.82      1.56     -
0.04      0.01 
  20  20     -0.41      0.46     -0.08     -0.61      0.69     -
0.12      0.01 
  20   1     -0.40      0.46     -0.08     -0.60      0.69     -
0.12      0.01 
  21  21     -0.48     -0.02     -0.17     -0.72     -0.04     -
0.25      1.33 
  21  22      0.68     -0.04     -0.25      0.46     -0.02     -
0.17      1.33 
  22  22      0.73     -0.02     -0.19      0.49     -0.01     -
0.13      0.67 
  22  23      1.67     -0.02     -0.19      1.12     -0.01     -
0.13      0.67 
  23  23      1.71     -0.02     -0.07      1.14     -0.01     -
0.05      0.20 
  23  24      1.99     -0.02     -0.07      1.32     -0.01     -
0.05      0.20 
  24  24      1.99     -0.02      0.07      1.32     -0.01      
0.05      0.20 
  24  25      1.71     -0.02      0.07      1.14     -0.01      
0.05      0.20 
  25  25      1.67     -0.02      0.19      1.12     -0.01      
0.13      0.67 
  25  26      0.73     -0.02      0.19      0.49     -0.01      
0.13      0.67 
  26  26      0.68     -0.04      0.25      0.46     -0.02      
0.17      1.33 
  26  27     -0.48     -0.02      0.17     -0.72     -0.04      
0.25      1.33 
  27  27     -0.49      1.02      0.07     -0.74      1.54      
0.10      0.05 
  27  28     -0.54      1.02      0.07     -0.81      1.54      
0.10      0.05 
  28  28     -0.56      1.17      0.02     -0.85      1.76      
0.04      0.03 
  28  29     -0.60      1.17      0.02     -0.90      1.76      
0.04      0.03 
  29  29     -0.60      1.17     -0.02     -0.90      1.76     -
0.04      0.01 
  29  30     -0.59      1.17     -0.02     -0.88      1.76     -
0.04      0.01 
  30  30     -0.56      1.03     -0.07     -0.84      1.55     -
0.10      0.03 
  30  31     -0.53      1.03     -0.07     -0.80      1.55     -
0.10      0.03 
  31  31     -0.52     -0.01     -0.19     -0.78     -0.02     -
0.28      1.44 
  31  32      0.54     -0.02     -0.28      0.36     -0.01     -
0.19      1.06 
  32  32      0.58     -0.01     -0.21      0.39     -0.00     -
0.14      1.05 
  32  33      1.70     -0.01     -0.21      1.13     -0.00     -
0.14      0.55 
  33  33      1.73     -0.00     -0.08      1.15     -0.00     -
0.05      0.52 
  33  34      2.11     -0.00     -0.08      1.40     -0.00     -
0.05      0.02 
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  34  34      2.11     -0.00      0.08      1.40     -0.00      
0.05      0.02 
  34  35      1.73     -0.00      0.08      1.15     -0.00      
0.05      0.52 
  35  35      1.70     -0.01      0.21      1.13     -0.00      
0.14      0.55 
  35  36      0.58     -0.01      0.21      0.39     -0.00      
0.14      1.05 
  36  36      0.54     -0.02      0.28      0.36     -0.01      
0.19      1.06 
  36  37     -0.52     -0.01      0.19     -0.78     -0.02      
0.28      1.44 
  37  37     -0.53      1.03      0.07     -0.80      1.55      
0.10      0.03 
  37  38     -0.56      1.03      0.07     -0.84      1.55      
0.10      0.03 
  38  38     -0.59      1.17      0.02     -0.88      1.76      
0.04      0.01 
  38  39     -0.60      1.17      0.02     -0.90      1.76      
0.04      0.01 
  39  39     -0.60      1.17     -0.02     -0.90      1.76     -
0.04      0.03 
  39  40     -0.56      1.17     -0.02     -0.85      1.76     -
0.04      0.03 
  40  40     -0.54      1.02     -0.07     -0.81      1.54     -
0.10      0.05 
  40  21     -0.49      1.02     -0.07     -0.74      1.54     -
0.10      0.05 
  41  41     -0.78     -0.00     -0.22     -1.17     -0.00     -
0.33      2.07 
  41  42      0.99     -0.00     -0.33      0.66     -0.00     -
0.22      2.07 
  42  42      0.98     -0.01     -0.26      0.65     -0.00     -
0.17      1.03 
  42  43      2.42     -0.01     -0.26      1.62     -0.00     -
0.17      1.03 
  43  43      2.41     -0.01     -0.10      1.61     -0.00     -
0.06      0.31 
  43  44      2.84     -0.01     -0.10      1.89     -0.00     -
0.06      0.31 
  44  44      2.84     -0.01      0.10      1.89     -0.00      
0.06      0.31 
  44  45      2.41     -0.01      0.10      1.61     -0.00      
0.06      0.31 
  45  45      2.42     -0.01      0.26      1.62     -0.00      
0.17      1.03 
  45  46      0.98     -0.01      0.26      0.65     -0.00      
0.17      1.03 
  46  46      0.99     -0.00      0.33      0.66     -0.00      
0.22      2.07 
  46  47     -0.78     -0.00      0.22     -1.17     -0.00      
0.33      2.07 
  47  47     -0.78      1.60      0.09     -1.17      2.39      
0.14      0.00 
  47  48     -0.78      1.60      0.09     -1.17      2.39      
0.14      0.00 
  48  48     -0.78      1.57      0.04     -1.16      2.36      
0.05      0.01 
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  48  49     -0.78      1.57      0.04     -1.18      2.36      
0.05      0.01 
  49  49     -0.78      1.58     -0.04     -1.18      2.37     -
0.05      0.01 
  49  50     -0.80      1.58     -0.04     -1.20      2.37     -
0.05      0.01 
  50  50     -0.81      1.62     -0.09     -1.21      2.43     -
0.14      0.02 
  50  51     -0.83      1.62     -0.09     -1.24      2.43     -
0.14      0.02 
  51  51     -0.83      0.01     -0.22     -1.25      0.02     -
0.32      2.23 
  51  52      0.77      0.02     -0.32      0.51      0.01     -
0.22      1.62 
  52  52      0.74      0.01     -0.25      0.50      0.01     -
0.17      1.62 
  52  53      2.44      0.01     -0.25      1.63      0.01     -
0.17      0.81 
  53  53      2.43      0.01     -0.10      1.62      0.01     -
0.06      0.81 
  53  54      2.99      0.01     -0.10      1.99      0.01     -
0.06      0.00 
  54  54      2.99      0.01      0.10      1.99      0.01      
0.06      0.00 
  54  55      2.43      0.01      0.10      1.62      0.01      
0.06      0.81 
  55  55      2.44      0.01      0.25      1.63      0.01      
0.17      0.81 
  55  56      0.74      0.01      0.25      0.50      0.01      
0.17      1.62 
  56  56      0.77      0.02      0.32      0.51      0.01      
0.22      1.62 
  56  57     -0.83      0.01      0.22     -1.25      0.02      
0.32      2.23 
  57  57     -0.83      1.62      0.09     -1.24      2.43      
0.14      0.02 
  57  58     -0.81      1.62      0.09     -1.21      2.43      
0.14      0.02 
  58  58     -0.80      1.58      0.04     -1.20      2.37      
0.05      0.01 
  58  59     -0.78      1.58      0.04     -1.18      2.37      
0.05      0.01 
  59  59     -0.78      1.57     -0.04     -1.18      2.36     -
0.05      0.01 
  59  60     -0.78      1.57     -0.04     -1.16      2.36     -
0.05      0.01 
  60  60     -0.78      1.60     -0.09     -1.17      2.39     -
0.14      0.00 
  60  41     -0.78      1.60     -0.09     -1.17      2.39     -
0.14      0.00 
  61  61     -1.05      0.01     -0.08     -1.58      0.02     -
0.13      2.72 
  61  62      1.27      0.02     -0.13      0.85      0.01     -
0.08      2.72 
  62  62      1.19      0.01     -0.10      0.79      0.00     -
0.07      1.34 
  62  63      3.07      0.01     -0.10      2.05      0.00     -
0.07      1.34 
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  63  63      3.02      0.00     -0.04      2.01      0.00     -
0.03      0.40 
  63  64      3.58      0.00     -0.04      2.38      0.00     -
0.03      0.40 
  64  64      3.58      0.00      0.04      2.38      0.00      
0.03      0.40 
  64  65      3.02      0.00      0.04      2.01      0.00      
0.03      0.40 
  65  65      3.07      0.01      0.10      2.05      0.00      
0.07      1.34 
  65  66      1.19      0.01      0.10      0.79      0.00      
0.07      1.34 
  66  66      1.27      0.02      0.13      0.85      0.01      
0.08      2.72 
  66  67     -1.05      0.01      0.08     -1.58      0.02      
0.13      2.72 
  67  67     -1.03      2.11      0.04     -1.54      3.16      
0.07      0.05 
  67  68     -0.98      2.11      0.04     -1.48      3.16      
0.07      0.05 
  68  68     -0.96      1.91      0.02     -1.45      2.87      
0.03      0.01 
  68  69     -0.94      1.91      0.02     -1.42      2.87      
0.03      0.01 
  69  69     -0.94      1.91     -0.02     -1.42      2.87     -
0.03      0.02 
  69  70     -0.97      1.91     -0.02     -1.46      2.87     -
0.03      0.02 
  70  70     -1.00      2.09     -0.04     -1.49      3.13     -
0.06      0.05 
  70  71     -1.04      2.09     -0.04     -1.57      3.13     -
0.06      0.05 
  71  71     -1.07      0.02     -0.08     -1.60      0.03     -
0.12      2.86 
  71  72      0.97      0.03     -0.12      0.64      0.02     -
0.08      2.03 
  72  72      0.88      0.02     -0.09      0.59      0.01     -
0.06      2.08 
  72  73      3.02      0.02     -0.09      2.01      0.01     -
0.06      0.97 
  73  73      2.97      0.01     -0.04      1.98      0.01     -
0.02      1.06 
  73  74      3.67      0.01     -0.04      2.45      0.01     -
0.02      0.05 
  74  74      3.67      0.01      0.04      2.45      0.01      
0.02      0.05 
  74  75      2.97      0.01      0.04      1.98      0.01      
0.02      1.06 
  75  75      3.02      0.02      0.09      2.01      0.01      
0.06      0.97 
  75  76      0.88      0.02      0.09      0.59      0.01      
0.06      2.08 
  76  76      0.97      0.03      0.12      0.64      0.02      
0.08      2.03 
  76  77     -1.07      0.02      0.08     -1.60      0.03      
0.12      2.86 
  77  77     -1.04      2.09      0.04     -1.57      3.13      
0.06      0.05 
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  77  78     -1.00      2.09      0.04     -1.49      3.13      
0.06      0.05 
  78  78     -0.97      1.91      0.02     -1.46      2.87      
0.03      0.02 
  78  79     -0.94      1.91      0.02     -1.42      2.87      
0.03      0.02 
  79  79     -0.94      1.91     -0.02     -1.42      2.87     -
0.03      0.01 
  79  80     -0.96      1.91     -0.02     -1.45      2.87     -
0.03      0.01 
  80  80     -0.98      2.11     -0.04     -1.48      3.16     -
0.07      0.05 
  80  61     -1.03      2.11     -0.04     -1.54      3.16     -
0.07      0.05 
  81  81     -0.99     -0.01      0.01     -1.48     -0.01      
0.02      2.57 
  81  82      1.21     -0.01      0.02      0.81     -0.01      
0.01      2.57 
  82  82      1.09     -0.00     -0.02      0.72     -0.00     -
0.02      1.49 
  82  83      3.17     -0.00     -0.02      2.11     -0.00     -
0.02      1.49 
  83  83      3.04     -0.01     -0.02      2.03     -0.00     -
0.01      0.48 
  83  84      3.71     -0.01     -0.02      2.48     -0.00     -
0.01      0.48 
  84  84      3.71     -0.01      0.02      2.48     -0.00      
0.01      0.48 
  84  85      3.04     -0.01      0.02      2.03     -0.00      
0.01      0.48 
  85  85      3.17     -0.00      0.02      2.11     -0.00      
0.02      1.49 
  85  86      1.09     -0.00      0.02      0.72     -0.00      
0.02      1.49 
  86  86      1.21     -0.01     -0.02      0.81     -0.01     -
0.01      2.57 
  86  87     -0.99     -0.01     -0.01     -1.48     -0.01     -
0.02      2.57 
  87  87     -0.94      1.91      0.03     -1.41      2.86      
0.04      0.13 
  87  88     -1.06      1.91      0.03     -1.59      2.86      
0.04      0.13 
  88  88     -0.96      1.97      0.02     -1.44      2.96      
0.03      0.04 
  88  89     -1.01      1.97      0.02     -1.52      2.96      
0.03      0.04 
  89  89     -1.02      1.97     -0.02     -1.52      2.96     -
0.03      0.04 
  89  90     -0.97      1.97     -0.02     -1.45      2.96     -
0.03      0.04 
  90  90     -1.07      1.90     -0.03     -1.60      2.86     -
0.04      0.12 
  90  91     -0.96      1.90     -0.03     -1.44      2.86     -
0.04      0.12 
  91  91     -1.01     -0.00      0.01     -1.51     -0.00      
0.02      2.65 
  91  92      1.00     -0.00      0.02      0.67     -0.00      
0.01      2.13 
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  92  92      0.90      0.00     -0.00      0.60      0.00     -
0.00      1.93 
  92  93      3.12      0.00     -0.00      2.08      0.00     -
0.00      1.25 
  93  93      3.04      0.00     -0.01      2.03      0.00     -
0.00      0.89 
  93  94      3.80      0.00     -0.01      2.54      0.00     -
0.00      0.20 
  94  94      3.80      0.00      0.01      2.54      0.00      
0.00      0.20 
  94  95      3.04      0.00      0.01      2.03      0.00      
0.00      0.89 
  95  95      3.12      0.00      0.00      2.08      0.00      
0.00      1.25 
  95  96      0.90      0.00      0.00      0.60      0.00      
0.00      1.93 
  96  96      1.00     -0.00     -0.02      0.67     -0.00     -
0.01      2.13 
  96  97     -1.01     -0.00     -0.01     -1.51     -0.00     -
0.02      2.65 
  97  97     -0.96      1.90      0.03     -1.44      2.86      
0.04      0.12 
  97  98     -1.07      1.90      0.03     -1.60      2.86      
0.04      0.12 
  98  98     -0.97      1.97      0.02     -1.45      2.96      
0.03      0.04 
  98  99     -1.02      1.97      0.02     -1.52      2.96      
0.03      0.04 
  99  99     -1.01      1.97     -0.02     -1.52      2.96     -
0.03      0.04 
  99 100     -0.96      1.97     -0.02     -1.44      2.96     -
0.03      0.04 
 100 100     -1.06      1.91     -0.03     -1.59      2.86     -
0.04      0.13 
 100  81     -0.94      1.91     -0.03     -1.41      2.86     -
0.04      0.13 
 101   1     -0.05      0.00      0.13     -0.07      0.00      
0.20      0.06 
 101  21      0.08      0.00      0.20      0.05      0.00      
0.13      0.06 
 102  21     -0.02     -0.01      0.22     -0.03     -0.02      
0.34      0.02 
 102  41      0.03     -0.02      0.34      0.02     -0.01      
0.22      0.02 
 103  41     -0.02      0.01      0.19     -0.03      0.01      
0.29      0.01 
 103  61      0.03      0.01      0.29      0.02      0.01      
0.19      0.01 
 104  61      0.03      0.02      0.05      0.02      0.01      
0.03      0.02 
 104  81     -0.02      0.01      0.03     -0.03      0.02      
0.05      0.02 
 105   2     -0.02      0.00      0.13     -0.03      0.00      
0.20      0.02 
 105  22      0.01      0.00      0.20      0.01      0.00      
0.13      0.02 
 106  22     -0.12     -0.01      0.23     -0.17     -0.02      
0.35      0.07 
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 106  42      0.12     -0.02      0.35      0.08     -0.01      
0.23      0.07 
 107  42     -0.07      0.01      0.20     -0.11      0.01      
0.30      0.08 
 107  62      0.23      0.01      0.30      0.15      0.01      
0.20      0.08 
 108  62      0.16      0.01      0.04      0.11      0.01      
0.03      0.08 
 108  82     -0.01      0.01      0.03     -0.01      0.01      
0.04      0.08 
 109   3     -0.03      0.00      0.08     -0.05      0.00      
0.11      0.02 
 109  23     -0.00      0.00      0.08     -0.00      0.00      
0.11      0.02 
 110  23     -0.24     -0.01      0.14     -0.37     -0.01      
0.21      0.15 
 110  43      0.27     -0.01      0.21      0.18     -0.01      
0.14      0.15 
 111  43     -0.15      0.01      0.12     -0.22      0.01      
0.18      0.16 
 111  63      0.47      0.01      0.18      0.31      0.01      
0.12      0.16 
 112  63      0.28      0.01      0.04      0.18      0.00      
0.03      0.12 
 112  83      0.00      0.01      0.04      0.00      0.00      
0.03      0.12 
 113   4     -0.04      0.00      0.00     -0.06      0.00      
0.00      0.02 
 113  24     -0.01      0.00      0.00     -0.01      0.00      
0.00      0.02 
 114  24     -0.29     -0.01      0.00     -0.44     -0.01      
0.00      0.18 
 114  44      0.32     -0.01      0.00      0.21     -0.01      
0.00      0.18 
 115  44     -0.18      0.01      0.00     -0.26      0.01      
0.00      0.19 
 115  64      0.55      0.01      0.00      0.37      0.01      
0.00      0.19 
 116  64      0.30      0.00      0.00      0.20      0.00      
0.00      0.12 
 116  84      0.01      0.00      0.00      0.01      0.00      
0.00      0.12 
 117   5     -0.03      0.00     -0.08     -0.05      0.00     -
0.11      0.02 
 117  25     -0.00      0.00     -0.08     -0.00      0.00     -
0.11      0.02 
 118  25     -0.24     -0.01     -0.14     -0.37     -0.01     -
0.21      0.15 
 118  45      0.27     -0.01     -0.21      0.18     -0.01     -
0.14      0.15 
 119  45     -0.15      0.01     -0.12     -0.22      0.01     -
0.18      0.16 
 119  65      0.47      0.01     -0.18      0.31      0.01     -
0.12      0.16 
 120  65      0.28      0.01     -0.04      0.18      0.00     -
0.03      0.12 
 120  85      0.00      0.01     -0.04      0.00      0.00     -
0.03      0.12 
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 121   6     -0.02      0.00     -0.13     -0.03      0.00     -
0.20      0.02 
 121  26      0.01      0.00     -0.20      0.01      0.00     -
0.13      0.02 
 122  26     -0.12     -0.01     -0.23     -0.17     -0.02     -
0.35      0.07 
 122  46      0.12     -0.02     -0.35      0.08     -0.01     -
0.23      0.07 
 123  46     -0.07      0.01     -0.20     -0.11      0.01     -
0.30      0.08 
 123  66      0.23      0.01     -0.30      0.15      0.01     -
0.20      0.08 
 124  66      0.16      0.01     -0.04      0.11      0.01     -
0.03      0.08 
 124  86     -0.01      0.01     -0.03     -0.01      0.01     -
0.04      0.08 
 125   7     -0.05      0.00     -0.13     -0.07      0.00     -
0.20      0.06 
 125  27      0.08      0.00     -0.20      0.05      0.00     -
0.13      0.06 
 126  27     -0.02     -0.01     -0.22     -0.03     -0.02     -
0.34      0.02 
 126  47      0.03     -0.02     -0.34      0.02     -0.01     -
0.22      0.02 
 127  47     -0.02      0.01     -0.19     -0.03      0.01     -
0.29      0.01 
 127  67      0.03      0.01     -0.29      0.02      0.01     -
0.19      0.01 
 128  67      0.03      0.02     -0.05      0.02      0.01     -
0.03      0.02 
 128  87     -0.02      0.01     -0.03     -0.03      0.02     -
0.05      0.02 
 129   8      0.02     -0.01     -0.05      0.01     -0.01     -
0.03      0.01 
 129  28      0.01     -0.01     -0.05      0.00     -0.01     -
0.03      0.01 
 130  28      0.14     -0.00     -0.12      0.09     -0.00     -
0.08      0.06 
 130  48     -0.07     -0.00     -0.08     -0.11     -0.00     -
0.12      0.06 
 131  48      0.07     -0.02     -0.10      0.05     -0.01     -
0.07      0.05 
 131  68     -0.09     -0.01     -0.07     -0.13     -0.02     -
0.10      0.05 
 132  68     -0.03     -0.01     -0.02     -0.05     -0.01     -
0.03      0.02 
 132  88     -0.00     -0.01     -0.02     -0.00     -0.01     -
0.03      0.02 
 133   9      0.02     -0.01     -0.00      0.01     -0.01     -
0.00      0.01 
 133  29      0.03     -0.01     -0.00      0.02     -0.01     -
0.00      0.01 
 134  29      0.19      0.01     -0.00      0.12      0.01     -
0.00      0.08 
 134  49     -0.09      0.01     -0.00     -0.14      0.01     -
0.00      0.08 
 135  49      0.09     -0.04      0.00      0.06     -0.02      
0.00      0.06 
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 135  69     -0.11     -0.02      0.00     -0.17     -0.04      
0.00      0.06 
 136  69     -0.04     -0.01      0.00     -0.05     -0.02      
0.00      0.02 
 136  89     -0.01     -0.01      0.00     -0.01     -0.02      
0.00      0.02 
 137  10      0.02     -0.01      0.05      0.01     -0.00      
0.03      0.01 
 137  30     -0.00     -0.00      0.03     -0.00     -0.01      
0.05      0.01 
 138  30      0.14      0.01      0.12      0.09      0.01      
0.08      0.06 
 138  50     -0.07      0.01      0.08     -0.11      0.01      
0.12      0.06 
 139  50      0.07     -0.01      0.10      0.04     -0.01      
0.07      0.04 
 139  70     -0.08     -0.01      0.07     -0.12     -0.01      
0.10      0.04 
 140  70     -0.03     -0.01      0.02     -0.05     -0.01      
0.03      0.02 
 140  90     -0.00     -0.01      0.02     -0.00     -0.01      
0.03      0.02 
 141  11     -0.06      0.01      0.15     -0.10      0.01      
0.22      0.08 
 141  31      0.10      0.01      0.22      0.07      0.01      
0.15      0.08 
 142  31     -0.02      0.00      0.23     -0.03      0.00      
0.34      0.02 
 142  51      0.03      0.00      0.34      0.02      0.00      
0.23      0.02 
 143  51     -0.02      0.02      0.18     -0.02      0.03      
0.27      0.01 
 143  71      0.03      0.03      0.27      0.02      0.02      
0.18      0.01 
 144  71      0.03      0.02      0.05      0.02      0.01      
0.03      0.02 
 144  91     -0.02      0.01      0.03     -0.03      0.02      
0.05      0.02 
 145  12     -0.02      0.01      0.15     -0.03      0.01      
0.23      0.03 
 145  32      0.03      0.01      0.23      0.02      0.01      
0.15      0.03 
 146  32     -0.11      0.00      0.24     -0.16      0.00      
0.36      0.07 
 146  52      0.13      0.00      0.36      0.09      0.00      
0.24      0.07 
 147  52     -0.06      0.02      0.19     -0.09      0.02      
0.29      0.07 
 147  72      0.21      0.02      0.29      0.14      0.02      
0.19      0.07 
 148  72      0.14      0.01      0.03      0.10      0.01      
0.02      0.06 
 148  92     -0.00      0.01      0.02     -0.01      0.01      
0.03      0.06 
 149  13     -0.04      0.01      0.09     -0.06      0.01      
0.14      0.05 
 149  33      0.06      0.01      0.14      0.04      0.01      
0.09      0.05 
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 150  33     -0.23      0.00      0.15     -0.35      0.01      
0.23      0.15 
 150  53      0.29      0.01      0.23      0.19      0.00      
0.15      0.15 
 151  53     -0.12      0.01      0.12     -0.19      0.02      
0.18      0.15 
 151  73      0.44      0.02      0.18      0.29      0.01      
0.12      0.15 
 152  73      0.27      0.01      0.03      0.18      0.00      
0.02      0.11 
 152  93     -0.00      0.00      0.02     -0.00      0.01      
0.03      0.11 
 153  14     -0.05      0.01      0.00     -0.07      0.01      
0.00      0.06 
 153  34      0.06      0.01      0.00      0.04      0.01      
0.00      0.06 
 154  34     -0.28      0.00      0.00     -0.43      0.01      
0.00      0.18 
 154  54      0.36      0.01      0.00      0.24      0.00      
0.00      0.18 
 155  54     -0.15      0.01      0.00     -0.22      0.02      
0.00      0.18 
 155  74      0.53      0.02      0.00      0.35      0.01      
0.00      0.18 
 156  74      0.31      0.00      0.00      0.21      0.00      
0.00      0.13 
 156  94      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      
0.00      0.13 
 157  15     -0.04      0.01     -0.09     -0.06      0.01     -
0.14      0.05 
 157  35      0.06      0.01     -0.14      0.04      0.01     -
0.09      0.05 
 158  35     -0.23      0.00     -0.15     -0.35      0.01     -
0.23      0.15 
 158  55      0.29      0.01     -0.23      0.19      0.00     -
0.15      0.15 
 159  55     -0.12      0.01     -0.12     -0.19      0.02     -
0.18      0.15 
 159  75      0.44      0.02     -0.18      0.29      0.01     -
0.12      0.15 
 160  75      0.27      0.01     -0.03      0.18      0.00     -
0.02      0.11 
 160  95     -0.00      0.00     -0.02     -0.00      0.01     -
0.03      0.11 
 161  16     -0.02      0.01     -0.15     -0.03      0.01     -
0.23      0.03 
 161  36      0.03      0.01     -0.23      0.02      0.01     -
0.15      0.03 
 162  36     -0.11      0.00     -0.24     -0.16      0.00     -
0.36      0.07 
 162  56      0.13      0.00     -0.36      0.09      0.00     -
0.24      0.07 
 163  56     -0.06      0.02     -0.19     -0.09      0.02     -
0.29      0.07 
 163  76      0.21      0.02     -0.29      0.14      0.02     -
0.19      0.07 
 164  76      0.14      0.01     -0.03      0.10      0.01     -
0.02      0.06 
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 164  96     -0.00      0.01     -0.02     -0.01      0.01     -
0.03      0.06 
 165  17     -0.06      0.01     -0.15     -0.10      0.01     -
0.22      0.08 
 165  37      0.10      0.01     -0.22      0.07      0.01     -
0.15      0.08 
 166  37     -0.02      0.00     -0.23     -0.03      0.00     -
0.34      0.02 
 166  57      0.03      0.00     -0.34      0.02      0.00     -
0.23      0.02 
 167  57     -0.02      0.02     -0.18     -0.02      0.03     -
0.27      0.01 
 167  77      0.03      0.03     -0.27      0.02      0.02     -
0.18      0.01 
 168  77      0.03      0.02     -0.05      0.02      0.01     -
0.03      0.02 
 168  97     -0.02      0.01     -0.03     -0.03      0.02     -
0.05      0.02 
 169  18      0.02     -0.01     -0.05      0.01     -0.00     -
0.03      0.01 
 169  38     -0.00     -0.00     -0.03     -0.00     -0.01     -
0.05      0.01 
 170  38      0.14      0.01     -0.12      0.09      0.01     -
0.08      0.06 
 170  58     -0.07      0.01     -0.08     -0.11      0.01     -
0.12      0.06 
 171  58      0.07     -0.01     -0.10      0.04     -0.01     -
0.07      0.04 
 171  78     -0.08     -0.01     -0.07     -0.12     -0.01     -
0.10      0.04 
 172  78     -0.03     -0.01     -0.02     -0.05     -0.01     -
0.03      0.02 
 172  98     -0.00     -0.01     -0.02     -0.00     -0.01     -
0.03      0.02 
 173  19      0.02     -0.01      0.00      0.01     -0.01      
0.00      0.01 
 173  39      0.03     -0.01      0.00      0.02     -0.01      
0.00      0.01 
 174  39      0.19      0.01      0.00      0.12      0.01      
0.00      0.08 
 174  59     -0.09      0.01      0.00     -0.14      0.01      
0.00      0.08 
 175  59      0.09     -0.04     -0.00      0.06     -0.02     -
0.00      0.06 
 175  79     -0.11     -0.02     -0.00     -0.17     -0.04     -
0.00      0.06 
 176  79     -0.04     -0.01     -0.00     -0.05     -0.02     -
0.00      0.02 
 176  99     -0.01     -0.01     -0.00     -0.01     -0.02     -
0.00      0.02 
 177  20      0.02     -0.01      0.05      0.01     -0.01      
0.03      0.01 
 177  40      0.01     -0.01      0.05      0.00     -0.01      
0.03      0.01 
 178  40      0.14     -0.00      0.12      0.09     -0.00      
0.08      0.06 
 178  60     -0.07     -0.00      0.08     -0.11     -0.00      
0.12      0.06 
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 179  60      0.07     -0.02      0.10      0.05     -0.01      
0.07      0.05 
 179  80     -0.09     -0.01      0.07     -0.13     -0.02      
0.10      0.05 
 180  80     -0.03     -0.01      0.02     -0.05     -0.01      
0.03      0.02 
 180 100     -0.00     -0.01      0.02     -0.00     -0.01      
0.03      0.02 
 
Envolvente de esfuerzos por empuje de las tierras. 
-------------------------------------------------- 
 
Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     
Tconc    Qdmax   
-------------------------------------------------------------------
------------ 
   1   1    -20.87     21.70     -3.15    -44.97     39.76     -
4.39     12.48 
   1   2    -12.80     21.70     -3.15    -31.87     39.76     -
4.39     12.48 
   2   2    -10.69     20.41     -0.36    -28.95     34.98     -
0.59      7.85 
   2   3     -6.62     16.18     -0.36    -17.96     34.98     -
0.59      7.85 
   3   3     -7.06     15.85      0.19    -18.38     33.01      
0.10      4.49 
   3   4     -5.37     15.85      0.19    -12.09     33.01      
0.10      4.49 
   4   4     -5.55     15.76      0.01    -12.36     32.87      
0.20      3.62 
   4   5     -6.43     15.76      0.01    -17.43     32.87      
0.20      3.62 
   5   5     -6.34     15.90      0.50    -17.53     34.55      
0.81      6.86 
   5   6     -9.48     20.13      0.51    -27.13     34.55      
0.81      6.86 
   6   6    -11.73     21.12      3.10    -30.27     38.90      
4.31     11.17 
   6   7    -18.89     21.12      3.10    -42.00     38.90      
4.31     11.17 
   7   7    -25.06      6.16      7.29    -51.00      9.13     
10.81     65.30 
   7   8     31.41      9.25      2.90     17.10      6.09      
1.95     42.74 
   8   8      4.15      0.65     19.48     -1.72     -0.18     
19.51     47.15 
   8   9     43.38     -1.01    -21.84     23.21     -0.12    -
14.51      6.64 
   9   9     42.81     -1.25     18.79     22.82     -0.25     
12.50      2.82 
   9  10      3.02     -1.25    -30.02     -3.43      0.48    -
30.03     40.00 
  10  10     30.71      7.54      2.14     16.22      6.19      
1.40     43.05 
  10  11    -26.66      5.63    -15.40    -47.11      9.28    -
23.04     56.13 
  11  11    -19.81     13.62     -3.39    -36.89     25.11     -
5.05     10.53 
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  11  12    -13.02     13.62     -3.39    -25.83     25.11     -
5.05     10.53 
  12  12    -10.51     11.15     -0.54    -22.08     21.42     -
0.81      4.48 
  12  13     -7.13     11.15     -0.54    -15.81     21.42     -
0.81      4.48 
  13  13     -7.27     10.86      0.06    -16.01     20.98      
0.08      1.66 
  13  14     -6.53     10.86      0.06    -13.69     20.98      
0.08      1.66 
  14  14     -6.52     10.94     -0.10    -13.66     21.11     -
0.13      1.51 
  14  15     -7.12     10.94     -0.10    -15.78     21.11     -
0.13      1.51 
  15  15     -6.96     11.42      0.60    -15.55     21.83      
0.89      4.64 
  15  16    -10.48     11.42      0.60    -22.04     21.83      
0.89      4.64 
  16  16    -13.28     14.37      3.79    -26.22     26.23      
5.65     11.41 
  16  17    -20.69     14.37      3.79    -38.20     26.23      
5.65     11.41 
  17  17    -28.34      6.12     19.70    -49.62     10.03     
29.48     61.69 
  17  18     34.25      8.28     -2.63     18.58      6.68     -
1.73     46.15 
  18  18      4.20     -1.35     35.80     -2.25      0.38     
35.82     41.53 
  18  19     43.91     -1.35    -20.68     23.55     -0.32    -
13.75      4.25 
  19  19     45.63     -0.98     24.73     24.71     -0.10     
16.45      5.26 
  19  20      1.91      0.69    -20.74     -3.95     -0.15    -
20.76     49.90 
  20  20     31.59     10.37     -3.09     17.22      6.84     -
2.07     45.27 
  20   1    -27.37      6.91     -7.78    -54.47     10.25    -
11.55     67.94 
  21  21     -7.87     17.50     -0.95    -25.07     33.53     -
1.36      1.24 
  21  22     -7.00     17.50     -0.95    -24.03     33.53     -
1.36      1.24 
  22  22     -7.15     18.26     -0.31    -24.23     31.75     -
0.49      4.20 
  22  23     -6.85     14.01     -0.32    -18.36     31.75     -
0.49      4.20 
  23  23     -6.82     13.87     -0.02    -18.32     30.07     -
0.07      4.00 
  23  24     -5.95     13.87     -0.02    -12.74     28.61      
0.02      4.00 
  24  24     -5.95     13.81      0.12    -12.74     28.52      
0.14      3.53 
  24  25     -6.38     13.81      0.12    -17.67     29.97      
0.23      3.53 
  25  25     -6.41     13.82      0.40    -17.70     31.46      
0.61      3.82 
  25  26     -6.36     18.06      0.39    -23.05     31.46      
0.61      3.82 
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  26  26     -6.21     17.17      0.97    -22.85     33.04      
1.40      1.13 
  26  27     -7.00     17.17      0.97    -23.77     33.04      
1.40      1.13 
  27  27     -6.45      0.99      2.21    -22.97     -0.45      
3.26     31.17 
  27  28     13.81      1.48      3.31      5.33      0.35      
2.21     16.23 
  28  28     16.23      1.39      1.80      6.94      0.33      
1.20     15.43 
  28  29     26.35     -0.40      1.77     11.79      0.33      
1.20      2.76 
  29  29     26.42     -0.64     -1.92     11.84      0.17     -
1.29      4.06 
  29  30     12.15     -0.64     -1.92      3.81      0.76     -
1.28     12.35 
  30  30      9.70     -1.42     -3.26      2.17      0.24     -
2.18     12.33 
  30  31     -5.94     -0.35     -2.21    -16.18      0.35     -
3.28     14.91 
  31  31     -6.52      8.69     -1.16    -17.06     17.75     -
1.73      1.55 
  31  32     -6.98      8.69     -1.16    -16.83     17.75     -
1.73      1.55 
  32  32     -7.07      8.71     -0.50    -16.97     17.80     -
0.74      0.96 
  32  33     -7.13      8.71     -0.50    -15.83     17.80     -
0.74      0.96 
  33  33     -7.05      8.69     -0.11    -15.71     17.77     -
0.17      1.00 
  33  34     -6.95      8.69     -0.11    -14.32     17.77     -
0.17      1.00 
  34  34     -6.96      8.69      0.15    -14.34     17.78      
0.23      1.01 
  34  35     -6.85      8.69      0.15    -15.41     17.78      
0.23      1.01 
  35  35     -6.96      8.73      0.57    -15.57     17.82      
0.84      1.23 
  35  36     -6.65      8.73      0.57    -16.33     17.82      
0.84      1.23 
  36  36     -6.55      8.69      1.29    -16.18     17.75      
1.92      1.91 
  36  37     -5.84      8.69      1.29    -16.04     17.75      
1.92      1.91 
  37  37     -5.18     -0.58      2.35    -15.05      0.01      
3.49     14.49 
  37  38     10.25     -1.76      3.48      2.54      0.01      
2.33     11.91 
  38  38     12.95     -0.79      1.97      4.34      0.66      
1.31     12.07 
  38  39     26.66     -0.79      1.97     12.00      0.07      
1.33      3.78 
  39  39     26.52     -0.45     -2.02     11.91      0.30     -
1.37      2.42 
  39  40     15.72      1.33     -2.05      6.61      0.30     -
1.37     15.76 
  40  40     13.12      1.51     -3.60      4.87      0.37     -
2.41     16.63 
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  40  21     -7.29      1.00     -2.40    -24.22     -0.43     -
3.55     31.57 
  41  41     -5.30     15.09      0.26    -21.37     30.03      
0.37      0.42 
  41  42     -5.34     15.09      0.26    -21.70     30.03      
0.37      0.42 
  42  42     -5.64     16.52      0.21    -22.15     29.19      
0.30      3.12 
  42  43     -6.39     12.22      0.19    -17.78     29.19      
0.30      3.12 
  43  43     -6.49     12.31      0.10    -17.92     27.83      
0.14      3.59 
  43  44     -6.04     12.31      0.10    -12.90     26.35      
0.17      3.59 
  44  44     -6.04     12.28     -0.02    -12.89     26.31     -
0.05      3.25 
  44  45     -6.16     12.28     -0.02    -17.43     27.78     -
0.02      3.25 
  45  45     -6.06     12.13     -0.12    -17.27     29.06     -
0.19      2.92 
  45  46     -5.12     16.43     -0.14    -21.36     29.06     -
0.19      2.92 
  46  46     -4.82     14.97     -0.20    -20.93     29.85     -
0.29      0.31 
  46  47     -4.86     14.97     -0.20    -20.71     29.85     -
0.29      0.31 
  47  47     -4.60      0.12     -0.15    -20.32     -1.78     -
0.24     29.21 
  47  48     13.58      0.18     -0.22      5.15     -0.53     -
0.13     14.09 
  48  48     14.58      1.00     -0.11      5.82      0.05     -
0.07     14.62 
  48  49     22.84     -0.85     -0.13      9.34      0.05     -
0.07      3.83 
  49  49     22.84     -0.77      0.05      9.34      0.09      
0.03      2.95 
  49  50     10.57     -0.77      0.05      2.71      0.69      
0.04     11.44 
  50  50      9.59     -1.31      0.14      2.06      0.31      
0.09     10.96 
  50  51     -4.78     -0.29      0.07    -14.54      0.46      
0.14     13.71 
  51  51     -5.06      6.54      0.02    -14.95     14.63      
0.05      1.31 
  51  52     -5.36      6.54      0.02    -14.47     14.63      
0.05      1.31 
  52  52     -5.70      7.03      0.02    -14.99     15.37      
0.04      1.19 
  52  53     -5.99      7.03      0.02    -14.17     15.37      
0.04      1.19 
  53  53     -6.13      7.15      0.04    -14.38     15.55      
0.05      0.93 
  53  54     -6.17      7.15      0.04    -13.20     15.55      
0.05      0.93 
  54  54     -6.18      7.13      0.05    -13.22     15.52      
0.08      1.15 
  54  55     -5.94      7.13      0.05    -14.09     15.52      
0.08      1.15 
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  55  55     -5.81      6.96      0.05    -13.89     15.26      
0.06      1.41 
  55  56     -5.32      6.96      0.05    -14.41     15.26      
0.06      1.41 
  56  56     -4.96      6.40      0.03    -13.87     14.42      
0.02      1.53 
  56  57     -4.51      6.40      0.03    -14.13     14.42      
0.02      1.53 
  57  57     -4.22     -0.43     -0.12    -13.70      0.24     -
0.20     13.40 
  57  58     10.00     -1.53     -0.21      2.33      0.16     -
0.14     10.65 
  58  58     11.04     -0.95     -0.15      3.03      0.57     -
0.10     11.18 
  58  59     22.80     -0.95     -0.15      9.31     -0.03     -
0.09      2.70 
  59  59     22.80     -1.03      0.05      9.31     -0.07      
0.02      3.66 
  59  60     14.19      0.81      0.03      5.56     -0.07      
0.02     14.80 
  60  60     13.13     -0.05      0.18      4.85     -0.69      
0.11     14.22 
  60  41     -5.02     -0.04      0.12    -20.96     -2.02      
0.21     29.34 
  61  61     -6.73     17.16      1.11    -23.65     33.20      
1.57      0.77 
  61  62     -7.05     17.16      1.11    -24.28     33.20      
1.57      0.77 
  62  62     -7.08     17.86      0.55    -24.30     31.26      
0.80      3.35 
  62  63     -7.60     13.53      0.52    -19.61     31.26      
0.80      3.35 
  63  63     -7.52     13.38      0.16    -19.51     29.50      
0.28      3.72 
  63  64     -6.94     13.38      0.16    -14.32     28.02      
0.24      3.72 
  64  64     -6.94     13.35     -0.10    -14.31     27.97     -
0.14      3.39 
  64  65     -7.20     13.35     -0.10    -19.03     29.45     -
0.18      3.39 
  65  65     -7.27     13.43     -0.45    -19.11     31.11     -
0.69      3.20 
  65  66     -6.61     17.77     -0.48    -23.59     31.11     -
0.69      3.20 
  66  66     -6.57     17.00     -1.02    -23.56     32.96     -
1.44      0.52 
  66  67     -6.42     17.00     -1.02    -23.19     32.96     -
1.44      0.52 
  67  67     -6.03     -0.09     -1.87    -22.62     -1.95     -
2.79     31.63 
  67  68     14.63     -0.13     -2.80      5.80     -0.69     -
1.86     16.35 
  68  68     16.36      0.64     -1.48      6.96     -0.15     -
0.99     15.82 
  68  69     26.73     -1.09     -1.50     11.87     -0.15     -
0.99      2.89 
  69  69     26.65     -0.92      1.50     11.81     -0.03      
1.00      4.04 
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  69  70     12.05     -0.92      1.50      3.66      0.56      
1.01     12.71 
  70  70     10.39     -1.15      2.58      2.55      0.42      
1.73     13.00 
  70  71     -6.20     -0.18      1.72    -16.75      0.63      
2.60     15.92 
  71  71     -6.58      8.43      0.94    -17.31     17.54      
1.41      1.23 
  71  72     -6.82      8.43      0.94    -16.73     17.54      
1.41      1.23 
  72  72     -6.87      8.35      0.46    -16.80     17.41      
0.69      0.91 
  72  73     -6.86      8.35      0.46    -15.53     17.41      
0.69      0.91 
  73  73     -6.80      8.30      0.16    -15.44     17.33      
0.23      0.96 
  73  74     -6.74      8.30      0.16    -14.10     17.34      
0.25      0.96 
  74  74     -6.74      8.30     -0.06    -14.10     17.34     -
0.10      0.90 
  74  75     -6.75      8.30     -0.06    -15.36     17.34     -
0.08      0.90 
  75  75     -6.81      8.36     -0.39    -15.45     17.43     -
0.58      0.94 
  75  76     -6.76      8.36     -0.39    -16.63     17.43     -
0.58      0.94 
  76  76     -6.71      8.46     -0.91    -16.56     17.58     -
1.38      1.32 
  76  77     -6.40      8.46     -0.91    -17.04     17.58     -
1.38      1.32 
  77  77     -6.00     -0.23     -1.85    -16.45      0.55     -
2.79     15.84 
  77  78     10.59     -1.23     -2.78      2.69      0.37     -
1.86     12.93 
  78  78     12.35     -1.05     -1.68      3.87      0.48     -
1.13     12.65 
  78  79     26.83     -1.05     -1.68     11.94     -0.11     -
1.12      3.98 
  79  79     26.90     -1.31      1.49     11.98     -0.30      
0.99      2.77 
  79  80     16.29      0.42      1.47      6.91     -0.30      
0.99     15.94 
  80  80     14.44     -0.52      2.91      5.67     -0.95      
1.93     16.52 
  80  61     -6.31     -0.35      1.94    -23.05     -2.33      
2.90     31.80 
  81  81    -16.50     20.58      2.87    -38.92     38.31      
3.93      7.68 
  81  82    -11.99     20.58      2.87    -30.85     38.31      
3.93      7.68 
  82  82     -9.53     19.53      0.63    -27.51     33.77      
0.93      5.33 
  82  83     -7.91     15.20      0.59    -20.05     33.77      
0.93      5.33 
  83  83     -7.70     14.84      0.05    -19.53     31.72      
0.22      3.59 
  83  84     -6.94     14.84      0.05    -14.50     31.72      
0.22      3.59 
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  84  84     -6.86     14.79      0.03    -14.38     31.65     -
0.10      3.43 
  84  85     -7.47     14.79      0.03    -19.19     31.65     -
0.10      3.43 
  85  85     -7.53     15.05     -0.50    -19.48     33.55     -
0.79      5.21 
  85  86     -9.04     19.38     -0.54    -26.77     33.55     -
0.79      5.21 
  86  86    -11.29     20.26     -2.70    -29.81     37.83     -
3.68      7.60 
  86  87    -15.74     20.26     -2.70    -37.79     37.83     -
3.68      7.60 
  87  87    -20.94      3.67     -5.95    -45.35      5.66     -
8.87     60.24 
  87  88     29.62      5.51     -2.76     15.77      3.68     -
1.83     37.69 
  88  88      8.31     -0.02    -15.98      1.55     -0.54    -
10.67     40.86 
  88  89     38.59     -1.61     12.29     19.75     -0.54      
8.20      8.62 
  89  89     39.22     -1.42    -12.34     20.20     -0.37     -
8.21      1.67 
  89  90      3.62     -1.42     15.85     -3.00      0.30     
15.89     34.48 
  90  90     23.88      4.38      0.09     11.56      4.16      
0.08     33.45 
  90  91    -20.17      3.56      7.19    -37.72      6.23     
10.79     42.77 
  91  91    -15.37     11.58      2.45    -30.51     22.27      
3.68      7.03 
  91  92    -11.07     11.58      2.45    -23.12     22.27      
3.68      7.03 
  92  92     -9.04      9.96      0.52    -20.07     19.84      
0.78      3.00 
  92  93     -7.09      9.96      0.52    -15.88     19.84      
0.78      3.00 
  93  93     -6.90      9.77      0.07    -15.62     19.56      
0.10      1.18 
  93  94     -6.65      9.77      0.07    -14.00     19.56      
0.13      1.18 
  94  94     -6.48      9.80      0.12    -13.74     19.61      
0.16      1.52 
  94  95     -7.05      9.80      0.12    -15.84     19.60      
0.19      1.52 
  95  95     -6.90     10.06     -0.39    -15.60     19.98     -
0.57      3.48 
  95  96     -9.31     10.06     -0.39    -20.48     19.98     -
0.57      3.48 
  96  96    -11.21     11.84     -2.50    -23.34     22.66     -
3.75      7.87 
  96  97    -16.10     11.84     -2.50    -31.60     22.66     -
3.75      7.87 
  97  97    -21.16      4.05     -7.76    -39.21      6.97    -
11.64     44.77 
  97  98     25.10      5.12      0.08     12.38      4.64      
0.04     35.17 
  98  98      3.29     -1.51    -17.42     -3.33      0.20    -
17.47     35.84 
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  98  99     40.34     -1.51     13.05     20.94     -0.44      
8.68      1.67 
  99  99     39.33     -1.84    -13.44     20.24     -0.69     -
8.97      8.96 
  99 100      7.94     -0.24     16.74      1.30     -0.69     
11.18     42.40 
 100 100     30.29      5.47      2.86     16.21      3.66      
1.89     38.87 
 100  81    -21.99      3.65      6.27    -46.92      5.62      
9.34     61.97 
 101   1      1.17     -3.46      6.11      0.67     -2.21      
4.18      0.95 
 101  21     -0.60     -2.21      4.18     -1.07     -3.46      
6.11      0.95 
 102  21      0.10     -2.89      1.00      0.07     -2.14      
0.64      0.04 
 102  41     -0.05     -1.92      0.66     -0.09     -3.21      
0.96      0.04 
 103  41      0.02     -2.76     -1.52      0.01     -2.06     -
1.01      0.01 
 103  61     -0.01     -2.06     -1.01     -0.01     -2.76     -
1.52      0.01 
 104  61     -0.41     -1.70     -3.53     -0.80     -2.70     -
5.14      0.71 
 104  81      0.86     -2.70     -5.14      0.46     -1.70     -
3.53      0.71 
 105   2     -0.82     -1.34      0.63     -1.35     -1.90      
1.02      1.99 
 105  22      3.32     -1.90      1.02      2.01     -1.34      
0.63      1.99 
 106  22      0.41     -2.24      0.34      0.24     -1.57      
0.25      0.08 
 106  42      0.69     -2.36      0.37      0.45     -1.65      
0.23      0.08 
 107  42      0.89     -2.45     -1.01      0.58     -1.55     -
0.66      0.25 
 107  62     -0.07     -1.47     -0.69     -0.18     -2.45     -
1.01      0.25 
 108  62      2.45     -1.42     -1.18      1.44     -1.01     -
0.72      1.50 
 108  82     -0.64     -1.01     -0.72     -1.08     -1.42     -
1.18      1.50 
 109   3     -0.15     -0.65     -0.09     -0.31     -0.93     -
0.25      1.04 
 109  23      2.13     -0.93     -0.25      1.25     -0.65     -
0.09      1.04 
 110  23      0.65     -1.68     -0.07      0.39     -1.16     -
0.02      0.12 
 110  43      1.08     -1.74     -0.04      0.70     -1.20     -
0.02      0.12 
 111  43      1.52     -1.83     -0.46      1.00     -1.18     -
0.30      0.46 
 111  63     -0.23     -1.14     -0.32     -0.42     -1.83     -
0.46      0.46 
 112  63      1.41     -0.65     -0.09      0.78     -0.46     -
0.11      0.73 
 112  83     -0.15     -0.46     -0.11     -0.31     -0.65     -
0.09      0.73 
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 113   4      0.09     -0.65     -0.09      0.05     -0.44      
0.01      0.55 
 113  24      1.37     -0.65     -0.18      0.87     -0.43     -
0.06      0.55 
 114  24      0.73     -1.49     -0.12      0.46     -0.99     -
0.06      0.10 
 114  44      1.13     -1.49     -0.09      0.73     -0.99     -
0.08      0.10 
 115  44      1.68     -1.55     -0.05      1.11     -1.03     -
0.04      0.51 
 115  64     -0.31     -1.03     -0.04     -0.47     -1.55     -
0.05      0.51 
 116  64      0.78     -0.43      0.03      0.49     -0.28     -
0.03      0.35 
 116  84     -0.01     -0.28     -0.03     -0.03     -0.43     -
0.11      0.35 
 117   5     -0.13     -0.63     -0.02     -0.28     -0.89      
0.09      0.99 
 117  25      2.04     -0.89      0.09      1.19     -0.63     -
0.02      0.99 
 118  25      0.69     -1.57     -0.08      0.41     -1.09     -
0.07      0.09 
 118  45      1.02     -1.63     -0.11      0.66     -1.13     -
0.08      0.09 
 119  45      1.52     -1.73      0.35      1.00     -1.11      
0.23      0.46 
 119  65     -0.25     -1.07      0.24     -0.43     -1.73      
0.35      0.46 
 120  65      1.38     -0.61      0.02      0.75     -0.44      
0.06      0.72 
 120  85     -0.15     -0.44      0.06     -0.30     -0.61      
0.02      0.72 
 121   6     -0.75     -1.27     -0.67     -1.25     -1.81     -
1.09      1.86 
 121  26      3.11     -1.81     -1.09      1.87     -1.27     -
0.67      1.86 
 122  26      0.45     -2.02     -0.42      0.27     -1.43     -
0.29      0.05 
 122  46      0.62     -2.14     -0.44      0.40     -1.50     -
0.28      0.05 
 123  46      0.89     -2.23      0.91      0.58     -1.40      
0.59      0.26 
 123  66     -0.09     -1.33      0.62     -0.21     -2.23      
0.91      0.26 
 124  66      2.35     -1.32      1.09      1.38     -0.95      
0.65      1.44 
 124  86     -0.62     -0.95      0.65     -1.04     -1.32      
1.09      1.44 
 125   7      1.06     -3.28     -5.78      0.60     -2.09     -
3.97      0.86 
 125  27     -0.53     -2.09     -3.97     -0.97     -3.28     -
5.78      0.86 
 126  27      0.09     -2.57     -0.96      0.06     -1.93     -
0.62      0.04 
 126  47     -0.05     -1.71     -0.64     -0.07     -2.89     -
0.93      0.04 
 127  47      0.01     -2.46      1.45      0.00     -1.85      
0.96      0.00 
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 127  67     -0.00     -1.85      0.96     -0.01     -2.46      
1.45      0.00 
 128  67     -0.39     -1.59      3.34     -0.76     -2.53      
4.86      0.68 
 128  87      0.83     -2.53      4.86      0.43     -1.59      
3.34      0.68 
 129   8     -2.49     -2.48     -4.09     -3.75     -3.77     -
6.10      1.03 
 129  28     -4.05     -2.51     -4.06     -6.14     -3.71     -
6.13      1.03 
 130  28     -1.94     -1.69     -0.68     -2.93     -2.44     -
1.00      0.71 
 130  48      0.10     -2.63     -0.96      0.05     -1.69     -
0.68      0.71 
 131  48     -0.08     -1.54      0.73     -0.15     -2.21      
1.12      0.43 
 131  68     -1.28     -1.60      0.76     -1.96     -2.31      
1.10      0.43 
 132  68     -3.11     -1.86      3.20     -4.74     -2.73      
4.80      0.75 
 132  88     -1.98     -1.82      3.20     -3.00     -2.79      
4.80      0.75 
 133   9     -6.08     -2.86     -0.09     -9.14     -4.29     -
0.13      1.61 
 133  29     -8.55     -2.86     -0.09    -12.91     -4.30     -
0.13      1.61 
 134  29     -3.31     -1.75      0.02     -4.99     -2.66      
0.04      1.18 
 134  49      0.03     -2.66      0.04     -0.02     -2.62      
0.02      1.18 
 135  49     -0.22     -1.50      0.01     -0.36     -2.29      
0.02      0.70 
 135  69     -2.17     -1.53      0.01     -3.32     -2.26      
0.01      0.70 
 136  69     -6.40     -2.02     -0.10     -9.66     -3.03     -
0.15      1.76 
 136  89     -3.69     -2.02     -0.10     -5.54     -3.03     -
0.14      1.76 
 137  10     -4.82     -2.59      4.18     -7.24     -3.88      
6.23      0.70 
 137  30     -3.73     -2.59      4.15     -5.64     -3.89      
6.28      0.70 
 138  30     -1.82     -1.70      0.72     -2.74     -2.54      
1.03      0.65 
 138  50      0.00     -2.54      1.03     -0.02     -2.55      
1.08      0.65 
 139  50     -0.11     -1.41     -0.67     -0.19     -2.10     -
1.03      0.39 
 139  70     -1.19     -1.40     -0.69     -1.82     -2.12     -
1.01      0.39 
 140  70     -2.73     -1.73     -3.04     -4.12     -2.60     -
4.57      0.24 
 140  90     -2.36     -1.73     -3.04     -3.55     -2.61     -
4.58      0.24 
 141  11      0.99     -3.60      6.61      0.66     -2.40      
4.38      0.81 
 141  31     -0.60     -2.40      4.38     -0.91     -3.60      
6.61      0.81 
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 142  31      0.02     -2.71      1.22      0.01     -1.87      
0.83      0.00 
 142  51     -0.00     -1.81      0.82     -0.00     -2.80      
1.25      0.00 
 143  51     -0.01     -1.46     -0.85     -0.02     -2.28     -
1.26      0.01 
 143  71      0.03     -2.19     -1.27      0.02     -1.52     -
0.84      0.01 
 144  71     -0.38     -1.51     -3.08     -0.57     -2.28     -
4.63      0.52 
 144  91      0.64     -2.28     -4.63      0.42     -1.51     -
3.08      0.52 
 145  12     -0.91     -1.19      0.79     -1.37     -1.79      
1.21      1.95 
 145  32      3.22     -1.79      1.21      2.13     -1.19      
0.79      1.95 
 146  32      0.22     -2.08      0.76      0.13     -1.41      
0.54      0.16 
 146  52      0.88     -2.11      0.81      0.57     -1.39      
0.51      0.16 
 147  52      0.89     -1.81     -0.78      0.58     -1.19     -
0.51      0.22 
 147  72     -0.03     -1.19     -0.51     -0.07     -1.81     -
0.78      0.22 
 148  72      2.12     -1.22     -0.98      1.40     -0.81     -
0.66      1.30 
 148  92     -0.62     -0.81     -0.66     -0.93     -1.23     -
0.98      1.30 
 149  13     -0.19     -0.40     -0.06     -0.29     -0.59     -
0.07      0.91 
 149  33      1.84     -0.60     -0.06      1.23     -0.40     -
0.06      0.91 
 150  33      0.09     -1.56      0.27      0.04     -1.05      
0.20      0.37 
 150  53      1.63     -1.57      0.29      1.07     -1.04      
0.18      0.37 
 151  53      1.58     -1.41     -0.35      1.04     -0.92     -
0.23      0.43 
 151  73     -0.14     -0.92     -0.23     -0.25     -1.41     -
0.35      0.43 
 152  73      1.16     -0.52     -0.09      0.77     -0.34     -
0.07      0.59 
 152  93     -0.14     -0.35     -0.06     -0.22     -0.52     -
0.08      0.59 
 153  14      0.08     -0.28     -0.00      0.05     -0.18      
0.00      0.46 
 153  34      1.17     -0.28     -0.00      0.77     -0.18      
0.00      0.46 
 154  34      0.04     -1.46     -0.07     -0.00     -1.46     -
0.06      0.44 
 154  54      1.86     -1.46     -0.06      1.22     -0.97     -
0.05      0.44 
 155  54      1.80     -1.31     -0.08      1.20     -0.87     -
0.06      0.50 
 155  74     -0.20     -0.87     -0.06     -0.33     -1.31     -
0.08      0.50 
 156  74      0.69     -0.33     -0.08      0.45     -0.22     -
0.05      0.28 
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 156  94      0.02     -0.33     -0.08      0.01     -0.22     -
0.05      0.28 
 157  15     -0.22     -0.44      0.06     -0.33     -0.66      
0.08      1.01 
 157  35      2.03     -0.67      0.07      1.35     -0.44      
0.06      1.01 
 158  35      0.16     -1.77     -0.38      0.08     -1.19     -
0.27      0.35 
 158  55      1.62     -1.79     -0.41      1.06     -1.18     -
0.25      0.35 
 159  55      1.64     -1.56      0.20      1.09     -1.03      
0.13      0.46 
 159  75     -0.17     -1.03      0.13     -0.29     -1.56      
0.20      0.46 
 160  75      1.24     -0.55     -0.07      0.82     -0.37     -
0.04      0.63 
 160  95     -0.16     -0.37     -0.05     -0.25     -0.56     -
0.08      0.63 
 161  16     -1.02     -1.35     -0.88     -1.54     -2.03     -
1.35      2.19 
 161  36      3.60     -2.03     -1.35      2.39     -1.35     -
0.88      2.19 
 162  36      0.31     -2.53     -0.87      0.19     -1.71     -
0.61      0.13 
 162  56      0.85     -2.57     -0.92      0.55     -1.69     -
0.58      0.13 
 163  56      0.96     -2.13      0.71      0.63     -1.40      
0.47      0.25 
 163  76     -0.06     -1.40      0.47     -0.12     -2.13      
0.71      0.25 
 164  76      2.30     -1.32      0.92      1.52     -0.88      
0.62      1.41 
 164  96     -0.68     -0.88      0.62     -1.02     -1.33      
0.92      1.41 
 165  17      1.09     -4.15     -7.38      0.72     -2.77     -
4.89      0.89 
 165  37     -0.67     -2.77     -4.89     -1.01     -4.15     -
7.38      0.89 
 166  37      0.01     -3.35     -1.31      0.00     -2.30     -
0.89      0.00 
 166  57      0.00     -3.35     -1.31      0.00     -2.30     -
0.89      0.00 
 167  57     -0.02     -1.76      0.87     -0.03     -2.73      
1.29      0.02 
 167  77      0.04     -2.63      1.30      0.03     -1.82      
0.86      0.02 
 168  77     -0.43     -1.63      3.26     -0.65     -2.46      
4.89      0.58 
 168  97      0.72     -2.46      4.89      0.47     -1.63      
3.26      0.58 
 169  18     -5.76     -2.87     -4.54     -8.65     -4.30     -
6.76      1.05 
 169  38     -4.12     -2.87     -4.51     -6.22     -4.31     -
6.81      1.05 
 170  38     -1.97     -2.03     -0.72     -2.98     -3.03     -
1.03      0.70 
 170  58      0.00     -3.03     -1.03     -0.03     -3.04     -
1.08      0.70 
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 171  58     -0.07     -1.65      0.76     -0.13     -2.46      
1.16      0.44 
 171  78     -1.30     -1.64      0.77     -1.99     -2.47      
1.14      0.44 
 172  78     -2.86     -1.85      3.27     -4.32     -2.78      
4.92      0.16 
 172  98     -2.63     -1.85      3.27     -3.94     -2.78      
4.93      0.16 
 173  19     -6.79     -3.07      0.26    -10.22     -4.60      
0.39      1.62 
 173  39     -9.28     -3.07      0.26    -14.00     -4.60      
0.39      1.62 
 174  39     -3.61     -2.01      0.06     -5.44     -3.06      
0.09      1.30 
 174  59      0.08     -3.06      0.09      0.02     -2.01      
0.06      1.30 
 175  59     -0.21     -1.72      0.07     -0.34     -2.61      
0.10      0.76 
 175  79     -2.31     -1.74      0.06     -3.54     -2.57      
0.11      0.76 
 176  79     -6.80     -2.15      0.15    -10.26     -3.22      
0.24      1.83 
 176  99     -3.97     -2.15      0.16     -5.96     -3.22      
0.23      1.83 
 177  20     -2.65     -2.62      4.45     -3.99     -3.97      
6.64      1.07 
 177  40     -4.29     -2.65      4.43     -6.49     -3.92      
6.68      1.07 
 178  40     -2.12     -1.91      0.77     -3.20     -2.76      
1.14      0.79 
 178  60      0.16     -2.95      1.10      0.10     -1.91      
0.77      0.79 
 179  60     -0.10     -1.73     -0.72     -0.17     -2.50     -
1.10      0.45 
 179  80     -1.34     -1.79     -0.75     -2.05     -2.60     -
1.09      0.45 
 180  80     -3.34     -1.98     -3.36     -5.07     -2.91     -
5.03      0.83 
 180 100     -2.08     -1.94     -3.35     -3.15     -2.96     -
5.04      0.83 
 
Envolvente de esfuerzos por sobrecarga. 
--------------------------------------- 
 
Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     
Tconc    Qdmax   
-------------------------------------------------------------------
------------ 
   1   1      8.99     -1.68     -1.36    -13.80      5.78     -
0.28      5.49 
   1   2      6.24     -1.37     -0.42    -10.52      5.48     -
1.22      5.49 
   2   2      6.97     -0.31     -1.39     -9.30      3.93      
0.55      4.62 
   2   3      4.93     -0.12     -0.25     -6.23      3.74     -
0.60      4.62 
   3   3      5.41      1.21     -0.36     -6.11      2.32      
0.16      3.91 
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   3   4      2.97      0.83      0.54     -3.24      2.71     -
0.74      3.91 
   4   4      2.91      0.79     -0.50     -3.23      2.72      
0.76      3.81 
   4   5      5.52      1.22      0.40     -6.03      2.29     -
0.14      3.81 
   5   5      4.99     -0.14      0.27     -6.20      3.68      
0.62      4.48 
   5   6      7.12     -0.32      1.41     -9.10      3.87     -
0.52      4.48 
   6   6      6.36     -1.41      0.44    -10.35      5.39      
1.21      5.30 
   6   7      9.15     -1.71      1.37    -13.44      5.69      
0.28      5.30 
   7   7      8.30     -3.92      0.02    -14.81      4.72      
2.09     10.89 
   7   8      5.67     -0.70      0.92     -2.54      1.49     -
0.02      8.98 
   8   8      4.68      0.38     -0.48     -6.84      1.35      
3.10      9.86 
   8   9      7.95      0.19     -5.31     -1.43      1.54     -
0.44      3.19 
   9   9      6.53     -0.11      3.47     -1.17      1.85      
0.18      4.26 
   9  10      4.92     -0.95     -9.86     -4.80      2.69     -
0.49      7.47 
  10  10     10.51      1.24      1.13     -4.09      2.92     -
0.07      9.92 
  10  11      2.89     -1.26      0.08    -14.11      5.42     -
9.11     15.61 
  11  11      2.93      1.22     -0.14    -11.41      4.58     -
1.20      5.81 
  11  12      2.27      1.38      0.15     -6.28      4.43     -
1.49      5.31 
  12  12      2.49      1.29     -0.21     -5.56      3.34      
0.02      3.58 
  12  13      2.62      1.33      0.22     -2.88      3.30     -
0.41      2.91 
  13  13      2.70      2.27     -0.29     -3.07      2.20      
0.33      2.33 
  13  14      2.69      0.06      0.24     -2.26      4.42     -
0.21      1.66 
  14  14      2.70      0.06     -0.26     -2.28      4.45      
0.21      1.63 
  14  15      2.72      2.39      0.28     -3.01      2.12     -
0.33      2.29 
  15  15      2.63      1.34     -0.23     -2.83      3.41      
0.45      2.90 
  15  16      2.47      1.29      0.20     -5.49      3.46      
0.01      3.56 
  16  16      2.26      1.38     -0.15     -6.32      4.72      
1.62      5.44 
  16  17      2.91      1.22      0.14    -11.58      4.88      
1.33      5.94 
  17  17      2.88     -1.25     -0.08    -14.52      5.52     
11.40     16.93 
  17  18     11.22      1.41     -1.06     -4.03      2.87      
0.06     10.40 
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  18  18      5.26     -0.95     11.39     -4.71      2.67      
0.48      7.53 
  18  19      6.55     -0.13     -3.64     -1.16      1.85     -
0.17      4.57 
  19  19      8.27      0.22      5.84     -1.41      1.52      
0.42      3.49 
  19  20      4.59      0.36      0.46     -7.20      1.38     -
3.16     10.19 
  20  20      5.56     -0.51     -0.96     -2.54      1.49      
0.02      9.26 
  20   1      8.15     -3.90     -0.02    -15.21      4.88     -
2.16     11.13 
  21  21      6.09     -1.48     -0.29     -9.30      4.67      
0.05      2.55 
  21  22      6.86     -1.37     -0.13     -8.30      4.55     -
0.12      2.55 
  22  22      6.80     -0.20     -0.10     -8.45      3.31     -
0.08      3.15 
  22  23      5.27     -0.20     -0.10     -5.51      3.31     -
0.08      3.15 
  23  23      5.25      0.96     -0.08     -5.57      2.11      
0.04      3.36 
  23  24      2.49      0.68      0.04     -2.30      2.38     -
0.08      3.36 
  24  24      2.49      0.67      0.01     -2.30      2.38      
0.07      3.31 
  24  25      5.33      0.96      0.10     -5.51      2.09     -
0.02      3.31 
  25  25      5.34     -0.22      0.11     -5.44      3.28      
0.10      3.10 
  25  26      6.92     -0.22      0.11     -8.31      3.28      
0.10      3.10 
  26  26      6.98     -1.41      0.14     -8.17      4.50      
0.12      2.50 
  26  27      6.21     -1.51      0.29     -9.13      4.60     -
0.03      2.50 
  27  27      6.28      0.77     -0.02     -8.99      1.53      
0.70      4.53 
  27  28      3.89      0.77     -0.02     -3.39      1.53      
0.70      3.48 
  28  28      3.88      0.79     -0.16     -2.92      1.15      
0.54      3.29 
  28  29      3.45      0.11      0.39     -0.95      1.83     -
0.00      1.79 
  29  29      3.57      0.05     -0.39     -0.95      1.81      
0.00      1.78 
  29  30      4.81     -1.07     -0.33     -4.15      2.94     -
0.05      1.99 
  30  30      4.25     -1.33     -0.67     -4.16      2.99     -
0.04      1.99 
  30  31      3.79     -1.33     -0.66     -6.61      3.00     -
0.06      3.04 
  31  31      3.56      1.71     -0.38     -6.62      1.78     -
0.05      3.00 
  31  32      2.74      1.74     -0.37     -4.36      1.75     -
0.06      2.50 
  32  32      2.70      1.75     -0.12     -4.37      1.77     -
0.05      2.49 
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  32  33      2.43      1.75     -0.12     -2.74      1.77     -
0.05      1.82 
  33  33      2.48      1.73     -0.00     -2.77      1.79     -
0.03      1.82 
  33  34      2.46      0.02      0.00     -2.25      3.50     -
0.04      1.15 
  34  34      2.46      0.02     -0.00     -2.26      3.50      
0.06      1.16 
  34  35      2.50      1.77      0.01     -2.71      1.75      
0.04      1.79 
  35  35      2.45      1.80      0.14     -2.69      1.73      
0.06      1.79 
  35  36      2.77      1.80      0.14     -4.27      1.73      
0.06      2.46 
  36  36      2.81      1.77      0.41     -4.26      1.71      
0.06      2.47 
  36  37      3.69      1.75      0.42     -6.50      1.74      
0.05      2.97 
  37  37      3.95     -1.38      0.70     -6.49      2.96      
0.05      3.01 
  37  38      4.31     -1.38      0.71     -4.08      2.96      
0.04      1.96 
  38  38      4.91     -1.08      0.34     -4.08      2.91      
0.04      1.95 
  38  39      3.61      0.02      0.39     -0.95      1.81     -
0.00      1.74 
  39  39      3.47      0.09     -0.44     -0.95      1.83      
0.00      1.83 
  39  40      3.82      0.76      0.15     -2.99      1.16     -
0.59      3.33 
  40  40      3.82      0.73      0.02     -3.49      1.58     -
0.74      3.53 
  40  21      6.16      0.73      0.02     -9.16      1.58     -
0.74      4.58 
  41  41      5.85     -1.39     -0.01     -8.02      3.88      
0.17      1.86 
  41  42      6.67     -1.35      0.08     -7.81      3.84      
0.09      1.86 
  42  42      6.63     -0.27      0.04     -7.87      2.90      
0.09      2.72 
  42  43      5.06     -0.27      0.04     -5.37      2.90      
0.09      2.72 
  43  43      5.03      0.81     -0.03     -5.38      1.85      
0.09      3.19 
  43  44      2.09     -0.02      0.02     -2.08      2.68      
0.04      3.19 
  44  44      2.09     -0.02     -0.02     -2.08      2.67     -
0.00      3.15 
  44  45      5.08      0.80      0.04     -5.32      1.85     -
0.07      3.15 
  45  45      5.11     -0.28     -0.03     -5.31      2.88     -
0.07      2.70 
  45  46      6.72     -0.28     -0.03     -7.78      2.88     -
0.07      2.70 
  46  46      6.76     -1.37     -0.07     -7.72      3.82     -
0.07      1.87 
  46  47      5.93     -1.41      0.01     -7.95      3.86     -
0.16      1.87 
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  47  47      5.95      1.29     -0.04     -7.88      0.34     -
0.03      3.94 
  47  48      3.60      1.29     -0.04     -3.13      0.34     -
0.03      2.89 
  48  48      3.62      1.22     -0.05     -2.93      0.55      
0.02      3.01 
  48  49      2.78      0.33     -0.05     -0.97      1.44      
0.02      1.69 
  49  49      2.78      0.31     -0.05     -0.96      1.47      
0.07      1.72 
  49  50      4.38     -1.13      0.05     -4.04      2.90     -
0.04      1.93 
  50  50      4.18     -1.25      0.04     -4.06      2.98      
0.01      1.94 
  50  51      3.93     -1.25      0.04     -6.47      2.98      
0.01      2.99 
  51  51      3.86      0.97     -0.04     -6.50      1.68      
0.11      2.98 
  51  52      3.14      1.00      0.03     -4.24      1.65      
0.04      2.48 
  52  52      3.03      1.24      0.00     -4.28      1.57      
0.06      2.49 
  52  53      2.67      1.24      0.00     -2.63      1.57      
0.06      1.82 
  53  53      2.65      1.37     -0.04     -2.68      1.49      
0.08      1.86 
  53  54      2.37      0.03      0.02     -1.95      2.83      
0.01      1.21 
  54  54      2.37      0.03     -0.02     -1.96      2.82      
0.02      1.24 
  54  55      2.68      1.37      0.06     -2.64      1.48     -
0.06      1.83 
  55  55      2.70      1.24      0.01     -2.60      1.56     -
0.05      1.80 
  55  56      3.10      1.24      0.01     -4.21      1.56     -
0.05      2.47 
  56  56      3.21      0.98     -0.02     -4.17      1.63     -
0.03      2.46 
  56  57      3.95      0.94      0.05     -6.42      1.66     -
0.10      2.96 
  57  57      4.03     -1.27     -0.05     -6.39      2.95     -
0.01      2.97 
  57  58      4.23     -1.27     -0.05     -4.01      2.96     -
0.01      1.92 
  58  58      4.44     -1.15     -0.06     -3.99      2.88      
0.02      1.90 
  58  59      2.78      0.29      0.04     -0.96      1.44     -
0.08      1.75 
  59  59      2.78      0.31      0.04     -0.98      1.42     -
0.03      1.67 
  59  60      3.57      1.20      0.04     -2.97      0.52     -
0.03      3.02 
  60  60      3.56      1.27      0.03     -3.18      0.31      
0.03      2.90 
  60  41      5.86      1.27      0.03     -7.95      0.31      
0.03      3.95 
  61  61      5.98     -1.44      0.31     -8.55      4.46      
0.10      2.02 
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  61  62      6.45     -1.29      0.17     -8.05      4.32      
0.24      2.02 
  62  62      6.44     -0.19      0.09     -8.17      3.15      
0.24      2.81 
  62  63      4.69     -0.19      0.09     -5.56      3.15      
0.24      2.81 
  63  63      4.71      0.92     -0.00     -5.61      2.01      
0.13      3.20 
  63  64      1.93      0.59      0.02     -2.49      2.34      
0.11      3.20 
  64  64      1.93      0.58     -0.03     -2.49      2.34     -
0.06      3.17 
  64  65      4.73      0.92      0.02     -5.54      2.00     -
0.11      3.17 
  65  65      4.72     -0.19     -0.09     -5.48      3.13     -
0.22      2.79 
  65  66      6.50     -0.19     -0.09     -8.09      3.13     -
0.22      2.79 
  66  66      6.51     -1.30     -0.17     -7.96      4.29     -
0.22      2.02 
  66  67      6.00     -1.44     -0.29     -8.48      4.43     -
0.10      2.02 
  67  67      6.06      0.57     -0.04     -8.37      0.96     -
0.62      4.40 
  67  68      3.77      0.57     -0.04     -2.99      0.96     -
0.62      3.35 
  68  68      3.76      0.67      0.09     -2.62      0.82     -
0.45      3.21 
  68  69      3.47     -0.06     -0.35     -0.82      1.55     -
0.01      1.71 
  69  69      3.54     -0.02      0.32     -0.81      1.55      
0.01      1.68 
  69  70      4.56     -1.08      0.36     -3.76      2.61     -
0.03      1.90 
  70  70      4.13     -1.17      0.62     -3.76      2.59      
0.03      1.89 
  70  71      3.37     -1.20      0.50     -6.08      2.61      
0.15      2.94 
  71  71      3.20      1.64      0.36     -6.08      1.69      
0.15      2.62 
  71  72      2.44      1.65      0.51     -4.08      1.67      
0.01      2.19 
  72  72      2.41      1.65      0.31     -4.09      1.68     -
0.03      2.19 
  72  73      2.09      1.28      0.11     -2.63      2.05      
0.18      1.62 
  73  73      2.10      1.62      0.16     -2.62      1.70     -
0.06      1.62 
  73  74      2.07      0.02      0.04     -2.18      3.30      
0.06      1.05 
  74  74      2.07      0.02     -0.04     -2.18      3.30     -
0.02      1.06 
  74  75      2.10      1.63     -0.17     -2.60      1.69      
0.10      1.61 
  75  75      2.09      1.28     -0.11     -2.61      2.05     -
0.15      1.61 
  75  76      2.43      1.66     -0.32     -4.07      1.67      
0.06      2.19 
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  76  76      2.46      1.67     -0.53     -4.05      1.67      
0.02      2.19 
  76  77      3.23      1.65     -0.38     -6.05      1.68     -
0.13      2.62 
  77  77      3.41     -1.21     -0.52     -6.05      2.61     -
0.16      2.94 
  77  78      4.14     -1.18     -0.65     -3.73      2.58     -
0.04      1.89 
  78  78      4.59     -1.10     -0.39     -3.74      2.60      
0.02      1.89 
  78  79      3.57     -0.05     -0.36     -0.81      1.55     -
0.01      1.68 
  79  79      3.49     -0.11      0.34     -0.82      1.55      
0.01      1.72 
  79  80      3.75      0.61     -0.12     -2.63      0.82      
0.47      3.22 
  80  80      3.76      0.46      0.02     -3.02      0.97      
0.65      3.38 
  80  61      6.04      0.46      0.02     -8.44      0.97      
0.65      4.43 
  81  81      8.93     -1.66      1.38    -12.40      5.49      
0.34      5.27 
  81  82      5.72     -1.24      0.42    -10.13      5.07      
1.30      5.27 
  82  82      6.63     -0.36      1.49     -8.75      3.72     -
0.49      3.97 
  82  83      4.31     -0.11      0.17     -6.54      3.47      
0.84      3.97 
  83  83      4.72      1.16      0.28     -6.03      2.12      
0.02      3.53 
  83  84      2.20      0.70     -0.37     -3.50      2.58      
0.68      3.53 
  84  84      2.18      0.67      0.35     -3.45      2.60     -
0.62      3.53 
  84  85      4.76      1.17     -0.30     -6.02      2.10      
0.03      3.53 
  85  85      4.34     -0.11     -0.15     -6.45      3.45     -
0.81      3.93 
  85  86      6.66     -0.34     -1.47     -8.68      3.68      
0.51      3.93 
  86  86      5.77     -1.25     -0.42    -10.00      5.03     -
1.26      5.17 
  86  87      8.90     -1.65     -1.37    -12.25      5.43     -
0.31      5.17 
  87  87      8.04     -4.13     -0.03    -13.56      3.76     -
1.90     10.23 
  87  88      5.68     -1.31     -0.88     -2.28      0.94     -
0.03      8.27 
  88  88      4.54      0.24      0.46     -5.73      0.95     -
3.00      8.86 
  88  89      6.98      0.15      3.33     -1.18      1.03      
0.39      2.39 
  89  89      6.21     -0.18     -2.61     -1.09      1.47     -
0.25      3.69 
  89  90      4.27     -0.93      5.58     -4.40      2.23      
0.49      6.97 
  90  90      8.58      0.95     -0.72     -3.64      1.36      
0.07      7.97 
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  90  91      3.12     -1.47     -0.12    -11.75      3.78      
4.24     12.06 
  91  91      3.18      1.18      0.21     -9.51      3.67      
1.14      4.00 
  91  92      1.85      1.27      0.31     -5.61      3.58      
1.05      4.00 
  92  92      2.77      1.27      0.56     -5.23      2.80     -
0.13      2.52 
  92  93      2.00      1.35     -0.06     -2.91      2.71      
0.49      2.52 
  93  93      2.38      2.01      0.48     -2.98      1.97     -
0.38      1.79 
  93  94      2.16      0.07     -0.25     -2.39      3.90      
0.35      1.79 
  94  94      2.19      0.07      0.28     -2.35      3.91     -
0.31      1.83 
  94  95      2.35      2.04     -0.44     -3.00      1.94      
0.41      1.83 
  95  95      2.02      1.36      0.09     -2.86      2.75     -
0.47      2.59 
  95  96      2.72      1.27     -0.52     -5.28      2.83      
0.14      2.59 
  96  96      1.85      1.27     -0.31     -5.66      3.69     -
1.07      4.14 
  96  97      3.11      1.19     -0.19     -9.72      3.77     -
1.18      4.14 
  97  97      3.06     -1.41      0.11    -12.07      3.91     -
4.54     12.57 
  97  98      8.90      1.09      0.84     -3.61      1.40     -
0.08      8.36 
  98  98      4.31     -0.94     -6.12     -4.41      2.21     -
0.50      7.17 
  98  99      6.35     -0.20      2.75     -1.06      1.47      
0.23      3.78 
  99  99      7.16      0.14     -3.62     -1.19      0.99     -
0.41      2.44 
  99 100      4.56      0.19     -0.48     -5.87      0.94      
3.03      9.08 
 100 100      5.69     -1.38      0.90     -2.28      0.94      
0.03      8.41 
 100  81      8.07     -4.23      0.03    -13.75      3.79      
1.96     10.39 
 101   1      0.35     -0.67      0.89     -0.44      0.23      
0.57      0.38 
 101  21      0.45      0.23      0.57     -0.34     -0.67      
0.89      0.38 
 102  21      0.07     -0.50      0.04     -0.03      0.10      
0.10      0.03 
 102  41      0.04      0.10      0.10     -0.06     -0.50      
0.04      0.03 
 103  41      0.06     -0.00     -0.26     -0.05     -0.43     -
0.14      0.03 
 103  61      0.05     -0.43     -0.14     -0.05     -0.00     -
0.26      0.03 
 104  61      0.47      0.21     -0.65     -0.30     -0.58     -
0.78      0.39 
 104  81      0.31     -0.58     -0.78     -0.45      0.21     -
0.65      0.39 
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 105   2      0.12      0.01      0.27     -0.37     -0.25      
0.36      1.06 
 105  22      2.80     -0.25      0.36     -0.22      0.01      
0.27      3.11 
 106  22      2.50     -0.05     -0.12     -0.12     -0.25      
0.12      3.27 
 106  42      2.48     -0.54     -0.04     -0.10      0.25      
0.04      3.26 
 107  42      2.52     -0.54     -0.22     -0.06      0.22     -
0.09      3.29 
 107  62      2.39     -0.02     -0.01     -0.19     -0.30     -
0.30      3.23 
 108  62      2.68     -0.20     -0.44     -0.25      0.01     -
0.29      3.05 
 108  82      0.12      0.01     -0.29     -0.35     -0.20     -
0.44      1.08 
 109   3      0.07     -0.01      0.45     -0.28     -0.10     -
0.26      0.68 
 109  23      3.24     -0.09     -0.02     -0.17     -0.01      
0.21      3.25 
 110  23      2.86     -0.02     -0.14     -0.20     -0.18      
0.09      3.35 
 110  43      2.47     -0.30     -0.22     -0.12      0.10      
0.17      3.23 
 111  43      2.61     -0.32     -0.01     -0.04      0.09     -
0.16      3.31 
 111  63      2.62     -0.01      0.04     -0.37     -0.22     -
0.21      3.29 
 112  63      3.10     -0.06     -0.18     -0.21     -0.02     -
0.11      3.20 
 112  83      0.07     -0.01     -0.47     -0.29     -0.07      
0.17      0.69 
 113   4      0.03     -0.11     -0.02     -0.18      0.04      
0.01      0.54 
 113  24      3.22     -0.07     -0.02     -0.07      0.00      
0.01      3.19 
 114  24      2.99     -0.04     -0.03     -0.22     -0.12      
0.01      3.39 
 114  44      2.38     -0.11      0.29     -0.05     -0.05     -
0.31      3.21 
 115  44      2.60     -0.19     -0.02      0.00      0.00      
0.00      3.30 
 115  64      2.70     -0.02      0.01     -0.42     -0.17     -
0.03      3.30 
 116  64      3.08     -0.04      0.01     -0.11      0.00     -
0.02      3.14 
 116  84      0.02     -0.08      0.01     -0.21      0.04     -
0.02      0.55 
 117   5      0.07     -0.01     -0.46     -0.28     -0.09      
0.24      0.68 
 117  25      3.23     -0.09     -0.02     -0.17     -0.01     -
0.20      3.24 
 118  25      2.87     -0.02      0.09     -0.21     -0.17     -
0.07      3.36 
 118  45      2.47     -0.29      0.20     -0.13      0.11     -
0.19      3.23 
 119  45      2.61     -0.31     -0.03     -0.04      0.09      
0.17      3.31 
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 119  65      2.63      0.00     -0.02     -0.38     -0.22      
0.16      3.29 
 120  65      3.09     -0.05      0.20     -0.20     -0.02      
0.07      3.19 
 120  85      0.07     -0.01      0.46     -0.29     -0.06     -
0.18      0.69 
 121   6      0.12      0.02     -0.28     -0.36     -0.25     -
0.37      1.06 
 121  26      2.78     -0.25     -0.37     -0.22      0.02     -
0.28      3.10 
 122  26      2.52     -0.03      0.09     -0.12     -0.24     -
0.11      3.27 
 122  46      2.47     -0.53      0.03     -0.11      0.25     -
0.05      3.26 
 123  46      2.53     -0.52      0.19     -0.06      0.22      
0.10      3.29 
 123  66      2.39     -0.01      0.02     -0.20     -0.30      
0.27      3.23 
 124  66      2.66     -0.19      0.43     -0.25      0.01      
0.28      3.04 
 124  86      0.12      0.01      0.28     -0.35     -0.19      
0.43      1.07 
 125   7      0.34     -0.66     -0.86     -0.44      0.24     -
0.57      0.38 
 125  27      0.46      0.24     -0.57     -0.32     -0.66     -
0.86      0.38 
 126  27      0.07     -0.49     -0.04     -0.03      0.12     -
0.09      0.03 
 126  47      0.04      0.12     -0.09     -0.06     -0.49     -
0.04      0.03 
 127  47      0.05      0.01      0.25     -0.05     -0.41      
0.14      0.02 
 127  67      0.05     -0.41      0.14     -0.05      0.01      
0.25      0.02 
 128  67      0.46      0.21      0.64     -0.30     -0.56      
0.75      0.39 
 128  87      0.30     -0.56      0.75     -0.45      0.21      
0.64      0.39 
 129   8      0.12      0.05      0.19     -0.50     -0.72     -
1.38      0.40 
 129  28      0.06     -0.02     -0.08     -1.30     -0.64     -
1.11      0.40 
 130  28      0.16     -0.07      0.21     -0.79     -0.37     -
0.40      0.23 
 130  48      0.18     -0.51     -0.40     -0.15      0.06      
0.20      0.23 
 131  48      0.14     -0.38      0.41     -0.19     -0.04     -
0.14      0.18 
 131  68      0.21     -0.18     -0.15     -0.64     -0.24      
0.42      0.18 
 132  68      0.07     -0.03      0.12     -1.13     -0.51      
0.91      0.34 
 132  88      0.12      0.04     -0.16     -0.49     -0.57      
1.19      0.34 
 133   9      0.00     -0.01      0.18     -2.12     -0.91     -
0.44      0.27 
 133  29      0.02     -0.01     -0.00     -2.75     -0.92     -
0.26      0.27 
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 134  29      0.05      0.07      0.21     -1.14     -0.65     -
0.22      0.28 
 134  49      0.07     -0.69     -0.22     -0.06      0.10      
0.22      0.28 
 135  49      0.03     -0.51      0.16     -0.12     -0.00     -
0.14      0.21 
 135  69      0.13     -0.04     -0.14     -0.88     -0.47      
0.16      0.21 
 136  69      0.02     -0.01      0.01     -2.24     -0.70      
0.14      0.32 
 136  89      0.01     -0.04     -0.12     -1.49     -0.67      
0.27      0.32 
 137  10      0.02      0.02     -0.08     -2.59     -1.01      
1.50      0.55 
 137  30      0.08      0.03      0.20     -1.42     -1.02      
1.22      0.55 
 138  30      0.05      0.12     -0.09     -0.69     -0.78      
0.30      0.18 
 138  50      0.11      0.04      0.24     -0.09     -0.70     -
0.03      0.18 
 139  50      0.11     -0.14     -0.25     -0.16     -0.42     -
0.00      0.15 
 139  70      0.12      0.18      0.09     -0.55     -0.74     -
0.34      0.15 
 140  70      0.09      0.00     -0.20     -1.19     -0.71     -
0.94      0.23 
 140  90      0.05      0.02      0.10     -1.56     -0.73     -
1.24      0.23 
 141  11      0.30     -1.09      1.74     -0.04      0.03      
0.02      0.25 
 141  31      0.04      0.03      0.02     -0.29     -1.09      
1.74      0.25 
 142  31      0.02      0.11     -0.03     -0.02     -0.89      
0.28      0.01 
 142  51      0.02     -0.75      0.27     -0.02     -0.04     -
0.02      0.01 
 143  51      0.03     -0.36     -0.36     -0.02     -0.29     -
0.03      0.01 
 143  71      0.02     -0.15     -0.02     -0.03     -0.50     -
0.37      0.01 
 144  71      0.13      0.06     -0.18     -0.23     -0.75     -
1.29      0.20 
 144  91      0.24     -0.75     -1.29     -0.13      0.06     -
0.18      0.20 
 145  12      0.03      0.02      0.10     -0.40     -0.49      
0.20      0.56 
 145  32      0.92     -0.49      0.19     -0.04      0.02      
0.11      0.56 
 146  32      0.25     -0.53      0.34     -0.15     -0.07     -
0.18      0.09 
 146  52      0.24     -0.67      0.06     -0.04      0.08      
0.09      0.09 
 147  52      0.30     -0.64     -0.16     -0.06      0.12     -
0.15      0.11 
 147  72      0.20     -0.28     -0.37     -0.17     -0.24      
0.06      0.11 
 148  72      0.78     -0.36     -0.26     -0.05      0.03     -
0.16      0.47 
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 148  92      0.04      0.03     -0.16     -0.33     -0.36     -
0.26      0.47 
 149  13      0.02      0.08      0.06     -0.09     -0.17     -
0.09      0.26 
 149  33      0.53     -0.10     -0.18     -0.01      0.01      
0.15      0.26 
 150  33      0.22     -0.31      0.40     -0.13     -0.13     -
0.35      0.10 
 150  53      0.41     -0.47     -0.12     -0.01      0.03      
0.17      0.10 
 151  53      0.50     -0.44      0.08     -0.02      0.04     -
0.25      0.15 
 151  73      0.15     -0.19     -0.43     -0.19     -0.20      
0.27      0.15 
 152  73      0.55     -0.12      0.11     -0.02      0.01     -
0.21      0.29 
 152  93      0.02      0.03     -0.16     -0.12     -0.14      
0.06      0.29 
 153  14      0.03      0.03     -0.01     -0.00     -0.02      
0.01      0.13 
 153  34      0.33      0.01     -0.00     -0.00      0.00     -
0.00      0.13 
 154  34      0.08     -0.34     -0.02     -0.00     -0.06     -
0.00      0.09 
 154  54      0.46     -0.40     -0.02      0.00      0.00      
0.00      0.09 
 155  54      0.57     -0.37     -0.02      0.00      0.00      
0.00      0.15 
 155  74      0.00      0.00      0.00     -0.08     -0.37     -
0.02      0.15 
 156  74      0.42     -0.04      0.20     -0.00     -0.01     -
0.22      0.19 
 156  94      0.01     -0.03      0.00     -0.06     -0.02     -
0.02      0.19 
 157  15      0.02      0.06     -0.06     -0.10     -0.17      
0.09      0.28 
 157  35      0.56     -0.12      0.17     -0.01      0.01     -
0.14      0.28 
 158  35      0.23     -0.34     -0.41     -0.13     -0.15      
0.34      0.09 
 158  55      0.40     -0.52      0.08     -0.01      0.03     -
0.16      0.09 
 159  55      0.51     -0.47     -0.09     -0.02      0.04      
0.22      0.15 
 159  75      0.15     -0.21      0.42     -0.19     -0.22     -
0.29      0.15 
 160  75      0.57     -0.12     -0.13     -0.02      0.01      
0.19      0.30 
 160  95      0.02      0.03      0.15     -0.13     -0.15     -
0.08      0.30 
 161  16      0.03      0.02     -0.09     -0.43     -0.55     -
0.24      0.60 
 161  36      0.99     -0.55     -0.23     -0.04      0.02     -
0.10      0.60 
 162  36      0.27     -0.60     -0.36     -0.15     -0.11      
0.18      0.08 
 162  56      0.23     -0.05      0.22     -0.04     -0.66     -
0.40      0.08 
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 163  56      0.31     -0.70      0.16     -0.06      0.11      
0.13      0.11 
 163  76      0.20     -0.32      0.36     -0.18     -0.27     -
0.07      0.11 
 164  76      0.82     -0.38      0.26     -0.05      0.02      
0.15      0.50 
 164  96      0.03      0.02      0.15     -0.35     -0.38      
0.26      0.50 
 165  17      0.31     -1.25     -1.89     -0.03      0.03     -
0.02      0.27 
 165  37      0.04      0.03     -0.02     -0.31     -1.25     -
1.89      0.27 
 166  37      0.02      0.05      0.03     -0.02     -0.99     -
0.29      0.01 
 166  57      0.02     -0.85     -0.29     -0.02     -0.09      
0.02      0.01 
 167  57      0.03     -0.41      0.37     -0.03     -0.35      
0.02      0.01 
 167  77      0.02     -0.20      0.02     -0.03     -0.56      
0.38      0.01 
 168  77      0.12      0.06      0.17     -0.25     -0.79      
1.36      0.21 
 168  97      0.25     -0.79      1.36     -0.12      0.06      
0.17      0.21 
 169  18      0.02      0.02      0.08     -2.91     -1.11     -
1.57      0.65 
 169  38      0.08      0.03     -0.19     -1.51     -1.12     -
1.30      0.65 
 170  38      0.05      0.12      0.09     -0.72     -0.89     -
0.29      0.18 
 170  58      0.10      0.00     -0.23     -0.09     -0.77      
0.03      0.18 
 171  58      0.12     -0.18      0.26     -0.15     -0.46      
0.02      0.16 
 171  78      0.11      0.16     -0.08     -0.58     -0.80      
0.36      0.16 
 172  78      0.09      0.00      0.21     -1.24     -0.74      
1.01      0.27 
 172  98      0.04      0.02     -0.09     -1.71     -0.76      
1.30      0.27 
 173  19      0.00     -0.02     -0.17     -2.27     -0.96      
0.50      0.27 
 173  39      0.02     -0.01     -0.01     -2.91     -0.97      
0.34      0.27 
 174  39      0.05      0.04     -0.21     -1.20     -0.70      
0.24      0.30 
 174  59      0.08     -0.73      0.25     -0.05      0.07     -
0.21      0.30 
 175  59      0.03     -0.53     -0.17     -0.12     -0.04      
0.18      0.22 
 175  79      0.13     -0.08      0.18     -0.92     -0.49     -
0.16      0.22 
 176  79      0.02     -0.01      0.02     -2.35     -0.73     -
0.17      0.33 
 176  99      0.01     -0.04      0.14     -1.59     -0.70     -
0.29      0.33 
 177  20      0.11      0.05     -0.18     -0.51     -0.74      
1.45      0.41 
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 177  40      0.05     -0.02      0.08     -1.34     -0.67      
1.19      0.41 
 178  40      0.15     -0.09     -0.20     -0.83     -0.40      
0.42      0.24 
 178  60      0.19     -0.54      0.41     -0.14      0.04     -
0.19      0.24 
 179  60      0.14     -0.40     -0.41     -0.20     -0.06      
0.15      0.19 
 179  80      0.22     -0.20      0.15     -0.66     -0.27     -
0.41      0.19 
 180  80      0.07     -0.02     -0.11     -1.17     -0.54     -
0.95      0.36 
 180 100      0.12      0.03      0.16     -0.49     -0.59     -
1.23      0.36 
 
Envolvente de esfuerzos por paseo del carro/ferrocarril. 
-------------------------------------------------------- 
 
Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     
Tconc    Qdmax   
-------------------------------------------------------------------
------------ 
   1   1      3.28     -0.47     -1.34     -7.28      0.29      
1.19     11.08 
   1   2      4.72     -0.52      0.93     -2.18      0.28     -
0.53     11.08 
   2   2      3.10     -0.45      0.04     -1.58      0.17     -
0.01      6.43 
   2   3     10.35      0.02      1.38     -1.59      0.10     -
0.27      6.43 
   3   3      8.24     -0.50     -0.14     -1.45      0.04      
0.27      2.40 
   3   4     10.93     -0.20      1.13     -0.93     -0.15     -
0.73      2.40 
   4   4     10.93     -0.20     -1.13     -0.93     -0.15      
0.73      2.40 
   4   5      8.24     -0.50      0.14     -1.45      0.04     -
0.27      2.40 
   5   5     10.35      0.02     -1.38     -1.59      0.10      
0.27      6.43 
   5   6      3.10     -0.45     -0.04     -1.58      0.17      
0.01      6.43 
   6   6      4.72     -0.52     -0.93     -2.18      0.28      
0.53     11.08 
   6   7      3.28     -0.47      1.34     -7.28      0.29     -
1.19     11.08 
   7   7      2.26     -2.06      0.14     -5.98     12.05     -
0.53      2.22 
   7   8      0.76     -2.41      0.23     -5.72     12.05     -
0.53      2.22 
   8   8      0.95      1.14     -0.33     -4.74     10.75     -
0.18      1.62 
   8   9      0.46     -0.67      0.43     -5.10      7.89     -
0.70      1.62 
   9   9      0.35      1.16     -0.49     -4.38     12.45      
0.36      1.55 
   9  10      0.95     -0.48      0.31     -6.54      8.69     -
0.13      1.55 
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  10  10      0.55     -1.66     -0.03     -8.08     33.75      
2.52      3.93 
  10  11      1.79     -1.42      0.03    -13.58     33.75      
2.52      3.93 
  11  11      2.30     -0.37     -0.73    -21.37      0.77     
11.72     36.77 
  11  12     18.38      0.23     11.07     -1.17      0.43     -
0.31     36.77 
  12  12      8.09     -0.17      1.54    -10.20      0.70      
8.77     25.20 
  12  13     27.91      0.52      8.34     -0.25      0.00     -
0.80     25.20 
  13  13     20.79      0.33     -0.88     -1.89      0.27      
4.80     16.62 
  13  14     26.56      0.63      5.72     -0.36     -0.04     -
0.63     16.62 
  14  14     26.56      0.63     -5.72     -0.36     -0.04      
0.63     16.62 
  14  15     20.79      0.33      0.88     -1.89      0.27     -
4.80     16.62 
  15  15     27.91      0.52     -8.34     -0.25      0.00      
0.80     25.20 
  15  16      8.09     -0.17     -1.54    -10.20      0.70     -
8.77     25.20 
  16  16     18.38      0.23    -11.07     -1.17      0.43      
0.31     36.77 
  16  17      2.30     -0.37      0.73    -21.37      0.77    -
11.72     36.77 
  17  17      1.79     -1.42     -0.03    -13.58     33.75     -
2.52      3.93 
  17  18      0.55     -1.66      0.03     -8.08     33.75     -
2.52      3.93 
  18  18      0.95     -0.48     -0.31     -6.54      8.69      
0.13      1.55 
  18  19      0.35      1.16      0.49     -4.38     12.45     -
0.36      1.55 
  19  19      0.46     -0.67     -0.43     -5.10      7.89      
0.70      1.62 
  19  20      0.95      1.14      0.33     -4.74     10.75      
0.18      1.62 
  20  20      0.76     -2.41     -0.23     -5.72     12.05      
0.53      2.22 
  20   1      2.26     -2.06     -0.14     -5.98     12.05      
0.53      2.22 
  21  21      1.00     -0.37     -1.00     -5.82      0.44      
1.46      8.93 
  21  22      3.67      0.06      1.35     -1.55      0.19     -
0.30      8.93 
  22  22      3.20     -0.07      1.13     -1.38      0.13     -
0.14      3.76 
  22  23      8.35      0.21      1.30     -0.90      0.13     -
0.14      3.76 
  23  23      8.08      0.06      0.83     -0.83      0.07      
0.15      1.47 
  23  24      9.08     -0.23      0.34      0.00      0.00      
0.00      1.47 
  24  24      9.08     -0.23     -0.34      0.00      0.00      
0.00      1.47 
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  24  25      8.08      0.06     -0.83     -0.83      0.07     -
0.15      1.47 
  25  25      8.35      0.21     -1.30     -0.90      0.13      
0.14      3.76 
  25  26      3.20     -0.07     -1.13     -1.38      0.13      
0.14      3.76 
  26  26      3.67      0.06     -1.35     -1.55      0.19      
0.30      8.93 
  26  27      1.00     -0.37      1.00     -5.82      0.44     -
1.46      8.93 
  27  27      0.90      1.07      0.14     -5.61     10.65     -
0.49      0.75 
  27  28      0.31      0.95      0.03     -4.71     10.65     -
0.49      0.75 
  28  28      0.27      1.44     -0.17     -4.55      9.09     -
0.08      0.61 
  28  29      0.00      0.00      0.00     -3.98      7.90     -
0.29      0.61 
  29  29      0.00      0.00      0.00     -4.06      8.04      
0.35      0.61 
  29  30      0.45     -0.30      0.15     -4.95      6.67      
0.18      0.61 
  30  30      0.48     -0.20      0.04     -5.23      7.03      
1.10      0.67 
  30  31      0.91     -0.16      0.01     -5.93      7.03      
1.10      0.67 
  31  31      0.95     -0.29     -0.47     -5.79      0.64      
4.09      8.52 
  31  32      4.81     -0.01      2.34     -1.07      0.41      
2.22      8.52 
  32  32      5.36     -0.04      2.53     -0.99      0.19      
2.30      6.20 
  32  33     11.54      0.26      3.43     -0.08      0.07      
0.16      6.20 
  33  33     11.83      0.26      0.73     -0.09     -0.02      
0.28      3.86 
  33  34     13.93      0.35      1.54      0.00      0.00      
0.00      3.86 
  34  34     13.93      0.35     -1.54      0.00      0.00      
0.00      3.86 
  34  35     11.83      0.26     -0.73     -0.09     -0.02     -
0.28      3.86 
  35  35     11.54      0.26     -3.43     -0.08      0.07     -
0.16      6.20 
  35  36      5.36     -0.04     -2.53     -0.99      0.19     -
2.30      6.20 
  36  36      4.81     -0.01     -2.34     -1.07      0.41     -
2.22      8.52 
  36  37      0.95     -0.29      0.47     -5.79      0.64     -
4.09      8.52 
  37  37      0.91     -0.16     -0.01     -5.93      7.03     -
1.10      0.67 
  37  38      0.48     -0.20     -0.04     -5.23      7.03     -
1.10      0.67 
  38  38      0.45     -0.30     -0.15     -4.95      6.67     -
0.18      0.61 
  38  39      0.00      0.00      0.00     -4.06      8.04     -
0.35      0.61 
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  39  39      0.00      0.00      0.00     -3.98      7.90      
0.29      0.61 
  39  40      0.27      1.44      0.17     -4.55      9.09      
0.08      0.61 
  40  40      0.31      0.95     -0.03     -4.71     10.65      
0.49      0.75 
  40  21      0.90      1.07     -0.14     -5.61     10.65      
0.49      0.75 
  41  41      0.00      0.00      0.00     -2.15      0.10      
2.37      4.22 
  41  42      2.64     -0.15     -0.04     -0.48      0.14      
0.54      4.22 
  42  42      2.58     -0.12     -0.03     -0.49      0.14      
0.31      1.57 
  42  43      4.44     -0.12     -0.03      0.00      0.00      
0.00      1.57 
  43  43      4.43     -0.12     -0.02      0.00      0.00      
0.00      1.10 
  43  44      4.21     -0.26     -0.01      0.00      0.00      
0.00      1.10 
  44  44      4.21     -0.26      0.01      0.00      0.00      
0.00      1.10 
  44  45      4.43     -0.12      0.02      0.00      0.00      
0.00      1.10 
  45  45      4.44     -0.12      0.03      0.00      0.00      
0.00      1.57 
  45  46      2.58     -0.12      0.03     -0.49      0.14     -
0.31      1.57 
  46  46      2.64     -0.15      0.04     -0.48      0.14     -
0.54      4.22 
  46  47      0.00      0.00      0.00     -2.15      0.10     -
2.37      4.22 
  47  47      0.00      0.00      0.00     -2.17      5.13     -
0.67      0.33 
  47  48      0.00      0.00      0.00     -1.96      5.13     -
0.67      0.33 
  48  48      0.00      0.00      0.00     -2.08      4.58      
0.01      0.39 
  48  49      0.00      0.00      0.00     -2.33      4.38      
0.00      0.39 
  49  49      0.00      0.00      0.00     -2.18      5.01     -
0.01      0.63 
  49  50      0.00      0.00      0.00     -3.44      5.01     -
0.01      0.63 
  50  50      0.00      0.00      0.00     -3.60      7.94     -
0.02      0.96 
  50  51      0.12      0.07      0.04     -4.94      7.94     -
0.02      0.96 
  51  51      0.18     -0.24      0.46     -5.37      0.62     -
0.04      7.97 
  51  52      3.50      0.47     -0.03     -0.17      0.28     -
0.04      7.97 
  52  52      2.74      0.13     -0.01     -0.75      0.17     -
0.03      5.51 
  52  53      8.54      0.37     -0.03      0.00      0.00      
0.00      5.51 
  53  53      7.97      0.29     -0.01      0.00      0.00      
0.00      3.39 
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  53  54      9.75      0.32     -0.01      0.00      0.00      
0.00      3.39 
  54  54      9.75      0.32      0.01      0.00      0.00      
0.00      3.39 
  54  55      7.97      0.29      0.01      0.00      0.00      
0.00      3.39 
  55  55      8.54      0.37      0.03      0.00      0.00      
0.00      5.51 
  55  56      2.74      0.13      0.01     -0.75      0.17      
0.03      5.51 
  56  56      3.50      0.47      0.03     -0.17      0.28      
0.04      7.97 
  56  57      0.18     -0.24     -0.46     -5.37      0.62      
0.04      7.97 
  57  57      0.12      0.07     -0.04     -4.94      7.94      
0.02      0.96 
  57  58      0.00      0.00      0.00     -3.60      7.94      
0.02      0.96 
  58  58      0.00      0.00      0.00     -3.44      5.01      
0.01      0.63 
  58  59      0.00      0.00      0.00     -2.18      5.01      
0.01      0.63 
  59  59      0.00      0.00      0.00     -2.33      4.38     -
0.00      0.39 
  59  60      0.00      0.00      0.00     -2.08      4.58     -
0.01      0.39 
  60  60      0.00      0.00      0.00     -1.96      5.13      
0.67      0.33 
  60  41      0.00      0.00      0.00     -2.17      5.13      
0.67      0.33 
  61  61      2.38     -0.62      1.55     -4.57      0.28     -
0.96      7.42 
  61  62      3.22      0.28     -0.96     -2.17      0.18      
0.60      7.42 
  62  62      2.89      0.12     -0.88     -1.85      0.08      
0.32      3.02 
  62  63      7.11      0.12     -0.88     -2.00      0.02      
0.51      3.02 
  63  63      6.92      0.02     -0.58     -1.81     -0.03     -
0.20      1.34 
  63  64      7.57     -0.23     -0.23     -0.91     -0.21      
0.82      1.34 
  64  64      7.57     -0.23      0.23     -0.91     -0.21     -
0.82      1.34 
  64  65      6.92      0.02      0.58     -1.81     -0.03      
0.20      1.34 
  65  65      7.11      0.12      0.88     -2.00      0.02     -
0.51      3.02 
  65  66      2.89      0.12      0.88     -1.85      0.08     -
0.32      3.02 
  66  66      3.22      0.28      0.96     -2.17      0.18     -
0.60      7.42 
  66  67      2.38     -0.62     -1.55     -4.57      0.28      
0.96      7.42 
  67  67      2.20     -0.83     -0.23     -4.41      8.90      
0.26      0.77 
  67  68      1.12     -0.83     -0.23     -3.85      8.90      
0.26      0.77 
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  68  68      0.97      0.95      0.27     -3.70      7.82     -
0.04      0.64 
  68  69      0.04     -0.70     -0.29     -3.42      6.74      
0.10      0.64 
  69  69      0.02     -0.44     -0.19     -3.42      6.90     -
0.28      0.51 
  69  70      0.64     -0.47     -0.22     -4.24      5.67     -
0.15      0.51 
  70  70      0.74     -0.36      0.01     -4.41      6.68     -
0.53      0.64 
  70  71      1.30     -0.36      0.01     -5.30      6.68     -
0.53      0.64 
  71  71      1.37     -0.34      0.63     -5.47      0.49     -
1.56      8.41 
  71  72      4.66      0.01     -1.12     -1.08      0.43     -
0.04      8.41 
  72  72      4.30      0.02     -0.68     -0.91      0.25     -
0.23      6.05 
  72  73     10.44      0.25     -1.03     -0.30      0.16     -
0.24      6.05 
  73  73     10.22      0.25     -0.19     -0.30      0.04     -
0.35      3.80 
  73  74     12.19      0.32     -0.50      0.00      0.00      
0.00      3.80 
  74  74     12.19      0.32      0.50      0.00      0.00      
0.00      3.80 
  74  75     10.22      0.25      0.19     -0.30      0.04      
0.35      3.80 
  75  75     10.44      0.25      1.03     -0.30      0.16      
0.24      6.05 
  75  76      4.30      0.02      0.68     -0.91      0.25      
0.23      6.05 
  76  76      4.66      0.01      1.12     -1.08      0.43      
0.04      8.41 
  76  77      1.37     -0.34     -0.63     -5.47      0.49      
1.56      8.41 
  77  77      1.30     -0.36     -0.01     -5.30      6.68      
0.53      0.64 
  77  78      0.74     -0.36     -0.01     -4.41      6.68      
0.53      0.64 
  78  78      0.64     -0.47      0.22     -4.24      5.67      
0.15      0.51 
  78  79      0.02     -0.44      0.19     -3.42      6.90      
0.28      0.51 
  79  79      0.04     -0.70      0.29     -3.42      6.74     -
0.10      0.64 
  79  80      0.97      0.95     -0.27     -3.70      7.82      
0.04      0.64 
  80  80      1.12     -0.83      0.23     -3.85      8.90     -
0.26      0.77 
  80  61      2.20     -0.83      0.23     -4.41      8.90     -
0.26      0.77 
  81  81      5.51     -0.79      1.71     -5.62      0.25     -
0.67      8.68 
  81  82      3.63     -0.12     -0.62     -3.17      0.32      
0.66      8.68 
  82  82      3.47     -0.48      1.50     -2.13      0.11      
0.09      4.86 
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  82  83      8.40      0.08     -0.90     -3.27      0.04      
0.30      4.86 
  83  83      6.72     -0.34     -0.20     -2.94     -0.15     -
0.30      2.57 
  83  84      8.80     -0.06     -0.80     -3.02     -0.33      
1.05      2.57 
  84  84      8.80     -0.06      0.80     -3.02     -0.33     -
1.05      2.57 
  84  85      6.72     -0.34      0.20     -2.94     -0.15      
0.30      2.57 
  85  85      8.40      0.08      0.90     -3.27      0.04     -
0.30      4.86 
  85  86      3.47     -0.48     -1.50     -2.13      0.11     -
0.09      4.86 
  86  86      3.63     -0.12      0.62     -3.17      0.32     -
0.66      8.68 
  86  87      5.51     -0.79     -1.71     -5.62      0.25      
0.67      8.68 
  87  87      4.14     -5.08     -0.22     -4.89      9.52      
0.19      1.77 
  87  88      1.79     -5.08     -0.22     -4.41      9.52      
0.19      1.77 
  88  88      2.10      0.15      0.51     -4.17      8.60     -
0.15      1.39 
  88  89      0.97     -1.31     -0.65     -4.00      6.27      
0.25      1.39 
  89  89      0.98      0.56      0.75     -4.17      7.75     -
0.33      1.60 
  89  90      1.43     -0.90     -0.43     -4.52      5.13      
0.09      1.60 
  90  90      0.91     -2.03      0.04     -5.50     10.06     -
0.60      2.15 
  90  91      2.46     -2.01     -0.05     -6.23      8.39     -
0.44      2.15 
  91  91      2.95     -0.42      0.75     -7.72      0.44     -
1.70     11.97 
  91  92      6.51     -0.18     -1.18     -1.51      0.78     -
0.01     11.97 
  92  92      4.67     -0.18     -0.25     -2.67      0.31     -
1.54      9.06 
  92  93     13.02      0.24     -1.10     -0.38     -0.05      
0.95      9.06 
  93  93     11.48      0.29     -0.15     -1.19      0.31     -
0.73      5.82 
  93  94     14.46      0.37     -0.57     -0.76      0.11      
0.89      5.82 
  94  94     14.46      0.37      0.57     -0.76      0.11     -
0.89      5.82 
  94  95     11.48      0.29      0.15     -1.19      0.31      
0.73      5.82 
  95  95     13.02      0.24      1.10     -0.38     -0.05     -
0.95      9.06 
  95  96      4.67     -0.18      0.25     -2.67      0.31      
1.54      9.06 
  96  96      6.51     -0.18      1.18     -1.51      0.78      
0.01     11.97 
  96  97      2.95     -0.42     -0.75     -7.72      0.44      
1.70     11.97 
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  97  97      2.46     -2.01      0.05     -6.23      8.39      
0.44      2.15 
  97  98      0.91     -2.03     -0.04     -5.50     10.06      
0.60      2.15 
  98  98      1.43     -0.90      0.43     -4.52      5.13     -
0.09      1.60 
  98  99      0.98      0.56     -0.75     -4.17      7.75      
0.33      1.60 
  99  99      0.97     -1.31      0.65     -4.00      6.27     -
0.25      1.39 
  99 100      2.10      0.15     -0.51     -4.17      8.60      
0.15      1.39 
 100 100      1.79     -5.08      0.22     -4.41      9.52     -
0.19      1.77 
 100  81      4.14     -5.08      0.22     -4.89      9.52     -
0.19      1.77 
 101   1      0.09      0.38     -0.84     -0.30      0.07      
0.70      0.26 
 101  21      0.30      0.07      0.70     -0.09      0.38     -
0.84      0.26 
 102  21      0.21      1.48     -2.12     -0.15      0.27      
1.45      0.09 
 102  41      0.15      0.27      1.45     -0.17      1.48     -
2.12      0.09 
 103  41      0.23      0.91     -1.98     -0.12      0.35      
1.44      0.11 
 103  61      0.14      0.35      1.44     -0.22      0.91     -
1.98      0.11 
 104  61      0.38      0.13     -0.88     -0.04      0.06      
0.47      0.32 
 104  81      0.04      0.06      0.47     -0.38      0.13     -
0.88      0.32 
 105   2      0.15      0.13     -0.34     -0.09      0.11     -
0.57      0.35 
 105  22      0.76      0.29     -0.96     -0.22      0.03      
0.76      0.35 
 106  22      1.42      0.56     -1.64     -0.91      0.01      
1.16      0.54 
 106  42      0.57      0.01      1.16     -0.87      0.56     -
1.64      0.54 
 107  42      0.78      0.19     -1.63     -0.58      0.18      
1.12      0.49 
 107  62      0.99      0.18      1.12     -1.30      0.19     -
1.63      0.49 
 108  62      0.62      0.05      0.61     -0.41      0.10     -
1.16      0.30 
 108  82      0.10      0.04      0.11     -0.11     -0.01     -
0.44      0.30 
 109   3      0.19      0.11      0.04     -0.15      0.03      
0.53      0.46 
 109  23      1.17      0.20     -0.89     -0.43      0.01      
0.10      0.46 
 110  23      2.77      0.73     -0.97     -1.77      0.06      
0.52      1.04 
 110  43      1.10      0.06      0.52     -1.65      0.73     -
0.97      1.04 
 111  43      1.52      0.33     -0.74     -1.10      0.20      
0.66      0.96 
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 111  63      1.93      0.20      0.66     -2.54      0.33     -
0.74      0.96 
 112  63      0.91      0.03      0.61     -0.67      0.04     -
0.31      0.37 
 112  83      0.13      0.03     -0.05     -0.20      0.04     -
0.31      0.37 
 113   4      0.19      0.12     -0.00     -0.18      0.02      
0.00      0.42 
 113  24      1.19      0.12     -0.00     -0.48      0.02      
0.00      0.42 
 114  24      3.26      0.78     -0.00     -2.08      0.10      
0.00      1.22 
 114  44      1.28      0.10      0.00     -1.92      0.78     -
0.00      1.22 
 115  44      1.74      0.45     -0.00     -1.28      0.21      
0.00      1.11 
 115  64      2.28      0.21      0.00     -2.97      0.45     -
0.00      1.11 
 116  64      0.89      0.03      0.00     -0.77      0.05     -
0.00      0.33 
 116  84      0.13      0.03      0.00     -0.25      0.05     -
0.00      0.33 
 117   5      0.19      0.11     -0.04     -0.15      0.03     -
0.53      0.46 
 117  25      1.17      0.20      0.89     -0.43      0.01     -
0.10      0.46 
 118  25      2.77      0.73      0.97     -1.77      0.06     -
0.52      1.04 
 118  45      1.10      0.06     -0.52     -1.65      0.73      
0.97      1.04 
 119  45      1.52      0.33      0.74     -1.10      0.20     -
0.66      0.96 
 119  65      1.93      0.20     -0.66     -2.54      0.33      
0.74      0.96 
 120  65      0.91      0.03     -0.61     -0.67      0.04      
0.31      0.37 
 120  85      0.13      0.03      0.05     -0.20      0.04      
0.31      0.37 
 121   6      0.15      0.13      0.34     -0.09      0.11      
0.57      0.35 
 121  26      0.76      0.29      0.96     -0.22      0.03     -
0.76      0.35 
 122  26      1.42      0.56      1.64     -0.91      0.01     -
1.16      0.54 
 122  46      0.57      0.01     -1.16     -0.87      0.56      
1.64      0.54 
 123  46      0.78      0.19      1.63     -0.58      0.18     -
1.12      0.49 
 123  66      0.99      0.18     -1.12     -1.30      0.19      
1.63      0.49 
 124  66      0.62      0.05     -0.61     -0.41      0.10      
1.16      0.30 
 124  86      0.10      0.04     -0.11     -0.11     -0.01      
0.44      0.30 
 125   7      0.09      0.38      0.84     -0.30      0.07     -
0.70      0.26 
 125  27      0.30      0.07     -0.70     -0.09      0.38      
0.84      0.26 
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 126  27      0.21      1.48      2.12     -0.15      0.27     -
1.45      0.09 
 126  47      0.15      0.27     -1.45     -0.17      1.48      
2.12      0.09 
 127  47      0.23      0.91      1.98     -0.12      0.35     -
1.44      0.11 
 127  67      0.14      0.35     -1.44     -0.22      0.91      
1.98      0.11 
 128  67      0.38      0.13      0.88     -0.04      0.06     -
0.47      0.32 
 128  87      0.04      0.06     -0.47     -0.38      0.13      
0.88      0.32 
 129   8      0.11      0.03      0.00     -0.08      0.15      
0.12      0.13 
 129  28      0.16     -0.02     -0.32     -0.30      0.12      
0.57      0.13 
 130  28      0.70      0.24     -0.29     -1.00      0.80      
0.57      0.44 
 130  48      0.87      0.80      0.57     -0.47      0.24     -
0.29      0.44 
 131  48      0.54      0.10     -0.36     -0.59      0.64      
0.30      0.36 
 131  68      0.94      0.64      0.30     -0.73      0.10     -
0.36      0.36 
 132  68      0.22     -0.01      0.41     -0.21      0.03     -
0.35      0.09 
 132  88      0.15      0.07     -0.06     -0.08      0.01     -
0.05      0.09 
 133   9      0.07      0.01      0.13     -0.13      0.31      
0.15      0.07 
 133  29      0.20      0.01      0.13     -0.24     -0.03     -
0.07      0.07 
 134  29      0.82      0.14      0.16     -1.36      0.04      
0.18      0.63 
 134  49      1.34      0.07     -0.04     -0.79     -0.07     -
0.12      0.63 
 135  49      0.76     -0.09      0.06     -0.79     -0.08      
0.13      0.43 
 135  69      0.90      0.20     -0.10     -1.04     -0.09      
0.06      0.43 
 136  69      0.22      0.02     -0.04     -0.25     -0.01      
0.06      0.08 
 136  89      0.07      0.02     -0.04     -0.09     -0.01      
0.06      0.08 
 137  10      0.09      0.00      0.14     -0.55      0.01     -
0.46      0.69 
 137  30      1.06      0.01     -0.46     -0.33     -0.01     -
0.24      0.69 
 138  30      0.75      0.25      0.34     -1.10     -0.46     -
0.91      0.55 
 138  50      1.23     -0.46     -0.91     -0.91      0.25      
0.34      0.55 
 139  50      0.71     -0.14      0.59     -0.92      0.26     -
0.31      0.39 
 139  70      0.74      0.26     -0.31     -0.87     -0.14      
0.59      0.39 
 140  70      0.25     -0.06     -0.43     -0.35     -0.01      
0.27      0.17 
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 140  90      0.09      0.01     -0.13     -0.12     -0.02     -
0.00      0.17 
 141  11      3.18     -0.95     -4.55     -0.46      0.17      
0.13      2.75 
 141  31      0.48      0.17      0.13     -3.28     -0.95     -
4.55      2.75 
 142  31      0.31     -1.61     -2.91     -0.28      0.73      
1.48      0.16 
 142  51      0.31      0.73      1.48     -0.37     -1.61     -
2.91      0.16 
 143  51      0.32      0.77     -1.46     -0.27     -0.23      
1.87      0.14 
 143  71      0.27     -0.23      1.87     -0.28      0.77     -
1.46      0.14 
 144  71      0.50      0.18     -0.12     -0.30     -0.04      
1.03      0.42 
 144  91      0.30     -0.04      1.03     -0.48      0.18     -
0.12      0.42 
 145  12      0.86     -0.68     -3.45     -0.38     -0.25     -
3.42      2.22 
 145  32      0.90      0.12      0.39     -4.46     -0.72     -
4.72      2.22 
 146  32      1.48     -0.13     -1.65     -1.54      0.63      
1.58      0.85 
 146  52      2.13      0.63      1.57     -1.79     -1.16     -
3.52      0.85 
 147  52      2.14      0.56     -1.85     -1.35     -0.21      
1.79      0.87 
 147  72      1.52     -0.21      1.79     -1.53      0.66     -
1.57      0.87 
 148  72      1.00      0.12     -0.35     -0.49      0.06     -
0.92      0.47 
 148  92      0.18     -0.02      0.70     -0.13      0.12     -
0.27      0.47 
 149  13      1.44     -0.47     -1.58     -0.24      0.07      
0.56      3.92 
 149  33      1.78      0.04      0.18     -7.84     -0.37     -
2.78      3.92 
 150  33      3.01     -0.12     -1.07     -3.23      0.45      
1.02      1.78 
 150  53      4.39      0.53      0.88     -3.86     -0.99     -
1.90      1.78 
 151  53      4.43      0.48     -1.02     -2.73     -0.17      
1.16      1.80 
 151  73      3.12     -0.17      1.16     -3.22      0.48     -
1.02      1.80 
 152  73      1.96      0.04     -0.15     -0.87      0.04     -
0.45      0.90 
 152  93      0.30     -0.04      0.50     -0.24      0.07     -
0.55      0.90 
 153  14      1.55     -0.27     -0.00     -0.31      0.06      
0.00      4.41 
 153  34      2.05      0.02     -0.00     -8.80     -0.27     -
0.00      4.41 
 154  34      3.59     -0.12     -0.00     -3.84      0.39      
0.00      2.13 
 154  54      5.30      0.45     -0.00     -4.77     -0.85     -
0.00      2.13 
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 155  54      5.33      0.41     -0.00     -3.25     -0.16      
0.00      2.16 
 155  74      3.72     -0.16      0.00     -3.83      0.41     -
0.00      2.16 
 156  74      2.26      0.02      0.00     -1.02      0.05     -
0.00      1.02 
 156  94      0.37     -0.05      0.00     -0.31      0.06     -
0.00      1.02 
 157  15      1.44     -0.47      1.58     -0.24      0.07     -
0.56      3.92 
 157  35      1.78      0.04     -0.18     -7.84     -0.37      
2.78      3.92 
 158  35      3.01     -0.12      1.07     -3.23      0.45     -
1.02      1.78 
 158  55      4.39      0.53     -0.88     -3.86     -0.99      
1.90      1.78 
 159  55      4.43      0.48      1.02     -2.73     -0.17     -
1.16      1.80 
 159  75      3.12     -0.17     -1.16     -3.22      0.48      
1.02      1.80 
 160  75      1.96      0.04      0.15     -0.87      0.04      
0.45      0.90 
 160  95      0.30     -0.04     -0.50     -0.24      0.07      
0.55      0.90 
 161  16      0.86     -0.68      3.45     -0.38     -0.25      
3.42      2.22 
 161  36      0.90      0.12     -0.39     -4.46     -0.72      
4.72      2.22 
 162  36      1.48     -0.13      1.65     -1.54      0.63     -
1.58      0.85 
 162  56      2.13      0.63     -1.57     -1.79     -1.16      
3.52      0.85 
 163  56      2.14      0.56      1.85     -1.35     -0.21     -
1.79      0.87 
 163  76      1.52     -0.21     -1.79     -1.53      0.66      
1.57      0.87 
 164  76      1.00      0.12      0.35     -0.49      0.06      
0.92      0.47 
 164  96      0.18     -0.02     -0.70     -0.13      0.12      
0.27      0.47 
 165  17      3.18     -0.95      4.55     -0.46      0.17     -
0.13      2.75 
 165  37      0.48      0.17     -0.13     -3.28     -0.95      
4.55      2.75 
 166  37      0.31     -1.61      2.91     -0.28      0.73     -
1.48      0.16 
 166  57      0.31      0.73     -1.48     -0.37     -1.61      
2.91      0.16 
 167  57      0.32      0.77      1.46     -0.27     -0.23     -
1.87      0.14 
 167  77      0.27     -0.23     -1.87     -0.28      0.77      
1.46      0.14 
 168  77      0.50      0.18      0.12     -0.30     -0.04     -
1.03      0.42 
 168  97      0.30     -0.04     -1.03     -0.48      0.18      
0.12      0.42 
 169  18      0.09      0.00     -0.14     -0.55      0.01      
0.46      0.69 
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 169  38      1.06      0.01      0.46     -0.33     -0.01      
0.24      0.69 
 170  38      0.75      0.25     -0.34     -1.10     -0.46      
0.91      0.55 
 170  58      1.23     -0.46      0.91     -0.91      0.25     -
0.34      0.55 
 171  58      0.71     -0.14     -0.59     -0.92      0.26      
0.31      0.39 
 171  78      0.74      0.26      0.31     -0.87     -0.14     -
0.59      0.39 
 172  78      0.25     -0.06      0.43     -0.35     -0.01     -
0.27      0.17 
 172  98      0.09      0.01      0.13     -0.12     -0.02      
0.00      0.17 
 173  19      0.07      0.01     -0.13     -0.13      0.31     -
0.15      0.07 
 173  39      0.20      0.01     -0.13     -0.24     -0.03      
0.07      0.07 
 174  39      0.82      0.14     -0.16     -1.36      0.04     -
0.18      0.63 
 174  59      1.34      0.07      0.04     -0.79     -0.07      
0.12      0.63 
 175  59      0.76     -0.09     -0.06     -0.79     -0.08     -
0.13      0.43 
 175  79      0.90      0.20      0.10     -1.04     -0.09     -
0.06      0.43 
 176  79      0.22      0.02      0.04     -0.25     -0.01     -
0.06      0.08 
 176  99      0.07      0.02      0.04     -0.09     -0.01     -
0.06      0.08 
 177  20      0.11      0.03     -0.00     -0.08      0.15     -
0.12      0.13 
 177  40      0.16     -0.02      0.32     -0.30      0.12     -
0.57      0.13 
 178  40      0.70      0.24      0.29     -1.00      0.80     -
0.57      0.44 
 178  60      0.87      0.80     -0.57     -0.47      0.24      
0.29      0.44 
 179  60      0.54      0.10      0.36     -0.59      0.64     -
0.30      0.36 
 179  80      0.94      0.64     -0.30     -0.73      0.10      
0.36      0.36 
 180  80      0.22     -0.01     -0.41     -0.21      0.03      
0.35      0.09 
 180 100      0.15      0.07      0.06     -0.08      0.01      
0.05      0.09 
 
Envolvente global de esfuerzos. 
------------------------------- 
 
Barra Nodo   Mdmax+    Nconc     Tconc     Mdmax-    Nconc     
Tconc    Qdmax   
-------------------------------------------------------------------
------------ 
   1   1    -17.06     20.67     -8.23    -77.51     47.34     -
6.73     44.08 
   1   2      3.99     21.32     -5.89    -40.27     46.64     -
8.52     46.92 
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   2   2      9.79     21.23     -3.88    -32.18     40.24     -
1.63     26.38 
   2   3     32.21     17.66     -1.39     -8.42     39.98     -
3.04     30.16 
   3   3     32.51     18.12     -1.02     -6.85     36.53      
0.01     11.92 
   3   4     38.66     18.04      1.15      5.95     36.72     -
1.89     15.70 
   4   4     38.42     17.92     -0.91      5.69     36.60      
2.21     14.74 
   4   5     33.25     18.04      1.26     -5.82     36.36      
0.31     10.96 
   5   5     32.55     17.36      1.56     -7.96     39.50      
3.29     29.04 
   5   6     11.15     20.94      4.05    -30.17     39.76      
1.88     25.26 
   6   6      5.17     20.70      5.86    -38.50     45.68      
8.43     45.43 
   6   7    -14.92     20.05      8.19    -74.18     46.38      
6.64     42.60 
   7   7    -24.49     13.91      7.90    -85.34     44.49     
12.99     77.75 
   7   8     28.29     17.42      4.51     -4.11     34.93      
2.03     53.28 
   8   8      0.02     19.86     18.61    -26.55     35.95     
22.35     59.43 
   8   9     44.10     12.69    -26.77      6.22     28.62    -
15.73      9.74 
   9   9     42.25     14.31     21.64      7.17     33.79     
12.84      9.74 
   9  10      3.77      8.34    -39.71    -21.78     26.89    -
30.85     47.88 
  10  10     36.99     17.60      3.08     -2.46     57.06      
3.61     55.75 
  10  11    -25.14     10.98    -15.45    -79.13     59.35    -
29.87     74.51 
  11  11    -17.44     13.22     -4.57    -73.55     28.78      
5.00     63.89 
  11  12     13.56     13.54      7.37    -28.89     28.72     -
7.17     60.56 
  12  12      6.79     10.60      0.46    -32.93     24.23      
7.76     41.07 
  12  13     38.43     11.33      7.69     -7.90     23.49     -
2.25     36.63 
  13  13     31.70     11.82     -1.23     -9.62     22.24      
5.12     24.48 
  13  14     40.97      9.90      5.90     -2.91     24.14     -
0.84     20.04 
  14  14     41.00      9.98     -5.95     -2.91     24.30      
0.79     19.85 
  14  15     31.88     12.01      1.19     -9.33     22.28     -
5.18     24.29 
  15  15     38.61     11.61     -7.65     -7.58     24.01      
2.36     36.77 
  15  16      6.80     10.87     -0.41    -32.81     24.75     -
7.65     41.22 
  16  16     13.30     14.30     -6.98    -29.32     30.13      
7.90     61.56 
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  16  17    -18.34     13.98      4.96    -75.04     30.19     -
4.27     64.90 
  17  17    -26.83     11.49     19.75    -82.05     60.19     
38.60     81.40 
  17  18     41.24     18.51     -3.49     -0.04     57.50     -
3.95     59.32 
  18  18      5.28      8.24     47.02    -20.51     26.77     
36.62     49.47 
  18  19     43.39     14.19    -23.69      7.91     33.72    -
14.09     11.48 
  19  19     46.67     12.76     30.20      7.75     28.62     
17.64      8.30 
  19  20     -2.31     19.88    -19.88    -29.14     36.01    -
23.67     62.50 
  20  20     28.36     18.72     -4.73     -4.00     35.67     -
2.15     56.09 
  20   1    -26.96     14.68     -8.40    -89.21     45.78    -
13.81     80.63 
  21  21    -12.79     16.90     -3.14    -56.50     40.32     -
1.09     36.34 
  21  22     13.52     17.88     -0.96    -26.53     39.53     -
2.67     39.18 
  22  22     12.61     19.69     -0.18    -26.88     36.45     -
1.36     21.59 
  22  23     33.83     15.72     -0.02     -4.83     36.45     -
1.36     25.37 
  23  23     33.49     16.59      0.41     -4.86     33.51     -
0.12     10.63 
  23  24     37.77     16.03      0.04      8.62     32.26     -
0.29     14.41 
  24  24     37.77     15.95      0.11      8.63     32.17      
0.44     13.89 
  24  25     34.00     16.53     -0.29     -4.14     33.40      
0.30     10.11 
  25  25     34.35     15.51      0.11     -4.11     36.13      
1.49     24.94 
  25  26     13.51     19.48      0.28    -25.57     36.13      
1.49     21.16 
  26  26     14.43     17.52      1.00    -25.21     38.98      
2.72     39.02 
  26  27    -11.81     16.55      3.17    -55.02     39.77      
1.15     36.19 
  27  27    -11.21     23.70      2.53    -53.76     40.06      
3.74     38.24 
  27  28      7.91     21.63      3.51    -16.49     37.56      
2.70     22.24 
  28  28     10.24     21.85      1.49    -14.29     35.37      
1.70     21.05 
  28  29     22.20     14.45      2.18     -3.48     30.13      
0.94      3.91 
  29  29     22.38     14.20     -2.38     -3.53     30.16     -
1.04      5.15 
  29  30     12.41      9.28     -2.18    -12.15     25.78     -
1.25     13.65 
  30  30      9.44      8.24     -4.01    -14.03     25.53     -
1.30     13.67 
  30  31     -4.38      6.90     -2.98    -33.05     22.34     -
2.40     17.30 
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  31  31     -5.15      8.80     -2.23    -33.77     18.40      
2.01     23.58 
  31  32      7.01      8.65      0.50    -17.52     18.60      
0.23     19.87 
  32  32      7.48      8.67      1.68    -17.55     18.46      
1.35     18.12 
  32  33     22.39      8.97      2.57     -7.25     18.34     -
0.79     13.18 
  33  33     22.84      8.93      0.53     -7.14     18.24      
0.02     10.98 
  33  34     28.06      7.31      1.35     -2.93     19.97     -
0.26      6.03 
  34  34     28.04      7.32     -1.31     -2.96     19.98      
0.34      5.77 
  34  35     23.07      8.98     -0.48     -6.79     18.21      
0.05     10.72 
  35  35     22.59      9.03     -2.49     -6.94     18.32      
0.90     12.88 
  35  36      7.98      8.73     -1.59    -16.82     18.44     -
1.24     17.82 
  36  36      7.52      8.69     -0.33    -16.77     18.57     -
0.03     19.53 
  36  37     -4.34      8.84      2.40    -32.63     18.37     -
1.81     23.24 
  37  37     -3.47      6.62      3.16    -31.80     21.97      
2.61     16.85 
  37  38     10.05      7.85      4.26    -13.60     25.27      
1.43     13.21 
  38  38     13.30      9.11      2.24    -11.54     25.66      
1.28     13.33 
  38  39     22.66     14.01      2.43     -3.37     30.06      
1.07      4.84 
  39  39     22.39     14.38     -2.48     -3.36     30.10     -
1.11      4.19 
  39  40      9.67     21.77     -1.75    -14.69     35.35     -
1.91     21.43 
  40  40      7.15     21.62     -3.81    -17.04     37.63     -
2.93     22.70 
  40  21    -12.16     23.68     -2.72    -55.17     40.14     -
4.07     38.69 
  41  41    -12.24     15.09      0.03    -48.92     35.88      
2.59     31.11 
  41  42     14.39     15.46     -0.04    -22.35     35.39      
0.78     33.94 
  42  42     13.73     17.95     -0.03    -23.05     33.59      
0.53     18.71 
  42  43     31.74     13.65     -0.05     -2.12     33.44      
0.22     22.49 
  43  43     31.43     14.81     -0.04     -2.40     31.02      
0.17      9.94 
  43  44     34.24     13.84      0.02      9.98     30.38      
0.15     13.72 
  44  44     34.25     13.81      0.06      9.99     30.33      
0.01     13.34 
  44  45     31.81     14.78      0.14     -1.85     30.97     -
0.02      9.56 
  45  45     32.13     13.55      0.14     -1.56     33.30     -
0.09     22.27 
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  45  46     14.35     17.85      0.12    -22.18     33.44     -
0.40     18.49 
  46  46     15.00     15.32      0.10    -21.48     35.20     -
0.68     34.05 
  46  47    -11.72     14.95      0.04    -48.20     35.68     -
2.49     31.22 
  47  47    -11.36     23.45     -0.09    -47.65     33.69     -
0.81     35.26 
  47  48      6.49     21.06     -0.17    -14.50     31.63     -
0.70     19.10 
  48  48      7.55     21.22     -0.12    -13.70     31.05      
0.02     19.72 
  48  49     17.77     14.98     -0.15     -4.68     27.02      
0.01      4.52 
  49  49     17.73     14.87     -0.03     -4.56     27.49      
0.03      3.94 
  49  50      9.78      9.93      0.07    -11.87     24.81     -
0.06     12.64 
  50  50      8.56      9.19      0.09    -12.76     27.33     -
0.06     12.52 
  50  51     -4.06      7.84      0.06    -30.58     24.18     -
0.01     16.32 
  51  51     -4.37      5.93      0.23    -31.48     15.13     -
0.20     24.01 
  51  52      8.05      6.21     -0.31    -13.92     15.22     -
0.15     20.06 
  52  52      6.80      6.60     -0.24    -15.09     15.77     -
0.10     17.74 
  52  53     21.56      6.84     -0.26     -4.88     15.60     -
0.06     12.49 
  53  53     20.81      7.00     -0.11     -5.15     15.69      
0.07     10.67 
  53  54     25.47      5.69     -0.05     -0.92     17.03      
0.00      5.42 
  54  54     25.46      5.67      0.14     -0.93     17.00      
0.17      5.18 
  54  55     21.03      6.98      0.21     -4.82     15.65      
0.08     10.43 
  55  55     21.77      6.76      0.35     -4.57     15.48      
0.18     12.25 
  55  56      7.25      6.53      0.33    -14.44     15.65      
0.22     17.50 
  56  56      8.52      6.05      0.37    -13.26     14.99      
0.24     19.82 
  56  57     -3.73      5.77     -0.17    -30.56     14.90      
0.29     23.76 
  57  57     -3.40      7.67     -0.12    -29.65     23.94     -
0.06     15.99 
  57  58      9.02      8.95     -0.17    -12.44     27.17      
0.01     12.19 
  58  58     10.31      9.73     -0.17    -11.50     24.66     -
0.02     12.36 
  58  59     17.69     14.67     -0.07     -4.59     27.35     -
0.11      3.78 
  59  59     17.72     14.77      0.06     -4.72     26.88     -
0.07      4.32 
  59  60      7.11     21.01      0.03    -14.00     30.91     -
0.08     19.91 
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  60  60      5.99     20.80      0.12    -14.85     31.44      
0.67     19.24 
  60  41    -11.86     23.27      0.06    -48.35     33.42      
0.77     35.40 
  61  61    -10.96     16.39      3.62    -53.93     39.68      
1.58     34.15 
  61  62     13.22     17.89      1.19    -26.75     38.98      
3.06     36.99 
  62  62     12.46     19.53      0.37    -26.85     35.77      
1.81     20.34 
  62  63     32.68     15.19      0.35     -6.30     35.71      
2.00     24.12 
  63  63     32.40     16.04     -0.21     -6.19     32.75      
0.37     10.27 
  63  64     36.29     15.46      0.16      7.01     31.43      
1.32     14.05 
  64  64     36.29     15.42     -0.11      7.02     31.38     -
1.18     13.68 
  64  65     32.75     16.01      0.29     -5.64     32.70     -
0.25      9.90 
  65  65     33.04     15.09     -0.27     -5.73     35.54     -
1.88     23.94 
  65  66     12.99     19.42     -0.29    -26.05     35.61     -
1.69     20.16 
  66  66     13.76     17.72     -1.10    -25.94     38.72     -
2.91     37.15 
  66  67    -10.64     16.23     -3.51    -53.41     39.41     -
1.45     34.31 
  67  67    -10.24     21.60     -2.22    -52.40     37.86     -
3.27     38.49 
  67  68      8.98     19.11     -3.15    -15.42     35.81     -
2.34     22.16 
  68  68     10.56     21.24     -1.09    -13.73     34.39     -
1.45     21.31 
  68  69     22.30     13.63     -2.10     -3.23     29.32     -
0.87      3.93 
  69  69     22.26     14.16      1.66     -3.30     29.67      
0.77      4.96 
  69  70     11.85      9.55      1.67    -11.77     25.37      
0.87     13.85 
  70  70      9.84      9.57      3.21    -13.09     26.53      
1.24     14.29 
  70  71     -5.19      8.06      2.24    -33.22     23.46      
2.22     18.25 
  71  71     -5.69      8.46      1.88    -33.99     18.00     -
0.08     24.85 
  71  72      7.16      8.38      0.24    -16.87     18.37      
1.33     20.76 
  72  72      6.64      8.28      0.02    -16.83     18.06      
0.38     18.79 
  72  73     22.55      8.15     -0.54     -6.18     18.33      
0.58     13.33 
  73  73     22.35      8.43      0.10     -6.12     17.79     -
0.20     11.21 
  73  74     27.70      6.91     -0.33     -1.61     19.35      
0.29      5.77 
  74  74     27.70      6.91      0.43     -1.61     19.36     -
0.10      5.71 
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  74  75     22.40      8.45      0.00     -6.02     17.79      
0.40     11.15 
  75  75     22.60      8.17      0.61     -6.08     18.35     -
0.44     13.26 
  75  76      6.77      8.31      0.04    -16.64     18.06     -
0.23     18.72 
  76  76      7.29      8.42     -0.24    -16.68     18.40     -
1.26     20.66 
  76  77     -5.48      8.50     -1.87    -33.70     18.04      
0.14     24.76 
  77  77     -4.94      7.99     -2.39    -32.89     23.38     -
2.43     18.17 
  77  78     10.05      9.48     -3.44    -12.93     26.47     -
1.38     14.21 
  78  78     12.19      9.41     -1.88    -11.55     25.27     -
1.00     13.78 
  78  79     22.47     14.00     -1.88     -3.17     29.59     -
0.89      4.89 
  79  79     22.49     13.36      2.09     -3.12     29.17      
0.87      3.82 
  79  80     10.48     20.96      1.06    -13.79     34.25      
1.46     21.45 
  80  80      8.78     18.61      3.25    -15.57     35.57      
2.44     22.35 
  80  61    -10.54     21.24      2.28    -52.88     37.49      
3.41     38.68 
  81  81    -11.32     19.25      8.12    -69.59     45.57      
6.52     37.83 
  81  82      4.15     20.73      5.59    -39.21     44.83      
8.05     40.66 
  82  82     11.21     20.28      5.52    -30.60     38.79      
1.93     22.81 
  82  83     30.30     16.75      1.74    -11.20     38.47      
3.47     26.59 
  83  83     31.14     17.22      0.74     -8.44     34.85      
0.39     10.31 
  83  84     36.25     17.05     -0.52      2.53     35.13      
2.40     14.09 
  84  84     36.31     16.97      0.58      2.71     35.07     -
2.22     13.91 
  84  85     31.41     17.19     -0.68     -8.08     34.76     -
0.22     10.13 
  85  85     30.72     16.60     -1.64    -10.54     38.22     -
3.31     26.44 
  85  86     11.74     20.14     -5.41    -29.78     38.52     -
1.78     22.66 
  86  86      4.89     20.41     -5.41    -38.04     44.30     -
7.75     40.54 
  86  87    -10.60     18.94     -7.93    -68.31     45.03     -
6.23     37.70 
  87  87    -19.31      9.64     -6.55    -78.17     39.71    -
11.04     72.30 
  87  88     26.88     11.85     -4.21     -4.86     31.61     -
2.12     47.80 
  88  88      4.78     18.99    -14.91    -22.22     34.43    -
13.68     52.15 
  88  89     38.37     12.35     15.08      3.38     27.46      
8.98     11.42 
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  89  89     38.51     14.42    -14.11      4.12     30.00     -
8.66      7.97 
  89  90      3.79      8.70     21.09    -19.55     24.08     
16.59     41.87 
  90  90     27.95     15.39     -0.55     -5.05     32.17     -
0.39     42.36 
  90  91    -18.31      9.70      7.07    -60.87     31.69     
14.65     55.77 
  91  91    -12.95     11.09      3.46    -52.90     24.71      
3.19     36.09 
  91  92      4.11     10.99      1.65    -25.26     25.39      
4.76     32.74 
  92  92      5.19      9.40      0.84    -23.01     21.72     -
0.88     24.08 
  92  93     24.90      9.90     -0.62     -6.83     21.28      
2.23     19.61 
  93  93     23.85     10.42      0.39     -7.50     20.62     -
1.01     13.46 
  93  94     30.26      8.57     -0.75     -2.39     22.36      
1.37      8.99 
  94  94     30.47      8.60      0.98     -2.10     22.42     -
1.04      9.37 
  94  95     23.67     10.48     -0.16     -7.74     20.64      
1.34     13.84 
  95  95     25.10     10.00      0.79     -6.52     21.45     -
2.00     20.17 
  95  96      4.87      9.49     -0.67    -23.47     21.89      
1.10     24.64 
  96  96      3.97     11.25     -1.69    -25.53     25.88     -
4.85     33.72 
  96  97    -13.75     11.36     -3.49    -54.20     25.19     -
3.30     37.07 
  97  97    -19.37     10.25     -7.65    -62.68     32.55    -
15.80     58.28 
  97  98     29.50     16.26      0.84     -4.21     32.70      
0.50     44.46 
  98  98      3.49      8.60    -23.20    -19.89     23.97    -
18.19     43.43 
  98  99     39.76     14.30     14.96      4.89     29.93      
9.11      8.05 
  99  99     39.28     12.11    -16.51      3.86     27.27     -
9.77     11.77 
  99 100      4.43     18.72     15.65    -22.60     34.28     
14.21     53.91 
 100 100     27.56     11.74      4.32     -4.42     31.59      
2.19     49.12 
 100  81    -20.33      9.51      6.85    -79.94     39.70     
11.57     74.20 
 101   1      0.97     -3.55      7.14     -0.94     -1.65      
6.79      0.85 
 101  21      1.06     -1.65      6.79     -0.84     -3.55      
7.14      0.85 
 102  21      0.35     -1.54     -0.63     -0.17     -1.28      
2.85      0.14 
 102  41      0.20     -1.06      2.87     -0.26     -1.86     -
0.66      0.14 
 103  41      0.34     -1.33     -3.89     -0.16     -1.75      
0.35      0.15 
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 103  61      0.20     -1.75      0.35     -0.29     -1.33     -
3.89      0.15 
 104  61      1.30     -1.08     -6.16     -0.51     -3.00     -
6.28      1.06 
 104  81      0.61     -3.00     -6.28     -1.20     -1.08     -
6.16      1.06 
 105   2     -0.80     -1.04      1.64     -2.16     -1.84      
2.28      3.57 
 105  22      8.25     -1.66      1.89      2.58     -1.14      
2.73      6.18 
 106  22      4.74     -1.26     -0.81     -0.58     -1.47      
2.15      3.82 
 106  42      3.97     -2.43      2.21     -0.37     -0.50     -
0.86      3.69 
 107  42      4.23     -2.30     -3.04     -0.09     -0.79      
0.39      3.91 
 107  62      4.05     -0.82      0.35     -1.14     -2.19     -
3.02      3.62 
 108  62      7.27     -1.36     -2.25      1.89     -0.75     -
3.09      5.64 
 108  82     -0.67     -0.81     -1.82     -1.87     -1.41     -
3.31      3.03 
 109   3     -0.23     -0.44      0.95     -1.21     -0.85      
0.78      2.98 
 109  23      8.81     -0.68     -0.44      2.32     -0.54      
0.81      5.92 
 110  23      6.91     -0.53     -0.79     -1.31     -0.95      
0.98      4.36 
 110  43      5.23     -1.54      0.73     -0.66     -0.04     -
0.50      4.07 
 111  43      5.81     -1.37     -1.33     -0.13     -0.54      
0.20      4.51 
 111  63      5.66     -0.48      0.33     -2.37     -1.39     -
1.47      4.00 
 112  63      7.96     -0.52     -0.27      1.76     -0.33     -
0.98      5.56 
 112  83     -0.26     -0.33     -1.08     -1.21     -0.52     -
0.85      2.62 
 113   4     -0.02     -0.54     -0.11     -0.77     -0.24      
0.01      2.40 
 113  24      8.25     -0.47     -0.21      2.15     -0.31     -
0.05      5.41 
 114  24      7.65     -0.31     -0.14     -1.57     -0.70     -
0.05      4.56 
 114  44      5.51     -1.06      0.21     -0.72      0.05     -
0.39      4.19 
 115  44      6.25     -0.85     -0.07     -0.13     -0.48     -
0.04      4.69 
 115  64      6.19     -0.39     -0.03     -2.78     -0.94     -
0.08      4.13 
 116  64      7.54     -0.31      0.04      1.65     -0.13     -
0.05      5.16 
 116  84     -0.14     -0.24     -0.02     -0.87     -0.20     -
0.13      2.16 
 117   5     -0.21     -0.41     -1.08     -1.18     -0.81     -
0.97      2.92 
 117  25      8.71     -0.64      0.23      2.27     -0.52     -
0.92      5.86 
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 118  25      6.95     -0.42      0.59     -1.29     -0.87     -
1.07      4.38 
 118  45      5.16     -1.42     -0.89     -0.71      0.03      
0.38      4.05 
 119  45      5.81     -1.25      1.18     -0.14     -0.47     -
0.27      4.52 
 119  65      5.65     -0.40     -0.39     -2.40     -1.28      
1.31      4.00 
 120  65      7.92     -0.48      0.22      1.75     -0.30      
0.89      5.54 
 120  85     -0.26     -0.30      1.01     -1.21     -0.48      
0.77      2.60 
 121   6     -0.74     -0.97     -1.69     -2.05     -1.74     -
2.36      3.43 
 121  26      8.02     -1.56     -1.97      2.44     -1.07     -
2.79      6.04 
 122  26      4.79     -1.03      0.71     -0.56     -1.32     -
2.19      3.84 
 122  46      3.89     -2.19     -2.29     -0.43     -0.35      
0.80      3.66 
 123  46      4.24     -2.07      2.91     -0.09     -0.63     -
0.45      3.92 
 123  66      4.03     -0.66     -0.41     -1.17     -1.97      
2.89      3.62 
 124  66      7.16     -1.26      2.14      1.84     -0.69      
3.02      5.57 
 124  86     -0.64     -0.75      1.75     -1.83     -1.31      
3.20      2.97 
 125   7      0.85     -3.36     -6.79     -1.01     -1.52     -
6.58      0.91 
 125  27      1.13     -1.52     -6.58     -0.72     -3.36     -
6.79      0.91 
 126  27      0.33     -1.21      0.66     -0.18     -1.05     -
2.82      0.14 
 126  47      0.21     -0.83     -2.84     -0.25     -1.53      
0.69      0.14 
 127  47      0.32     -1.01      3.80     -0.16     -1.53     -
0.40      0.14 
 127  67      0.20     -1.53     -0.40     -0.27     -1.01      
3.80      0.14 
 128  67      1.32     -0.97      5.97     -0.47     -2.83      
5.97      1.08 
 128  87      0.56     -2.83      5.97     -1.22     -0.97      
5.97      1.08 
 129   8     -2.10     -2.40     -3.96     -4.21     -4.34     -
7.40      1.78 
 129  28     -4.10     -2.56     -4.52     -8.09     -4.24     -
6.72      1.78 
 130  28     -0.92     -1.32     -0.94     -4.60     -1.87     -
0.95      1.31 
 130  48      0.95     -2.20     -0.91     -0.84     -1.19     -
0.94      1.31 
 131  48      0.55     -1.69      0.72     -1.04     -1.43      
1.27      0.93 
 131  68     -0.18     -0.96      0.90     -3.44     -2.33      
1.10      0.93 
 132  68     -3.12     -1.90      3.72     -6.48     -3.22      
5.34      1.41 
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 132  88     -1.58     -1.73      2.97     -3.46     -3.37      
5.92      1.41 
 133   9     -5.98     -3.00      0.29    -11.37     -5.00     -
0.36      2.00 
 133  29     -8.37     -2.96      0.09    -15.97     -5.37     -
0.38      2.00 
 134  29     -2.22     -1.62      0.43     -7.33     -3.32      
0.03      2.01 
 134  49      1.21     -3.33     -0.19     -1.18     -2.66      
0.17      2.01 
 135  49      0.54     -2.21      0.19     -1.37     -2.48     -
0.04      1.37 
 135  69     -1.22     -1.48     -0.26     -5.38     -2.92      
0.19      1.37 
 136  69     -6.26     -2.12     -0.18    -12.29     -3.89     -
0.03      2.22 
 136  89     -3.61     -2.18     -0.34     -7.13     -3.83      
0.13      2.22 
 137  10     -4.69     -2.65      4.34    -10.37     -4.99      
7.37      1.94 
 137  30     -2.58     -2.66      3.99     -7.38     -5.01      
7.35      1.94 
 138  30     -0.87     -1.59      1.14     -4.44     -3.97      
0.54      1.32 
 138  50      1.22     -3.15      0.49     -1.19     -3.26      
1.55      1.32 
 139  50      0.73     -1.91     -0.27     -1.28     -2.54     -
1.34      0.94 
 139  70     -0.40     -1.25     -0.90     -3.37     -3.21     -
0.70      0.94 
 140  70     -2.41     -1.90     -3.71     -5.70     -3.41     -
5.26      0.48 
 140  90     -2.23     -1.79     -3.10     -5.24     -3.47     -
5.85      0.48 
 141  11      4.41     -5.73      4.00      0.07     -2.26      
4.80      3.76 
 141  31      0.01     -2.26      4.80     -4.42     -5.73      
4.00      3.76 
 142  31      0.33     -4.64     -1.44     -0.33     -2.35      
2.97      0.17 
 142  51      0.36     -2.14      2.94     -0.38     -4.87     -
1.41      0.17 
 143  51      0.31     -1.36     -2.52     -0.35     -3.22      
0.82      0.16 
 143  71      0.35     -2.98      0.82     -0.27     -1.57     -
2.52      0.16 
 144  71      0.27     -1.32     -3.38     -1.09     -3.16     -
4.92      0.96 
 144  91      1.17     -3.16     -4.92     -0.20     -1.32     -
3.38      0.96 
 145  12     -0.05     -1.90     -2.40     -2.19     -2.59     -
1.75      2.98 
 145  32      5.08     -2.22      2.05     -2.33     -1.93     -
3.66      2.98 
 146  32      1.83     -3.04     -0.29     -1.75     -1.26      
2.32      1.18 
 146  52      3.41     -2.57      2.83     -1.15     -2.78     -
2.66      1.18 
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 147  52      3.30     -2.29     -2.62     -0.89     -1.55      
1.40      1.16 
 147  72      1.89     -1.95      1.18     -1.66     -1.78     -
2.12      1.16 
 148  72      4.06     -1.53     -1.58      0.97     -0.78     -
1.74      2.32 
 148  92     -0.42     -0.86     -0.12     -1.42     -1.54     -
1.49      2.32 
 149  13      1.22     -0.83     -1.49     -0.69     -0.75      
0.55      3.29 
 149  33      4.20     -0.71      0.08     -6.59     -0.80     -
2.59      3.29 
 150  33      3.07     -2.27     -0.25     -3.70     -1.11      
1.11      2.41 
 150  53      6.77     -1.90      1.29     -2.57     -2.28     -
1.40      2.41 
 151  53      6.43     -1.75     -1.17     -1.85     -1.32      
0.86      2.30 
 151  73      3.54     -1.56      0.67     -3.39     -1.51     -
0.98      2.30 
 152  73      3.95     -0.65     -0.10      0.05     -0.34     -
0.72      1.89 
 152  93      0.17     -0.40      0.29     -0.59     -0.65     -
0.55      1.89 
 153  14      1.60     -0.56     -0.01     -0.34     -0.19      
0.01      4.06 
 153  34      3.61     -0.28     -0.00     -7.99     -0.51      
0.00      4.06 
 154  34      3.40     -2.19     -0.08     -4.30     -1.50     -
0.06      2.86 
 154  54      8.03     -1.79     -0.07     -3.27     -2.10     -
0.05      2.86 
 155  54      7.61     -1.63     -0.10     -2.23     -1.29     -
0.06      2.71 
 155  74      4.02     -1.29     -0.06     -3.92     -1.63     -
0.10      2.71 
 156  74      3.67     -0.39      0.12     -0.37     -0.24     -
0.27      1.63 
 156  94      0.41     -0.45     -0.08     -0.36     -0.23     -
0.07      1.63 
 157  15      1.19     -0.89      1.49     -0.75     -0.82     -
0.54      3.23 
 157  35      4.43     -0.79     -0.08     -6.46     -0.85      
2.61      3.23 
 158  35      3.15     -2.52      0.12     -3.65     -1.27     -
1.19      2.39 
 158  55      6.75     -2.17     -1.44     -2.58     -2.43      
1.33      2.39 
 159  55      6.51     -1.93      1.01     -1.81     -1.43     -
0.98      2.33 
 159  75      3.51     -1.68     -0.79     -3.44     -1.68      
0.81      2.33 
 160  75      4.05     -0.70     -0.08      0.11     -0.36      
0.60      1.95 
 160  95      0.15     -0.43     -0.41     -0.62     -0.69      
0.37      1.95 
 161  16     -0.17     -2.07      2.31     -2.39     -2.90      
1.58      3.26 
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 161  36      5.54     -2.53     -2.22     -2.07     -2.10      
3.57      3.26 
 162  36      1.94     -3.56      0.16     -1.68     -1.60     -
2.40      1.15 
 162  56      3.37     -2.40     -2.66     -1.16     -3.81      
2.28      1.15 
 163  56      3.38     -2.67      2.55     -0.84     -1.78     -
1.46      1.19 
 163  76      1.85     -2.20     -1.23     -1.72     -2.14      
2.05      1.19 
 164  76      4.27     -1.65      1.51      1.09     -0.84      
1.68      2.46 
 164  96     -0.48     -0.93      0.06     -1.52     -1.66      
1.43      2.46 
 165  17      4.53     -6.44     -4.93      0.14     -2.63     -
5.31      3.86 
 165  37     -0.07     -2.63     -5.31     -4.54     -6.44     -
4.93      3.86 
 166  37      0.32     -5.34      1.36     -0.34     -2.89     -
3.04      0.16 
 166  57      0.36     -3.80     -3.45     -0.38     -4.43      
1.77      0.16 
 167  57      0.31     -1.71      2.55     -0.36     -3.72     -
0.79      0.17 
 167  77      0.36     -3.48     -0.78     -0.27     -1.92      
2.55      0.17 
 168  77      0.22     -1.45      3.55     -1.18     -3.38      
5.25      1.04 
 168  97      1.26     -3.38      5.25     -0.15     -1.45      
3.55      1.04 
 169  18     -5.63     -2.94     -4.70    -12.11     -5.51     -
7.97      2.39 
 169  38     -2.97     -2.95     -4.34     -8.06     -5.52     -
7.96      2.39 
 170  38     -1.03     -1.93     -1.14     -4.70     -4.57     -
0.53      1.38 
 170  58      1.22     -3.68     -0.48     -1.19     -3.83     -
1.55      1.38 
 171  58      0.78     -2.19      0.36     -1.22     -2.94      
1.48      1.01 
 171  78     -0.52     -1.50      0.99     -3.56     -3.63      
0.84      1.01 
 172  78     -2.55     -2.02      3.95     -5.95     -3.62      
5.68      0.40 
 172  98     -2.50     -1.91      3.34     -5.78     -3.67      
6.27      0.40 
 173  19     -6.70     -3.21     -0.11    -12.60     -5.36      
0.68      2.01 
 173  39     -9.10     -3.17      0.07    -17.23     -5.73      
0.72      2.01 
 174  39     -2.52     -1.92     -0.34     -7.85     -3.77      
0.12      2.15 
 174  59      1.27     -3.78      0.34     -1.13     -2.09     -
0.07      2.15 
 175  59      0.55     -2.44     -0.12     -1.36     -2.84      
0.19      1.43 
 175  79     -1.36     -1.73      0.38     -5.65     -3.26     -
0.08      1.43 
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 176  79     -6.66     -2.24      0.27    -12.99     -4.11      
0.09      2.30 
 176  99     -3.89     -2.31      0.42     -7.64     -4.04     -
0.07      2.30 
 177  20     -2.26     -2.54      4.33     -4.46     -4.58      
8.01      1.84 
 177  40     -4.33     -2.70      4.88     -8.48     -4.48      
7.35      1.84 
 178  40     -1.10     -1.56      1.04     -4.91     -2.22      
1.11      1.40 
 178  60      1.02     -2.55      1.07     -0.80     -1.43      
1.05      1.40 
 179  60      0.53     -1.91     -0.71     -1.08     -1.74     -
1.25      0.95 
 179  80     -0.23     -1.17     -0.89     -3.55     -2.64     -
1.08      0.95 
 180  80     -3.35     -2.02     -3.87     -6.86     -3.42     -
5.61      1.51 
 180 100     -1.67     -1.84     -3.12     -3.61     -3.56     -
6.19      1.51 
 
LISTADO DE CUANTIAS DE ARMADO 
============================= 
 
 
Módulo  1: 
--------- 
 
Solera: 
 
AsLongInf : Armad. en cara inferior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsLongSup : Armad. en cara superior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransInf : Armad. en cara inferior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransSup : Armad. en cara superior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsCortante : Armadura de cortante (cm2/m2). 
SEC.INS. : Sección insuficiente para resistir los esfuerzos!. 
 
  Nodo   AsLongSup  AsLongInf  AsTransSup  AsTransInf AsCortante 
---------------------------------------------------------------- 
   1        0.00        0.00        0.00       19.20        0.77 
   2        0.37        1.29        0.04        6.56        0.00 
   3        0.05        0.57        7.85        0.00        0.00 
   4        0.06        0.26        9.77        0.00        0.00 
   5        0.05        0.58        8.06        0.00        0.00 
   6        0.39        1.25        0.49        6.04        0.00 
   7        0.00        0.00        0.00       18.19        0.27 
  21        0.00        0.00        0.00       13.64        0.00 
  22        2.14        0.16        1.74        3.74        0.00 
  23        2.51        0.09        8.50        0.00        0.00 
  24        2.46        0.06        9.76        0.00        0.00 
  25        2.48        0.08        8.66        0.00        0.00 
  26        2.09        0.14        2.05        3.38        0.00 
  27        0.00        0.00        0.00       13.18        0.00 
  41        0.00        0.00        0.00       11.44        0.00 
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  42        1.59        0.21        2.35        2.94        0.00 
  43        1.89        0.16        8.06        0.00        0.00 
  44        1.90        0.15        8.91        0.00        0.00 
  45        1.86        0.15        8.18        0.00        0.00 
  46        1.54        0.19        2.55        2.68        0.00 
  47        0.00        0.00        0.00       11.21        0.00 
  61        0.00        0.00        0.00       12.81        0.00 
  62        1.86        0.18        1.70        3.91        0.00 
  63        2.13        0.20        8.16        0.00        0.00 
  64        2.12        0.23        9.35        0.00        0.00 
  65        2.11        0.20        8.28        0.00        0.00 
  66        1.83        0.16        1.88        3.70        0.00 
  67        0.00        0.00        0.00       12.66        0.00 
  81        0.00        0.00        0.00       16.80        0.00 
  82        0.46        0.99        0.45        6.15        0.00 
  83        0.04        0.59        7.43        0.00        0.00 
  84        0.03        0.29        9.16        0.00        0.00 
  85        0.04        0.57        7.54        0.00        0.00 
  86        0.45        0.94        0.66        5.86        0.00 
  87        0.00        0.00        0.00       16.41        0.00 
 
Dintel: 
 
AsLongInf : Armad. en cara inferior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsLongSup : Armad. en cara superior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransInf : Armad. en cara inferior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransSup : Armad. en cara superior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsCortante : Armadura de cortante (cm2/m2). 
SEC.INS. : Sección insuficiente para resistir los esfuerzos!. 
 
  Nodo   AsLongSup  AsLongInf  AsTransSup  AsTransInf AsCortante 
---------------------------------------------------------------- 
  11        0.00        0.00       21.05        0.00        8.68 
  12        1.17        0.43        6.47        1.83        4.06 
  13        0.58        0.71        0.23        9.48        0.00 
  14        0.12        0.54        0.00       11.23        0.00 
  15        0.60        0.71        0.10        9.51        0.00 
  16        1.30        0.40        6.45        1.72        4.21 
  17        0.00        0.00       21.35        0.00        8.97 
  31        0.00        0.00        8.89        0.00        0.00 
  32        0.81        1.62        3.09        1.42        0.00 
  33        1.80        1.47        0.16        5.94        0.00 
  34        1.94        1.18        0.00        7.56        0.00 
  35        1.79        1.53        0.07        5.99        0.00 
  36        0.78        1.76        2.86        1.57        0.00 
  37        0.00        0.00        8.59        0.00        0.00 
  51        0.00        0.00        7.78        0.00        0.00 
  52        0.67        1.30        2.62        1.47        0.00 
  53        0.90        2.19        0.00        5.53        0.00 
  54        1.02        2.52        0.00        6.96        0.00 
  55        0.92        2.21        0.00        5.60        0.00 
  56        0.72        1.34        2.43        1.64        0.00 
  57        0.00        0.00        7.57        0.00        0.00 
  71        0.00        0.00        8.74        0.00        0.00 
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  72        0.41        1.09        3.07        1.08        0.00 
  73        0.70        1.24        0.00        5.75        0.00 
  74        0.75        1.25        0.00        7.50        0.00 
  75        0.71        1.27        0.00        5.77        0.00 
  76        0.43        1.14        3.01        1.11        0.00 
  77        0.00        0.00        8.68        0.00        0.00 
  91        0.00        0.00       13.33        0.00        0.00 
  92        0.67        0.14        4.57        0.35        0.00 
  93        0.26        0.12        0.00        6.14        0.00 
  94        0.15        0.18        0.00        8.12        0.00 
  95        0.27        0.11        0.00        6.12        0.00 
  96        0.71        0.13        4.65        0.26        0.00 
  97        0.00        0.00       13.70        0.00        0.00 
 
Hastial izquierdo: 
 
AsLongInt : Armad. en cara interior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsLongExt : Armad. en cara exterior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransInt : Armad. en cara interior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransExt : Armad. en cara exterior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsCortante : Armadura de cortante (cm2/m2). 
SEC.INS. : Sección insuficiente para resistir los esfuerzos!. 
 
  Nodo   AsLongInt AsLongExt  AsTransInt  AsTransExt AsCortante  
---------------------------------------------------------------- 
   1        0.00        0.00        0.00       29.54       18.58 
  20        0.89        2.89        3.62        2.44       10.06 
  19        0.36        5.01       14.48        0.00        0.00 
  18        1.33        6.23        9.54        0.11        7.59 
  17        0.00        0.00        0.00       30.67       17.82 
  21        0.00        0.00        0.00       15.43        1.17 
  40        0.25        2.99        0.34        1.57        0.00 
  39        0.29        4.92        6.15        0.00        0.00 
  38        0.29        3.26        3.02        1.86        0.00 
  37        0.00        0.00        0.00        8.83        0.00 
  41        0.00        0.00        0.00       13.52        0.16 
  60        0.57        0.54        0.00        1.38        0.00 
  59        0.70        0.72        4.41        0.00        0.00 
  58        0.73        0.82        2.25        1.10        0.00 
  57        0.00        0.00        0.00        7.66        0.00 
  61        0.00        0.00        0.00       14.99        1.41 
  80        0.19        2.37        0.98        1.26        0.00 
  79        0.24        3.62        6.20        0.00        0.00 
  78        0.21        2.40        2.70        1.55        0.00 
  77        0.00        0.00        0.00        9.08        0.00 
  81        0.00        0.00        0.00       26.03       16.65 
 100        0.82        1.99        4.94        1.18        7.42 
  99        0.27        3.08       12.36        0.00        0.00 
  98        0.71        2.84        5.60        1.29        4.45 
  97        0.00        0.00        0.00       21.29       10.33 
 
Hastial derecho: 
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AsLongInt : Armad. en cara interior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsLongExt : Armad. en cara exterior paralela al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransInt : Armad. en cara interior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsTransExt : Armad. en cara exterior perpendicular al eje del cajón 
(cm2/m). 
AsCortante : Armadura de cortante (cm2/m2). 
SEC.INS. : Sección insuficiente para resistir los esfuerzos!. 
 
  Nodo   AsLongInt AsLongExt  AsTransInt  AsTransExt AsCortante  
---------------------------------------------------------------- 
   7        0.00        0.00        0.00       27.95       17.46 
   8        0.86        2.76        4.03        2.03        8.87 
   9        0.34        4.52       13.74        0.00        0.00 
  10        1.10        5.21        8.01        0.40        6.53 
  11        0.00        0.00        0.00       27.81       15.00 
  27        0.00        0.00        0.00       14.93        0.99 
  28        0.23        2.80        0.57        1.37        0.00 
  29        0.27        4.53        6.05        0.00        0.00 
  30        0.25        3.00        2.73        1.98        0.00 
  31        0.00        0.00        0.00        9.19        0.00 
  47        0.00        0.00        0.00       13.24        0.09 
  48        0.52        0.51        0.00        1.24        0.00 
  49        0.64        0.75        4.40        0.00        0.00 
  50        0.66        0.77        2.05        1.20        0.00 
  51        0.00        0.00        0.00        7.95        0.00 
  67        0.00        0.00        0.00       14.75        1.31 
  68        0.17        2.24        0.99        1.18        0.00 
  69        0.21        3.42        6.10        0.00        0.00 
  70        0.19        2.26        2.59        1.58        0.00 
  71        0.00        0.00        0.00        9.20        0.00 
  87        0.00        0.00        0.00       25.26       15.86 
  88        0.79        1.91        4.81        1.17        6.77 
  89        0.26        2.88       11.94        0.00        0.00 
  90        0.67        2.58        5.31        1.35        3.71 
  91        0.00        0.00        0.00       20.49        9.33 
 
    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 
*************************************************************** 
 
PROYECTO DE CAJÓN 
***************** 
 
Listado generado el día 02-06-2014 a las 18:05:21. 
 
Nombre del proyecto : of0.2_pfc_jc 
 
    Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-1998/IAPF, EHE-
2008 
 
LISTADO DEL CALCULO A FISURACION 
******************************** 
 
Módulo 1 : 
----------- 
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SOLERA 
====== 
 
Canto (m):0.80 
Recubrimiento mecánico (m):0.050 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2):250.00 
Límite elástico del acero (Kg/cm2):5100.00 
Recubrimiento geométrico superior (m):0.035 
Recubrimiento geométrico inferior (m):0.035 
Diámetro en cara superior (mm):12 
Diámetro en cara inferior (mm):16 
Separación entre barras en cara superior (m):0.100 
Separación entre barras en cara inferior (m):0.100 
 
 Nodo     Mk1      Nk1      Wkmax1     Mk2      Nk2      Wkmax2   
----------------------------------------------------------------- 
   2      0.00      0.00     0.000     15.87     26.71     0.063 
   3     13.31     17.22     0.097      0.00      0.00     0.000 
   4     18.58     17.04     0.136      0.00      0.00     0.000 
   5     13.78     17.03     0.101      0.00      0.00     0.000 
   6      0.00      0.00     0.000     14.71     26.28     0.059 
  22      1.56     19.03     0.011     10.13     23.56     0.040 
  23     14.86     15.27     0.109      0.00      0.00     0.000 
  24     19.26     15.16     0.141      0.00      0.00     0.000 
  25     15.30     15.14     0.112      0.00      0.00     0.000 
  26      2.36     18.77     0.017      9.33     23.30     0.037 
  42      3.30     17.05     0.024      8.18     21.58     0.033 
  43     15.79     13.63     0.115      0.00      0.00     0.000 
  44     19.77     13.60     0.145      0.00      0.00     0.000 
  45     16.13     13.57     0.118      0.00      0.00     0.000 
  46      3.83     16.94     0.028      7.65     21.47     0.031 
  62      1.81     18.73     0.013      9.93     23.29     0.040 
  63     14.80     14.79     0.108      0.00      0.00     0.000 
  64     19.05     14.69     0.139      0.00      0.00     0.000 
  65     15.13     14.73     0.111      0.00      0.00     0.000 
  66      2.30     18.60     0.017      9.44     23.15     0.038 
  82      0.00      0.00     0.000     14.70     25.79     0.059 
  83     13.17     16.24     0.096      0.00      0.00     0.000 
  84     18.13     16.06     0.133      0.00      0.00     0.000 
  85     13.48     16.14     0.099      0.00      0.00     0.000 
  86      0.00      0.00     0.000     14.09     25.55     0.056 
 
Mk1 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura máxima en cara 
superior. 
Nk1 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura máxima en cara 
superior. 
Wkmax1 (mm): Anchura de fisura máxima en cara superior. 
Mk2 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara inferior. 
Nk2 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara inferior. 
Wkmax2 (mm): Anchura de fisura máxima en cara inferior. 
 
HASTIAL IZQUIERDO 
================= 
 
Canto (m):0.70 
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Recubrimiento mecánico (m):0.035 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2):250.00 
Límite elástico del acero (Kg/cm2):5100.00 
Recubrimiento geométrico interior (m):0.035 
Recubrimiento geométrico exterior (m):0.035 
Diámetro en cara interior (mm):16 
Diámetro en cara exterior (mm):20 
Separación entre barras en cara interior (m):0.150 
Separación entre barras en cara exterior (m):0.100 
 
 Nodo     Mk1      Nk1      Wkmax1     Mk2      Nk2      Wkmax2   
----------------------------------------------------------------- 
   1      0.00      0.00     0.000     49.13     22.82     0.306 
  20      2.30     18.07     0.020      3.71     19.57     0.010 
  19     23.33     13.61     0.269      0.00      0.00     0.000 
  18      9.06     12.95     0.079      0.00      0.00     0.000 
  17      0.00      0.00     0.000     39.99     19.96     0.234 
  21      0.00      0.00     0.000     30.05     22.22     0.146 
  40      0.04     19.54     0.000      5.43     20.16     0.015 
  39     10.60     14.36     0.093      0.00      0.00     0.000 
  38      3.41     10.19     0.030      2.79     12.88     0.008 
  37      0.00      0.00     0.000     14.83     10.08     0.042 
  41      0.00      0.00     0.000     28.03     21.42     0.128 
  60      0.00      0.00     0.000      6.15     19.61     0.017 
  59      7.70     14.79     0.067      0.00      0.00     0.000 
  58      2.40     10.80     0.021      3.52     13.41     0.010 
  57      0.00      0.00     0.000     13.97     10.92     0.039 
  61      0.00      0.00     0.000     29.55     21.72     0.142 
  80      0.35     19.29     0.000      5.13     19.85     0.014 
  79     10.44     14.63     0.091      0.00      0.00     0.000 
  78      2.91     11.17     0.025      3.21     13.73     0.009 
  77      0.00      0.00     0.000     16.13     11.40     0.046 
  81      0.00      0.00     0.000     44.31     20.70     0.269 
 100      3.50     17.01     0.031      2.54     18.49     0.007 
  99     19.55     14.11     0.171      0.00      0.00     0.000 
  98      5.02     13.03     0.044      1.61     15.66     0.005 
  97      0.00      0.00     0.000     32.31     15.91     0.171 
 
Mk1 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara interior. 
Nk1 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara interior. 
Wkmax1 (mm): Anchura de fisura máxima en cara interior. 
Mk2 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara exterior. 
Nk2 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara exterior. 
Wkmax2 (mm): Anchura de fisura máxima en cara exterior. 
 
HASTIAL DERECHO 
=============== 
 
Canto (m):0.70 
Recubrimiento mecánico (m):0.035 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2):250.00 
Límite elástico del acero (Kg/cm2):5100.00 
Recubrimiento geométrico interior (m):0.035 
Recubrimiento geométrico exterior (m):0.035 
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Diámetro en cara interior (mm):16 
Diámetro en cara exterior (mm):20 
Separación entre barras en cara interior (m):0.150 
Separación entre barras en cara exterior (m):0.100 
 
 Nodo     Mk1      Nk1      Wkmax1     Mk2      Nk2      Wkmax2   
----------------------------------------------------------------- 
   7      0.00      0.00     0.000     46.77     22.05     0.288 
   8      3.00     17.68     0.026      3.00     19.18     0.008 
   9     22.19     13.63     0.232      0.00      0.00     0.000 
  10      7.42     12.72     0.065      0.00      0.00     0.000 
  11      0.00      0.00     0.000     38.26     19.45     0.220 
  27      0.00      0.00     0.000     29.20     22.20     0.138 
  28      0.45     19.55     0.000      5.02     20.17     0.014 
  29     10.46     14.43     0.091      0.00      0.00     0.000 
  30      2.95     10.36     0.026      3.24     13.05     0.009 
  31      0.00      0.00     0.000     15.60     10.31     0.044 
  47      0.00      0.00     0.000     27.60     21.58     0.124 
  48      0.00      0.00     0.000      5.86     19.76     0.017 
  49      7.73     14.91     0.068      0.00      0.00     0.000 
  50      2.10     10.94     0.018      3.82     13.54     0.011 
  51      0.00      0.00     0.000     14.55     11.06     0.041 
  67      0.00      0.00     0.000     29.26     21.97     0.139 
  68      0.44     19.50     0.000      5.03     20.05     0.014 
  69     10.32     14.76     0.090      0.00      0.00     0.000 
  70      2.74     11.24     0.024      3.38     13.80     0.010 
  71      0.00      0.00     0.000     16.34     11.46     0.046 
  87      0.00      0.00     0.000     43.23     20.72     0.260 
  88      3.40     17.10     0.030      2.63     18.58     0.007 
  89     18.91     14.22     0.165      0.00      0.00     0.000 
  90      4.70     12.81     0.041      1.90     15.44     0.005 
  91      0.00      0.00     0.000     31.27     15.41     0.162 
 
Mk1 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara interior. 
Nk1 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara interior. 
Wkmax1 (mm): Anchura de fisura máxima en cara interior. 
Mk2 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara exterior. 
Nk2 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara exterior. 
Wkmax2 (mm): Anchura de fisura máxima en cara exterior. 
 
DINTEL 
====== 
 
Canto (m):0.80 
Recubrimiento mecánico (m):0.035 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2):250.00 
Límite elástico del acero (Kg/cm2):5100.00 
Recubrimiento geométrico superior (m):0.035 
Recubrimiento geométrico inferior (m):0.035 
Diámetro en cara superior (mm):16 
Diámetro en cara inferior (mm):12 
Separación entre barras en cara superior (m):0.125 
Separación entre barras en cara inferior (m):0.100 
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 Nodo     Mk1      Nk1      Wkmax1     Mk2      Nk2      Wkmax2   
----------------------------------------------------------------- 
  12      0.00      0.00     0.000     12.86     14.86     0.073 
  13      7.59     10.07     0.056      0.00      0.00     0.000 
  14     10.77      9.77     0.079      0.00      0.00     0.000 
  15      7.76     10.26     0.057      0.00      0.00     0.000 
  16      0.00      0.00     0.000     12.98     15.40     0.073 
  32      0.00      0.00     0.000      7.23     10.82     0.041 
  33      6.20      7.67     0.045      0.00      0.00     0.000 
  34      8.86      7.45     0.065      0.00      0.00     0.000 
  35      6.39      7.69     0.047      0.00      0.00     0.000 
  36      0.00      0.00     0.000      6.79     10.83     0.038 
  52      0.24      5.64     0.002      5.50      8.91     0.031 
  53      7.31      5.97     0.053      0.00      0.00     0.000 
  54      9.68      5.85     0.071      0.00      0.00     0.000 
  55      7.50      5.92     0.055      0.00      0.00     0.000 
  56      0.64      5.53     0.005      5.10      8.80     0.029 
  72      0.00      0.00     0.000      6.86     10.64     0.039 
  73      7.09      7.27     0.052      0.00      0.00     0.000 
  74      9.84      7.06     0.072      0.00      0.00     0.000 
  75      7.14      7.28     0.052      0.00      0.00     0.000 
  76      0.00      0.00     0.000      6.74     10.66     0.038 
  92      0.00      0.00     0.000     10.43     13.30     0.059 
  93      7.24      8.90     0.053      0.00      0.00     0.000 
  94     10.41      8.63     0.076      0.00      0.00     0.000 
  95      7.26      8.97     0.053      0.00      0.00     0.000 
  96      0.00      0.00     0.000     10.64     13.48     0.060 
 
Mk1 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura máxima en cara 
inferior. 
Nk1 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura máxima en cara 
inferior. 
Wkmax1 (mm): Anchura de fisura máxima en cara inferior. 
Mk2 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara superior. 
Nk2 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara superior. 
Wkmax2 (mm): Anchura de fisura máxima en cara superior. 
 
UNIONES DINTEL-HASTIALES EXTREMOS 
================================= 
 
Canto (m):0.80 
Recubrimiento mecánico (m):0.035 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2):250.00 
Límite elástico del acero (Kg/cm2):5100.00 
Recubrimiento geométrico superior (m):0.035 
Recubrimiento geométrico inferior (m):0.035 
Diámetro en cara superior (mm):16 
Diámetro en cara inferior (mm):12 
Separación entre barras en cara superior (m):0.125 
Separación entre barras en cara inferior (m):0.100 
 
 Nodo     Mk1      Nk1      Wkmax1     Mk2      Nk2      Wkmax2   
----------------------------------------------------------------- 
  11      0.00      0.00     0.000     31.82     16.20     0.254 
  17      0.00      0.00     0.000     32.72     16.99     0.271 
  31      0.00      0.00     0.000     16.16     10.85     0.091 
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  37      0.00      0.00     0.000     15.46     10.85     0.088 
  51      0.00      0.00     0.000     14.90      8.73     0.084 
  57      0.00      0.00     0.000     14.34      8.58     0.081 
  71      0.00      0.00     0.000     16.76     10.71     0.095 
  77      0.00      0.00     0.000     16.58     10.74     0.094 
  91      0.00      0.00     0.000     26.35     14.15     0.149 
  97      0.00      0.00     0.000     27.10     14.42     0.157 
 
Mk1 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura máxima en cara 
inferior. 
Nk1 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura máxima en cara 
inferior. 
Wkmax1 (mm): Anchura de fisura máxima en cara inferior. 
Mk2 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara superior. 
Nk2 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara superior. 
Wkmax2 (mm): Anchura de fisura máxima en cara superior. 
 
UNIONES SOLERA-HASTIALES EXTREMOS 
================================= 
 
Canto (m):0.80 
Recubrimiento mecánico (m):0.050 
Resistencia característica del hormigón (Kg/cm2):250.00 
Límite elástico del acero (Kg/cm2):5100.00 
Recubrimiento geométrico superior (m):0.035 
Recubrimiento geométrico inferior (m):0.035 
Diámetro en cara superior (mm):12 
Diámetro en cara inferior (mm):16 
Separación entre barras en cara superior (m):0.100 
Separación entre barras en cara inferior (m):0.100 
 
 Nodo     Mk1      Nk1      Wkmax1     Mk2      Nk2      Wkmax2   
----------------------------------------------------------------- 
   1      0.00      0.00     0.000     41.26     28.44     0.293 
   7      0.00      0.00     0.000     39.23     27.85     0.267 
  21      0.00      0.00     0.000     30.75     24.29     0.153 
  27      0.00      0.00     0.000     29.86     23.95     0.140 
  41      0.00      0.00     0.000     28.39     21.93     0.120 
  47      0.00      0.00     0.000     27.95     21.81     0.113 
  61      0.00      0.00     0.000     30.11     24.05     0.144 
  67      0.00      0.00     0.000     29.80     23.89     0.139 
  81      0.00      0.00     0.000     37.61     27.43     0.246 
  87      0.00      0.00     0.000     36.84     27.10     0.236 
 
Mk1 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura máxima en cara 
superior. 
Nk1 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura máxima en cara 
superior. 
Wkmax1 (mm): Anchura de fisura máxima en cara superior. 
Mk2 (mT/m): Flector para el cálculo de la anchura de fisura máxima 
en cara inferior. 
Nk2 (T/m): Axil para el cálculo de la anchura de fisura máxima en 
cara inferior. 
Wkmax2 (mm): Anchura de fisura máxima en cara inferior. 
 
RESUMEN DE RESULTADOS 
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--------------------- 
 
1) Solera: 
  Abertura de fisura máxima en cara superior (mm): 0.145 
  Abertura de fisura máxima en cara inferior (mm): 0.063 
 
2) Hastial izquierdo: 
  Abertura de fisura máxima en cara interior (mm): 0.269 
  Abertura de fisura máxima en cara exterior (mm): 0.206 
 
3) Hastial derecho: 
  Abertura de fisura máxima en cara interior (mm): 0.232 
  Abertura de fisura máxima en cara exterior (mm): 0.288 
 
4) Dintel: 
  Abertura de fisura máxima en cara inferior (mm): 0.079 
  Abertura de fisura máxima en cara superior (mm): 0.073 
 
5) Unión dintel-hastiales extremos: 
  Abertura de fisura máxima en cara inferior (mm): 0.000 
  Abertura de fisura máxima en cara superior (mm): 0.271 
 
6) Unión solera-hastiales extremos: 
  Abertura de fisura máxima en cara superior (mm): 0.000 
  Abertura de fisura máxima en cara inferior (mm): 0.253 
 
    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís 
*************************************************************** 
 
PROYECTO DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO 
*********************************** 
 
Listado generado el día 02-06-2014 a las 19:12:15. 
 
Nombre del proyecto : mur_pfc_jc 
 
    Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-1998/IAPF, EHE-
2008 
 
MEMORIA DEL PROYECTO 
******************** 
 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
================================= 
 
  Resistencia característica del hormigón de la zapata : 250.000 
Kg/cm2. 
  Resistencia característica del hormigón del alzado : 250.000 
Kg/cm2. 
  Límite elástico del acero de la armadura pasiva : 5100.000 
Kg/cm2. 
  Recubrimiento mecánico en la zapata :   0.100 m. 
  Recubrimiento mecánico en el alzado :   0.050 m. 
  Abertura de fisura máxima para la zapata :   0.300 mm. 
  Abertura de fisura máxima para el alzado :   0.300 mm. 
 
DEFINICION DEL TERRENO 
====================== 
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  Densidad del terreno en trasdós :  1.980 T/m3. 
  Densidad del terreno existente :   1.980 T/m3. 
  Angulo de rozamiento interno del terreno en trasdós : 33.000 º. 
  Angulo de rozamiento interno del terreno existente : 33.000 º. 
  Angulo de rozamiento terreno-hormigón bajo la zapata : 33.000 º. 
  Angulo de rozamiento terreno-hormigón en el trasdós del alzado : 
33.000 º. 
  Angulo de rozamiento terreno-terreno en el trasdós: 33.000 º. 
  Porosidad del terreno en trasdós (tanto por uno) :  0.000  
 
COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
========================= 
 
                                  E.L.Servicio         E.L.Ultimo 
                                                  Situación  
Situación 
                                                 persistente 
accidental 
-------------------------------------------------------------------
---- 
                                    E.F.   E.D.   E.F.  E.D.  E.F. 
E.D. 
-------------------------------------------------------------------
---- 
Peso propio del hormigón          :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  
1.00 
Peso propio de las tierras        :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  
1.00 
Empuje del terreno                :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  
1.00 
Acción de la sobrecarga           :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  
1.00 
Acción del agua                   :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  
1.00 
Acción accidental                 :  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  
1.00 
Acciones perm. en coronación      :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  
1.00 
Acciones var. en coronación       :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  
1.00 
 
  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable. 
  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable. 
 
  Coeficientes de combinación 
     Valor de combinación :  0.600 
     Valor frecuente :  0.500 
     Valor casi permanente :  0.200 
 
  Coeficientes de minoración de los materiales  
     Situación persistente 
       Hormigón:  1.500 
       Acero:  1.150 
     Situación accidental 
       Hormigón:  1.300 
       Acero:  1.000 
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MODULO 1: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  1.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  6.950 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :417.466 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :417.380 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :417.366 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :415.204 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :414.700 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :414.700 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:417.466 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:417.380 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.400 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  2.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.400 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
  y de combinación definidos por el usuario. 
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  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  5.530 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
5.530 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  9.236 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00   20.85  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00   18.92  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00   43.62  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   16.04   10.42  
  Empuje pasivo                      : 110.46    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    5.03    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  5.250 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
5.250 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  9.374 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  25.02    0.00  
  Peso propio del alzado             :  41.63    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :  43.62    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   17.24  
  Empuje pasivo                      :  89.28    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
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  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    8.10  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  6.055 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.945 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  5.000 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.269 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.731 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  5.000 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  6.783 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.216 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  5.000 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  6.783 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.216 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  5.000 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  6.662 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.338 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  5.000 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
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  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  6.297 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.702 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  5.000 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  6.297 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.702 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  5.000 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  6.297 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.702 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  5.000 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  7.269 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  417.423     0.000     0.000     0.000     0.000     0.004     
0.000 
  417.151     0.015     0.000     0.010     0.000     0.117     
0.000 
  416.878     0.068     0.000     0.044     0.000     0.282     
0.000 
  416.606     0.173     0.000     0.112     0.000     0.498     
0.000 
  416.334     0.344     0.000     0.222     0.000     0.762     
0.000 
  416.061     0.593     0.000     0.382     0.000     1.076     
0.000 
  415.789     0.934     0.000     0.603     0.000     1.440     
0.000 
  415.517     1.382     0.000     0.893     0.000     1.853     
0.000 
  415.245     1.948     0.000     1.261     0.000     2.315     
0.000 
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  414.972     2.647     0.000     1.716     0.000     2.827     
0.000 
  414.700     3.492     0.000     2.269     0.000     3.388     
0.000 
 
  Cálculo a fisuración: 
 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):  12.000 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a 
fisuración. 
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple 
a fisuración. 
 
  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  
----------------------------------------------------- 
  417.423    0.000    0.000    3.231    0.000 
  417.151    0.003    0.000    3.231    0.000 
  416.878    0.019    0.000    3.231    0.000 
  416.606    0.055    0.000    3.231    0.000 
  416.334    0.122    0.000    3.231    0.000 
  416.061    0.229    0.000    3.231    0.000 
  415.789    0.383    0.000    3.231    0.000 
  415.517    0.595    0.000    3.231    0.000 
  415.245    0.873    0.000    3.231    0.000 
  414.972    1.225    0.000    3.231    0.000 
  414.700    1.662    0.000    3.231    0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata : 15.977 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  9.349 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :  11.469 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):  12.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   9.134  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):  11.310  
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   0.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.000  
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     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.000  
 
MODULO 2: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  0.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  5.000 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :417.380 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :417.370 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :415.204 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :415.179 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :414.700 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :414.700 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:417.380 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:417.370 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.400 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  2.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.400 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
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  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  2.877 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
2.877 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  4.105 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00   15.00  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00   13.37  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00    9.73  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   11.20    7.27  
  Empuje pasivo                      :  16.51    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  3.522 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
3.522 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  5.282 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  18.00    0.00  
  Peso propio del alzado             :  29.42    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   9.73    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   11.85  
  Empuje pasivo                      :   5.46    0.00  
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  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.264 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.087 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.176 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.264 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.087 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.176 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.264 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.087 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.176 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.264 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.087 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.176 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.264 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.087 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.176 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
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  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.264 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.087 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.176 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.264 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.087 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.176 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.264 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.087 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.176 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  3.264 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  417.375     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     
0.000 
  417.108     0.002     0.000     0.001     0.000     0.024     
0.000 
  416.840     0.017     0.000     0.011     0.000     0.095     
0.000 
  416.573     0.057     0.000     0.037     0.000     0.215     
0.000 
  416.305     0.136     0.000     0.088     0.000     0.382     
0.000 
  416.038     0.266     0.000     0.171     0.000     0.596     
0.000 
  415.770     0.459     0.000     0.296     0.000     0.859     
0.000 
  415.503     0.729     0.000     0.471     0.000     1.169     
0.000 
  415.235     1.089     0.000     0.703     0.000     1.526     
0.000 
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  414.967     1.550     0.000     1.003     0.000     1.932     
0.000 
  414.700     2.127     0.000     1.377     0.000     2.385     
0.000 
 
  Cálculo a fisuración: 
 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   6.000 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a 
fisuración. 
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple 
a fisuración. 
 
  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  
----------------------------------------------------- 
  417.375    0.000    0.000    0.808    0.000 
  417.108    0.001    0.000    0.808    0.000 
  416.840    0.011    0.000    0.808    0.000 
  416.573    0.038    0.000    0.808    0.000 
  416.305    0.091    0.000    0.808    0.000 
  416.038    0.177    0.000    0.808    0.000 
  415.770    0.306    0.000    0.808    0.000 
  415.503    0.486    0.000    0.808    0.000 
  415.235    0.726    0.000    0.808    0.000 
  414.967    1.034    0.000    1.131    0.000 
  414.700    1.418    0.000    1.414    0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  7.202 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  4.126 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   5.347 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   8.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   4.166  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   5.027  
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   0.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.000  
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     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.000  
 
MODULO 3: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  0.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  5.000 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :417.370 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :417.500 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :415.179 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :415.154 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :414.700 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :414.700 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:417.370 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:417.500 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.400 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  2.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.400 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
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  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  2.732 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
2.732 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  3.888 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00   15.00  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00   13.67  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00    9.24  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   11.63    7.55  
  Empuje pasivo                      :  15.68    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  3.315 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
3.315 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  4.973 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  18.00    0.00  
  Peso propio del alzado             :  30.08    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   9.24    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   12.54  
  Empuje pasivo                      :   5.05    0.00  
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  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.308 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.010 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.159 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.308 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.010 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.159 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.308 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.010 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.159 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.308 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.010 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.159 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.308 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.010 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.159 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
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  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.308 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.010 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.159 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.308 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.010 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.159 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.308 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.010 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.159 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  3.308 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  417.435     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     
0.000 
  417.161     0.002     0.000     0.002     0.000     0.025     
0.000 
  416.888     0.018     0.000     0.012     0.000     0.100     
0.000 
  416.615     0.062     0.000     0.040     0.000     0.225     
0.000 
  416.341     0.146     0.000     0.094     0.000     0.399     
0.000 
  416.068     0.285     0.000     0.184     0.000     0.624     
0.000 
  415.794     0.492     0.000     0.317     0.000     0.898     
0.000 
  415.521     0.781     0.000     0.504     0.000     1.222     
0.000 
  415.247     1.165     0.000     0.753     0.000     1.596     
0.000 
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  414.974     1.658     0.000     1.073     0.000     2.020     
0.000 
  414.700     2.274     0.000     1.473     0.000     2.494     
0.000 
 
  Cálculo a fisuración: 
 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   6.000 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a 
fisuración. 
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple 
a fisuración. 
 
  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  
----------------------------------------------------- 
  417.435    0.000    0.000    0.808    0.000 
  417.161    0.002    0.000    0.808    0.000 
  416.888    0.012    0.000    0.808    0.000 
  416.615    0.041    0.000    0.808    0.000 
  416.341    0.097    0.000    0.808    0.000 
  416.068    0.190    0.000    0.808    0.000 
  415.794    0.328    0.000    0.808    0.000 
  415.521    0.520    0.000    0.808    0.000 
  415.247    0.777    0.000    0.808    0.000 
  414.974    1.105    0.000    1.131    0.000 
  414.700    1.516    0.000    1.616    0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  7.233 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  4.145 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   5.356 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   8.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   4.186  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   5.027  
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   0.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.000  
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     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.000  
 
MODULO 4: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  0.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  5.000 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :417.500 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :417.510 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :415.154 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :415.129 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :414.600 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :414.600 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:417.500 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:417.510 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.400 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  2.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.400 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
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  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  2.717 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
2.717 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  3.865 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00   15.00  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00   14.52  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00   10.72  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   12.88    8.37  
  Empuje pasivo                      :  18.21    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  3.055 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
3.055 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  4.583 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  18.00    0.00  
  Peso propio del alzado             :  31.95    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :  10.72    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   14.62  
  Empuje pasivo                      :   6.32    0.00  
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  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.820 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.887 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.354 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.820 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.887 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.354 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.820 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.887 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.354 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.820 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.887 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.354 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.820 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.887 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.354 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
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  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.820 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.887 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.354 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.820 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.887 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.354 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.820 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.887 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.354 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  3.820 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  417.505     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     
0.000 
  417.215     0.003     0.000     0.002     0.000     0.028     
0.000 
  416.924     0.022     0.000     0.014     0.000     0.113     
0.000 
  416.634     0.074     0.000     0.047     0.000     0.253     
0.000 
  416.343     0.174     0.000     0.112     0.000     0.450     
0.000 
  416.052     0.340     0.000     0.220     0.000     0.703     
0.000 
  415.762     0.588     0.000     0.380     0.000     1.013     
0.000 
  415.471     0.934     0.000     0.603     0.000     1.378     
0.000 
  415.181     1.395     0.000     0.902     0.000     1.800     
0.000 
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  414.891     1.986     0.000     1.286     0.000     2.278     
0.000 
  414.600     2.724     0.000     1.767     0.000     2.813     
0.000 
 
  Cálculo a fisuración: 
 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   6.000 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a 
fisuración. 
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple 
a fisuración. 
 
  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  
----------------------------------------------------- 
  417.505    0.000    0.000    0.808    0.000 
  417.215    0.002    0.000    0.808    0.000 
  416.924    0.015    0.000    0.808    0.000 
  416.634    0.049    0.000    0.808    0.000 
  416.343    0.116    0.000    0.808    0.000 
  416.052    0.227    0.000    0.808    0.000 
  415.762    0.392    0.000    0.808    0.000 
  415.471    0.623    0.000    0.808    0.000 
  415.181    0.930    0.000    0.942    0.000 
  414.891    1.324    0.000    1.414    0.000 
  414.600    1.816    0.000    1.885    0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  8.286 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  4.760 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   6.074 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):  10.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   4.887  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   6.283  
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   0.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.000  
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     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.000  
 
MODULO 5: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  0.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  5.000 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :417.510 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :417.530 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :415.129 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :415.104 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :414.600 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :414.600 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:417.510 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:417.530 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.400 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  2.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.400 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
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  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  2.639 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
2.639 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  3.747 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00   15.00  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00   14.60  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00   10.23  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   13.00    8.44  
  Empuje pasivo                      :  17.35    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  2.980 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
2.980 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  4.470 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  18.00    0.00  
  Peso propio del alzado             :  32.12    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :  10.23    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   14.81  
  Empuje pasivo                      :   5.88    0.00  
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  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.790 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.848 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.319 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.790 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.848 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.319 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.790 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.848 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.319 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.790 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.848 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.319 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.790 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.848 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.319 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
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  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.790 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.848 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.319 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.790 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.848 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.319 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.790 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.848 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.319 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  3.790 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  417.520     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     
0.000 
  417.228     0.003     0.000     0.002     0.000     0.028     
0.000 
  416.936     0.022     0.000     0.014     0.000     0.114     
0.000 
  416.644     0.075     0.000     0.048     0.000     0.256     
0.000 
  416.352     0.177     0.000     0.114     0.000     0.455     
0.000 
  416.060     0.346     0.000     0.223     0.000     0.710     
0.000 
  415.768     0.598     0.000     0.386     0.000     1.023     
0.000 
  415.476     0.949     0.000     0.613     0.000     1.393     
0.000 
  415.184     1.416     0.000     0.916     0.000     1.819     
0.000 
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  414.892     2.017     0.000     1.306     0.000     2.302     
0.000 
  414.600     2.766     0.000     1.794     0.000     2.842     
0.000 
 
  Cálculo a fisuración: 
 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   6.000 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a 
fisuración. 
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple 
a fisuración. 
 
  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  
----------------------------------------------------- 
  417.520    0.000    0.000    0.808    0.000 
  417.228    0.002    0.000    0.808    0.000 
  416.936    0.015    0.000    0.808    0.000 
  416.644    0.050    0.000    0.808    0.000 
  416.352    0.118    0.000    0.808    0.000 
  416.060    0.231    0.000    0.808    0.000 
  415.768    0.398    0.000    0.808    0.000 
  415.476    0.633    0.000    0.808    0.000 
  415.184    0.944    0.000    0.942    0.000 
  414.892    1.344    0.000    1.414    0.000 
  414.600    1.844    0.000    1.885    0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  8.181 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  4.698 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   5.993 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   8.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   4.817  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   5.027  
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   0.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.000  
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     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.000  
 
MODULO 6: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  0.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  4.600 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :417.530 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :419.530 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :415.104 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :415.081 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :414.600 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :414.600 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:417.530 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:419.530 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.400 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  2.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.400 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
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  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  1.786 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
1.786 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  2.468 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00   13.80  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00   18.08  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00    8.97  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   20.40   13.25  
  Empuje pasivo                      :  15.22    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  1.507 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
1.507 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  2.261 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  16.56    0.00  
  Peso propio del alzado             :  39.77    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   8.97    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   31.12  
  Empuje pasivo                      :   5.03    0.00  
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  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.059 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  0.341 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.700 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.059 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  0.341 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.700 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.059 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  0.341 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.700 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.059 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  0.341 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.700 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.059 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  0.341 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.700 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
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  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.059 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  0.341 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.700 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.059 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  0.341 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.700 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.059 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  0.341 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.700 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  7.059 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  418.530     0.014     0.000     0.009     0.000     0.055     
0.000 
  418.137     0.052     0.000     0.033     0.000     0.149     
0.000 
  417.744     0.140     0.000     0.091     0.000     0.315     
0.000 
  417.351     0.312     0.000     0.201     0.000     0.573     
0.000 
  416.958     0.605     0.000     0.390     0.000     0.934     
0.000 
  416.565     1.059     0.000     0.684     0.000     1.397     
0.000 
  416.172     1.716     0.000     1.110     0.000     1.963     
0.000 
  415.779     2.616     0.000     1.696     0.000     2.632     
0.000 
  415.386     3.799     0.000     2.470     0.000     3.405     
0.000 
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  414.993     5.305     0.000     3.464     0.000     4.280     
0.000 
  414.600     7.176     0.000     4.707     0.000     5.258     
0.000 
 
  Cálculo a fisuración: 
 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   8.000 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a 
fisuración. 
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple 
a fisuración. 
 
  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  
----------------------------------------------------- 
  418.530    0.009    0.000    0.808    0.000 
  418.137    0.035    0.000    0.808    0.000 
  417.744    0.094    0.000    0.808    0.000 
  417.351    0.208    0.000    0.808    0.000 
  416.958    0.403    0.000    0.808    0.000 
  416.565    0.706    0.000    0.808    0.000 
  416.172    1.144    0.000    1.131    0.000 
  415.779    1.744    0.000    1.885    0.000 
  415.386    2.532    0.000    2.827    0.000 
  414.993    3.537    0.000    4.021    0.000 
  414.600    4.784    0.000    5.027    0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata : 13.343 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  7.757 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   9.201 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):  12.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   8.247  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   9.048  
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   0.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.000  
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     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.000  
 
MODULO 7: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  0.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  5.000 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :419.530 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :419.750 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :415.081 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :415.056 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :414.500 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :414.500 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:419.530 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:419.750 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.400 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  2.500 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.400 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
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  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  1.492 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
1.492 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  2.028 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00   18.13  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00   25.70  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00   14.07  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   35.35   22.95  
  Empuje pasivo                      :  19.17    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  1.204 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
1.204 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  1.807 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  26.28    0.00  
  Peso propio del alzado             :  69.39    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :  17.59    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   66.47  
  Empuje pasivo                      :   6.83    0.00  
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  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  9.551 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.425 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.776 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  9.551 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.425 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.776 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  9.551 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.425 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.776 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  9.551 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.425 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.776 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  9.551 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.425 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.776 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
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  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  9.551 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.425 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.776 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  9.551 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.425 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.776 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  9.551 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.425 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  4.776 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  9.551 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  419.640     0.000     0.000     0.000     0.000     0.001     
0.000 
  419.126     0.016     0.000     0.010     0.000     0.089     
0.000 
  418.612     0.122     0.000     0.079     0.000     0.354     
0.000 
  418.098     0.409     0.000     0.264     0.000     0.794     
0.000 
  417.584     0.968     0.000     0.625     0.000     1.410     
0.000 
  417.070     1.889     0.000     1.223     0.000     2.203     
0.000 
  416.556     3.263     0.000     2.119     0.000     3.171     
0.000 
  416.042     5.180     0.000     3.381     0.000     4.316     
0.000 
  415.528     7.730     0.000     5.078     0.000     5.637     
0.000 
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  415.014    11.005     0.000     7.292     0.000     7.134     
0.000 
  414.500    15.094     0.000    10.113     0.000     8.807     
0.000 
 
  Cálculo a fisuración: 
 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):  16.000 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a 
fisuración. 
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple 
a fisuración. 
 
  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  
----------------------------------------------------- 
  419.640    0.000    0.000    0.808    0.000 
  419.126    0.011    0.000    0.808    0.000 
  418.612    0.081    0.000    0.808    0.000 
  418.098    0.273    0.000    0.808    0.000 
  417.584    0.646    0.000    0.808    0.000 
  417.070    1.260    0.000    1.414    0.000 
  416.556    2.175    0.000    2.262    0.000 
  416.042    3.453    0.000    4.021    0.000 
  415.528    5.153    0.000    5.236    0.000 
  415.014    7.337    0.000    7.854    0.000 
  414.500   10.063    0.000   13.404    0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata : 25.834 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata : 15.504 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :  13.429 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):  20.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):  16.188  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):  31.416  
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   0.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.000  
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     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.000  
 
MODULO 8: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  0.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  5.000 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :419.750 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :417.420 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :415.056 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :415.031 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :414.500 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :414.500 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:419.750 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:417.420 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.400 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  2.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.400 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
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  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  1.771 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
1.771 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  2.446 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00   15.00  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00   20.43  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00   10.76  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   23.85   15.49  
  Empuje pasivo                      :  18.28    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  1.405 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
1.405 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  2.108 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  18.00    0.00  
  Peso propio del alzado             :  44.94    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :  10.76    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   37.98  
  Empuje pasivo                      :   6.36    0.00  
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  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.963 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.320 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.981 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.963 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.320 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.981 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.963 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.320 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.981 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.963 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.320 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.981 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.963 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.320 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.981 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
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  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.963 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.320 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.981 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.963 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.320 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.981 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones triangular. 
  Tensión en extremo de puntera :  7.963 T/m2 
  Anchura del triángulo de tensiones :  2.320 m 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.981 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  7.963 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  418.585     0.022     0.000     0.014     0.000     0.075     
0.000 
  418.177     0.072     0.000     0.047     0.000     0.185     
0.000 
  417.768     0.183     0.000     0.118     0.000     0.370     
0.000 
  417.360     0.387     0.000     0.250     0.000     0.650     
0.000 
  416.951     0.729     0.000     0.470     0.000     1.039     
0.000 
  416.543     1.252     0.000     0.809     0.000     1.540     
0.000 
  416.134     2.002     0.000     1.296     0.000     2.152     
0.000 
  415.725     3.025     0.000     1.963     0.000     2.875     
0.000 
  415.317     4.366     0.000     2.843     0.000     3.709     
0.000 
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  414.909     6.070     0.000     3.971     0.000     4.655     
0.000 
  414.500     8.183     0.000     5.382     0.000     5.711     
0.000 
 
  Cálculo a fisuración: 
 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):  10.000 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a 
fisuración. 
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple 
a fisuración. 
 
  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  
----------------------------------------------------- 
  418.585    0.014    0.000    0.808    0.000 
  418.177    0.048    0.000    0.808    0.000 
  417.768    0.122    0.000    0.808    0.000 
  417.360    0.258    0.000    0.808    0.000 
  416.951    0.486    0.000    0.808    0.000 
  416.543    0.834    0.000    0.942    0.000 
  416.134    1.335    0.000    1.414    0.000 
  415.725    2.016    0.000    2.262    0.000 
  415.317    2.910    0.000    2.872    0.000 
  414.909    4.047    0.000    4.021    0.000 
  414.500    5.456    0.000    6.283    0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata : 14.874 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  8.680 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :  10.134 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):  12.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   9.243  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):  11.310  
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   0.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.000  
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     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.000  
 
MODULO 9: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  0.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  5.000 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :417.420 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :417.160 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :415.031 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :415.006 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :414.500 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :414.500 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:417.420 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:417.160 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.400 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  2.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.400 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
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  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  2.798 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
2.798 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  3.986 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00   15.00  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00   13.95  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00   10.27  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   12.03    7.81  
  Empuje pasivo                      :  17.42    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  3.274 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
3.274 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  4.911 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  18.00    0.00  
  Peso propio del alzado             :  30.69    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :  10.27    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00   13.21  
  Empuje pasivo                      :   5.91    0.00  
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  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.541 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.995 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.268 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.541 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.995 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.268 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.541 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.995 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.268 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.541 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.995 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.268 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.541 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.995 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.268 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
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  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.541 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.995 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.268 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.541 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.995 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.268 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  3.541 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.995 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  3.268 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  3.541 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  417.290     0.000     0.000     0.000     0.000     0.001     
0.000 
  417.011     0.003     0.000     0.002     0.000     0.028     
0.000 
  416.732     0.020     0.000     0.013     0.000     0.106     
0.000 
  416.453     0.067     0.000     0.043     0.000     0.235     
0.000 
  416.174     0.156     0.000     0.101     0.000     0.417     
0.000 
  415.895     0.304     0.000     0.196     0.000     0.650     
0.000 
  415.616     0.524     0.000     0.338     0.000     0.936     
0.000 
  415.337     0.831     0.000     0.537     0.000     1.273     
0.000 
  415.058     1.240     0.000     0.801     0.000     1.662     
0.000 
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  414.779     1.764     0.000     1.141     0.000     2.103     
0.000 
  414.500     2.418     0.000     1.567     0.000     2.596     
0.000 
 
  Cálculo a fisuración: 
 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   6.000 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a 
fisuración. 
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple 
a fisuración. 
 
  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  
----------------------------------------------------- 
  417.290    0.000    0.000    0.808    0.000 
  417.011    0.002    0.000    0.808    0.000 
  416.732    0.014    0.000    0.808    0.000 
  416.453    0.044    0.000    0.808    0.000 
  416.174    0.104    0.000    0.808    0.000 
  415.895    0.203    0.000    0.808    0.000 
  415.616    0.350    0.000    0.808    0.000 
  415.337    0.554    0.000    0.808    0.000 
  415.058    0.826    0.000    0.808    0.000 
  414.779    1.176    0.000    1.414    0.000 
  414.500    1.612    0.000    1.616    0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  7.749 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  4.446 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   5.715 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   8.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   4.530  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   5.027  
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   0.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.000  
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     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.000  
 
MODULO10: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  0.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  5.000 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :417.160 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :416.160 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :415.006 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :414.981 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :414.500 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :414.500 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:417.160 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:416.160 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.400 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  2.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.400 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
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  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  3.748 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
3.748 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  5.410 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00   15.00  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00   10.80  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00    9.77  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00    7.95    5.16  
  Empuje pasivo                      :  16.57    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco :  5.269 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
5.269 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental:  7.904 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  18.00    0.00  
  Peso propio del alzado             :  23.76    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   9.77    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00    7.21  
  Empuje pasivo                      :   5.49    0.00  
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  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.624 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.304 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.964 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.624 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.304 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.964 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.624 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.304 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.964 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.624 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.304 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.964 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.624 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.304 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.964 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
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  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.624 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.304 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.964 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.624 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.304 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.964 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.624 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  3.304 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.964 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  3.304 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  416.660     0.002     0.000     0.001     0.000     0.014     
0.000 
  416.444     0.007     0.000     0.005     0.000     0.041     
0.000 
  416.228     0.021     0.000     0.013     0.000     0.090     
0.000 
  416.012     0.048     0.000     0.031     0.000     0.167     
0.000 
  415.796     0.095     0.000     0.061     0.000     0.276     
0.000 
  415.580     0.170     0.000     0.109     0.000     0.416     
0.000 
  415.364     0.277     0.000     0.179     0.000     0.587     
0.000 
  415.148     0.426     0.000     0.274     0.000     0.789     
0.000 
  414.932     0.621     0.000     0.401     0.000     1.023     
0.000 
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  414.716     0.870     0.000     0.562     0.000     1.287     
0.000 
  414.500     1.179     0.000     0.762     0.000     1.583     
0.000 
 
  Cálculo a fisuración: 
 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   6.000 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a 
fisuración. 
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple 
a fisuración. 
 
  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  
----------------------------------------------------- 
  416.660    0.001    0.000    0.808    0.000 
  416.444    0.005    0.000    0.808    0.000 
  416.228    0.014    0.000    0.808    0.000 
  416.012    0.032    0.000    0.808    0.000 
  415.796    0.064    0.000    0.808    0.000 
  415.580    0.113    0.000    0.808    0.000 
  415.364    0.185    0.000    0.808    0.000 
  415.148    0.284    0.000    0.808    0.000 
  414.932    0.414    0.000    0.808    0.000 
  414.716    0.580    0.000    0.808    0.000 
  414.500    0.786    0.000    0.808    0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  5.941 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  3.394 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   4.506 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   8.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   3.329  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   4.021  
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   0.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.000  
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     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.000  
 
MODULO11: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  0.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  5.000 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :416.160 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :415.160 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :414.981 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :414.956 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :414.500 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :414.500 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:416.160 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:415.160 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.400 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  2.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.400 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
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  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  7.881 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente:  
7.881 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental: 11.611 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00   15.00  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00    5.80  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00    9.28  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00    3.15    2.05  
  Empuje pasivo                      :  15.75    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco : 16.293 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente: 
16.293 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental: 24.440 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  18.00    0.00  
  Peso propio del alzado             :  12.76    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   9.28    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00    1.85  
  Empuje pasivo                      :   5.09    0.00  
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  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.069 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.944 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.506 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.069 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.944 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.506 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.069 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.944 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.506 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.069 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.944 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.506 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.069 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.944 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.506 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
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  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.069 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.944 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.506 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.069 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.944 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.506 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.069 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.944 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.506 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  2.944 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  415.660     0.002     0.000     0.001     0.000     0.014     
0.000 
  415.544     0.004     0.000     0.003     0.000     0.026     
0.000 
  415.428     0.008     0.000     0.005     0.000     0.043     
0.000 
  415.312     0.014     0.000     0.009     0.000     0.068     
0.000 
  415.196     0.024     0.000     0.015     0.000     0.099     
0.000 
  415.080     0.038     0.000     0.024     0.000     0.140     
0.000 
  414.964     0.057     0.000     0.036     0.000     0.189     
0.000 
  414.848     0.082     0.000     0.053     0.000     0.247     
0.000 
  414.732     0.114     0.000     0.074     0.000     0.315     
0.000 
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  414.616     0.155     0.000     0.100     0.000     0.391     
0.000 
  414.500     0.205     0.000     0.132     0.000     0.476     
0.000 
 
  Cálculo a fisuración: 
 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   6.000 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a 
fisuración. 
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple 
a fisuración. 
 
  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  
----------------------------------------------------- 
  415.660    0.001    0.000    0.808    0.000 
  415.544    0.003    0.000    0.808    0.000 
  415.428    0.005    0.000    0.808    0.000 
  415.312    0.010    0.000    0.808    0.000 
  415.196    0.016    0.000    0.808    0.000 
  415.080    0.025    0.000    0.808    0.000 
  414.964    0.038    0.000    0.808    0.000 
  414.848    0.055    0.000    0.808    0.000 
  414.732    0.076    0.000    0.808    0.000 
  414.616    0.103    0.000    0.808    0.000 
  414.500    0.137    0.000    0.808    0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  4.342 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  2.472 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   3.346 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   6.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   2.269  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   2.827  
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   0.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.000  
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     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.000  
 
MODULO12: 
========= 
 
Cargas actuantes en el muro 
--------------------------- 
 
  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3 
  Sobrecarga en trasdós :  0.000 T/m2. 
  Cota del nivel freático en trasdós :  0.000 m. 
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m. 
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m. 
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m. 
  Aceleración sísmica ac :  0.000 m/s2 
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m. 
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m. 
 
Definición geométrica del módulo 
-------------------------------- 
 
  Longitud :  3.200 m. 
  Cota de coronación en lado izquierdo :415.160 m. 
  Cota de coronación en lado derecho   :415.160 m. 
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :414.956 m. 
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :414.956 m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :414.500 
m. 
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :414.500 
m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo 
:415.160 m. 
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho 
:415.160 m. 
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 
º. 
  Canto del alzado en coronación :  0.400 m. 
  Talud del alzado en cara interior : Vertical 
  Talud del alzado en cara exterior : Vertical 
  Longitud de la zarpa delantera :  2.000 m. 
  Longitud de la zarpa trasera :  0.400 m. 
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.500 
m. 
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula 
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m. 
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m. 
 
Cálculo de la estabilidad del muro 
---------------------------------- 
 
  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos 
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento. 
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad 
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  y de combinación definidos por el usuario. 
 
  A) Cálculo a deslizamiento 
 
  Coeficiente de seguridad al deslizamiento : 15.179 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente: 
15.179 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental: 22.557 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  desde la cara superior del terreno. 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno. 
 
  Fvert (T) : Fuerza vertical. 
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora. 
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora. 
 
  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert 
-------------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00    9.60  
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00    2.11  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00    5.78  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00    0.96    0.62  
  Empuje pasivo                      :   9.82    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00  
 
  B) Cálculo a vuelco 
 
  Coeficiente de seguridad al vuelco : 45.183 
      Coeficiente de seguridad para la situación persistente: 
45.183 
      Coeficiente de seguridad para la situación accidental: 67.775 
 
 
  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno  
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del 
terreno. 
 
  Mest (mT): Momento estabilizador. 
  Mdes (mT): Momento desestabilizador. 
 
  Acción                                Mest     Mdes     
--------------------------------------------------------- 
  Peso propio de la zapata           :  11.52    0.00  
  Peso propio del alzado             :   4.65    0.00  
  Peso de tierras sobre la puntera   :   5.78    0.00  
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00  
  Empuje activo                      :   0.00    0.37  
  Empuje pasivo                      :   3.13    0.00  
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  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00  
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.00  
  Acción sísmica                     :   0.00    0.00  
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00  
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00  
  Subpresión                         :   0.00    0.00  
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00  
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00  
 
Cálculo de las tensiones en el terreno 
-------------------------------------- 
 
  Combinaciones características: 
 
     Acciones permanentes: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.087 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.468 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.277 T/m2 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.087 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.468 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.277 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.087 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.468 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.277 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.087 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.468 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.277 T/m2 
 
  Combinaciones frecuentes: 
 
     Mayorando la sobrecarga en trasdós: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.087 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.468 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.277 T/m2 
 
     Mayorando las acciones en coronación: 
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  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.087 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.468 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.277 T/m2 
 
     Mayorando la acción del agua: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.087 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.468 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.277 T/m2 
 
  Combinación casi-permanente: 
 
  Ley de tensiones trapecial. 
  Tensión en extremo de puntera :  2.087 T/m2 
  Tensión en extremo de talón :  2.468 T/m2 
La acción sísmica no está disponible si se opta por la norma 
americana.  2.277 T/m2 
 
  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata :  2.468 T/m2 
 
Cálculo del alzado del muro 
--------------------------- 
 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro. 
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro. 
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro. 
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro. 
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro. 
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro. 
 
  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  
At(cm2/m2) 
-------------------------------------------------------------------
----- 
  415.160     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     
0.000 
  415.094     0.000     0.000     0.000     0.000     0.001     
0.000 
  415.028     0.000     0.000     0.000     0.000     0.006     
0.000 
  414.962     0.001     0.000     0.001     0.000     0.013     
0.000 
  414.896     0.002     0.000     0.001     0.000     0.023     
0.000 
  414.830     0.004     0.000     0.003     0.000     0.036     
0.000 
  414.764     0.007     0.000     0.004     0.000     0.052     
0.000 
  414.698     0.011     0.000     0.007     0.000     0.071     
0.000 
  414.632     0.016     0.000     0.011     0.000     0.093     
0.000 
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  414.566     0.023     0.000     0.015     0.000     0.118     
0.000 
  414.500     0.032     0.000     0.021     0.000     0.145     
0.000 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300 
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   6.000 
  z  : Cota donde se realiza el cálculo. 
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente. 
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente. 
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a 
fisuración. 
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple 
a fisuración. 
 
  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m)  
----------------------------------------------------- 
  415.160    0.000    0.000    0.808    0.000 
  415.094    0.000    0.000    0.808    0.000 
  415.028    0.000    0.000    0.808    0.000 
  414.962    0.001    0.000    0.808    0.000 
  414.896    0.001    0.000    0.808    0.000 
  414.830    0.003    0.000    0.808    0.000 
  414.764    0.005    0.000    0.808    0.000 
  414.698    0.007    0.000    0.808    0.000 
  414.632    0.011    0.000    0.808    0.000 
  414.566    0.016    0.000    0.808    0.000 
  414.500    0.021    0.000    0.808    0.000 
 
Cálculo de la zarpa delantera del muro 
-------------------------------------- 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  3.944 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  2.243 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   3.002 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   6.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   2.007  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   2.262  
 
Cálculo de la zarpa trasera del muro 
------------------------------------ 
 
  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  0.000 mT/m 
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.000 cm2/m 
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m 
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2 
 
  Cálculo a fisuración: 
     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300  
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   0.000  
     Flector de la combinación cuasi-permanente (mT/m):   0.000  
     Cuantía necesaria para cumplir a fisuración (cm2/m):   0.000  
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1. Introducció 
S’exposen en aquest annex les obres accessòries o complementàries 
corresponents al present Projecte constructiu. Es justificaran els criteris emprats i 
les solucions adoptades per a les obres i les instal·lacions.  
Aquestes obres complementàries contemplen el projecte d’ enllumenat de la 
zona corresponent a les rotondes projectades 
Es col·loquen columnes noves de 19 metres d'alçada al centre de la rotonda, amb 3 
lluminàries de vapor de sodi d'alta pressió de 150 W de potència. 
2. Nivells d’il·luminància i uniformitat 
La il·luminació es considera essencial per la seguretat de la circulació en una 
rotonda. 
La reducció de l’accidentalitat en una rotonda depèn extraordinàriament de la 
percepció d’aquella, especialment de nit. Això es així perquè un dels problemes 
més freqüents a les rotondes és la velocitat excessiva en l’accés, i també la velocitat 
ja a la calçada anular de la rotonda. És essencial, per tant, que la percepció de la 
senyalització, ja sigui vertical com horitzontal, sigui l’adequada. 
Es preferible implantar els bàculs a fora de l’anell, millor que a les illetes 
(deflectores) donat que, en aquestes, els bàculs podrien constituir obstacles als 
possibles vehicles que envaïssin les illetes.  
En tractar-se d’una zona no urbanitzada, es desestima la col·locació al exterior del 
anell central així com en les illetes deflectores per a no constituir un obstacle 
potencialment perillós. En el projecte s’implantaran en el centre de la rotonda, 
amb una columna central que donarà il·luminació a la totalitat de la rotonda i la 
mateixa quedarà suficientment resguardada del transit  rodat com per a no 
constituir un risc potencial per el usuaris del enllaç. 
S’adjunta un estudi de la il·luminació projectada en l’apèndix 1.: 
 
Aquests valors s’han obtingut tenint en compte la il·luminació de la calçada de la 
rotonda i els seus accessos,on realment interessa tenir una bona uniformitat i 
il·luminància mitges. Les zones fora de l’àmbit de la rotonda no s’han inclòs en el 
càlcul, quedant del costat de la seguretat. 
Aquests valors assolits es consideren òptims per l’enllumenat de la rotonda, 
d’acord amb les recomanacions de l’Ordre Circular del MOPU nº 9.1 IC 
Enllumenat Públic de 31 de Març de 1964, modificats segons la Nota de Servei 
de 5 de Maig de 1976 (taula 1). 
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Il·luminació mitja (lux) Uniformitat 
Mínima Màxima Mitja Extrema 
Paviment 
clar 
Paviment 
fosc 
   
1. Autopistes, 
autovies i 
carreteres amb 
IMD > 4.000 
12 20 24 0,65 0,35 
2. Carreteres amb 
IMD < 4.000 
9 16 24 0,50 0,25 
3. Interseccions en 
autopistes, 
autovies i 
carreteres amb 
IMD > 4.000 
16 24 28 -- -- 
4. Interseccions en 
carreteres amb 
IMD < 4.000 
12 20 28 -- -- 
5. Interseccions en 
carreteres no 
il·luminades 
10 15 24 0,35 0,20 
Taula 1. Recomanacions d’il·luminació i uniformitat. 
3. Tipus i situació de bàculs i columnes 
Les columnes projectades són del tipus i dimensions que presenten en els plànols, 
amb 19 metres d’alçada, que corresponen a columnes d'acer galvanitzat 
reforçades i amb un gruix de 4 mm.  
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Pel que fa a les dimensions de les fonamentacions, s'han seguit les recomanacions 
de les Normes Tecnològiques de l'edificació (NTE Instal·lacions 1ª part), i per una 
columna de 19 metres les dimensions són de 2.00 x 2.00 x 1.00 m   
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4. Tipus de lluminàries làmpades i equips d'encesa 
El sistema d’enllumenat s’ha projectat en base a criteris referents a la importància 
de la via, densitat de trànsit i amplada de la via. 
El sistema d’il·luminació escollit per aquest projecte ha estat el següent: 
a) Lluminàries 
La lluminària està composta pels següents elements principals: 
1. ARMADURA de fosa injectada d'alumini, que suporta el conjunt òptic, els 
accessoris de connexió i el sistema de fixació a columna.  
2. TAPA SUPERIOR de fosa d'alumini injectat, que s'articula en la part 
posterior, mitjançant un sistema de frontissa, amb l'armadura i es fixa a la 
mateixa mitjançant una palanca de fosa injectada en alumini situada en la 
part frontal. 
3. GRUP ÒPTIC compost pel reflector, el tancament i el conjunt portalàmpades. 
Es un sistema segellat que permet garantir un grau de protecció IP-66 
segons la Norma EN-60.598.  
4. TANCAMENT GRUP ÒPTIC, fabricat amb vidre pla temprat, resistent al xoc 
tèrmic i mecànic. 
5. JUNT DE ESTANQUEÏTAT, de silicona. Està situada en el grup òptic, entre el 
reflector i l'allotjament del portalàmpades. 
6. CONNEXIÓ per a pressa de terra. 
7. BRIDA de retenció de cables. 
b) Làmpades. 
Les làmpades a emprar seran de vapor de sodi a alta pressió amb les següents 
característiques: 
CARACTERÍSTIQUES DE LES LÀMPADES 
 Potencia 
Tensió mitja de 
la làmpada 
Flux lluminós 
Temps 
d’enc
esa 
Vida mitja 
Sodi alta 
pre
ssi
ó 
150 W 100 V 14.500 lm 5 min. 12.000 h 
 
c) Equips d’encesa. 
L’equip d’encesa constarà de reactància, condensador de protecció i arrencador 
electrònic, amb les següents característiques: 
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CARACTERÍSTIQUES DE L’EQUIP 
 Intensitat  
Làmpada Durant 
l’alimenta
ció 
Durant 
funcion
ament 
Capacitat de compensació 
Sodi alta pressió 150 W 2.5 A 1.8 A 20 F / 250 V 
 
5. Xarxes d'enllumenat i de terra 
La instal·lació elèctrica partirà d'un punt de connexió amb la línia existent. 
Aquesta caiguda de tensió serà addicional en cada punt de connexió per a la 
línia corresponent que l'alimenta, per tant, s'haurà de tenir en compte que 
aquestes càrregues en punta modificaran sensiblement les caigudes de tensió en 
els trams anteriors. 
La xarxa de distribució i alimentació de les lluminàries es realitzarà amb 
conductors unipolars allotjats en l’interior de conductors de PVC que a la vegada 
aniran en rases de 0.40 x 0.60 m. utilitzant arquetes per facilitar l’estesa i 
escomesa dels cables. 
Els conductors seran de coure amb aïllament termoplàstic de 0.6/1 KV, es a dir, 
aptes per a tensions nominals de fins a 1000 volts entre fases i de fins a 600 volts 
entre fases i terra. 
En quant a la capacitat de les xarxes els criteris de dimensionament seran els 
següents: 
• Caiguda de tensió: La màxima caiguda percentual de tensió des de l’origen 
de la instal·lació fins el receptor més allunyat serà del 3%. 
• Densitat de corrent: Determinades les seccions amb el criteri anterior, la 
intensitat de corrent que correspon a cada secció està molt per sota de la 
màxima permesa per la Instrucció 007. 
• A efectes de càlcul de seccions i en quant a la potencia dels receptors que 
en aquest cas son llums de descàrrega, ha de considerar-se, d’acord amb 
l’apartat 1.2.2. de la Instrucció 009 com a càrrega en voltiampers 
corresponent a cada llum, la seva potencia nominal en bats multiplicada 
per el factor 1,8. 
• Protecció contra defectes d’aïllament: Es disposarà en el centre de 
comandament protecció diferencial de 30 mA. de sensibilitat i una presa 
de terra per al bastidor del  parament. 
• Presa de terra per les lluminàries: Es col·locarà un conductor de color verd 
- groc de 16 mm2 de secció amb les seves piques de presa de terra 
clavades en l’interior d’una arqueta dotada amb una barreja activadora. 
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• Correcció del factor de potència: Es realitza individualment per cada llum. 
El factor de potència corregit serà com a mínim de 0,90. 
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Resumen del Proyecto
A / Planos y ubicación
Dimensiones área de referencia
Longitud: 40.0 m
Anchura: 40.0 m
Dimensiones totales
Longitud: 40.0 m
Anchura: 40.0 m
Factor de reflexión: 0.20
Encendidos
1 Encendido 1
Autor: Joan Carles Barea
Descripción: 
Millora General. Variant de la L-201 i connexió amb la LV-2021. Tram: Sant Martí de Riucorb
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Resumen del Proyecto
B / Luminarias
Nº de modelo: 1
Luminaria modelo: Vital-VS (D2)
Lámpara: 1x150W MT E40
Flujo: 13.50 klm
Temperatura de color: 2800K
Descripción: Vital-VS (D2) 150W MT
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Resumen del Proyecto
C / Resultados
Clase Emed Um Uex GR
 20.0 0.25 0.15  55.0
Zona del plano de trabajo   2.4 0.57 0.38  27.1
X  OK OK OK 
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D / Disposición del área a iluminar
Vista 3D
Planta
X (m)
Y (m)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
0
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Alzado
Y (m)
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Zonas de estudio
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Desarrollo del Proyecto
E / Descripción de la instalación
Luminarias y lámparas del proyecto
Nº de modelo: 1
Luminaria modelo: Vital-VS (D2)
Lámpara: 1x150W MT E40
Flujo: 13.50 klm
Temperatura de color: 2800K
Descripción: Vital-VS (D2) 150W MT
Luminaria modelo: Vital-VS (D2)
Tipo de lámpara: 1x150W MT E40
Código fotométrico: 8061803s.tm
Rendimiento total hemisferio inferior:  67.8 %
Rendimiento total hemisferio superior:   0.1 %
Intensidad en GM 80:   13.10 cd/klm
Intensidad en GM 90:    0.90 cd/klm
Relación I80/I88:    6.55
Intensidad máxima:  658.20 cd/klm
Índice específico de la luminaria:    4.93
Alcance: Intermedio
Dispersión: Estrecha
Control: Intenso
Clase de luminaria: Semi cut - off
Diagrama isocandelas (%) Representación fotométrica (cd/klm)
GM = 0 1010
2020
3030
4040
5050
6060
7070
8080
9090
270 280 290 300 310 320 330 340 350 C = 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Imax = 100%
90
8060
40
40
30
20
10
5
1
-90 
-70 
-60 
-50 
-40 
-30 -20 -10 10 20 30 40 50 60 
80 
90 
GM = 0
110 220 330 440 550 660 770cd/klm
PLANO TRANSVERSAL
PLANO LONGITUDINAL
PLANO VERTICAL PRINCIPAL (C =  15.0)
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E / Descripción de la instalación
Potencia instalada
Encendido 1
Modelo Luminaria Mod. Lámpara W y tipo Uds Consumo Lámp.+Aux.
  1 Vital-VS (D2) 1x150W MT E40   3    504 W
Potencia instalada para la superficie de proyecto:   0.32 W/m²    504 W
Factor de mantenimiento
Modelo Luminaria Mod. Lámpara W y tipo Luminaria F. lámpara Conjunto
  1 Vital-VS (D2) 1x150W MT E40 0.82 0.73 0.88 0.53
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F / Resumen de los valores luminotécnicos en las zonas de estudio
Zona Nombre
Zona 1 Zona del plano de trabajo
Tipo Zona 1
Em(lux)     2.41
Ilum. Horizontal Um 0.57
Uex 0.38
Em(lux)
Semicilíndrica Um
Uex
F. Modelado
GR    31.52
Em(lux)     0.66
Ilum. Vertical Um 0.00
Uex 0.00
Todos los datos de Indalwin son cálculos exactos obtenidos por implantaciones precisas en relación al área objeto de estudio.
Los valores fotométricos (rendimiento e intensidades) de las luminarias utilizadas en el proyecto están basados en ensayos tipo de laboratorio.
En instalación los valores pueden sufrir desviación por tolerancias fabriles o de montaje en luminarias, lámparas y equipos auxiliares. Otros factores que
pueden modificar los resultados exactos del proyecto son las características superficiales, temperatura ambiente y tensión de alimentación.
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G / Cálculos
Zona del plano de trabajo
Matriz de iluminación horizontal: Valores en servicio en lux
Y/X(m)       1.68       5.01       8.34      11.67      15.00      18.33      21.67      25.00      28.33      31.66      34.99      38.32      Ul
    38.33   ---   ---   ---   ---          2          2          2          2   ---   ---   ---   ---     0.87
    35.00   ---   ---          2          2          3          3          3          2          2          2   ---   ---     0.71
    31.67   ---          2          2          3          3          3          4          3          3          2          2   ---     0.59
    28.33   ---          2          3          3   ---   ---   ---   ---          4          3          2   ---     0.63
    25.00          2          2          3   ---   ---   ---   ---   ---   ---          3          3          2     0.59
    21.67          2          2          3   ---   ---   ---   ---   ---   ---          3          3          2     0.46
    18.33          1          2          3   ---   ---   ---   ---   ---   ---          3          3          2     0.42
    15.00          1          2          3   ---   ---   ---   ---   ---   ---          3          2          2     0.47
    11.67   ---          2          3          3   ---   ---   ---   ---          3          3          2   ---     0.64
     8.33   ---          2          2          3          3          3          3          3          2          2          2   ---     0.59
     5.00   ---   ---          2          2          2          3          2          2          1          1   ---   ---     0.55
     1.67   ---   ---   ---   ---          2          2          2          1   ---   ---   ---   ---     0.75
Ut      0.76      0.82      0.59      0.63      0.60      0.60      0.52      0.44      0.40      0.42      0.70      0.94
Zona del plano de trabajo - Isolíneas - Ilum. Horizontal
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G / Cálculos
Origen zona de estudio
Posición: X:  0.01 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
Ilum. Horizontal
Media: Emed =    2.41 lux
Mínima: Emin =    1.39 lux
Máxima: Emax =    3.64 lux
Uniformidades
Media: Umed = Emin/Emed=    0.57
Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.38
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G / Cálculos
Zona del plano de trabajo
Matriz de GR
Y/X(m)       1.68       5.01       8.34      11.67      15.00      18.33      21.67      25.00      28.33      31.66      34.99      38.32
    38.33   ---   ---   ---   ---         29         31         31         28   ---   ---   ---   --- 
    35.00   ---   ---         30         29         27         28         28         26         27         29   ---   --- 
    31.67   ---         31         29         28         25         25         26         26         27         29         32   --- 
    28.33   ---         29         27         25   ---   ---   ---   ---         26         27         30   --- 
    25.00         28         26         25   ---   ---   ---   ---   ---   ---         25         27         29
    21.67         27         26         24   ---   ---   ---   ---   ---   ---         25         28         30
    18.33         26         24         24   ---   ---   ---   ---   ---   ---         25         28         30
    15.00         26         24         24   ---   ---   ---   ---   ---   ---         25         27         30
    11.67   ---         28         27         25   ---   ---   ---   ---         24         26         29   --- 
     8.33   ---         30         29         27         25         25         24         24         24         27         29   --- 
     5.00   ---   ---         29         28         26         27         27         24         25         27   ---   --- 
     1.67   ---   ---   ---   ---         28         29         28         26   ---   ---   ---   --- 
Zona del plano de trabajo - Isolíneas - GR
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Desarrollo del Proyecto
G / Cálculos
Origen zona de estudio
Posición: X:  0.01 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
GR
Medio:    27.06
Mínimo:    23.51
Máximo:    31.52
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G / Cálculos
Zona del plano de trabajo
Matriz de iluminación vertical: Valores en servicio en lux
Y/X(m)       1.68       5.01       8.34      11.67      15.00      18.33      21.67      25.00      28.33      31.66      34.99      38.32      Ul
    38.33   ---   ---   ---   ---          2          2          2          2   ---   ---   ---   ---   ---
    35.00   ---   ---          2          2          2          2          2          2          2          1   ---   ---   ---
    31.67   ---          1          1          2          2          2          2          2          2          1          1   ---   ---
    28.33   ---          1          1          1   ---   ---   ---   ---          2          1          1   ---   ---
    25.00          0          1          1   ---   ---   ---   ---   ---   ---          1          1          1   ---
    21.67          0          0          0   ---   ---   ---   ---   ---   ---          0          0          0   ---
    18.33          0          0          0   ---   ---   ---   ---   ---   ---          0          0          0    -1.00
    15.00          0          0          0   ---   ---   ---   ---   ---   ---          0          0          0    -1.00
    11.67   ---          0          0          0   ---   ---   ---   ---          0          0          0   ---    -1.00
     8.33   ---          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   ---    -1.00
     5.00   ---   ---          0          0          0          0          0          0          0          0   ---   ---    -1.00
     1.67   ---   ---   ---   ---          0          0          0          0   ---   ---   ---   ---    -1.00
Ut      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Zona del plano de trabajo - Isolíneas - Ilum. Vertical
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Desarrollo del Proyecto
G / Cálculos
Origen zona de estudio
Posición: X:  0.01 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
Observador
Posición: X: 20.00 m Y:  0.00 m Z:  1.50 m
Orientación: X: 20.00 m Y: 86.00 m Z:  0.00 m
Ilum. Vertical
Media: Emed =    0.66 lux
Mínima: Emin =    0.00 lux
Máxima: Emax =    2.22 lux
Uniformidades
Media: Umed = Emin/Emed=    0.00
Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.00
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Cliente: UPC
Descripción: 
Millora General. Variant de la L-201 i connexió amb la LV-2021. Tram: Sant Martí de Riucorb
Instalación: 
Rotondes
Autor: Joan Carles Barea
Tipo de instalación: Atletismo (39.98 m. x 40.00 m.)
Factor de reflexión: 0.20
LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS
Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo FDLU FDFL FSL Uds. Consumo
 1 Vital-VS (D2) 1x150W MT E40  13.50 klm 0.82 0.73 0.88    3    504 W 
Potencia instalada 0.32 W/m²
Eficiencia energética: 7.7 m²·lux/W
Eficiencia energética mínima: 9.5 m²·lux/W
Eficiencia energética de referencia: 14.0 m²·lux/W
Indice de eficiencia energética: 0.55
Indice de consumo energético ICE: 1.83
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Factor de utilización (fu): 0.18
Índice de deslumbramiento: D3  (2199)
LISTADO DE DISPOSICIONES
Pos. X Pos. Y Pos. Z Nº H Nº V
  20.00   20.00   19.00  1  3 Torre
 X Y Z Theta Sigma Alfa Ap. X Ap. Y Ap. Z Modelo
Luminarias :
Nº X Y Altura Theta Sigma Alfa Apoyo Modelo
 1  20.00  20.00  19.00  41.00  35.00   0.00   0.00 Vital-VS (D2) - 1x150W MT E40  100%
 1  20.00  20.00  19.00 264.00  35.00   0.00   0.00 Vital-VS (D2) - 1x150W MT E40  100%
 1  20.00  20.00  19.00 153.00  35.00   0.00   0.00 Vital-VS (D2) - 1x150W MT E40  100%
RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO
Nombre Media Um/Uo Uex/Ul
Zona del plano de trabajo - Ilum. Horizontal     2.41 lux     0.57     0.38
Zona del plano de trabajo - GR    27.06 %
Zona del plano de trabajo - Ilum. Vertical     0.66 lux     0.00     0.00
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ULR (FHSinst):  5.22
ULOR:  3.54
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de iluminación horizontal: Valores en servicio en lux
Y/X(m)   1.68   5.01   8.34  11.67  15.00  18.33  21.67  25.00  28.33  31.66  34.99  38.32 Ul
 38.33   ---   ---   ---   ---      2      2      2      2   ---   ---   ---   --- 0.87
 35.00   ---   ---      2      2      3      3      3      2      2      2   ---   --- 0.71
 31.67   ---      2      2      3      3      3      4      3      3      2      2   --- 0.59
 28.33   ---      2      3      3   ---   ---   ---   ---      4      3      2   --- 0.63
 25.00      2      2      3   ---   ---   ---   ---   ---   ---      3      3      2 0.59
 21.67      2      2      3   ---   ---   ---   ---   ---   ---      3      3      2 0.46
 18.33      1      2      3   ---   ---   ---   ---   ---   ---      3      3      2 0.42
 15.00      1      2      3   ---   ---   ---   ---   ---   ---      3      2      2 0.47
 11.67   ---      2      3      3   ---   ---   ---   ---      3      3      2   --- 0.64
 8.33   ---      2      2      3      3      3      3      3      2      2      2   --- 0.59
 5.00   ---   ---      2      2      2      3      2      2      1      1   ---   --- 0.55
 1.67   ---   ---   ---   ---      2      2      2      1   ---   ---   ---   --- 0.75
Ut   0.76   0.82   0.59   0.63   0.60   0.60   0.52   0.44   0.40   0.42   0.70   0.94
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Origen zona de estudio
Posición: X:  0.01 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
Ilum. Horizontal
Media: Emed =    2.41 lux
Mínima: Emin =    1.39 lux
Máxima: Emax =    3.64 lux
Uniformidades
Media: Umed = Emin/Emed=    0.57
Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.38
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de GR
Y/X(m)   1.68   5.01   8.34  11.67  15.00  18.33  21.67  25.00  28.33  31.66  34.99  38.32 Ul
 38.33   ---   ---   ---   ---     29     31     31     28   ---   ---   ---   --- 
 35.00   ---   ---     30     29     27     28     28     26     27     29   ---   --- 
 31.67   ---     31     29     28     25     25     26     26     27     29     32   --- 
 28.33   ---     29     27     25   ---   ---   ---   ---     26     27     30   --- 
 25.00     28     26     25   ---   ---   ---   ---   ---   ---     25     27     29
 21.67     27     26     24   ---   ---   ---   ---   ---   ---     25     28     30
 18.33     26     24     24   ---   ---   ---   ---   ---   ---     25     28     30
 15.00     26     24     24   ---   ---   ---   ---   ---   ---     25     27     30
 11.67   ---     28     27     25   ---   ---   ---   ---     24     26     29   --- 
 8.33   ---     30     29     27     25     25     24     24     24     27     29   --- 
 5.00   ---   ---     29     28     26     27     27     24     25     27   ---   --- 
 1.67   ---   ---   ---   ---     28     29     28     26   ---   ---   ---   --- 
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Origen zona de estudio
Posición: X:  0.01 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
GR
Medio:    27.06
Mínimo:    23.51
Máximo:    31.52
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1. Introducció 
S’estudien en el present annex, tots els elements complementaris referents a la 
Senyalització horitzontal (Marques Vials), Senyalització Vertical, i els sistemes 
de contenció de vehicles i abalisament necessaris per obtenir la seguretat vial 
necessària per la carretera objecte del present Projecte Constructiu.   
No es tracta en aquest annex la senyalització i abalisament provisional de les 
obres necessàries durant l’execució de les mateixes. 
La senyalització que es disposa correspon a la d’una via CONVENCIONAL 1+1 
amb velocitat de projecte de 60 km/h.  
Als corresponents plànols de PLANTES DE SENYALITZACIÓ, a escala 1:1000 
(Document núm.2 del present Projecte Constructiu), es representen gràficament 
les diferents marques viàries, els senyals verticals, els sistemes de contenció de 
vehicles i abalisament, així com la seva posició al llarg de la traça. 
2. Normativa emprada 
La Normativa vigent que ha estat emprada de manera general per a la redacció 
del present annex, es la següent: 
- NORMA 3.1.- I.C. TRAZADO, de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999 (B.O.E. del 2 de febrer de 2000). 
- REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN, aprovat per el Real Decreto 
965/06, d’1 de setembre, per el qual es modifica el reglament aprovat en el Real 
Decreto 1428/03, de 21 de novembre. 
- Instrucció 8.3-IC. Senyalització d’obres. aprovada per Ordre Ministerial de 28 
de Decembre de 1.999 sobre Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
La Normativa especifica sobre senyalització horitzontal, senyalització vertical, 
abalisament i sistemes de contenció de vehicles s’ha inclòs en l’apartat 
corresponent a cadascuna d’aquestes actuacions. 
3. Actuacions a desenvolupar 
Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització de les obres 
descrites en el present Projecte Constructiu són les següents: 
 
• Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques viàries), al llarg de 
tot el tram de projecte. 
• Retirada de la senyalització vertical, actualment present en el tram de 
projecte, deteriorada, que no compleixi la normativa o que es vegi afectada 
per les actuacions projectades. 
• Conservació de la senyalització vertical existent actualment en el tram de 
projecte que estigui en bon estat, que compleixi la normativa i que no es vegi 
afectada per les actuacions projectades. 
• Col·locació de la senyalització vertical de reposició, d’acord amb la normativa  
vigent, al llarg de tot el tram de projecte. 
• Desplaçament i col·locació en la posició adequada de la senyalització afectada 
per les obres projectades que es trobi en bon estat i que continuï vigent  
després de realitzar les actuacions. 
• Col·locació de la senyalització vertical nova, d’acord amb la normativa vigent, 
al llarg del tram de projecte, on sigui necessària i actualment no hagi. 
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• Disposició dels elements de abalisament necessaris en el tram de projecte, 
(captafars en barrera). 
• Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin 
necessàries. 
Col·locació de terminals abatuts de 12 m o terminals de retorn, segons sigui el cas, 
on col·loquem barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b. 
4. Senyalització horitzontal. marques viàries 
Les Marques Vials s’han projectat d’acord amb la Norma 8.2. - I.C. "MARQUES 
VIALS", aprovada per Ordre Ministerial de 16 de Juliol de 1.987 (B.O.E. del 4 
d'Agost i 29 de Setembre). Altra Normativa aplicable, en el cas de les marques 
vials, es la continguda en l'Ordre Circular 304 / 89 MV, del 21 de Juliol, sobre 
projectes de marques vials. 
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la 
carretera, que tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
• Delimitar carrils de circulació 
• Separar sentits de circulació 
• Separar el carril de vehicles lents 
• Indicar les vores de la calçada 
• Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
• Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament) 
• Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors 
• Repetir o recordar un senyal vertical 
• Permetre els moviments indicats 
• Anunciar, guiar i orientar als usuaris 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color 
a la referència    B-118 de la Norma UNE 48103.  
Als plànols corresponents a aquest projecte s’inclouen les Plantes de 
senyalització horitzontal i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de 
cadascuna de les marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, 
illots, etc. 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos 
tipus de marques vials són objecte de definició en els apartats corresponents del 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest Projecte Constructiu. 
Totes les marques són reflectants i els seus colors, amples i les seves formes 
són les que s’indiquen a continuació. 
La senyalització horitzontal es plantejarà amb material termoplàstic en calent 
en les línies de carril i en les illetes centrals. 
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4.1.- Marques vials longitudinals 
 Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 
• Línies longitudinals discontinues. 
• Línies longitudinals continues. 
• Línies longitudinals continues adossades a discontinues. 
 La tipologia de marques longitudinals contemplades en el present projecte 
constructiu són: 
4.1.1. Línies longitudinals discontinues 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals discontinues: 
• Línia de separació de carrils normals (sentits).  La seva funció és la 
separació de carrils del mateix sentit de circulació.  
• Marca M-1.2, per VM superior a 60 Km/h e inferior o igual a 100 km/h, 
es tracta de trams de 10 cm d´ample i 3,5 m de longitud separats 9 
metres. 
• Marca M-1.7, per VM inferior o igual a 100 km/h, es tracta d'una línia 
discontinuo blanca, formada per trams de 30 cm d’ample i 1 m de 
longitud, separats a intervals d’1 metre. 
• Marca M-1.9, per VM superior a 60 km/h, es tracta d'una línia 
discontinua blanca, formada per trams de 10 cm d’ample i 3,5 m de 
longitud, separats a intervals d’1,5 metres. 
• Línia per a guia en intersecció. La seva funció és la indicació, dintre 
d’una zona d’encreuament o trenat de trajectòries de vehicles, de la 
prolongació ideal de les marques per separació de carrils o per vores de 
la calçada, així com dels carrils en que han de realitzar-se determinats 
moviments. 
4.1.2.  Línies longitudinals continues 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 
• Línia per a separació de carrils (Marca M-2.2). Delimita i separen els 
carrils amb sentits de circulació contraris. L’amplada de la marca vial no es 
comptabilitzarà en la de la calçada. L’amplada de la línia serà de 10 cm.  
• Línia per a marge de la calçada (Marca M-2.6). Delimita el marge de la 
calçada. L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la 
calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm d’amplada per a vies amb VM 
inferior o igual a 100 km/h si el voral es inferior a 1,5 m. 
4.2.- Marques vials transversals 
 Poden ser continues o discontinues. 
Una línia continua disposada a tot l'ample d’un o varis carrils del mateix sentit 
de circulació indica que cap vehicle, deu franquejar-la, en compliment de 
l’obligació imposada per: un senyal de detenció obligatòria, una marca vial 
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d’STOP, un senyal de prohibició de passar sense aturar-se, un senyal de pas a 
nivell, etc. 
• Línia d’aturada o “STOP” (Marca M-4.1). Es tracta d’una línia continua de 40 cm 
d’ample i  longitud la corresponent a l’amplada dels carrils on s’hi trobi. 
• Línia de marca de pas de vianants (Marca M-4.3). Son una sèrie de línies blanques 
continues de 50 cm d’amplada separades 50 cm, disposades en bandes paral·leles a 
l’eix de la calçada i formant un conjunt transversal a la mateixa, assenyalant un pas 
de vianants on els conductors de vehicles o d’animals han de deixar-los passar. 
4.2. - Altres marques vials 
4.2.1. .- Inscripcions 
La inscripció al paviment te per objecte proporcionar al conductor una 
informació complementària, recordant l’obligació de complir lo manat per un 
senyal vertical o en certs casos imposen per si mateixes una determinada 
prescripció. 
La longitud de les inscripcions per una via com la que ens ocupa, amb una 
velocitat mitja superior a 60 km/h és de 4 metres. 
Les classes d'inscripcions són: 
• STOP (Marca M-6.4). Aquesta marca indica al conductor l'obligació de 
detenir el seu vehicle en la pròxima línia de detenció. La marca és situa abans 
de la línia de detenció (marca M-4.1) o, si aquesta línia no existeix haurà de 
detenir el vehicle abans de la calçada a la que s’aproxima i cedir el pas als 
vehicles que circulen per aquesta calçada. 
• CEDA EL PASO (Marca M-6.5). Aquesta marca indica al conductor l'obligació 
que té de cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada a la que 
s'aproxima, i detenir-se si és necessari abans de la línia de “CEDA EL PASO”. 
Es situa, aquesta marca en forma de triangle, abans de la línia de “CEDA EL 
PASO”, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una distància entre 2.5 i 25 
metres, recomanant-se entre 5 i 10 metres. 
 
És situa aquesta marca abans de la línia de detenció o abans de la calçada, a una  
distancia entre 2,5 i 25 metres, recomanant-se entre 5 i 10 metres. 
Al final de l’annex de traçat (annex nº 4) s’adjunta un apèndix amb els plànols de 
l’estudi de visibilitat, distancies de parada i zones d’avançament, en aquests 
plànols s’indiquen per cada sentit de circulació les zones on està permès 
l’avançament i les zones on està prohibit i quina longitud tindrà cadascuna 
d’aquestes zones. 
 
5.  Senyalització vertical 
 
La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i cartells 
d’orientació, localització i destí situats a la carretera. 
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5.1. - Normativa 
La senyalització vertical s’ha projectat seguint les normes contingudes a la 
Instrucción de Carreteras Norma 8.1.-I.C. Señalización Vertical, de 2000. D'igual 
manera s’han adoptat les prescripcions contemplades en les cinc publicacions 
oficials següents: 
 
• "Catálogo de Señales de Circulación", publicat el Novembre de 1986. 
• “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de la Señales” 
publicat en Març de 1992. 
• “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las 
Señales” publicitat al Juny de 1992. 
• “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”, esborrany 
publicat l’Octubre de 2001. 
• “ I.G.S.E. Imatge gràfica de la senyalització exterior”. 
5.2. - Actuacions a desenvolupar 
Les actuacions a realitzar sobre la senyalització vertical són les següents: 
Retirada de la senyalització vertical, actualment present en el tram de projecte, 
deteriorada, que no compleixi la normativa o que es vegi afectada per les 
actuacions projectades. 
Conservació de la senyalització vertical existent actualment en el tram de 
projecte que estigui en bon estat, que compleixi la normativa i que no es vegi 
afectada per les actuacions projectades. 
Col·locació de la senyalització vertical de reposició, d’acord amb la normativa  
vigent, al llarg de tot el tram de projecte. 
Desplaçament i col·locació en la posició adequada de la senyalització afectada 
per les obres projectades que es trobi en bon estat i que continuï vigent  després 
de realitzar les actuacions. 
Col·locació de la senyalització vertical nova, d’acord amb la normativa vigent, al 
llarg del tram de projecte, on sigui necessària i actualment no n’hi hagi. 
La posició dels senyals verticals així com les actuacions que realitzem en 
cadascuna d’elles es pot consultar en els Plànols del Projecte (Document núm. 
2). Tot i així, la Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació 
quan les circumstàncies locals així ho aconsellin. Als esmentats plànols de 
plantes de senyalització es troben dibuixats cadascun dels senyals així com la 
seva denominació.  
En els plànols de detalls s'indiquen les inscripcions, colors, dimensions, textos i 
restants característiques dels senyals verticals.  
La senyalització vertical correspondrà a la d’una carretera convencional amb 
vorals en la zona del tronc i a la d’una carretera convencional sense vorals en els 
accessos a la carretera: 
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Els cartells tindran dimensions que són funció de les seves inscripcions, quedant 
reflectides als plànols de detall i als amidaments. 
Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran 
formades per lletres de l’abecedari i amb les separacions indicades a la 
Instrucció 8.1-I.C. 
Les característiques dels materials a emprar, per la senyalització vertical de codi 
i d’orientació, s’especifiquen en els corresponents articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
La diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la 
carretera serà d’1,80 m com a mínim. 
La reflectància a emprar per als cartells i senyals serà del tipus “alta intensitat”. 
A la part posterior dels senyals i cartells es col·locarà la data d’instal·lació i 
l’escut de la Generalitat de Catalunya. 
 
6. - Abalisament 
L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementaries de 
la carretera que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, 
augmentant la seguretat i comoditat en la conducció. 
Pel dimensionament dels elements de abalisament s’ha utilitzat la “Proposta de 
criteris d’abalisament” de juny de 2004 editada pel Servei Territorial de 
Carreteres. 
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Els elements d’abalisament retrorreflectants són uns dispositius de diferent 
forma, grandària i color, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o 
fora de la plataforma per reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels 
elements de senyalització tradicionals (marques viàries, senyal i panells 
verticals de circulació), com també d’advertir de les corrents de circulació 
possibles, i que, a més, poden ser impactats per un vehicle sense produir-li 
danys greus, i reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent 
dels fanals dels vehicles) en la mateixa direcció però amb sentit contrari”. 
S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 
ABALISAMENT VISUAL, que fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, 
cridant l’atenció dels conductors sobre el voral o la situació de les barreres de 
seguretat. Aquí s’inclouen: 
- Captafars en barreres de seguretat.            
ABALISAMENT NUMÈRIC, que te per missió informar al conductor sobre la 
posició en què es troba dins de la carretera, està constituït per: 
- Fites quilomètriques. 
 
6.1. .- Captafars en barrera de seguretat 
 
S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la 
banda metàl·lica de la barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions 
publicades al respecte per la Direcció General de Carreteres del M.O.P.T.M.A. Es 
posaran en el primer suport del tram de barrera i a partir d’aquest, cada cinc 
suports, disposant un també a l'últim suport del tram. 
El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, 
de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada o sobre la 
banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc 
centímetres (45 cm) d’alçada.  
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 
6.2. - Fites quilomètriques 
Es disposaran fites quilomètriques de xapa d’acer galvanitzat segons la fita 
normalitzada. 
Les pintures que s’apliquin sobre les fites compliran amb la NORMA UNE 40.103 
Els elements que composen les fites quilomètriques son: 
- Placa de senyal 
- Pal 
- Peces d’ancoratge 
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En ells es reflexaran les següents inscripcions: 
- Nº del quilòmetre: color negre sobre fons blanc reflexiu. 
- Identificació de la carretera: lletra i número de color blanc sobre fons 
vermell reflexiu. 
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
7. Sistemes de contenció de vehicles 
La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de 
contenció d’un vehicle fora de control, de forma que es limitin els danys i lesions 
tant pels seus ocupants com per la resta dels usuaris de la carretera i altres 
persones o objectes situats en les proximitats.  
7.1.  Normativa 
La selecció del tipus de barrera de seguretat s’ha dut a terme atenent als 
avantatges i inconvenients recollits a l’ordre circular 321/95 T y P, 
Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos i l’Ordre Circular 
6/01 per la modificació de l’anterior en relació a barreres de seguretat 
metàl·liques, que estableixen una classificació dels sistemes de contenció de 
vehicles en quant a la seva funció i a la seva ubicació i les Ordres Circulars 
18/04 i 18bis/2008 sobre criteris d’ús de sistemes per a la protecció de 
motociclistes. S'ha tingut en compte especialment: 
 
- El funcionament i comportament de cada sistema 
- El cost d'implantació i conservació 
- Les condicions del terreny per a la cimentació i, en el seu cas, de l'ancoratge 
- L'espai disponible, fins i tot, per a una eventual deformació del sistema 
- Necessitats especials, com trams desmuntables, ancoratges, extrems, etc. 
7.2. Actuacions a realitzar 
En funció de les anteriors consideracions s'ha previst les següents actuacions 
respecte les barreres de seguretat en aquest projecte:  
- Col.locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b on siguin 
necessàries. 
- Col·locació de terminals abatuts de 12 m, terminals abatuts o terminals de 
retorn, segons sigui el cas, on col·loquem barreres de seguretat tipus 
BMSNA4/120b. 
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7.3. Barreres metàl-liques 
Els tipus de barreres metàl·liques considerades en el present projecte són les 
següents: 
- Barrera metàl·lica simple (BMSNA4/120b). Col·locada al llarg de 3640 m., 
com a protecció davant terraplens alts, desnivells i obres de drenatge, en 
calçades de doble sentit de circulació.  
 
 
Suports a 4 m. entre eixos 
 
BMSNA4/120b
 
 
El suports els conformen tancats en calçades de dos sentits de circulació.        
Els extrems aniran tots encastats o abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai 
físic. Així, la disposició més recomanable és l'empotrament en el talús dels 
desmunts. De totes maneres, en el projecte en estudi, aquest extrem és de difícil 
realització, i per tant, allà on no sigui possible l’anterior, s'opta per l’abatiment 
fins el terreny dels 12 m. extrems de la barrera. Les tres tanques extremes 
tindran suports cada 2 m. Els cinc suports més baixos no tindran separador i 
d’aquests, els dos més baixos aniran proveïts d’una xapa soldada que faci 
augmentar la seva resistència d’arrossegament al llarg del sòl. Aquests suports 
proveïts de xapa soldada, restaran completament enterrats. En els restants 
extrems s'instal·larà una peça terminal (segons plànols de detall).   
12.00 0.40BARRERA METÀL.LICA
SUPORTS SENSE
ABATIMENT NORMAL
SEPARADOR
DE BARRERA
TOPE FINAL
2.002.00 2.00 2.002.00 2.00
SUPORTS AMB XAPA
SENSE SEPARADOR
ƒ 0.05m
 
El costat superior de la banda es trobarà a 70 cm. per damunt de la rasant de 
l'extrem de la calçada. En els marges el plànol tangent de la doble ona coincideix 
amb la línia exterior del voral 
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- Barrera metàl·lica simple (BMSNC2/120a). Com a protecció d’estructures 
o banderoles, i com a transició entre els paretons metàl·lics i les barreres 
metàl·liques simples descrites anteriorment. 
 
La banda és una doble ona de xapa de 3 mm d'acer galvanitzat tipus ”A”, de 31,1 
cm. d'alçada i 8,25 cm. de  longitud (perfil  AASHO- M-180-60). 
Pel que fa a la definició, la (C) significa que es refereix a dos balles sobreposades. 
El suports els conformen perfils metàl·lics, tancats en calçades de dos sentits de 
circulació. 
Els extrems aniran tots encastats o abatuts, en funció de la disponibilitat d’espai 
físic. Així, la disposició més recomanable és l'encastament en el talús dels 
desmunts. De totes maneres, en el projecte en estudi, aquest extrem és de difícil 
realització, i per tant, allà on no sigui possible l’anterior, s'opta per l’abatiment 
fins el terreny dels 12 m. extrems de la barrera. Les tres tanques extremes 
tindran suports cada 2 m. Els cinc suports més baixos no tindran separador i 
d’aquests, els dos més baixos aniran aprovisionats d’una xapa soldada que faci 
augmentar la seva resistència d’arrossegament al llarg del sòl. Aquests suports 
aprovisionats de xapa soldada, restaran completament enterrats. En els restants 
extrems s'instal·larà una peça terminal (segons plànols de detall). 
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1. Objecte 
El present annex té com a objecte la definició i estudi de les obres necessàries 
per a la realització de les reposicions i/o trasllats dels serveis que resulten 
afectats per les obres definides en el projecte constructiu: Variant de la 
carretera L-201 en el seu tram de Sant Martí de Riucorb i la connexió amb la 
carretera LV-2021. 
1.1. Treballs desenvolupats. descripció i generalitats 
Es descriu en aquest apartat l’estudi realitzat entorn a les instal·lacions i serveis, 
siguin públics o privats, que les obres del projecte esmentat obliguen a 
modificar o bé restituir. 
Aquest estudi s’ha realitzat dins un àmbit suficient de terreny llindant a cada 
costat dels eixos de la traça definitiva de l’obra prevista, així com d’aquells punts 
singulars directament relacionats amb les instal·lacions afectades. 
Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte ja 
esmentat a escala 1:1000 
La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el 
present projecte s’ha portat a terme efectuant una presa de dades sobre el 
terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles, i tot seguit, identificant 
cadascun del tipus de servei i la companyia propietària. 
Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present projecte. 
1.2. Normativa 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les 
contingudes en aquest plec, les disposicions i els seus annexes que a continuació 
es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell 
s'especifica. 
• Instrucció 9.1-IC “Enllumenat de carreteres”, aprovada per O.C. de 31 de 
març de 1964. 
• Normes i Instruccions per a l’Enllumenat Urbà. Ministeri de la vivenda. 
1965. 
• Recomanacions per a la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
• Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 
1247/2008 de 18 de juliol. 
• Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó 
en massa (Institut Eduardo Torroja, 1974). 
• Instrucció per a tubs de formigó armat pretensat (Institut Eduardo Torroja, 
juny de 1980). 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Conduccions d’Abastament 
d’Aigua, aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Conduccions de Sanejament 
de Poblacions, aprovat per O.M. de 15 de setembre de 1986. 
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• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, 
urbanització i enginyeria civil (Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya). 
• Normes i Prescripcions Tècniques Particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, gas i telèfon). 
• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, aprovat per Decret 
3151/1968 de 28 de novembre. 
• Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació, aprovat per Reial 
Decret 3275/1982 de 12 de novembre, i Instruccions Tècniques 
Complementàries, aprovades per O.M. de 6 de juliol de 1984, amb les 
actualitzacions i modificacions vigents. 
• Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats 
de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, així com les modificacions 
introduïdes per Reial Decret 2351/2004 de 23 de desembre. 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Reial Decret 
842/2002 de 2 d’agost. 
• Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió (R.D. 842/2002). 
• Prescripcions Tècniques per al subministrament i recepció d’estructures 
metàl·liques per a suports. 
• Prescripcions Tècniques per al subministrament i recepció de ferramentes 
per a conductors Al-Ac i cables de terra. 
• Prescripcions Tècniques per al subministrament d’aïlladors de composite. 
• Prescripcions Tècniques per al subministrament i recepció de cables de 
terra. 
• Prescripcions Tècniques per a l’execució del classificat, armat, hissat i 
desmuntatge de suports de línies elèctriques aèries. 
• Prescripcions Tècniques per a la instal·lació de conductors i cables de terra 
en línies elèctriques aèries. 
• Prescripcions Tècniques per a la posta a terra dels suports de les línies 
elèctriques aèries. 
• Prescripcions Tècniques Generals per al muntatge i posada en servei de 
cables aïllats d’alta tensió. 
• Prescripcions Tècniques per a l’explanació, excavació i formigonat de línies 
elèctriques subterrànies. 
• Prescripcions Tècniques Generals per a l’obra civil de línies subterrànies 
amb cable aïllat. 
• Normes Grup ENDESA. 
• Recomanacions UNESA. 
• Normes IEC, Normes Elèctriques Internacionals. 
• Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos i Instruccions 
Tècniques Complementàries, aprovat per O.M. de 18 de novembre de 1974, 
així com les modificacions posteriors que estiguin vigents a la data de 
licitació de les obres.  
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• Reglament d’Explosius, aprovat per Reial Decret 230/1998 de 16 de febrer, 
així com les modificacions introduïdes per Reial Decret 277/2005 d’11 de 
març. 
• Altres reglaments, disposicions, OC i normatives redactades i/o aprovades 
en el període comprés entre la redacció del present projecte i l’inici de 
l’execució de les obres. 
2. Descripció del projecte 
A continuació es realitza una petita descripció de tots els serveis existents en la 
zona i les respectives reposicions en cas d’esser necessàries. Per una millor 
descripció dels serveis existents s’han numerat per series corresponen a la 
següent codificació: 
Serveis Número 100  .................................................................... Serveis Elèctrics 
Serveis Número 200  ................................................................ Serveis Telefònics 
Serveis Número 300  ......................................... Serveis d’Abastament d’Aigua 
Serveis Número 400 ...................................................... Serveis de Clavegueram 
Serveis Número 500  ........................................................................Serveis de Reg 
Serveis Número 600 ............................................ Serveis d’Abastament de Gas 
Serveis Número 700 ....................................... Serveis d’Abastament de Fluids 
Serveis Número 800  ............................................. Serveis d’Enllumenat Públic 
Serveis Número 900 ................................................................. Serveis de Trànsit 
En el present annex es descriuen la presencia del serveis detectats, això no 
eximeix al contractista realitzador de les obres de en cas de trobar ne serveis no 
descrits, a la realització de les tasques necessàries per a la reposició del mateix. 
3. Serveis Número 100 
En la zona s’ha observat la presencia de línies de distribució elèctrica. 
La companyia gestora dels servei es Endesa distribución eléctrica SL segons la 
informació recopilada en les visites realitzades a la zona. 
3.1. Servei Número 101 
Es tracta d’una línia elèctrica de mitja tensió que discorre de forma paral·lela a 
la llera del riu corb. Com es pot observar en la documentació gràfica es realitza 
un creuament aeri sobre el PK 0+060 de la futura variant. Un cop travessada la 
futura traça es produeix una bifurcació del servei originant el servei número 
102 que es descriurà a continuació. El traçat de la línia elèctrica torna a 
intersectar la traça del projecte de la variant a l’alçada del PK 0+300 de la futura 
variant. En aquest cas el gàlib mínim no esta  garantit i degut a l’orografia de la 
zona el creuament de forma aèria no es podria realitzar sense realitzar una forta 
variació de la instal·lació per a implementar torres metàl·liques amb suficient 
alçada per a solventar el problema del gàlib. 
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Aquest fet origina el servei afectat número 101 que es descriurà a continuació. 
Un cop superat aquest punt el traçat de la línia segueix la llera natural del riu 
corb i per tant allunyant-se del traçat de la nova variant. 
3.2. Reposició Número 101 
La reposició del servei degut a la dificultat que presentaria el creuament aeri de 
la línia i no tractant-se d’una línia d’alta  tensió es planteja la solució soterrada. 
El tram soterrat es de una longitud de 155 metres aproximadament amb dues 
conversions aerosubterrànies  i dues arquetes prefabricades per el creuament 
de la plataforma de la variant en el PK 0+370 
3.3. Servei número 102. 
El servei Número 102 prové de la derivació anteriorment citada en el servei 
número 101. Aquesta derivació dona servei de MT a l’estació transformadora 
021 de FECSA. 
Aquest servei no es veu afectat per les obres del present projecte. 
3.4. Servei Número  103 
Es tracta d’una línia aèria de mitja tensió que travessa gairebé de forma 
perpendicular l’actual carretera a la entrada del poble en direcció Arbeca. 
Aquesta línia es bifurca generant el servei número 104. Aquest servei es veu 
afectat per l’obra. 
3.5. Reposició Número 103 
Es desmunta una torre metàl·lica existent i es realitza una conversió 
aerosubterranea aprofiten les obres per eliminar línies elèctriques aèries de 
mitja tensió en zones urbanes. Es col·loca una conversió aerosubterrania i es 
substitueix el pal de fusta existent per un suport de formigó. Es col·locarà 65 
metres de conducció soterrada i tres arquetes prefabricades. 
3.6. Servei Número 104 
Es tracta d’una línia aèria de mitja tensió que travessera la futura traça sobre el 
PK 0+820 aquest creuament es realitza a suficient gàlib com per a no esser 
necessari el realitzar cap afecció. 
4. Serveis Número 200 
En la zona s’ha observat la presencia de línies de distribució de 
telecomunicacions. 
La companyia gestora dels servei es Telefonica segons la informació recopilada 
en les visites realitzades a la zona. 
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4.1. Servei Número 201 
Es tracta d’una línia Telefónica aèria que creua el traçat de la variant sobre el PK 
0+520. 
Aquesta línia prové de la banda Sud del riu corb i dona servei al nucli urbà de 
Sant Martí de Maldà. 
4.2. Reposició Número 201 
Es realitzarà una conversió aerosoterrada de la línia segons normatives de la 
companyia amb una canalització de 4 conductors de diàmetre 110 mm amb tres 
arquetes i dos suports de formigó amb dues conversions aerosoterrades  La 
conducció te una longitud aproximada de 120metres. 
5. Serveis Número 300 
En la zona s’ha observat la presencia de línies d’abastament d’aigua potable. 
La companyia gestora dels servei es l’Ajuntament de Sant Martí de Maldà 
segons la informació recopilada en les visites realitzades a la zona i la 
informació facilitada. 
Malgrat la presencia del servei, en la zona del projecte no es troba cap afecció al 
mateix. 
6. Serveis Número 400 
En la zona s’ha observat la presencia de línies de clavegueram. 
La companyia gestora dels servei es l’Ajuntament de Sant Martí de Maldà 
segons la informació recopilada en les visites realitzades a la zona. 
Malgrat la presencia del servei, en la zona del projecte no es troba cap afecció al 
mateix. 
 
7. Serveis Número 500 
En la zona s’ha observat la presencia de línies d’abastament d’aigua de reg. 
La companyia gestora dels servei es la Comunitat de Regants segons la 
informació recopilada en les visites realitzades a la zona. 
7.1. Servei Número 501 
La instal·lació a la que es fa referència es un reg de la comunitat de regant que 
s’origina aigües amunt de la zona del projecte. Es tracta d’una canalització 
artificial d’aigua de reg amb origen en un petit embasament artificial situat 
aproximadament a 1 Km aigües amunt. Aquest embasament te una comporta de 
captació d’aigua inici de la canalització de gravetat que proveeix d’aigua de reg a 
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les explotacions agrícoles de la banda Sud de la futura variant objecte del 
present projecte. 
Presenta diverses seccions incloent zones on la canalització deixa d’esser 
revestida passant a esser una simple cuneta de terres que voreja les parcel·les a 
les que dona servei de reg. 
7.2. Reposició Número 501 
Reposició de la canalització existent per una cuneta revestida de formigó de 
longitud aproximada de 35 metres pel marge dret del camí de servei projectat. 
7.3. Resposició Número 502 
Reposició de la canalització existent per una cuneta revestida de formigó de 
longitud aproximada de 110 metres pel marge dret del camí de servei projectat. 
7.4. Reposició Número 503 
Reposició de la canalització existent per una cuneta revestida de formigó de 
longitud aproximada de 100 metres pel marge dret del camí de servei projectat. 
8. Serveis Número 600 
En la zona s’ha observat la presencia de línies d’abastament de gas. 
La companyia gestora dels servei es la Gas Natural Distribución SDG, SA 
segons la informació recopilada en les visites realitzades a la zona. 
Malgrat la presencia del servei, en la zona del projecte no es troba cap afecció al 
mateix. 
9. Serveis Número 700 
No s’ha detectat la presencia de cap servei d’abastament de fluids. 
10. Serveis Número 800 
En la zona s’ha observat la presencia de línies d’enllumenat públic. 
La companyia gestora dels servei es l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb 
segons la informació recopilada en les visites realitzades a la zona. 
Aquest servei es tracta en l’annex número 10 del present projecte. 
11. Serveis Número 900 
En la zona no s’ha observat la presencia de línies de control del trànsit, malgrat 
això la companyia gestora dels servei es el Servei Català de Trànsit. 
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12. Resum de les afeccions 
Reposició Numero 101 ....................................................................... FECSA-ENDESA 
Reposició Numero 103 ....................................................................... FECSA-ENDESA 
Reposició Numero 201 .................................................................................. Telefonica 
Reposició Numero 501 ........................................................... Comunitat de regants 
Reposició Numero 502 ........................................................... Comunitat de regants 
Reposició Numero 503 ........................................................... Comunitat de regants 
 
13. Partides incloses en el pressupost 
En el pressupost General de l’obra s’han inclòs els capítols corresponents als 
serveis anteriorment numerats mantenint els mateixos números de servei par a 
identificar-los correctament. 
Cal destacar que no s’han verificat les reposicions amb les companyies 
subministradores així com les valoracions econòmiques. 
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1. Objecte 
L’objecte de l’annex és recollir la informació cadastral corresponent a les afeccions 
que es deriven de les actuacions al executar la variant de la carretera L-201 en el 
seu tram de Sant Martí de Riucorb i la connexió amb la carretera LV-2021. 
L’esmentada documentació es divideix de la següent forma: 
• Memòria descriptiva 
• Plànols 
• Taules 
2. Memòria descriptiva 
Per fer possible l’ocupació dels terrenys que es veuran afectats per les obres, 
s’ha de tramitar un expedient amb contingut divers que a continuació s’indica. 
L’objectiu del expedient es obtenir un plànol parcel·lari el mes complet possible 
que serveixi com a base per tramitar l’expedient d’expropiació forçosa amb un 
inventari de bens i drets afectats. 
Aquesta feina comprèn una sèrie d’etapes que van, des de conèixer la superfície 
física i real dels terrenys i la seva propietat, fins l’ocupació dels mateixos, 
passant per un procés intermedi com la definició geomètrica, l’aixecament 
d’Actes Prèvies, el càlcul de fulls de valoració per Dipòsits Previs a l’ocupació i 
Perjudicis per ràpida ocupació i convenis por mutu acord de la valoració dels 
drets i béns afectats. 
Entre les primeres etapes a realitzar, objecte d’aquest annex, es troba la 
recopilació de tota la informació referent a propietats, definició de les parcel·les 
a ocupar, propietaris i la valoració aproximada dels terrenys i béns afectats per 
les obres definides en el Projecte. 
Les obres projectades es desenvolupen per terrenys que pertanyen al terme 
municipal de Sant Martí de Riucorb. La informació de tipus cadastral 
corresponent a aquest projecte s’ha obtingut a partir de les dades existents en el 
cadastre. 
MUNICIPIS AFECTATS PER LES OBRES PROJECTADES 
TERME MUNICIPAL   PROVINCIA    COMARCA 
SANT MARTÍ DE RIUCORB  LLEIDA     URGELL 
En els plànols corresponents a Expropiacions es representen les parcel·les de 
les zones d’ocupació, l’eix del traçat i la línia d’expropiació corresponent al 
Projecte Constructiu. 
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En el llistat de propietaris afectats figura la superfície en m² de cadascuna de les 
parcel·les implicades i el valor parcial de les subparcel·les si es consideren.  
2.1. Criteris adoptats 
A continuació s’enumeren els criteris emprats per a l’elaboració del plànols i 
taules d’expropiacions. 
2.1.1. Línia d’expropiació 
D’acord amb el servei d’expropiacions de Carreteres, el criteri d’expropiació 
adoptat és el següent: 
• La zona a expropiar s’ha delimitat a tres metres (3 m.) mesurats en 
horitzontal i perpendicularment a l’eix, des de la intersecció de l’obra amb 
el terreny natural (peu de talús), en les zones de sòl no urbanitzable . 
• En els camins, el límit d’expropiació s’ha considerat la intersecció de l’obra 
amb el terreny natural (peu de talús). 
• En sòls de domini públic no es considera cap valoració d’expropiació, 
servitud de pas i ocupació temporal. 
• Per la reposició de serveis s’han previst zones a expropiar a on s’ubicaran 
les arquetes, els suports de formigó de la línia elèctrica, els pals de fusta de 
les línies elèctriques,.... Aquestes superfícies s’han pres de: 
              1,0 x 1,0 = 1,0 m² Per pal de fusta o formigó (elèctric i telèfon) 
              2,0 x 2,0 = 4,0 m² Pericó (elèctric i telèfon) 
              1,5 x 1,5 = 2,25 m² Pericó (aigües i rec) 
              4,0 x 3,0 = 12,0 m² Cambra de registre (telecomunicacions) 
En els casos en que hi hagi afeccions a accessos a camins particulars o finques 
s’expropiarà la zona de domini públic corresponent a la carretera i la resta, 
necessària per construir l’accés, es tractarà com una ocupació temporal. 
2.1.2. Descripció i tipus de terreny afectat 
En les taules d’expropiacions del apèndix numero 1 s’indica el tipus de terreny, 
la qualificació de cadascuna de les parcel·les afectades i la totalitat de superfície 
a expropiar en base a la línia d’expropiació resultant de l’aplicació dels criteris 
anteriors. 
2.1.3. Ocupacions Temporals 
En el cas de les ocupacions temporals que s’han plantejat, inclouen els terrenys 
dedicats a instal·lacions d’obra, parc de maquinària, acopi temporal i les 
degudes a reposicions de serveis afectats. En aquest últim cas, s’adoptarà 
diferents amplades en funció de si el desviament és aeri o subterrani: 
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• Subterrànies: S’adoptarà segons l’eix una franja de: 
- 1 m + 1 m :  Línia elèctrica de baixa tensió 
- 1 m + 1 m :  Línia elèctrica de mitja tensió 
- 1 m + 1 m :  Línia telefònica 
- 1 m + 1 m :  Canonada d’aigua 
- 1 m + 1 m :  Canonada de reg 
• Aèries: S’adoptarà segons l’eix una franja de: 
- 1 m + 1 m :  Línia elèctrica de baixa tensió 
Les superfícies per les ocupacions temporals son les indicades en les taules 
d’expropiacions del apèndix número 1. 
2.1.4. Servitud de pas 
El desviament d’un servei dóna lloc a una servitud de pas que adoptarà diferents 
amplades de servitud de pas en funció de si el desviament és aeri o subterrani: 
• Subterrànies: S’adoptarà segons l’eix una franja de: 
- 5 m + 5 m :  Línia elèctrica de baixa tensió 
- 5 m + 5 m :  Línia elèctrica de mitja tensió 
- 5 m + 5 m :  Línia telefònica 
- 3 m + 3 m :  Canonada d’aigua 
- 3 m + 3 m :  Canonada de reg 
• Aèries: S’adoptarà segons l’eix una franja de: 
- 3 m + 3 m :  Línia elèctrica de baixa tensió 
La totalitat de superfície necessària per les servituds de pas és la indicada en les 
taules d’expropiacions de l’apèndix número 1. 
3. Valoració del Terreny 
La compensació econòmica per les afeccions varia en funció de diferents 
paràmetres que poden ser físics o purament econòmics degut a les fluctuacions 
dels mercats. 
Per la valoració dels terrenys s’han tingut en compte les següents 
consideracions: 
• El tipus de qualificació del sòl. 
• Les superfícies a expropiar i les zones necessàries per les servituds de 
pas i ocupacions temporals per canvi de serveis. 
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Per a quantificar aquesta compensació s’ha realitzar una hipòtesi de consulta de 
diferents propietats de la zona en venta, ponderant el preu/m² i tipologia de la 
propietat. Als valors obtinguts, considerant que es tracta d’expropiació forçosa 
realitzada per l’administració s’ha aplicat un coeficient reductor d’un 30%. 
D’aquesta manera, i amb l’objectiu d’obtenir un valor aproximat de tota 
l’expropiació, i de caràcter no vinculant, s’han adoptat els següents preus. 
3.1. Expropiacions 
- Fruiters de Regadiu .................................................................... 8,00 euros / m2 
- Hortes de Regadiu ....................................................................... 8,00 euros / m2 
- Improductiu ................................................................................... 4,00 euros / m2 
- Pastures ........................................................................................... 1,50 euros / m2 
3.2. Servitud de pas 
En el cas de servituds vinculades a serveis afectats, al discorre per a diferents 
tipologies de terreny i tractant-se d’un tipus totalment diferent d’afecció, s’ha 
triat la valoració inferior i s’aplicarà aquesta sense tenir en compte la tipologia 
de terreny. 
Per a les valoracions de la servitud de pas s’adoptarà un 20 % del seu valor en el 
cas de servitud aèria i un 40 % en el cas de servitud subterrània. 
- Servitud de pas aèria ................................................................... 0,20 euros/ m² 
- Servitud de pas subterrània ..................................................... 0,40 euros/ m² 
3.3. Ocupació temporal 
En el cas d’ocupacions, degut al seu caràcter no definitiu i discorre per a 
diferents tipologies de terreny, s’ha triat la valoració inferior i s’aplicarà aquesta 
sense tenir en compte la tipologia de terreny. 
Per a les valoracions de l’ocupació temporal s’adoptarà un 10 % del seu valor. 
- Ocupació temporal ................................... 0,10 (euros/ m²)*mes de durada 
En aquest cas la valoració esta lligada a la durada temporal de cada activitat per 
tant la compensació percebuda serà funció del temps d’inhabilitació de la zona 
ocupada. 
3.4. Taules de valoracions 
Tenint en compte els criteris anteriors s’adjunten les taules de valoració 
econòmica de les afeccions en l’apèndix número 1del present projecte. 
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3.4.1. Expropiació 
Amb els criteris anteriorment descrits I els plànol d’expropiacions presents en 
el document número 2 del present projecte es valora en la quantitat de : 
Expropiació ........................................................................................... 170.435,49 Euros 
3.4.2. Servitud de pas 
Amb els criteris anteriorment descrits I els plànol d’expropiacions presents en 
el document número 2 del present projecte es valora en la quantitat de : 
Servitud de pas ............................................................................................. 570,74 Euros 
3.4.3. Ocupació temporal 
Amb els criteris anteriorment descrits I els plànol d’expropiacions presents en 
el document número 2 del present projecte es valora en la quantitat de : 
Ocupació Temporal .................................................................................... 342,98 Euros 
 
3.4.4. Estimació de costos 
En conseqüència l’estimació total de costos a tenir en compte per el pressupost 
per al coneixement de l’administració es de 171.349,21 euros. 
4. Dades dels propietaris 
Degut a les limitacions en la redacció del present projecte i a la llei de protecció 
de dades en les taules d’expropiació nomes s’inclourà dades de les parcel·les i 
no dels propietaris de les mateixes. 
S’adjunten les fitxes parcel·laries en l’apèndix número 2 del present annex. 
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PROJECTE : MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021
Clau : 722-TRE-OP-6669
Data :  JUNY 2014
RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS TERME MUNICIPAL :    SANT MARTÍ DE RIUCORB
SUPERFICIE AFECTACIÓ  (m2)
NOM I ADREÇA DEL TITULAR REFERENCIA CADASTRAL
 
EXPROPIACIÓ AFECCIÓ.
Nº NOM COGNOM 1 COGNOM 2 ADREÇA Qualif. Polígon Parcel. Subpar. Natura. Vials Serveis Total Aèria Subter. Total Vials Serveis Total NÚM.
FINCA   Finca del bè Exp. Serv. Pas O.T.  
1 Rústic 1 416 1110,2053 1110,2053 0 0
2 Rústic 1 383 3696,0829 3696,0829 0 0
3 Rústic 1 2211,8389 2211,8389 140 140 71,952 71,9524
4 Rústic 1 377 382,8918 382,8918 0 0
5 Rústic 1 346 2167,2588 2167,2588 40,87 40,87 74,79 74,79
6 Rústic 1 345 10,7386 10,7386 29,43 29,43 48,107 48,1065
7 Rústic 1 344 18,6658 18,6658 23,79 23,79 40,04 40,0402
8 Rústic 1 340 19,7041 19,7041 41,96 41,96 67,527 67,5266
9 Rústic 1 337 49,2348 49,2348 0 0
10 Rústic 1 336 487,4052 487,4052 0 0
11 Rústic 1 335 576,5742 576,5742 28,3596 28,3596 29,44 29,44
12 Rústic 1 334 159,9421 159,9421 43,45 43,45 89,882 89,8817
13 Rústic 1 328 7,6785 7,6785 32,97 32,97 54,803 54,8032
14 Rústic 1 329 110,7812 4 114,7812 132,527 132,527 271,73 271,7259
15 Rústic 1 327 343,5412 343,5412 0 0
16 Rústic 1 326 411,298 411,298 0 0
SERVITUD DE PAS OCUPACIÓ TEMP.
17 Rústic 1 491 131,4382 8 139,4382 27,34 27,34 114,23 114,2281
18 Rústic 1 489 42,0578 42,0578 0 32,948 32,9476
19 Rústic 1 324 416,4 416,4 98,7998 98,79975 182,4 182,4035
20 Rústic 1 323 180,2945 180,2945 92,51 92,51 209,31 209,3065
21 Rústic 1 322 106,0508 106,0508 39,02 39,02 105,83 105,8327
22 Rústic 1 321 27,07 27,07 23,9 23,9 139,37 139,3736
23 Rústic 1 320 5,9985 5,9985 29,07 29,07 160,36 160,3575
24 Rústic 1 319 0 20,54 20,54 101,35 101,3535
25 Rústic 1 378 5 5 146,66 146,66 539,67 539,6715
26 Rústic 1 299 8543,7348 8543,7348 0 0
27 Rústic 1 298 222,8186 222,8186 0 0
28 Rústic 1 295 0 0 0
29 Rústic 1 313 0 7,49 7,49 42,7 42,7
30 Rústic 1 312 35,3464 35,3464 51,88 51,88 85,403 85,4029
31 Rústic 1 311 45,0426 45,0426 32,8 32,8 42,7 42,7
32 Rústic 1 310 119,7823 119,7823 64,31 64,31 107,02 107,0193
33 Rústic 1 309 195,1467 195,1467 76,29 76,29 125,66 125,6558
34 Rústic 1 308 63,7877 63,7877 47,426 47,426 79,16 79,1595
35 Rústic 1 286 5,6756 5,6756 13,7374 13,7374 27,463 27,4634
36 Rústic 1 287 2409,5939 5 2414,5939 5,66 5,66 32,886 32,8861
37 Rústic 1 288 1432,8318 4 1436,8318 22,815 22,815 94,328 94,3277
38 Rústic 1 0 0 0
39 Rústic 1 41 1713,4527 1713,4527 0 0
40 Rústic 1 36 664,5546 664,5546 0 0
41 Rústic 1 38 21,5875 21,5875 0 0
42 Rústic 1 39 104,7716 104,7716 0 0
43 Rústic 1 42 777,6144 777,6144 0 0
44 Rústic 1 0 0 0
45 Rústic 1 43 1345,8044 5 1350,8044 52,55 52,55 189,16 189,1577
46 Rústic 1 44 682,0739 682,0739 0 0
47 Rústic 1 45 3256,5456 3256,5456 0 0
48 Rústic 1 46 47,4642 47,4642 0 0
49 Rústic 1 482 424,962 424,962 0 0
50 Rústic 1 25 0 41,79 41,79 23,106 23,1063
51 Rústic 1 47,9623 47,9623 18,9151 18,9151 173,32 173,3236
52 Rústic 1 55,2325 4 59,2325 0 73,167 73,1672
53 Rústic 1 1,05 1,05 0 0
54 Rústic 1 160,1965 160,1965 0 0
EXPROP-1
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003360000JJ
Localización Polígono 1 Parcela 336
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 336
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 581 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 E- Pastos 00 0,0581
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 18:59
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003350000JI
Localización Polígono 1 Parcela 335
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 335
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 196 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 HR Huerta regadío 00 0,0196
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 18:59
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003340000JX
Localización Polígono 1 Parcela 334
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 334
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 247 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 AR Almendro regadío 01 0,0247
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:00
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003280000JK
Localización Polígono 1 Parcela 328
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 328
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 203 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 HR Huerta regadío 00 0,0203
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:01
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001004160000JP
Localización Polígono 1 Parcela 416
HORTA DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 416
HORTA DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 6.969 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 AM Almendro secano 02 0,6969
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 18:47
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003290000JR
Localización Polígono 1 Parcela 329
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 329
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 2.481 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0A00 E- Pastos 00 0,1296
0B00 HR Huerta regadío 00 0,1185
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:02
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003270000JO
Localización Polígono 1 Parcela 327
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 327
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 170 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 MT Matorral 00 0,0170
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:03
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003260000JM
Localización Polígono 1 Parcela 326
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 326
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 371 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 MM Pinar maderable 00 0,0185
0 MT Matorral 00 0,0186
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:04
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001004910000JO
Localización Polígono 1 Parcela 491
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 491
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 2.988 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 E- Pastos 00 0,2988
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:08
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001004890000JK
Localización Polígono 1 Parcela 489
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 489
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 1.259 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 MB Monte bajo 00 0,1259
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:07
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003240000JT
Localización Polígono 1 Parcela 324
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 324
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 1.084 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 CR Labor o labradío regadío 01 0,1084
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:10
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003230000JL
Localización Polígono 1 Parcela 323
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 323
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 1.052 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 HR Huerta regadío 00 0,1052
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:11
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003220000JP
Localización Polígono 1 Parcela 322
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 322
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 498 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 HR Huerta regadío 00 0,0498
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:12
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003210000JQ
Localización Polígono 1 Parcela 321
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 321
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 576 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 HR Huerta regadío 00 0,0576
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:12
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003200000JG
Localización Polígono 1 Parcela 320
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 320
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 688 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 HR Huerta regadío 00 0,0688
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:13
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003830000JY
Localización Polígono 1 Parcela 383
HORTA DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 383
HORTA DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 8.891 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
a I- Improductivo 00 0,0012
b AR Almendro regadío 02 0,3965
c AR Almendro regadío 02 0,2012
d AR Almendro regadío 02 0,2902
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 18:49
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003190000JP
Localización Polígono 1 Parcela 319
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 319
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 1.045 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 HR Huerta regadío 00 0,1045
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:14
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003780000JA
Localización Polígono 1 Parcela 378
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 378
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 9.594 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 E- Pastos 00 0,9594
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:15
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001002990000JR
Localización Polígono 1 Parcela 299
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 299
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 1.242 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
a I- Improductivo 00 0,0039
b E- Pastos 00 0,1203
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:16
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001002980000JK
Localización Polígono 1 Parcela 298
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 298
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 218 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 E- Pastos 00 0,0218
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:16
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001002950000JF
Localización Polígono 1 Parcela 295
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 295
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 1.215 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 AM Almendro secano 03 0,1215
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:17
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003130000JW
Localización Polígono 1 Parcela 313
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 313
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 239 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 E- Pastos 00 0,0239
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:21
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003120000JH
Localización Polígono 1 Parcela 312
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 312
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 532 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 HR Huerta regadío 00 0,0532
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:22
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003110000JU
Localización Polígono 1 Parcela 311
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 311
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 322 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 HR Huerta regadío 00 0,0322
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:23
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003100000JZ
Localización Polígono 1 Parcela 310
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 310
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 614 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 CR Labor o labradío regadío 01 0,0614
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:24
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003090000JH
Localización Polígono 1 Parcela 309
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 309
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 921 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0A00 I- Improductivo 00 0,0016
0B00 AR Almendro regadío 01 0,0905
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:25
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003080000JU
Localización Polígono 1 Parcela 308
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 308
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 963 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 CR Labor o labradío regadío 01 0,0963
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:25
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001002860000JY
Localización Polígono 1 Parcela 286
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 286
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 2.490 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 HR Huerta regadío 00 0,2490
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:26
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001002870000JG
Localización Polígono 1 Parcela 287
PRATS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 287
PRATS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 7.540 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0A00 VR Viñedos regadío 01 0,5600
0B00 AM Almendro secano 02 0,1940
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:27
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001002880000JQ
Localización Polígono 1 Parcela 288
PRATS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 288
PRATS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 3.925 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 AM Almendro secano 02 0,3925
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:27
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003070000JZ
Localización Polígono 1 Parcela 307
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 307
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 2.950 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 MT Matorral 00 0,2950
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:20
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001000360000JT
Localización Polígono 1 Parcela 36
PASOS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 36
PASOS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 2.199 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 I- Improductivo 00 0,2199
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:29
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001000410000JM
Localización Polígono 1 Parcela 41
ERAS DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 41
ERAS DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 5.678 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0A00 AM Almendro secano 03 0,1142
0B00 MT Matorral 00 0,2371
0C00 E- Pastos 00 0,2165
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:30
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001000380000JM
Localización Polígono 1 Parcela 38
PASOS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 38
PASOS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 186 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0A00 I- Improductivo 00 0,0038
0B00 E- Pastos 00 0,0148
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:31
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001000420000JO
Localización Polígono 1 Parcela 42
ERAS DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 42
ERAS DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 2.492 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0A00 I- Improductivo 00 0,0848
0B00 MT Matorral 00 0,1644
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
1 de 1 09/06/2014 19:39
Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001000430000JK
Localización Polígono 1 Parcela 43
ERAS DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 43
ERAS DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 1.523 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0A00 AM Almendro secano 02 0,0896
0B00 MT Matorral 00 0,0627
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003770000JW
Localización Polígono 1 Parcela 377
ESTRET. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 377
ESTRET. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie construida 0 m2
Superficie suelo 3.316 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
a I- Improductivo 00 0,0082
b I- Improductivo 00 0,0034
c I- Improductivo 00 0,0158
d E- Pastos 00 0,3043
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001000400000JF
Localización Polígono 1 Parcela 40
ERAS DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 40
ERAS DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 1.266 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 I- Improductivo 00 0,1266
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001000430000JK
Localización Polígono 1 Parcela 43
ERAS DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 43
ERAS DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 1.523 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0A00 AM Almendro secano 02 0,0896
0B00 MT Matorral 00 0,0627
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001000440000JR
Localización Polígono 1 Parcela 44
ERAS DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 44
ERAS DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 1.538 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 AM Almendro secano 02 0,1538
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001000450000JD
Localización Polígono 1 Parcela 45
PASOS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 45
PASOS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 6.656 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 AM Almendro secano 02 0,6656
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001000460000JX
Localización Polígono 1 Parcela 46
PLA DE LA CREU. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 46
PLA DE LA CREU. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 49.258 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
a AM Almendro secano 02 3,9005
b AM Almendro secano 02 1,0253
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001004820000JQ
Localización Polígono 1 Parcela 482
PLA DE LA CREU. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 482
PLA DE LA CREU. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 5.958 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 C- Labor o Labradío secano 02 0,5958
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001000470000JI
Localización Polígono 1 Parcela 47
CREUETA. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 47
CREUETA. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 4.467 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0A00 I- Improductivo 00 0,0060
0B00 AM Almendro secano 02 0,3100
0C00 MT Matorral 00 0,1307
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001002390000JJ
Localización Polígono 1 Parcela 239
HORTA DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 239
HORTA DE DALT. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 210 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 HR Huerta regadío 00 0,0210
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001004900000JM
Localización Polígono 1 Parcela 490
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 490
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 144 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 E- Pastos 00 0,0144
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003460000JA
Localización Polígono 1 Parcela 346
ESGLESIA. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 346
ESGLESIA. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 323 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 HR Huerta regadío 00 0,0323
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003060000JS
Localización Polígono 1 Parcela 306
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 306
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 141 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 I- Improductivo 00 0,0141
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003050000JE
Localización Polígono 1 Parcela 305
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 305
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 161 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0A00 I- Improductivo 00 0,0070
0B00 E- Pastos 00 0,0091
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A007002370000JB
Localización Polígono 7 Parcela 237
PEDRERAS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 7 Parcela 237
PEDRERAS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 1.055 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0A00 I- Improductivo 00 0,0080
0B00 E- Pastos 00 0,0975
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A007002380000JY
Localización Polígono 7 Parcela 238
PEDRERAS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 7 Parcela 238
PEDRERAS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 764 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0A00 I- Improductivo 00 0,0080
0B00 E- Pastos 00 0,0684
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003380000JS
Localización Polígono 1 Parcela 338
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 338
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 103 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 MT Matorral 00 0,0103
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003450000JW
Localización Polígono 1 Parcela 345
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 345
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 170 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 I- Improductivo 00 0,0170
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003070000JZ
Localización Polígono 1 Parcela 307
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 307
GARDENY. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 2.950 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 MT Matorral 00 0,2950
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001000360000JT
Localización Polígono 1 Parcela 36
PASOS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 36
PASOS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 2.199 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 I- Improductivo 00 0,2199
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003440000JH
Localización Polígono 1 Parcela 344
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 344
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 148 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 I- Improductivo 00 0,0148
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003400000JE
Localización Polígono 1 Parcela 340
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 340
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie suelo 452 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 E- Pastos 00 0,0452
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Datos del Bien Inmueble
Referencia catastral 25244A001003370000JE
Localización Polígono 1 Parcela 337
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Clase Rústico
Coeficiente de participación 100,000000 %
Uso Agrario
Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble
Localización Polígono 1 Parcela 337
RESOLANS. SANT MARTI DE RIUCORB (LLEIDA)
Superficie construida 0 m2
Superficie suelo 525 m2
Cultivos
Subparcelas Clase de Cultivo Intensidad Productiva Superficie (Ha)
0 E- Pastos 00 0,0525
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDat...
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1. Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 
/ 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit 
dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i 
cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de 
les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l'obra pública en el seu article 18.3h. 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, 
amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes 
en el present Estudi,  a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en 
fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà i les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, 
preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
El present annex consta de Memòria, Plànols, Plec i Pressupost. 
 
Memòria 
2. Autor de l’estudi de Seguretat i Salud Laboral 
El present estudi de Seguretat i Salut Laboral ha sigut realitzat per el mateix 
autor del projecte i sota signant al final d’aquesta memòria. 
3. Dades del projecte. 
3.1. Autor 
L’autor del Projecte de final de Carrera es en Joan Carles Barea Lopez. 
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3.2. Tipologia 
Millora general. Variant de la L-201 i connexió amb la LV-2021 tram: Sant Martí 
de Riucorb. 
3.3. Situació 
Carretera L-201 
Població Sant Martí de Maldà 
Municipi Sant Martí de Riucorb 
Comarca Urgell 
Comunitat Autònoma Catalunya 
3.4. Comunicacions 
Carreteres L-201 i LV-2021 
3.5. Suministrament de Serveis 
Telecomunicacions Telefónica 
Subministrament elèctric FECSA-ENDESA 
Abastament d’aigua de Reg Comunitat de regants 
3.6. Serveis assistencials 
• Hospital universitari Arnau de Vilanova. Av. De l’Alcalde Rovira Roure, 
80. 25198 Lleida. Tel. 973 705 322 
• C.A.P. de Bellpuig. C/ Diputació, s/n. 25250 Bellpuig. Tel. 973 33 71 57 
3.7. Mà d’obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
 
La mà d’ obra en punta d’ execució es produirà quan coincideixin executant-se 
les següents operacions: 
 
- Operacions d’ escarificat i compactat: 2 treballadors 
- Operacions de pavimentació: 5 treballadors 
- Operacions de drenatge: 3 treballadors 
3.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 
• Cap de colla 
• Oficial 1a 
• Oficial 1a jardiner 
• Ajudant 
• Manobre 
• Manobre especialista 
• Peó 
3.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
• adobs minerals d'alliberament lent 
• adobs minerals sòlids de fons 
• ancoratges especials 
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• arbres de fulla persistent 
• barreges de cespitoses 
• ciments 
• claus 
• columnes 
• conductors de coure de 0,6/1 kv 
• conductors de coure nus 
• esmenes biològiques 
• esmenes d'origen sintètic 
• família gyd 
• filferros 
• formigons sense additius 
• geotèxtils 
• graves 
• lligants hidrocarbonats 
• llums simètrics per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a 
pressió alta 
• materials auxiliars per a drenatges 
• materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
• materials auxiliars per a pericons de canalitzacions 
• materials auxiliars per a pous de registre 
• materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
• materials per a pous de registre circulars 
• materials per a proteccions d'arbres 
• mates i subarbusts 
• mescles bituminoses contínues en calent 
• morters amb additius 
• neutres 
• panots 
• part proporcional elements auxiliars per a columnes 
• parts proporcionals d'accessoris per a conductors elèctrics de tensió 
baixa 
• peces de morter de ciment per a rigoles 
• peces i llambordins de formigó de forma regular 
• peces rectes de formigó per a vorades 
• pintures per a senyalització 
• piquetes de connexió a terra 
• plafons 
• senyals 
• senyals i cartells d'alumini extrusionat 
• sorres 
• taulers 
• taulons 
• terres 
• terres i substrats per a jardineria 
• tot-u 
• tubs circulars de formigó 
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• tubs de pvc per a drenatges 
• tubs rígids de pvc  
3.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 
• Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
• Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
• Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
• Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
• Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
• Fresadora de paviment 
• Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
• Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
• Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 
60 cm d'amplària 
• Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
• Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
• Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
• Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
• Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
• Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
• Motoanivelladora de 125 hp 
• Motoanivelladora de 150 hp 
• Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
• Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
• Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
• Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
• Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
• Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
• Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
• Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
• Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
• Camió cisterna de 6000 l 
• Camió cisterna de 10000 l 
• Camió grua de 5 t 
• Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
• Furgoneta de 3500 kg 
• Vibrador intern de formigó 
• Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
• Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
• Escombradora autopropulsada 
• Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
• Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
• Compressor de 7 m3 amb 2 vibradors interns de formigó 
• Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
• Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
• Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
• Regle vibratori per a formigonat de soleres 
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• Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
• Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
• Hidrosembradora muntada sobre camió 
• Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
• Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
4. Instalacions provisionals 
4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora 
d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora 
fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els 
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de 
la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador 
autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient 
subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor 
tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid 
blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament 
suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant 
cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al 
terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
4.1.1. Connexió de servei 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 
4.1.2. Quadre General 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
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− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
4.1.3. Conductors 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
4.1.4. Quadres secundaris 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 
de ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P  : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
4.1.5. Connexions de corrent 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
4.1.6. Maquinària elèctrica 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
4.1.7. Enllumenat provisional 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
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− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
4.1.8. Enllumenat portàtil 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant 
de la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des 
de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent 
comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC 
flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, 
dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria 
en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dielèctric en les zones necessàries. 
4.3. Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram 
públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments 
d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, 
s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre 
tractat amb bactericides. 
4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de 
forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates 
inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, 
s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents 
(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran 
les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball 
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a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no 
s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas 
que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot 
cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues 
de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò 
establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a 
pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació 
d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels 
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha 
de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els 
emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els 
devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de 
ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de 
formar part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està 
transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte 
de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si 
aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, 
cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
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l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
• Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports 
fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior 
de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
• En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
• En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on 
s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, 
a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que 
dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a 
les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es 
responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest 
treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal 
que es defineixen i detallen tot seguit: 
5.1. Serveis higiènics 
• Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
• Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa 
turca, com a mínim, per a cada 25 persones 
• Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions 
mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra 
antilliscant. 
5.2. Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
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5.3. Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se 
entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de 
subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 
comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar 
les escombraries. 
5.4. Local d'assistència a accidentats 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 
treballadors durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat 
exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 
disposaran, com a mínim, de: 
• una farmaciola, 
• una llitera, 
• una font d’aigua potable. 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats 
clarament i situats a prop dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser 
impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a 
l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i 
telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un 
armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat 
pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua 
oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, 
tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada 
per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa 
portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola 
de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials 
i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que 
estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
• desinfectants i antisèptics autoritzats, 
• gases estèrils, 
• cotó hidròfil, 
• benes, 
• esparadrap, 
• apòsits adhesius, 
• estisores, 
• pinces, 
• guants d’un sol ús. 
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El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de 
manera immediata el material utilitzat o caducat. 
6. Àrees auxiliars 
 
6.1. Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els 
valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos 
en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i 
il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà 
rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de 
materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la 
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
7. Tractament de residus 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de 
conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per 
tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els 
costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, 
no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes 
tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes 
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i 
es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
 
 
8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea 
d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels 
possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que 
puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles 
amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
8.1. Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir 
en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a 
establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 
• Amiant. 
• Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
• Sílice. 
• Vinil. 
• Urea formol. 
• Ciment. 
• Soroll. 
• Radiacions. 
• Productes tixotròpics (bentonita) 
• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
• Gasos liquats del petroli. 
• Baixos nivells d’oxigen respirable. 
• Animals. 
• Entorn de drogodependència habitual. 
8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el 
seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la 
denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el 
nom químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 
substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
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i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans 
o en el moment del primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació 
d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament 
desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 
 
8.2.1. Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà 
adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
8.2.2. Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la 
zona d’apilament. 
8.2.3. Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
8.2.4. Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies 
respiratòries. 
9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
9.1. Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements 
de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al 
llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra 
(el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de 
permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si 
aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
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procés constructiu. 
9.2. Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament 
de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible 
el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna 
de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 
previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran dintre de l’àmbit de l’obra on en el seu defecte en la zona 
habilitada per a aquest fi, objecte d’una ocupació temporal. 
10. Unitats constructives 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
 
11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives 
n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els ''Principios de la 
Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
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d’octubre). 
11.1. Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments 
d’execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla 
de Seguretat i Salut de l’obra. 
11.2. Ordre d'execució dels treballs 
Les obres projectades suposen les següents activitats: 
A) CONDICIONAMENT 
- Moviment de terres i obres preparatòries. 
- Desmuntatge de bàculs existents. 
- Vorera 
B) ILLETA CENTRAL 
C) ACTUACIONS AL FERM 
D) IL·LUMINACIÓ, SENYALITZACIÓ I ACABATS 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per 
l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el 
Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i 
planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris 
de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament 
dels distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 
: Prelació temporal de 
realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 
   
DURADA DE LES 
ACTIVITATS 
: Mitjançant la fixació de 
terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les 
grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, 
s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les 
variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en 
el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta 
a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en 
el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 
de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada 
13. MEDIAMBIENT LABORAL 
13.1. Il.luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum 
natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes 
consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en 
talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui 
uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les 
variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, 
substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica 
serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un 
risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència 
d’evacuació i de seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en 
funció de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 
com en sales de màquines i calderes, ascensors, 
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 
personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux Si és essencial una distinció moderada de detalls com 
en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs 
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de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 
500 lux Operacions en les que sigui necessària una distinció 
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en 
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. Altes exigències visuals. 
1000 lux En treballs on sigui indispensable una fina distinció 
de detalls sota condicions de constant contrast, 
durant llargs períodes de temps, tals com muntatges 
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències 
visuals molt altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
 
13.2. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del 
contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats 
habitualment en la indústria de la construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 
.................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
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Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel 
soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els 
nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 
13.3. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les 
següents afeccions: 
 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice 
lliure (Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a 
causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres 
d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els 
operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en 
funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
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                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la 
denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, 
ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes 
per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se 
fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment 
els següents: 
 
− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i 
ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 
Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 
Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
13.4. Ordre i Neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front 
a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest 
projecte, especialment pel que fa a: 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 
d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 
la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 
de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 
superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en 
els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en 
el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a 
l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles 
treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures 
protectores a prendre. 
13.5. Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es 
puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures 
i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’ emplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
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Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les 
esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs 
realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, 
com poden ser: 
− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major 
de 70 Kilovolts. 
− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 
diagnòstic amb tècniques ''in vivo''. 
− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 
sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 
de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 
plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la 
instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de 
ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a 
una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del 
volum i del tipus dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció 
entre dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació 
externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) 
Contaminació radioactiva accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el 
cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el 
funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a 
persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. 
Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps 
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de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de 
treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda 
en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat 
de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment 
com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se 
n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 
material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres 
individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un 
estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, 
el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, 
tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per 
cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball 
més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions 
elementals: 
 
− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és 
dir el primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops 
o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del 
Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
− Automatització i mecanització dels processos. 
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− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
14.1. Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 
de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 
treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc 
de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en 
obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 
14.2. Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut 
la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop 
possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
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segons els següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 
eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit 
de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti 
de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors 
a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, 
Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos 
d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal 
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
 
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable 
de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema 
de seguretat integrat 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles, 
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
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HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat 
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual, 
d'alçada 1 m 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o 
roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable 
per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm 
de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a 
màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 
kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de 
gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
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HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub 
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, 
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i 
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
 
16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 
control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt 
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions 
adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al 
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria 
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de 
coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir 
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, 
segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, 
R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís 
de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
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protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en 
aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una 
qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització 
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips 
de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el 
personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present 
projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les 
fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
18. Recursos preventius 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos 
preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. 
D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de 
construcció serà preceptiva en els següents casos: 
e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 
f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
g) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 
les condicions de treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes 
que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per 
interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en 
aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
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específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del 
present estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, 
que requereixen la presència de recurs preventiu: 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
19. Senyalització i abalisament 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es 
refereix a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que 
correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació 
les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, 
per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els 
riscos, malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben 
col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb 
col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no 
se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball 
haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions 
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d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de 
manifest la necessitat de: 
 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats 
mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers 
auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les 
mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-
se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els 
riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i 
informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització 
haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en 
la percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 
vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols 
de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes 
d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
 
 
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública 
particulars de l’obra (ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via 
pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 
passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de 
senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. 
A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la 
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre 
la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, 
d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la 
Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), 
amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia 
Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la 
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, 
definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la 
senyalització i elements de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats 
21. Normes de Policia 
21.1. Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i 
Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general 
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de 
manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
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puguin presentar riscos 
21.2. Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels 
materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, 
definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que 
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra 
en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 
22. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
22.1. Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, 
en ordenació entre mitgeres, tancaran el front 
de l’obra o solar i els laterals de la part de 
vorera ocupada. 
 
Tipus de 
tanques 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 
només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu 
estat original. 
 
22.2. Accés a l’obra 
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Portes Les tanques estaran dotades de portes 
d’accés independent per a vehicles i per 
al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent 
d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
 
23. Operacions que afecten l'àmbit públic 
23.1. Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants 
a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en 
espera 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
23.2. Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del 
tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el 
punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit 
d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
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vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 
tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
23.3. Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 
l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de 
ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material 
es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser 
retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 
 
24. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit 
públic 
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24.1. Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per 
l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i 
descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la 
xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de 
la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de 
„relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
24.2. Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin 
sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora 
d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que 
determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o 
per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
24.3. Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 
produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
25. Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració 
del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a 
l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que 
es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
26. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
26.1. Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 
reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma 
de Senyalització d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis 
Municipals. 
26.2. Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
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inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
26.3. Elements de protecció 
 
Pas 
vianants 
Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una 
alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser 
intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) 
a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà 
els quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a 
quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i 
rases 
Si els vianants han de passar per sobre els forats o 
les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, 
de resistència suficient, totalment planes i sense 
ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les 
baranes o tanques de protecció del pas es 
col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
 
26.4. Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats 
encara que hi hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg 
de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu 
perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu 
perímetre. 
26.5. Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles 
seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. 
amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
h) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
i) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
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contigus a passos provisionals per a vianants. 
j) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un 
carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del 
número de carrils. 
k) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de 
circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 
l) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent 
de la que hi havia abans de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació 
d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de 
defensa TD – 2. 
26.6. Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del 
gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM 
(Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb 
la vorera i una barana fixa de protecció. 
26.7. Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que 
disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els 
passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 
inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent 
transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis 
del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM 
(Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres 
(1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a 
l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional 
d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
26.8. Manteniment 
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La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les 
proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es 
conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 
condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
26.9. Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i 
abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, 
un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
27. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 
27.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
27.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 
d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers 
limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en 
l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 
en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, 
mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de 
vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les 
zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i 
senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a 
càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta 
funció. 
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28. Prevenció de riscos catastrofics 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà 
com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, 
cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
  
 
 
 
 
Sabadell, Juny 2014 
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1. Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 
/ 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit 
dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i 
cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de 
les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l'obra pública en el seu article 18.3h. 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, 
amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes 
en el present Estudi,  a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en 
fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà i les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, 
preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
El present annex consta de Memòria, Plànols, Plec i Pressupost. 
 
Plec de condicions 
2. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
2.1. Identificació de les obres 
 Millora general. Variant de la L-201 i connexió amb la LV-2021. Tram: Sant 
Martí de Riucorb. 
2.2. Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el 
conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i 
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Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, 
així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 
de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, 
es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre 
com a normes d’aplicació: 
 
• Tots aquells continguts al: 
−  ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 
Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  
la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 
• Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 
Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’‘. 
• La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les 
condicionades per les companyies subministradores de serveis 
públics, totes elles al moment de l’oferta. 
  
2.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 
d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part 
del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, 
havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, 
contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis 
auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es 
pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 
alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 
normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 
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tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 
utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la 
millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al 
treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació 
i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
2.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o 
en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents 
que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no 
eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de 
l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al 
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els 
seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió 
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això 
suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 
amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; 
per tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de 
Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a 
les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
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El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-
se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la 
continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi 
el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha 
prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, 
sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
  
3. Definicions i competències dels agents del fet constructiu 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors 
del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als 
Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 
concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar 
la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 
comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 
integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, 
les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva 
respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
3.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat 
Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
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recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 
facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la 
documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar 
als mateixos les modificacions pertinents. 
 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació 
de l'obra. 
 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 
antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 
fase d'execució material de les mateixes. 
 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 
eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 
preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 
tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i 
Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una 
eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  
3.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi 
de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels 
seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) 
En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant 
l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel 
Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis 
projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis 
Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 
a la L.31/1995), i en particular: 
• Prendre les decisions constructives, tècniques i 
d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents 
feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 
• Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents 
feines  o fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària 
que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de 
concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i 
informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar 
o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és 
designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
− Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i 
d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
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successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució 
d'aquests treballs o fases de treball.  
 
− Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els 
Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis 
de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al 
què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre 
sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 
construcció: 
− El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
− L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint 
en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de 
les vies o zones de desplaçament o circulació. 
− La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 
mitjans auxiliars. 
− El manteniment, el control previ a la posta en servei i el 
control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris 
per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que 
pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
− La delimitació i el condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
− La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
− L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 
deixalles. 
− L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 
temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball. 
− La informació i coordinació entre els contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms. 
− Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 
treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de 
l'obra. 
− Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista 
i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La 
Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 
designació de Coordinador. 
− Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
− Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta 
dels mètodes de treball. 
− Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 
l'obra les persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra 
respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com 
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staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de 
la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva 
autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves 
responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, 
eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
  
3.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i 
amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el 
complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor 
d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes 
parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la 
titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
− Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les 
obres.  
− Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 
col·laboracions parcials. 
  
3.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en 
els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
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l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director 
d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà 
la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la 
coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
− Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques 
geotècniques del terreny. 
− Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra 
dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i 
proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les 
condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la 
Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
− Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en 
el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la 
correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 
mateix. 
− Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb 
la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que 
vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte 
i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
− Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, 
confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
del contractista. 
− Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 
− Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les 
unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb 
el Coordinador de Seguretat. 
− Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a 
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
− Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per 
lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 
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3.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 
assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís 
d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i 
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció 
al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment 
davant  el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 
 
− El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, 
a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i 
del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
− Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
− Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per 
la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat 
adequada d’acord amb les característiques i complexitat de 
l’obra. 
− Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 
importància ho requereixi. 
− Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
− Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 
l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista 
podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de 
Seguretat. 
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− El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
− Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció 
de l’obra. 
− Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 
article 10 del R.D. 1627/1997: 
− Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla 
de Seguretat i Salut (PSS). 
− Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 
referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i 
també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
− Informar i facilitar les instruccions adequades als 
treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
− Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
− Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 
l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla 
de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
− A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
− El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals per part de les 
empreses Subcontractistes. 
− Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de 
prestar servei a l’obra. 
− El Contractista principal haurà de comprovar que els 
Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells 
els medis necessaris de coordinació.  
− Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i 
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del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
Contractistes i al Subcontractistes. 
− El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 
treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de 
Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 
− El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el 
nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
− El representant del Contractista a l'obra, assumirà la 
responsabilitat de l'execució de les activitats preventives 
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
− Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del 
Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 
mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a 
la normativa legal vigent. 
− El Contractista també serà responsable de la realització del Pla 
de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i 
supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció 
personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de 
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja 
de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, 
distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura 
de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa 
legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest 
centre de treball. 
− El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 
amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions 
pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona 
de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
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durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que 
sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 
General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 
− L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 
aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les 
comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
− El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin 
esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar 
a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
− Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a 
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 
d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a 
fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès 
per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
− Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i 
els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 
dels propis treballadors Autònoms.  
− També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 
perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el 
control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra. 
− El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, 
glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
− El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit 
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l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa. 
− La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, 
es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet 
de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos 
l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 
− Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 
de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-
AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan 
competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat 
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de 
treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a 
les tasques a desenvolupar. 
− El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador 
de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de 
certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra 
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a 
l'ITC ''MIE-AEM-4''. 
  
3.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional, sense cap 
subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís 
de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
− Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
R.D. 1627/1997. 
−  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que 
estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
− Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que 
estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
− Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de 
coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la 
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Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
−  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball 
per part dels treballadors. 
− Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu 
el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 
− Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador 
en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
− Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla 
de Seguretat i Salut (PSS): 
− La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han 
de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents 
i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari 
Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
− Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció 
individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions 
d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn 
del treball. 
  
3.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador 
Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la 
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 
d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
− El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 
Seguretat i Salut. 
− El deure d'indicar els perills potencials. 
− Té responsabilitat dels actes personals. 
− Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
− Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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− Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
− Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós 
per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a 
l'obra. 
− Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 
Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  
  
4. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
  
4.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 
Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de 
prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut 
per aquesta obra serà el següent: 
 
− Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
− Bases del Concurs. 
− Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i 
Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o 
d’Obra. 
− Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
− Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
− Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 
Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador 
de Seguretat. 
− Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
− Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
− Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat 
i Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
− Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 
interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
− Llibre de visites. 
− Llibre de subcontractació. 
 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el 
Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas 
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d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb 
la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament 
per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat 
amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 
Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment 
d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols 
no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi 
habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció 
posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 
ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la 
qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no 
estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que 
si s’hagués recollit en tots. 
  
4.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió 
preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna 
d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi 
de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del 
Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que 
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pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat 
a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
4.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està 
obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de 
Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure 
els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no 
obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a 
mínim, els plànols següents amb els continguts que en cada cas 
s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. 
Indicant: 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses 
fases previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
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- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials 
colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal 
d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 
estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 
frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes 
transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de 
Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la 
totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a 
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l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i 
xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat 
(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en 
perímetre i buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i 
buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i 
encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada 
enjovat en el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en 
patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes 
horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats 
horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en 
passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 
terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels 
pescants i les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de 
seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
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Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de 
façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de 
paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per 
a introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de 
manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de 
Sistema de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 
xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte 
Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres 
urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres 
aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
Altres. 
 
 
  
4.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial 
‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest 
llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador 
de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 
Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels 
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treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin 
adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a 
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
4.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció 
i Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de 
Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor 
(o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de 
Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical 
Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 
derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar 
totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la 
persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada 
en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de 
tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o 
representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos 
tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus 
successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al 
pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, 
pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 
responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, 
poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals 
vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que 
tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 
per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats 
com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 
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Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la 
interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb 
la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
5. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en 
compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS 
(o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de 
normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de 
la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  
5.1. Textos generals 
 
 
− Quadre de malalties profesionals en el sistema de la Seguretat Social 
i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre. R.D. 
1299/2006. BOE de 10 de noviembre de 2006. 
− Convenis Col·lectius 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 
1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. 
R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 
de febrer de 1999. 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 
d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols 
VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 
1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de 
març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
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− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener 
de 1998. 
− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada 
Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de 
setembre de 1995. 
− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 
de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. 
BOE 10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 
8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 
− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de 
la prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. 
BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. 
BOE 1 de maig de 1998. 
− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 
Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que 
inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats 
de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 
d’abril de 1997. 
− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 
l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 
de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març 
de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 
de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 
derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 
de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 
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12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 
1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització 
pels treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 
30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. 
BOE de 7 d’agost de 1997.  
− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut 
dels Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de 
setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre 
de 1997 
− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
− Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs 
temporals en alçada. 
− Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que 
puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 
− Real Decret 597/2007, de 4 de maig, sobre publicació de les sancions 
per infraccions molt greus de prevenció de riscs laborals. 
− Llei 32/2006, de 18 d'Octubre, reguladora de la subcontractació en el 
Sector de la Construcció. 
− Resolució d'11 d'abril de 2006, de la Inspecció de treball i Seguretat 
Social, sobre el llibre de visites de la inspecció de treball i Seguretat i 
Social. 
− Resolució 2 d'Abril de 2007 de les activitats preventives a realitzar 
per les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social. 
− Ordre TAS/1/2007, de 2 de Gener, per la qual s'estableix el model de 
part de malalties professionals. 
− Real Decret 604/2006, de 19 de Maig, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
construcció. 
− R.D. 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions 
sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire 
lliure. 
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5.2. Condicions ambientals 
 
− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 
29 d’agost de 1940. 
− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a 
soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 
novembre de 1989. 
− Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos relacionats amb la 
exposició al soroll. 
  
5.3. Incendis 
 
 
− Ordenances Municipals  
 
− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es 
desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
  
5.4. Instal·lacions elèctriques 
 
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 
novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març 
de 1969. 
− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 
d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 
− Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
  
5.5. Equips i maquinària 
 
− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. 
BOE 29 de maig de 1979. 
− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 
2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
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− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 
1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 
1981 i 16 de novembre de 1981. 
− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels 
treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. 
BOE 7 d’agost de 1997. 
− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre 
de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 
1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 
1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. 
BOE 23 d'abril de 1997.  
− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 
836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de 
maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de 
maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
  
5.6. Equips de protecció individual 
 
− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 
de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i 
per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 
complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 
2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització 
pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 
de 30 de maig de 1997. 
− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual 
(RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de 
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desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 
de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 
de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 
4 de juliol de 2002. 
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV 
de la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 
1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. 
BOE 8 de setembre de 2000. 
  
5.7. Senyalització 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i 
Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. 
del MOPU. 
  
5.8. Diversos 
 
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 
d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. 
BOE 1 de desembre de 1981. 
− Convenis Col·lectius 
  
6. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
  
6.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de 
la construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut 
com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 
incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, 
haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 
refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 
previsió. 
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Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de 
l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per 
alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això 
no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció 
continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i 
Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica 
que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 
generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest 
criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
  
6.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ 
hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, 
per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte 
a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra.  
  
6.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de 
l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i 
transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà 
contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol 
IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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6.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits 
en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de 
Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 
aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del 
Benefici Industrial de l’obra contractada + 
Pèrdua d’homologació com Contractista, per la 
mateixa Propietat, durant 2 anys. 
  
7. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
  
7.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius 
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents 
laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  
la manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i 
com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les 
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
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Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la 
conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el 
Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene 
que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives 
sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
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7.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del 
seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el 
seu format real, així com els procediments de complimentació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de 
Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
− Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari 
Pla d’Acció Preventiva.  
− Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel 
Contractista Principal 
− Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu 
de la Prevenció. 
− Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
− Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
− Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern 
d'empresa 
− Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
7.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i 
vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims 
establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva 
relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i 
Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta 
Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 
Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut 
del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en 
aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu 
criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i 
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Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència 
funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a 
temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment 
de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com 
una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, 
amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes 
funcions. 
  
7.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en 
el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la 
reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions 
higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una 
farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà 
allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal 
desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la 
seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb 
independència del termini de durada de les condicions particulars de la 
seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve 
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa 
(Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir 
al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
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- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina 
d'Empresa.     
  
7.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en 
absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut 
(equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-
ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i 
es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en 
Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar 
l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui 
que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la 
farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, 
si la importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una 
‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, 
integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a 
mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
  
7.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots 
els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un 
nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o 
aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el 
correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, 
qualitat i seguretat del seu treball. 
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8. Plec de condicions tècniques específiques de seguretat dels 
equips, màquines i/o màquines-ferramentes 
8.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 
 
• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és 
mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i 
de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades 
per a funcionar solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una 
màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi 
operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una 
ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de 
seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
• Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 
siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, 
les següents dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
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8.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se 
en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i 
respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 
ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 
treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions 
d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la 
seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 
d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 
8.3. Normativa aplicable 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 
19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 
30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
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mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener 
(B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període 
transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període 
transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 
de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 
9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el 
material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva 
del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. 
de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de 
desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
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comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 
29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 
3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període 
transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 
29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre aparells 
de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva 
del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer 
(B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període 
transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 
28/3/95. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 
8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), 
Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, 
de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 
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Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
• Normativa d’aplicació restringida 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues 
Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 
l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre 
desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-
4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; 
B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
 
 
Sabadell, Juny 2014 
Autor del projecte 
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ANNEX 14: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUD LABORAL 
Pressupost 
VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021.
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB
PRESSUPOST Data: 16/06/14 Pàg.: 1
OBRA 01 722-TRE-OP-6669_ESS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,39 12,000 76,68
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
6,03 6,000 36,18
3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)
8,39 1,000 8,39
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)
0,27 35,000 9,45
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)
1,74 12,000 20,88
6 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 6)
6,79 2,000 13,58
7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 7)
6,08 12,000 72,96
8 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 8)
21,74 3,000 65,22
9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)
5,51 6,000 33,06
10 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 10)
62,27 6,000 373,62
11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 11)
2,48 6,000 14,88
12 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 12)
32,99 2,000 65,98
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)
20,42 6,000 122,52
14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)
20,39 6,000 122,34
15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
15)
5,41 6,000 32,46
16 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 16)
49,60 1,000 49,60
TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.117,80
OBRA 01 722-TRE-OP-6669_ESS
EUR
VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021.
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.117,80
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 6.894,99
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 10.902,67
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 4.630,60
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 343,00
01 722-TRE-OP-6669_ESSOBRA 23.889,06
23.889,06
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 722-TRE-OP-6669_ESS 23.889,06
23.889,06
EUR
VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021.
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB
PRESSUPOST Data: 16/06/14 Pàg.: 2
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 18)
9,01 20,000 180,20
2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 21)
2,34 50,000 117,00
3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 22)
0,22 500,000 110,00
4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)
25,17 3,000 75,51
5 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer
ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)
99,61 5,000 498,05
6 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 29)
33,87 5,000 169,35
7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
27,52 4,000 110,08
8 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
46,70 4,000 186,80
9 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
19)
14,86 150,000 2.229,00
10 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de
l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)
1,35 100,000 135,00
11 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)
15,42 200,000 3.084,00
TOTAL CAPÍTOL 01.03 6.894,99
OBRA 01 722-TRE-OP-6669_ESS
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 25)
42,40 50,000 2.120,00
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 27) 23,09 4,000 92,36
3 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 31) 21,58 15,000 323,70
4 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)
6,83 260,000 1.775,80
EUR
VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021.
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB
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5 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
38,77 10,000 387,70
6 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent
d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs (P -
34)
18,68 20,000 373,60
7 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 36)
150,26 12,000 1.803,12
8 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 37)
106,27 12,000 1.275,24
9 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 38)
115,93 12,000 1.391,16
10 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
58,41 10,000 584,10
11 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
22,31 4,000 89,24
12 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)
30,14 2,000 60,28
13 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)
118,69 1,000 118,69
14 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 43)
89,20 1,000 89,20
15 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)
55,39 2,000 110,78
16 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 45)
114,60 1,000 114,60
17 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 48) 19,31 10,000 193,10
TOTAL CAPÍTOL 01.04 10.902,67
OBRA 01 722-TRE-OP-6669_ESS
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
26)
19,31 10,000 193,10
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 24,45 100,000 2.445,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 47) 199,25 10,000 1.992,50
TOTAL CAPÍTOL 01.05 4.630,60
OBRA 01 722-TRE-OP-6669_ESS
CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 46) 34,30 10,000 343,00
EUR
VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021.
TRAM: SANT MARTÍ DE RIUCORB
PRESSUPOST Data: 16/06/14 Pàg.: 4
TOTAL CAPÍTOL 01.06 343,00
EUR
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1. Objecte 
En el present annex es desenvolupa la compatibilitat de l’execució de l’obra del 
tram de variant objecte del present projecte i la circulació del trànsit present en 
les carreteres existents afectades per les obres, i fins i tot el generat per la 
pròpia obra. 
El traçat de la variant intercepta vies de comunicació, carreteres i camins. En la 
reposició plantejada en el projecte és necessari estudiar les fases d’obra 
necessàries, de manera que permetin la seva construcció garantint la correcta 
circulació del trànsit existent. Així mateix, la pròpia obra genera un trànsit, que 
a més de ser compatible amb l’existent, ha de poder circular lliurement al llarg 
de la traça. Per tant, els creuaments amb infraestructures existents han de 
resoldre’s convenientment, proposant, si és necessari, itineraris alternatius per 
a permetre la permeabilitat longitudinal de l’obra. A més, l’obra genera multitud 
de necessitats de subministres, vehicles de transport els quals deuen poder 
accedir a la mateixa pel sistema viari existent. 
2. Situació actual 
EL projecte es realitzarà en fases. 
2.1. Fase 0 
Consisteix en l’implantació de les infraestructures necessàries per l’obra 
indicades en l’estudi de seguretat i salut laboral del present projecte. 
2.2. Fase1 
Reposició de serveis i esbroçada general de l’obra. 
2.3. Fase 2 
Realització dels passos inferiors OF 01, OF 02 I de la ODT 0.1 
2.4. Fase 3 
Realització de l’engròs de la variant incloent les mitges llunes dels enllaços que 
queden fora del trànsit rodat actual per a no tenir afeccions severes de trànsit. 
2.5. Fase 4 
Desviament de la circulació per la variant i tall del accés al nucli urbà en l’enllaç 
Oest per a realitzar les obres de connexió. 
2.6. Fase 5 
Tall de l’accés al nucli urbà a l’enllaç Est per a realitzar la connexió. 
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2.7. Fase 6 
Interrupcions o afeccions menors al trànsit en els enllaços per a realitzar els 
acabats dels afermats de connexió en els dos enllaços. No es realitzaren al 
mateix moment però amb el corresponent decalatge temporal es poden 
aconseguir concatenar les tasques d’un a l’altre. 
3. Senyalització Provisional Durant les Obres 
Els talls provisionals de trànsit que es derivin de l’execució de les obres aquí 
exposades, la senyalització, l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter 
provisional, es regiran per l’establert en la Instrucció de Carreteres 8.3I.C. 
“SEÑALIZACION DE OBRAS”, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’Agost de 
1.987 sobre “Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado”. 
Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 
- Informar a l’usuari de la presència d’obres. 
 - Ordenar la circulació en la zona afectada per aquelles. 
- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual 
representada per les obres i les seves circumstàncies específiques. 
El conjunt dels tres objectius tenen per objectiu principal: assolir el màxim 
nivell de seguretat, tant pels usuaris, com pels treballadors de l’obra, i 
limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada. 
A la Normativa ja esmentada es recull, a mode de catàleg, els diferents elements 
de senyalització, abalisament i defensa a emprar. Aquest són: 
- SENYALS DE PERILL 
  - SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT 
 - SENYALS D’INDICACIÓ 
 - SENYALS MANUALS 
 - ELEMENTS D’ABALISAMENT REFLECTANTS 
 - ELEMENTS LLUMINOSOS 
 - ELEMENTS DE DEFENSA 
En qualsevol cas la senyalització i abalisament a implantar en la zona d’obres en 
la nit o festius haurà de ser definida pel contractista i acceptada per la D.O. sent 
en cas contrari, responsabilitat del contractista les conseqüències d’una 
deficient senyalització. 
4. Inventari de senyals 
A continuació fem un recull de la tipologia de senyalització i abalisament de les 
obres projectades indicant la designació de les mateixes. 
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senyals mòbils tipus TP-18 ..............................................  
tanques mòbils tipus TB-5 ............................................  
 llums intermitents grogues ..........................................................  
 llums intermitents vermelles .........................................................  
 
panells tipus TS-860 ...................................................  
 
TB 10 
TB 11 
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1Senyals mòbils tipus TR-101 ..............................................  
Senyals mòbils tipus TR-500  ..............................................  
5. Detalls de senyals 
Com es poden veure en les figures presentades dins del mateix annex s’han 
inclòs combinacions de senyals així com retolació adient per el cas en qüestió 
que a continuació adjuntarem en forma de figures. 
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Figura 16 
 
 
Figura 17 
  
Figura 18 
Tota la senyalització d’obra projectada es de caràcter mòbil i per tant s’anirà 
desplaçant en funció de les necessitats de l’obra així com la posició grafiada en 
les figures es susceptible a canvis en funció de les necessitats de les obres així 
com el transcurs de l’obra. 
6. Partida alçada de Senyalització durant les obres 
S’inclou en el pressupost general de l’obra una partida per a la senyalització 
d’obra.. 
Partida amb codi XPAXZZ99  
7. Fitxes de senyalització fixa d’obra 
A continuació s’inclouen les fitxes de senyalització d’obres. 
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1. Introducció 
S’ha elaborat un pla de treballs, amb caràcter merament indicatiu, d’acord amb 
l’establert en els articles 63 i 69 del “Reglamento General de Contratación del 
Estado (Decreto 3410/75 de 25 de Noviembre)”. 
2. Descripció del pla de treballs 
S’ha realitzat un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació 
del termini total estimat per a l’acabament de les mateixes. 
El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les 
unitats d’obra més importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i 
les parts de l’obra a que es refereix l’article 137 del “Reglamento General de 
Contratación del Estado”. 
D’igual manera s’ha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a 
l’annex de Justificació de Preus i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, 
s’ha calculat la durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s’ha 
aplicat un coeficient corrector per compensar les pèrdues per condicions 
climatològiques adverses i imprevistes. 
A continuació s’inclou un pla de treballs orientatiu amb un termini d’execució de 
CINC (5) mesos. 
Els documents que s’adjunten són: 
 
- Diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedències. 
 
 
 
DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
722-TRE-OP-6669 - PROJECTE CONSTRUCTIU
Codi Descripció Dur.
Juliol 2015
6 13 20 27
Agost 2015
3 10 17 24 31
Setembre 2015
7 14 21 28
Octubre 2015
5 12 19 26
Novembre 2015
2 9 16 23 30
Desembre 2015
7 14 21 28
Gener 2016
4 11 18 25
Febrer 2016
1 8 15 22 29
Març 2016
7 14 21 28
Abril 2016
4 11 18 25
Maig 2016
2 9 16 23 30
Juny 2016
6 13 20 27
Juliol 2016
4
1 Pressupost 722-TRE-OP-6669 365
0000 Replanteig i implantació de infraestructura de l'o 5
0001 Treball Previs i Demolicions 5
0002 Moviment de Terres 120
1.1 Afermats 66
0003 Treballs Previs 5
0004 Afermats 8
1.2 Drenatge 56
0005 Longitudinal 8
0006 ODT 01 15
0007 ODL 25
1.3 Estructures 84
0008 OF 01 30
0009 OF 02 30
0010 Mur 01 10
0011 Mur 02 20
0012 Mur 03 20
1.4 Senyalització i seguretat vial 26
0013 Vertical 15
0014 Horitzontal 5
0015 Abalisament i defensa 15
1.5 Serveis Afectats 77
1.5.1 FECSA-ENDESA 42
0016 Afecció 101 15
0017 Afecció 103 15
1.5.2 Telefonica 28
0018 Afecció 201 20
1.5.3 Comunitat de Regants 34
0019 Afecció 501 8
0020 Afecció 502 8
0021 Afecció 503 8
Activitat crítica
Folgança inicial
Folgança final
Durada
Tasca resum
Lligam
Dates primeres planif
Dates últimes planif
Percentatge d'avenç
Tramificada
Crítica d'inici
Crítica de fi
Pag:1Data: 14/05/2014Última anàlisi: 01/07/2015Inici real: 01/07/2015          Fi actual: 29/06/2016Fi contr: 29/06/2016Inici contr: 01/07/2015
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Març 2016
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Abril 2016
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Maig 2016
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Juny 2016
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Juliol 2016
4
0022 Revegetalització 8
0023 Desplegament de la xarxa de Telecomunicacions 8
0024 Iluminació 5
0025 Partides Alçades 365
ZZZZ Neteja i retirada d'infaestructura de l'obra 5
Activitat crítica
Folgança inicial
Folgança final
Durada
Tasca resum
Lligam
Dates primeres planif
Dates últimes planif
Percentatge d'avenç
Tramificada
Crítica d'inici
Crítica de fi
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1. Introducció 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, estableix un 
precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i enderrocs. A 
l’article 4 d’aquest Real Decreto, s’obliga al productor de residus a incloure en el 
projecte d’execució de l'obra un estudi de gestió de residus de la construcció i 
demolició. 
El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica 
vigent fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclatge i 
altres formes de valoració tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte 
d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
Els objectius generals d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 
- Donar compliment al Real Decreto 105/2008 
- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millora en la 
gestió dels residus. 
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de 
l’obra. En aquest cas els objectius se centraran en la classificació en origen i la 
correcta gestió externa dels residus. 
- A més de planificar la gestió dels residus, s’optimitzaran els recursos 
que s’hi destinen. 
La Demarcació de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, com a productor de residus, ha de 
vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció 
de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 
assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament 
sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
2. Definició de conceptes 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància o objecte que, 
complint la definició de Residu inclosa a l’article 3.a de la Ley 10/998, de 21 
d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició. 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 
contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que 
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estan inclosos dins l’àmbit d’aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de 
desembre. 
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts 
o especials. 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni 
reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no 
afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma 
que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de 
contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar 
un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies. 
Productor de residus de construcció i demolició:  
- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra 
de construcció o demolició; en les obres que no sigui necessària llicència 
urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica 
titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 
- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de 
barreja o d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de 
composició dels residus. 
- L'importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de 
residus de construcció o demolició. 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o 
jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti 
la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus 
la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el 
constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors 
per compte aliè. 
3. Marc legal 
Les normatives contemplades que han estat d’aplicació per a la correcta 
realització del projecte, són les següents:  
Estatals: 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
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- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos. 
Autonòmiques: 
- Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201//1994, de 26 de 
juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció. 
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya 
 
4. Tipologia de residus generats 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant 
l’obra i la seva classificació, segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que 
està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un 
sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 
perillosos (especials). 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el 
format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya 
(CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no 
entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), 
com és el cas de la seva classificació. 
En general, els principals residus del procés de demolició son els següents: 
- Terres 
- Roca 
- Formigó 
- Mescles bituminoses 
- Canonades de fibrociment 
- Restes vegetals 
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- Metalls 
- Maons 
A continuació s’adjunta quins materials es generaran com a residus 
 
Codi  
CER 
Descripció 
Si No 
 Residus  de construcció i d’enderrocs (inclosa la terra 
excavada de zones contaminades) 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
17 01 01 Formigó X  
17 01 02 Maons  X 
17 01 03 Teules i materials ceràmics  X 
17 01 06* Barreges, o fraccions separades de formigó, 
maons, teules i materials ceràmics que 
contenen substàncies perilloses. 
 X 
17 01 07 Barreges de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics diferents de les especificades en el 
codi 17 01 06 
 X 
17 02 Fusta, vidre i plàstic 
17 02 01  Fusta  X  
17 02 02  Vidre  X  
17 02 03  Plàstic  X  
17 02 04*  
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per aquestes  
 X 
17 03 Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats 
17 03 01* Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla  X 
17 03 02 Barreges bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 17 03 01 
X  
17 03 03* Quitrà d'hulla i productes enquitranats  X 
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17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó  X 
17 04 02 Alumini  X 
17 04 03 Plom  X 
17 04 04 Zinc  X 
17 04 05 Ferro i acer X  
17 04 06 Estany  X 
17 04 07 Metalls mesclats X  
17 04 08* Residus metàl·lics contaminats amb substàncies 
perilloses 
 X 
17 04 10* Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla 
i altres substàncies perilloses 
 X 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 
170410 
X  
17 05 Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de 
drenatge 
17 05 03* Terra i pedres que contenen substàncies 
perilloses 
 X 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el 
codi 170503 
X  
17 05 05* Llots de drenatge que contenen substàncies 
perilloses 
 X 
17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el 
codi 170505 
 X 
17 05 07* Balast de vies fèrries que conté substàncies 
perilloses 
 X 
17 05 08* Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en 
el codi 170507 
 X 
17 06 Materials d´aïllament i materials de construcció que contenen 
amiant 
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17 06 01* Materials d'aïllament que contenen amiant  X 
17 06 03* Altres materials d'aïllament que consisteixen en, 
o contenen, substàncies perilloses 
 X 
17 06 04 Materials d'aïllament diferents dels especificats 
en els codis 170601 i 170603 
 X 
17 06 05* Materials de construcció que contenen amiant  X 
17 08 Materials de construcció a base de guix 
 08 01* Materials de construcció a base de guix 
contaminats amb substàncies perilloses 
 X 
17 08 02 Materials de construcció a base de guix diferents 
dels especificats en el codi 170801 
 X 
17 09 Altres residus de construcció i demolició 
17 09 01* Residus de construcció i demolició que contenen 
mercuri 
 X 
17 09 02* Residus de construcció i demolició que contenen 
PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que 
contenen PCB, condensadors que contenen 
PCB) 
 X 
17 09 03* Altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 
 X 
17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 
170901, 170902 i 170903 
X  
* Els residus senyalats amb * són residus catalogats com a residus especials 
d’acord amb la Directiva 91/689/CEE sobre residus perillosos a les disposicions 
del qual estan subjectes a menys que s’apliqui l’apartat 5 de l’article 1 d’aquesta 
Directiva. 
 
- Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos al capítol 17 
del CER 
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- Restes vegetals 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals 
en el capítol  de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del 
CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes 
vegetals. 
 
02 01 07   Residus de silvicultura X  
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites 
quantitats com són: 
- Paper i cartró 
- Envasos, draps de neteja i roba de treball 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els 
següents grups: 
200101 Paper i cartró X  
 Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, 
materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria 
X  
 
- Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos al capítol 17 
del CER 
Durant les obres es poden generar altres residus no especials no inclosos 
tampoc al capítol 17: 
13* Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis 
comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
X  
02 01 08* Residus agroquímics que contenen substàncies 
perilloses 
 X 
16 05 04* Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que 
contenen substàncies perilloses 
X  
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5. Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà a obra en l’estudi 
de Gestió de Residus. 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de 
demolició o enderrocs que es generen a obra.  
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida a l’aparat 3 del present annex. 
Les taules es presenten a continuació conté els volums de residus classificats 
per tipologies i en funció del tipus d’enderroc i la previsió de generació de 
residus per a l’obra. 
TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC DE VIALS 
Materials 
Tipologia2 
Volum 
real 
Volum 
aparent 
Pes Específic 
Inert, 
No 
Especia
l, 
Especial 
m3 m3 Tn 
170504 (terres i 
pedres 
diferents dels 
especificats 
en el codi 
170503*) 
Inert 3.950 3.160 7.110 
170302 
(barreges 
bituminoses 
diferents de 
les barreges 
especificades 
en el codi 
170301*) 
Inert 500 400 1.250 
170405 (ferro i 
acer) 
No 
Especia
l 
0,015 14,714 36,78 
170203 (plàstic) 
No 
Especia
l 
0,015 14,714 36,78 
170904 (residus 
barreges de 
construcció i 
No 
Especia
l (3) 
0,118 117,711 294,28 
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d'enderroc 
diferents dels 
especificats 
en els codis 
170901, 
170902 i 
170903*) 
TOTAL  4.450 3.560 8.360 
TOTAL PER 
TIPOLOGIES 
Inert-
terres 
(1705
04) 
29.427,
84 
40.463,28 45.245,30 
 
NE-
barrej
a 
(1709
04) 
0,015 14,71 36,78 
 
NE-metall 
(1704
07) 
0,015 14,71 36,78 
 
NE-plàstic 
(1702
03) 
0,118 117,71 294,28 
(2) Tipologia de residus d’acord amb la tipologia d’abocadors 
(3) Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes 
 
PREVISIONS DE GENERACIÓ DE RESIDUS DURANT L’EXECUCIÓ D’OBRA 
Materials 
Tipologia2 Previsió volum 
Inert, No Especial, 
Especial 
m3 
17 01 01 Formigó Inert 119,6 
17 02 01  Fusta Inert 20 
17 02 03  Plàstic Inert 15 
17 04 07 Metalls mesclats No Especial 56 
20 01 01 Paper i Cartró No Especial 15 
15 Residus d’envasos, 
absorbents, draps de 
neteja, materials de 
filtració i roba de protecció 
no especificats en cap altra 
categoria 
No Especial 1,2 
16 05 04* Gasos en recipients 
a pressió (inclosos els 
halons) que contenen 
substàncies perilloses 
Especial 1,6 
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6. Accions de minimització i prevenció de residus a l’obra 
El procés de fabricació dels materials i productes de la construcció té un fort 
impacte que afecta negativament el medi ambient, provocant una disminució de 
recursos naturals y l’augment de la despesa energètica. L’extracció del material 
natural, la seva transformació en matèria prima, el procés de fabricació del 
producte i el consum d’energia procedent del petroli originen emissions de tot 
tipus, molt tòxiques, contaminants i potencialment perilloses per la salut. 
El present apartat pretén identificar totes aquelles accions de minimització a 
tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus 
de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva 
producció. 
En línies generals, les accions que hem considerat per reduir la generació de 
residus són les següents: 
1. Realitzar solucions constructives que s’ajustin al màxim amb els càlculs 
(per reduir el volum de material i, per tant, d’energia). 
2. S’han emprat sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus. 
3. S’ha considerat la reutilització de tota la terra vegetal provinent del 
moviment de terres, la mateixa que serà col·locada en els nous talussos i les 
superfícies de la calçada existent a renaturalitzar. 
4. S’han intentat utilitzar els “materials reutilitzables” a la pròpia obra, 
procurant que aquests continguin unes característiques físico-químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o 
d’altres que ajudaran a una millor gestió dels residus abans de començar el 
projecte, i que ha de complimentar una vegada finalitzada la seva redacció, 
assenyalant o afegint aquelles bones pràctiques que ha considerat i en el 
projecte. 
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FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I 
PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
SI NO 
1 
S’ha programat el volum de terres excavades per 
minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 
mateix emplaçament? 
X  
2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i 
prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus? 
X  
3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el 
pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material 
a emprar? 
X  
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?  X 
5 
S’ha detectat aquelles partides que poden admetre 
materials reutilitzats de la pròpia obra la reutilització 
dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials 
que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 X 
7 
S’ha modulat el projecte (paviments, barreres, cunetes, etc.) 
per minimitzar els retalls? 
X  
9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels 
residus d’una forma global, s’han utilitzat materials que 
incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció? 
 X 
 
Altres accions de caire particular que s’hauran de tenir present durant 
l’execució de l’obra per tal de reduir la generació de residus són: 
- Realitzar la compra ajustada de materials a l’ús que es realitzi (sense 
excedents) 
- Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris 
per a l’execució de l’obra. 
- Escollir materials i productes ecològics amb certificacions que garanteixin la 
menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, 
etc.). 
- Compra de materials al major amb envasos d’una dimensió que permeti 
reduir la producció de residus d’embalatges. 
- Donar preferència a proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats 
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amb materials reciclats, biodegradables i que poden ser retornables o, 
almenys, reutilitzables. 
- Donar preferència a aquells proveïdors de materials que informen a l’usuari 
de les característiques que els composen i del percentatge de material 
reciclat que incorporen, oferint garanties que el mateix fabricant es fa 
responsable de la gestió de residus que generin en l’obra els seus productes 
(pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus que 
acceptaran en cas de retorn) o, si això no és viable, informació sobre 
recomanacions per la gestió més idònia dels residus produïts tenint en 
compte les seves possibilitats de valoració. 
- Preveure a l’obra una ubicació per l’emmagatzematge i recollida dels 
materials per garantir les propietats i l’ordre fins el moment de la seva 
aplicació. 
- Planificar l’arribada de productes, segons les necessitats d’execució (“just-in-
time”) en cas de no disposar d’espai suficient per aplicar la recomanació 
anterior. 
- Minimitzar el temps d’emmagatzematge gestionant els estocs de manera que 
s’eviti la producció de residus per trencament de materials. 
- Identificar correctament els materials emmagatzemats. 
- Emmagatzemar els materials nous (posant especial atenció en els materials 
d’acabats) en ordre en un lloc on no es deteriorin les propietats.  
- Programar el volum de terres excavades pe minimitzar els sobrants de terres 
i emprar-los en el mateix emplaçament, i l’excedent de terres, es gestiona 
amb un gestor autoritzat. 
- Programar l’obra de manera que hi hagi reblerts que serveixin per reutilitzar 
els residus reciclats (tot-ú). 
- Utilització d’elements prefabricats reutilitzables per al replanteig de la 
infraestructura de l’obra. 
- Carregar els carretons o els palets de manera adequada, perquè el transport 
no representi un perill potencial per la seguretat dels treballadors i que no 
s’espatllin els materials nous. 
- Traçat d’itineraris en l’interior de l’obra per la circulació del material i es 
deixa assenyalat en el plànol general de l’obra. 
- Utilització de sistemes d’encofrat reutilitzables. 
- Previsió de pas d’instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat 
per evitar obertures o perforacions posteriors. 
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- Utilització de materials reutilitzables en les reserves dels passos de 
conductes d’instal·lació, evacuació, finestres, etc. 
- Evitar al màxim el número de retalls durant la posada en obra dels tubs i 
altres materials d’instal·lacions (plàstics, aïllaments, etc.). 
- Els materials col·locats durant la fase d’acabat susceptibles de fer-se malbé es 
protegeixen amb elements de protecció que es puguin reutilitzar o reciclar. 
- Es realitzen a peu d’obra exclusivament aquelles tasques de pintura que no es 
puguin realitzar en un taller. 
- Es calcula amb exactitud la superfície que es requereix pintar i es prepara 
només la quantitat de pintura necessària. 
- Control de preparació de les mescles per les operacions de pintura amb el fi 
d’evitar errors i, conseqüentment, residus. 
- No utilització de les pistoles convencionals d‘alta pressió i utilització 
d’aquelles que redueixen el consum de pintura i la producció de residus. 
- Aspiració de la pols que cau al terra i es gestiona, conjuntament amb 
l’escama, com a residu especial. 
- Rentat de les pistoles en màquines rentadores que permetin la recuperació 
de dissolvent. 
- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses 
que proporcionen aquest servei. 
- Aprofitament per altres obres de la pintura dels pots abans de lliurar-los a un 
gestor autoritzat. 
- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i 
eines. 
- Evitar les barreges amb aigua i altres residus no oleaginosos. 
 
7. Operacions de gestió de residus 
En aquest apartat es deixa constància de les operacions i d’instal·lacions 
destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. 
La fase d’obra del nostre projecte té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i 
fora de l’obra. Per aquest motiu, es considera imprescindible fer una reflexió 
sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades 
per a la nostra obra, d’acord a: 
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- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva i abocament dels 
residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 
distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció 
de gestió, etc. 
Per tal de fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva 
per a les obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels 
residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests 
sempre han d’anar separats de la resta). 
Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en 
funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la 
mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la 
capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part 
dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de 
comptar amb valoritzadors de residus. 
La classificació a l’origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i 
demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que 
surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que 
un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) 
en la mateixa obra on s’ha produït. 
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a 
una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un 
material resultant de qualitat. 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és 
obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions 
on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un 
gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 
l’abocament a dipòsit controlat. 
Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 
- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 
possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra. 
- La quantitat de material reutilitzat a l’obra procedent del reciclatge in situ 
dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu 
petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 
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- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors, segons el tipus 
de residu que poden contenir. 
- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 
A partir dels punts abans esmentats, s’ha en projecte com a abocadors de terres 
Les terres excedents els abocadors controlats més propers a la zona de projecte 
que són la Planta de reciclatge de Miralcamp i el dipòsit controlat de les Borges 
Blanques. 
De tota manera, és possible que durant l’obra calgui buscar zones finques més 
properes per utilitzar com a zona d’abocador de terres, i aquestes s’hauran de 
situar sempre en sectors d’escàs o nul interès socioeconòmic i paisatgístic amb 
mínima afectació sobre la flora i fauna. Cal que els abocadors de terra estiguin 
sempre situats fora dels límits d’espais que gaudeixin de protecció o bé zones 
amb alt interès botànic, faunístic o paisatgístic. 
Per a la utilització dels abocadors definitius de terres i abans de començar a 
aportar terres, s’haurà de tramitar les corresponents autoritzacions d’acord 
amb les directrius establertes en el Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual 
es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per 
a millora de finques rústiques que s’efectuen amb aportació de terres 
procedents d’obres de la construcció. 
Caldrà definir els límits concrets de les àrees seleccionades i que es té previst 
ocupar, marcant els límits de manera clara i visible (amb cinta i estaques o amb 
malla taronja) procurant afectar el terreny el menys possible mentre d’aquest 
utilitzant. 
Pel que fa a abocaments de runa, les zones més properes són els abocadors 
controlats de Miralcamp i de les Borges Blanques anteriorment mencionats, on 
es preveu portar-hi tota la runa procedent de la demolició, ja que aquestes no 
podran ser abocades a un abocador de terres. 
Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució 
de l’obra per part del contractista seran les següents: 
- Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el 
present Pla de Gestió de Residus. 
- Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic prèvia implantació i 
es gestiona com a residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat. 
- Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, 
encofrats, palets de fusta, bidons... 
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- Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge 
de matèria orgànica en abonament... 
- Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, 
etc. 
- Definició de l’escenari més adequat per l’obra en curs i es preveu un 
emplaçament adequat per situar la zona de classificació, emmagatzematge de 
residus d’obra, intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc. 
- Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on se senyala amb claredat la 
zona de classificació i disposició dels residus de construcció en els diferents 
contenidors i els materials que es poden dipositar, a més d’altres propostes 
dirigides a millora la gestió dels residus. 
- Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració. 
- Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 
- Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les 
possibilitats de recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix 
disminueixen considerablement les possibilitats de reciclatge dels materials 
petris a causa dels problemes d’expansivitat que ocasionen, es recomana 
gestionar-los per separat de la fracció petria anomenada runa neta). 
- Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar-los en el mateix 
emplaçament, deixant constància escrita de la quantitat. 
- Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 
- Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, 
materials amb contingut d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes 
amb hidrocarburs, olis, etc. 
- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses 
que proporcionen aquest servei. 
- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i 
eines. 
- Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives 
amb l’objectiu de la sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de 
la subcontrata. 
- Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontrata que els 
genera, sobretot en el cas dels residus especials, atenent sempre les 
instruccions del fabricant i d’acord amb la legislació vigent. 
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8. Mesures per la separació de residus a l’obra 
Caldrà fer una separació de forma individualitzada per a cadascuna de les 
fraccions de residus en quant a la quantitat prevista de generació per al total de 
l’obra, quan superi les quantitats indicades a continuació. 
• - Formigó:     80 T 
• - Maons, teules, ceràmics:   40 T 
• - Metall:     2,0 T 
• - Fusta:     1,0 T 
• - Vidre:     1,0 T 
• - Plàstic:     0,5 T 
• - Paper i Cartró:    0,5 T 
En cas de generar-se algun altre residu per causes excepcionals o 
circumstancials, i aquest és dels contemplats per en el plec de prescripcions de 
GISA, i a més a més excedeix als mínims establerts, haurà d’efectuar-se-li procés 
de separació igual que els abans considerats. 
A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació 
de les operacions de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a 
l’obra a executar: 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 
1 Separació 
segons 
tipologia 
de residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de 
preveure un espai a l’obra. 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha 
de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna 
d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de 
l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació. 
Formigó:     80 T 
 Maons, teules, ceràmics:   40 T 
 Metall:     2,0 T 
 Fusta:     1,0 T 
 Vidre:     1,0 T 
 Plàstic:    0,5 T 
 Paper i Cartró:    0,5 T 
Especials □ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons 
com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona 
adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de 
residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les 
següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se 
en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on 
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s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els 
símbols de perillositat representats en les etiquetes.  
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la 
radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids 
perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 
fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors 
de residus especials 
Inerts □ contenidor per Inerts barrejats □ contenidor per Inerts 
Formigó 
□ contenidor per Inerts Ceràmica □ contenidor per altres 
inerts 
□ contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
No Especials □ contenidor per metall   □ contenidor per fusta 
□ contenidor per plàstic  □ contenidor per paper i cartró 
□ contenidor per ...         □ contenidor per ... 
□ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
□ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 
 
 Inerts+No 
Especials Inerts + No Especials: □ contenidor amb Inerts i No Especials 
barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho 
cap a un gestor que li faci un tractament previ. 
2 Reciclatge de 
residus 
petris 
inerts en 
la pròpia 
obra 
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu 
matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 
(kg):           (m3): 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que 
l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, 
un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg):           (m3): 
3 Senyalització 
dels 
contenid
ors 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de 
residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva 
prevista. 
Inerts 
 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes) 
No Especials 
barrejats 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-
guix, etc. 
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CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol 
identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en 
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria 
un cartell específic per a cada tipus de residu: 
fusta ferrall
a 
paper i 
ca
rtr
ó 
plàstic cables 
elèctri
cs 
 
 
 
Especials 
 
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest 
símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i 
pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels 
residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los 
cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 
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4 Destí dels 
residus 
segons 
tipologia 
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits 
propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de 
la construcció: 
Inerts 
Quantitat 
estimada 
Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  
□ Reciclatge      
□ Planta de 
transferència 
     
□ Planta de 
selecció 
     
□ Dipòsit      
Residus No 
Especials 
Quantitat 
estimada 
Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  
Reciclatge:      
□ Reciclatge de 
metall 
 
    
□ Reciclatge de 
fusta 
 
    
□ Reciclatge de 
plàstic 
 
    
□ Reciclatge 
paper-cartró 
 
    
□ Reciclatge 
altres 
 
    
□ Planta de 
transferència 
 
    
□ Planta de 
selecció 
 
    
□ Dipòsit      
Residus 
especials 
Quantitat 
estimada 
Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  
□ Instal·lació de 
gestió de 
residus 
especials 
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9. Plecs de prescripcions tècniques particulars 
9.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de 
construcció o demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent 
d’excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  
on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 
eliminació. 
9.1.1. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si se supera el 
límit especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap 
de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions 
següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
 Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics que no contenen substàncies perilloses) 
 No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i 
demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
 Especials CER 170903* - altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
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- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
 Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i 
demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
 Especials CER 170903* - altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en 
els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu 
que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del 
seu destí final. 
9.1.2. RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge 
separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus 
compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació 
del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 
tenint en compte les incompatibilitats, segons els símbols de perillositat 
representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrant, etc.) s’han 
d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per 
tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat. 
9.1.3. CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
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L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s’utilitzi. 
9.1.4. TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de 
complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin 
l’aprovació de la DF. 
9.1.5. TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi 
CER 
9.1.6. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 
apliqui el tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, 
emmagatzematge o eliminació. 
 
9.2. Condicions del procés d’execució 
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9.2.1. CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte. 
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 
9.2.2. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
9.3. Unitat i criteris d’amidament 
9.3.1. TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per 
la DF. 
9.3.2. TERRES: 
 Es considera un increment per esponjament d’acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
9.3.3. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 
9.3.4. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
9.3.5. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O 
NO ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 
9.3.6. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ 
ESPECIALS: 
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kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 
9.3.7. DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 
tipus de residu al centre corresponent. 
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 
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1. Objecte 
El present annex es un recull fotogràfic de la zona del projecte en el seu estat 
actual, considerant com estat actual el estat en el moment de la realització de les 
visites d’obra. 
2. Situació actual 
A continuació s’adjunten les fotografies preses en les diferents visites d’obra 
realitzades a la zona del projecte amb codificació numèrica per a la seva 
localització sobre els plànols de l’apèndix 1 del present annex. 
2.1. Visita de camp 13-04-2014 
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2.2. Visita de camp 27-04-14 
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2.3. Visita virtual 
Per motius de calendari o per manca de qualitat d’algunes fotografies preses 
s’han completat les visites amb fotografies extretes de forma virtual. 
3. Conclusió 
La documentació gràfica exposada s’ha fet servir en els documents del present 
projecte per il·lustrar la situació actual així com els muntatges de la situació 
futura a fi de una millor definició. 
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1. Objecte 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses 
comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de 
costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. El cost mínim d’indirectes 
per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels aspectes 
abans esmentats. 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00% 
Per raons de pressupost total, i atès que es superior a: 
• Superior a 600.000 Euros (E.C. IVA inclòs) 
aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà 
d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%  
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a les comarques de: 
L’URGELL 
Serà d’aplicació per tant un coeficient del  ........................................................... 0,00% 
Així per tant serà d’aplicació un coeficient total de  ........................................ 5,00% 
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2. Llistats de justificació de preus 
PROJECTE CONSTRUCTIU
MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA L-201 I CONNEXIÓ AMB LA LV-2021
TRAM :SANT MARTÍ DE RIUCORB
JUSTIFICACIÓ DE PREUS pàg. 1
_______________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A011 ENCARREGATS I CAPS DE COLLA
_______________________________________________________________________________________________
A0112000 Cap de colla 23,68 €/h
_______________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
_______________________________________________________________________________________________
A0121000 Oficial 1a 22,36 €/h
A012P000 Oficial 1a jardiner 22,36 €/h
_______________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
_______________________________________________________________________________________________
A013U001 Ajudant 19,86 €/h
_______________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
_______________________________________________________________________________________________
A0140000 Manobre 19,02 €/h
_______________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
_______________________________________________________________________________________________
A0150000 Manobre especialista 19,68 €/h
_______________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A016 PEONS
_______________________________________________________________________________________________
A0160000 Peó 18,83 €/h
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS pàg. 2
_______________________________________________________________________________________________
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 MAQUINÀRIA TRENCADORA
_______________________________________________________________________________________________
C110U010 Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 49,26 €/h
C110U015 Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 55,17 €/h
C110U025 Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 71,05 €/h
C110U040 Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,26 €/h
C110U050 Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 132,56 €/h
C110U075 Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,39 €/h
C110U085 Fresadora de paviment 103,18 €/h
_______________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
_______________________________________________________________________________________________
C131U000 Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 52,37 €/h
C131U001 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,17 €/h
C131U002 Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent 123,62 €/h
C131U015 Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 63,30 €/h
C131U017 Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 144,40 €/h
C131U020 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,38 €/h
C131U025 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,00 €/h
C131U028 Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,24 €/h
C131U060 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 69,46 €/h
C131U062 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 116,91 €/h
_______________________________________________________________________________________________
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
_______________________________________________________________________________________________
C133U001 Motoanivelladora de 125 hp 53,91 €/h
C133U002 Motoanivelladora de 150 hp 57,88 €/h
C133U010 Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 50,21 €/h
C133U030 Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17 €/h
C133U040 Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 67,91 €/h
C133U080 Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,88 €/h
_______________________________________________________________________________________________
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
_______________________________________________________________________________________________
C1501700 Camió per a transport de 7 t 32,30 €/h
C15018U0 Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 38,37 €/h
C15018U1 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,10 €/h
C15019U0 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,23 €/h
C1501U01 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 75,79 €/h
C1501U03 Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 82,56 €/h
C1502U10 Camió cisterna de 6000 l 39,12 €/h
C1502U20 Camió cisterna de 10000 l 44,97 €/h
C1503U10 Camió grua de 5 t 40,78 €/h
C1503U20 Camió grua de 10 t 47,36 €/h
C1504U00 Camió cistella fins a 10 m d'alçària 42,18 €/h
C150GU10 Grua autopropulsada de 12 t 53,36 €/h
C150U004 Furgoneta de 3500 kg 7,64 €/h
_______________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
_______________________________________________________________________________________________
C1700006 Vibrador intern de formigó 1,90 €/h
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C1701U10 Camió amb bomba de formigonar 101,07 €/h
C1702DU0 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14 €/h
C1709B0U Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,88 €/h
C170E00U Escombradora autopropulsada 40,50 €/h
C170U035 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70 €/h
C170U051 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46 €/h
_______________________________________________________________________________________________
C1B MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS
C1B0 MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
_______________________________________________________________________________________________
C1B02AU0 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,79 €/h
C1B0AU05 Màquina per a clavar muntants metàl·lics 29,49 €/h
C1B0U001 Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 149,05 €/h
_______________________________________________________________________________________________
C1R MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS
C1RA SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS
_______________________________________________________________________________________________
C1RA2500 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 19,80 €/m3
_______________________________________________________________________________________________
C20 EINES
C200 EINES
_______________________________________________________________________________________________
C200PU00 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,30 €/h
C200SU00 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,88 €/h
C200U001 Motoserra per a la tala d'arbres 2,64 €/h
C200U002 Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22 €/h
C200U003 Cisalla elèctrica 2,39 €/h
_______________________________________________________________________________________________
CR7 MAQUINÀRIA PER A SEMBRES
CR71 MAQUINÀRIA PER A SEMBRES
_______________________________________________________________________________________________
CR71U010 Hidrosembradora muntada sobre camió 37,10 €/h
_______________________________________________________________________________________________
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ11 GRUPS ELECTRÒGENS
_______________________________________________________________________________________________
CZ11U000 Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,26 €/h
CZ11U001 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85 €/h
_______________________________________________________________________________________________
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ12 COMPRESSORS
_______________________________________________________________________________________________
CZ12U00A Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,60 €/h
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_______________________________________________________________________________________________
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
_______________________________________________________________________________________________
B0111000 Aigua 1,19 €/m3
_______________________________________________________________________________________________
B02 EXPLOSIUS
B021 EXPLOSIUS PLÀSTICS
_______________________________________________________________________________________________
B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,83 €/kg
_______________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B031 SORRES
_______________________________________________________________________________________________
B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 24,83 €/m3
_______________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B032 SAULONS
_______________________________________________________________________________________________
B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 12,86 €/m3
_______________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B037 TOT-U
_______________________________________________________________________________________________
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,34 €/m3
_______________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B03D TERRES
_______________________________________________________________________________________________
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,50 €/m3
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,00 €/m3
_______________________________________________________________________________________________
B04 PEDRES PER A FONAMENTS I MURS
B044 PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES
_______________________________________________________________________________________________
B0441200 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 19,90 €/m3
_______________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS
_______________________________________________________________________________________________
B055U001 Betum asfàltic tipus B 50/70 501,00 €/ t
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,37 €/kg
B055U050 Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per a impermeabilitzacions 1,16 €/kg
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,39 €/kg
B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER 0,45 €/kg
_______________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
_______________________________________________________________________________________________
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 58,01 €/m3
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,91 €/m3
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B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 64,36 €/m3
B060U430 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,51 €/m3
B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 73,98 €/m3
_______________________________________________________________________________________________
B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
_______________________________________________________________________________________________
B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 84,66 €/m3
B071U010 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 89,33 €/m3
_______________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A1 FILFERROS
_______________________________________________________________________________________________
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,16 €/kg
B0A143U0 Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,95 €/kg
_______________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A3 CLAUS
_______________________________________________________________________________________________
B0A3UC10 Clau acer 1,28 €/kg
_______________________________________________________________________________________________
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
_______________________________________________________________________________________________
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,77 €/kg
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62 €/kg
_______________________________________________________________________________________________
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B3 MALLES ELECTROSOLDADES
_______________________________________________________________________________________________
B0B3UC10 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre 2,52 €/m2
_______________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 TAULONS
_______________________________________________________________________________________________
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42 €/m
_______________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6 PUNTALS
_______________________________________________________________________________________________
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 21,52 €/cu
_______________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 TAULERS
_______________________________________________________________________________________________
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24 €/m2
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54 €/m2
_______________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D8 PLAFONS
_______________________________________________________________________________________________
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,93 €/m2
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_______________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
_______________________________________________________________________________________________
B0DFU001 Amortització de cindri metàl·lica 7,01 €/m3
_______________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
_______________________________________________________________________________________________
B0DZA000 Desencofrant 2,63 €/ l
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar 1,47 €/u
_______________________________________________________________________________________________
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZB PINTURES PER A SENYALITZACIÓ
_______________________________________________________________________________________________
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,36 €/kg
B8ZBUU01 Microesferes de vidre 0,95 €/kg
_______________________________________________________________________________________________
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
_______________________________________________________________________________________________
B9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica 22,26 €/ t
B9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica 23,70 €/ t
_______________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 SENYALS
_______________________________________________________________________________________________
BBM1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport 42,91 €/u
BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport 88,97 €/u
BBM1U032 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport 52,42 €/u
BBM1U101 Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport 61,01 €/u
BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport 130,44 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM2 BARRERES
_______________________________________________________________________________________________
BBM21003 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de
separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars
22,88 €/m
BBM21021 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars
54,46 €/m
BBM2U105 Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, part proporcional de separadors, pals C-120, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
471,77 €/u
BBM2U125 Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals C-120 peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
289,97 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM5 SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT
_______________________________________________________________________________________________
BBM5U354 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant EG nivell 1
171,50 €/m2
BBM5U751 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
405,39 €/m2
_______________________________________________________________________________________________
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMZ MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
_______________________________________________________________________________________________
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,74 €/u
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BBMZU610 Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit 20,86 €/m
BBMZUB01 Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat flexibles, índex de severitat I, incloent part proporcional de braç de subjecció cada
2 m, elements de fixació i material auxiliar
15,57 €/m
_______________________________________________________________________________________________
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD52 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
_______________________________________________________________________________________________
BD52U001 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim 15,69 €/m
_______________________________________________________________________________________________
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5A TUBS DE PVC PER A DRENATGES
_______________________________________________________________________________________________
BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge 3,66 €/m
BD5AU160 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge 6,76 €/m
_______________________________________________________________________________________________
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
_______________________________________________________________________________________________
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 72,21 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD75 TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ
_______________________________________________________________________________________________
BD75U050 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm 14,65 €/m
_______________________________________________________________________________________________
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK1 MATERIALS PER A PERICONS DE TELEFONICA
_______________________________________________________________________________________________
BDK1U102 Pericó prefabricat de formigó tipus DF-II per a serveis de telefonia, segons norma de la companyia. 792,00 €/u
BDK1U112 Pericó prefabricat de formigó tipus HF-II per a serveis de telefonia, segons norma de companyia. 462,00 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
_______________________________________________________________________________________________
BDKZE212 Marc i tapa de foneria, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, de dimensions 1,24 x 0,72 m per a pericó model A2, segons norma de la
companyia de distribució elèctrica.
221,15 €/u
BDKZS302 Bastiment i tapa de fundició de resistència B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de serveis de telefonia tipus D, segons normativa de companyia. 277,42 €/u
BDKZS312 Bastiment i tapa de fundició, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, per pericó de serveis de telefonia tipus H, segons normativa de companyia. 174,50 €/u
BDKZU062 Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 249,81 €/u
BDKZU082 Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 310,70 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BFG TUBS I ACCESSORIS DE FORMIGÓ
BFG1 TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS
_______________________________________________________________________________________________
BFG1FB02 Embocadura de formigó Ø 50 amb mides58x90x95h 69,82 €/u
BFG1FB07 Embocadura de formigó armat Ø 80 amb mides 180x300x165h 390,00 €/u
BFG1FB14 Embocadura de formigó armat Ø 200 amb mides 265x480x253h 1.747,99 €/u
BFG1U308 Tub de formigó armat prefabricat de DN 80 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta elastomèrica 71,69 €/m
BFG1U320 Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta elastomèrica 344,84 €/m
_______________________________________________________________________________________________
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG12 CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT
_______________________________________________________________________________________________
BG12U010 Caixa de doble aillament de polièster amb fibra de vidre de 270 x 270 x 170 mm 28,47 €/u
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_______________________________________________________________________________________________
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
_______________________________________________________________________________________________
BG21U032 Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris
1,43 €/m
BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris
2,11 €/m
_______________________________________________________________________________________________
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
_______________________________________________________________________________________________
BG22U100 Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
1,87 €/m
_______________________________________________________________________________________________
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG25 TUBS DE POLIETILÈ PER A CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA
_______________________________________________________________________________________________
BG25U144 Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb
lubricant sòlid
1,11 €/m
_______________________________________________________________________________________________
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2G ACCESSORIS PER A CONDUCCIÓ DE CABLES I FIBRA ÒPTICA
_______________________________________________________________________________________________
BG2GU002 Joc de separadors per a 4 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 0,18 €/u
BG2GU005 Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 0,54 €/u
BG2GU054 Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de subjecció i taps 0,02 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
_______________________________________________________________________________________________
BG31230U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari
0,67 €/m
_______________________________________________________________________________________________
BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG46 CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES
_______________________________________________________________________________________________
BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,36 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
_______________________________________________________________________________________________
BGW12000 Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 6,05 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM1 COLUMNES
_______________________________________________________________________________________________
BHM1U170 Columna de poliester reforçat amb fibra de vidre, de 14 m d'alçària, nivell de seguretat passiva 2, segons norma UNE EN 12767, amb placa
d'ancoratge per anar muntada sobre dau de formigó
1.662,00 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHMZ ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES
_______________________________________________________________________________________________
BHMZU010 Conjunt de quatre perns per a cimentació 16,61 €/u
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_______________________________________________________________________________________________
BHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
BHQ0 PROJECTORS PER A EXTERIORS
_______________________________________________________________________________________________
BHQ0U010 Projector circular d'alumini, IP-54, lampada 125 W, sense equip 136,68 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BHS EQUIPS D'ENCESA I TRANSFORMADORS PER A LÀMPADES
BHS3 EQUIPS D'ENCESA PER A LAMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA
_______________________________________________________________________________________________
BHS3U150 Equip d'encesa de làmpada de vapor de sodi alta pressió de de 150 w 20,91 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BHS EQUIPS D'ENCESA I TRANSFORMADORS PER A LÀMPADES
BHSZ ELEMENTS ESPECIALS PER A EQUIPS D'ENCESA
_______________________________________________________________________________________________
BHSZU020 Part proporcional d'accesoris per a la fixacio d'equips electrics sobre plaques de suport 4,84 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BHT ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ I ENCESA, PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHT1 FOTOCONTROLS
_______________________________________________________________________________________________
BHT1U020 Interruptor fotoelèctric amb cos de cristal, alta resistencia, estanc, cel·lula seleni ultrasensible i regulació de 4 a 100 lux 120,79 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BHT ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ I ENCESA, PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHTA PROGRAMADORS HORARIS
_______________________________________________________________________________________________
BHTAU010 Programador electrònic d'encès i apagat 264,89 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BHT ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ I ENCESA, PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHTZ ELEMENTS ESPECIALS PER A REGULACIO
_______________________________________________________________________________________________
BHTZU010 Fixació per a cel·lula fotoelèctrica 7,82 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BHU LÀMPADES
BHU3 LÀMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIÓ ALTA
_______________________________________________________________________________________________
BHU3U031 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w, plus 15,59 €/u
_______________________________________________________________________________________________
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR34 ESMENES BIOLÒGIQUES
_______________________________________________________________________________________________
BR34J000 Bioactivador microbià 6,62 €/kg
_______________________________________________________________________________________________
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR36 ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC
_______________________________________________________________________________________________
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21 €/kg
_______________________________________________________________________________________________
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3B ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT
_______________________________________________________________________________________________
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,87 €/kg
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_______________________________________________________________________________________________
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3P TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
_______________________________________________________________________________________________
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92 €/kg
_______________________________________________________________________________________________
BR4 ARBRES I PLANTES
BR4U BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
_______________________________________________________________________________________________
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,64 €/kg
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_______________________________________________________________________________________________
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G214 ENDERROCS D'ESTRUCTURES
_______________________________________________________________________________________________
G214U010 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i
transport a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
13,54 €/ m3
A0150000 Manobre especialista 3,000 h      x 19,68000 2,95200=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 1,11800=
C200SU00 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 h      x 3,88000 0,04850=
C1RA2500 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 0,100 m3      x 19,80000 0,09900=
C15019U0 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 h      x 50,23000 2,51150=
C110U025 Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 1,000 h      x 71,05000 3,55250=
C131U001 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 1,000 h      x 65,17000 3,25850=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 13,54000
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,54000
_______________________________________________________________________________________________
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
_______________________________________________________________________________________________
G219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa
la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
4,46 €/ m
A0112000 Cap de colla 0,200 h      x 23,68000 0,16914=
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 1,40571=
C131U001 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 0,050 h      x 65,17000 0,11638=
C15018U1 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 h      x 40,10000 0,14321=
C110U015 Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 1,000 h      x 55,17000 1,97036=
C110U040 Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 1,000 h      x 18,26000 0,65214=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 4,45694
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45694
G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5,88 €/ m2
A0112000 Cap de colla 0,200 h      x 23,68000 0,29600=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 1,23000=
C110U015 Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 1,000 h      x 55,17000 3,44813=
C131U001 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 0,100 h      x 65,17000 0,40731=
C15018U1 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 h      x 40,10000 0,50125=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 5,88269
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88269
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G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
4,48 €/ m2
A0112000 Cap de colla 0,200 h      x 23,68000 0,22552=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 0,93714=
C110U015 Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 1,000 h      x 55,17000 2,62714=
C131U001 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 0,100 h      x 65,17000 0,31033=
C15018U1 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 h      x 40,10000 0,38190=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 4,48203
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48203
G219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
5,44 €/ m
A0112000 Cap de colla 0,200 h      x 23,68000 0,59200=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 2,79500=
C110U075 Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 1,000 h      x 16,39000 2,04875=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 5,43575
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43575
G219U200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície
0,73 €/ m2
A0112000 Cap de colla 0,300 h      x 23,68000 0,00917=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 0,02885=
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 0,05079=
C1501U01 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 h      x 75,79000 0,39117=
C170E00U Escombradora autopropulsada 1,000 h      x 40,50000 0,05226=
C110U085 Fresadora de paviment 1,000 h      x 103,18000 0,13314=
C131U000 Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 1,000 h      x 52,37000 0,06757=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 0,73295
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,73295
_______________________________________________________________________________________________
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
_______________________________________________________________________________________________
G21B1002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports
3,34 €/ m
A0112000 Cap de colla 0,200 h      x 23,68000 0,11276=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 0,53238=
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 0,93714=
C131U015 Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 0,500 h      x 63,30000 0,75357=
C15018U0 Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 h      x 38,37000 0,91357=
C200SU00 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 h      x 3,88000 0,09238=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 3,34180
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34180
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_______________________________________________________________________________________________
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G221 EXCAVACIONS EN DESMUNT
_______________________________________________________________________________________________
G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
2,73 €/ m3
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 0,09089=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 0,08000=
A0112000 Cap de colla 0,200 h      x 23,68000 0,01925=
C110U050 Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 0,500 h      x 132,56000 0,26943=
C131U017 Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 1,000 h      x 144,40000 0,58699=
C131U062 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 h      x 116,91000 0,09505=
C1501U03 Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 h      x 82,56000 1,00683=
B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,120 kg      x 4,83000 0,57960=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 2,72804
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72804
_______________________________________________________________________________________________
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G226 TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
_______________________________________________________________________________________________
G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5,49 €/ m3
A0112000 Cap de colla 0,198 h      x 23,68000 0,02742=
A0150000 Manobre especialista 1,007 h      x 19,68000 0,11589=
C133U002 Motoanivelladora de 150 hp 0,495 h      x 57,88000 0,16755=
C133U040 Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 h      x 67,91000 0,39991=
C1502U10 Camió cisterna de 6000 l 0,495 h      x 39,12000 0,11324=
C131U060 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 h      x 69,46000 0,40904=
B0111000 Aigua 0,050 m3      x 1,19000 0,05950=
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 1,200 m3      x 3,50000 4,20000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 5,49255
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49255
G226U030 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1,29 €/ m3
A0112000 Cap de colla 0,198 h      x 23,68000 0,02742=
A0150000 Manobre especialista 1,007 h      x 19,68000 0,11589=
C131U060 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 h      x 69,46000 0,40904=
C133U002 Motoanivelladora de 150 hp 0,495 h      x 57,88000 0,16755=
C133U040 Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 h      x 67,91000 0,39991=
C1502U10 Camió cisterna de 6000 l 0,495 h      x 39,12000 0,11324=
B0111000 Aigua 0,050 m3      x 1,19000 0,05950=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 1,29255
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29255
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_______________________________________________________________________________________________
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G227 ESPLANADES
_______________________________________________________________________________________________
G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
7,48 €/ m3
A0112000 Cap de colla 0,255 h      x 23,68000 0,04053=
A0140000 Manobre 1,005 h      x 19,02000 0,12829=
C131U060 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 h      x 69,46000 0,46851=
C133U002 Motoanivelladora de 150 hp 0,495 h      x 57,88000 0,19229=
C133U040 Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 h      x 67,91000 0,45805=
C1502U10 Camió cisterna de 6000 l 0,495 h      x 39,12000 0,12996=
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 1,200 m3      x 5,00000 6,00000=
B0111000 Aigua 0,050 m3      x 1,19000 0,05950=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 7,47713
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47713
_______________________________________________________________________________________________
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G22D ESBROSSADA DEL TERRENY
_______________________________________________________________________________________________
G22DU120 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,44 €/ m2
A0112000 Cap de colla 0,500 h      x 23,68000 0,02322=
A0121000 Oficial 1a 3,000 h      x 22,36000 0,13153=
A0150000 Manobre especialista 3,000 h      x 19,68000 0,11576=
C200U001 Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 h      x 2,64000 0,01553=
C15018U1 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 h      x 40,10000 0,07863=
C131U028 Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 0,200 h      x 57,24000 0,02245=
C131U001 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 0,200 h      x 65,17000 0,02556=
C131U060 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 h      x 69,46000 0,02724=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 0,43992
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43992
_______________________________________________________________________________________________
G3J GABIONS I ESCULLERES
G3J2 ESCULLERES SOBRE FONS NO SUBMERGIT, DE PEDRA NATURAL
_______________________________________________________________________________________________
G3J2U130 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i
col·locació de la pedra del parament vist a ma per a deixar-lo sensiblement pla, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols
37,24 €/ m3
A0112000 Cap de colla 0,200 h      x 23,68000 0,78933=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 3,72667=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 3,28000=
C131U028 Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 1,000 h      x 57,24000 9,54000=
B0441200 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 1,000 m3      x 19,90000 19,90000=
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0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 37,23600
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,23600
_______________________________________________________________________________________________
G3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
G3Z1 CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
_______________________________________________________________________________________________
G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10
cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
7,81 €/ m2
A0140000 Manobre 2,000 h      x 19,02000 0,76080=
A0112000 Cap de colla 0,250 h      x 23,68000 0,11840=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 0,44720=
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 0,39720=
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
0,105 m3      x 58,01000 6,09105=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 7,81465
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,81465
_______________________________________________________________________________________________
G45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
G450 FORMIGONS PER A ESTRUCTURES, TÚNELS I D'ALTRES ELEMENTS
_______________________________________________________________________________________________
G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 93,22 €/ m3
A0121000 Oficial 1a 4,000 h      x 22,36000 2,41730=
A013U001 Ajudant 2,000 h      x 19,86000 1,07351=
A0140000 Manobre 6,000 h      x 19,02000 3,08432=
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 0,64000=
C1700006 Vibrador intern de formigó 8,000 h      x 1,90000 0,41081=
C1701U10 Camió amb bomba de formigonar 2,400 h      x 101,07000 6,55589=
CZ11U001 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 1,200 h      x 6,85000 0,22216=
CZ12U00A Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 h      x 17,60000 1,14162=
B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 1,050 m3      x 73,98000 77,67900=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 93,22461
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,22461
_______________________________________________________________________________________________
G4B ARMADURES PASSIVES
G4B0 ARMADURES EN BARRES CORRUGADES
_______________________________________________________________________________________________
G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €/ kg
A0121000 Oficial 1a 2,673 h      x 22,36000 0,15325=
A013U001 Ajudant 2,673 h      x 19,86000 0,13612=
A0112000 Cap de colla 0,243 h      x 23,68000 0,01475=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,189 h      x 40,78000 0,01976=
C200U002 Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 h      x 2,22000 0,00384=
C200U003 Cisalla elèctrica 0,675 h      x 2,39000 0,00414=
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,050 kg      x 0,62000 0,65100=
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010 kg      x 1,16000 0,01160=
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0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 0,99446
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99446
_______________________________________________________________________________________________
G4D ENCOFRATS
G4D0 ENCOFRATS PER A ESTRUCTURES I TÚNELS
_______________________________________________________________________________________________
G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 31,41 €/ m2
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 2,63111=
A0121000 Oficial 1a 4,000 h      x 22,36000 9,93778=
A013U001 Ajudant 3,000 h      x 19,86000 6,62000=
A0140000 Manobre 3,000 h      x 19,02000 6,34000=
CZ11U001 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 1,000 h      x 6,85000 0,76111=
C150GU10 Grua autopropulsada de 12 t 0,200 h      x 53,36000 1,18578=
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,030 cu      x 21,52000 0,64560=
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar 0,400 u      x 1,47000 0,58800=
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,000 m2      x 1,24000 1,24000=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000 m      x 0,42000 1,26000=
B0DZA000 Desencofrant 0,075 l      x 2,63000 0,19725=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 31,40663
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,40663
G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 35,32 €/ m2
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 2,78588=
A0121000 Oficial 1a 4,000 h      x 22,36000 10,52235=
A013U001 Ajudant 3,000 h      x 19,86000 7,00941=
A0140000 Manobre 3,000 h      x 19,02000 6,71294=
CZ11U001 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 1,000 h      x 6,85000 0,80588=
C150GU10 Grua autopropulsada de 12 t 0,200 h      x 53,36000 1,25553=
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 1,000 m2      x 3,54000 3,54000=
B0DZA000 Desencofrant 0,075 l      x 2,63000 0,19725=
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,030 cu      x 21,52000 0,64560=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000 m      x 0,42000 1,26000=
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar 0,400 u      x 1,47000 0,58800=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 35,32284
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,32284
_______________________________________________________________________________________________
G4D ENCOFRATS
G4DE CINDRIS I APUNTALAMENTS
_______________________________________________________________________________________________
G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 11,14 €/ m3
A0112000 Cap de colla 1,002 h      x 23,68000 0,35414=
A0121000 Oficial 1a 4,002 h      x 22,36000 1,33559=
A013U001 Ajudant 3,000 h      x 19,86000 0,88925=
A0150000 Manobre especialista 1,998 h      x 19,68000 0,58688=
C150GU10 Grua autopropulsada de 12 t 0,498 h      x 53,36000 0,39662=
C131U020 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 0,126 h      x 40,38000 0,07594=
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B0DFU001 Amortització de cindri metàl·lica 1,000 m3      x 7,01000 7,01000=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150 m      x 0,42000 0,06300=
B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,033 m3      x 12,86000 0,42438=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 11,13580
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13580
_______________________________________________________________________________________________
G78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
G781 PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMINOSES
_______________________________________________________________________________________________
G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
3,85 €/ m2
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 1,57440=
A0112000 Cap de colla 0,200 h      x 23,68000 0,18944=
B055U050 Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per a impermeabilitzacions 1,800 kg      x 1,16000 2,08800=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 3,85184
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85184
_______________________________________________________________________________________________
G92 SUBBASES
G921 SUBBASES DE TOT-U
_______________________________________________________________________________________________
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 22,10 €/ m3
A0112000 Cap de colla 0,500 h      x 23,68000 0,08457=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 0,14057=
C1502U20 Camió cisterna de 10000 l 0,500 h      x 44,97000 0,16061=
C133U002 Motoanivelladora de 150 hp 1,000 h      x 57,88000 0,41343=
C133U030 Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 h      x 61,17000 0,43693=
B0111000 Aigua 0,050 m3      x 1,19000 0,05950=
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200 m3      x 17,34000 20,80800=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 22,10361
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,10361
_______________________________________________________________________________________________
G9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
G9H1 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
_______________________________________________________________________________________________
G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
31,41 €/ t
A0150000 Manobre especialista 4,000 h      x 19,68000 1,12457=
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 0,33829=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 0,63886=
C1501U01 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 h      x 75,79000 4,33086=
C1709B0U Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 h      x 56,88000 0,81257=
C170U035 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 h      x 64,70000 0,92429=
C170U051 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 h      x 68,46000 0,97800=
B9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
1,000 t      x 22,26000 22,26000=
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0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 31,40744
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,40744
G9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
33,55 €/ t
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 0,36431=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 0,68800=
A0150000 Manobre especialista 4,000 h      x 19,68000 1,21108=
C1501U01 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 h      x 75,79000 4,66400=
C170U051 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 h      x 68,46000 1,05323=
C170U035 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 h      x 64,70000 0,99538=
C1709B0U Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 h      x 56,88000 0,87508=
B9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
1,000 t      x 23,70000 23,70000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 33,55108
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,55108
_______________________________________________________________________________________________
G9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
G9HA LLIGANTS PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
_______________________________________________________________________________________________
G9HA0010 Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 501,00 €/ t
B055U001 Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000 t      x 501,00000 501,00000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 501,00000
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 501,00000
_______________________________________________________________________________________________
G9J REGS SENSE GRANULATS
G9J1 REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
_______________________________________________________________________________________________
G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,56 €/ m2
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 0,03727=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 0,03280=
C1702DU0 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 h      x 30,14000 0,05023=
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 1,200 kg      x 0,37000 0,44400=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 0,56430
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56430
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G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell 0,43 €/ m2
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 0,02811=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 0,03194=
C170E00U Escombradora autopropulsada 1,000 h      x 40,50000 0,05786=
C1702DU0 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 h      x 30,14000 0,04306=
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,700 kg      x 0,39000 0,27300=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 0,43397
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43397
G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou 0,39 €/ m2
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 0,03194=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 0,02811=
C1702DU0 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 h      x 30,14000 0,04306=
C170E00U Escombradora autopropulsada 1,000 h      x 40,50000 0,05786=
B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER 0,500 kg      x 0,45000 0,22500=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 0,38597
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38597
_______________________________________________________________________________________________
G9L CAMINS DE SERVEI
G9L1 CAMINS DE SERVEI
_______________________________________________________________________________________________
G9L1U010 Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessari, 20 cm de tot-u artificial i
cuneta revestida de formigó
68,72 €/ m
A0121000 Oficial 1a 3,000 h      x 22,36000 5,59000=
A0150000 Manobre especialista 3,000 h      x 19,68000 4,92000=
A0140000 Manobre 2,000 h      x 19,02000 3,17000=
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 1,97333=
C131U002 Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent 0,600 h      x 123,62000 6,18100=
C150GU10 Grua autopropulsada de 12 t 0,070 h      x 53,36000 0,31127=
C15018U1 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,120 h      x 40,10000 3,74267=
C133U002 Motoanivelladora de 150 hp 1,036 h      x 57,88000 4,99697=
C133U010 Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 0,600 h      x 50,21000 2,51050=
C1700006 Vibrador intern de formigó 1,000 h      x 1,90000 0,15833=
CZ12U00A Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 h      x 17,60000 0,73333=
C133U030 Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,100 h      x 61,17000 0,50975=
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,011 cu      x 21,52000 0,23672=
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200 m3      x 17,34000 20,80800=
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
0,200 m3      x 58,01000 11,60200=
B0A143U0 Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,040 kg      x 0,95000 0,03800=
B0A3UC10 Clau acer 0,015 kg      x 1,28000 0,01920=
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,360 m2      x 1,24000 0,44640=
B0DZA000 Desencofrant 0,100 l      x 2,63000 0,26300=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,080 m      x 0,42000 0,45360=
B0111000 Aigua 0,050 m3      x 1,19000 0,05950=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 68,72357
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,72357
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_______________________________________________________________________________________________
GB2 BARRERES DE SEGURETAT
GB2A PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES
_______________________________________________________________________________________________
GB2A1003 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal
de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
29,83 €/ m
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 1,57440=
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 0,94720=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 1,78880=
C1B0AU05 Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 h      x 29,49000 1,17960=
CZ11U000 Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 h      x 5,26000 0,21040=
C200PU00 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 h      x 3,30000 0,13200=
C150U004 Furgoneta de 3500 kg 1,000 h      x 7,64000 0,30560=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,500 h      x 40,78000 0,81560=
BBM21003 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000 m      x 22,88000 22,88000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 29,83360
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,83360
GB2A1021 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/C o similar, galvanitzada
en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
70,26 €/ m
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 2,15273=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 4,06545=
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 3,57818=
CZ11U000 Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 h      x 5,26000 0,47818=
C150U004 Furgoneta de 3500 kg 1,000 h      x 7,64000 0,69455=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,500 h      x 40,78000 1,85364=
C1B0AU05 Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 h      x 29,49000 2,68091=
C200PU00 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 h      x 3,30000 0,30000=
BBM21021 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, incloent dues tanques de secció doble ona,
part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000 m      x 54,46000 54,46000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 70,26364
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,26364
GB2AU105 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
710,80 €/ u
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 23,68000=
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 39,36000=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 44,72000=
C1B0AU05 Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 h      x 29,49000 29,49000=
C150U004 Furgoneta de 3500 kg 1,000 h      x 7,64000 7,64000=
C200PU00 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 h      x 3,30000 3,30000=
C131U025 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 1,000 h      x 46,00000 46,00000=
C15018U0 Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 h      x 38,37000 19,18500=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,500 h      x 40,78000 20,39000=
CZ11U000 Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 h      x 5,26000 5,26000=
BBM2U105 Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separadors, pals C-120, topall final, elements de
1,000 u      x 471,77000 471,77000=
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fixació, material auxiliar i captafars
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 710,79500
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 710,79500
GB2AU125 Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
481,19 €/ u
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 18,94400=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 35,77600=
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 31,48800=
C1B0AU05 Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 h      x 29,49000 23,59200=
C150U004 Furgoneta de 3500 kg 1,000 h      x 7,64000 6,11200=
C200PU00 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 h      x 3,30000 2,64000=
C15018U0 Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 h      x 38,37000 15,34800=
C131U025 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 1,000 h      x 46,00000 36,80000=
CZ11U000 Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 h      x 5,26000 4,20800=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,500 h      x 40,78000 16,31200=
BBM2U125 Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals C-120 peça en angle, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars
1,000 u      x 289,97000 289,97000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 481,19000
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 481,19000
_______________________________________________________________________________________________
GB2 BARRERES DE SEGURETAT
GB2C BARRERES RÍGIDES
_______________________________________________________________________________________________
GB2CU060 Barrera de seguretat simple de formigó, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols,
totalment acabada
45,56 €/ m
A0112000 Cap de colla 0,200 h      x 23,68000 0,47360=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 4,47200=
A0140000 Manobre 2,000 h      x 19,02000 3,80400=
C1700006 Vibrador intern de formigó 2,000 h      x 1,90000 0,38000=
C1B0U001 Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 1,000 h      x 149,05000 14,90500=
CZ12U00A Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 h      x 17,60000 1,76000=
B0DZA000 Desencofrant 0,100 l      x 2,63000 0,26300=
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 5,600 kg      x 0,77000 4,31200=
B060U430 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,225 m3      x 67,51000 15,18975=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 45,55935
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,55935
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_______________________________________________________________________________________________
GB2 BARRERES DE SEGURETAT
GB2Z ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT
_______________________________________________________________________________________________
GB2ZUB01 Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat I, homologada
d'acord amb la UNE-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat flexibles, incloent part
proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les
operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
17,17 €/ m
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 0,26311=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 0,49689=
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 0,43733=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,500 h      x 40,78000 0,22656=
C150U004 Furgoneta de 3500 kg 1,000 h      x 7,64000 0,08489=
C200PU00 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 h      x 3,30000 0,03667=
CZ11U000 Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 h      x 5,26000 0,05844=
BBMZUB01 Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat flexibles, índex de severitat I, incloent part
proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació i material auxiliar
1,000 m      x 15,57000 15,57000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 17,17389
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,17389
_______________________________________________________________________________________________
GBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
GBA1 MARQUES LONGITUDINALS
_______________________________________________________________________________________________
GBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,74 €/ m
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 0,07952=
A0121000 Oficial 1a 3,000 h      x 22,36000 0,13552=
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 0,04784=
C150U004 Furgoneta de 3500 kg 1,000 h      x 7,64000 0,01543=
C1B02AU0 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 h      x 36,79000 0,07432=
B8ZBUU01 Microesferes de vidre 0,060 kg      x 0,95000 0,05700=
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,140 kg      x 2,36000 0,33040=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 0,74003
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74003
GBA1U220 Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
0,86 €/ m
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 0,03789=
A0121000 Oficial 1a 3,000 h      x 22,36000 0,10733=
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 0,06298=
C1B02AU0 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 h      x 36,79000 0,05886=
C150U004 Furgoneta de 3500 kg 1,000 h      x 7,64000 0,01222=
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,210 kg      x 2,36000 0,49560=
B8ZBUU01 Microesferes de vidre 0,090 kg      x 0,95000 0,08550=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 0,86038
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86038
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GBA1U250 Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2,36 €/ m
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 0,11014=
A0121000 Oficial 1a 3,000 h      x 22,36000 0,31200=
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 0,18307=
C150U004 Furgoneta de 3500 kg 1,000 h      x 7,64000 0,03553=
C1B02AU0 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 h      x 36,79000 0,17112=
B8ZBUU01 Microesferes de vidre 0,240 kg      x 0,95000 0,22800=
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,560 kg      x 2,36000 1,32160=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 2,36146
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36146
_______________________________________________________________________________________________
GBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
GBA3 MARQUES SUPERFICIALS
_______________________________________________________________________________________________
GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges
de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent
i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
17,30 €/ m2
A0150000 Manobre especialista 2,000 h      x 19,68000 3,02769=
A0121000 Oficial 1a 3,000 h      x 22,36000 5,16000=
A0112000 Cap de colla 1,000 h      x 23,68000 1,82154=
C1B02AU0 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 h      x 36,79000 2,83000=
C150U004 Furgoneta de 3500 kg 1,000 h      x 7,64000 0,58769=
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,400 kg      x 2,36000 3,30400=
B8ZBUU01 Microesferes de vidre 0,600 kg      x 0,95000 0,57000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 17,30092
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,30092
_______________________________________________________________________________________________
GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBB1 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
_______________________________________________________________________________________________
GBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
56,01 €/ u
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 5,59000=
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 4,96500=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,250 h      x 40,78000 2,54875=
BBM1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport
1,000 u      x 42,91000 42,91000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 56,01375
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,01375
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GBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
102,07 €/ u
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 4,96500=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 5,59000=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,250 h      x 40,78000 2,54875=
BBM1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport
1,000 u      x 88,97000 88,97000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 102,07375
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,07375
GBB1U032 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
65,52 €/ u
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 5,59000=
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 4,96500=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,250 h      x 40,78000 2,54875=
BBM1U032 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport
1,000 u      x 52,42000 52,42000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 65,52375
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,52375
GBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
74,11 €/ u
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 5,59000=
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 4,96500=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,250 h      x 40,78000 2,54875=
BBM1U101 Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport 1,000 u      x 61,01000 61,01000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 74,11375
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,11375
GBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
147,91 €/ u
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 7,45333=
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 6,62000=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,250 h      x 40,78000 3,39833=
BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport 1,000 u      x 130,44000 130,44000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 147,91166
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,91166
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_______________________________________________________________________________________________
GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBB5 SENYALS I CARTELLS DE TRÀNSIT D'ALUMINI EXTRUSIONAT
_______________________________________________________________________________________________
GBB5U554 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada
213,03 €/ m2
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 5,67429=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 6,38857=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,250 h      x 40,78000 2,91286=
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 35,880 u      x 0,74000 26,55120=
BBM5U354 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant EG nivell 1
1,000 m2      x 171,50000 171,50000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 213,02692
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,02692
GBB5U951 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
472,32 €/ m2
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 18,63333=
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 16,55000=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,250 h      x 40,78000 8,49583=
BBM5U751 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
1,000 m2      x 405,39000 405,39000=
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 31,420 u      x 0,74000 23,25080=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 472,31996
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 472,31996
_______________________________________________________________________________________________
GBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
GBBV ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ALUMINI EXTRUSIONAT
_______________________________________________________________________________________________
GBBVU201 Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
22,88 €/ m
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 0,86000=
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 0,76385=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,250 h      x 40,78000 0,39212=
BBMZU610 Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit 1,000 m      x 20,86000 20,86000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 22,87597
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,87597
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GBBVU250 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini i pals de poliéster reforçat
amb fibra de vidre, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels elements necessaris per a la correcta col·locació, segons
plànols, totalment acabada
181,44 €/ m3
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 15,74400=
A0140000 Manobre 1,000 h      x 19,02000 15,21600=
A0112000 Cap de colla 0,300 h      x 23,68000 5,68320=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 17,88800=
C131U028 Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 0,300 h      x 57,24000 13,73760=
C110U025 Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 0,100 h      x 71,05000 5,68400=
C1700006 Vibrador intern de formigó 2,000 h      x 1,90000 3,04000=
C15019U0 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 h      x 50,23000 16,07360=
CZ12U00A Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 h      x 17,60000 14,08000=
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 1,200 m3      x 61,91000 74,29200=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 181,43840
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,43840
_______________________________________________________________________________________________
GD5 DRENATGES
GD50 CAIXES PER A INTERCEPTORS
_______________________________________________________________________________________________
GD50ZZ02 Embocadura de formigó Ø 50 amb mides58x90x95h. Incloent totes les activitats per a deixar la
unitat d'obra conectada i en funcionament.
248,06 €/ u
A0112000 Cap de colla 0,500 h      x 23,68000 11,84000=
A0160000 Peó 3,000 h      x 18,83000 56,49000=
A0121000 Oficial 1a 1,500 h      x 22,36000 33,54000=
C1503U20 Camió grua de 10 t 1,000 h      x 47,36000 47,36000=
BFG1FB02 Embocadura de formigó Ø 50 amb mides58x90x95h 1,000 u      x 69,82000 69,82000=
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
0,500 m3      x 58,01000 29,00500=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 248,05500
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,05500
GD50ZZ07 Embocadura de formigó armat Ø 80 amb mides 180x300x165h. Incloent totes les activitats per a
deixar la unitat d'obra conectada i en funcionament.
585,64 €/ u
A0160000 Peó 3,000 h      x 18,83000 56,49000=
A0112000 Cap de colla 0,500 h      x 23,68000 11,84000=
A0121000 Oficial 1a 1,500 h      x 22,36000 33,54000=
C1503U20 Camió grua de 10 t 1,000 h      x 47,36000 47,36000=
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
0,800 m3      x 58,01000 46,40800=
BFG1FB07 Embocadura de formigó armat Ø 80 amb mides 180x300x165h 1,000 u      x 390,00000 390,00000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 585,63800
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,63800
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GD50ZZ14 Embocadura de formigó armat Ø 200 amb mides 265x480x253h. Incloent totes les activitats per a
deixar la unitat d'obra conectada i en funcionament.
2.013,24 €/ u
A0160000 Peó 3,000 h      x 18,83000 56,49000=
A0121000 Oficial 1a 1,500 h      x 22,36000 33,54000=
A0112000 Cap de colla 0,500 h      x 23,68000 11,84000=
C1503U20 Camió grua de 10 t 1,000 h      x 47,36000 47,36000=
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
2,000 m3      x 58,01000 116,02000=
BFG1FB14 Embocadura de formigó armat Ø 200 amb mides 265x480x253h 1,000 u      x 1.747,99000 1.747,99000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 2.013,24000
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.013,24000
_______________________________________________________________________________________________
GD5 DRENATGES
GD57 CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ
_______________________________________________________________________________________________
GD57U015 Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
27,00 €/ m
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 0,87467=
A013U001 Ajudant 2,000 h      x 19,86000 1,76533=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 1,98756=
A0112000 Cap de colla 0,300 h      x 23,68000 0,31573=
C15018U1 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 h      x 40,10000 0,89111=
C133U001 Motoanivelladora de 125 hp 0,250 h      x 53,91000 0,59900=
C131U025 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 0,800 h      x 46,00000 1,63556=
C110U015 Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 0,200 h      x 55,17000 0,49040=
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,050 kg      x 1,16000 0,05800=
B0DZA000 Desencofrant 0,035 l      x 2,63000 0,09205=
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,440 m2      x 1,24000 0,54560=
B0A3UC10 Clau acer 0,075 kg      x 1,28000 0,09600=
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,280 m3      x 61,91000 17,33480=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750 m      x 0,42000 0,31500=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 27,00081
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,00081
GD57U310 Gual de cuneta transitable de 4,00 m d'amplada i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla
electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
78,65 €/ m
A0112000 Cap de colla 0,300 h      x 23,68000 1,01486=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 6,38857=
A013U001 Ajudant 2,000 h      x 19,86000 5,67429=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 2,81143=
C110U015 Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 0,200 h      x 55,17000 1,57629=
C131U025 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 0,800 h      x 46,00000 5,25714=
C133U001 Motoanivelladora de 125 hp 0,250 h      x 53,91000 1,92536=
C15018U1 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 h      x 40,10000 2,86429=
B0A3UC10 Clau acer 0,120 kg      x 1,28000 0,15360=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,200 m      x 0,42000 0,50400=
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,480 m2      x 1,24000 0,59520=
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B0B3UC10 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre 4,000 m2      x 2,52000 10,08000=
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,640 m3      x 61,91000 39,62240=
B0DZA000 Desencofrant 0,050 l      x 2,63000 0,13150=
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,040 kg      x 1,16000 0,04640=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 78,64533
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,64533
GD57U510 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
14,49 €/ m
A0112000 Cap de colla 0,300 h      x 23,68000 0,21527=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 1,35515=
A013U001 Ajudant 2,000 h      x 19,86000 1,20364=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 0,59636=
C110U015 Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 0,200 h      x 55,17000 0,33436=
C15018U1 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 h      x 40,10000 0,60758=
C133U001 Motoanivelladora de 125 hp 0,250 h      x 53,91000 0,40841=
C131U025 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 0,800 h      x 46,00000 1,11515=
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,150 m2      x 1,24000 0,18600=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667 m      x 0,42000 0,28014=
B0A3UC10 Clau acer 0,050 kg      x 1,28000 0,06400=
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,130 m3      x 61,91000 8,04830=
B0DZA000 Desencofrant 0,020 l      x 2,63000 0,05260=
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022 kg      x 1,16000 0,02552=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 14,49248
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,49248
GD57U615 Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
39,66 €/ m
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 3,44000=
A013U001 Ajudant 2,000 h      x 19,86000 3,05538=
A0112000 Cap de colla 0,300 h      x 23,68000 0,54646=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 1,51385=
C15018U1 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 h      x 40,10000 3,08462=
C131U025 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 1,000 h      x 46,00000 3,53846=
C110U015 Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 0,300 h      x 55,17000 1,27315=
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,350 m3      x 61,91000 21,66850=
B0DZA000 Desencofrant 0,040 l      x 2,63000 0,10520=
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,380 m2      x 1,24000 0,47120=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,150 m      x 0,42000 0,48300=
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,300 kg      x 1,16000 0,34800=
B0A3UC10 Clau acer 0,100 kg      x 1,28000 0,12800=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 39,65582
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,65582
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GD5 DRENATGES
GD5A DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS
_______________________________________________________________________________________________
GD5AU011 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
4,65 €/ m
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 0,37132=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 0,42189=
A0112000 Cap de colla 0,200 h      x 23,68000 0,08936=
BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge 1,030 m      x 3,66000 3,76980=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 4,65237
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65237
GD5AU016 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º
a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
8,19 €/ m
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 0,51789=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 0,58842=
A0112000 Cap de colla 0,200 h      x 23,68000 0,12463=
BD5AU160 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge 1,030 m      x 6,76000 6,96280=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 8,19374
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,19374
_______________________________________________________________________________________________
GD5 DRENATGES
GD5G CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES
_______________________________________________________________________________________________
GD5GU010 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
28,05 €/ m
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 1,78909=
A0112000 Cap de colla 0,250 h      x 23,68000 0,53818=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 4,06545=
C150GU10 Grua autopropulsada de 12 t 0,200 h      x 53,36000 0,97018=
C15018U0 Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 h      x 38,37000 0,34882=
C131U025 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 0,100 h      x 46,00000 0,41818=
BD52U001 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim 1,050 m      x 15,69000 16,47450=
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
0,055 m3      x 58,01000 3,19055=
B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,003 m3      x 84,66000 0,25398=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 28,04893
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,04893
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_______________________________________________________________________________________________
GD5 DRENATGES
GD5J CAIXES PER A EMBORNALS
_______________________________________________________________________________________________
GD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols
269,85 €/ u
A0112000 Cap de colla 0,200 h      x 23,68000 5,92000=
A0121000 Oficial 1a 2,000 h      x 22,36000 55,90000=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 24,60000=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,250 h      x 40,78000 12,74375=
CZ12U00A Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 h      x 17,60000 22,00000=
C1700006 Vibrador intern de formigó 2,000 h      x 1,90000 4,75000=
B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,020 m3      x 84,66000 1,69320=
B0A3UC10 Clau acer 0,350 kg      x 1,28000 0,44800=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400 m      x 0,42000 1,84800=
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,200 m2      x 1,24000 2,72800=
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 1,000 u      x 72,21000 72,21000=
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 1,050 m3      x 61,91000 65,00550=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 269,84645
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,84645
_______________________________________________________________________________________________
GD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS
GD75 CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE FORMIGÓ EN MASSA
_______________________________________________________________________________________________
GD75U030 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols
59,02 €/ m
A0112000 Cap de colla 0,370 h      x 23,68000 0,64901=
A0150000 Manobre especialista 2,960 h      x 19,68000 4,31502=
A0121000 Oficial 1a 1,480 h      x 22,36000 2,45132=
C1503U10 Camió grua de 5 t 1,000 h      x 40,78000 3,02074=
C1700006 Vibrador intern de formigó 0,960 h      x 1,90000 0,13511=
CZ12U00A Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,480 h      x 17,60000 0,62578=
B071U010 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,004 m3      x 89,33000 0,35732=
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
0,553 m3      x 58,01000 32,07953=
BD75U050 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm 1,050 m      x 14,65000 15,38250=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 59,01633
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,01633
_______________________________________________________________________________________________
GD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS
GD78 CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE FORMIGÓ ARMAT
_______________________________________________________________________________________________
GD78U080 Canalització amb tub de formigó armat de 80 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
191,62 €/ m
A013U001 Ajudant 3,000 h      x 19,86000 9,93000=
A0140000 Manobre 3,000 h      x 19,02000 9,51000=
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A0121000 Oficial 1a 5,730 h      x 22,36000 21,35380=
A0112000 Cap de colla 1,430 h      x 23,68000 5,64373=
A0150000 Manobre especialista 3,480 h      x 19,68000 11,41440=
C150GU10 Grua autopropulsada de 12 t 1,200 h      x 53,36000 10,67200=
CZ12U00A Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,740 h      x 17,60000 2,17067=
C1700006 Vibrador intern de formigó 1,480 h      x 1,90000 0,46867=
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,631 m3      x 61,91000 39,06521=
B0A3UC10 Clau acer 0,350 kg      x 1,28000 0,44800=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000 m      x 0,42000 4,20000=
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,600 m2      x 1,24000 3,22400=
B0DZA000 Desencofrant 0,150 l      x 2,63000 0,39450=
BFG1U308 Tub de formigó armat prefabricat de DN 80 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta elastomèrica 1,020 m      x 71,69000 73,12380=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 191,61878
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,61878
GD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
600,52 €/ m
A013U001 Ajudant 2,940 h      x 19,86000 16,68240=
A0150000 Manobre especialista 3,900 h      x 19,68000 21,92914=
A0140000 Manobre 2,940 h      x 19,02000 15,97680=
A0121000 Oficial 1a 5,870 h      x 22,36000 37,50091=
A0112000 Cap de colla 1,470 h      x 23,68000 9,94560=
C150GU10 Grua autopropulsada de 12 t 1,200 h      x 53,36000 18,29486=
CZ12U00A Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,950 h      x 17,60000 4,77714=
C1700006 Vibrador intern de formigó 1,900 h      x 1,90000 1,03143=
B0A3UC10 Clau acer 0,450 kg      x 1,28000 0,57600=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 14,000 m      x 0,42000 5,88000=
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 3,400 m2      x 1,24000 4,21600=
B0DZA000 Desencofrant 0,250 l      x 2,63000 0,65750=
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 1,798 m3      x 61,91000 111,31418=
BFG1U320 Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica
1,020 m      x 344,84000 351,73680=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 600,51876
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,51876
_______________________________________________________________________________________________
GDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDG3 CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC
_______________________________________________________________________________________________
GDG3U004 Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre,
incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
12,87 €/ m
A0112000 Cap de colla 0,300 h      x 23,68000 0,39467=
A0140000 Manobre 3,000 h      x 19,02000 3,17000=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 1,24222=
C133U080 Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 2,000 h      x 8,88000 0,98667=
C131U020 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 0,500 h      x 40,38000 1,12167=
C15019U0 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 h      x 50,23000 0,69764=
B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,125 m3      x 24,83000 3,10375=
BG21U112 Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
1,020 m      x 2,11000 2,15220=
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0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 12,86882
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,86882
_______________________________________________________________________________________________
GDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDG5 CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ
_______________________________________________________________________________________________
GDG5U041 Canalització de serveis en desmunt amb quatre (4) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm
de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols
17,16 €/ m
A0121000 Oficial 1a 1,300 h      x 22,36000 2,07629=
A0112000 Cap de colla 0,300 h      x 23,68000 0,50743=
A0140000 Manobre 1,300 h      x 19,02000 1,76614=
C131U020 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 0,500 h      x 40,38000 1,44214=
C15019U0 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,050 h      x 50,23000 3,76725=
B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,045 m3      x 64,36000 2,89620=
BG25U144 Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb interior del
tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid
4,000 m      x 1,11000 4,44000=
BG2GU002 Joc de separadors per a 4 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 1,000 u      x 0,18000 0,18000=
BG2GU054 Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de subjecció i
taps
4,000 u      x 0,02000 0,08000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 17,15545
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,15545
GDG5U153 Canalització de serveis en voral amb dotze (12) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de
gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert de rasa amb formigó HM-20, senyalització
amb marca vial de color blau de 5 cm d'amplada, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols.
35,63 €/ m
A0112000 Cap de colla 0,300 h      x 23,68000 0,59200=
A0121000 Oficial 1a 1,600 h      x 22,36000 2,98133=
A0140000 Manobre 1,600 h      x 19,02000 2,53600=
C1B02AU0 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,250 h      x 36,79000 0,76646=
C15019U0 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,050 h      x 50,23000 4,39513=
C131U020 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 0,500 h      x 40,38000 1,68250=
B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,130 m3      x 64,36000 8,36680=
BG2GU054 Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de subjecció i
taps
12,000 u      x 0,02000 0,24000=
BG2GU005 Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 1,000 u      x 0,54000 0,54000=
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,090 kg      x 2,36000 0,21240=
BG25U144 Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb interior del
tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid
12,000 m      x 1,11000 13,32000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 35,63262
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,63262
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_______________________________________________________________________________________________
GDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
_______________________________________________________________________________________________
GDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
303,60 €/ u
A0112000 Cap de colla 0,250 h      x 23,68000 11,84000=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 44,72000=
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 39,72000=
A0140000 Manobre 1,000 h      x 19,02000 38,04000=
C110U010 Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 0,100 h      x 49,26000 9,85200=
C131U020 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 0,200 h      x 40,38000 16,15200=
C15019U0 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 h      x 50,23000 15,06900=
C1700006 Vibrador intern de formigó 0,500 h      x 1,90000 1,90000=
CZ12U00A Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 h      x 17,60000 8,80000=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,225 h      x 40,78000 18,35100=
B0DZA000 Desencofrant 0,710 l      x 2,63000 1,86730=
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar 4,000 u      x 1,47000 5,88000=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000 m      x 0,42000 4,20000=
B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 1,220 m3      x 64,36000 78,51920=
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,500 m2      x 1,93000 8,68500=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 303,59550
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,59550
GDK2U020 Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
210,98 €/ u
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 29,81333=
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 26,48000=
A0112000 Cap de colla 0,250 h      x 23,68000 7,89333=
A0140000 Manobre 1,000 h      x 19,02000 25,36000=
CZ12U00A Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 h      x 17,60000 5,86667=
C1700006 Vibrador intern de formigó 0,500 h      x 1,90000 1,26667=
C110U010 Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 0,100 h      x 49,26000 6,56800=
C131U020 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 0,200 h      x 40,38000 10,76800=
C15019U0 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 h      x 50,23000 10,04600=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,225 h      x 40,78000 12,23400=
B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,920 m3      x 64,36000 59,21120=
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,500 m      x 0,42000 3,15000=
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 3,380 m2      x 1,93000 6,52340=
B0DZA000 Desencofrant 0,530 l      x 2,63000 1,39390=
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar 3,000 u      x 1,47000 4,41000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 210,98450
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,98450
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_______________________________________________________________________________________________
GDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
GDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
_______________________________________________________________________________________________
GDKZU062 Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 274,70 €/ u
A0112000 Cap de colla 0,150 h      x 23,68000 1,42080=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 8,94400=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 7,87200=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,200 h      x 40,78000 3,26240=
B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,040 m3      x 84,66000 3,38640=
BDKZU062 Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 1,000 u      x 249,81000 249,81000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 274,69560
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,69560
GDKZU082 Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat 341,81 €/ u
A0112000 Cap de colla 0,150 h      x 23,68000 1,77600=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 11,18000=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 9,84000=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,200 h      x 40,78000 4,07800=
B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,050 m3      x 84,66000 4,23300=
BDKZU082 Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 1,000 u      x 310,70000 310,70000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 341,80700
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,80700
_______________________________________________________________________________________________
GHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
GHM1 COLUMNES
_______________________________________________________________________________________________
GHM1U170 Columna de poliester reforçat amb fibra de vidre de 14,00 m d'alçària, nivell de seguretat passiva
2, segons norma UNE EN 12767, amb placa, perns d'ancoratge i porta, col·locada sobre dau de
formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador.
1.823,13 €/ u
A0112000 Cap de colla 0,250 h      x 23,68000 4,55385=
A0140000 Manobre 1,000 h      x 19,02000 14,63077=
A0121000 Oficial 1a 0,500 h      x 22,36000 8,60000=
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 15,27692=
C131U020 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 0,200 h      x 40,38000 6,21231=
C1501700 Camió per a transport de 7 t 0,200 h      x 32,30000 4,96923=
C1503U20 Camió grua de 10 t 0,400 h      x 47,36000 14,57231=
B060U430 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,768 m3      x 67,51000 51,84768=
BG21U032 Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,inclòs p.p. de peces
especials i accessoris
0,500 m      x 1,43000 0,71500=
BG22U100 Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
1,000 m      x 1,87000 1,87000=
BG31230U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari
14,800 m      x 0,67000 9,91600=
BG46U010 Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 1,000 u      x 11,36000 11,36000=
BHM1U170 Columna de poliester reforçat amb fibra de vidre, de 14 m d'alçària, nivell de seguretat passiva 2, segons norma
UNE EN 12767, amb placa d'ancoratge per anar muntada sobre dau de formigó
1,000 u      x 1.662,00000 1.662,00000=
BHMZU010 Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000 u      x 16,61000 16,61000=
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0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 1.823,13407
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.823,13407
_______________________________________________________________________________________________
GHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
GHQ3 PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA
_______________________________________________________________________________________________
GHQ3U11C Projector circular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb làmpada tubular de vapor de sodi a pressiò
alta de 150 W de color millorat, sense equip elèctric, muntat sobre suport
166,34 €/ u
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 6,62000=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 7,45333=
BHU3U031 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w, plus 1,000 u      x 15,59000 15,59000=
BHQ0U010 Projector circular d'alumini, IP-54, lampada 125 W, sense equip 1,000 u      x 136,68000 136,68000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 166,34333
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,34333
_______________________________________________________________________________________________
GHS EQUIPS D'ENCESA I TRANSFORMADORS PER A LAMPADES
GHS3 EQUIPS D'ENCESA PER A LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA
_______________________________________________________________________________________________
GHS3U03A Equip elèctric per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 W col·locat sobre façana o
suport en caixa de doble aïllament
67,31 €/ u
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 3,72667=
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 3,31000=
BG12U010 Caixa de doble aillament de polièster amb fibra de vidre de 270 x 270 x 170 mm 1,000 u      x 28,47000 28,47000=
BGW12000 Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 1,000 u      x 6,05000 6,05000=
BHS3U150 Equip d'encesa de làmpada de vapor de sodi alta pressió de de 150 w 1,000 u      x 20,91000 20,91000=
BHSZU020 Part proporcional d'accesoris per a la fixacio d'equips electrics sobre plaques de suport 1,000 u      x 4,84000 4,84000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 67,30667
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,30667
_______________________________________________________________________________________________
GHT ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ I ENCESA, PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
GHT1 FOTOCONTROLS
_______________________________________________________________________________________________
GHT1U020 Interruptor fotoelèctricm cèl·lula de seleni ultrasensible, d'alta resistència fixat sobre suport 141,80 €/ u
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 5,59000=
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 4,96500=
C1504U00 Camió cistella fins a 10 m d'alçària 0,250 h      x 42,18000 2,63625=
BHTZU010 Fixació per a cel·lula fotoelèctrica 1,000 u      x 7,82000 7,82000=
BHT1U020 Interruptor fotoelèctric amb cos de cristal, alta resistencia, estanc, cel·lula seleni ultrasensible i regulació de 4 a
100 lux
1,000 u      x 120,79000 120,79000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 141,80125
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,80125
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_______________________________________________________________________________________________
GHT ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIÓ I ENCESA, PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
GHTA PROGRAMADORS HORARIS
_______________________________________________________________________________________________
GHTAU010 Programador electrònic d'encesa i apagat, col·locat 275,45 €/ u
A013U001 Ajudant 1,000 h      x 19,86000 4,96500=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 5,59000=
BHTAU010 Programador electrònic d'encès i apagat 1,000 u      x 264,89000 264,89000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 275,44500
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,44500
_______________________________________________________________________________________________
GR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
GR6P TRASPLANTAMENT D'ARBRES I ARBUSTS DINS DE L'OBRA
_______________________________________________________________________________________________
GR6PU001 Ajuts a transplantament a arbrat amb escocell, amb l'enderroc i retirada d'escocell i paviments i
posterior tapat del escocell
340,13 €/ u
_______________________________________________________________________________________________
GR7 SEMBRES
GR72 HIDROSEMBRES
_______________________________________________________________________________________________
GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
1,11 €/ m2
A0112000 Cap de colla 0,400 h      x 23,68000 0,04305=
A012P000 Oficial 1a jardiner 2,000 h      x 22,36000 0,20327=
CR71U010 Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 h      x 37,10000 0,16864=
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 0,030 kg      x 3,64000 0,10920=
B0111000 Aigua 0,018 m3      x 1,19000 0,02142=
BR34J000 Bioactivador microbià 0,020 kg      x 6,62000 0,13240=
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032 kg      x 8,21000 0,26272=
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,020 kg      x 0,87000 0,01740=
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,160 kg      x 0,92000 0,14720=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 1,10530
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10530
_______________________________________________________________________________________________
SE1 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
SE12 DESMUNTATGE AERI BT
_______________________________________________________________________________________________
SE12S010 Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre suports fins a secció de 150mm2 Al o Cu,
inclòs desconnexió de puntes del cable, identificació, transport a magatzem o a abocador.
2,85 €/ m
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_______________________________________________________________________________________________
SE1 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
SE15 DESMUNTATGE SUPORTS I ARMATS
_______________________________________________________________________________________________
SE15S030 Desmuntatge de pal de fusta, inclou la retirada de ferratges, aïllament, replenat de l'excavació i
transport a abocador.
71,23 €/ u
_______________________________________________________________________________________________
SE2 CANALITZACIONS
SE21 PROTECCIONS CANALITZACIONS
_______________________________________________________________________________________________
SE21S020 Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de
presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució
elèctrica.
0,44 €/ m
_______________________________________________________________________________________________
SE2 CANALITZACIONS
SE23 PERICONS
_______________________________________________________________________________________________
SE23S110 Pericó prefabricat de formigó o polipropilé reforçat model A1 per a canalitzacions elèctriques
subterrànies BT i MT, segons norma de la companyia de distribució elèctrica, dimensions interiors
0,905 x 0,815 m, 1m de profunditat, dimensions boca 0,625 x 0,535 m, inclou subministrament i
col·locació.
497,40 €/ u
SE23S212 Marc i tapa de foneria, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, de dimensions 1,240 x 0,720 m
i pas lliure de 1,140 x 0,615 m per a pericó model A2, segons norma de la companyia de
distribució elèctrica., inclou subministrament i col·locació, completament acabat.
286,15 €/ u
A0112000 Cap de colla 0,500 h      x 23,68000 11,84000=
A0121000 Oficial 1a 1,000 h      x 22,36000 22,36000=
A0150000 Manobre especialista 1,000 h      x 19,68000 19,68000=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,200 h      x 40,78000 8,15600=
B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,035 m3      x 84,66000 2,96310=
BDKZE212 Marc i tapa de foneria, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, de dimensions 1,24 x 0,72 m per a pericó
model A2, segons norma de la companyia de distribució elèctrica.
1,000 u      x 221,15000 221,15000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 286,14910
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,14910
_______________________________________________________________________________________________
SE3 SUPORTS I ARMATS
SE32 SUPORTS FORMIGO
_______________________________________________________________________________________________
SE32S020 Pal de formigó 9/400. Inclòs subministrament, transport, tub pvc pg-13, excavació en terra,
formigonat, armat i hissat.
765,86 €/ u
_______________________________________________________________________________________________
SE3 SUPORTS I ARMATS
SE33 SUPORTS XAPA METÀL.LICA
_______________________________________________________________________________________________
SE33S440 Suport de xapa metàl·lica galvanitzada de 15 m d'alçada total i 1600 daN d'esforç nominal, amb
placa base metàl·lica per a fixació al terreny, inclòs perns d'ancoratge de la base 6 x M 30 i
cargoleria totalment col·locat.
3.606,49 €/ u
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_______________________________________________________________________________________________
ST2 CANALITZACIONS
ST21 PROTECCIONS I NETEJA
_______________________________________________________________________________________________
ST21S030 Neteja i mandrinada de conductes per a canalitzacions telecomunicacions nous. 0,57 €/ m
_______________________________________________________________________________________________
ST2 CANALITZACIONS
ST23 PERICONS
_______________________________________________________________________________________________
ST23S102 Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DF-II per a serveis
de telefonia, segons norma de la companyia.
830,55 €/ u
A0121000 Oficial 1a 0,450 h      x 22,36000 10,06200=
A0140000 Manobre 1,000 h      x 19,02000 19,02000=
C1503U20 Camió grua de 10 t 0,200 h      x 47,36000 9,47200=
BDK1U102 Pericó prefabricat de formigó tipus DF-II per a serveis de telefonia, segons norma de la companyia. 1,000 u      x 792,00000 792,00000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 830,55400
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 830,55400
ST23S112 Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus HF-II per a serveis
de telefonia, segons norma de la companyia.
497,34 €/ u
A0140000 Manobre 0,900 h      x 19,02000 17,11800=
A0121000 Oficial 1a 0,450 h      x 22,36000 10,06200=
C1503U10 Camió grua de 5 t 0,200 h      x 40,78000 8,15600=
BDK1U112 Pericó prefabricat de formigó tipus HF-II per a serveis de telefonia, segons norma de companyia. 1,000 u      x 462,00000 462,00000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 497,33600
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 497,33600
ST23S302 Bastiment i tapa de foneria, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de telefonia
tipus D, col.locat amb morter.
296,55 €/ u
A0140000 Manobre 0,450 h      x 19,02000 8,55900=
A0121000 Oficial 1a 0,450 h      x 22,36000 10,06200=
B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,006 m3      x 84,66000 0,50796=
BDKZS302 Bastiment i tapa de fundició de resistència B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de serveis de telefonia
tipus D, segons normativa de companyia.
1,000 u      x 277,42000 277,42000=
0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 296,54896
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,54896
ST23S312 Bastiment i tapa de foneria, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de telefonia
tipus H, col.locat amb morter.
193,63 €/ u
A0121000 Oficial 1a 0,450 h      x 22,36000 10,06200=
A0140000 Manobre 0,450 h      x 19,02000 8,55900=
BDKZS312 Bastiment i tapa de fundició, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, per pericó de serveis de telefonia tipus
H, segons normativa de companyia.
1,000 u      x 174,50000 174,50000=
B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,006 m3      x 84,66000 0,50796=
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0,00 %DESPESES AUXILIARS 0,00000
COST DIRECTE 193,62896
0,00000DESPESES INDIRECTES %0,00
COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,62896
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_______________________________________________________________________________________________
XPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPA1 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR VÀRIES
_______________________________________________________________________________________________
XPA1PFC1 Partida alçada a justificar per ESS 23.889,06 €/ pa
XPA1PFC2 Partida alçada a justificar per gestió de residus 11.864,00 €/ pa
_______________________________________________________________________________________________
XPA PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPAX PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR VÀRIES
_______________________________________________________________________________________________
XPAXZZ99 Partida alçada a justificar per senyalització d'obra 8.759,00 €/ pa
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1. Pressupost d’execució material 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments 
del Projecte, i tenint en compte les Partides Alçades s'obté el següent Pressupost 
d'Execució Material. 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL : ..........................................   1.337.485,44.- € 
2. Pressupost d’execució per contracte 
Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses 
Generals (13%), Benefici Industrial (6%) i IVA (21%), s’obté el següent 
Pressupost  d’Execució per Contracte. 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE : .............................  1.925.845,29.- € 
3. Pressupost Expropiacions i Control de Qualitat 
A efectes del Coneixement de l’Administració s’ha afegit a l’import anterior el 
valor corresponent al control de qualitat, les indemnitzacions per ocupació de 
terrenys. 
PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS : .............................................. 171.349,21.- € 
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT : ......................  45.332,13.- € 
4. Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
PRESSUPOST PER EL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ : ...   2.142.526,63.- € 
El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de 
2.142.526,63€ (DOS MILIONS CENT QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS VINT I 
SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS) 
 
